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P R E F A T I O N E 
* / 0 é Lettere della Nofira S a m a Madre T E I ^ E S ^ J , & 
al/e Q^nnotatíont di Monjignor Gio: di Palafox, 
e MendoT^t, Vefccvo di Ofma . 
| Dempi la Reíigione i l ctefiderio , che haveva di por in luce alcu-
ne Lettere della í'ua Glorióla Madre , e Fondarrice Santa T E-
R E S A , íicura non doveíTero effere meno fíimate , e frurtuofe 
nella Chiefa dellaltre Opere fue : anzi , come piú brevi , Se- u-
fuali, piú u t i l i , & accommodate airanime ípir i tual i , e religio-
fe. Et ancorché la fuá dottrina íia si celeñe, che i l pretender d* 
illuftrarla , fia in cerro modo oícurarlaj &: i l levarle , ó aggiongerle una clau-
fula, é levar dal Cielo una ítella , ó aggionger alia di lei luce un ombra ; tut-
tavia nelle Lettere famigliari , e domertiche ogni cofa non íi deve participare 
a t u t t i : in quefte della noftra Santa i tempi , le perfone , e le occafioni nelle 
quali furono ferirte, a tutt i non coñano-, eflendo le materie ípir i tual i , che i n -
íegnano, si fnbliÁii, e delicate, ha voluto Monfignor Gio.fopradetto dar que-
fto tributo alia Santa , e far alia Reíigione quefto honore di meditar alcune 
Annotationi, & avvertenze, non per dar luce maggióre alie derre let tere, ma 
per manifeftarne la moka , che in fe oceultano , temperando in una parte i 
raggi della dottrina , & in tutte rifehiarando lo fpirito i l tempo , e le circo-
ftanze, e perfone, alie qnali la noflra Santa le feriffe. 
Quedo Prelato ha refo compito laíTunto con tanta felicita , e decoro , che 
dir potiamo ció che Anfonio feriffe , che folo i l di lui lucido ingegno poreva 
haver fatto con brevitá si opportuna , alie Epiftoleí l ibri brevi d i T E R E S A ) 
si felici, & elegantiílime Annctationi. íd íaul 
B r evítate far ata. 
Scrihere ^  felicefqne Notas mandare Ubeitis. 
Occupatione , nella quale , fe ha efempio nel tempo ( havendo Marco Tull io vá^éno,' 
fatto altre annotationi all' Epiftole d'un fuo amico : Reliquis Epiftolis tantum 
faciam^ ut notam apponam &c.) non lo havrá per certo nel mér i to , e nell'ap-
plaufo, che gli hanno qaeíte da conquiftare . Mancava quefta penna alia fama 
de'di lui dotti , copioíi , e fpirituali f e r i t t i , e che quefti foflero i l pretiofo , c 
ricco ferigno , in cui i l libro dell'Epiftole di T E R E S A haveífero i l maggior 
rifpetto, e culto. Tra ie fpoglie , che AleíTandro Magno riporto d i Dario , al 
dir di Plutarco, fu un ricco feri t torio, in cui foleva i l Monarca Pcrfiano cu-
ftodire, e confervare i fuoi pretiofi odori , & unguenti ; e doppo varié con-
fuiré rifolvette AleíTandro, non potere quello havere impiego piú degno,quan- v> pIuf 
to leflere cuftodia dell'lliade d'Omero. Aíultos ejus ufus aliis áemonftrantihus\ in Aiex, 
Hoc optirne , inquit , Iliadis Homeri cufiodU dabitur . D o t t o , copiofo , & in 
tutte le maniere feliciííimo Scrittore é ftato , & é i l predetto Monfignore , ef-
fendo i di lui libri come uno ferigno , in cui gli odori della v i r tú , e di Ch i i -
ílo hanno non uno,ma due Mondi profumato: fino pero,che i l fofle de gli ferit-
r i di TERESA, e con le d i lui Annotationi ferviíTe di pretioía caifa alie di lei 
Epiftole,pare non iftaíTe ben impiegato.Hora veramente ha coronara la fuaglo-
í ia j imperó rifplendera vifta del Soi d i TERESA i l di lui maggior elogio, 
O <juaij-
O quanti ne porreífimo qui addnrrc dovuti al <li luí faogue,-alle d i kú dot-
trine, alie fue vii:cú,fc la modeftia del Prelato lo pcrmettelle! Ma per non tra-
laíciav all ' in tutto queruli i noílri doveri rimettendo chi fapec vorrá le qualirá 
di quefta Apoftplico,. e perfetto Prelato,al Paílor della.Notte buona, nella-di 
cni Prcfatíone( imprefía in Spagna) sabbozzano aleone lodidelte molre , ciic 
richiedono- i di lui gran raelki > folo m i contenceró raoñrac in quefto Signore 
verifícari gli aerribuci , che Pietro Blefeníe , ancor graviífimo, ferifle d'un Pre-
BicTfnr kto , peu ammaeíliamento d un altro . Erat ad mores campofims ^ hheralis , 
V" 11" affah'disy diferetus, in loquendo modeflus tímidas in profperitate,, in adver-
Jitate fecuruj ^ mitis inter di/cnlos , cum ¡oís qui odernnt facem pncificus , f% 
fufus ra eteemofynis y in SLHO temperans y ¿nmifericorditi fervens in rei fami-
Li.tris dlfpenfatione nec anxius nsc fupimts ,^ circmnfpeEl'As ad omnia illorum 
qftatxor animalium. imiutor, qua^  ante ^ & retro , & tñpjrckitu habere OCHÍOS 
providentia defcribuntHr. Se vnoi vedere in prattica la idea di «n gran Pfelato, 
mir-a MonfígnorGio:di Palafox , e Mendoza, che inhüamn'iirei'ai auti gli obli-
ghi duna Mi t ra , con fingolare ñ u d i o , e premura.pofti io efeoutione. 
Nacque fíglio si della virtu , che della nobiltá : conciollache íe da quefla 
parte trae la ftia origine dalla nobiliílima Cafa, de Marchcíi di Ariza in Ara-
gona,. dairaltra pare, che la vittú l'habbia formato per. foa riputatione, e ¡fl^ Or 
r i a , fic.ecrtñe p t r tutte lo havea difpofto la.nattiralezza. Era libérale , afFabile , 
pacifico , come qüel lo , che efTendo Perfonaggio si fcgnalato, eíTere dovea n d 
Goro di, tutte le vir t i i perfetto ., Sali perigradi de'íuoi meriti ( tutto i i fubita-
raffioei. n^ o> eflendo , come dice CaHiodoro , molto fofpetto: Omnia fkbita probantnr 
^p.íft.?.. incavita: ). alia íommita.de'magpiori omcü . In quelli di Fifcale di- Guerra , Se 
Auditor dell'Indie fú, próvido neconfigli , dotto nelle controverfie ,. attento nel 
coramandare , modefto. nelle. fue parole &c i n quello.'di Lemoílniero mag-
giore della Maeñ.r deirimperatrice, prudentiííimo diipeníiere. Nella raaggipr 
ícordanza. íua , c nel mezzo. del fuo íilentio i . d i lui meriti gran vece da-
vano per rincerefle , &c avanzamento del ben publico , defiderando che alie 
Mitre de'Xroni paíTaíTe, concioíiache lefue virtú troppo fplendore erano per 
i l Secólo . Prelencollo S. M . che Dio cuftodiíca , al Vcfcovito de la Puebla 
de los Angeles, c pet non privar i fuoi confegli di si approvato Miniílro , 
gli raccommando infierne la vifita genérale della nuova Spagna, e -fuoi T r i -
bunali, e la refidenza. di tre. Viee-Ré: oceupationi , che imbarazzare foglio-
no m o k l huomini gmndi, ¿^ r a tutte cgli diede compito,, e felice fine, fup-
plendo la íiia. capacita , e tidento per m o l t i . La prudenza rintegritá , la 
giuftitia , con cui, in quefti , e nel carico di. Vice-Ré , che poi Sua Maeftá 
g l i diede, fi fia portato , non fi poííbno meglio feoprire , che coll'udire la 
fentenza , che il Real Coníiglio dell'Indie diede neirinformatione ,5 che di lui 
'fj prefe di tanci , e si invilupati ofíicii . Confiderando» particolarmente , che 
ftando^l detto Prelato m Spagna contro c i luL procedevano con inquifitione 
ñcirindie , dove la diftanza , e remulatione con le loro fréítze potevano an-
-co a minor, Solé impedir Ja luce . Ecco la fentenza.. 
Vifta da Noi nel Gonfiglio Realc deirindie riníonnatione5,;Ghe per, partico-
hre commiííione d i S.M.prcie i l iicentiato D . Francefco Calderón Romero Au-
ditore della Real udienza~ del ^fcfíico,. al Sig. D . Giovanni d i Palafoxe Men-
doza, Vefcovo della Pnebia de los ^ Angeles , del Configlb ídi Sv.-M: e del det-
- to Rtalc dell'Indie quale al . p r e í m e é del Reale di Avagona , del rempo , 
xhe efercito i carichi di Vice^Ré , -Governacore , e Ca'pltan Genérale della 
' í i ^ ^ S p a g n a , e Prefideme deHa Rtalc itdifeñza dd Meflico , e che dalla d¿c, 
ta ínformatione non riruítb comfo i l deceo Signor Vefcovc?, n¿ coritro a!cnt\ 
deTuoi fervi , 6 altri í l io i , accufa > ne colpa alcuna, né vi tu dimánela , in-
dolenza : né capítolo alcuno ; anzi coña havere i l detco Signoi-e pioceduro 
nell'ufo, & efercitio dellc dette Cariche, con la rettitudine , necrezza. diíln-
terefle , e prudenza, che da si grande, & attento Minif t ro , e.grave Fielato fí 
deve fperare , efequendo in tuteo le Reali Cedole , & ordini di fuá Maeñá , e 
procurando l'aumento della fuá Real facoltá, con íervatione, c quiete di quei-
l i Regni, buon trattamento deTuoi narionali, auttoritá della detta Real udiffi-
za, & ammiñiñratione della Real -giuílitia, & opiato tutto ció , che gli par-
ve conveniente , e neceflario al ben publico, e íervitio , di Dio noíiro Sigao-
re, con zelo, amore, e vigilanza, che da, perfona di tanta qualita, pollo, &: 
obligationi fperarc íi dovea. 
D I C I A M O : che la fencenz.a nella rejidenz^a data A.d Gíndice , e pronun-
ttata nella detta Citta del A4eJfico tí 23. Aíarz.a pajfato di q-.iejh anno^ in 
cui dichiarb i l detto Si%. JD. Giovanni di Pdlafox , e Alendóla per huono 
e netto , e retto JMinijiro , e celante del fervitio di Dio ^ e del Re No ¡Ir o 
Signare , e meritevole , che [na Adaefla lo premii per i fervit i l , che le ha 
prefiato nelíufo^ & efercitio delle dette Cariche; honorandolo con uguali , e 
maggiori pofiix Jía da confirmarfie la confirmiamo in tutto , e per txtt* 
úió, che in ejfa fi contiene ^ e dichiara. E t ordiniAmo rd detto Signor fa/fit* 
VQ D. Giovanni di Palafox, e Mendoza fi ritornino ^  t reflit'/.ifcano di fpc-
fe di giufiitia della detta Real udienz.a , i mUle daicento , e quaranta ci-i-
e¡ue pefir, che i l detto Gindice fece^ che dajfe per le fpefe di quejía refdcn-
Tia D . Aíartin di Rihera^chefi moflro parte nella Citta dd Mejfico per lo 
detto Sig. Vefcovo. E con que fia noflra fentenX.a definitiva , eos} pronuntia-
mo, e commandiamo fenx.a alcuna /pe/a . QuzRa. fentenza( con i Signori che 
la dierono, che íi poflbno vedare nelle memorie della Dignira Ecclefiañicai de 
la Puebla n.76.) é la piú íbnora tromba della di lui foma, lo feudo con tro la 
calunnia, e i'indice, che con maggior ccitczza nioñra i ineiiti , e doti dique-
fto Prelato. 
Piú fpatiofo campo ricercavano le virtú , ch'egli eferciró come Vefcovo i 
havendo per guida Dio , non temé le cadoce, né fi fído nelle alcezze. Vi*-
íito tutto i l fuo Vefcovato , rególo il fuo Capitolo , rifonno, il fuo Clero , 
migiiorollo de 'Miniñri , diede gl i fpiritl iali , &C i dotti a popoli , animo col 
fuo efempio, e dottrina i Monaflerj, confermo piú di feranta mille perfone 
nel fuo diftretto, diede gli Ordini a quafi tut t i i Religiofi ,fece che gli f.c-
clefiaftici tali compariíícro, che íi rifpcttaíTero i Sacri Canoni, che in tut-co 
íi oflervafle íl Santo Concilio d i Trento : libérale si di molto amore con i 
v i r tuo í i , che di manfuetudine con i difeoli , pacifico con quclli íkffi , che 
abborrivano la pace, procurando, che piú tofto la piacevolczza , che i l caíli-
go l i riducefle al bene. Quefto , é Thavere difefa la immunitá della Chiefa , 
la liberta Ecckííañica , le di lei decirae , e rendiré , e ricufeito la tónica di S. 
Pietro, che cert'imi attendevano a lacerarla, hebbe per premio con queíli ra-
l i , perfecutioni , e calunnie , copiofo frutto appreílb Dio nella fuá patienzá p 
perfetra fodisfattione, & allcgrezza nella fuá anima : Perché come fuole detto 
Moníignore diré: JVon fi deve numerare agli hmmini sfortunnti le liti , ma le 
ragioni . Concioíiache chi con ragion combarte , é piú pacifico , che chi 
fenza ragion calunnia. Penne dalle quali egli giá raai afpcttava c ió ,hannopro -
curato di ofcurarlo: ma fe ben avvenruraro é colui , che per la guvftitia pari-
fce, queflo Prelato ben egli lo é ; concioíiache per folo difender la ginnfdic-
lione 
tíone della Chiefa, per folo fare, che s'obbaiiíca i l S. Concilis d i Trcflto , i 
Brevi Apoftolici, c le Cedole Reali, fe g l i avventarono per aflbrbírJo. Niuno 
perb giiiílifica , o condanna la concraditdone , bensi la caufa ; chi difendc la 
giuftitia , anco vinco trionfa j chi patrocina la irragioncvokzza , perdite tro-
va nejle vitcorie. 
La pietá n d Vefcovo é la ptetra piú pretiofa del di Ini Bacuío , S¿ i l Blcren-
íe puo ben diré , che quefto Prelato turto íi difufe in elemofina ; mcntrc lo 
fteífo giorno , che prefe i l pofleflb, diede quindeci mille pefi, per reftaurarc la 
fuá Chiefa Catcedrale, oltre altre quantitá , che dopo lecondarono le prime . 
Fondo Scminarii , Hofpicali, e tante opere pie , che jxarc al pallo della i'ua 
carita i l Signore le rendiré gli moltiplicaíft ; e non v i e flato Convento , nc 
períbna neceííitofa, a chi i l calore dclle di lui clcmofine non rifcaldafle, come 
hoggi pur nel Velcovado d 'Oíma i fuoi fudditi lo fperimentano conciofiache 
con lui crebbe fin daU'infantia la pietá , c la compaíllone. Non tralafci6( per-
ché la di lui providenza ranti occhi oftento , quanti i l Carro di Ezechiele si 
mifteriofo) di aílifterli nello fpirituale con la dottrina , nella quale inftancabile 
e ftata la di lui penna. Ha feritto molti libri per la commune riforma , e pro-
fitto , si dolci , si ípiricuali , si d o t t i , che fono i piú chiari teftimonii del d i 
lui fpirito , ficcome quelli che ha feritto in difefa della giurildútioue Eccleíia-
ftica , Tidea piú perfetta del fuo Apoílolico zelo . I n vero pare la ftcíTa calun-
nia un inventione, per havergli cagionato si dotta, si modefta , e si forte d i -
fefa. La ñeífa contradittione lo canoniza, gl i fteífi che lo aecufeno , lo feufa-
n o , & i libelli contro la fuá perfona , e dignitá , che lo riprovano , lo appro-
vano , imperoché tutte le fue atrioni fono si libere di colpa , che a n z i , ( fe 
quefta Jo é) la maggiore farcbbe i l non tenerla. Ecco i l catalogo delle fue ope-
re , che fono arrivate alia tnia notiria. 
i Difcorji Splrituali, 8 Un Catechifmo. 
z r i ta di S. Giovanni Lemofinario. 9 Pafior della Notte huona. 
3. Hmmo dedefider]. 10 Metnoriale per la Dignita Eplfco-
4 Hiftoria RealeSacra^ luce dePfen- palé de la Puebla, 
Cipí9 e fudditi. 11 Difefa Cammca. 
5 Ingiuflitie y che intervennero nella 12 Della Patienda • 
marte di Chrifto Nofiro Reden- 13 DelCOratione y e Meditatione* 
tore. 14 VAnno Spirituale. 
6 Sei Lettere Pafiorali. 15 Annotationi alie Lettere di S . T E ~ 
7 Influente della Fede. R E S A . 
Con quefta ultima ha coronato quefto Prelato l'antecedcnti, & é flato 
neceflario dir'alcuna cofi di quelle prime , per ponderare le doti , gl i 06-
ficii, le virtú, e lettere dell'Auttore, che ha meditato quefla ul t ima, accio 
con quefto non folo a tut t i cofli i l noftro riconofeimento a sí illuftre ope-
ra , e beneficio, má perché íervi d i ftimolo agli fpirituali per continuamen-
te leggerla; poiché come difle S. Ambrogio , ció che maggiormente infer-
vorerá i l difcepolo ;, é i l fapere le qualirá del Maeftro, qual é quefto si de-
gno Prelato: Priims difeendi ardor, nobilitas efl magiftri. 
L E T -
L E T T E R A 
Del l ' llluftrijpmo M m j k p o r 
G I O V A N N I D I P A L A F O X , 
e di Mendoza Vefcovo di Ofma, e del Confeglio di 
Sua Maeftá , al Revérendifs, P. Frá Diego della 
Preíencatione Genérale de'Carmelirani Scalzi. 
R E T E R E N D I S S I M O P A D R E , 
On mia gran coníblatione ho letto repiftole di S. Térefa, che 
V. P. Revérendifs. vuol mandare alie ftampe j^er univerfal gio-
vamento di tatta la Chiefa Cattolica perche i n ciafcuna di 
effe íi difcopre quello fpirito maravlglíbío di quefta pradentif-' 
ma Vt rg íne , alia quale communicó i l Signore tanti í u m i , ac-
cio con eífi illuminafle , e meglioraíTe T anime de*fedeli : E fe 
bene tutt i i fuoi fcritt i íbnoripicni di dottrina celefte; con tur-
to c i ó , come avvertono i Pratici deirhnraana eruditione, non 
puo negarfi, che nelle lettere familiari íi dichiara mol topiú i l genio <kir Aurore , 
íi efprimono si rinterne,ccme l'eíterne qualitá di eflbcon maggior proprierá, € con 
piú viví colorí d i quello, che íi feccía ne'trattati , e lun^hi ragionamenti : onde 
íi come fará feirpre i l meglio di S. Terefa quel lo, in cui fará di fe ftefla moftra 
maggiore, percio quefle lettere , nelle quali manifefta in tal- modo i l íuo ardentif-
firao zelo, la íiia ammirabile diíecrctezza, e la fuaprudenza, c carita prodigiofa, 
devono efler ricevnte da tut t i con maggior godimento, e con profirió non mino-
re dell'altre fue Opere. 
Vepmente niuna cofa di quante diflc , fece , e fcriífe quefta gran Santa , do-
vrebb'eíTcr ignorara da i fedeti .• e percio m i difpiace molto i l vedere alcune fot-
tofcrirtíoni del fuo nome, compofte con lettere rol te agraltri fuoi fcr i t t i j perche 
mancando quei caratteri alie fue epiftole , mancano parimente i n quelle tanti íu-
m i alia Chiefa univerfale. E piú bifogno habbiamo di apprendere dalla lettura del-
le di leí Opere , che d i venerare i l íüo nome nelle íottofcrittioni ; imperoché 
qual' altra cofa fono 1' epiftole familiari de' Sanri, che ricoperte iftrutioni , offertc 
con foave maniera a'fedelí, e che un'eloquenre, e perfuaíiva dottrina , dalla quale 
vien informata V humana , e chriñiana communícatione d i no i medefimi , c non 
íblo porge-lume co ' I fuo difeorfo, má ancora efficacia , e calore per feguire , & 
imitare c ió , che i Santi con la loro v i r tú . Se efempio infegnarono. 
E COSÍ m i pare, che la Santa ne'fuoi trattati del Camino d i perfettione, delle 
Parn Prima» A Mac-
w 
M i n f i o n i , deirErplkatione del Patcr flofter,dc'íuói documcn t í , & avvifi(che rut-
ci íono ccldl i j c i ha infegairo i l modo di v i veré i n ordioe á D i o , c d'indrizzarc 
i noftri paífi per i l <^mino fpirítuale; ma la maniera, con la <juale habbiamo dx 
viverc neir^fteriore cominunicatione degl'uni con gr ak r i ( dalla qnale dipende i n 
gran parre, c forfi nella raaggiore anche l,inrerno)ce Tinfegna i n quefte lerrere , 
perche r o n fuel lo, che dice i n efle c ' i l lumina, edimoftra c í o , che dobbiamo ap-
prendere, c con quello ch'opera va nel temp^ifteíTo, chele feriyeva, c i ammaeftra 
ái c ío , che dobbiam'operare. 
Che zelp non difeopre in cíTe del benc dell* anime I che prudenza, e fapere nel-
le cofe miftiche, moral i , e polinche! che efficacia in períuadere! che chiarezza 
nello ípiegaríi ! che gratia, e forza occtilra d' incarenar con la penna quei mede-
fimi , che con Terudirione ammaeflrai 
Molr i Sanri fono ftati nella Chiefa d i Dio , che i n qualica di Macftri «ñiverfali V 
hanno infegnara/ molri , che con fapienriílimi rrartari l'hanno illuminara ; molri , 
che con efficaciffime ferirture f hanno difefa ; ma cl i i habbia con maggior dolcezza 
perfuafo , rapiro, & incarenaro , o con maggior íoavitá, ¿c efficacia vinro , e con-
vinro le anime, non fi rroverá cosi faeilraenre. 
Innumcrabilí v i r rú , propr íe tá , e grade poflbno poaderaríi nella Sanra; non <iicaf 
nelle di leí heroiche arrioni, perferrioni, c coftumi , perché queftegiá approvare, é 
canonizare dalla Chiefa , plu ricercano Timirarione, che la lode ; ma parlo de' fuoi 
dolciífimi ícrirri^ «e '^ua l i c ib , che p i i i ammiro, c la graria foavirá, c confolario-
ne, con la quale ci va giúdando verfo la parre migliore, & é in tal guifa , che pr i -
« i a ci riconofeiamo íbggerri , che v i n r i , prima imprigionari, che preíi . 
La íl^rada deila vira interiore c afpra, e dUpiacevole; ¿trfta efi vJié 9 qu* ducit ad 
vJtam.. Aíatt.y. % 14. perché la narura deve vincer fe ftefla, e rurri íbno paífi doloríi 
alia parre ínferiorc quanri ne fá T anima verfo lo fpiríro ,• laonde íl render quefto ca-
m i n o dolce, allegro, e guftofo al viandanre non fo log l i facilira i l viaggio, ma g l i 
fá ancora piu merírorie le pene, riducendole a godimenri. 
C h i dona con allegria , c amaro dallo Spiriro Sanro ; HHarem datarem diligit 
Deus, Cor. 9. v. 7. C ió fignifíca, ch 'eglí ama píú dccli altri quello, che piú lie-
CP degli altri Jo ferve: Tal conrentezza , foavita , c gii4o vbne mirabilmenre com-
municato dalla Santa nelle fue Opere, raddolcendo da nm. parte , c rendendo dall' 
alrra piu meritorie le pene: 5occorre turti nc'fuoi fecirti, c l i Jafcia conrenci con la 
fuá dolc(5 maniera d'iníegnare ,e d i perfuaderc. Iddio per la maggior carita del Gíu-
fto,&: ilGiufto per Ja maggior al legría,e meriro di fervire a D i o , perché né la gra-
cia naturale, ne la forza fopranariirale,che i l di Jei mirabil fpiritÍTÍiá ñd la íiia pen-
na , né ¡1 modo, come fpíana, e facilita ogui difficoká del camino dclla v í r tú , maí 
potra baftanremente ponderarfi. 
Dicono molto bene í M i f t i c i , che Iddio in quell' anime , le quali feieglie per fe 
fíeflb , non diftruggefl ma perfertiona le qualitáxiaturali ; onde i l colérico lo rende 
zelante, e jgli da con Jo fpíriro la moderatione; íl flemmatico lo fá contemplativo , 
c con lo fpirito gli porgela diligenza. Cosí ancora i l narurale di S. Tercia, la íua ca-
pacita, Tingegno, i l difeorfo, la gratia , e r affabilirá del tratto , fenz'alcun dubbio 
furono in grado molto fublime; ma elévate poi tutte quefte part i , & inalzate coa la 
graria fopranaturale , illuíhata la d i lei anima da i lumi datigli da Dio , infíammata 
dalla fuá catira, & illuminara dalla fapienza, ne formo una graria efficacifflraa al per-
íuadere , & un*efficacia foaviffima, & infierne fortiíluna, clie conduce , e rapifee Je 
^nime verfo D i o ; le conduce con la dolcezza (kU'infegnafe , e la rapifee con la forza 
dello íp i r i to , 
Forfi pero, che nientre va guadagnando le ani^ica D i o , & innamorandolf d?lfa 
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virtú , íi fcorda la Santa di (c fleffa ? non al ccrto , perché fenr^ hav r^ne clfa taP 
intcntione, ncll'ifteffo tempo, che le fáinnamorare di Dio, k va allacciandp , & 
ínnamorando ancora di fe medefima. 
Niuno iegge l'Opere rfelb Santa,, che inmiediatamenrc noncerchi Iddib, c niu-
no cerca Iddio- moflo» dalla fettura dell'opere di lei, che ñora rimanga divoto, & 
innamorata dclla Santa : if che ñora fok> cre<f ¡o fia gratia particolare delfo ftile , 
e forza maravigliofa delfo ípirito,, che rínvigoriflé occulcamente y ma provídcnía 
di Dio , perché ama tanto la Santa , che vuof aíITcurare con la forza poderola 
della di leí interceflíone tuttí quellr, che rende perfetti cora Vimhatione dellc vif-
tú, & iHiiminad con la luce de^rattatf fptrícuali di efla. 
Non ho veduto aícun huomo divoto dr S. Tercia , che n'on fia fpiríraaíe ¿ nc 
hó veduto huomo ípiriuiale, che íe legge le Opere di efla, di lei divotiflimo1 ñora 
divenga; né folamente i fuoi ferítti commemícano un* amore ragionevole incerio-
re, c luperíore, ma anche prattreo, naturale,fenfitívo, e tale, che mi rende per-
fuafo( giudicandolo per me fteflb)chc non vi fará alcuno, che Tamí, íl quafenort 
li portaffe ira rimoiiflime Províncíe(guando la Santa fofle neí mondo)per veder* 
la, trattarla, c communicaríav Má gia che non meritandbla queflo Mondo, fitro-
va efla coronara di gloria nel Cielo, biíbgna sfbrzarfi a cercarla dov'ella fia, 
La Religione di V. P. Reverendifs. Santa, penitente , perfetta, piena di ccccU 
lentiííime virtú, e perfettioní , ío non dico , che non deva al fuo zelánti/ITmo, € 
tímtifs- Padre Elia il zelo, la penitenza, íl diftaccamenro, c raufterirá: ma tutto 
cío , che rocca alia carita , la foavittá, Taffíibiliiá, Teflerda tuttí univcrfalmentc 
amata, lo deve fenza dubbio alia fuá S. Madre Terefa- Ella c.che li lafcio here-
di della Iba gratia, imítatort della fuá dolcezza, e figli della fuá carita - E fe bc-
ne in queíto, & in tutto rifplende molto S. Tereíá ne'fuoi fígliuolíí perché la lo-
ra virtir, dottrrna, Religione y & oflervanza non puó bañanremente efler pondera* 
ta; con tutto ció, fe ho da diré quelfo , che mi detta il proprio aífcrto, c ftihw 
fenza dar gelofiaá i figir, per le fi»li€dí efla, trovo non soche dt piir nelle Spo-
fe d't Gitsü Chrif!or perche le veggio aflate draFcnncctrcofianze parricofari, ba-
flanti ad imprimere in eflb una viva, e per^tta fimilítudine della loro Santa'Ma-
dre, sí per riípetto della medcíima natura,, poiché finaíraenre la Santa fu Madreé 
e non Padre, si per ha veri' efla píü coiníminicato , & aflíftíto , si perche a loro 
fúrono principalmenre dirette fe di leFiftrntíoni ^ si perché il primo impiega det 
fuo fpíriro fix il dar á Dfo tanre figíie, benche dbpo gli habbia anche dato tali fi-
el ¡noli, che da efií riconofee la Santa iftefla la ^erféttrone deiropera, si pérchela' 
oamitá, ch'il di leí fpírito infufé r e communíco alia claufura, e muraglic de'füoi 
MonaflerJ , vien parrecipata da queífe pradentiflime Verginr, che vi habirano : E 
£nalmenre , perché fiirono' piü da vicino imbevnte del di lei ípirito, e I'impref-
fíone di queiraníma fcol^íta con celefli virtu, fi ftampocon fingolár efficacia nel-
ta materia che haveva piu proffima. Confeflb, che non vedo , néafcolto Religio-
ía alcima delle Girmelitane Scalze, la quale nel modo , nella foftanza, nelló fpiri-
to, neirattioni, difeorfo, gratia, c carita non mi fembriuna viva imagine della fuá 
lantiflíma , c perfettiflima Madre: e nell^ iftcflo modo , che un fpecchio formato dr 
njolticerchi , fuol di una folá imagine réndeme infinite jC d' uno íbf fembiante farne-
inoítí fimili; cosí ancora di una Santa pare, che fe nc fiano fórmate tant'altre , e dí 
un'imagine di Dio ( che tali fono l'anime perfette) molt'imagini- del¿ medefimo , fimili 
at lor primiero, & ammirabil origínale, che* é la Santa Madre. 
Peroé certo,, che tñi fon'ingannato in diré, che lefler ílac'ella Madre, habbia po-J 
tuto piü influiré nell' imiratione délle fue figlic , quando sí efHcacemente li vede ha» 
nri&fatto nc'Ügli, perche fcnz'alcun dubbio Santa Terefa, benché Donna nel fefla; 
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nel valore, nel zclo, ndlo ijnríro, nella grandezza dell'animo í ndla fortezza dc¡ 
cuore, e fupcriorita in concepire, penfare, rilblvere , cfeguire, & operare, fu piu 
che huomo. 
II che íi riconorce non men chiaramentc nella maravigliofa Riforma, «he fece 
dell'antica, e Vcnerabile Rcligione del Sanro Carmelo per Tuno, e Talero íeffo ; 
che in queíle Jettere , nelle quali quanto ferive , par che fia dettato da un petto 
magnánimo, grande, e virile, che da quello di una humile, e Scalza Religiofa . 
jDi ció é ben pronto un chiariffimo eíempio, per quello, che fuccefle con uno 
de miei Anteceírori,eíi referifee in una di quefte epiítole, il quale fu Moniignor 
Alfonfo Velafquez Prelato dotto, pió, e prudente: cujus nonfum dignas corrigiam 
calceamentonun folvere: che eflendo ftato fuo Confcflbre in Toledo , dove ancora 
fu Canónico , mando a pregar la Santa, che gl'infegnafle a far oratione; E que-
lia prodigiofa Maeftra di fpirito per obbedire al fuo ConfeíTore nell' epiftola , che 
gli rifpofe, quaíi porgendoli in paano l'alfabetto fpirituale , comincio ad infegnar-
gli á conofeere le prime lettere , indi a congiungerle, poi á compitare, e final-
mente a leggere fcioltamcnte nella vka di fpirit o. 
Ben pare a me, che íi maravigliarebbono,e rallcgrarebbano gl'Angelí , vedendo 
la forza, & efficacia della gratia, e mirando la Diícepola, infegnare al Macílro , 
la figlia al Padre, la íuddita al Prelato. 
E per maggior ponderationc confideriamo a qual Perfonaggio infegnava la San-
ta queflo abecedario fpirituale ; ad un Vefcovo , c Prelato dottiílimo, e pió e 
Padre de' Poveri , afilo degl' A/fliti , & univerfal macftro dell' anime , che ftavan 
a fuo carico;ad uno, ch'cra feco ftcffo si auftero, ch'andav'a piedi in vifita del» 
la propria Diocefi, come lo dice la Santa nelle fue fondationi; ad uno , che dop-
po ha ver governato la Chfefa d'Olraa con virtú inimitabile fu per la feconda vol-
ta nominato dalla fomma prudenza , e giudizio del Re Filippo Secondo alia Me-
tropolitana di Compoílella; & bavendo per qualcibe tempo íervito con gran fpiri* 
f o e zelo , anche quefta fanta Chiefa, la lafcio can egual lume , e difinganno , 
come la ricevé , e fi ritiró a moriré nella folitudine. Dunque a'Prelati, i quali 
fanno reggere, e lafeiare Vefcovati , infegna S. Terefa, & infegna loro non mci> 
a reggerii, ch'a lafciarli. 
Confeflb, cl^ havendo vednto quefta letrera, mi pofi alcune volte a confíderare 
qual foffe maggiore , ó T humilta del Vefcovo , ó 1'obbedienza della Santa; e fe 
quel Prelato fu piú grande quand'hebbe la Santa genuflefla alie fue piante peram-
maeftrarla in Toledo » 6 puré quand' egli s' inginocchió per imparar da lei in Of* 
ma; c qual'arttone debb'effer piú grata a Dio ó quella del Maeftro in foggettaríi 
alTinfcgnaraento deHa diícepola, ó quella della diícepola in fottoporfi airobcdicn-
za del proprio Maeftro, e Faftore: Tuna, eTaltra fu bella, e que'la fará ftata mag-
giore, che fu portara con piú ardenza, di carita, má quello, ch'ogn'altra cofa ec-
cede é la gratia dello Spirito S. cpii ubi vult ffiírat. Jo. 3. 8. e ci dimoftra ú 
in quefto, come in altr'efernpii, e cafi, che ne le dignitá, né l'ingegno, néreí-
perienza, né i ftudii, né la dottrina , né i íottili difeorfi fono quelli, che princi-
palmente rendono gl'huomini Savii, ma bensi la gratia Divina per mezzo dell* hu-
milla, carita, ocatione, fervore, divotione, penirenza, emorificarione, c quel trat* 
tare internamente con Dio, co % quale S. Terefe fin da fuoi primi anni mcritó di 
operar maraviglie. 
Quetto fu, che la fece univerfal Maeftra di fpirito neTfuo¡ terapi, íára anche ne i 
futuri: quefto la fece Madre di tami figli , e figlie, che íono lo íplendore, e la coQr 
íoiatione delLa Chiefa: qiiefto fece, che i Re , iPrelati, i Maeñri piú dotti dellcRe-
ligioni, e gl'huomini piú grandi di quel íceolo la. ccrcahcro, per effer iliuftrati daldi 
Ici 
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leí gran fume, e per impanre dalla di lei dottrk» ad cffer Uumilí dif^epalidlqueirera-
ditione cetcíle. 
Quanto á me( Padre Reverendiífirao ) quefta letrera fra le alrre mi é ílata di gran-
diflíma confolarione , perché ció , ch'é verifimile non foíTe neceífario nel mío Ante* 
ceÚRjrc, ferá per me i' único rimedio; In lui ne fccc inftanza i'hurailrá , in rae la ne* 
ccílírá ne cavará il fruteo:a luifiidiretta, quella letrera, ma per illuminar m¿i a luí 
finaíraenre par che vada il fopraferirto, & a me Ü conrenuco di effa. 
•j L'urile, che íi cava da i ferittidi Santa Terefa, non puo a baftanza panderaríi dafn-
ia penna; lo dicano le anime % che in virtu di eíll fono ftate libérate da i lacci della 
vanitá del mondo: lo dicano quelli, che dalla coramunicativaí luce di loro kaano trat-
to le faville per infiammare nelk divorione i proprii cuori v lo diea il numero si 
grande de'figli, e figlie, e di altri fervi di Dio,* che ad e í ü devono prima la conver!-
fione, e doppo ancora la vocatione. 
L'anno dell 1639. íolo con legger 1'Opere di S. Terefa uno de i piú dotti Hereci* 
ci d'AIemagna, ii quale non havevano potuto ridurre né ia forza deil'iftefla .vmtá , 
né le penne de i pin Savj Cattolici, folo ( dico ) in legger 1* opere di quefta Divina 
Maí ftra, che da lui furono prefe per impugnarle, íi vidde al contrario da efle in tai 
modo illuminato > e convinto, che dopo ha ver publicamente abbruggiato i fuoi libri ^  
& abjurato gl'errori, fi refe figlío obbediente alla Chiefa: £<quefto cafo fli dal Signo r 
D. Duardo in Braganza feritto con le fequenti parole al fratello.. 
Capicolo della Lettera ferit^a del SignprD. Duardo di Braganza 
al Duca íuo fratello in Data de 3. Marzo 1639. 
Stando gia per /otrtfcrivere la frefente, mi fowiene di dug cofe fuccejfe a í 
giorni pajjfati in Brema, nel Ducato di Ftttembergh Cttta molto rinomata delfA-
¿emagna^ dalla quale fono ufeiti i maggiori Herejtici ^ che fiano qui. Era Rettw 
di ejfa da mol ti anni in qua uno di ¿ofioro , che haveva dato molto che fare con 
i fitoi lihri a tjitti i Cattplici di quefte partí: udita la fama di Santa Terefa fe 
Cercare un libro deila di le i vita per impugnarlo , c confutarlo j e tre anni contl-
ñui fiette ferivendo fspra di ejfo, fcaffando & ahbruggiando in un mefe quanto ha-
veva feritto negl1 altri , e finalmente determino, che non era pojfétle, the quellá 
Santa non feguijfe i l vero camino della falvatione , & abbruggíó tutfi i fuoi librif 
lafcio íofpiio, e tutiil re fio , e fi convertí in breve nel giorho della Purificatlone 
projfttna paffata , nel quale lo vidi commUnicare con tante lagrime, e devotione, che 
¡ffñ fi conofceva la gran fede, che haveva . Vive hoggi, come ciii vuel vendicarfi 
del tempo perduto, fia ferivendo fopra íEpiflole di S. Paolo , rifutando quanto ha-
veva prima fopra tiflejfe pervsrfamente feritto $ e d'icono fia urfopera molto bella.. 
G forza maravigliofa della gratia! o fpirito piú penetrante, e feritore, che iafpa-
da verfatile í ó celefte maeftra, che viví eterna ne'tuoi feritril oferitti, che pene-
trate P anime I VoHc Iddio manifeftar la fuá Onnipotenza , e la forza della Catto-
líca veritá, additando dov'egli aílifle con la fuá -Chieía. Vólle, che fcorgeiTc Tin-
ganho, ch'hábka nel Settentrione; e che nón la penna di un'Agoftino , non fuel-
la di un'Ambrogio, 6 Girolamo, né quelle de i Chriíbftomi, e Nazianzeni, -ma 
quella ben si di un humile Verginellá baftava ( quando per eíTa, come per órgano 
proprio parla lo Spirito Santo) a coñVinccre, e confutare gf errori dell* herética 
pravírá. 
E fe r altf' Opere di Santa Terefa hanno ñavuta tall'cfficácia per condurre 1' a-! 
tóme a Dio, ió mi perfüadó, che l'havcranno molto maggiore quefte letterc fpi-: 
j:hitáli, poiebe 1» "¿íedefima Santa lie láícib feritto hella lúa Vita qual'interno pro-
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tftto Faccffc ult Sacerdote in letócc c i é , cfa'cíTa gli /etiveva, c Che folo con paflkrvt 
íbpra grocchi, mitigava, & eltingueva ín lui multo gravi tribolationi. Per cío V » 
íka Paternitá Reverendiíi. ci conibii tutttcop.cf]5orlc Aibitamente alie ftampe , per-
che íáranno d'utile univerfale a tutt'fedeü, Aralla Cbiefa CatthoJica. 
Ad iftanza de i Padri di cotefto S. Convento , ove diraora V. P. keveEendifs. e 
particolarmcnrc ad iftanza del Padre Priore Fra Antonio di S. Angelo ho fatto ad 
ogni letrera alcune annotationi, le quali credo faranno piii á propoíito per trattene-
re i Novítiati de i Conventi di V. P. Revbrendifs. con una, non del tutto.inutileri-
creatione, che per mandarfi alie (lampe. 
Le oceupationi di quefta pericololá dignitá fono tante , che a pena mi hanno la-
feiati liberi trenta gíorni, c non del tutto, anzi molto pieni d'imbarazzi, che non fi 
poffono ícufare daf paftoral miniílerio , per iropíegarli in si guftofa facica .• e cosi la. 
brevitá, «&anguftia del tempo fervirá per diícolpa a gi' errori, Iddio guardi V. P. Re-
yerendifs. Ofma li 15. Febraro 1656, 
Di V . P . Revereo^iís, 
Molto Servitore 
Gío'. Fe/cwo di OfmA. 
JL E T T E R A 
Del P. Fr. Diego dclla Prefentatione Genérale de i Carmelitani Scalzí 
della primitiva üírcrvanzaairilluftrirs. Sign. D. Giovanni di Palafox, 
edi Mendoza Ve feo vo di Oíina 5 edel Confegliodi Stia Maeftá. 
G I E S XT , E M A R I A . 
Jlluftri/fifM Signare, 
M I commando V. S. Illuftriflima , che le inviaíTi qnelle lettere della Noñra Ma-dre Santa Teroíá, che havevo raccolte j c me le rimanda cosi piene di richez-
2e celefti, cosi adornare di concetti ípirituali, e cosi honorevoli per la Santa, eper 
i fuoi figli, che incorrerei la taccia d ingrato , fe non le fignificaífi con la ptefente 
le obbligationi ch' io, e tutto 1* ordine ne profeftiamo a V. S. Illuftriílima per favo-
ri si fegnalati. 
Molto dobbíamo alia nofíra Santa per haverci lafciato tanti documenti del Cielo 
in tutte Je fue opere ; ma come in quefte lettete familiari fi mefehia la fubliraitá de* 
ípirituali iníegnamenti con la baflezza de'negotii temporali, a chi sá dividere 1' uno 
del!' altro , e ci fa conoícere i teíbri nafeoíh nel fango delle humane faccende, non 
€1 puo negare una ftima aíTai)grande, perche in ció manifefta una propricta( la qua-
le riíjplcnde molto in V. S, riiufíriffima)deiriftefla bocea di Dio, di cui é aterihuto : 
Sifeparaveris fretiofum a vil* t^ uafi QS meum eris . J e r t m . 15. v, tp. Separa Iddip 
iipretioío dal vile, dandoci ad mtendere la diíferenza , che v'é frá il pretiofo dello 
fpirito, e la viltá delle cofe terrene, V. S. Illuílriffima ci ícopre lo ípirito , che nella 
corteccia delle parole di quede Lettere fi ferra; perché fe bene riguardare con meno 
attenrione, fembrano di baíTo mecallo; nótate dalla penna di V. S. Illuftriffima «nani-
feftano quei tefori fpirituali, che ín fe ftefle i^nchíudono . Si trovano lingue , che 
fembrano penne , e perché íafeiano feritto nc'cuori cih9 che pronuntiano : Lingu* 
mea calamus ferih* velociter fcñhentij. Pfalm* 4 ^ v. 2. ma u trovano anche pen-
ne , che fembrano lingue , meotre ferivendo , parlaao , iroprimendo aidíUmi coa-
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ccttí di fpirito nclfa parte fuperiore deiranhne. La penna di V. S. 111. parla concet-
toíaraente, ch'ogni nga, che. pone ncl foglio c bañante a ípczzar la durezza dbgn' 
alma, hora movcndola a dolore delle fue colpe, hora disfacendola neirhniniltá del 
fuo niente, & hora íéparando con ammirabil dcftrezza, non íblamente lo fpirito tícl-
la carne, ma anche ranima dello fpirito, dimoftrando la differenza,che v'c tra To-
no, e I'altro, elevando lo fpirito alia piu alta cognitione di Dio, & infiammondo la 
volontánel tempo fteífo, che manifeftale ragioni, con che la muove- Partí d'intcl-
letto fogliono chiaraaríi le opere degT ernditi; quefte di V, S, Illuftrifs, fono anche 
figlie delía fuá volonta ( che anche 1 a volontá puo haver íígli) tranflulit in regmm 
filii diíeühnis fute. CWo/f.i-z/.i3. «fe queñe note,per cífer sí concettofe,íi dímo-
flrano partí del chiaríflimo íntelletto , dei qnale Iddío ha dotaro V. S. Illuftrifs. 
per effer anche sí affettuofe, fi dimoftrano fíglie della fuá volontá, e per quella , 
(:he dimoftra di havere verfo la Santa, e verío í di leí fíglí, e fígliuole r onde per 
quefto nuovo titoío tutti íiamo tali di V. S. Illluíiriís. e.chi altri, fe non T amo-
re , haverrebbe potuto metter neIT irabarazz©, e fática di qocft' Opera un perfp* 
naggio sí oceupato da quelle del governo 1 Chi altri , fe non T amore , havrebbf 
moflíb ad honorare, e favoríre con tante hiperfcoli quelle, che ben conofcíamoéf-
lér cío un' impegno del di leí affetto , non naeríto della noftra baífczza I Si che 
puí» diríi che V.S. Illuftrifs. da un nuovo eífere alia Santa , & a íuoí figli , tor-
nando a generarli con 1 amore nella jnente di tuttí quelli , che Icggeranno quefte 
cote. 
Vero é ch' anche V. ft Illuftrifs. víen' a rírrovar fe ftefla ín queftí fuoí fcrittí, che 
per efler lavoro delle ílic mani, vengono ad efler parimente fuoi figli. Mancava ad 
Abfalon la prde, e per vederfiegli si bello, ftimo difar aggravio a i Pofterí, fe non 
íafeiava loro un ritratto almeno della propría perfona: fece formare «na ftatuta, che 
lo rapprefentafTe al vivo, ma awertendo, che quelli i che la miraffero, e ni ammiraf» 
Sao la perfettione, íodarebbono non tanto Torigínale, che rapprefentava , quanto T 
artefice che 1* haveva fabricata , determino di porví eglí fteífo la mano , c vi ícriffe 
íbtto: Ma»us Abfalon, 2. Keg.iS. verf 28. Quafi volcffe diré, fe tirapifee alia una-
nvíglía píú il fápere deíTartefice, che la belíezza di qaeíío, che rappreíenta, awertí 
efee Abíalon non é-íolo ií rapprelentato , má egli fteífo ancora pofe la raanonell'ope-
ra, e per efler opera dc|le fue maní non íbío ha in fe la perfettíone di ritratto , ma 
anche Tefprcíllone delT ahimo íiio . Quando non haveílímo tanre pitture , e modellí 
delT heroícbe virtú di V. S.NÍlluftrifs. baftava per fárcele conoícere la mano di que-
fta foT ©pera : -e chí deíideraHe di ammirare T attentione della fuá prudenza , la 
íüblimítá del fuo ingegno , T applicarione del fuo mínifterio , il zelo della lúa ca-
rita, confideri quefte note, & nvvertifca che non íblamente íbno linee, che rap-
prefentano la generofitá delTanir^o fuo, má linee tirare dalla fuá mano, che tras-
fufe in eífe il proprio cuorej onde íi devono ben chiamare mano d* Abfalon. 
Nabucodonoior fabricoííi un' alba ftatua per qualche parre piú ftimabile di quella 
4í Abfalon, non per la perfettíone del lavoro , má peril prezzo della materia, per-
ché fe quella era di marmo , quefta di Nabucodonoior fu di finíílinpo metallo . Chí 
non riconofeerá in queft' opera , compofta di tantí membrí, e varietá di domine , 
clecatíone , e figure, il valore del metallo, e la finezza di quelToro di caritá „ che 
rífpfcnde in queftí fogii? E chi faprá fcioglíere Tenigma, vcdendohi , benché íia tur-
ca d'oro, efler anche d'argento per la pulitia, e chiarezza dello ftile ? E benehe tut-
la d' oro , non mancargli la perfettíone degTaltri metallí ? Solo non trovo , che 
feabbia le piante di creta, come la menzionata ftatua di Nabucodonoior . E que-
fio a mío credere é , perché non dovevano baftar píceíole breccie , anzi né pnr 
grandiffime píctre per attcrrarla , cosi fu neceífarío aílicurarne la bafe nella fer-
A 4 mexxa 
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mczza delía veritá, che fofticne: E fi come Taltra ftatua doveva rimancr fetmaite 
un litogo fin a tanto, chcfoffe atteirata da quel picciol íaflb, baftava percio, che 
haveífe i piedi di térra per íoftenerfi sí poco tempo.-ma quefta , che deve durar 
cíernamente , e paíEir per le mani di tutto il mondo , haveva bifogno di piante 
piu íolide , & anche piú leggicre , per poter in tal maniera correré , e volar da 
per tntto; laonde mi peirfuado, cfce ie i piedi di queft'opera fono cosí dritti, co-
me quclJi degranimali d' Ezecbiellc ; f eaes eonm pedes refti. £z¿ch. i . ver/. 7, 
per non vacillare , torceré ó declinare á part1 alcuna y ma per indrizzaríi fempre 
verlo E>io,c verfoil di lui fanto fervitio, queft'ifteffa fennezza , e rettitudme gli 
íervirá di ale, come a' íudetti di Ezechtelle, de' qnali dice un' altra verfione: Pe* 
dis eornm pennati: La penna di V. S.Illuílrifs. íbmminiftra i piedi, e porge Tale 
all'epiftole della noftra Santa, e le fa volare, alzandoíi anch'eíE al medefimo vo-
ló: Volino dunque oltre la famay volino oltr'i- venti, mentre volano all'Eternita , 
meritando non lolaraente gl'appláuft del mondo, e de i Sapienti di eflb , che ne 
ammiraranno l'eruditione , ftimaranno la prudenza , & offervaranno la dottrina ¿ 
ma anche de i Savii del Cielo r che ne apprezzaranno la profonditá dclle fenten^  
ze y apprcfittandoíi del miftero- de i- concetri r e dell' utile degl' affetti. I figliuolt 
di S. Tercfa , & io il minimo di efli non ho parole per íignificar la mia obli-
gatione e gratirudine .• come dtinque le havero per elprimere quei íentimenti | 
«he formo della grandezza r e fufeUraitá di quefte note, nclle quali ammiro i' hu-
mano della dolcezza , il forte della perfuafiva , il folido delle ragioni , e la fublL-
mitá del voló, co? 1 quale ergendoíi in alto a guifa dell* Aquila íüperiore ad ogn* 
alffo: Facies ÁquiU defuper tpforum quatmr : ci folleva dalle cofe terrene alie ce*-
lefti, dall' humane alie Divine, anzi- dalle Divine alie piu Divine , & alia profon^ -
dica de i fuperni miilerj. Voli( dico nuevamente) queft'Opera con ale d'Aquila , 
c d* Aquila grande,, non folo a. i deferti della noftra Riforma, ma ne'lnogi popo»» 
hui, e piu popóla ti del mondo, e voli fenza fermarfi mai, fin a tanto, che ginn-
f^ a alie mani del P.e noüro Signore, al quale defídero dedicarla, perche dallema-
ñi di un Re Cattolico paííi a queile del Re fuperno, che renderá a V. S. 11*-
hiftrifr. ü meritato premio per quefta fatica, e per cune le altre, che abbracia 11* 
íervirlo . Da quefto Convento de i Carmelitani Scabd di Zaragofa ü z$. Magr 
gio 1656. / 
. D i V. S. IMufirifs. 
II minor Capellano, c maggior Servitore 
FTA Diego delU Prefetttétíione 
AVVERTIMENTI 
Sopra le Annotationi dellc Lcttere della 
Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S U ' . 
u 
PE r trc cofc íi coftnma íl far annotationi ad alcun'Opera : la pri-' ma per illuíirarne TAutore: Ja feconda per dichiarare i fuoi di* 
feorfi: Ja terza per render piíi attentoj & avvertito il Lettore. 
I L 
L'Antore di quefte Lettere 5 ch*é Santa Terefa 5 non pnó venírc 
maggiormente ilJufírato: anzi Ja Santa con Je fue virtú, opere 5 e mi-
racoJi é queJJa, che ha illuftrato Ja Spagna, Ja Chie ía , & il Mondos 
onde ben pnó efíer lodata 5 ma non íi potra mal diré illuftrata. 
I I I . 
II fecondo fines ch'é di dichiarare i difeorfí, fará neceííario in ai-
cune di queft'Epiftole 3 perché non in tutte fi conoice perfettamen-
te la materia 3 che contengonoí né l,interno5 e Je períbne, aJJequa-
Ji fono dirette $ ne tutte Je aJcre circoftanze 3 dclJe quaJi fá di me-
ftieri5 per un*cíatta inteJJigcnza. 
I V . 
IJ terzo 3 ch'é render attento il Lettore 5 é queJJo 3 che io piu 
deíideros e che procureró di confeguire in quefte note; perche , fe 
con avvertenza$ c confideratíone vorrá JeggerJes é cerco ne rimane-
rá approfittato per il gran Jume 3 che Ja Santa communicas & in-
fegna nelle fue Lcttere. 
V. 
Le note devono cílcr brevij e chiare : pero brevi fenza che n>an-
chino del neceííario 3 c chiare fenza che paííino al fuperffuo : de-
vono anch'efíer fruttuofe per l'inteJJigenza 3 & efplicationc deJJ'Ope-
r a , c fe quefta é ípirimaJes devono feguire il medefimo intentos e 
método3 c devono eífer parimente fpirituali. 
V L 
L i Commcnti poflbno ammettere longhi difeorfí^ e luoghi de'San-
ti 3 ma Je note 3 pochiffimi 5 con tutto ció havendo la mira piít al 
giovamento delJamme ; che aJJ*incorreré in quefta cenfnra 5 fe né 
citaranno aJcuni 5 ma quanto meno fi potra 3 per non entrare dalle 
note in Commcnto. 
V I T . 
Si compongono le note di ogni forte di mínutia nel tempo 5 ^uo-
sgo> fcntturcj perfone^ fuccelfi 3 & altre fimili circoftanze 3 c fono 
apunto 
apufít® etme k cfeUc* c paipcbre , 6 afef c f í fe^tá l^el 4:orpo , che 
ícrvon^ airarnamcnto, poichf feo^a di t&t rii^anc brurto: pnó bert 
fenza di eíTc fnfíifterct ma n»ii fará co#MieJlo^ e frrcíó quando oc-
corra il notaríí aJcime di CmtJi cofe, non deve giudicaríi per fuper-
fluo qucllo 5 che per Ja deceaza 5 autoritá y c bcllezza fi puó dir 
neccífario. 
V Í I L 
Ne i luoghi 5 ó autoritá ^ che fogfiono portaríí fopra íe note y 
quand* il Teílo c in idioma voígare 5 aícuni 5 che inrcndono il Jati-
no ,, deílderano y che íiano cítate Je parole Jatine del $• » <> della 
ferietura ; & altri 5 che non lo capifeono 5 in ció molto s'imbaraz-
zano : onde perche íiamo debitori cgualmente a tutti ^ Ji portare-
mo in latino per qucili > che rintendono y & in volgare ancora per 
chirignorafse.. rx. 
Benche Je note riccrchino brevitá > il proíítto y che deve cavaríc-
ne tal volta non Ja richiede y c perció- in quaJche occaíione ci aílon-
garemo piír di qnello 5 che vorreífinjo : ma fe aJrhora quefta Ion-
ghezza ñraccaííc i l Lcttore ^ potra lafcíar Je note y c paííáravanti 
ad: altre Jetterc della Santa > perché non é ragionevole y che tralafci 
Ja penna di ferivere ció 5 che conviene al ícrvitio di Dio y 8c c fem-
pre bené di preferiré llitilc al commodo y e tanto piu , quando Ja\ 
Jettera ha quefta facilita di poter eíícr Jaíciata 5 quando íi vuole 5C puó' 
i l Lcteore fenz! aJciia pregiuditio haveme i l ripoíb-
X . 
FinaJmcnte eflendo poftc quefte note in ogní Jettera a i piedi <Ií 
Santa Tcrcfa y non poflbno comparir maJe, ma né anche poílono pa-
rer bene r non poííóno comparir mafe y humiliandoíi a quefta fpiri-
tuale 5 & ammirabiJc maeftra di fpirito r e né meno bene paragonare 
alia íiibblímita del di JeiftiJc » e gratia interiore ^ dalla quaie íbno 
aniraate le fue letcere ? ma in qHaJfívoglia modo «on cercandoíl ( nc 
Dio lo voglia ) il proprio appJaufo 5 ma folamente Ja veneratione deJ-
la Santa^ c raltrui profitto 5 íi tollerará fácilmente , e con ogni rafíb-
gnatione la cenfura y purche fe ne eonfeguifea il fudetto fine.. 
Cb/J ftippofto. dunque di queft'avvertenze íi da priBcipio con Ja. let-
tra y ckc ícúÜk ia SuitOí al Re Filippo Secondo 
L E T * 
ü 
L E T T E R A P R I M A. 
Al prudentiíllmo Signore i l K c Filippe Secondo, 
J l & G O J U E N T O , 
Rkerre alia piefa, e patrocinio del Re ^  perche fia comfciuta , e difefa V ínno-
cenz^ non men detf altri Padri Scalz.i , che del Padre Gratiano 
contra le calunnie > e voci de* loro contrarii. 
La gratia ddlo Spírito Sanco fia íémpre con V. M. Amen. 
* E* gíunto a noticia un Memoriale , che han daco a Voflfa Maefta 
concro al Padre Maeftro Gratiano, nel che non poíTo non iftiipirmi 
delle machine dd Demonio, c de'íuoi Miniftri ; poiché non con-
tencandoíi d' infamare quefto fervo di Dio ( che é tale per vericá , 
cenendo cuece noi canco edifícate, che di continuo mi ícrtvono da i 
Monafterii, che cgli vifica, che li lafcia con nuovo fpirico) ptocu-
rano hora di piu diferedicar queíU Monafterii, ne'quali tanco é Noftro Signore fer-
vico . E íi fono a qlleft, effetto vahiti di due Scalzí, de* quali X uno , prima d* effer 
Frate, fervi a quefti Monafterii, & ha fetto cofe, per le quali da ad intendere, che 
molte fíate gli manca il giuditio: e di quefto Scalzo, & altri appaífíonati concro al 
Padre Gratiano (come chi habbia da caftigarli)han voluto valerfi i fuoi emoli, fecen-
dogli fottoícrivere ftravaganze, che quando non temefli ildanno, che potrebbe trar-
ne il Demonio, mi prenderei gufío di quel che dice farfi deüe Scalze, come di co-
fe, al noftro habito moftruofe . Per amor di Dio fupplico Voftra Maefta non permet-
ta , che vadino ne'Tribunali teftimonii tanto infami , perche é di tal razza il mon-
do, che puo reftare in alcuno qualche fofpetto (per molto che íi provi il contrario )' 
quando vi fi dia qualche occafione . E non giova alia Riforma l'apporre macchia in 
quel , che per la Divina bontá fi trova tanto informato, come potra Voftra Maefta 
vedere, reftando cosi fervita, in una prova, che volle il Padre Gratiano fi faceíTe di 
quefti Monafterii, per alcuni rifpetti di perfonc gravi , e fante , che maneggiano 
quefte Monache . E giá che da qneí , ch* han formato quci memoriali , puo pren-
derfi informatione di quel che U muove ; per amor di Dio Noftro Signore vi pon^a 
Voftra Maefta la mira, come in cofa, che tocca alia fuá gloria, & honore. Perché 
s'avveggono i contrarii, che fi fá contó delle loto teftimonianze , per toglier la vi-
fita, opporranno a chi la fá , ch'egli é un , erético , e dove non é molto timor di 
Dio, íará agevole in provarJo. 
2 lo fento gran paffione di quel che patifee quefto fervo di Dio , e con quanta 
rettitudine , e perfettione fi porta in ogni cofa : e quefto é quel , che mi obbliga a 
fupplicar Voftra Maefta , che voglia favorirlo , ovvero comandar fia tolto dall' oc-
cafione di quefti pericoli: eflendo egli figlio di Creati di Voftra Maefta, né egli per 
íi fteflb é da meno, parendomi veramente un'Huomo mandato da Dio , e dalla fuá 
beaedetta Madre, la cui devotione che mantiene ben grande , lo tiio all' Ordine pet 
mió 
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mió ajuto y poiehtr eran píu di diciíecte nnni, che ip tpi trovava (oh ín patíre , e 
giá non fapeva come fofirirlo , non bailando lé mié deboíi forte . Supplico Voftra 
Maefíá di perdono, per eíTermi tanto avanzara; perché il grande amore , che porto 
a Voftra Maeftá ,iiá potuto rendermi ardita, coníiderando , che mentre tolera il Si-
gnóte ;le mié indiíicrete doglianze, non lafcerá anco Voftra Maeftá di foíFtirle . Piac-
cia a lui d'eíáudir tutte le Orationi dcgli Scalzi , e Scalze, che íi fanno , perché ci 
guardi Voftra Maeftá per mólti anni , gíá che in térra altro appoggio noi non hab-
bUmo* Scritta in Avilan' 13..di Settembre I577* 
Pf% l!&e£naServa>efudiltadipriAf. 
Terefa di Giesú. 
d a r t M . i i c h . \ . 6. E impoííibile, che fi 
coníervi la pace, fe non lo fa la providenza, 
e la mano del Prencipe. 
5 Leperfecutiojii, che pati neTuoiprin-
Cípii puerta Riforma furono grandi; ma non 
é da miravigliarfene, perch'é piu facile il 
fondare tre Religión i , che rifornurne íbl* 
una ;,e fi conofee bene, perché Iddio creo in 
fettegiorniil Mondo y raa oceupotrentatre 
anni in riformarlo, e non Tottenne fenza 
che i l Mondólo ponerte prima in GrocC) per-
mettendo queílo per tirare a fe per la via 
della Croéei'ifteflo Mondo: Cum exalt»tus 
fuero h turra , omnia trahxtn ad me . L&n. iz» 
v. jz. In raeno terapo di tre hore di una t r i -
bolatanotte fondóQhrifto TAportoIato^dops 
la fuá prima vocatione: ma quantigiorni, e 
n o t t i , quanti Goncil), & Ordini vi fono in-
teryenuti dopo per riformarlo ne'fuoi fuc-
cefl'ori? La ragione di quefto é , perché alia 
creatione non s'oppone impedimento dalia 
natura, ma ben s'oppone quando fi vuol cor-
reggere, e riporla in ítrada dr i t ta . I I creare 
é tutto di D i o , ma inriformare habbiamo 
anche parte noi a l t r i , e fíame t a l i , che ftret-
tamente uniti a'proprj danni facciarao refi-
ftenzaal rimedio. 
6 Efaggera la Santa in quefta medefima 
lettera la gran perfecdone, con la quale fof-
frivaitravagliquell^huomo di Dio i l Vene-
rabil Padre Gratiano: perché i gran Prencipi 
fogliono haver moko difpiacere delle pene 
de'fervi del Signore, & appropianfi gl'oltrag-
g i , che a quelli vengono f a t t i , 
E ftringepiucon diré : & figliode'íervitori 
della. Maefia Voftra, ne egliper fe fiejf» e da me-
na : come fe haveífe voluto diré íervitore del 
Re , che per fe fteflb non demerita quefto ca-
rattere j e fervo di D io , che premio non me-
rita in quella vita, e nell'altra \ Servo di 
D i o , e del Rémer i ta premii dupplicati, e 
molto grandi. Vuole la Santa appropriH.i,'e.al. 
Re i l fuo negotio, afterendo efler fervo an-
che della Maeftá Suaquello, che tanto coo-
pero alia Riforma di una si Santa Religione. 
7 Pafla dopo á ponderar giuftamen te quan-
topatUa medefima Santa per Ipfpatiodi di-J 
cifett' 
A l í N O T A t l O K l . 
i T L motivo di far, che la Santa feriveífe 
A quefta lettera, fü laperfecutionc jebe 
íl folievb contro le di leiMon^che diSivi-
glia ,ecoñtro i l Venerabil P. FraGirolamo 
Gratiano, una delle prime , e fondamentali 
pietre di queft'edificio fpirituale della R i - , 
forma, del quale fi parlera a fuo luógo.-
a Tre cofe / i poÜ'ono notare in quefta let-
tera jlaprima.lozeló, la feconda Ucónfiden-
za, e la terzala fáñtu liberta di fpirito y con 
la quale ferive a quel pVndentiflimo Re." 
Ledüe prinácíono afl'ai chiare per tutta ia 
lettera, e l 'ul t in» fi raauifefta in quella fan-
ta ingenuitá, t zeloin con che parla di quel-
l i , i quali, si i'ngiu.í^ame.nte calunniavano le 
diJeiMonache , eReligiofi. 
3 Buono farreBbellato, che pertacer la 
Santa, haveflero due Religioü difeoli aíFo-
gata nel fuo primo natale una Religione, 
che ha dato tant'anime al Cielo, e tant'ef-
iempj diprofitto alia Tejrra. 
Non égiufto, che habbia piu lunghe armi 
la rilafíatione , che la ragione . Taccia la 
menzogna, che non é bene che taccia la ve-
r i t á : per ció difl'e lo Spirito Santo : N d i ejfe 
ítumilis in fapientia tua , tu forte humiHatus 
in ftultitiam feducarls, 'Ecclefiaft. 13- t/. w . 
Non penfare, che i l tacere fia humiltá, quan-
do la malitía prevale, e fi lafeia indifefa l ' in-
nocenza . Fuggi puré da un' humil tá , che 
con l'ommillione, degenera in ftoltezza: 
in ftultttimm feducaris. 
4 Si deve anch'avvertire quanto giufta-
mente quefta ^enerabile Religione celebra 
r ipet i t i anniverfarii, e £á continué Orationi 
per i l Re Filippo Secondo , efuoi Sereniflimi 
fuccefíori: mentre fipubdire, chenaeque, 
e crebbe nelle braccia della d i lu ip i e t á , e 
zelo , e fe ció non fofl'e ftato, puó eflere, che 
foífe rimafta imperfetta Topera 4 i .siilluftye., 
& infigne Riforma. 
_Ma fi rimedio a tutto con eífer ricorfa la 
Santa a quefto religiofilíimo. Prencipe, fecon-
do i l dettamedel SantoOniajchedifle: im-
folftjt>ile ejfe y fine regaliprovidentiapactm rebus 
Con V ¿ i m o t a t ' m i , Parte P r i m a , 
cifett'anni, e come Tiinica fuá confolatione, m«re, chetfrptrtlt ^ haí vtfk *rdit*. Niun aJ-
mandatagli da D i o , fu i l Veneratil Padre tracofapareggiaqueitcrmini, che fono iner 
Gratiano, illuílre teftimonianza della vir tu gualiffimi, come í 'amore. Quefto uní Iddio 
di quefto fant'huomo, e della providenza conl'huomo , anzilofece.huomo: proptemi-
Divina, laquale per le grand'opere fempre nnamcharitatem fH/tm^ijua dtlexitms.£phef. 
manda ,e previene iftromentiproportionati. a. v e r . i . e queft'iílefl'o unifce i'animaalfuo 
Cosí ih tutte leFondationi della Chiefa D i o : Qüimanet ia charitate , in Deomanet 
Cattolica, per innalzargl'edificii delle Re- & Deusin eo. 70.4.-y. 16. e minor diftanzav* 
l igioni , forma elavora i l Signore molt ' i l lu- era frá FUippo Secondo, e Santa Terefa di 
l l r i colonne, ch'unite al primo Fondatore, quella, che é frá Tanima, e D i o . 
lefoftentino, e lepropaghino. Chi furono L'amoreappianaogn'al tezzaj&épadrino 
grApol tol i , benché i l Signore haveííe fonda- della patienza, die íí allcva, e creíce co'il 
to la fuá Chiefa su la pietra di Pietro ? Chi medefimo amore, perché que!lo', ch'é aman-
furonó l i prirai difeepoli diSanBenedetto, t e , canchepatiente, & IddiotolIera3 per-
Placido, Mauro, &al t r i f i ro i l i? Chiqueidi che ama, e fe fí dallefpogliatod'amore , íl 
S. Domenico, S. Franceíco, e di tu t t ig ra l - vedrebbe tofto armato di fevera giuftitia : 
t r i ? Per mezzo del primitivo fpirito , cn ' Id- quello é , che toglie á quefta il flagello, anzi 
dio fuoí daré aTondatori, opera con mag- lega á lui con ritorte funi le mani per oÁFerir-
gior íume , e fervore nell'anime , e cosí fono lo cosí legato alia noílra redentione. 
aíl'hora inpiú numero i Santi jperciodiceva Tutte quefte v i r t u , e qualitá proprie di 
S. Paolo: Nos autemprimitias Jpirttus haben- D i o , vengono dalla Santa applicate al fuQ 
tes * Kóm.%. ^.23. & aggiunge San Tomafo: Re , é con l'iftefla lufinga l'ammaeftra , non 
Tempore prius ^ exteris abundantius Apofioli men che loda , Tillumina, non men che inal-
habuerunt. D , Thom. ibid. 2a , é cosí confeguifee i l fuo fine. Eccellent* 
% Termina la lettera con una íoaviflima artificio di trattare per indurredolcemente 
peroratione, é difereta lode di SuaMacÜá lagratia , e tender nelllfteílb tempoil bene-
oicendoli: chegli perdoni, perche i l grand'a- fattore obliga t o , e contento« 
L E T T E R A I í . 
AJl'IJluflriííimo Signor D. Teutonio di Braganza 3 Arcívefcovo 
poi d'Evora. In Salamanca. 
A R C O M E N T O . 
Gii rende le graz,ie de' favori, e delf ajfetto ,che mofira afuoi Conventiy & al 
dejideri» difondarne un movo in Portogallo ^  con qualche documento 
di follievo in materia di fpirito, 
G I E S U ' . 
1 T A gratia dello Spirito Santo fia con V . S. Illuftriffima , e venga molta allít 
buona hora con lalute, il che é ftato per me un gran contento , fe bene per 
un viaggio si lungo , breve mi parve la lettera , & ancora mi dice V. S. Iliurtris. fe 
fegui quello a che iva. Che fia rimafta feontenta del s i , non mi é nuovo; né fi fgo-
menti, che col travaglio del camino, e '1 non poter goder del tempo tanto aggiufta-
to , lenta qualche tepidezza . Qucndo ritorni alia fuá quiete , tornera a godería an-
co l'anima, lo mi trovo adeífo con qualche lalutein riguardo del paflato, cheqnan-
do fapefl? ancor* io dolermi come V. S. Illuftrifs. terrebbe in nulla le füe pene. Fu in-
credibile il gran male , che per due mefi patii^ e di ral forte, che ridondava nelP 
interno, per tenervi feome una cofa fenz'eíTerc. Di quefto interno giá mi fentobuo-
na, neirefterno , co'maliordinarii , pero ben regalara da V.S. Illuftr. Noftro Signore 
celo p^ghi, efléndone havuto a baftanza per me, c Taltre inferme, che non lo eran 
poche ycalcune venute da Paftrana , per eíTer molto húmida quella Cafa . Si trovan 
mcglioj'fono anime molto buone; gufterebbe ditrattarle, e fpecialmente la Priora. 
2 SapéVa io giá la morte del R é di Francia . Gran pena m' arrecca i l veder 
tan-
I 4 Le t ter t deltic S 'Madre Tere fa d i G k s ú 
t » n ú tmvagli^ c come vá i l Demonio facendo acqiiiíto d'anime . íddio" vi ponga rime-
d io í che fe le noftre Oiationi foísero d i quafche ajpto y non í i trafeura ií fupplicarne 
alia quale porgo ancora le míe preghiere r perché oagíii a V . S-Illiiftrifs. i l pen-
fieroV che ha difar gratie», c favori a queft.'Ordine • 11 P. Rrovmcíalc( dícoíl 'Vifitato-
re) ^'há porcaco tanto lontano» che nc ancoper lettere ho poruto trattar quefto nego-
tio ., I n quanto a quel che V. S. m i dice d i far coftí alfa Cafa d i qucftiScalzi, faria benc 
a propouto, quando if Demonio1 > perquefto ftefto non lo diílurbí i & é non poca co^ 
moditá i i ftvore ^ challa ci-fa.. E torna adefso afsai bene,. che rVifitacorrílíbn: confer-
mat i d i nuova,, c non per tempo limitator c credo d i pni con ma^ibre autoritá per 
ioc.correnze r che prima Y c ponno> arametter Kfonafterr, e cosí! ípero nel S ignóte , 
che íara per dtfporlov. V.S. non lo lafci pcramor di D i o - l^efto mr pare r che s'acco-
fteriiil P. V i f i t a t o r e i o eli ícriveto, e mLdicono, che faraa cotefta volta. M i fará 
gra t iadtpar lar^ l í , , e dirgli in tntto ih fuaparcre.. Puo V.S. parlargli , con ogni íchiet-
íezza: perche e molto bijono, c mcrita,. che cosí fi tratticon^ eífó,, e fótfe per amor 
fuo í í rifolverá d í fatlo .. Sino a vedtrcio, fupplico V^S. Illüft'rifs^non^ l^bbandbní. La 
Madre l?tíora: íi. raccomanda alie fñcOrationr. Tüt te íono- ft'are,, e l'ono con peníiero 
di taccommandarlá a NoftroSignore, come lo faranno in Medina,, e dove vorranno-
ctatmt contento.. M'afflígge la poca falüte , iír cur fi trova íl noftfo P. R e t t o r e N o -
fíyo Signore ce la conceda», & aV-S.,Itfuíkü's. tanta fánrilá, come ro lo pticgo. Amen. 
í a c r i a diré a lP ; Rettore, che ü i a r a a c o n particolar penfíera d í dbmanefere al Signo-
re la fua^  falute, c che la pafso benc col' Padre Santander ; ma non coi Religioíi v i -
cint!, perché compámimo una cafa bene a propofito per noi che per elser prefsgj 
alia: Icaroy. cíjhai* mofla l i t e n c jorcóme andera a finiré 
Ihdegna Serva, e fuddita di S, 
Térefá d i Giesü Carmelitana.. 
A I t K O , X ¿ T 1:0 N I , . nardo aL PonteííceEugenio, dicendo: S i er 
I^X^Uefta fettera. fú^ feritta. dcll ' innov htm+omnmmy^omnlbtts omni*fÁRux \ eftoet~-
\ ^ 15354.. mentre Ja Sanr2.f1 crovava in í s m t u i : Alloquinqwdtihiproderii-^pimiver--
Segovia j ¿direttaíaH'lUúftrifs. Sig;.P-Teu- fo*türrttis y, tripfum ftrd*s ?. S. Bern.dé cor,~ 
tomo dL Braganzaj Arciyefcovo: di Evora y<¿..«rf£«p. Se; ÍBipcr t u t t i devreílere anche 
grima,i)Cií«hc. füflíe tale ,. A: a r r iwtod i po»- per te;, altrwncnti efie t i giova il guadágnar 
co^ tempo^ i Salamanca :~ fu quedo Signorc. t u t t i g i l a l t r i y c perder poi te ítefló? 
grande.ih ognicofay-neí. faogue v ncll'efem- Ih quefto numerctevá ponderando con mol-
pió , nella.Chiefa e nella divotione ^;chc ta-^ariá ^cKcaííaipiugrandieranoi lámen-
hebbe alia Santa., ti^qut^ftoPrclatoycHe lefüe pene; equeft" 
2 C o n f o i a & animaJn effa.queftbíPrcIa- épenfione délla,noffíra debolezza „ chefiano-
|p-:: nel primo^numcrQ^deHa tepidézza ,-Chc maggiori; in noi fóqnerclechic i , travagli 
jjrovaya. nel proprio fpirito v c^Upropone la. minoiiidanni., che il timoreyfé piire ilTdan-
íperanzao, che.ceflatail turaultic^ae^íuoi ne- no non e di colba v,ma folodiinatura 
gotii t farebbe^anche ritornatoallafuaquie- 4- Nel! fine oél uimicro primo y.fa mentio-
t r t r búooa, cuta^doveva haver queftb Píelato- nc dérie Rcl i f iofé dfel Convento di Paftra-
deiranimaifua,, mentre andáva í'emprs con> na ,,che fu trafportato^a.queliodiSegovit 
tanto timore AiSébcÍLÓ^Beatits fínao t, qui duc dfelle quali crano anime moltobuone v 
¿emper ef i t»vUtts . Pir^i;.a8..v.'i4.. fpecialméntt la Priora: era. <fljeftáJa.Vénc-
L'efterno»con; rinterno non s'accompagna. randas Madre líabeliá. di: S. Dbmenico Fon-
aiolto^bcne, ma.tarvoFta.petb',benchíiiil*áni- dátrice del" religioíifluno Mbnaftero^délle-
tfia lo féntajiaeno ,.fi approfittapiu ,,pcrche Carmelitaiie.Scaize-di.S. Giofeppe di S'ára-
non llamo come ci pare di eflerc, , ma come eozza.', ía<licui ritadcfcriflcGon pennaern-
íiámo.. Nonditecn© ¿LneeeíTariachel*huo- ditarelegant€, edífcretailiSignor D o n M i -
mpfiraccolga^eritiriiiifcfteflb )!eeiófíOt- chcíé-Battifta deílá NuzzaProtQnottrio dii 
fiene con TOrationc • e per quefto mohc vol- Aragona , e di, quel füpremo".Gonfeglio, i t 
te confeglia la San ta vche chi deve eíferper quaic con mol te opere, piene di^)i«ítOí e ái— 
t u t t i ) fia di talmodo jchenonfifcordi d i f é . votione, aggiunge mo4to fpCendÓreaquellal 
3 É cos^  ripetitaoiente.fcriveva S. Bcr-- C o r o » , & ai Caímclo, . . " 
5 Nelí 
€ m V A n m t a t i m * P a r t s P d m a * j % 
; f5 Ncl íecoaio numem paxla Helia mor^  quefla ¿i quefto Ré fi foilevarono nioltc 
te del Re di Francii ^ che fenza dubio . herefie nel fuo Regno , e quefte «rano li 
fu Carió IX. , il quale morí neli-anno travagli , che tormentavano Ja Santa , al 
1574. alli 30. <H Magfio in eta di ahni -the allude quando dice , che havevagran 
30. Ñon vi é ^curezza in quefta vita, & pena dal veder quante anime anda va gua-
•ógni cofa va confumandé la rnortc r Per dagnando il Demonio, 
L E T T E R A ITT. 
AH' iftcílo IJluftrifs. Prclato D. Teutafiio di Brnganxa 
Arcívcícovo d* Evoro,. 
A R G O M E N T O* 
Z * Amma con molte ragioni a non rkufar Ja Chic/a d'Evora, Mía quAl er-x 
fromoffo? & A conthmar nelia frottetione del fuá Ordint de 
tai gran travagli gli da lungo raggv.agiio, 
J E S U S , 
La gratia dello Spirito 5anro íia con V. S. Illunri/Iíma, Amen, 
Na lcttcra di V. S. Illuftrifs. ricevei íbnopiú di duc meíi, c bene havrci volu-
to rifponder iwmaminence, & attendere <jualche bonaccia dc'gran travagli, 
che fino dall'Agofto habbiam pafiatogli Scalzi, e le Scalze, c per dargticnc ¡qualclie 
ragguaglio, come ndla íua Icrteiami comanda, mi lono andata trattenendo cfin 
hora va ogni giorno pcggiorc, come apprcflb dirolle. Adeflb non vorrei, che vcder-
mi con V. S. poiché malamente potro per lettera efprimerle il cont«ito , che áii ha 
appotiato una íua ricevuta «quefta fettiniana per camino del P. Rcttorc , fe ben con 
piu diiarezza, fono giá trefettimanc, che io teneva fue nove, arrecatemi anco dopo 
da altre parti; né so come penfi pofla una tal cofa eflermi fecreta. Piaccia alia Mae-
ftá divina, che cióferva per 51 gran gloria, & honor fuo, e per ajuto altrui, perché 
vada feraprc crefeendo in moka fantitá, come io penío che lara, 
3 Creda V. S. IlluHiifs. che in cofa tamo racomraandata a Dio, c da anime, cfcc 
folo han la mira al fuo fervitio in <juanto gli chieggono , non lafcerá d' efaudirle .• & 
i o benché molto trifta, non fon meno continua in chiederglielo, & in tutti queftiMo-
nafteri di quefte ferve di V. S. Illuftrifs. dove trovo ogni giorno piü anime , che mi 
pongono certamente in gran confufionc. Pare , che vada IcicgJiendo il Sígnore, per 
condurle a quefte Cafe, da luoghi dove non so chi dia loro quefte notizie, 
3 E perció íi faccia V. S. grand'animo, c non le paíli per 1'imaginatione il pen-
fare, che non fia flato cosi ordinato da Dio, (che io cosi lo tengo per certo)fe non 
che vuole Sua Maeftá, che ponga ella adeíTo in opera quanto ha fempre defiderato di 
fervirlo, eflendo flato molto otiofa, e conofeendo Noflro Sig. il gran bifogno di chi 
favoriíca per lui la virtü, perché da gente baíTa, e povera poco pofliamo, fe non rif-
veglia il Sig.chi ci protegga , per molto che altro da noi non fi cerchi, che il fuo 
fervitio : poiché ftá la malitia si íbllevata , l'ambitione , c i'honore in molti, che 1* 
havean da tener fotto i piedi, tanto canonicato , che pare, che il Signor fteflb, con 
cflTer onniporente vogli valcríí delle fue creature, perché vinca íenza d' eífa la virtü: 
poiché gli mancano quei , che'haveva prefo per difenderla ; c percio ícieglie le per-
ene, che intende le poífono ajutare. 
1 4 Prociui V. S. illuflrifs. impiegaríi in quefto, come io intendo che fará per fare; 
che le dará Iddio forze, c falute(& io lo (pero da Sua Maefta)e gratia, perché ac-
certt 
Lctftere delta S, Madre Terefa di Gled 
certi in tutto. Per quefta parte fcrviremo V.S . Illuftrifs. con pregarglleb di Cotttiouo » 
piaccia al Signore concederle perfone inclínate al ben dell* anime , perché pofla ella 
ripofare. Molto mi confola, che tenga la Compagnia tanto per fuá , eflendo quefía 
di grandiílimo bene per ogni cofa. . ' ' . 
5 M i fono non poco rallegrata del buon fucceíTo della raia Sígnora la Marchcfad* 
Elce; poiché mi tenne con gran pena , & anfietá quel negotio, fin che feppi , che 
era cosi ben terminato . Lodato lia Dio . Sembré qnando i l Signore da tanta raolti-
tudine di travagli unit i -, fuole dar buoni fucceíli; perché come ci conofee per tanto 
f iacchi , e'l tutto incammina a noftro bene, miíura conforme alie forze i l patire. E 
cosi mi perfilado ch' habbia a fuccederci in quefte tempefte di tanti g i o r n i , fe non 
foífi io certa , che vivano quefti Scalzi, e $calze intente a tirar la lor Regola 
con.rettitudine, e veri tá , havria tal volta temuto, che haveífero da ufeir g l i emoli , 
con quel che pretendo ( che farebbe diftrugger quefto principio , che ha procurato íi 
incamini la Vergine Sacratiflima) i n quanto all'aftutie, che v'ha frameífe i l Demo-
n i o , che par c'habbia da Dio ottenuto licenza d i moílrare in ció i l fuo porere» 
6 Son tante le cofe, e le diJigenze úfate per difereditarci, e fpecialmente i l P. Gra-
tiano, e me (che é dove battono i colpi , )e redico a V . S. che fon tante le imputa-
t i o n i , che íi fon caricate a queft'huomo, & memoriali, ch'han dato al Re , e tan-
to peíanti , & anco su quefti monafterii d i Scalze , che fi fpaventerebbe fapendolo , 
come habbia potuto tanta malitiainventarfi; & io intendo che in ció íi fia fatto mol-
to guadagnoi ílanno quefte Monache con tanto giubilo, come fe a lor non toccafle, 
c' I Padre Gratiano con una perfettione, che m i tiene attonita. Gran teforo tiene Id-
dio chiufo in quel!'anima , con far particolare oratione per quei, che V inventano , 
perché gl'ha fopportati con un'allegrezza, come un S.Girolamo. Per haverle egl ivi-
íitate due anni , e conofcerle , -non puo foffrirlo, perché le tiene per Angio l i , e CO-
SÍ le chiama. 
7 Fu Dio fervito, che di quel che toccava a noi íi difdiceflero quei, che rhaveah 
detto, e d'altrecofe, che diceano del P. Gratiano, venneíi perordine del Configlio 
alie prove., efi vide la veritá. D'akre cofe ancora fi disdiíTero, & arrivoftl ad inten-
deíe la paftíone, di cui era piena la Corte. E tenga per efetto, che pretefeil Demo-
nio impediré i l profitto, che da quefte Cafe fi cava. 
8 Hora lafeiando quel ch« fi é fatto con quefte povere Monache deíf Incarnatio^ 
ne, che per I i loro peccati m 'eleírero(ch'é parfo Una ¡gran confufione) refta tutta 
la Cittá ftordita di quanto han patito , e patifeono , & ancor non so quando fia 
per haver fine , perché é ftato bene ftrano i l ri^ ore del P. Toftado con effe . Le 
tennero, per piu di cinquanta giorni fenza kfciaiie üdir MeíTa; non d ico , veder 
perfona alcuna, perché ció né meno adeflb. Dicevano, che crano ícommunicate, 
e tutti i Teologi d 'Avila , che n o , perché era lafcOramunica in cafo, che eleg-
geffero fiiori d i Cafa (non eflendofi ail'hora derto, che fi poneva per me)e par-
ve b r o , che per efíere io profefla di quella Cafa i & effervi vivuta tant'anni, non 
veniva ad efler foreftiere ; perche volendo io tornarvi , ben potrei farlo , per ef-
fere i v i la mia dote , e n o n effer Provincia feparata: e confermarono altra Priora 
con la minor parte . Si trova in mano del Configlio , né so dov'andera a termi-
nare." ' i-; : • ' • " • < ^  • w í. i 'ih r.m . .^ . • • : • . .A 
9 H6 fentito non poco il vederlo per caufa mia tanto ftrepito, c fcandalo nel-
la Cittá3 e tante anime inquiete, effendo le feommunicate piu di cinquanta quat-
t ro . M e ftato folamente di conforto , T havete io fatto íu t to i l poílibile ; perché 
non m^ele^seffero. Et afllcuro V. S. Illuftriílima, ch'é uno de'maggiori t ravagl i , 
che ponno in rerra accadermi, i l vedermi la dentro,; e percio in tutto il tempo t 
che v i dimorai, non hebbi un'hora di fáJute, 
10 Pfc 
Con t¿dmotationi» PaHe Primal i j 
10 Vxsxt \ abbcnché molto m i muovano a compaffione quell* Anime , che ve 
ne fono di moka perfettione , e fi fia conofciuto injche maniera habbino fopporta-
r i i travagli quel che hó fencito affai piu é che , per ordine del P. Toftado , é p i i i 
d'un mefe, che carcerorono i due Scalzi, che le conftffavano , con effer gran Reli-
giofi , e tejeré edificara in cinque anni , che v i ílanno , tutea la Ci t tá , che é quel 
che ha foft¿ntaro la Cafa, come io la lafciai. L 'uno almeno , che chiamano F. Gio.* 
deila Cro^e , e da turti , e tntre tenuto per Santo , e credo non fiano inventioni , 
per opiníone mia egli é un gran foggetto : e puré eranvi ftari meífi dal Vifiratore 
Apoftolico Domenicano , e dal Nunzio paflaro , e rrovandofi foggetci al Viíitator 
Gratiano . Non so in che finirá . M i da pena X averli menati via , e non fappiamo 
dove, ma íi teme che l i tengano bene ftretti, & ho paura di qualche difaftro . Id -
dio v i ponga rimedio. ' 
í i M i perdoni V. S. Illuftriífima, fe tanto mi dílungo: e giufto che fappia la veri-
tá di quel che paífa , in cafo che venga coftá i l Padre Toftado . I I Nunzio all' arrivo 
lo favori molro, e difle al Padre Grariano , che deílfteífe dalla vifita . E benché non 
lafci peró d ' eflere Commiffario Apoftolico ( perché né i l Nuntio havea moftrato la 
íua facoltá , né per quanto dice , lo privo ) andoflene in Alcalá, & iv i , & in Pa-
ftrana fi ftá in una grotta patendo, come hó detto, non ha piú ufato della fuá com-
miífione; fe non , che fí ftá i v i , e turto íbfpefo. 
12 Egli defidera in eftremo non tornare alia vifita , e tutte altresí lo defideriamo i 
perché farebbe per noi moito male , qmndo non ci faccfle Iddio gratia di formar 
Provincia , quando no , io non so dove havrá da terminarfi . E nell' incaminaríi a 
quella volta , mi fcrifte eíler rifoluto , qu;mdo paftaffe a vifitare i l Padre Toftado , 
d'ubbidirlo , e che 1' ifteííb fi facefle da tut te. Egli né pafso cola , né venne quá . 
Credo lo trattenne i l Signóte , ad ogni modo dicono i Padri, ch' egli lo muove tut-
to , e che procuri la vifita , che quel che in eftremo c'afíligge . Et i n veritá non v* 
é altra^caufa di quella , che ho a V. S. Iliuftr. riferira;eflendomi di propoíito allege-
rita con informarla a pieno di tutta quefta Iftoria, ancorché fi ftanchi un poco i n 
leggerla, rrovandofi tanto obiigata a favorir queft'Ordine . Et in oltre , perché veg-
ga gl'inconvenienti, che v i fono i l voler , che paífíamo la con gl ' alt t i , che hora 
d i ró , ch 'é un'altra confufione. 
13 Non potendo io lafeiar di procurare per le v¡e , che poflb , che non fí ftrug-
ga quefto buon principio: né niun Dotto , che mi confefía , m i configlia al-
trimenti , fi moftrano quefti Padri molto dilguftati con m e , & hanno infor-
mato i l noftro Padre Genérale ; di forte , che raguno un Capitolo genérale che 
fi tenne : & ordinarono , e commando i l noftro Padre Genérale , che niuna 
Scalza, e parricolarmente i o , potefle ufeir dalla Cafa , e feiegliefle quel a 
che fofle in fuá volontá, fotto pena di feommunica. Si feopre ben chiaro, che ció 
fi f á , perché non feguano piu Fondationi di Mocache ; e move á gran pietá la 
gran irolritudine d' efle , che gridano per quefti Monafterj , e come che fia ü 
numero si fcaríb , e non fi faccino de' altri , non fi dá luogo a riceverne . Et 
ancorche ordinafle i l Nuntio paflato , che non per quefto fi lafeiafle di fondare ; 
& habbia io £»ran patenti del Vifitatore Apoftolico per fondare; fon molto deter-
minata non fado , fe' 1 noftro Padre Genérale, ó '1 Papa non ordinaflero altri-
mente, perché, quando per mia colpa non reft i , mí fá Dio gran favore , che m i 
trovava gíá ftracca, eflendo, che per fervire a V. S. Illuftrifs. n o ' m i farrebbe che 
ripofo. E rigorofacofa i l penfare di non piú vederla? fe non meló comandaflero , 
m'aporterebbe gran confolattone , e benché non fi fraponefle quefto punto del 
Capitolo Genérale ; le patenti , che io haveva del noftro Padre Genérale , non 
parlavano che de'foli Regni di Caftiglia, per dove facea meftieri di nuovo Man-
Parte Prima, B dato. 
%S Lettere della S. Madre Terefa di Giesü 
¿ a r o . Tengo per fermo , -che hora non Jo dará íl noñro Padre -Genérale , farebbe fa-
cile ottenerlo áal l 'afa , e moho p iü quando íi portaffc un'autentica , che volle al 
Padre Graciano fi íbrmaffe del modo con che vivono quefti Monafterü , la vita che 
fanno , i l ;profitto a l r ru i , e dove dimorino; eofe , che dicono , farebbero baftanti a 
canonizarle , e queíle di perfone pravi . i o non l'ho letta , perché temo íi dilatino, 
ín dir ben d i me, pero io aflai pin vorrei , che íi concludeííe , quando habbLi da ef-
/ere col noñro Padre Genérale , e fi chiedeffe l'haver per bene , che íi fondi in L*-
pagna, perché cosí fenz' nícire io , vi fon Monache, che poflbno íarlo j d ico , fatta 
ja'fcafa, invitarvele , perché íi loglie un gran profitto deiranime. Se haveíTe V. S. 
Illuftriílima qnalche conofeenza col Prottetore del noftro Ordine , che dicono íia 
Ñipó te del Papa , potrebbe egli terminarlo col noflro Padre Genérale , & intendo 
íara gr&n fervitio d i H 5* che V, S. la procuri , e fará a queft* Ordine un gran bene-
ficio . 
14 Accadc un'alero inconveniente ( poiché voglio che V. S. Illufírífs. refti avverti-
ta del turto , ) che íi trova i l Padre Tofíado ammeffo per Vicario Genérale in cote-
fto Regno, e farebbe ñrano cafo i l cadere nelle fue mani, e fingolarmcnre i o , e cre-
do uíbrebbe rutte le fue forze per diflurbarlo i l che non farebbe in Paftiglia , come 
adeflb pare, perché havendo giá efercitato i l fuo ufficio fenza moftrarne la facoltá , 
e particolarmente i n queflo dell' Incarnatione , é flato giudicato aflai male , e gli 
han fatto confegnare , per una provifione Reale , g l i Ijpacci al Coníiglio ( eflendo-
gliene ftata intimata un'altra neH'invernó paflato ) che non gl'hanno ancora reftitui-
t í , né credo gl i renderanno . Habbiamo di piú , lettere de* Viíitatori Apoftolici per 
quefti Mona í le r j , perché non fiano vifitati , che da chi fará deputato dal Noftro 
Padre Genérale , purché fia Scalzo . Per cotefte parti non correndo cofa alcuna di 
quefte , ben prefto per camino piano i l tutto fi ridurrebbe a perfettione . Coníidera 
V . S, Iluftriííima, come potranno tutt i quefti inconvenienti fuperarfi ; del refto non ' 
mancheranno buone Monache per fervirla . E ' l Padre Giulian d'Avila ( che pare fia 
giá pofto in viaggk)) le baccia le mani , Si moftra molco allegro delle nuove ( che 
cgli giá fapeva, prima che gl i foflero da me dette ) e molto certo , che havrá i n co-
tefto impiego da guadagnar molfo avanti di noftro Signore . Maria di S. Girolamo , 
che fu Ja fuperiora di queña Cafa, le baccia ancora le mani , Dice venirá molto d i 
buona voglia a fervirlo , quando noftro Signore lo difponga. Sua Macftá guidi i l 
tutto , purché íia per fuá mag^ior gloria , e guardi V: S. Illuftriílima con mol-
to accrefcimcnto del fuo amore, 
15 Non é da ñurpifi , che non pofla adeffo V . S, Illuftrifs, godere i l ritiramento , 
che defidera con quefte novitá , Glielo dará Noftro Signore raddoppiato , come fuol 
farlo, quando fia flato lafeiato per fuo Servitio; fe bene fempre defidero, che procu-
r i tempo per fe ftefla, che i n ció confifte tutto i l noftro bene. 
Da quefta Cafa d i S. Gioíeppe d'Avila a' 16. di Gennaro 1578, 
Supplico V . S. di non darmi tormento con quefte íbprafcritte per amore di N . S. 
/ndegn* Serva, e Suddita di V. S, Illujirifs* 
Terefa di Giesú, 
A N N O T - A T I O X i . te: e con ragione temeva quel pefo di haver 
cura ail'auime , che agl'Aiígeli ítefli pu5 dar 
1 Uefta lettera fu ferifta al medefimo apprenfiqne : Onus humens Awel'cis formi-
Prelato , quando fu eíetto alia Chie- dandum , lo chiama i l Sacro Concilio di 
fa di Evora: nel primo, e fecondo numero Ttznto fejf,6. c . i . 
gl idianrmo, acció confidiinDio benedet-; Perciódice S. Bernardo, che piú tofto Je-
to , che I'ajutarebhe in quel minifterio, per- fiderava haver íbpra 1 'anima fuá cento Pafto-
ché forü doveva efíer grande i l di lui timo- r i , ch'efler Paftore di un'anima fola, perché 
piú 
Con t Amotútkú , Parte Prima* | f i 
é la p iü fenfibile, e dalla q'tale per le forze 
della natura fi pao fperare meno drfefa \ per-
ché quanda m i perfegurtano i b u o n i , i c a t t i -
v i fi ra l legrano, e fi ridono dr míe *, dovedun-
que deva r icorrere oh infe l ice? Semiper fe -
guitano i c a t t i v i , faro aja ta to da i buoni y 
ma fe quefti m i congiurano contro , dovror 
forfe ricorrere da'catti v i > 
6 E peró vero ( e c o s í dobbiarao d i r t u t t í ) 
che aH'liora é p iu ficuro I'ajuto , quando p i u 
irremediabile fembra laperfecutione: per-
ché I d d i o , che con raano fegreta la governa 
o fia con la pe rmi f í ione , 6 con la providenza T 
quando vede, ch ' é giá lavorata la p i e t r a , che 
va preparando per i l fuo edif ic io, fuol fare 6 
che fi rompa i l fíagellaj e cada alie piante 
del mor t i f ica to , 6 che la patieriza delFuno r 
dialuce a l i ' a l t ro ,pe r repder lo v in to , e con-
v i n t o : & i n ta lguifa i l medefirao D i o , & i 
fuoi Apoftol i vinlero i l M o n d o : Sicnt oves i» 
medio luporum . Matth, IO. v. 16. 
7 N e l numero 6. difendeTinnocenza d e l -
le fue Monache , e del Venerabi l Padre F . 
Girolamo Gratiano , & adducendo l ' e fem-
pio d i San Girolamo n e ü a di l u i tolleranza y 
vuol infinuare , che le calunnie oppofteeli 
furono della medeí íma qua l i t á d i que l l e , che 
imputa vano al Santo : i l quale ben puo eíTere 
im i t a to non meno nel foímmentOj conche 
le p a t i , che neireloquenza, con la quale í i 
d i f e f e e cosí appanto fá in quefto luogo San-
ta T é r e f a , p e r c h l l fiero, e la parienza nore 
fono cofe c o n t r a r i é , ma folo d iver fe , & 
anche per i l nome poteva applicarí i benel 'e-
fempio -
g Soggiugne nel l ' i í íef ló numero : che pa-
re va r che Lidio havejfe dato l icenía a l Demo~ 
n'todi perfegttitarle : &aquef to propofito pub 
efler , che diceíTe la Santa,. parlando della 
T e r r a , nella quale fi follevo t a l perfecutio-
n e , che i Demonj havevano col» p á potenza 
per tentare-, che in a l (raparte: dico', chepu6 
eífer , che fia cosí , p e r c h é é si der i t io lo i í 
pae íe , che v i fa d i meftier ufar prü d i l i g e n -
za ,• e cura perguadagnarfi i l Cielo . Quaato 
e fp i r i to d i q u e í l i fanta bene fece Abramoin eleggerfi le Moncagne r 
emeglio d i L o t h , che {celfe le anienita de l 
Giordano . 
Quefta licenza fuoí da ré i l Signore al P e -
monio , per render p iü mer i tor ie le pene, Se 
inalzar le anime , come lo diífe nella fuá do-
lorofa Paífione : hic eft hora vefira , & pote— 
fttts tenebrarum . ^.53. quef t 'e l 'ho-
ra , nella quale fará aflai grande i l p o t e r é 
delle tenebre: e quand'il Demonio i n t e n t a -
va diftruggere l 'edificio della noftra reden-
tione con quell ' i í tefle pene , p i u l'andava 
inalzando, efabricando i l Signore, e c o s í 
B z appun-
piü lo fpaventano i dent i del L u p o , che i l 
báculo del Paftore: Quis dabit mihi centum 
in mei cufiodiam depurar i Pafiores. Namplus 
timeo dentes Lupí r quam virgam Faftoris , 
EpifiohlJ.. 
z N o n v ' é pazzU maggíore quant ' i l r i ce -
veré con allegria una M i t r a ; e percib non 
volle i f Signore dar la Tiara á S. P i e t r o , 
quando l ' i n t e r r o g ó : Fetre amas me ? fin a tan-
to che g l i vidde ufeir lacrime dagrocch i 
con la terza domanda: & contrifiatus eft Ve-
trus , quia dixit ei tertio , Petre amas me f 
loan. 21. v. 17. perci ié ben dimoftra d i non 
conofeere i l pe ló d i quefta d ign i tá c h i l a r i -
ccve con mente l i e t a : onde quando vidde i l 
Signore ? che i l Santo fi era a t t r i f t a to , fub i -
to lo corono, d icendal i : frafce ot es meas; e 
con la Tiara su le t empie , egli pofe ancora 
laGroce su g l l i omer í , , annunciandogli co-
me apparifee dal Tef to , que l l ag lo r ió l a mor-
t e , con la quale doveva terminar la fuá pe-
nóla v i t a . 
} E ragionamento aífai d i í c r e t o quello , 
che fa nel num.3. c i o é , che pofl'amolto p iu 
la nob i l t á v i r t u o f a , che la gente d i minor 
q u a l i t á , per ajutare al fervigio d i D i o , i l 
che dice con maniera raolto gen t i l e : e non 
v'é dubio a lcuno , che un Nobi le fpir i tuale é 
come un'accefa fiacola, dalla quale vien i l -
luminata t u t t a la C i t t á , íicorae é tale anche 
i l Nobi le v i t i o í o , ma perabbrugiarla: t u t -
tav ia la vera nob i l t á é annelfa c o n l a v i r t ú : 
Qmd enimprodefi (d ice S. G io : Chrifoftomo ) 
el•) quem fordidant mores, generatio clara? 
Aut quid nocet illigeneratio vllis, quem mores 
adornant ? D . To, Chrifojl^ 
4 Una gran bertedittione g l i manda nel 
num.4. do ve dice : che Iddio gli dia buoni MU 
n i l h i , perch'in un 'off i t io , come in quello del 
Vefcoyo,- dove non fi puo tu t to operare da 
fe fteflb , é fommafe i i e i t á haverii t a l i . 
G l i dice ancora rreirifteílb numero : che: 
Vajutarebboni ajfai i Padrí della Cotnpagnia 
di Giesh y i l che é teftimonio ben i l l u l t r e 
(come ve nefono raolt'altri in queftc l e t t e -
re ) del fervore 
Rel igione. . 
5 D a l numero 5. p o i c o m i n c i a h á r i f e r i r a 
quefto Prelato le gran mort if icat ioni , chru-
no de'Padri d e i r o í f e r v a n z a cagionb alia m e -
defima Santa ,. & alie prime colonne della 
Ri fo rma , e coiné apparifee dalle C r o n i -
che , fu quefto i l Padre Fra Gi ro lamo Tofta-
do,. che moífo da fanto zelo , raortificava, 
e riprendeva t u t t i q u e l l i , che cooperavano 
alia R i fo rma . 
Queft 'é que l l a , che chiama Santa T e r e í a 
penecutione de 'giuít i j e fepz'alcun dubbio 
20 Zetttere delta S, Madre Terefa di Giesu 
appunto avvenne alia Santa, & alia fuá r e l i -
giofa R i f o r m a . 
9 Si difdiflero finalmente i t e f t imon i i , co-
me aflerifce la Santa al numero 7. Sempre la 
v e r i t á fupera ía calunnia : puo Kene ofcurar-
f i , ma non eftinguerfi, e benché t r i bu l a t a , 
finalmente rimane coronara, accreditando 
que lmirab i l aflioma d i S. Gregor io , che per 
difenderí i non v 'é cofa piú f o r t e , e facile 
della v e r i t á : Nihil efh ad defendendum ve-
ritme tutius , nihil ejt ad dicendum -K/erita-
te facilius . D . Cregor. in 3. part, Vafior. c. 1. 
adm. 11. 
10 N e l 8. numero riferifcc la Santa un'al-
t ra pcrfecutione , che p a t i , e patirono i n 
Avi la , le Monache d e i r i n c a r o a t i o n é , per 
ha verla clet ta lafeconda volta per Superior 
r a , e nel feguente pondera i l dolore che n' 
hebbe , pe rché folfe feguito per fuá ca-
gione quefto difturbo : che p íop r i a cenfu-
ra d i vera fpir i tuale ! gettar la colpa i n 
fe ftefla, quand 'a l t r i fono i c o l p e v o l i : ben 
puo eíferc , che moveífe quella perfecu-
rione un zelo indifcreto , e con t u t t o ció 
vuol addofl'arfi la colpa , p e r c h é ne foíFre 
la pena. 
11 buon fpir i tuale vuo l caricarfi d i t u t t o 
co ' l difcredito della colpa, per efl'er difprez-
z a t o , e co ' l tormento della pena, per ef-
ie r mortificato : quefto era i l difpiacere, 
& infierne i l p laceré della Santa , p e r c h é 
ueirifteflb tempo rimaneva af f l i t t a nella 
parte inferiore 3 e nella fuperiore coafo-
la t a . 
11 Per quefta ftrada ÍI ha da paífare , quan-
do fi vuol confeguire la r i forma de'coftumi 
tanto nel feco lo , quant'anche nel le R e l i -
g ión! , come lo procura va la Santa , & é pre-
c i f o , che quei che in ten tano , fiano prima 
a f í l i t t i , e t o r m e n t a t i , p e r c h é é ben ch iaro , 
ch'una si grand*imprefa, non fi puo far i n un 
f a l t o . 
E neccíTario, che le percofle, e le punture 
del ze lo , co ' i quale fi va oprando per la f u -
d e t t a R i f o r m a , d i f t rugganópr ima , e tolga-
no t u t t ' i l male , pe rché pofladopo germina-
r e , e crefcere i l bene. 
12 E quefta fü la g i u r i f d i t t i o n e , ch ' Iddio 
concefle al Profeta: ut éveíUs , &deftruas, 
l&ídificeS) & plantes, ler . i . o/. 10. e non puo 
farfi t u t t o quefto naturalmente , quand'il r i -
formatore , e chi dev 'ef lerr i formato, fe la 
paííino dormendo . 
D i qu i hanno origine le qutrele de'mal-
c o n t e n t i , che danno nome d ' inquietudine 
al ia r iformatione : Comtnovet fofulnm, do~ 
tens per uni-verf*m lud&am , incipiens a C a l i -
h a u/yue huc . Luc, 23. xi. 5, c lodano come 
cofa fanta , e foave la quiete dellá, r i laf lk t io-
ne: foave, e dolce ben puo eífer che f ia , ma 
fanta non íará giamai. 
Qu ind i anche nafce nel r i formatore , 
come fegul i n Santa Terefa , quel v ivo 
fentimento d i haver cagionato co'l fuoze-
lo quel difturbo ne'Padri del l 'Oflervan-
za , da l l i quali pafsó ancora i n que l l i de l -
la Ri forma , p e r c h é g l i difpiaceva d i ve-
dé r l i a f f l i t t i , e mal content i , quando l i 
hramava t u t t i a l l e g r i , e confolati i n D i o 
benedetto. 
13 Percio sforzata dal proprio zelo ad 
operare, & anguftiata daU'amore ( mentr* 
afiiiggeva q u e l l i , per i quali opera va , e ve-
dendo , ch'era ella ftelfa l'occafione, fe non 
la caufa delle difeordie , quando non brama-
v a a l t r o , che ftabilir per t u t t o la pace ) fof-
pi rava , e fi doleva con i l Profeta , quando 
dice va : V* mihi mater mea \ quare ^enuifti 
me -virum rixs, , virum diícordi& in- univer-
fa térra ? come fe haveífe de t to : l o , 6 
Signore , fono i l fomento de l l i difgufti , 
quando bramo eífer delle confolationi : e 
queft'erano i fofpi r i della Santa i n quefta 
l e t t e r a , per vedere que l lo , chepativano i 
fuoi Convent i > & i fuoi figliuoii per fuá 
cagione. 
14 N e l numero 10. loda i l Venerabil Pa-
dre F. Giovanni de l l aCroce , e riferifee la 
d i l u i p r i g i o n i a , che dovea efl'er mol to r igo-
rofa , ma come poteva efl'er meno , fe Idd io 
lo preparava al ia f an t i t á ? mai cofta poco 
q u e l l o , che vale mol to i né i n vano canta la 
C h i é f a . 
Tunfionibus , pre/nris 
Expoliti lapides 
Suis coaptantur locis , 
Vi'ois idificiis. 
N o n é pofl ibi le , che nella Chiefa d i D i o 
divenga Beato Giovanni della Croce , chi 
prima non é ftato Fra Giovanni della C r o -
ce , pe rché fenza Croce ben fi pub daré un 
Fra Giovanni , ma non giá mai un Beato 
G i o v a n n i . 
E ben fi conofee da quefto fuccefíb, men-
t re neU'ifteílo t empo , che i l Venerabil Pa-
dre F, Giovanni della Croce fi trova va nella 
Croce della fuá prigionia Santa Terefapat i-
va la Croce delle d i l u i pene. Perc ió la San-
ta é giá canonizara dalla Chiefa, & i l de t to 
Venerabil Padre ftá in t ra t ta to dicanonizar-
fi , onde ben accreditata rimane da quefti 
efempii la Croce. 
15 Manifefta nel numero 13. quel l ' incon-
t ra í íab i l coftanza, che haveva d inon t r a l a -
feiar mai l 'imprefa della propagatione della 
fuá R i f o r m a , & anche c i moftra la fuá am-
mi ra -
Con V^inmtationU Parte prima 
iñírabilé raflegnatione, dove dice : Sonó rifo-
lutiffiwa a non farlo , fe i l nofirq Padre Genéra-
le y e il Papa, non mi ordinano in contrario. 
16 Parla nel numero 14. del r i c o r f o , che fi 
hebbe ahConfeglio, accio que l l i o rd in i del 
TGenerale > e del Cap i to lo , i qual i in qualche 
modo impedivano l'avanzamento della R i -
i b r m a , foílero r i t e n u t i : e femare incl ino la 
Santa aU'obbedienza del fuo ordinario t r e -
laco, anche havendo faco l tá d i alero fupe-
r iore a quello , per non farlo fe havefle vo lu -
t o . E quella una raflegnatione in grado he-
roico ubbidire con t r ' i l proprio dettame , po-
tend'anche lafeiar d i farlo: riconofeendo con 
S.Gregorio: cha l ' u b b i d i e n z a é q u e l l a , che 
guida le v i r t ü nell'anima, e la conferva den-
t ro d i eflk : Obedientia fola virtus eft , quA 
mentí cAteras virtutes inferir , infertafque CH-
fiodit. J>. Greg, l . 35. in lob c, lo. 
Tut t avo l t a é buon Teftimonio in favore 
-de'ricorft , chefi fanno a ' R é neceí l i tofamen-
t e , quando l o ricerca l'urgenza della c a u í a , 
e per comprovare , che Iddio íi vale delle 
m a t í i d i t u t t i per i l benedell 'anime , mentr ' 
hora fuá D iv ina Maeftá fi compiaeque d i dar 
l umea 'Min i f t r i d i Spagna, per conofeere le 
<:onvenienze d i queftafanta R i f o r m a , quan-
do non lo diede a quel l i d ' I t a l i a , e cosí ope-
rando t u t t i con buona in ten t ione , davano 
g l ' un i materia d i maggior m é r i t o con la con-
t r a d i t t i o n e , e g l i a l t r i porgevanó aumento 
'alio fp i r i t o con l ' a ju to . 
Quei d ' I ta l ia venivano retti dal t imore , 
che nonfoflequefla cofa d i D i o , e que l l i d i 
Spagna dalla confidenza, che i l t u t t o fofle 
d i D i o , con che fe bene erano non folamente 
d i v e r f i , ma anche cont ra r i i g l ' o r d i n i , che fi 
davano , nilfuna jJarte pecicava, anzi t u t t i 
mer i tavano, e veniva e fondarfi piu í labi l -
2 1 
mente 5 per merco deíl'ifteíra c o n t r a d i t t í o -
n e , l ' i m p r e f á . 
Apparifce ancora da quefto numero, e d a í i ' 
antecedente , che quefto Prelato' defiderava 
fi fondaffeun Convento d i Religiofe Garmc-
li tane Scalze nella fuá Diocefi , acció godef-
fe d i s"i i l luf t re R i fo rma anch'i l Regno d i 
Portogallo . La Santa perció g l i propone 1c 
diff icol tá , che v i erano per efeguir ío , <5c an-
che i prudenti l f imi mezzi per luperar le , da í 
numero 13. i n a v a n t i . 
17 N e l numero 15. l oconfo la , pe rché non 
potev'attendere mol to al raccoglimento i n -
teriore , mentre íi trovava íl oceupato: ma 
tu t t av ia g l i d i c e , che fappia t rovar qualche 
tempo, per applicare a fe fteflb; fanto , e fa-
no confeglio á t u t t ' i Pre la t i p e r c h é , che 
giova i l guadagnar t u t t i , é perder poi fe ftef-
l b ? come d i c é i l Signore: Quam dabit homo 
commutationem pro anima fuá ? Matt. 16. v . i í . 
bifogna d o m a n d a r e á f u a Div ina M a e f t á , che 
difponga la noftra carita con buon'ordiue c< -^
me conceífe alia fpofa; Órdinavlt in me chari-
Mrtf//»-C«»f.2.'u.4..dandocela d i t a l modo,che 
prima fia per noi ftefli, e dopo per g l*a l t r í . * 
Ne l l a poftdata diquefta let tera fi av verte ' , 
che non potendo la Santa foíír ire lepropr ie 
l o d i , prega quefto Prelato a moderare le fo-
prafer i t te , p e r c h é avanti la prammatica del 
R é Fi l ippo I I . folevano farfi mol to magnífi-
camente , manifeftando i n c i ó , che per l ' h u -
m i l e , no.n é 'maggior tormento Tapplaufo, d i 
q u e l , chef ia l ' ingiur iaa l fuperbo ; e che la 
Santa fapeva efler humile , non fo lone l d i í -
p r e z z ó ma ancora nella l ode , ch 'é quella 
rara v i r t ú efaggerata da S. Bernardo : Ron. 
magnum eft effe humilem in ab]eciione , magnm 
qufdem & rara -virtus,. ^um.'litas hinorata , 
D . Bern. hom.í. fup. mijfus , 
L E T T E R A I V . 
Airilluílriííimo Signore D. Alvaro di Mendoza 3 Vefcovo 
di Avila. In Olviedo • 
A R G O A Í E N T O . 
Gli rende eolle gratie de [mi favor 1 qualche contez,z¿t di quel che faff* fiel Afona* 
fierio a Avila, e con gran premura gli raccomanda un figgetto 
nonmen degno, che benemérito, 
- G I E S U ' . 
La gratia dcllo Spirito Santo fia con V. S. Illuftriflima femprc. Amen . 
1 la mí trovo fana del male, che pativo, fe ben non cosi del capo, eflendo 
- \ j f che fempre m i tormenta quefto romore, pero con fapere, ch'ella goda fa-
foce , io páflero affai hene naali maggiori. I-c baccio raolte volte le .mani , per la.gra^ 
*i.Barte Primé* B' 3 t» 
22 Lettere della 5!. Maire Terefa di Ciesu 
tía dctle ÜK lettere^ che ci apportano gran coníblacionc , e cosí íbno ftatc da queílc 
Madci uccvute, che venncro a moíliarraele . Come molto favorire, c con ragionc. 
i Se havcffe V. S. veduto quanto era ncceffaria la vifica di chi dichiari le Co-
ftitutioni , c le jíkppia con haverle praticate , m i perfuado le rccchercbbe molto 
contento, & inrenderebbe, che grao fervitio ha fatto a Noftro Signóte , e benefi-
cio a quefla Cafa» i n non lafciarla t n mano d i chi mai'fapeíTe intendere per don-
.de poteya, c cominciava ad entrare i l Demonio, e fin hora fenza colpa di niuno, 
má con buone intentioní . Certaracnre io non mi fatio d i tender gratie a Dio . 
N é della neceífitá, né del mancamento, che poífi eflete, per non havetíi ingeren-
za i l Vefcovo, non ie ne prenda travaglio, perché íi rimedicrá fra gli u n i , e g l i 
a l t r i Monaftcrj , e ci manterrá V. S. Illuftriínraa , per tutto i l corlo d i fuá vita 
quell amore, come che foíCrao per poderla qui ( che ció .c la noftra pena per non 
cffervi } nc mutatione alcuna ííá relio pare habbiamo ia t ta , /lando noi cosi fud-
dite , c fempre tali farerao a tutt i i fuoi Prelati, e fpecialmente al Padre Gratia-
n o , che pate grhabiáamo attaccato l'amore , che a V. S. manteniamo . Hoggi gP 
iricaminai Ja fuá letrera per non írovarfi egli qu i . Fu a fpedir in Alcalá, quei che 
patrono per Roma . Son rimafe aflai fodisfatte ie Sorelle di luí . E certamente é 
egli un gtan fervo di Dio ; c come yeggono, che i n ogni cofa feguira i cora-
mandi di Y . S Iliüftrülima , ajuta non pocó.. 
^ 3 Per quel, che tocca a quella Signora , procurero quei che mi commanda , ef* 
fendovi 1' occaíione 5 perché non é perfona , che foglia venire a. queíla Cafa chi 
venne á dirmclo: e per quanto fi -dichiaro, non é cofa d i maritaggio . Dopo ha-
ver yeduta Ja lettera d i Y . S. llUiftriflima , ho confiderato íé poíTa eífer quedo , 
e le pretendeva attravcrfare, fe bene non poffo intendere, xhe vi fia perfona, che 
in quedo cafo le appartenga, chi venne a riffeticmclo, fe non con zelo deJ ben 
publico, e di D i o , Sua Maefta l ' i nd r i zz i , come piú fia íervira, che glá fi trova 
m tale ílato , .che ancorche V. S- non voglia , laran parte, AíTaí m i confola lo 
ílar Vi 5. cosi libera, che non ne fenra pena , M i r i fe faria hene avertirne TAb-
badefla, c'1 moílrarfi V. S. in colera con la parte^ per vedere fe poteífe cosi dar-
yi f i qualchc rimedio, xlovendo io di r le , che mi fu molto eífaggerato. 
4 Del negotio del Macílro Daza, i o non so che d i r m i , ma íolo che bramerei fa-
CeCie V. S. Illuílrijílima qualche COÉI per Jui , come che io conofea quanto di volon-
tá gli deve, che ancorche ríufcifle poi í n milla , io rímarei contenta . Tanta gl i d i -
ce , ch' é qudla che le mantiene , che s* arrivafle ad intendere d' arrecarle noja i n 
fupplicarla di fargli qualche gratia,, ncai perció lafcierebbe d i forvirla , ma che folo 
procurerebbe di non dir ^ia mai a V . S. che le faceffc gratia alcuna . Come vive 
con quefta si gran volonta , e vede che V. S. le fá, & bá fatte ad altri , lo fente un 
poco, parendole fna poca ventura . I n quanto al Canonicato , egli fteffo ne ferive á 
V . S. quel ch' occorre , Con eífer certo , che fe vacherá qualche cofa prima che V . 
S. Vada via, g l i ne fárá gratia, e refta contento: é ia parte , ch'io in cib havtei é , 
per farmi a credere , che farebbé da D i o , e dal Mondo approvato, e veramente g*i 
lo deve . Piaccia a Dio vi fia qualche cofa, perche lafci tu t t i contcnt i , che quando 
fia meno , che un Canonicato , V accetterá per m i ó parere . In fine non han tut t i 
vcjríb V. S. un* amor cosi nudo , come le Scalze , che altro non vogliamo , che l'ef-
fer ben volute , & Iddio ce la guardi per piu di molt 'anni . Pero pub anco 
mió Fratello , che adeífo c nel Locutoiio , entrare i n qoeílo numero . Egli 1c 
baccia p iu d'una volta le maní , e Terefa i fuoi piedí . Reftiamo tutte mor-
tificate , per comandarci la raccomatídíamo d i nuovo al Signóte , perché ha 
da cííere cib fi bene intefo da V. S. che ci fá ofíefa , m i dan preflTa per que* 
fia , e pcicib non poíTo cffer piú tanga . Scirao , che coa diré V. $. ÍHuftciA 
finu 
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Tndegta Serva, * fuddit* di K S , 
Tetcfa di Giesu. 
vano ef lá , e f e i í i c Mona the Scalze, dicen-
do con la l o l i t a fuá grada , ¡a fine non h»nn6 
tutti verfo V.S'*unratmrcoji mudo,enmele Sc t^f-
x.e j che nitro non wgtinmo , che t*effere Iten vé^ 
Itaer con qx*efli c o l p i f i p ú a diré d* ar t i gl ia-
ria fpjr i tuaie jiorevaJa Santabattere, & ab-
bat terele a l t ru ivofon . tá ,. e fa raéqu i f to d e l -
r a n i m e c o n - u n a í p r r i t u a l e , non men dolce ? 
fceíl'e quefta R i f ó r m a , perch'egli fu q u e l - cfie vigorofa foavitát • <^uei yche guadagnava 
j f N Xf O T A T J O N J . 
x \ y í Oníignor Vefcovo d i A v i l a , a lqua-
, I V i l e dalla Santa fu fc r i t t a la prefente 
^ettera r í ü 1*11 lut t r i iTiTnaD-Alvaro d i M e n -
doza , che pafso dopo alia Chiefa d i Paienza , 
Prelato nobi l iñ ímo non meno d i fangue , che 
di v i r t ú 3 Figrio derSigBoriConri d i Ribada-
e f o t t o Nombra di l u i f tpu&dir , che na-via 
loche piu d ' ogn ' a l t r od i l e f é in que ipr inc ip i i 
laSanta, e r i c e v é n c l l a f u a giurtsditione i f 
Convento-di S^Giofeppe d i A v i l a d o v e r i -
naque i£ Carmelo . 
2 Fece al la San ta r & alia d i lei R e í igione 
g r a n d í , á c impor t an t i í f im i benehcii: i i p r i -
mo fu , t r á tante p e r í e c u t i o n i , baverla r i -
cevuta fo t t o la fua .prote t r ione . Se haverla 
difefa con? la propria d ign i tá contro g l ' e m o l i 
d i q u e í t i Ri forma , che furono aüai poten t i , 
come apparifee dalle Fonda t ion i , e Cron i -
che . 
I l f e c o n d o , dopo haverla difefa nef p r in -
cipio dclla fuá na l c i t a , darla a'mcdefimi Pa-
, í r i Scalzi , accio- la govetnaflero; e quefto 
vien inffftuato nelíaprefente lettera dal n u -
mero primo» fin ai terzov E bcnclTi l pr imo 
fofs'imporULtiíiíoio r per poferfi iormare > 
non fü meno i l fecondo, perche fi pote í le 
propagare, aumentare, & aflicurare. 
3 Obligata la Santa da t u t t i q u e r t i ^ t m o l -
t ' a i t r i beneficii jg l tmani lef ta la propriagra-
t i tud iae con íoav i t á grandiflima, & interce-
dendo per un fuo Cappellano ( ch 'erai l Mie-
firoGaíparo EXaza, e r interceil ione non deb-
be rimaner iu t ruc tuo la , mentrefu C a n ó n i -
co d i A v i l a ) come d i pafl'aggio r g l i rappre-
fcnta diferetamente l'amore , cheg l ipo r t a -
a D i o , gl'acquiftava ancora per vantaggio 
delfafua Re l ig ione , e quei , che acquiftava, 
pe r l a fuá Ref ig ione , guadagnavai undtaraea-
te anche a D i o : ch 'é V arte ainmkabile , d e l -
la quale ufa va S. Paolo: Omnihus omni» f*~ 
flus futHy ttf omnesfacertmfatvos.. j .Corinth. 
4 N e l nu mero j . par efie t r a t t i l a San ta d i 
quafche avYÍfo,che ha^evadato a quefto Pre-
lato ^ & efla haveva prima ricevuto , rn o r d i -
ne a qualche parencado , chefi t ra t ta va , e 
conveniva d ' impedi re , d i perfona ,,che forfe 
a p p a r t e n e v a a í medefimo Pre la to . £ « e n t r e 
dice ,che bi fognavaawer t i r lo all* Abbadef-
f a , é ve r i f imi l e , che l a cómpl ice foífe qual -
che Donze l l ap r inc ipa l e , che doveva Üare 
i n qualche Conven to , maconminor r i t i r a -
t ezzayche n e l l a c a £ a p a t e r n a . 
5: l o m i perfuado, chequeft 'efpediente, 
che fogHono prender m o l t i con que l l e , che-
non hanno vocationea faríi Reliigioferdi r i n -
chiuderle in. Mona í le r i i y é per e í l é d i poco 
p ro f i t t o , e p e r i Monaf te r i id i molt ' imbaraz-L 
zoie cosí néconf igl iare i l i Monafteri i d i r i c e -
verle , né i Padri d i farvele e n t r a r e c h e fa-
rebb' i l m e g l í o ^ e r t u t t i , le Monache v i v e -
r e b b o n o p i ú of le rvant i , e l e feco la r i nieute 
meno modefte. 
L E T T E R A 
AJriftclFo Ilíuftriííímo Signor Don Alvaro di Mendoza^ 
Vefcovo di Avila. 
A X G O M E N T O, 
C U rimanda con utra dona , e gratiofa Cenfura le rifpofie di varit Soggeti sU 
d un detto da lei interiormente /emito y & a Juo Fratello commu-
nkato. Cerca te ftefla in me.. * 
r ^ E Fübbidienza non mi forzafle, io né rifpondcreí, nejiccctterci la giudicatucc 
O £er alcune ragioni, ma non gia per quelle, che dicono quefte Sorellc, cioé per 
:á groppoíitori mió Fratello, perché paja , che raffettione habtáa da far tor-«acmr ir  
B 4 ccrc: 
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cere la gtuftitiaeflfendo c^e íian tutti da rnc moho amad y coñac xjuei che híifit^  
no ajutato a portare i m i c i travagli , e m í o Fratello arrivó su Y ultimo be ver, dd 
cálice ancorche glie ne fia foccata qualche parte , c piú nc parteciperá col fa-
vor del Signore. 
2 Egli mi dia gratia: perché non dica io cofa , che meriti eflfer denuntiata al-
rinquiíitione, tal mi va la téfta jper íc'molte letteire, e-ne^otii, che ho feritto da 
hicrícra in qua: pero tutto puó 1 ubbidienza , e cosí efrguiro bene, ó *maie quel 
che mi comanda. Hó ben tenuto gran defiderio di ricrearmi un poco con gli feritr 
ti, mst non é ftato poflibile. 
c«nfura ^ ^ ^ue' c^ e Pare ^ niotto é dciio Spofo deW'anime noftrc, che dicc Bn/ca te 
cJcoá ^ f i * me" ^e§no Aunque c , ehe erra il Signor Francefco di Salzedo, in dila-
saizedo! tarfi tanto, che Iddio fía in tutte le cofe, che giá egli sá, che ñk-áa tutte. , 
4 Difcorrc anco molto dcll'intendiménto , e deU'unione . Giá fi s i , che noli 
©pera nell'naione 1'intendimeoto i, dunqu? íe non opera , come ha da cercare ? 
pfíll ^ quel che dice Davidei JJdiro quci ch in me paria il Signor Dio ^  mskto mi fodisr 
*• 5. fece; perche deve uri poco ftiraarfi quefto parlar di pace neiíe potenze , ancorcha 
habbia d'"intenderíi del ftia popólo ; ma io non pretendo di non dir bene aícuno 
di quanto han detto, c perció ridico , che non cade bene , perche il Tefto non 
dice: ttdiamo, ma che cerebiamo* 
5 E quel eh'c peggio é^ehe fe non fi difdice havro da denunciarlo aU-InquifiticK; 
ne y che ftá vkina," perché dopo di baver detto io tutto lo ícritto, quefio* e detto 
di S: faolo y e dello Spirito Samo ^ dice , che há fermatc feierapiezze . Venga 
prontamente ad emendaríi, akrtmente yedra quel che pafla. 
6 11 Padre Giulian d' Avila comincio bene , e fini maiis , e percio non fe gli 
deve la gloria - Poiché qui non fe gli domanda , che dica délla luce increata ,. e 
^"c"" creata, come s'imifcano , ma folo , che ci cerchiamo in Dio . Nc voglian faperc 
\viía.di l^lc^  C'1C ^ anima r quando- íi trova tanto congiunta al fuo Creatore , íe 
c: ella con cífo unita, e come da lui fia differente^ o no? perché, ámio credere, 
non cade ¿vi il diícorfo iñ queftc difpute ; che fe vi foflé, potrebbe capirfi la dif-
ferenza', che corra tra'l. Creatore, e la crcatura. 
c«nfura 7 Dice di p iúQuando fi trova pmificAta. Credo-, che non fono qui bañanti 
ladMF v*rt" > B^ purificaciooe, eflenda cofa lopranatiirale, conceduta da Dio á c h l VUICH 
GÍO: dei-le «#51* fe qualche cofa difpone , quefta. é Taraore . Gli perdono ad ogni modo i 
S,Cro" fuoi errori r per efler ftato men lungo del mió P. Giovanni dclla Croce. Con-
tiene nella fuá. rifpofta aflai buona dottrina per chi voglm far gllifercitii ^ che faníi 
nella Compagnia di Giesú^ ma non gia a noflro propofiro.. 
8 Cara ci cofterebbe fe non poteífe da noi cercaríi D i o , ch' eílendo morti al 
Mondo. Non lo era la MaddaSfcna,, né la Satnariaana ,; né la Cananea, quando lo 
ritrovarono. Si diffonde anco molto al faríi una cofa fteífa con Dio per unione : 
e quando- cia fuccede, e fá quefta gratia all,'anima , non dirá, che lo cerca, ha-
vcndolo giá trovato. 
~~ , S Mi guardi Iddio di gente tanto fpirituale , che d'ogni cofa viiol fare con-
templatione , cada dove fi vogfia . ©l i refiiamo ad ogni modo in obligo per ha-
verci cosj b«ne dato ad intendere quel. che queftioniama. Conviene percio i j , par-
lar fempre d i Dio, perché c i viene utile, donde non penfiamo. 
¿enfura io Non é fíáto^ difícrente il Signor Lorenzo di Cepeda , afqiíal' moíto^ dobbiamo 
írate?- Pcr ^  u^o* verfi{ e per la fúa rifpofta , che c i ' ha detto piu d i quel che intende) per 
*• Ja ricreatk)ne , che coa eíli c* ha data , g4i perdoniamo la poca humiltá di cacciaf--
fi i n cofe cosi fubblirai, che adduce nella fuá rifpofta: & anca per quel buon Con^ 
^Uo., ehe c i dá> chie habbiao. quieta roratione(cQi?ie fe foffe. in lor mano fenz^ t 
¿he 
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che ció fe g l i diniandi; gia sá la pena alia quale^e tenuto chi úh commettz. . V o g l i ^ 
Iddio che íe gl'attacchi qualche cofa d'accoíterci a! male , che gran gnfto mi da , fe 
ben conofeo , che hebbe gran raggíone di piccarfi . Q u í non puó giudicaríi del i i ie-
g l io , poiché turto fi feopre difetto, fenza far torto a niuno. 
í 1 Comandi V. S. Illüftriífiina, che is emendino . Foríc mi emendefo, i h nc«l p:2 
rere a mió Fratello hiimilc in poca cofa . Son tanto divini tutt i coteíli Signori , che 
han piü tofto perduro per qualche punto di piú , poichc ( come ho detto ) chi arri-
verá a quefta gratia d.'haver Tanima feco unita , non dirá , che lo cerca, eífendo che: 
giá lo poffiede . Baccío a V. S. Illuftriííima per piú volte íe mani per lo favore, che 
con la fuá letrera mi fece . Per no» inílancarla piú oltre con quefti feoncerti , non 
pongo anch'ioadeíTo i n carta. ' 
Jndegna Serva¡ e fudd'ua di P\ S* 
Terefa d i Gicsú. 
A N N O T A T ^ O N l . 
i Uefta piú che letrera fembra un fami-
liar ragionamentOjchVfcrifl'e la San-
ta á queíPUIuftriííimo vefeavo, fopr'üna cer-
ra conferenza fpirituale, alia quale diede oc-
cáfibne i l feguentefucceíTp , chefará necef-
fario di fpiegare con qualche dilatatione , 
benché fi reftringerá alpoffibile. 
2 Perquant'apparifced^un'altra letrera 
dellaSanta, debb*elfa fentire neil'interno 
deH'anima fuá , Che Iddio gli diceva: Cerca-
t i inme: fe partecipediqueftoíegtfeto i l Si-
gnor D . Lorenzo di Cepeda fuo fratello,che 
aü'horafi trovavain Avi la , pregándolo a r i -
fpondere per lei a quefta petitione del fuo 
Divino Spofo. Giunfe a notitia di Monfi-
gnor Vefcoio, i l quale fi compiaeque ordi-
líare fopraíeTudette parole una fpirituale, 
e frártuofá ricreatione/comandando chefi 
difeorfeífe, e fi ferivefle nella materia, e d i -
Chiárafle ciaícuno, che cofa intendeva, che 
i l Signore domandaíle a quell'aníma in queile 
parole. Et havendone ícr i t to i l Venerabil 
Padre F. Giovanni délla Croce huomo fpiri-^ 
tuale, ¿coracoloraítticodiquei tempi, co-
sí ancora Giulianod'Avila, Sacerdote feco-
hre di quelía Citta di gran fpiritOj é fervo-
re, i l quale accompa^nava fempre la Santa 
né' fuoi viaggi, & efla ne fa fpeílb mentione 
nellefue fondationi. E parimenteFrancef-
co.di Salzedo, Cavaliere fecolare , ch'era 
íholto verfato nell'Oratione, chiamato dal-
la Santa, ilCavalierefanto, con i l fratello 
delta medefimaD. Lorenzo di Cepeda fudet-
to ( che cosí deve chiamarfi , mentándolo 
moito bene per efler fratello di una Santa di 
si nobil quaíi tá, e rara virtú ) i l quale fi t ro-
va va molto avanzato nella vita fpirituale.Et 
havendo ciafcheduno confegnata la fuá ferit 
tura al Vefcovo, quefto le mando tutte alia 
Santa , eommándandogli in virtú di íant 'ub-
oidienza a cenfurarle i si come fece in que-^  
ñ o difeorfo con maravigliofa gratia, cfpi-
r i t o . 
3 Ben fi potevaferivereun lungo trattato 
fopra quefto motto fpirituale: Cercatiin me^ 
per eífer cofa molto interiore,fí potrebbe d i l -
correr molto fopra quefta cenfura . Ma non 
havendofi le fcrittüre date da'conferenti, 
nonfene pub faraltro giuditio, chequello 
nefece la Santa, e quefto é anche i l piúíicu-
ro , perch^eífa con la luce communicatagli» 
da D i o , fapeva aflai piú fcherzando, che le 
altr ' anime, benché molt' avánzate ne i loro 
piu feriifentimenti. 
4. Dopo efierfi la Santa nel numero primo 
purgara da ognifofpetto, che per eller forel-
la del Signor D . Lorenzo di Cepeda, uno de • 
i quattro foggetti al di lei efaroe, fi difeolpa 
dairoífitio di cenfurare.con la necelTitá del i^ 
ubbidienza i ecomiociaa farlo , alferendo , 
che non penfava dir bene di alcana di quelle 
cofe, che¿li altri havevano feri t te , e ben ft 
cooofee, che queíV ifteílb fu in etfetto una 
difercta apprbvatione in quei difeorfi , e. 
che haverebbe da fenno detto bene d'ogni 
cofa , chi fi offeriva dir male del tutto >. 
fcherzando. 
5 Cenfura a Trancefco díSalz-edo . Mortif i-
ca , &efcludé Francefco di Salzedodal nu-> 
mero terzo fin'al fefto vdopohaverlo notato, 
che non fi tratta di uniohe nel cercare Iddio í 
ma nel ritenerlo, perché fi dilfttfe nella cura,*, 
e cHligenza che deve ufar Tanima per afcol ta-
re Iddio, e le parole non erano, afcolta me¿ 
ma bensi, cercar i in-me: e perci6mirabilmen'» 
te fpiega la Santa non eíler l'iftefía cofa cer-
ca , che afcolta; perché afcolta, denota rice-
ver quellume, 6 parola, bnotitia cheviea. 
communicata da Dio aü'aninla, ma i ! cerca* 
rt fignifica TefecutioDe > e profecutione d i 
c ió , che ha veduto, ó udito. 
Et immediatamente lo taccía ancora con 
granditflma gratia per cioychll medefimo Sal-
aedoptotcüa nel fine del fuo difeorfo j.cioé i 
%6 Letter? della S* Madre Tere/a di Gíesü 
tBe tune: te cafe dette d» lui erano fcioceheríe , 
quando htveva prima aflerito, che tutto ció 
che yolevf diré , er» díSan Pteel'o:si che Ja San-
ta lo í t r infc , e commancla , h che fi r i t ra t t i 
fubi to , ó p u r é , che lo denontiará airinqui-
fitione, mentre daílcfue propofitioni fudet-
te s* inferiva , che quelfee cote, che dice S. 
Paol o.fianaícioccftezze.. 
6 Cenfuraal PtdreGiuliano d' utvt'ía.'DoTpo-
eflerfi ¡jn tal wifafpeditaí lá Santa di France-
Ccodi Saízedo , pafsa a cenfurare, St efclu-
dere i l P. Giulianó d'Aviladal numero fefto,' 
c ío fa. con la medeílma.gratis, dicendo-, che 
confumó il'tempo ui cid, che non appartene-
va al quefito j & infihuando ,,che t m t o de* 
fentimenti delI'anima j.quando íl trova unita 
con,Dío>, eche cibnon éa propolito per quel' 
mo t to , nel quale folamcnte dice. Dio aU'a-
nima \ cercati m me : e queño non vuol dire,. 
che cerchi i fuoi fentimenti, emolto meno. 
nell* unioae con i l medeflmo Dio :: perche 
(lando in, efsa,. non y' é che , cercare, né fi 
pub cercare ,. mafoló' godcre delSignore, V 
únione fi polfiéde. 
Tüt tavia dbpo haverlo cosí efclufo lo lo-
dá., e mortificatpccaDdovdrpafsaggio i l Vc-
necabilíPadre Fra Giovauni della Croce con 
cfttemagenriiezza, -dove dice :.ma i*gli,fen-
dono nd ogni: modo i fai errori , per ejfere jiato 
menlitngo. del' mió Pzdre Giovanni de/la Croce'.. 
Con.die á pena termina.di medicacl 'úno^he. 
comincia, á, pungere ,e fex i r rá l t ro . . 
Cenfur*< a l Kenerahile. í adre Uya Gievanni-
della Croce . Conegual galantaria.efclude an-
che i l YenerabiJ Padr, F.Giovanni dellá.Cro-
ce. neI;numerolcttimo<f perché, foxfe inteíe 
inquelle parolé i l prattico operare dell' an i -
me fpir i tual j , ch' éqirelló , che Dibricerca 
dáeflTe, quand(^le inCpira, che lo cerchino 
per-venirfí a^  trovare in íuiallegre , fodisfat-
te , &-approfittate, e feio non temdTi dief-
fercenfurato dalla. Santa, come gli al tr i , d i -
rei;,,ch'egli fu qiteUbvchepiú di t u t t i f i avi-
cino al fen timen to del Jo fpirito in quelléfan. 
te pajnole|,fírf/iy/ in me') Maibrfi come si gran 
Maeftro, quaT era, di matcrie miftichcdcb-
be dUatartfi fcpra le t re vie,.purgativa, i l -
luminastiva.>,& unitiva (lequali ípiego dopo. 
ben profóndamente né i Candci , che fece a 
queft' intento) e la Santa, pererser' egii en-
trato á trattardella prattica dcll'opeeftrc, la> 
taccia di che habbia vol a to infegnare á far g i ' 
efercitii della Compagnia di Giesú, che tan-
to giova-mento hanno refo al mondo,ne i qua-
licon erand'accerto ,.eprudéji«a^'incomin-
cia dajia via purgativa^er conduccel'anima 
al 1' illuminativa , epoi all'unitiva. 
8: E perché debbe diré i l Vénerabil Padre 
*el fuo-diícorfo^ che bifognava per cercare 
Iddio y morir al mondo, replica la Santa con! 
grand'acutezza, che non é necefl'ario, per 
cercare Iddio, lo ftar morti nel Mondo, w?»-
tre non vi fiavano la Maddalena y ne la Sama-
ritan* t ne la Gananea , quando-cercavanb 
Iddioin cafa delFarifeo per le ftradb , dcú 
pozzoíí volendo diré rch ' erano anche prin-
cipianti nella v i r t i i , e dandofi diverfi ftati 
nella vitadi-Spirito per cercar Iddio, per-
ché forfe ilVencrabile Padre parlafle del cer-
carlo per l 'ámore, econTamorenclfavia u«» 
nitiva ; la Santa fa riconvennc con Tefem-
pio dellii Maddalena, che-lorerco nel prin-
cipio per Ik purgativav 
Poi.anche Jó 'nota, ,perché intcnda quel 
motto á\ cercati in me\ quando l*anima ftá: 
unitacon i l fuo Spofo ; e replica «cutamen-
te la Santa , che fe con Tuoionegia Ibpoflfie-
d e n o n - gli dirá Iddio, che Ib cereni, m \ 
piíi tollo , che non ío lafci, í» che lo goda per-
ché non \i :é bifogno di cercare cinche fi ha. 
9 Termina con la folita pratia nel nume-
ro nono , dándbgli un'altra botta, condife^. 
Che Iddio to liberi da gentr sii fpirituale, che d? 
ogni'cofa t/ogliéno fare contémplátioneperfetta'y 
con che lo iicentiá, . lodand ol o con Tifteífa 
neta, con lá quale lo mortifica, mentre fe 
gli dice , che erro nell'applicatione del dif-
corfb j . lo qualifica per huomo fpiritualé , e. 
che habbia accertato in ció, che haferitto. 
Nel, laíciarlo peró, tornadlhuovoa pun— 
gerlb con acutiflima gentilézza r dícendo ; 
con tutto ció gfi.reJíiAmo conjoiJigo ryper havrei 
dato st kene ad intendére quello , ch'enon ricer-
aivamo , con che trá 1* ápprobatione, e re-, 
probadone lo lafciacontento, lodato, e mor» 
tificata.. 
10 Ceníura* Lorenzo di Cepeda fuo Trátete 
la*. Ma il.Signor Lorenzo di Cepeda viene 
da : iei cenfurato nel. numero décimo, piu in 
quanto al la perfona , che al cHícorfo,. e con 
una Tanta fuperioritá l'avvifa che cominci 
ad imparare,dandbglí a conofeere j,fche é aa-
cora molto uovitio, e carleando p^ Lü lá ma-
no fopraquelloinchi haveva piú autor i tá , 
rincaminaper la via dalia.íanta humil tá , 
ch 'é la porta, e fondamento della feienza 
interiore i . 
i i . Cenfure atutti y & a fe medefima. F i -
nalmente dice-di tu t t i , haver feritto t í d i v i ~ 
ñámente , che hanno errata per treppo , efjendo 
paffati piu avantidi cih , che fiínifcavÁ i l 'mot~ 
tp: E pernon perdonare a íe fteíla , paren-
dogli torfi poca, humil ta , haver cenfurato 
gl 'a l t r i , e rimanerella efente^dallicenfura, 
dice al medefjmo Monfignor Vefcovo i che 
quanto hk den o , . i ¡lato fenx.aterun% decer" 
to, con che r i pone in crédito. l i . fc r i t tLa l -
t rui difereditaado le propric oppoütioni, e 
r i t i - ^ 
Con l'jinnotatiüni* Tárte Prima, 
r i tirandon a i 1 imit i del proprío conofcimen-
to, dopo Jhaver gettato laceneresú Ja fron-
te di t u t t i -
12 Come fipüígiudicareche ta Santa ín-
27 
tendejfe ijHefte faróle \ cercAtt in me . Cir-
ca ilmoteo, ^l'intelligeuza d i c t ó , che Id-
diochiedevaall'anima-, i nd i rg l i ; Cercatiin 
me: nonluvendonelafciato la Santa i l fuo 
parere, hanno largocampodiílifcorrereidi 
Íeifigli,e figliuolejielleioro honefte xicrea-
t ion i . 
n Per quantoperópuo argomentarfidal-
i ' eíclufioncdeii' al trui giuditio, e ragioni, 
che ne adduocva la Santa, i l d i lei fentimen-
to fu , che dicendo Iddio all'anima ; cercad 
in me: volefle dirglicon fenfo mdtoi^ i r i tua-
le:^ f re» 4$ me y Ó* ivi trotar ai te i perche fe cer~ 
chite fenz,a di me¿ma*potrai hen* rttrovarle» 
14 Perche parla con uri'anima, che ¡no-
gni cofa cerca va fe ftefla (come fuccede cora-
munemente á tutte ) e da per tutto íi abbrac-
cia-va con i l fuo proprio amere, & anche den-
tro TifteíTe cofe fpirituali voleva cercare, e 
ritrovar fe medefima : Si compiaceva dc'fuoi 
digiuni, fi fodisfara deirOrationi, 3c in tut-
to fuel lo, cheoperavalofpirito , voleva af-
faporar la íua parre anclie la natura, e co-
meche tal voitaapplicava l'affetto al difet-
to , quando fembrava, che cercaííe I d d i o , 
cercavafe ftefla. Egli percio le difle.: cercati 
in me 3 gia c!he vuci cercar te Jttjfa , e non ti 
cercare ¡n te . 
Come fe havefle voluto diré , fe vuoi cer-
car a! Icgrezza, ogodimento, nonpuoi tro-
varlo alcrove, chein rae, cercati in me y e 
non fuori di me , perché non trovecaiquie-
te , fe non inme , & i n tutrafinquietudi-
ne. 
Cercati inme y perché foló in me goderai 
del ripofo i che nonepolCbile godere in te , 
e fuori di me. 
Cercati in me y perché folo t i trovera! in 
me, mentreánogni altra parteandaraiper-
dutaíenza di me. 
Cercati in me y & áo faro, chequando tro-
vi me, lafci teftella: e rimanghi inmefen-
za di te . . 
15 Quefta breveefpoíitionehó voluto far-
ne > rinyettendola allacenfura delle Madri 
Scalze,che la qualificaranno con maggiorpie-
t á , perch^alla grand'cruditione e dottrjna 
dei PadriScalzi non ardifeo di efporla, 
16 Et a quefto debbe haver mira i l difeor-
fodel Venerabil Padre Fra Giovanni della 
Croce b^Hchéfi djlatafle nelle tre v ie , per 
le qualifi cerca Iddio, piangendo nella pur-
gativa, feguitando nelPilluminatm ,<& ar-
den¿o neli'unitiva : e la Santa gliequivoca-
va i ragionamenti, per mortificarlo i e si co-
me fiiproteíló nel principio <li queda cenfu-
ra 1 che non havrebbe detto bene di cofaal-
cuna<queIla che -deltatto, e d i tu t t id ice-
ya , & infegnava a dir bene) volle humi-
üare con molta-gentilezza quel granMae-
ílro di foirito. 
Nonhavreiio arditodi fcriverecií>, che 
hófcr i t to , fcaveíTehavutodagiungere alie 
mani della Salta, fe beneper efler dalei in -
fegnato, ben mi hayreipotutoa.vventurarc 
aqual fifiacenfura. 
17 Cib -y ch* é -degno d i ammiratione in 
qud^a, che ha fatto la Santa, é la deílrezza, 
lo fpi r i to , \ z gratia, laíkperioritá^ con che 
entra, &efee da tu t t i que! ragionamenti, 
& é t a l e , chefeS.Tomafo, Sofe dellavera 
Teología volefle ¡ridurre in prattica la v i r tu 
dell* Eutropelia , non pofebbe delinearla 
con piú vivi colorí, che come pratticó la San-
ta ih qu^óccaf ione^ 
Et ébuonamifirradel di lei altifllmo fpi-
r i to i l mirarla tanto fuperiore a tu t t i , d i mo-
do d i e , -efsendo unodegrhumiliati i l Veue-
r^bil Padre F. iGiovannidélla Croce, i l m i -
ftico i l fotti l ifl imo, & ilprofondiíímo, t u t -
tavia appreíroSawta Tereíá «diviene uno de* 
íuoi humili difeepoli, e di quell i , che dic-
de«>materia alia fuá giudicatura. 
i% Quefto fuccefso é parimente unafan-
tiífima approvatione 4elie ricreationi fpi r i -
tuali delle fante Religiofe, e di al tre che r i -
ferifee Caífiano efser folite farfi trá huomi-
ni di fpirito, e di quanto Iddio ne goda,quan-
do fono di quefto genere, ostial tro honefto 
divertimento, mentre usía Santa governata 
da Spirito D i vino fu la principal ceufura, & 
autrice di quefta ricreatione fpirituale. 
Percio ftimo verif l imalarívdatione, ch' 
hebbe unReligiofomoltoaccreditatodi íán-
tita della R i forma d i San Pietrod'Alcanta-
ra: Riforma da me amata con .gran tenerez^ 
za (per quanto mi vien riferitoda par t i de-
gne di fede ) alquale, trovamlofi inun f i -
mil trattenimento , & anche molto nieno 
fpirituale, e piü naturale, fopravenne un* 
eftaíi, e dopq aftretto dali'ubbidienza, ma-
nifeftó, chefú per haver veduto i l Signore 
dar la fuá beneditfione aquei Religiofi, che 
í¡ tratenevano , e difle a lu i , che godeva 
molto, chequalchevoltai fuoiferviallen-
tafl'ero l 'arco, per far prender fíato alia na-
tura , accib dopo piu foggetta,&: allegra fer-
va, ácubbidifca, comeoeveallo fp i r i to . 
L E T -
iS Lettere deiU S, Madre TerefS.di Giesü. 
L E T T B R A V I . 
A l moltollluílrc Signor Don Sancio Davila , che fu poí 
Vefcovo di Jaén. 
A R G O M E N T O . 
Si rallegra pin toflofeco, che condoglU della mqrte delU Marchefa /HA. 
Madre y e deldifegno diferiverne U f i ta ; con alcmi ricor-
difpiriíMaliin materia difcrnpoli. 
J E S U S . 
Xa gratiadcllo Spirito Santo fia con V. S. niuftriílima. Amen 
1 T r O ' lodato noñro Signore , e ftimo fuo gran favore quel che ella tiene per 
JL JL mancamento, lafeiando alcuni ecceí l l , ne'quali dava per la raorte del-
la mia Signora la Marchefa fuá Madre, nella quale habbiam tut t i tanto perduto. Go-
de Sua Signoria Iliuftrifllma d i D io , 5c 6 piacefle a l u i , che fortiffimo tut t i un fi-
ne fimigliante. 
2 Ha V . S. fatto molto benc in feriver la fuá Vita , per effere ella ftata molto fan-
ta , e fono io di quefta veritá teftiraonio. Le baccio lernani per la gratia,che mifá 
ín volermela mandare; poiché hó io in ffla molto che oífervare, & in che lodarDio. 
Cotefta gran determinatione , che non fente in fe di non oftender Dio , come quan-
do fe le offerifea occafione di fervirlo, & allontanaríi dal non ifdegnarlo, non le dia 
travaglio; é ció fegno ben chiaro, che tiene al meno i l defiderio di non ofFcnder fuá 
Maeftá . E l'accoftarfi V. S. o^ni giorno al Santiífimo Sacramento , e difpiacerle 
guando non lo faccia, é altresi fegno di piu ftretta amicitia. 
3 Vada fempre pitiintendendo le gratie, che dalla fuá mano riceve, perché vada 
anco conofeendo quanto fama : e laícifi d i mirare nclle fottigliezze della ftu mife-
r i a , che i n confuío a t u t t i , e íingolarmente a me fi rapprefentano. 
4 Et in qnanto adivertirfi nel recitar TOfficio Divino , nel che ho io moka col-
pa, e voglio crederc fia debolezza Ái tefta, e cosí anco 'o creda V. S. perché é ben 
noto al Signore, che giá che recitiamo, brameriamodi farlo ben bene.Io la paíTome-
g l i o , & incomparatione dell'anno paíTato, JÍOÍTO anco d i ré , che bene: benché poco 
tempo fenza patire: e come veggo, che gia che fi vive , torna i n meglio , ben lo 
fopporto. 
5 Al Sig. Marchefe , & a mia Sig. la Marchefa Fratelli d i V. S..baccio le mani: e 
benché fia andará lontana , non m i dimentico nelle mié povere Orationi di pregar 
noftro Sig. per eífi; e per V. S. né fb molte, eíTendo ella mió Signore, e Padre Spi-
rituale. La fupplico , taccia i n mió nome , dar un faluto al Signor D. Federico, & 
a mia Sig. Donna Maria , non havendo tefta per iferivere loro á parte : e V. S. per 
amor di Dio mi perdoni. M i guardi Sua Divina Maeftá la fuá perfona, e le conceda 
la Sant i tá , ch'io le prego. Amen. 
D 'Avi la i o . d'Ottobre 1580. 
hidegna Serva di V. S. efita Figlia < 
Terefa di GiesuN 
Con r^ínnotatloni* Parte Primal 29 
ló de Signori Marcheíl di Velada . Lafcio 
fcritto un trattato aflaidottodeJIavenera-
tionedovuta alie Reliquie de'Santi, epre-
dico nella Canonizatione della Santa: Fu 
Confellbre di efl'a quand'era anco mol to gio-
vane, e che appena eraíl finito di ordinare, i l 
che é buoha prova della di lui v i r tú . 
2 Tuttavia la Santa difcepola dava docu-
menti al virtuofo Maeítro ( che tanto diftá la 
virtú della Santi tá) facendone egliiftanza 
alia medefima, e gl ie l i dava mol to buoni, 
quando gli diceva, che paflaíle dal proprio 
conofcimento aH'amore , promovendo pero 
queftojfenzalafciarquello, perché non v'é 
dubbio j che i l proprio conofcimento non ha 
da eíler habitatione, ma tranfito, e ftrada 
per giungere a queilo di D i o , come di chi co-
nofce la propria malatia, e ne cerca la medi-
cina : poiché fe ¡1 ferito fe ne ílafíe rimirando 
le proprie piaghe fenza procúrame i l rime-
dio, farebbe la fuá ruina, e talvoltafenon 
fi accorre toílo conTantidoto, e fe íi inter-
na, e profonda troppo l'anima nel conofcer 
fe íteíTa j va á riíchio di perderíl con la difpe-
ratione , ch ' éc ió , che difl'e i l Santo Profeta 
David: Nijt quod ¡ex tua meditatiomea ejt, 
tune forteperüjfem in humilitate mea . Pf. 118. 
TJ.^ I. e percib bifogna pallar dal proprio co-
nofcimento alia fperanza, dal quale dipende 
i l conofcimento della Bontá di D io . 
3 Lo confola parimente della diftrattio-
ne, che pativa neiroratione: cofa, che fuol 
tormentar molto t u t t i : pero dice maravi-
gliofamente la Santa j che quando l*intentio-
ne, e defiderio é di orar bene, non occorr* 
affliggeríl, perché Iddio riceve lenoftr'im-
perfettioni con le fue perfettioni, come la 
monetacattiva, chepaflaconla buona , con-
forme ne lafcio perinfegnamento .• Stoculus. 
tuus Jitnplex ftterit, totum corpus tunm lucí" 
dum erit: Matt.6. v .zz . Se é buona la tua in -
tentione, buona fará anche l'attione . 
4 Con che la Santa viene adefeludere im 
certo adagio, che correunpocori laífato(a 
mió credere) di quei, che dicono circa all* 
adempimento delí 'obligodifaroratione, S¿ 
recitafiifbenG recitafii'. fe hai detto l'oratione, 
hai ben detto l'orátione'.perché farebbe me-
glio di poneré i duepunti dopo la pardeóla 
bene : cioé , fi recítajtt bene : recitafii: e che 
i l far oratione malamente é gran pena per i l 
corpo, e per l'anima, perché quello patifee, 
e queíla non merita: e non farebbe anche po-
co, fefi fermafle qu i ; ma mol te volte nel 
far maleoratione, fipaíTa dal non meritare 
anche alpeccare. 
5 Tuttavia quando la volontá é buona , 
come dice la Santa, e 11 fá la diligenza , non 
vi é che aftíiggeríi dell'involontarie diftrat-
t ion i , e mallime neU'imaginative , & in-
tellet t i vivaci, i quali diíficilmente fi cor-
reggono, e di quefti parla la Santa per fe me-
defima nel numero 4. quando fi dichiara an-
che in ciocolpevole , perché erasi grande 
lavivaci tá , e comprehenfionedilei, come 
ben fi riconofee da ció, che opero > e fcriífe: 
e perciónon dubito punto , che fará ftata 
orando, & anche sovernandofopr'il Brevia-
rio ( fenz'avvederfene ) , t r e , oquattroMo-
nallerii delle fue Scalze, maavvertendolo, 
fi emeñdava, i l che baila per adempire al-
ie noílre part i , e meritar aífai, e cosí deve 
intenderfi queiradagio: Si recitajt! bene ', re» 
citafii, 
L E T T E R A V I L • 
All' iftcíTo Illuftriífimo Signore Don Sancio d* h viía . 
A R G O M E N T O . 
S i mofira bramofa cC haver la Vita promejfale dalla Jldarchefa fuá madre , con qai-
eke ragguagliú appartenente al Monaftero # Avila donde %li era naturale» 
Q 1 E s \ y . 
x o E haveífi io faputo, che 
i 3 defiderandolo io molto 
Glie lo renda Sua Divina Maeftá 
2 Nella fondation di Burgos 
cupat ioni , che poco tempo mi 
CUo ., ¿he gia rmto quello reíla 
La gratia dcllo Spirito Santo fia fempre con V . S. 
era ella coíli havrei prima rifpoílo alia fuá letrera , 
per manifeílarle i l gran conforto che m ' arrecó , 
con quei beni fpiri tuali , ch'io fempre le priego, 
fono ftati i travagli, la poca falute , le molte oc-
avanza per rendermi quefto contento . Sia glori» a 
finito , c ¿ene . . B r a u w i bea wiolío caminar per 
donde 
50 Lettert del la $ í Madre Terefa di Giesú 
dk>nde V^S. fi trova > che m i farebbc caafa di gran contento i l . poterlc manifeftare 
alcnne cofe d i prefenza,, che ÍI ponno malamente peu lettei'e . In poche cofe vuole 
i i Signorc , che io faccia la mia volonta ; adempire quella di S. D . M . che é quel 
ch'importa . Deíldero i n cftremo veder la Vita d i mia Sigpora la Marchefa,- dovette 
ricever tardi la letrera raia la Badefla fuá Sorella , e credo che per haver ella volu-
co leggerla , nan me I- habbia mandara. Con molta cagione ha voluto V . S. che 
refti per memoria d' una Vita si fanta . Piaccia a Dio la componga V. S. del mol to , 
che refta da dirvi , remendó che fia piú roílo da refíar corra . 
3 O Signore ! E quanro é quel che io p a t i i , perché i Padri di mía Ñipóte la la-* 
feiaffero in Avila fino al mió ritorno da Burgos ! Vedendomi tanto- oftinata , ufeii 
eoll' intento. Dio guardi V. S. che fi prende si gran cura di favorirle i n ogni cofa 
fperando ch' habbia da effere i l lor rimedio . Iddio la guardi per mol t i anni con la. 
WJtita, che io-íempre le priego . Amen. 
Da Palenzia. i z . Agpfto 1582. Ihdegna ferva^ e fuddita di V. «$*. 
Terefa di Giesir. 
A N N O T A T I O N I . 
1 T M qúefta letrera appena vi é r. che poter 
A avvertire: é direttaal tnséelitaú Prela-
to Illuftriílimo Sigaor Don Sancio d'Avila 
avantiperoj che íbíle tale: e benfi ricono-
fce qual haveva da efler dopo ,: chifin dali' 
hora era Ctoríiíla delle Vircu della Santa. 
Madre. Non dovette pero ítamparfiquefta 
vita ^ 6 almeno io non rhbved'Uta in altra 
ftampa, che in quella delle fmgolariqualitá. 
diquefto gran Preiato ,. i l quale conobbi,. e 
vífitalin Siguenza,. 
i Nel numero 2. fá rttentione d i c ió , che-
pat í nella Fondatione di Burgos dove.l'Ar-
clveícova di quella. Santa Chieí'a mortifico 
moltoJa Santa ,„ e le fue Religiofe diffe-
cendo d i concederglr la licenza., quando íi 
trovavano giá: dentro la mídefiraa Gitta i lo-
rACConta.la Santa nelle fue. fondationi con 
grandiflima. gratia, e "fcrá. le altre cofedice 
checoncedeva loro lalicenza,, nu con.tali 
conditioni , che parevano tut t ' impoñlbi l i : 
dopo ai fine le concejTe prima chela Santa 
par rifle 5 e con grandiflima fua^  fodisfateio-
nej fu un Prelato ofl'ervantiflimo, e chia-
mpíTiDonChriítDfaro Vela. 
3 I I valor della Santa ir conofee ancora nel 
natnero 3. nel confervare per D i o la fuá Ñ i -
póte-, e procurare, che andaíTe co*l confe— 
g l i a d i S. Girolamo : Per calcatumPatrem y 
& calcatum'Míítrem. C . H'er. in Epif. a i He-
Uoior. a cercare i l ' ( l io eterno fpofo . Queda 
Nipore della Santa, della quale fece iftanza 
a ' f u o i G e n i t o r i , accio la lafciaflero in A v i l a 
fin a tanto , che ella tornaíTe dalla fondat io-
ne d i Burgos , f u c o m e íi raccoglie da un 'a l -
t r a l e t t e r a del la Santa, Donna Bsatrice d i 
Ahumada , e dopo mor ta la Santa, prefe 1'ha-
bi to d i Carmelitana Scalza nel Mbnaftero d i 
A l va , come iamedefima Santa haveva pr ima 
profé t iza to- , e fi chiamo Bertr ice d i G i e s ü >. 
fu Priora delle: Cármeli tanfe Scalze: d i . M a -
d r i d , dov ' ío la t r a t t a i , , e communica i , & 
era una Religiofa fommamente fpi r i tuale 
e perfetta : m i diede un'Imagine d i Ghri f to 
CrocefiíTo, la qual 'éí la haveva portato feco 
per lo fpatio d i p i u d i q u a r a n t ' á n n i : E t i o 
per queí la cagione , e principalmente per 
eíl'er que l l lmagine , ch ' é , la por to fempre 
meco, ó p e r d i r megl io , . ella m i porta feco 
fono giá p iu d i d i c i f e t t ' ann i . M a r i la det ta 
férva d i D i o 4 n M i d r i d ; deli 'anno 1639. con> 
opinione d i fantita. 
L E T T E . K A V I I L . 
AI!' Illuftríííimo Sígnor Doa Alfonfo Velafquez Vefcovo d' Oíhuv 
Gdmfcendo per divina rivelatione nellt molte virtpt dal Prelato il filo djfetto delCOra* 
tione,. glie ne Ínfima ik bifogno, . e le mankre cm.Hn ottimoi método a Principianti.. 
G I E S U ' . . 
RevercndiflCmo Padre dell'Anima mia . 
* T T ^ a ^e^¿ mag^ori gratie , per le quali mi fonto a Noflro-Signore obli— 
y j g a t a c darmieSua Maeñá^deiideria d ' cflfcr ubbidicnte; poicS in que^ 
virtú: 
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virtu fpcrfmento panicolare confofetione , e comento, t:»tijc in cofa, che piud'ogn 
alero incaricó Noftro Pignore, 
2 Mi comandó i* alero giorno i ! raccoraandarla a Dio ; mi mantengo in quefta 
peníiero, che dal fuo ordine via piú mi s'accrebbe, l'ho efleguito, non ponendo la 
mira nella mia picciolezza , ma neirelTerf cofa impoftami da V. S. IlluftriíIIraa , c 
con queña fede mi prometto dalla fuá bontá , che prenderá in bene quel che mi pa-
re di rapprenfentarlc , e gradirá la mia voloncá, nafcendo queíla dall ubbidienza. 
3 Rappreíentando io ckinque a Noílro Signóte le gratic ,che ha fatte a V. S. & io 
ftefla conofeo, in haverle data humiltá, carita, e zelo deiramine, e di prender le pat-
t i dcll' honor divino , e conofeendo io quefto defio , domandai a Noftro Signore 
accrcfciraentp di tutte le v i r t i i , e perfettioni, perché riefea si perfetto , come rtecr-
ca la dignitá , in cui fi trova pofta da Dio . Mi íi mo'ftró , che mancava a V. Sig, 
quel che é principalmente neceíTario a corefte Virtú , e mancando lo piú importan-
te , che viene ad efferc il fondaraento i íi diftrugge Popera , e non é ferma , Mán-
cale dunque 1' Oratione come una lampada accefa , en é íl lurae della Fede '> e la 
perfeveranza neirOratione con fortezza , rompendo i l mancenimento dell'unione , 
che é l'unticme dello Spirito Santo , dal cui mancamento nafce tutta la ícechezza , 
c diíñraone, che un'Anima patifee. 
4 Fá di meftieri il foffdre J'importunitá della fchiera de'penfieri, le ímaginationi 
impertinenti , e gli empiti de'movimenti naturali, cosi nell'anima , per rariditá , 
c diínnione, chefente, come nel corpo , per mancamento della foggetione , che ha 
da mantcnere alio ípirito. Poiché , le bene ci pare , che non fi trovino in noi im-
perfettioni; quando apre Iddio grocchi dell'anima , come liiol farlo neirOraiione , 
ben comparifeono cotefte imperfettioni. 
5 Quel che mi fu moftrato in quanto all'ordine, che ha V. S. HkiftriíTIma da re-
nere, nel principio dell'Oratione , fartofi i l fegno della Croce , él'accufaríi di tutti 
i lüoi difetti commefli dopo la Confeííione: e fpogliaríi di tutte le cofe, come fe ha-
vefle in quellMiora da moriré rhaver un vero pentimento de'mancamenti, e recitare 
i l Salmo Miferere, in penitenza d'eífe . Et appreíTo ha da diré; alia voftra Scuola , 
vengo ad apprendere , non giá ad infegnare . Parlero con voftra Maeíla , ancorch^ 
polvere , e cenere , e miferabile verme della térra ; E dicendo : Moftratc , Signore 
in me il voftro potete , ancorché miferabile fórmica della térra: e con ofFerírfi a Dio 
in perpetuo facrificio d' holocaufto porra avanti gl' occhi dell' ;intendimento , ó del 
Corpo GiesuCfarifto Crocefillb , nel quale con ripofo , &affetto dell'anima vada> 
lo rimirando, c confiderando parte a parre. 
6 Primieramente confiderando la Natura Divina del Verbo Eterno del Padre 
imita con 1' Humana , che non havea in fe eíTere alcuno , fe non le foflfe ftato 
dato da Dio . Et affiflarfi in quella profonda humiltá con la quale tanto fi disfe-
ce, facendo THiiomo Dio , e Dio THiiomo: e quella magnificenza, e liberalitá , 
con cui uso Dio del fuo potete , manifeftandofi a gli Huomini , rendendoli par-
tecipi della fuá gloría, potenza, e grandezza, 
7 E fe da quefto le nafcerá queirammirarione,che fuol produrre in un' anima , 
qui fi fermi, ha vendo da riguardare un'altezza si baífa , & una baífezza si al-
ta . Mirilo nel Capo coronato di S|>ine , dove fi confídeta la rozzezza del noftro 
intendimento , e cecitá . Chiedere a N . Sig. habbia per bene aprirci gl'occhi dell' 
anima, e fchiarirci i l noftro intendimento colla luce della fede, accioché con hu-
ra i ká arriviamo ad intendere chi é Dio,e chi noi fiamo.- e con queft'humile co-
xiofcimcnto' poífiamo ofservare i fuoi commandamenti , e confegli adempiendo in 
turto il fuo volere. E porre la vifta nelle maní inchiodate, confiderando la fuá li-
feexalitá, c lanoftra ftrettczza: comparando i fuoi donativi, & i noftti. 
8 Guar-
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8 Guardagli i" Piedi inchíodari, confider.tndo la düigenza, con cni íl cerca, e l * 
pigricia, con cui noi lo cerchiamo . Drizzar la mira in quel flanco aperto, fcopren^ 
dovi i l fuo cuore , e lo fvifcerato amore , con cui amó , quando volle fofse noftro 
nido , c noftro refugio; c che per quella porta entraííimo al terapo del diluvio dellc 
noftre tribulatíoni nell'Arca . Supplicarlo , che come ci volle gli fofse aper-
to i l lato in teftimonianza dell'Amore, che ci portava; comandi che s'apra anco 
il noftro, per ifcoprirli i l noftro cuore, manifeftargli le noftre neccíUta, & aeccr-
tare a dónlandar per eííe i l remedio, e la medicina conveniente. 
9 Dcve accoftarü V. S. áll' Oratione con raflegnatione , e foggettione , e con 
aggevolezza iftradarfi per quel camino ,-• per cui Iddio la condurrá , fídandoíi con 
íicurezza di S. D. M. fenta attentamenre la lettione, che le leggerá, tal hora mo-
ílrandole le ípalle, overo i l volto, che viene ad eífere, 6 chiudendole la porra, e 
lafciandola fuori •, prendendola per la mano , & introducendola nclla fuá ftanza » 
Turto ha da accomodaríi con uguaglianza d'animo ; e quando la riprenderá, ap-
provar il di lui retto, & aggiuftato giuditio hurailiandoíl. 
10 E quando la confolerá , riputarfene indegna: e per l'altra parte approvar la 
fuá bontá , di cui é natura i l manifeftarfi a gl 'Huomini, e renderli partecipi del 
fuo potere , e bontá . E maggiore ingiuria raíG a Dio in dubitare della liberalitá 
in far gratie, amando di piú rifplendere nel manifeftar la fuá onnipotenza, che in 
ifeoprire i l poter di fuá giuftkia . E fe i l negare a fuá potenza , per vendicar le 
fue offefe , farebbe gran beftemmia; maggiore faria negarla in quel, che gli pñi 
deíia di moftrarlo , che é i l far gratie . E '1 non voler loggettare i l difeorío , al 
cerco piú farebbe volerlo infegnare nell'Oratione , che eflere infegnato , al che vi 
íi va & andar contra i l fine, l'incenco , con cui ha da andarviíi. E manifeftan-
doíí la fuá polvere, e cenere, deve oflervar le condicioni della polvere, e cenere, 
che é il.fermaríl per fuá natura nel centro della cerra. 
11 Pero, quando il vento la folleva , farebbe contro fuá ftefla natura, fe non s' 
alzafle; e follevata, afcende quanto i l vento 1'inalza, e la foftenta : e ccfTando i l 
vento, ricorna al fuo loco: Non alcrimenci 1'Anima, che alia polvere, e cenere íi 
raífomiglia, deve mancener le condicioni della cofa , a cui fi paragona , e percio 
ha da ftar nell'oracione feduca nel fuo proprio conofeimenco ; e quando i l foffio 
foave dello Spirico S. la folleverá,e porra nel cuor di D i o , & ivi la íofterrá; feo-
prendole la fuá boncá , e manifeftandole i l fuo potere ; fappia con rendimenco di 
¿racie goder di quella gracia, effendo che la invifeera accoftandola al fuo petco , 
come Spofa regalaca, e con cui íi regala i l fuo Spofo. 
i z Sarebbe una gran villania, e ruftichezza della Spoía del Réfch'egli eleflecon 
cífer di baíTa razza ) i l non far comparfa nella di lui Cafa , e Corre in giorno , 
in cui egli vuol , che la faccia : come giá fece la Regina Vafti; i l che fu molco 
dal Re fencico, come la Sacra Scriccura racconca. Suol i l Signore far TifteíTo con 
quell'anime , che fan con lui fe fchive, eífendo che íi dichiara Sua Maeftádicendo, 
ch'erano fuoi regali lo ftar co i Figli degli huomini; onde fe cucci fuggiflero, pri-
verebbono Dio de' fuoi regali , fecondo quefto accribuco ; ancorché fia focco color 
d'humilcá, i l che non íarrebbe che indifereccione, e mala creanza, e fpecie didif-
preggio in non ricever da fui mano quel, ch' egli ci da , & é mancamento di 
giuditio di chi íi trova in neceílírá di una cofa per manteniraento di fuá vita , 
non prenderla, quando data gli fia. . . 
13 Diceíi ancora , che deve ftare come i l verme della cerra. Quefta proprietá 
coníifte in iftar col petto ad eífa attaccato, humiliato, e foggetto al Creatore, & 
& alie Creature; che ancorche lo calpeftino, ó le becchino gl'uccelli, non s'inair 
za. I I calpeftar s' intende quando nel loco dell' Oracione íi folleva contra lo fpiri* 
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íío la catfíe; t con mille forti d'inganni; e fcomponímentí rapprefentandogti, cíic 
piü profirto fará in altre parti , come íarebbe aííiftere alie neceííitá de' proílimi , 
e ftudiare per poter predicare , e governar quel , che ciafcuno tiene a fuo 
carico. 
14 Al che puo rirponderíi, che la prima , e di maggior obligatione c la propria 
neceílitá : c che la perfetta carita comincia da fe medefimo . E che il Paftore , per 
far bene i l fuo uffici» , dcve poneríi nel poílo piú alto , donde poíTa veder nirta la 
fuá greggia , e fcoprire fe T aíTaltano le fíete , e quefto bco alto é quel dell' Ora-
tione. 
15 Chiamaíi altresí verme della térra, pcrclue ancor quando gli iicelli del Cielo lo 
pungano , non íi ftacca dalla térra , né perde la ubbidienza , e foggcttione , che 
deve al fuo Creatore , di petfeverar nel luogo ñeíTo , in cui fii da luí pofto . E nella 
guerra ftsfla rhuomo ha da tener fenmmente il pofto , che Iddio graíTegna , eh'é 
quel dell'Oratione ; ancorché gl'uccelli, che fono i Demonj , lo pungono X e mo-
leftino con le immaginationi, e peníieri importuni , e con 1' inquietudini , che i ! 
Demonio in quel punto vi caccia , ftaccando il penfiero , e fpargendola in quá , 
in la , e dietro al penfiero íi va anco via i l cuore : né é poco il frutto dell' oratio-
ne nel fofFiir quefte moleftie , & importunitá con patienza . E quefto vuol dir of> 
ferirfi in holocaufto, cioé confunurfi tutto i l facnficio nel foco della tentatione , 
fcnza che né fcappi cofa alcuna. 
16 EíTendo che lo ftarvi fenza cavarne eos'alcuna, non é giá terapo perduro , m i 
di molto guadagno , perché íi traraglia fenza intereffe e per la fola gloria di Dio -> 
& anchorché a prima vifta le paja , che íi fatica in vano , non ecosi , ma .fuccede 
come a'Figlíuoli, che travagíiano , ne'beni de'lor Padri, che ancorché la fera non 
rírino la paga del giorno, al fine dell'anno lo tirano tutto. 
17 Et é quefto aflai fimigliante all'oratione dell'Horto , in cui domandava GiesiT 
Chrifto N . S. che fe gli togliefle X ammarezza , e la difficoltáV che íi paífa in vih-
cer l'humana natura : Non domandava, fe gli toglieflero i travagli, tria folo in dií-
gufto, con cui l i paíTava : e quel che domandava Chrifto per la parte inferior dell'hu» 
mo era, che la fortezza dello Spirito fi communicafle alia carne, nella qual s' av-
valoraflfe la fuá debolezza, e foffe come lo fpiríto, pronta; quando gli fii rirpofto , 
che non era ció conveniente , ma che beveíle quel Cálice ; cioé , che vincefle quel-
la pufillanimitá , e fíacchezza della carne ; e perché da aoi s' intendeffe , che ancor 
ch' ei foífe vero Iddio , era anco vero Huomo , giá che fentiva ancor le penalitá , 
come gli altri huomini. 
18 Fá di meftieri a chi s'accofta all' Oratione , efler huemo di fatica , e raai 
ftancarfi nel tempo dell'Eftate, c della bonaccia(come la Fórmica) nel portarfi man-
tenimenti per la Vernata , e ne'diluvj j & habbia provifione , con cui fi foftenti, e 
non pera di fame, come gli altri animali fproveduti i giá che aípetta i fortiílimi di-
luvii della Morte , e del Giuditio. 
19 Per portaríi all'oratione, íi ricerca andarvi con veftitura di Nozze, ch'é vefti-
tura di Paícha, cioé di rípofo, e non di fatica; e per quefti giorni principali, tut-
t i procurano ha ver pretiofi arredi: c per far' honorc ad una Fefta, fuole ciafcuno far-
grandi ípefe , c lo da per bene impiegato , quando riefee come defidera. Divenir 
un gran Dotto, overo Cortiggiano , non puo farfi Tenza niolta fpefa , e moko tra-
vaglio . I I farfi Cortiggiano del Cielo , & haver feienze fovrane non puo faríi fenza 
qyalche oceupation di tempo, e fatica dello fpitito. 
20 E con ció ceíTo di piü diré a V* S. alia quale chieggo perdono dell'ardire 
che ho havuto di rapprefentarle quefto , che benché pieno di mancamenti , & 
indiferetezze , non é diffetto del zelo , che de YO ai fervizio di V. S. come vera 
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pecorella iba ; alie di cui fante orationi mi raccomando . Noftro Signore gwardi V. 
5. con molt i accrcfcímcnti di gracia» Amen . 
ínáegn* Serva > e fuddita di V. S. 
Terefa d i Giesú . 
A N N O T J . T J O X T . 
s üefta lettera é ftampata fra l'altre O-
K^J pere della Santa, ¿fceunadellepiu 
difcrete, e fpir i tual i , che fia in quefto voiu-
m e e credo , che Noftro Signore habbia vo-
lu to , che fi confervafíe intiera per i l gran 
f ru t to , che ha da cagionare, particolarmen-
te ad ogni forte di Prelati : Col fuppofito 
dunque^, che fia importantiflima, eperefler 
direfta adun Vefcovo dellamedefimaChie-
fa , allaquale ioindegnamentefervo , chie-
do permiíííone di poter dilatarmi un poco 
piü del folito nelle note. 
z Nella lettera, che fcriífi al Padre GetdSs-
rale in ordine a quefta epiílola, la quale é 
porta nei píincipio di quefto l ibro, dif t i , chi 
era quefto Preíato : adeílb aggiungeró fola-
njente due cofe per i l crédito della di lu i vir-
tu j e che fanno molto al cafo della grandez-
za dello fpirito di S. Terefa, la quale dava al 
medefimo in quefta lettera, lettionefpiri-
tuale, come fe fofl'e ftato ad un fuo novitio, 
quando egli era fuo Confefl'ore : & io só que-
fto da chi I'intefe da un Segretario di l u i , 
che Phaveva fervito, e che fu Prebéndate di 
quefta S. Chiefa. 
3 La prima é , che dopo dihaverfervitó 
quefto gran Prelato a quefta Santa Chiefa di 
Ofnm, e mentre fcrviva a quella di S. Giaco-
mo , fece tal propofitione al Re Fiiippo Se-
condo, cioe che né Sua Maeftá, né egli com-
plivano con l'obligo delle loro cofcienze, fe 
non ladimetteva, per cagione delle gravi in-
difpoficioni, cheglieranofopragiunte, con 
la podagra; e dopo molte repliche confenti i l 
Ké , che la lafciafte: raa con tal conditione, 
che egli fteflbgli proponeífe prima due fog-
ge t t i , acciodiioro fcieglieíí'e la Maeftá Sua 
quello, che piü gliparefle, per fado fuccede-
re in detta Chiefa, e cosí fegui; e Sua Maeftá 
eleíl'e uno dci due propofti da quefto Prelato, 
nel di cui fpir i to , v i r t ú , e giuditio tanto 
confidava quel prudentiflimo R e . 
4 La feconda , che havendogli dctto la 
Maeftá Sua, che vedefle qual rendita voleva 
jrifervarfi per proprio alimento, rifpofe: che 
gíi baftavano mille ducati per poter foften-
t a r f e , due fervitori , e due Cappellanima 
i l R é glie ne aflegno dodici mila , e fe ne an-
do a moriré in Talayera. Fu nativo di Tu-
dela del Duero: di lu i parla la Santa nelle 
fue fondationí, come di un huomo Apofto-
i ico, e ben ü conofce da quel, che dice, che 
vifitava a piedi quefta Diocell , onde beh fi 
puo inferiré qual foflb la Maeftra, della qua-
le un tal Prelato era difeepolo. Torniamo 
hora alie note. 
5 Ne l i . e z . numero della lettera fi vuol 
falvare la^Santa dalla cenfura, che poteva 
opporfegli, perché una Donna infegnafle ad 
un Prelato, & una figlia di confeífione al pro-
prio Confefl'ore, con d i ré , che l o f á p e r u b -
bidienza, della qual virtú efs'era molto iu -
namorata: áchavevabenragionedi eíferlo , 
perché quefta virtu é la tranquilitá , e quiete 
aello Spirito, nella quale folaraente ripofa. 
Quei, che fono ubbidiSnti ferivono per la 
riga, e cosí ben poflbno formar la linee d r i t -
t e , mal^erquell i , che commandiamo, fe 
operiarao come chi comanda, e non come 
chi ubbidifce alie rególe , le quali devono 
cómmandarci. 
6 Nel 3. numero dice, che veniva da Dio 
tuttoquello, che gíi haveva fer i t to , perché 
ció figtlifica : Quel mi fi mofiro , o mi fu da-
to a conofeere , & io cosí lo credo , e che 
non folamente era cofa di D i o , perché era 
di S. Terefa fuá Serva, ma anco per ha ver-
lo eífa trattato prima con Dio nell'oratio-
ne, che é quelmezzo, peril quale Iddiofi 
fuol communicare all'animc, 6 puré perché 
ne havefle rivelatione particolareper ció 
quefta lettera, al par'er mió , ha infe tanto 
piü di D i o , quanto che non folo é della San-
ta , ma é fecondolafuaoratione, 6 alcuna 
rivelatione. 
7 Nel medefimo numero 3. dice una cofa 
va levóle a far tremare t u t t i i Prelati della 
Chiefa Cattolica ( io almeno non trovo dove 
ripararmene ) & é , che Iddio gíi difle: che 
hnvendo qnefto Prelato humilta , carita , e 
zelodelfanime , e dell'honot di Dio > gli man-
cava con tuttocio quello che e principalmen-
te necejfario a quefte virttt, qui con buona 
licenza del lettore vogljo trattenermi un 
pocot 
8 Che cos'é quefta ? a chi ha la carita , 
che mai puómancare? eífendo quefta virtú 
i l fenriinario di tutte Taltre! a chiéPafto-
re , &; ha zelo delle anime, che pub man-
care? eíléndo quefto refl'ercitio heroico del 
fuo miniltero: a chi há la mira deirhonor 
di D i o , che puí) mancare ? eflendo quefto i l 
fine principalísimo d'ogni Prelato : e con 
tutto ció difíe Iddio a Santa Terefa, che.a 
quefto Vefcovo mancava ilmeglio , quando 
haveva tante virtú Í ma che cofa fofl'e quefto , 
che 
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lo difse immediatamente foave fpirito di Bernardo órgano animata che gli mancava. 
Iddio alia Santa, & efsa fimiíraente al detto 
Vefcovo . Afcoltiamola pure t u t t i i Prela-
da EcclefialHci, e Sacerdoti con fomma > 
attentionc. 
9 Mancavagli Toratione con fortezze , c 
tale che togíiefse It" impedimento dell*unio-
ne: e queftaumone é Tuntione dello Spirito 
Santo, c fenzaunianeinterna dello Spirito 
Santo ognr uno vive inpericolo y e íoggetto 
ailadiíunionetrá. ranime, eDioiCmalper 
qucü'anima fenzaunione con D i o , 
10 D i qúl dobbiamo imparare i Prelatí a 
formarinnoiqtreftodettame, che non baila 
i l ze ío , né la carita, né i t deíiderio dell'ho-
nor di Diofenza Toratione, non perche que-
ftevirtu non fianoperfe fteflebaítanti áfal-
varci, maper i l riíico, che fi corre , di che 
non íiano pcrmanenti, e durabili in noi fen-
za Toratíone ^ e che fácilmente poflano raan-
carci per noa haverla, e mantando a noi le 
v i r t u , perché non fono afliftite dall'oratio-
ne, ciperderemo , e condannaremo. 
La ragione é chiara: come pub durar la ca-
rita , fe Iddio non ci dá la perfe veranza ? co-
me ce la dará i l Signore, fe non glie la chie-
diamo \ come glie la chiederemo fenza l'ora-
tione ? Come dunque pub farfi quefto si gran 
miracolo fenza di efla, tolto i l canale dell ' 
intluenze Divine all'anima, che é propria-
mente l'orazione > per qual parte correrá 
quefta acqua dello Spirito Santo ? Dunque 
fenza í' oratione non vi é communicatione 
con Dio per confervar le virtü acquiftate,né 
per acquiftar le perdute, n é v i é altro mez-
zo, e, ftbper diré,, altro rimedio per ha-
ver benev 
11 Quefto era quelío , che con ripetit i 
clamon predica va San Bernardo al Pontcfice 
Eugenio fuo figlíuolo S p i r i t u a l e & eífendo 
l'uno Vicario diClirifto , e 1'altro folamente 
un povero Religiofo ( cafo molto fimile a 
quellodiqueítalet tera dettata dalla peco-
rellaal proprio Paftore ) gli dice: Timeo tibí 
Eugeni ne multitudo negotiorum , intermijfa 
oratione , Ó* confíderati'one , te ad cor dM" 
rum ferditcat y quod devotione non incale feit , 
comptjfione non mollefcit , compunefione non 
feinditur y & fe ipfum nonexhorret •> qttia non 
fentit.S.Bern.lib. i . de confider.ad Eugen.Pont. 
Temo aífai di te^Eugenio , che la moltitudi-
ne de' negotii facendoti lafeiar l 'orátione, e* 
la confideratione v t i riduca alla durezza di 
cuore, di modo che ñonilo rifcaldi piú ladi-
votione v né l'ammollifca la compaflione ,né 
la compuntione lo fpezzi, né habbi di te llef-
foalcun horrore , per non conofeere lapro-
pria perditibne. 
Oh che parole fon queíle qi qucl forte , e 
delloSpirito Santo! Oh quanto devono ap-
píicareadefl 'c, c T u d i t o , el'animo t u t t i i 
Prelatif 
ix Che maggiordifgratia; di un Vefcovo, 
b Superiore, b Paroco, b Sacerdote , che 
giungeread navereit cuore si indurato , che 
rigetti da fe la divotione , e la prontezza 
di correré a tutto quella, ciie é buono, e fan-
to? che rimane a queft'animafe non di veni-
re aperderfi per fempre nel male ? Qftod de-
votione nonincatefeit. Hor tutto cib deriva 
dal non haver oratione. 
13 Chemaggior difgratia ,che quando un 
Prelato , b Superiore iwn compatifee lene-
ceflitá temporali, e fpirituali de* fuoi fudd i -
t i , ma le rignarda con occhio tranquillo, e 
con cuore ínAiirTtto^Quod'compa0one non mol" 
lefeit: & anchedi qutf t 'é caufa i l non haver 
oratione. 
14 Che nuggior difgratia , cherhaver un 
Frelato i l petto di bronzo, & i l cuor di fer-
r o , per refiftere alie lagrime , <Sc alia com-
puntione', Quod compunctime non feinditur y 
epur quefto procede dal non haver oratio-
15 Che maggiordifgratia, che eífendo i l 
Superiore quel moftro propofto in un altro 
luogo del medefimo San Bernardov che t i -
ene ip iedi in luogo del capo, aoteponendo 
i l temporale all'eterno , che ha gli occhi nel -
la collottolla,. mirando fempre al godimen-
toprefente, e non all'avvenire, che fa del 
petto fpalle , volgendo quefte al bene , e 
moftrando quelloíempre apertoal male , e 
che ha tutte l 'altre moílruofitá pondérate 
dal Santo: quando poi r imirife fteílb , non 
habbia di fe fteflbalcun horrore? E t f e h í u m 
non exhorret, e quefto ancora é un e í e t t o 
della mancanza dell'oratione. 
16 Che maggior difgratia , che in un' in -
fermit i si pericolofa , e mortale, giungere 
a fegno di non fentire, e non conofeere i l 
proprío male ? ^uia non fentit, & ecco lo fta-
toyal quale fi ridücechi íafeia 1'oratione % 
Qneft'é quello , che Iddio Benedetto dille 
mancava al belliflímo arnefedeiraltreeccel. 
Icnti virtú , deile quali' era armato quefto 
Santo Vefcovo, e di quefto l'avvisb per par-
te di Dio S. Terefa, accib non lalciafle d i 
procurare quella cofa, che; únicamente g l i 
mancava: perché fe bene poflbno le virtü fuí-« 
fiftere per qualchetenxpo fenza l'oratione, & 
all'hora de fatto le haveva quefto fanto huo-
mo, con tutto cib, come dice S. Bernardo 
nel luogo r ifer i to, e molto facile, che fenza 
di eíía poda a poco a poco indurirli i l cuore, e 
difarmarfi di eíTeie quando i l foldato fi trova 
difarmatodi v i r t ü , ed'bratione , che alrro> 
C z Si-
Uttere detía S. Madt-e Terefá di Gksti 
fe non che paí?i adeíl 'er t r i o n f o , e fuoi M i n i f t r i i l Demonio , perché t u t t a 
fuá applicadone üá fiíla i u quel iuogo, dove 
rairaií p r o p r i o d a n n o » 
yimanc, 
trofeo cíe' propr i i nemici ? 
17 E devefi parimente avvert ire , che > 
come fi raccogl ieda l l ' i í l e f lonu . 3 .g i áque l lo 
Prelaco haveva quaíche forte d i ora t ione» ma 
manca va tal volca alia pe r í everanza d i ella y 
ó fof íé , come infinua la Santa, per le oceu-
pationi deila fuá D i g n i t a , 6 per le mole t í i e 
delle t e n t a t i o n i , e t r i b o l a t i o i i i , che pat i -
va : & Iddiobenedetto.non voleva menargli 
buona quefta par t i ta5né fi cuntentava d i que-
ñ ' o r a t i o n e c o s i in te rméí la y ma la deí íderava 
cortante, frequente , e fervorofa : Ora d o -
ne con t inua , &ince l l an te> come dice S.Pa-
0I0 : Semper gaudete y fine íntermifftone orate ; 
3. Thefíal: 5. verf. 17.. E come infegna i l me-
defirao ChrilVo . Clamando ,. inflando pre-
gando •> importunanda . Sixhe Ctfa vedere la. 
Santa, che un Prelato fenza oratione non 
é Prela to , ma difgrazia, ten ta t ione , e daa-
n o . 
18 Nel num, 4. ogni parola merkarebbe-
non fokmeate una n o t a , ma undiffufo cotn-
j a e n t o : fenza dubbio quefto v i r tuofo Prela-
to doveva ha ver ora t ione, perclo-gliperfua-
de a non ftraccarfi in procurarla, ma che v i n -
ca con í ape r feve ranza g ro rd ina r i i nemici d i 
efla, che fono 1* dirtratt ione , vagamento,, 
inquietadine, . & aJtre div^rfe t en t a t i on i , e 
m i f e r i e , a l lequal i fiamo foggetti > chealLe 
vol te p roce iono , pe rché il.corpo non fi t ro -
va ben m o r t - Ü k a t o , a l t r e , pe rché l 'animo e 
i n fe ftelfo d i l l r a t í o >, emol te al t re > pe rché 
Iddiocosi vuo le , e lepermette per far pro-
va de?fuQÍ,fervi, eper vedere fe fono degnl 
d i l u i . Vt-dígni habeaminiRegno I>,ei y fifor-
t4 inv&nlet dignofee x. Tef.x, v.%, 
T u t t e queftecoie fi vincono col- mezzo d ' 
un' humileperfeveranza 1 pe rché bifogna t e -
ner per fe rmo, che fumará t u t t ' u n ' I n f e r n a 
antier© d i maligni f p i r i t i per imped i ré a qual-
fivoglia ankna Toratioce , e tanto p iu a,quel-
la d ' u n Pre la to , a carico, de lquaie í lanno, 
cant' a l t re , ma ben íi conofee da queí ta me-
defima reíi í íenza >. che fannoa D e m o n i i a l l ' 
orat ione, Tlmportanzadi eíla . 
' 19 S o p r a t u t t a l a C k t á . d ' A l e í l a n d r i a ^ i t -
ta popolatilfima non v i e r a , che un fol D e -
monio per far rotfitio d i tentatore come fi 
legge nelle vi te de' Padri d'Oriente :. e d ice-
va anche- un Santo, che lo vidde i n figura d i 
huomo addormentato., e fenza penfieri ,.ma 
fopra T E r e m o d i un povero Anacoreta y che. 
habitava fuor i della medefima Ci tcá y e fe 
ne ítava in oratione-, e?ano i D e m o n i i i n n u -
mero di- piú d icentomila .- non haveva. AJef-
fandria b i íogn 'a lcuno d i . t en ta to r i , e í l endo 
t i l a fteü'a la medefima tentatione , e la m e -
Che al t r o pero fono i D e m o n i i , che o m -
bre vane, edebol i fantafmi? quandoi l S i -
gnare Iddio aflifte all1 anima orante , & a 
quel Pre la to , che lvadora > e lo prega per fe, 
e per i l proprio gregge; che a l t ro fono , fe 
non cani fenza denti? i quai i , come dice 
Sant' Agoftino poífono foiamente bajare,ma 
non m o r d e r é . Latrare potefi > morderé omnl-
nononpotejt% Augufi. ferm, \<}-],de temp*. 
circa med. 
zo D a l n ú m e r o s , eomincia queftaeeletle-
Maeftra > dopo haver f a t t ' imbracc i a reá que-
ílo Prelato lo feudo della patienza: e perfe-
veranza neiroratione , ad infegnarli i l m o -
do , come de ve combat iere , & orare, coa 
r ipol i reavant iogn 'a l t racofa la propria co-
feienza, p e r c h é ehi vuol metterfi a parlar 
con D i o y, fenza p r i n u r im i r a r fe íteílb non 
non potra mai né parlargli né vederlo , né 
afcoltarlo . V t noverimmey & noverimte.á.o~% 
m a n d a v a á D i o S...Agordno.. Fate y óSigno-1 
re , . che conofcamejper poter conofeer voi 
come fe voleífs d i r é : fe le mié paífioni m i 
f a n n o í t r e p i t o ^ come potro afcoltare Idd io ; 
fe le mié palfione m i rendonomuto, pe rché 
non le piango ? come p o t r o e f l e n d o muto > 
parlare a.Dio?, e fe le mié paífioni m i fauno-
c ieco , come potro maiaprir gl 'occhial D i -
vino lume > e perció prima.fá d i meftieri la-
várf i , e purificarfiper bene poter dopo acco-
üarfi a D i o 
21 L 'orat ione, . ch'infegna i n quefto I u o -
go Santa Terefa al detto Prelato per comin-
ciare ad orare, ove dice: AllavofirafcHola * 
o Signore io vengo ad.apprendere y. non gia ad 
in/egnare-: parí aro.con -uofira Maefia , ancor-
ejoe polv.e'n j e cenere , e miferahl verme della 
ttrra:. mojtrat-e in me i l voftro poter e y ancor-
chlfia una miferakil fórmica , é quafi t o t a l -
mente prefa dalla f c r i t t u ra , & é mol t ' a . 
p r o p o ü t o , perché ciafeuno ladica nel p r i n -
cipiare ad o r a r e e non credo ve ne fia un a l -
t ra p i í i d i f c r e t a i f p i r i t u a l e , né proportio^ 
na ta in t u t t e l e d i leiopere ; ond 'acc iófe ine 
faccia notaparticoiare.,; ho volutar ipeter la . 
in quello numero... 
zfc N e l l i n e d e l s . m u la Santa vuole che-
q u e l ^ P r e l a t o á p o n g a avanti Chrifto Groce-
fiflb,. materia dolci l i ima. , & uti l iff ima per 
Lameditatione, poiché t u t t ' i i n o f t r o bene é 
venuto,di lá ^ e non haverebbe la noftra ceci -
t á p o t u t o c o n o f c e r e l a D i v i n i t á f u a , fe non. 
c i havelfe redento la. fuá Santa h u m a n i t á „ 
e fe non havelle confegnato i l corpo a l l a .Cro-
c e r a n i r ñ a alie pene, & i í l i o i m e r i í i alje. 
defiiua colpa :• n^ a coatra, di.düofa.íuanciíLi aolireaniíns coja^.havereííimopotuto fgr^ 
Con l%j4rmotationi» Parte Prima» 
varfi dalle noftrecolpe? Cola fi deve cerca-
re it rimedio, dove veramente fi opero i l / i -
raedío del noftro danno, e per vincere i l ler-
pente, che ci naorfe con la colpa, e cagionó la 
noftra morte , fi deve riguardare i l Sacro le-
gno deireterna falute; in quello habiamo da 
cercar la vi ta , mentr' in eflb pende i ' autor 
dellavita. ' ' 
23 Nel íe t t imo numero avver^ilce, che 
fe lo íbípende l'ammiratione i l confidera un 
Dio Crocefiflo per noílr'amore, e per noílro 
rimedio, e quella Divina natura unita al-
ia noftra baflezza, vi fi trattenga, perch'il 
fine dell' oratione non é meditare, ma ama-
re , e dopo íervire , e per fervire, & amare 
non occorredifcorrertanto, mafolo unirft 
con Dio per mezzodella carita i e fe i l d i l -
corfo cagiona ammiratione, 1' ammiratione 
faránafcerTamore, ch'éilfine totak deli' 
oratione. 
14. Dal numero 7. in avantiglivá propo-
nendo alcune meditationi íoprale Sacratif-
fimemembradi Giesú Chriílo noftro bene . 
Hor io con licenza del Santo Padre Fra 
Pietro d'Alcantara, e del di luialtiflimo fpi-
r i t o , e con licenza del Ven. F. LuigidiGra-
nata prodigio di quefto fecolonon trovo,che 
aqueftopezzettodi ftilediS. Terefa conte-
nutoindetto numero fettimo, enelPotta-
vo , fe ne dia unaltro , che nel modo, e nei-
la foííanza fi pofs' anteporre. 
15 'Nel numero 9. poicon quanta dolcez-
zavá conducendo quefto Prelato all'oratio-
ne? conchefantaconfidenza difpone i l d i -
luí animo per tutto quello, chelddio vo-
glia farne V e mifta alia confidenza , con qual 
toavitá l'inanimifce a patire coftantemente f 
comeben gli perfuade, che riguardicon V 
ifteílb amorelefpalle, che i l yoltodel fuo 
Divino fpofo, comechi dicefle, faccia pur 
Dio di me quel, che vuole , purch' io faccia 
femprecioche vuolDio . 
26 Nel décimo dopo havergl'infegnato la 
medicina per le tribolationi, gli porgecon-
figiio anche ne' divini favori, cioé, che pri-
mieramente fi humi l i i aDio , fecondoadori 
la fuá bontá , terzonelcdi labeneficenza , 
quarto non dubiti deH'onnipotenza : come 
chi dicelle, fe Id dio é buono, fe é potente , 
feé amante , & i n tut t iqueít 'a t t r ibutié an-
che infinito , che non fará chi é infinitamen-
te buono, potente, óc amante con quell'a-
nima, ch'egli ama, e dallaqualevienean-
ch' amato. . 
^^ Vers'il fine di quefto nu. 10. & i n tu t t ' 
i l feguente propone con molta gratia, e fpi-
rito la comparatione tra lapolvere terrena, 
e l'anima orante: e perché non manchi eos' 
alcuna alia di lei eloquenza, e diferetione é 
Parte Fr ima , 
37 
la medefima, che fecc nel numero 5. nelle 
parole dell'oratione, dicendo: Sor.polvere , 
e cenere, come chi volefíe diré a guifa della 
polvere: lafeiatt trafportare dal vento de'-
loSpirito Santo dovunque dovrá condurti; 
fe con favori, humile, e bailo non meno del-
la polvere ; fe con tribulatione , non men 
della povere calpeftrato: 6 fía nelfuolo, 6 
giá fia innalzato al Cielo, dopo, femprehai 
da rimaner polvere, conofeendo, chealtro 
che poca polvere nonfei . c í tm Jim pulvis t 
Gen.iS. v . z j , dice va Abramo, di pol ve re fu-
mo creati , di polvere fiamo, & in polvere 
finalmente ciridurremo. Et in pulveremre-
vertemur. 
28 Nel duodécimo nu.non meno altamen-
te di quello , che potrebbe fare quaifivoglia 
efpofitoredeila Sacra Scrittüra , adduce al-
cuui luoghi maraviglioíl del libro d' Efther, 
per pro vare l'attentione, raflegnata humil-
ta , & humile obbedienza , con la quale fi 
devono rice veré i favori dello fpofo , e quan-
torozzafiala corrifpodenza della fpofa re-
nitente , mentr'havend'ella in fe tutto l'ob-
ligo, éragionevole, chelo dimoftri con le 
finezze: e qual cofa piu irragionevole, ch' 
etfendo noftro i l debito , non fi procuri da 
noi i l pagarlo > c ch' eflend' io debitóte a Dio 
delTeflere di natura per la creatione, dell ' 
eflere della gratia per la vocatione della per-
feveranzaper la confervatione, e di tutto 
per laredentione: fiapoi l'anima mía si d i -
famorata, & egli foio l'innamorato, Se il 
perfetto? oh Signore non fia mai vero. 
29 Dal num. 13. fin al 16 profeguifee m i -
rabilmente la comparatione del verme , e 
con tanta chiarezza, che farebbe un volerla 
guaftare , l'aggiungervi cos'alcuna : e con 
moltaragionepuogloriarfi l'anima di para-
gonarfi ad un vermicello alia prefenza di Dio 
mentr'in figura del Signore difle David, ch* 
erail verme, el'opprobrio del mondo. Sg» 
autem fum ver mis, & non home, opprobrium 
homlnum. P f . z i . v . y . Ch iédunque , che a 
vifta di si grand' humiltá non fi humilii ; 
e chi puó ma appreífo tant 'humiltá infu-
perbirfi ? 
30 Nel 13. num. rifponde, e convince la 
tentatione, ch ' i l Demonio fuol fare a* Pre-
l a t i , cioé, che fia meglio l'operare, che l'ora-
re , e che non debba confumarfi in oratione 
quel tempo, ch'é deftinato al governo. 
AlchefodisfalaSanta, dicendo nel num, 
14. che nel Prelato i l proprio bifogno deve 
anco anteporfi a quello degl'altri, & é rifpo-
ftafantiflima, eflendo di S.Gregorio, ediS, 
Bernardo, ed i tu t t ique l l i che hannoferit-
to fopra 1'oíficio del buon Paftore . Perché 
fe i l Prelato non ha oratione , né vorrá , 
C 3 né 
3& Zíttere della S. Madre T&refa di Qiestí, 
né faprá ne potril operare cos'alcuna : non occorrouo , non fono ca t t iv i , ma folo cliver-
Í)otrá , perchégli mancaranno le forze: non fi dairintenti,one, cipé di occupationi hone-
aprá, perché gli mancará i l lurae : e non fte, 6 diaitr inegotii indiíFerenti, ó d i t ra -
vorrá , perché gli mancará lo fpir i to , e tutta lafuafaticaverrá d l mancargli Toratione, 
la quale é i l follievo di tutte le fatiche. 
JI Si puóappoggiarc quefta ponderatione 
fopra queile parole di S. Paolo: Attendite vo-
his y ér univerfv gregi , primum vobis , deinde 
Sregi, AEí.ro. v.x%. habbiate cura, dice S. 
Paolo, a voi a l t r i , & al voftrogregge, orima 
a v o i , epoi algregge, perché fe i l Paftore ü 
perde , il^regg^non puoftar ficuro. 
E S, Ambrogio dice, ch^i negotii fi devo-
no trattare con diligenza, ma non con anfie-
t á . Diligenter, non anxie: come fe volefie 
d i r é , nonciimpedifcanoToratione, perché 
c'impedirebbono la cofa piü importante per 
confeguire i l fine delle noftre opere; & ag-
giunge con S. Bernardo in un al tro luogo, 
che Tanima del Prelato pafli dall'orare a l l ' 
operare, fpargendo da fequelle faville, che 
há ricevute nell" ora tiene . Memento, quid 
0mnia debent fervire fpirhui, & pofi orationetn 
igneatn maneant ciñeres tjtuantes adtempor» 
negetiorum, 
3z Perció parlando i i meclefimo S. Bernar-
do con ilPontefice Eugenio, chiamaoccu-
pationi maledette quelle , che tolgono al 
Prelato totalmente Toratione benché proce-
dono dal medefimo officio : perché gli tolgo-
no i l lume, i l calore, elagratiaper poter 
adempir bene alie parti del proprio officio, e 
cosí ponderando quellodanno, gli dice, ad 
Acc, cioé alia durezza di cuore, te trahent 
tnaledictéL ifii oceupationes fi totumte dederis 
Hits , nihil tihi relinquens . S. Bernard. llb. i . 
de confid. ad Eug, Pontif. Quefte maledette 
occupationi t i faranno indurare i l cuore, fe 
tu t to t ida i adeíTe, e totalmente ci feordi 
d i t e . 
Tut to cibinfinua mirabilmente S. Terefa, 
ove dice: che daW*ltex.i** delforatione Jipuo 
wder tutta la DioceJ*. Perché col lume, che 
gl i da Dio pub veder chi ora non meno i l Vef-
covo, che i l Vefcovato, ma fenza l'orado-
ne non vedrá né Tuno j né l 'a l t ro, perché 
non v^drá fe fteíTo. 
3 3 Si rifletta nel num. 15. dove parla delle 
ariditá , dice: Staccando i l penfiero, e fpar-
gendolo in qua t & in la t e dietro a l penfiero 
vk anche via i l cuore, e con tutto ció non e poco 
i l frutto deir oratione , che non intende la 
Santa nel d i ré , che fe ne vá via i l cuore del 
confenfo nelle tentationi, perché Tolo parla 
della parte inferiore é fenfitiva, fupponendo 
la refiítenza della fuperiore. 
E cosí quefto fi deve intendere ¡n due cafi: 
i l primo, quando i penfieri che oel^oratione 
vagli , perché in tal cafo, benché tal volta fi 
applichi ad efli u cuore, nonil pecca. 
Infecondo , quando fono penfieri, eten-
tationi cattive, e peccaminofe, Se in queílo 
cafo i l d i r é , che vada lor dietro i l cuore, 
n o n é d i r é , checonfente lavolontá , mache 
le inclinationi della volontá , & i primi mo-
t i del cuore non ben mortificati vorrebbono 
fccondarli , fe non trovallero la refiftenza 
della gratia nella parte fuperiore della vo-
lontá , perfeverando, e negando I'aflénfo ad 
eflinel tempo dell'oratione, c cosí deve i n -
tenderfi in quefto luogo. 
34 Nel numero 16. fáquella bella compa-
razione del figlio che lavora fenza, mercede 
quotidiana, ma poi la rice ve tutta infierne al 
fine dell'anno, ch ' é i l medefimo avverti-
mento dato dal Padre de due Figli Tuno ob-
bediente, el 'altro prodigo, dicendoail'ob-
bediente: Figlio quant'e mió tutfe tuo, mu 
quefto bifognava riguadagnare , chegia eraper* 
auto . Luc , i $ . v. 31. 
35 Nel numero 17. aflimíla l'oratione di 
Chrifto nei rHorto a quella de'Triboiati, 
manifeftando Taltezza, e puritá del Jo Spiri-
t o , che ammaeftrava la Santa nella Teología 
miftica , fcholaftica , & o^pofitiva , ch ' ivi 
fpiega trattando della parte fuperiore , Se 
inferiore dciranima di Chrifto noftro bene 9 
e díchiarando qnaneo fia poco quel, che fi 
patifee da noi nell'oratione, rifpetto á quel-
lo , che pati in eífa Chrifto Signor Noftro 
per no i . 
36 Nel 18. numero adduce la comparatio-
ne della fórmica, perché andíamo non folo 
compofti, ma anche providi, e preparad a l l ' 
oratione, c ioé , che nel tempo difoceupato 
maggiormente ci aífatichiamo per Toratio-
ne, avvertendo che a ció nc condúcelo Spi-
ri to Santo, quando rimette i l pigro alia fór-
mica: Vade ad formlcampiger. Prov,6. v. 6» 
acci6 che come quella nell'eftateváfacendo 
mafia di grano per iTnverno, cosí noi am-
maífiamo l'oratione nel tempo otiofo per 
quello delle occupationi. 
Percib avverte Pafcafio Abbate, che tre 
volte oró Noftro Signore nell'horto perfup-
plire a'tre giorni, che haveva da ftar nel íe-
polcro. Ter rogat in oratione Dominum, quia 
tribus diebus futurus erat in corde terrs.. Paf~ 
ch. in Matr. c . i ó . ü b . i z . ma in vero nelle tre 
hore, cheftette in Croce oró anche piü for-
temente , poiché fe nell'horto oró , e íudó 
fangue per vincere l'apprenfione di quei do-
l o r i , che haveva a padre, nella Croce o r ó , 
& fparfe Ü fangue da cut toüfuo fantiílimo 
Cor-
Cm t Awiotatloni 
Corpo per vincere quci dolori, che cagio-
narono, e rifvegliarono rapprenfione. 
37 Nel 19. mimero. Per inílnuare la puri-
t á , con la quate íi deve ftare nell'oratione > e 
nel communicarll á D i o , proponeafl'ai gen-
tilmente la comparatione di quell i , che van-
no alie nozze, & in qucfto imita rifteflb Si-
gnore, che la propofe per iníegnarci lá puri-
t á , con la quale deveeílerricevuto nel Sa-
cramento , e quello, che i l Signore applica a l : 
miftero Eucariftico, vuole laSanta, che íi 
faccia ancora con i l Signore adorato, e rive-
jrito nelToratione: & rnverochi é quello 
che voglia andaré all'audienza del proprio 
R e , che non íi pul i íca, prepari, e difponga 
prima, n¿ ai tro hada cagionare la prefenza 
Divina all'aniraa fe non puri tá , e pulitia in-
teriore di eíTa. 
38 A I numero 10. dopohaver, come un 
Scrafino, ammaeftrato queftofant'huomodi 
cid) che deve í are r íi 1 icen tía dal medefimo 
con mil le humili maniere, e non sá ove poríi 
per eíler abbaíl'ata quella y che non iappiamo 
ove afllgnarle i l foglio per venerarla. 
30 Deve parimente avvertirfi, ch*eflen-
do le virtú ueceíTarie al paftoral miniílerlo 
. Parte Prima» $9 
tante, e si moltiplicate: non parlo á que* 
ftoVeícovod'altro, che dell'bratione: p r i -
ma perche cid é fegno , che poíTedeva tu t t e 
le altrer feconda, per la ííngolar modefti» 
della Santa, che folovolle trattaredicofe 
di fuá profeffione : t e r z a p e r c h é nell'ora-
tione ftimo, che gli dava un rimedio con-
tra t u t t r i v i t i i , Á. un fomento di tutte ie 
vir tú , mentre diefía puo ben dirfi c ió , che lo 
SpiritoSanto dice delíaSapienza: Éf ^ ene" 
rtmt mihi omnia bonn fariier cum Uta . Sap . j . 
v, 11. 
40 Finalmente io non trovo la ftrada d i 
Ikentiarmida letteracosí bella, eCelefte, 
e mi fpiace trovarmi legato^ alia rigorofa^ 
ftrettezza delle note, benché inqueñe mi 
fia dilatato Si lungamente, e mi fia mol tó 
avvicinato al comento , ma ben lo merita 
l'intentione dieíh Santa, e la noffra neceffi-
t á , e piw di ]cutti la mia , e l'importanza. 
deli'oratione in t u t t i i P re ía t i : ecosl vera-
mente quefta lettera, e le fue vWe ragioni 
non doverebbono eífer ftampate folamente 
in c a r t a m a in t u t r l cuori dr q u e l l i c h e 
fervono , in si pericoloíb , & importante 
minifterio di curad'anirae. 
L E T T E R A I X . 
AlJ'IIlHfíriflima 9 & EcccJkntiflfíma Signora Donna María 
Enriquez DuchcíTa d'Alba . 
A R G O M E N T O . 
JLa ew/ot* * efi raltegra feco della fuá coflanzja nel£ arrefio del Duca/uo Afarito coll~ 
ie /peranze, e pronofiiei d'anima riufiitay e le raccomanda con gran premura queU 
M de*Podrí Qtfuitiy ntllaFondatione di Pampalona in Navarra* 
J E S UV 
L a Spirito Sanco fia fempre con voftra Ecccllenza. Amcn^ 
O íiavuto gran defideriodr condurmi a cío fare, dopo che feppi era V". E» 
1 in fuá caía, & é (lata si poca la mia falute, che íin dal. Giovcdi dell* 
Cena, non mi s'é tolta la febbrc, che otto giorni fono, & era minor male Tha-
vcrla in comparatioñ di quel che ho paffato . Dicevano i Mediei r che mi íi ge* 
nerava una poftema nel fegaco con íalaflí, e con purghc , é rimafo Iddio fervita 
di lafciatmi in queftb pelago di travagli. Piaccia a Sua Divina Maeftá fia fervita 
in darli tutti a. me fola , e non gia a chi da dolermi piü che il patirli io fola . 
Per quede bande c parfo, che li c conchiufo aflai bene il refto de' negotii di 
% E . 
a Non 56-che dirmi, folb che vuole N. Signore, che non godiamo di contento 
fehe in compagnia della pena, come credo la íenta V. E . in trovarfi feparata dai 
chi tanto ama , íara pero fervito , che guadagni adeífo raoltO" con N. Signore , c 
|>oi ardvi tuua unka la confolaciooe » Piaccia a Sua Maefiá farlo , come 10 gli1 íüp^ 
C 4 P 1 * ^ 
4© Lettsre deila S, Madre Terefa di Gies'} 
plico , 6c in tntte quf.ílc Cafe di Monachc , dove v i s'attende con gran premura í 
Qnefto gran fucceflb hó loro incaricato , che prendano a contó loro : né io , ben-
che mala , laido di renerlo continuamente a vifta j come faremo fin che c'arrivino 
le nuove, che io ddídero. . 
3 Sto coníidcrandp le ftationi., & orat ioni , trá le quali andera V. E. adeffo oc-
cupandoíi , e come molte volre le parra , che era vita piú ripofata la prigione . O 
Dio , a ^uali fono le vanitá di cjuefto mondo ? E quanto meglio a non defiderar r i -
pofo , ne in eflb áltra cofa , fe non porre tutte qucllc , che ci toccano , nelle ma-
n i di D i o , percioché sá egli quel che ci conviene , meglio , che noi altre doraan-
darle. 
4 P-eflo con gran deíiderio di £apcr come pafTa V. E. d i falure e del refto, e per-
ció la fupplico me lo faccia avvifare . E non fe le dia pena , perché non fia di fuá 
mano , perche eflfendo tanto tempo , che non veggo fuá lettera ; con l i foli avviíi , 
che da fuá parte mi da va i l P. Maeftro Gratiano, io reftava contenta . Non poflb hor 
dirle dove io fia per eíTere, quando per partir da quefto loco , né d'altre cofe, per-
ché rengo íara per affere coíh i l P. Fra Antonio di Gies ü , e per darle raguaglio d' 
ogni cofa. 
5 Per adeflp ha V". E. da farmi una gratia in ogni contó ; perché m' importa íi 
conofea i l favor, che in tutto mi fá. Et é , che in Pamplona di Navarra fi é fonda-
ta últimamente una Cafa della Compagnia di Giesú , e v'entro con mol ta pace. V i 
s' é dopo follevata contro d' eísa una si gran perfecutione , che vogiiano cacciarli dal-
la C i t t a . Han fatto ricorfo al Conteftabile , e g!i ha Sua Signoria accolti con buone 
parole , e fatto loro gran favore . Quel che ha V. E. da farmi é , ferivere all'iflefsb 
Signore una lettera, ringrantiandolo di quel che ha fat to, e comandandogli la t i -
r i piu avanti, e l i favoriíca in quanto fará loro per offeriríi. 
6 Come che io so , per miei peccati , quama afflittione apporti a'Religiofi i l 
vederfi perfeguitati, g l ' h ó tenuta gran compaílione , c credo che molto guadagni 
con Sua Maeílá chi l i favorifee, & ajuta, e c ió vorrei guadagnafse V. E. perché fti-
mo fará in c ió cosi fervito , cl\ oferei chicderlo anco al Diica ,fefi trovafse da pref-
f o . Dicono quei deJIa Comuni tá , che quel che coloro fpenderanno havran di mc-
no , e pur fá loro la Caía un Cavaliere , dandogli di piú una buona rehdita, che 
non é cofa da poveri , e quando pur lo foíTc, é ben poca fede che i l parere , che 
un Dio sí grande non fia potente a dar da vivere a que i , che lo fervono . Sua 
Maeftá guardi V. E. e le conceda i n queíla aflenza tanto amor fuo, che poífa paí-
fatlo con quiete, poiché fenza pena fara impoílibile. 
7 Priego V. E. faccia confegnare al portator d i quefta Taltra^che le fupplico, 
Et há d'eífer tale, che non paja lettera ordinaria di favore, ma che cosi V. E. lo 
voglia . Et ó quanto le riefeo impor runa í ln riguardo di quanto m i fá, & há fat-
to V. E. patire, non é giá molto m i foffra l'eíTerle tanto ardita . Sonó hoggi 8. 
Apri le , di queíla Cafe d i S. Giufeppe di Toledo; Vol l i diré di Maggio 8. 
Jndegna Serva ^ e /uddltadi S. 
Terefa di G k s ü ; . 
j i N N O T A T i O N I . Capi tanodiquei t e m p i , e d i q u e l l i , c h e f e r -
vifiero a i r impcra tore Cario Q u i n t o , gran-
^ "C U quefta^ let tera fer i t ta dalla Santa in de per i l fapere, e principal minif t ro d i Sta-
17 Toledo Tanno del 1580. da l l 'Ecce l - t o , grande nel Governo , e Maggiordomo 
l e n t i í s . S i g n o r a D u c h e f l á d ' A l b a m o g l i e del maggiore del Re Fil ippo Secondo. 
D u c a D . Ferdinando di Toledo i l Grande , ^ N e l 1, numero infinua la Santa, che i 
grande in ogni cofa coneminenza, grande travagli di queftaSignoraterminarannofeli-
jper i l fangue, gran fo lda to , anzi i l p r imo cemente, e í é n z a d u b b i o i n t e n d e d i q u e l l i , 
che 
Con l'jímotatiom. Parte Primal 
che pati i l Duca per ordine delia MaeftaDel 
RéFilippo;Secondorercagione del matri-
monio del Figlio fatto fenza domahdame 
prima licenza aquel prudentilfimo Re . 
El 'e í i tofor tunato , che dice la Sauta^he 
hebbero, fu l'ufcire i l detto Duca libero dal-
laprigionia, per andaré con un potente ef-
íercito a fpianar le differenze dell' üifionejdi 
PortogalloaqueftaCorona: & hó udito d i -
re., cheaccettando egli queft'ordine, e com-
miííione di tal imprela, rirpondelle: che ub-
hidiva,, aceto fi íapejfe , che la Mae fia ¡ua ha~ 
TjevataliVajfalU •> che ftrafeinafído catene gli-
conqu'iftavano Reami , per alindere al fenti-
mento della propriaprigionia. 
3 E che la Santa pariafle di queflo , fi rac-
cpglie anche piú dal num. e dall'orationi, 
ch' olferifce di fare per tal'imprefa nel nu. 2. 
e dalla cura , che prende íbpra di fe di rac-
(i,coramandarlo a D i o , e dalle fperanze, che 
gli da di fortunato fucceíl'o , come fegui,, 
perché ineífettoil detto Duca fpiano, e r i -
duíl'e In quel Regno tutte le cofe con poco 
fangue, ma con molta prudenza , e valore, 
e qui cotíonó le fuevittorie queílo valorofo 
Signore, depqnendo la fpadadopo la conqui-
lla d'ua Regno si grande. 
4 Morí in LÍlbona di eta si grave, che 
paflavarottant'anni, eper prolungar qual-
che tempo la vi ta , gli fú oxdinato da medici 
difucchiareil latte di una'Donna giovane, 
& egli cosí faceva;: & hb udito raccontare da 
un veeehióCcfrteggiano, che alcune volte, 
mentre flava, attualmenfe allattandofi,e fen-
tiva in fe la propria'debolezza , con la qua-
le fiandava avviciriándo alia m o í t e , foleva 
ftaccarli dalla mammella, e riguardando la 
propria Balia, dirgli con molta gratia : S a -
lta mia temo ajfai ^ che X/Ogliate fare un catti-
vo allievo. 
Memorabile efempio della debolezza del-
la noílra natura, e de'trionfi ; e trófei del 
tempo, vedere un Capitán Genérale , che 
fú i l terror delTltalia, e fpavento della Ger-
mania , e che haveva poco fa conquiftato 
quel B^gno attaccato com' un bambino alie 
mamelle di una nutrice per aggiungerquat-
tro giorni di piú ad una vita $1 illuítre e si 
proficua al publico ílato . 
6 Nel fine del 6. num.dice la Santa molto 
diferetamente : Sna Maefta guardi Vofir'Ec-
ccllen&a , e le conceda in quefi'' afíem.* tani* 
amor /uo^ che pojfapajfarla con quiete , foiche 
fenzafena fura impojftbile , di modo che la 
41-
Santa unifee in un cuore la quiete, e ia pe-
na, equefto non puó farlo, che un grand* 
amore di D i o , i l quale tranquilla tutte l 'al-
terationi, checagiona la pena in un anima, 
c quand'i fentimenti della parte inferiore la 
conturbano, i l lume, e fervore dello Spiri-
to Santo la mettono in calma, <5c opera di tal 
forte, ch'il fentimentocombatte , ma non 
governa i l cuore, fi fente la pena , ma non íi 
confente alia pena; onde fi unifcono aífieme 
i l dolore con la patienza, come chi dicell'c, 
é neceíl'ario i l patire, ma é anche 'neceflario 
i l foííírire, e cosí dice apunto i l Filofofo mo-
rale : Non fentire mala [ua ^ faxi efi'. nonfe-
re if^mim , Senecil nonfentire i proprii ma-
l i , e proprietádiíaflo, i l nonfopportarli,di 
femina: e la Santa voleva, che queña Signo-
ra non foífe né faíl'o , né Donna, ma bensl 
huomo valorofo •, e fufte, che sa patire , e 
folfrire. 
6 Nel fine della Jettera ne dimanda la San-
ta a quefta gran Signora una di raccomanda-
tione per liPadri della Compagnia di Giesu 
fopra la fondatione di Pamplona al Sig Con-
teftabiledi NavarraCognato di detta Du-« 
chefl'a ( per la perfona del quale entró a mió 
credere queirillwftre Cafa de'Bearaouti in 
quefta di A l va ) pregándolo a patrocinare i 
dettiPadri nella loro fondatione, e n é f a l a 
Santa elficace iftanza, perché amava effica^ 
cemente quefta si fervorofa Religione, e per 
compenfargli «elle di lei fondationi quelí 'a-
juto , che da'figii di eíl'a haveva ricevuto nel-
leprpprie:ondecon vive dimoftrationilafup.. 
plica, perché non fiafolo di complimento i * 
intercelfione, mentre non era cofa di com-
plimento i l fuo grand'amore , e defiderio . 
7 Indi nel n. 7. fa la Santa una molto gen-
t i l rifieífione in fe ftefla, aecufandofi, e d i -
cendo: Oh quantóle ríe feo importuna > in r i -
guardo di quanto mi , & ha fatto VofiraEc~ 
cellenca patire , non egia molto mi foffra V ef~ 
ferie tant' ardita , e vuol diré: che doveva ia 
Santa haver fatto molta penitenza per i l 
buonfacceíTodegraíFaridel Duca; onde la 
riconvieneápagargliquelle fatiche con un 
al t r ' incómodo, equel patimento: con un 
altro patimento: e ció con tanta gratia, che 
haverebbe obbligato anche un inimico afare 
quello, che domandava, quanto piú una d i -
vota fuá tanto grande, come quefta gran Si-
gnóra. Singolarefúfenza dubbio la Santa, 
& in ogni parte fi feorge, che Iddio l'adornd 
non folo di una, ma d^infinite gratie • 
* L E T -
4* Lettere ddla S. Madre Terefa di Gicsá 
L E T T E R A X . 
Ainiluftfi/Sma Signora I>onna Liiifa dclla Cerda 5 Signora 
di MaJagonc. 
A R G O M E i t T O * 
Si nmfira quanto- bramofa difut lettere , attntÁftto delta Fondattone in Toledo 
mimándola col hme , che v i f i fa , e cotí Indulgente che d ¿ 
Fondatori vi fi gaadagnano » 
G I E S U \ 
l a gratia dello Spirito Santo fia fempre con V. S. 
J "J^TOn ho né loco, né fonse per iícriverlc aioltov perché a pocheperfone ferí* 
x \ vo adeflb di mia mano. Poco c che le fcriíIT. lo mal mi trovo. Con V. 
S. c con la fuá térra la paflb meglio di falute, fe benc dalla gente di quefía non> 
fono, gloria a Dio, abborrira . Vcth come coüi fi f á la volontá, vorrebbe eflern 
anco il corpo. 
2 Che le pare a V.S, come lo va ben difponendo Sua Maefía per mío ripofo!, 
Sia benedetto il AK) nomc havendo cosí voluto ordinario per mano di perfonc 
gran ferve d i Dio, che credo in ció havtá da eflfer Sua Maeftá molto íervita. V. 
S. per amor fuo vada intendendo d* ottencr la licenza: mi pare r che non fi no-
mini al Governatore , che fia per me , ma per la Gaíá di queñe Scalze , & ag-
giungano il profitto, che fanno, dove fono, (per quellc almeno del noftro Mala-
gon non perderemo , gloria a Dio)c vedrá che prefto havrá coftl queda fuá Ser-
Va , che pare il Signore voglia non ci dividiamo . Piaccia a Sua MaeíU cosi fia 
nella gloria contuta cocefti raiei Signori , alte di cui orationi molto mi raccoman-
do. Scrivami V. S. come le va di íálute, che molto pigra íi moftra in farmique-
fia gtaria. Bacciano a: V. S- le mani quefte Sorclle. Non potra credere le Indulgen-
t e , & i- gnadagni , che habbiam tróvate per le Fondacrici di queft'Ordinc , fono 
íenza numero, Sia ü Signcrc con V. S. £ queík> giorno di Santa Lucia. 
tndegna Serva di S. 
Tercfa di Giesú Carmelitana» 
A N N O T A T Z O N Santa molto fuá divota r e forelladel Duca 
di Medina Ceü y in cafa della quale dimorí» 
* /^NUefta lettera é diretta air i l luftr if l i ' . mol t i giorni S. Tetefa, mentr'era Monaca 
I v j f ma Signora DonnaXuifa deliaCer- dell* Incarnatione prima di fondar i l Con-
«a moglie di Arias Prado Signore di Mala- vento di S. Giofeppe, cquandbneaíp'ettava 
gon , hoggi fono i M a r c h e í l q u e l l b i r ecap i t id iRoma,&aí Í1 io ranonf id re rva-
Stato. y va la claufura,che fi oíferva alprdTente, dopo 
Fu quefto Cavalíere ñipóte del Sig.Cardi - ü Breve di Pió V . 
nal Gió.-diTabeKLArCivefcovo d i Toledo,. a É degnodiavverten^i inquefiafettera 
ínquificor G e n é r a l e e Governatore de'Re- lo í l i lebreve, e kconico y coa che ferive la 
gni diSpagna. ^chc cutti quefti pollioccupd Santa , ch 'é molto maravigliofo , ínentre 
«ell'ifteflb tempo, in quello deli'Imperator quafi in ogni tré parole forma un periodo ia-
Carlo V» era sí prudente quellb Prelato, tiero > e Ikcagione di ció forfe f u , die dove-
che quandomor í , difleil detto Imperatore: va Aaver aítr 'occupationi, c firellringevaal 
MJ i morto un vecchio, t é » tnanteneia in face poflibile nello fcrivere ^er occnpirfi ueiro-
tMtti i mlelRegnl . perare, dal che fi conofee-quanto boiepoífe-
£ra qucüa Signora, alia quale ferive la áeflelalinguaCaíligliana . 
3 C«a. 
Con CAmotathni 
3 Con queíl*occafione non poíTo lafciar d i 
anno tare , che havendo ioiettoalcune Jet te-
re del la S. Regina Donna líabella la Cat-
tolica Principefla di gloriofa memoria , e 
del le maggiori, che habbiano ammirato i fc-
c o l i , h^fatto ritíelTionc, che fono affai fo-
miglianti di ftile a queft^ delia Santa Madre, 
nonfoio perl'eioquenza, cvivacitá del d i -
r é , ma «vnchc nella maniera di concepire i 
dilcorfí, oel dichíararfi, neileproprie ani-
madverüoni, e ne'paflaggi da una cofa all'al-
t r a , e ritornar poi alia prima > fenza ícompo-
nimentó, anzicongrandiífimagrada. 
E perché potrebb'eílcre, ch'io mi fofs'in-
gannato, legga chi vuol chiarirfi, &eflami-
minar quefta mia rifleífione, ledue lettere, 
chcfitrovano di queft'illuftre Regina, regi-
ftrate nella Crónica della Religione di S.Gi-
rolamo, fcritta dal Reverendo, & eloquen-
te Padre FraGiofeppe diSiguenza, lequali 
fcriífe aquelgrande, e fpiritual Prelato A r -
civefcovo di Granara, e fuo ConfeíTore Fra 
Ferdinando di Tal vera Religiofo del fudetto 
Ordine , e potrebb'eííere, che concorrefle 
col mió parere: e le det té lettere fono ben 
degne di eflcr le t te , e venérate per molte ra-
gioni í e alia i bene, ftimarei che íi rtampaíle-
ro nelfinedi quefte. 
4 lo confeífo, che quando le lefli , faran-
nogiá circa fei anni, tbrmai concetti, che 
fofle si fomigliante i l natural ingegno, e fpi-
r i to della detta Regina Cattolica, e di 5. 
Terefa, chemiparve, felaSantafoíTellata 
Regina, farebbe fenza dubbio llata un alera 
Cattolica Donna Ifabella, e fe quefta gran 
Principeífa foífe ftata Religiofa, che ben fu 
tale per la vir tu farebbe ftata un altra Santa 
Parte Primd, 45 
Terefa: &:b a vendóle riletteadeíTo ancora, 
pervedere feali'horamifofs'ingannato, mi 
fono confermato nelPifteífo fentimento. 
5 Nel numero 2. inílnua la Santa, che íi 
tratteneva in Vagliadolid, di dove fu chia-
mata per la fondationedi Toledo, & a que-
fto alíude i l diré , che Iddio andava difpo-
neodo le cofe per fuo ripofo , perchp haveva 
da rivederla , con occafione d i paísare alia 
detta fondatione, e p^ega quefta Signora a 
non domandar licenza in fuo nome , ma fo-
10 de'fuoi Conventi , perché forfi ali'hora 
11 fuo nome doveva patire quella perfecu-
tione , che gH fu fufeitata contro, e non 
voleva, che per fuá cagione fi diftornafse i l 
buon efito del negotio: ó puré puo efsere, 
& é H piü ficuro , che parltfse della fon-
datione di Toledo , dove habítava quefta 
Signora, ailaquale é direttala letrera, & 
i l . Governatore, del quale favella , era 
quello di tUtto l'Arcivefcovato, che logo-
ver na va in afsenza dell* Arcíyefcovo Fra 
Bartolomeo di Carranza, e Miranda Re l i -
giofo dcü ' Ordine de* Predicatori, che a l l ' 
hora fi trovava in Roma, dove doppo cinque 
anni di prigionia, con la quale Iddio bene» 
dettovol le provare la di lui patienza, mori 
i» concetto di Santitá nel Convento della 
Minerva Panno del 1576. 
6 C i ó , che dicedell'indulgenzeritrova-
te per le Fondatrici de^Monafterj, deve dir-
lo per quelle, che donano i proprii haveri 
perfondarli, e ne rimangono con Patrona-
t o , e fe tanto guadagnano quei, che fonda-
no i Conventi, quanto piú guadagnarannq 
quell i , che fondano, ó riforraano le Rel i -
gioni , come fece la Santa • 
L E T T E R A X L 
All* IlJuftriffimo Sfgnor D. Diego di Mendoza del Confíglio 
di Stato di Sua Macftá. 
A R c é o M E N T O , 
Aíoftra grande fitma di fue lettere, e cintento delfettime ifpiratioHt , 
che [copre nelí anirn* di lui con deftderUt di UbertA , 
e ritirata daL Mondo, 
C I E S U ' . 
Sia femprc lo Spirito Santo con V. S. Amen. 
I TTVlco a V. S. che non poífo intendere la caufa, per la quale io, e quefteSo^ 
l_y relie ci (Hamo si teneramente regálate, e raílegráte col favor ci fece della 
fila lettei^ ,. Pqíché,tuteo che molte ce nc venghino, e íiamo giá avvezzc a ricever 
gracia, c favqjri da Perfonaggi di molto valore , non producono in noi qufte'ef-
fettoj 
.43 Lettere delía S. Mtñr'c Terefu di Gksíl 
•ferto; í í ch&' ácve cffervi qúhlché fecreto , che da noi non Vinrende . Et é apua? 
to cosi,"che corí particolar rifleílione l 'ho offemto in quefíe Sorelle , & in i^c 
ftcfla. 
2 Non ci prefcrivono piú d'un'hora di-termine per la rifpofia , come che ftia 
su le mofle i l MeíTaggiero , e per qnanto fcorgo effe né vorrebbono ben mol ce , 
f)erchc vanno anfiofe di quel che V. S. Icr comanda : e nel ftio cervello fi figura a fuá Conladre, che han le'fue parole da operar qualche cofa. Se corrifpondeffe 
alia volontá, con cui le dice , Teffetco , io farei ben cerra , che farian di profít-
to : ma é negotio di noílro Signore , e folo da S. Maeílá puó venir ' i l moco , ne 
poca gracia ci fá in daré a V. S. luce d i si faetceofe, e di cali .defiderii; eflen-
do impoífibile, che un incendimento si grande. non operino a poco a poco quefte 
duc cofe. 
3 Una poflo con vericá affermarle, che' tolt i i negocii, che al Signor Vefcovo 
appartengono , non comprendo per adeflb coía , che piú rallegrafle f anima mia, 
come i l vederla Signor di fe ílefla. E per vericá, che cosi 1'hó diícorfo , che fo-
lo Iddio puo adempire i deñderii d i períbnaggio si valorofo , & ha percio Sua 
Maeflá ben difpoílo , che ' í i íiano in cerra trafeuraci qüei che potevario comincia-
re a fodisfarne alcuno. 
4 M i perdoni V. S. che ¡o giá tracto da fcema. N é ponno lafeiar d' eflerlo i 
• p i i i audaci, e piú t r i ñ i , & in ricevendo un poco di, fayore, prenderfene tuteo. 
5 Molto fi rallegro , i l Padre Fra Gerónimo Graciano de'fubi íaluti , eíTendo i o 
confapevol dell'amore e del defio che le profeffa quanto é egü obligato, & anco 
a mió credere molto piú di fervirla, e che procura fia da Perfone, che egli trar-
ta , e fono di moka bon rá , raccomandato a N o ñ r o Signore, E lo fá egli di si 
b nona voglia , perché le fia d i profitto , come fpero i n Sua Maeftá havrá da ef-
íaudirlo, perché come un giorno m i difíe; non íi contenta, che riefea V. S. mol-
to buona; ma molto fanta. 
6 Porto io penfieri piú baífi, di contentarmi, che íi contentaíTe V. S. di quel 
tanto , che per fe folo le bifogna ,e non fi ftendeífe a tanto la fuá carita di procurare 
g r u t i l i altruij poiché io conofeo, che fe ella attendefle folo alia fuá quiete, potreb-
be gíá godería , & oceuparfi nell' aequifto d i beni perpetui, e fervir a chi l'ha per 
fempre da tener feco, fenza ílancaríi di daré i fuoi beni. 
7 Giá fappiamo quando viene i l Santo , che dice . Siamo giá convenute di co-
municarci tutte per V . S. in quel giorno , e con ció ufeiremo dal debito , perché lo 
paíferemo allegramente per amor fuo, oceupandolo al meglio che fapremo. 
8 Dell'altre grade , che V. S. m i fá , conofeo, che potro chiedercene molte , 
ofFerendoíi i l bifogno, sá pero N . S. che la maggiore, che pub ella giamai farmí, 
e trovaríi i n parte , dove non pofsa farmi niuna di cotelk , ancor che voglia . Con 
tutto ció trovandomi i n neceflíitá, faro a V.S. ricorfo come a Signor di quefta Cafa. 
9 Seo afcoltando i l lavoro , che pafsano Maria , Ifabella , c la Comadre di V. S. 
nello ferivere. Ifabelluccia, che e quella di S. Giuda, tace, c come nuova nell'im-> 
piego , non so che dirá . H ó rifoluto non emendar loro parola alcuna ; ma che V . 
S. le fopporti , giá che commanda , che le dicano : Et in veritá , poca mortifica-
tione i l leggere fpropofiti, né picciola prova deH'hnmiltá di V. S. l'efserfi conténta-
lo di gente tanto trifla . «Ci faccia N . S. t a l i , che non perda ella punto in quefta 
buona opera , g iá che non fappiamo noi altre chied«re a Sua Maeftá ? che le paghi 
a V . S . 
Hoggi Domenka non só fe 20. d 'Agofto. 
Indegna Serva, e vera Flglia di K S* 
Tcrefa di Giesu. 
4 N i 
Cm tAmotatimi, Pane Prima, 
' A N N O T A T I O N I . ; 
4S 
Alvaro di Mendoza Vefcovo d'Avila , á i 
cui akre voite íi é fatta inentione , e 
giudicio foíle fratelio di quefto Cava-
liere ) onde con queíla fanta iufinga , 
infierne con la veritá íiguadagnava Tanimo" 
dell'uno , e Tai tro fratelio , per darli ^ m -
bedueaDio. 
4. Dopoche pereflerftato queftoCavalie-
re gran faídato, lo perfuade al férvido d i 
Dio per la parte del valore , infinuandogli , 
che tanto i l di luí valore , quanto l'ingegiKr 
dovevano invitarlo ad intraprenderk^perché" 
un Cavaliere valorofo, & intelligente, do-
ve msglio pub impingare , e far pompa d i 
tuttroil íuo valore> eí'apere x che ne l íe rv i -
re a Dio? 
5 E moíto diícreta maniera queí la , con 
che gli dice * fi ralle grava 'm •vederlo Signar d i 
fe fieffo , per infinuargli , che defiderava-
Le íingolari qualita pcííedlite da quefter queli'ifteflb, cheglidiceva: e nonv'é dub--
111 Cavaliere nello Stato poü t k o , e quel- bio, che non é Signor di fe fteífo chi ferve al 
Mondo, ma é fervo del Mondo , e fchiavo-
di fe íleíTo^ percio quandofi dice 
1 / ^Vüef t a lettera fu feritta a quel Gran 
V / Cavaliere, Miniftro, edifereto Cor-
teggiano D . Diego Mendoza: quetlo, che 
defcriífe con penna, e ftile si eloquente la 
ribfellionede'Mori d iGrána ta , la qual ope-
ra , e la vita di Pió V. feritta da Fucnmajor 
fono fenza dnbbio dellepiúeleganti-r emi-
g l io r i , che habbia la lingua Caftigliana, 
Fu queftoGran Cavaliere in ogni cofa fti-
mato cfe'primi foggetti del fuo rempo T Gran 
miniftro di Stato in Italia , e per mezzo del-
ia di lui lingolar pnidenza fi riduflero a 
bu r^n fine moíte imprefe importan t i ' , nella 
Corte hebbe fama d'uno de'primi Politici y 
e del pin difereto, e gentiie neftratto , e 
fu Configliero di Stata del Re Filippo Se-
condó. 
gran 
le , che pofledeva S. Terefa nelío tpirkua-
l e , furono a mió crederebuona caula della 
loro corrifpondenza, e communicatione, e 
quefta lettera vicn feritta dalla Santa con 
molt'eleganza, conformando i l proprio fti-
le , & i l proprio fpirito al foggetto, a cui 
feriveva, & io mi perfuado, che doveva for-
andar difpenendo Tanima di quefto Cava-
liere a qualchegranrifolirtionediabbando-
nar i l Mondo, e ció meglioficonofce dalle. 
riflefTioni , che nel contenutO' deila lettera. 
andaremo facendo , come fegue. 
i Nel primo numero fi vá concillando' 
la di lui benevolenza con raccontargli i l gu-
fto, che fi hebbe nel Monaftero della di lui 
lettera, che fu moho maggiore, che per al^ -
tre di gran foggetri ', e poi nel fecon4o gli 
fignifica la premura, con laqualeelfa,: e le 
fue Monache, ( principalmente una di loro, 
la quale quefto gentiliflimo Signore puo ef-
fer,, che per la di lei fanciullezza,& egli vinceglial t r i : Fortiorefiy inife > quamq»i 
per fu-a grave etá , chiamaífe col nome di- fortijftma vincit-, 
Commare , ) lo raccommandavano a D i o , ; 7 Nel numero 4. conofeendo la Santa, che 
pregándolo a toccargliilcuorermentrefolo l'andava toccando f u l vivo nel voler daré 
poteva farlalaMaeftaDivina, edice^ che documenti ad un huomo dotto (che é i m -
non erapofíibile rimaneíl'eroinfruttuofetalt prefa ben temeraria) per foavizar la mate-
orationiindrizzate a sibuonfine, come era ha , gli dice: Vóftra Signaría mi ^erdoni^  ch& 
quello, che un si buoningegno veniíl'e i l i u - gla tratto^da fcema y ma cert-e , che ftmpre 
minatoda D i o : noncheefl'endoeg'isi in t e l - Jonot-ali i ptuardifi, etrifti^ che per ogni pa-
co di favore , che fi vedano fare s'avanZiano 
prender tutto. 
O qual'era quefta Santa tanto nelle doti-
naturali, quanto nelle foprmnaturali ! che-
gratie r e doni Divin i piovevano fopra d i 
lei ! incolpa^ i favori , che riceveva da-
quefto Cavaliere, come cagione dell'ardire,> 
che prendeva con l u i , e dichiarandolo an--
che generofo,. nonchedottoeguerrieroy» 
agre: 
f Signor i 
del Mondo y é un equivoco , perché fi deve 
diré , i Serví del Mondo \ perché i SignorL 
del Mondo non fono al t r i , che i fervi d i 
D i o , che con una fanta humiltá lo lafeiano > 
e lo calpeftano per feguire Iddio : &iS igno-
r i del fecolo fono i fervi del Mondo, men-
tre quando par chelo commandino, all'hora.-
piú lo fervono. 
6 Anche i l Filofofo morale Gentiie, e 
Geotile ben morale dice : Magna fervitus-
efi magna fortuna . Séneca . Gran fervit l i 
é i a graa fortuna, perch'il piú potente fot--
to fpecie di commandare, di governare , e 
potere, ferve alleproprie, & anche aliene 
pallioai ^  
Anche la parte del valore va accommo-
dando la Santa al faper vincer fe fteífo, per-
ché queft'é fenza dubbio piúvalorofo di chi 
ligente, andava deftramente la.Santaallet-
tandolo per la propriainclinatione , e gua-
dagnandoli per Dio la volontá , mentre ne 
lodava l'mtendimento.. 
j Torna d i nuovo nel numero 3. a darglL 
un altra batteria con 1'efaggeratione di 
quanto Tama, non amando alcun altro piü di 
l u i , fuorche Monfignor Vefcovo ( i l quale 
jjuaielierj.chefoíle- l'llltiftriflimo SignorD* 
4^ íettere delia S* Mairt Té¥e¡A di GiesA 
aprcpiu larga campoaldiluidiíkiganno, & 
aggiunge maggior foíza,, e ílimolo alia voca-
tione. 
8 Torna con nuova batteria adaíTalirgli 
Vaniina,. perché fi renda finalmente a Dio, , 
fignificandogli nel numero 5. le fperaazc^ 
che havevadi lui concepito i i Padre Gracia-
no , chelodeílderava fanto: Veramente un 
valoroíb, dotto, e libérale , eflendo tale con 
t u t t i , perché non ha da efler con Dio?-valo-
rofó integuitarlonellaCroce, dotto in eleg-
gere lí. ítrada piú ficura > e libérale in daríl 
tu t to a chi tuttortdeve i e facendo queíto r, 
non vi é dubbií), che Caria giá Santo. 
9 Pero, nel ñumerod. con artificio moho 
fagace^ e fpirituale gli dice la Santa , che fe 
ben i i Padre Gratiano lo voleva Santo , ellaíi 
contenrava di meno,. e g l i baila va che con-
feguifle tutto. c i b , che gli biCognava per fe 
folo nellavita diSpiri to: &eíIendocÍQpur 
aifai , glie io propone per poco-, conche pr i -
mieramente non. lo Ipaventacon i l timorc 
della vita interiore r che ricercaJa Santi tá , 
timore ^che ha fattaritirare. tanti dal fegui-
tare la lirada d i Dio. , 
Secondo. l lnvi ta nel principio per la con-
v.enienza , perché ben, fapeva la Santa, che 
Iddio rhavexebbe folievatoapiu alto grado 
di gracia.. 
Terzo^on lo vuole principiante, ePredi-
catote j , che écofa molto imperfer tae per-
cio dice. che glibafta,, che.fia bueno, e San-
to per fe. medefimo ,3 e- lafci alia cura altrui 
di re.nder b u o n i e Santi g l i a l t r i . . 
ip. NeiriífeíFo' numero gli dice, chedeve 
férvire a cojui, . che folopuorender premio, 
durevole & eterno, perché chi. ferve al 
mondo ne riporta brevi ^ e temporali le gio-
)e, ma perpetui, efenzafine i patimenti.. 
Gliapre parimejite la vifta, con mortrar-
g j i ,, che rimangono rcordati i d i l u i férvigi, 
C: che. Iddio lo permette, facendoli trovar 
ferrare:le;p.orte:del mondo, perché firifolva. 
ad entrar in quelie del Cielo-, 
1 x Paría.poineinumero 7.diqualche San-
c o d é L q u a l e doveva haver particolar divo-
tione.quefto Cavaliere, e dice la.Santa: che 
ficommunicwranm iñ queVgiomoil che tutto• 
da. raaggiormente a dividere, che: doveva 
trattaríT quai'che gran, mutatione d iv i ta ) ; b> 
Hato > di quefto Pignore. 
i i Neirottavo gli ferive con* diferetiífi-
mo fentimento^, perché queftb Gavaliere do-
veva foríi haver otferto alia San ta pro tettio-
» e & a j u t o , e cosí glirifponde:. chequello 
éfJItUm. e. di vederlo inptrte y, eve non la pojfn 
ajutare y e ciaé manifeílo fegno, che lo vo-
leva veder fuori della Corte, ede'fuoilac-
c i , edove, calpeftando i l mondo, gli man-
caífe quello,. che puo daré i l mondo, e folo 
godefl'e Idrfio.. 
: 3 Immediatamente per lafciarlo con ani-
mo allegro, dopo tanti lumi r e documenti, 
& acció non fuggiflc la difcipfina, gli fog-
giungenel numero 9. quantofollecite anda-
vano le fue Monache per rifpondere alie di 
lu i le t tere , con chegli mani felta i l propno 
amore , equanto elladiciogodeva r guada-
gnandolo- tuttavia. piu , percondurlo total-
mente foggetto a íervir di trionfo a D io . 
Poco dopo con la fol i ta fuá gratia torna a 
raddolcir la materia , riconofcendblo per 
gran Cort i |g¡ano, e miniílro , e dicendolir 
E t in -uet'tanon i poca mortificattone illeggere-
fpropofiti y C?* e-gran pro va de It'ha mi! ta di V. 
l'ejj'erfi contentara di gente- i i cattiva ,. come-
fe. havcííe detto, che cofa poílbno ferivere 
ad un si gpui M i n i f t r o e si difereto Gentil" 
huomo quattro' íemplici Monache , fé non 
feiocchezze? e chenwggior provadi humil-
ta , quanto i l degnaríí leggerle. chi és i dot-
to , ¿fc intelligente 
Má mi perdoni la Santa, che ledi le i fr-
glie non poflbno in. modo alcuno chiamaríl 
ílciocche, mentre pare ,.che le lafdafl'e here-
dineceffarie delía propria capacita, e del!' 
iíleífa fuá gratia, e jp i r i to : voleva perd efla, 
che fopra ogni coía galleggiafle l ' humiltá 
fuá, e fi vale va degli artitícii d i ogni fanta 
retcorica per tirar le anime a D i o . 
14 Ritorna poial principal negotio, pre-
ganclo! Iddio, che non perraetta rimaner fen-
zaeffétta la d i lui.buonarifolutione per l ' i -
nefficacia delle preghiere di lei , e delle fue 
figlie, ponendoper la par te del demerito la 
ricreatione fpirituale, che haveva quel gran 
foggettocon quellé.ferve d iDio . . 
Finalmente: tutta. q.uefta lettera contiene 
in fsmaravigliofadolcezza v u t i l i tá , e dot-
trina,. e fi vede in eífa ben pratticata la fen-
tenza di San Bernardo-, che infegnaefler u t i -
le la mod'eratione della lingua , ma che pe-
ró non efeluda. la gratia.deU'aífabilítá: 1///-
lis eft cufiodia oris y qui tatnen afatilitatis 
gratiam non excludat , D . Bernard. Uh. io, 
de.confid. ad Ettgen.. cap.6. E fenzaqueíladol-
cezza „ foavitá , & aíFabiliffima diferettio-
ne ,, come havrebbe potuto^ quefta Vergi-
ne prudéntecondur tant'anime a Dio-, non 
folo in v i ta , ma ancora dopo che vive neli'e-
terna gloria, infegnando con la gratia di cid, 
che haiafciatoícrit to .. 
Con Vsfmtotatitni. Parte Primv* 47 
L E T T E R A X I I . 
Airilluftriflima Signora Donn'Anna Enríquez^, I n T o m , 
^ J í C O M E N T O . 
Z* qHAkke raggHOgUo del Mtnafar» di p^glUdolid, t £ altrlda fondarjí , 
tome Áelle virtk dCalcunefue fudditt* 
G I E S U V 
La gratia dello Spirito Sanco fia con V . S. fempre; 
T \ y f I íarei coníblara non poco d i trovarla i n queda Cit tá , 
t I V i piegato i l viaggío folo per goderne a pié piú fermo , 
e darci per bene inv-
ehe i n Salamanca » 
Non ho da N . S. merítata queft^graria 5 fia per feropre benedetto . Quefta Priora i* 
ha goduto tur to , i n fine e ella migiior d i me, e fuá gran ferva. 
2 M i fono i n eftremo rallegrata , che habbia Voílra Si^ior ia per qualche giorno 
havuto i l padre Baldaífar Alvarez , perricevere qualche follievo da tanti rravaglí , 
Benedetto íia i l Signore, che la tiene con piú falute d i quel che fuole . La raia adef-
fo pafla molto meglio , che tnt t i queft5 al tn anni, che non é poco in quefti tempi . 
Ritrovai tal'Anime in cjuefla Ca/a , che m'ban fatto lodare i l Signorc . E t ancorchc 
certaraente Stefania íia al parcr noftro una Santa , i l talento d i Caíilda , e le gratie . 
che riceve dal Signore dopo haver preíb 1'habito , m 'há fodisfatto ben molto . Sua 
Maeflá lo t i r i avanti, che devon molro ftimarfi queiranirae , che cosi a buon'hora fi 
piglia per fe. 
3 La íimplicitá di Stefania in turro i l reflo fuor che i n D i o m i tiene attonita , 
quando veggo la Sapienza, che nel fuo idioma tiene la verita, 
4 I I Padre Provinciale bá vifitata qiKfta Caía , c fattavi rEletione . Concorfero 
neirifteífa, che v*era, & habbiamo per Sorropriora una di S. Giofeppe d 'Av i l a , ch* 
eleífero , ha nome Anronia dello Spiriro Santo . La Sigtiora Donna Guiomar la 
conofee. E uno Spirito aflai buono. 
5 S'é per adeflb lafeiata la Fondatione d i Zamora , e m i rimetto al lungo viaggío 
intrapref o . Havea io fatto i l mió difsegno di procurare i l mió güilo uel paífar per 
cofti per Toro per bacciare a V . S. le m a n i . E molto tempo che non ricevo letrera 
del Padre Baldaífar Alvarez , gliene ferive , e non cerramente per mort i f ícarmi, che 
non fenro in ció profitto, come credo afico nel refío , fe non perché fon tanti i tor-
menri d i queíle Jetrcre , e quand© alcuno viene folo per mío gufto , ferapre m i 
manca i l rempo . Benedetto fia D i o havendo da goder d i lui eternamente , poi -
ché qui con quefte a í fenze, e varierá in ogni cofa, poco contó poffiamo fare d i 
cola alcuna , con quefto attender i l fice, io paíío la vi ta , dicono, che con tra-
vagli , &*a me non par cosi. 
6 Q i i i racconra la Madre Priora del mió Guardiano , la di cui gratia non le cade 
meno in gratia , che a me. N o ñ r o Signor lo faccia molto fanto # La fupplico a 
dargli le mic raccomandationi. Io rofferiíco bene fpeífo a Noftro Signore , come 
anco i l Signor Don Gio: Anronio . Per amor del Signore non fi dimentichi di me , 
per la continua neceífitá , che ne tengo . Non é poffibil^ trafeurar la Signora Don-
na Guiomar, come V. S. dice, & ella c'incarica . Godtrei íbmmamente d' infende-
re qualche principio d i si buon íucceflo per accertare che fia , e goder del conten-
co , 
'4$ Zettere della S, Mcidre Terefa di Gíesu, 
t o , ch' ella né riceve , Daglielo Noftro Signore neiranima gueíla Pafqua ^ quanto 
io glielo preghero. 
7 I n cjuefto «iprno di S. Tomafo fece i ! P. F. Domenico un Sermone , nel qua-
le inalzó a tal fcgno i travagli , che vorreí io haveme patiti ben m o l t i , e ch'anco i l 
Signore perl'avvenire me né deffe di vantiggio . M i fono fommamente piaciuti i 
Aioi Termoní. L'hanno eletto perPriore , né <i sa fe Tara da loro confermato . Va 
tanto occupato , che ho potato ben poco goderne ; m i contentaría ad ogni modo 
i n vedere altrettanto V. S. cosi lo difponga i l Signóte , e conceda a V. S. tanta ía-
lute , e ripofo quinto le fa biíbgno per guadagnar quello, che non ha fine . E do* 
maní Vigilia di Paícha, 
Indegna Serva, e fuddita di V. S, 
Tercia di Gicsü. 
' A N N O T A T I O H I . 
i Q Crifse la Santaquella lettera in V-aglia-
O dolid alia Signora Donn'Anna Henri-
quez dell4EccelIentiflima Cafa degli Henri-
quez de Toro Marchefi d'Alcauizes . Era 
quefta Signora molto fpirituale , e ftretta 
•árnica di S. Terefa: onde ben fi conofce, che 
era molto fpirituale, fidaquefto, come per 
eífer ftata figlia fpirituale del P. Baldaflar 
Alvarez, huomo di talento ammirabile, e 
de'primi , e piü fpirituali della fuá Reli-
'gione. 
Fu quefto Santo Religiofo della Compa-
gnia di Giesu , confeífore della Santa, & 
uno d iquel l i , che governavanoil di le ifpi-
r i t o , e la feppe mortificare, e guidarla si 
bene , che fi raortró molto illuminato da 
D i o . 
2 Hbintefo, che inuna certa occafione, 
qHando la Santa íi trovava nel maggior fer-
vore delle fue fondationi, fcrifle a quefto 
Padre un biglietto per un negotio importan-
te fopra quella materia, acció la configliaf-
fe, e facevagli in eflo grande iftanza, che 
gl i riípondeflé fubito, perché nelladilatio-
ne corre va rifchio la fondatione; e quefto 
Padre fpirituale per mortificare, e provar la 
Santa gli rifpofe f u b i t o , ma figillo i l foglio, 
eglie lo mando con quefte parole nel fopra-
fcritto : Non lo apra per duemefí, e la Santa 
lo tenne cosí ferrato fin a tanto , che gli 
fcriíTe poteva aprirlo. Buonaprova, emor-
tificatione aflki difcreta per un naturale si 
vivo, efficace, attivo, e vehemente nelle 
cofe del fervitio di D i o , come era quello 
della Santa. 
3 Nel uum.2. e 3. loda. Se approva due 
fue Religiofe figlie del Convento di Vaglia-
dol id , chiamavafi una Cafilda di S. Angelo, 
come riferifeono leCron. tom.i. I . 2. c. 17. 
nu. 5. c fü tanto fpirituale, che dicono rice-
vefle da Dio fingolari gratie, ne fu delle mi -
nori quelFheroico atto j che fecefucchiare 
con la propriabocea la raarcia, e materia che 
ufeiva dalla piaga di una Religiofa, manife-
ftandó, che haverebbe faputo bevere aflki be-
ne dal Coftato di Chrifto Sig. Noftro quella, 
che per di iui amore fece un atto di si eccel-
lente carita, e mortificatione. 
4 Quefta fanta religiofa vidde un giorno 
in un eftafi una gran luce, chefcendevadal 
Cielo fopra i l Convento, facendolo apparire 
tutt'unacofa, & udl una voce, chediceva: 
Verelocus ifte fanclusefi, accreditando I'of-
fervanzadi quel fanto Monaftero, quaíiche 
fofte divenuto un Cielo per mezzo della luce 
del l'oratione. 
In una fefta dell'Epifania, quando confor-
me al coftume fogliono le Religiofe rinova-
re i propriivoti , vidde quefta ferva di Dio 
i i Bambino Giesu nelle mani della Superio-
ra , che liriceveva: totn.i. lib.z.c.i%.nH.z. 
ma quefto potrei d i ré , che lo v id i , anche io , 
perché non é pofíibile , che lafeiafle di ftar in 
quelle mani Giesu, mentre riceve vano tant' 
att i di heroica v i r t u , che iv i gli venivano 
oíFerti; e cosí parimente fi famentione in 
detteCroniche di molte altre maravigliofo 
rivelationi. 
5 DiEftefania degl'Apoftoli ( che cosifi 
chiamavalalcra, dellaqualeconmoltagen-
tilezza dicelaSanta {che molto sa nel proprio 
idioma ) narrano le medefime Croniche iv i 
eflér ftata penitentiflima, & in un occafione, 
che fi trattava di elegger Priora (epub ef-
fer, che fofte quella,della quale parla la San-
ta nel numero 4. quando fu eletta di nuovo 
la Madre María Battifta ñipóte della medefi-
ma Santa) mentre ftava in Choro facend'ora-
tione con la Communitá vidde, che dal Sa-
crario ufeiva una manobianchilíima, ebel-
lilfima, & andaya a dar la benedittione fo-
pra la tefta di una delle altre Religiofe, la 
quale fu poi eletta per Priora: e fecond'il 
modo, col quale fi governavano quefti fanti 
Monafterj diScalze, e fpecialmente quello 
di Vagliadolid, benché non íi veda quella 
mano 
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mano in tuttele nuoveelettioni, fenzadub- teva guadagnar t u t t i , e condurli alia grati» 
bio la benedittione, che ali'hora diede, fi Divina. 
puo di ré , che fofle data per tutte le Priore 7 Nel fettimo dice, che udl predicare i l 
deirOrdine: onde non é maraviglia, che go- P. F. Dbmenico Bañez fuo Con^flbre íopra 
vernino si bene, e fí allegre con lo fpirito di le afflittioni si bene, che fi farebbe rallegra-
quefta benedittione. ta di haverne havute, perché quarant'anni 
6 Nel 5. numero parla un altra voltadel dipatimenti la lafciarono con maggiorfete 
P. Alvarez manifeftando quanto lo f t imi , e di patire: manifeílando, di quant'importan-
quantofimortifichiiH nonpoterglifcriverc. za fia i l tollerarli per i l defiderio, che ne 
Nel fefto quel fuo Guardiano, che dice moftrava: e che non v*é ftrada ficura fe non 
lUmo fofle qualche figliuolo di quefta Signo- quella della Croce e de'travagli ; e che 
ra , che voleva eíl'er cuftode della Santa , quefta é quella che fa divenir i Conventi uu 
perché la Santa nonefcludevaqueftegalán- Cielo, come vidde quellaReligiofa, e fié 
tarie, per vedere, fe col mezzo di efl'e po- detto nel numero 4, 
L E T T E R A X I I L 
AI Reveréndifs. P. Maeftro F . Gio: Battifta Rúbeo da Ravenna 
General dell'Ofdine Carmelitano. 
A X G O M E N T O , ] 
S interpone per la difefa , e prendono U due Scalz i^ male imprejftonatí, c 
rende particolar contó di quanto s' andava operando per la Riform4 
fenx,a diferedito degí altri fuoi Sndditi. 
G I E S U ' . 
La gratb dello Spirito Santo fia fempre con V. P. Amen." 
1 T~*xOpo i l mió arrivo in Siviglia, hó feritto a V. P. tre , ó quatro volte, e non 
X^J Vho fatto di vantaggio , per eflfermi flato detto da quefti Padri , che torna-
vano dal Capitolo , che non farebbe in Roma , ma partita per la viíita di quci d i 
Mantova, Benedetto fia D i o , perché fi dié fine a cotefto affare. Da va io in eífecoa-
rezza a V. P. de' Monafterii fondati in queft'anno , che fon tre in Veas , in Carav-
vacca , e q u i . Havvi V. P. fuddite molte ferve di Dio . Sonó i due con éntrate , e 
quefto di povertá , non s'e fin'hora havuta Cafa} fpero pero nel Signore, che v i fa-
rá . Perche vivo ficura, e che alcune d i quefte lettere faranno anivatc i n mano d i V , 
P. in quefta non le do particolar ragguaglio del tut to . 
2 Díceva ¡0 in efle quanto diverfo fia parlare a quefti Padri Scalzi ( dico al 
P. Maeftro Grat íano, & a Mariano) di quel che io fentiva ^er quelle par t i . Per-
ché fono veramente veri fígli d i V. P. e ncll' eflenziale havro ardir d i diré , che 
non l i vantaggia niuno di quei che piú fi pregiano d' eífcrlo. Havendomi inter-
pofto per mezzana, per ritornare nella íua gratia, ( non ofando efíi d i ferivere ) 
né fupplicava io V. P. ín quelle lettere con tutta la premura poíííbile ; come 
adeflfo di novo ne la fupplico ^  Per amor di N . S. mi faccia V . P. quefta gratia , 
c diami qualche crédito , poiché non ho perché non trattar con ogni veritá 5 ol-
treché riputerei offefa di Dio i l non diría , & ad un Padre , che ranto ílimo 
ancor quando non fofle contradiré a D i o , lo terrei per gran tradimento, & mal-
vagitá. 
3 Quando ci ritroviamo al tribunale della fiia prefenza, conofee V. P. quel 
che deve alia fuá vera Figlia Terefa di Giesú . Quefto folo in tante cofe m i -
eonfola, perché ben m i avveggo , eífervi chi dica lo contrario: e co«i anco , 
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per quanto poíTo , lo fentono t u t t i , e /entiranno , mentre v i fará vita , dico quci i 
che fon fenza paílione. 
. 4 Scriíli giá a V. P. la cornraifllone , che hebbe i l P. Gtratiano dal Nunzio , c 4* 
ha vea últimamente mandato a chiamare . E fapráanco come tornarono a dargüela 
ái novo per viíitar Scalzi, e Scalze , e la Provincia di Andaluzia. l o so ben cer-
ro , che ricuso egli queft' ultimo a tutto fuo potete , ancorché non íi dica cosi ? pe-
ro queíla e la verita, né meno lo vorrebbe i l Secretario fuo Fratello : non potendo 
feguirne che gran travagüo . Ma luppoíío che íi trova va giá fatto , fe m ' haveffer 
creduto quefti Padri, íi farebbe effeguito, fenza dar taccia adalcuno^e ben come era 
Fratel l i . E per quefto c'impicghi tutto i l poflfibile , perché lafciando reífer di ragio-
ne, fin da che ci troviamo ejui , ci han foccorfo in tutio ; e come fcriíli a V. P. tro-
vo <jui foggetti di buon talento , e d i lettere : e ben molto mi contenterei ve ne fof-
fero nella Provincia di Cañig l ia . 
5 ío fon fempre amica di far delia neceíITtá v i r tú ; (come íi dice ) e percio havrei 
voluto, che guando s'impiegavano nella rififtenza, haveffer mirato fe poteano riufcir 
coll'intento . Per l'altra parte non mi meravigl>ó , perché fono giá ílanchi di tante 
vifite, e novitá >, che fon corfe per l i noftri peccati in tant' ann i . Piaccia al Signo-
re fappiamo profittarcene , che ben íi rifveglia Sua Maeftá ; fe bene eflendo adeflo 
deU'Ordine íteíTo, non pare che fia tanto i n fuo diferedito. E fpero in D i o , che fe 
prende Voílra Paternitá a favorir quefto Padre i n modo che conofeano fiare in fuá 
gratis , i l tutto fia per farfi aflai bene . Scri've egli á Voftra Paternitá con gran defi-
derio d i quanto dico , e di non apportarle difgufto alcuno , riputandofi ubbidiente 
fuo figlio. 
6 Quel che torno di nuovo a fupplicar a V . P. per amor d i Noftro Signore e d i 
fuá Gloriofa Madre( che tanto V. P. ama, come anco quefio Padre , che lol per ef-
fer fuo divoto entro in queíV Ordine ) é , che gl i rifponda , ma con foavitá , e laí'ci 
altre cote paflate, ancorhé v'habbia havuto qualche colpa , e l'accolga come fuo Fi-
glio , e fuo fuddito, per effer veraraante tale , e Y ifteífo col povero Mariano^, 
íe non che alie volte non s'intende . l o non mi ñupifeo , che fcriveíTe a V. P. dif-
ferentemente di que l , che mantiene nella fuá volontá , per non faper dichiararfi .• 
perché egli confeífa, che mai hebbe ( né in detto , né in fatto ) intentione di dif-
guftarla. Come tanto guadagna i l Demonio noftro nimico in far , che le cofe íi 
prendanoa fuo verfo, percio l'havrá ajutato d i forte, che non volendo, habbino d i -
lacccrato ne negotj . 
. ' 7 Máconfideri V. P. che de'Figliuoli é 1'errare, e de* Padri i l perdonare, enon 
miraje a i loro mancamenti . Per amore di Noftro Signore fupplico Voftra Paterni-
tá mi faccia quefla gratia . Mira , che ció per molci rifpecci cenviene ; perché forfe 
non l'intende per quel verfo V. P. come i o , che mi trovo qui , eche ancorché noi 
Donne non fiarao buone in dar configlio , talvolta accertiamo. lo non intendo, che 
danno pofla di quá naícerej ma ben come dico , molti emolumenti , ejiiuno i n ara-
friettere qnci che , fe foffero prefenti, fi buttarebbono a' fuoi piedi , ( poiché non 
lafeia Iddio di perdonare ) e che s'intenda , che gufta Voftra Paternitá che pafli la 
Riforma per mano d' un fuddito fuo Figliuolo , che i n riguardo di ció fi contenta d i 
perdonarle. 
8 Se fi trovaffero mol t i , a 'quaíi taccomandarlo, vada; ma non eífendovi come 
pare, con quei talenti , che há quefto Padre ( che fu certamente a credere , che 
cosí anco lo dírebbe Voftra Paternitá fe lo vedeíTe j perché non há da moftrare , 
che fi compiace d'ha verlo per fuddito j e far che mt t i s'avveggano, quefla R i f ^ -
ma ( quando ben fi faccia ) e per mezzo di Voílra Parer, de'fuoi coní ig l i , & av-
vifi ? É col folo incenderíi, che di ció ella gufta, i l tutto íi fpiana. Vorrei dir moltc 
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Cofe su qudlo fatto. Supplico Noftro Signore faccía íntendere quanto cib conviene .„ 
perché'é gran tempo , che non fá V . P. contó delle mié paroie^ Son ben í icura , che 
guando in efle io e r r i ,non erra la volontár 
9 Trovaíi qut i l P. Fr, Antonio di Giesü : e non poflb farne d i meno , fe befl 
comincio ancor egli a difenderíi , come quefti Pacjri . Scrive egü a V. P. havrá for-
fe miglior forte di me y accioché creda, come conviene tutto c ió che le dico . Iddio 
lo faccia, come pub, e vede che fa d i meftierí. 
10 l o feppi i l decreto , che viene dal Capitolo Genérale , che ío non efca d ' u n * 
Cafa. L'havea giá qi i i fpedito i l Padre Provinciale Fr. Angelo al Padre Uglioa , coi» 
un mandato da notifícarmiíi . Egli pens© che m i cauferebbe gran pena,, come i l dife-
gno di quefti Padri é flato i l dármela i n procurarlo, & a queft' effetto fe l'havean r i -
lérbato . Sara poco piü d'un raefe r che i o procurar m i foffe intimato , havendolo 
per altra parte arrivato a fapcre -
11 lo d i c o a V . P. concertezza, per qnanto poíTo conofcer me ííeíla, m i farrebbe 
gran regalo , e d i gran contento , quando me rordinafle per una fuá letrera , e co-
nofceret , che faria condolendoíi di si gran travaglt , che per me ( che fon da poco 
ín patire ) ho paíTati i n quefte Fondationi, e che per premio mi comandaflé i l r ipo-
fo^ Perché anco con vedcrc per quat cammino m i viene, mi idarrecato gran confor-
to i l porer ftare nella mía quiete-
12 Tenendo io tanto araOre a V . P. non ho laf ciato , come favorita, di fentire 
che come a perfona difubidiente veniiTe(il mandato di forte , che poteíTe i l P. F. A n -
gelo publicarlo i n Corte r prima d i fapeíue io cofa alcana , parendogli y che m i íi 
faceva gran forza : e percib m i fcriíTe , che haverei io potuto-rimediarlo per la Ca-
mera del Papaj come fe non foffe per me un gran ripofo . Quando in veritá non foffe 
me I'effeguir quel che V. P, mi comanda y ma un grandrífimo travaglio-, non mt 
paflerebbe per penfiero i l lafciard'ubbidire; né m i r idüca i l Signore a tal fegno , che 
contra la voloñcá d í W P. io^ procuri contento.-
r j , Perché poffo affcrmar con verirá(c ció a Noftro Signore) che fe qualciie fol-
lievo io fentiva ne'travagli, fconvolgimenti, afflittiooi , e mormorationi, che feo» 
paffate era: nel intendere, che fáceva la volontá di V. P. in darle gufto, e n o ú m e -
no me Taporrerá adéffo i l far quel che m i comanda. Voll i io podo in efecutione: 
era preííb al Natale,. e per effere si lungo i l cammino,non mi- lafciaranno, inten-
d'endo r che non era volontá di V. P. ravventurar la falute,e perció fe m i trovo 
tutta via q u í , non é ftaro con inrentione di fcrmarmi per fempre in quefta Cafa, 
ma fin che pafti i l . Vernov perché non mlntendo; con la genre d'Andaluzia . 
14 Quel che inftanremenre fupplico a V . P. é , che-non lafci d i fcrivermi, do-
vunque fi trovi , perché non reftandomi giá negotio alcuno , ( i l che mi fará cer-
tamenre di gran contento) temo habbia da dimenticarmi, fe bene non farb io per 
confentirglielo,ptrché quando^ pur ella ñ. ftanchi:y non lafciero di fcriverle per mió 
ripofo-
15 Mai qiü fi é intefo , né inrendc, che i l Concilio , e'l Moto proprio tolga a* 
Prelati i l potere ordinare, che vadino le Monache alie Cafe per bene, e cofedell* 
Ordine,, dcllé quali. ponno offcriríi ben molte , lo ció non dico^ per me , che gia 
non: m i fento- buona per cofa alcuna , né folo coftárrai i n una' Cafa , i n cui m i 
tornerebbe affai bene qualche ripofo, e quiete,, ma in una prigione , ogni volra fap-
ia effér gufto d i V. P.- ftare dr buona voglia tutta la^  vita: ma perché non haBbia V. 
'. fcrupulo del paffato ,. poiché tutto-che io haveílile Patenti; giamai paffava in par-
te alcuna a fondare (che nel refto chiaro ftá, che non poteva andarvi) fenza coman-
damento in ifcritto , e la licenza del Prelato : Et in queft^ conformitá diemmcla-
P. Fra Angelo per Veas , e Caravaca; e ' l P. Gratiano per portarmi io qui i-
D ^ a- pe rché 
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jpcrché teneva all' hora dal Nuntio Tiftefla commiílfione , che adcffo , fe non che Y 
lífava . Ancorché habbia derto i l P. Fra Angelo, che v i venne come Apoftara , c 
che era feommiinicata, Iddio glie Jo perdoni. Sá V. P., e puo tcftifícarlo , che hó 
fempre procuraro di mettcrlo bene con V. P. e di contentarlo ( i n cofe pero, che non 
difcontenraíTero a D i o ) e pur gra-mai fi riduce a ftar bene con me. 
16 Gli íarebbe di gran profitto fe si malamente la paífaíTe con Valdcmor . Per 
•íTer egli Prior d'Avila levo via daH'Incarnatione gli Scalzi non fenza grande fcanda* 
lo della Ci t ta , e percio faceva andar quelle Monache( trovandofi giá la Gafa i n ifta-
to di lodarne i l Signore )d! forre , che é di gran compaffionc cjuanto vadino feort-
volte , & inquiete . E mi ferivorto , che per difeolpar lui addoíTano a fe fteífe la colr 
J5a. Giá v i romano gli Scalzi, c come mi ferivono, ha ordinato i l Ntmtio,, che non iano confeífarc da ninnoaltro Carmelitano. 
17 Gran pena mi ha caufato lo feonforto di quelle Monachc; mentre non fi da lo-
ro che pane, c nell'altra parte tanta inquictudine mi move grandemente a pietá. I d -
dio a turro ponga rimedio, e d guardi V. P. per motti anni . 
Hoggi hammi detto , che vicn quá i l P. Genérale de' Domenicam . O fe mi fa-
ceflé Iddio gratia, che s'incontraíTe a venirvi V. P. 1 ancor che per Taltra parte fen-
tirá i l fuo travaglio . E perció havrá da re íbrmi i l mió ripofo per qucll' Eternitá , 
che non ha fine, dove vedrá V. P. quel che m i deve. 
18 Piaccia al Signore, per fuá miiericordia, i l rendermene meriterole. A cote-
fíi Reverendi Padri d i V. P. che molto raccomando nell'orationi delle Paterniti 
foro . Quefte Suddite, e Figlie di V . P. la fupplicano della üia benedittionc y & 
i o por tne l'iAeíTo. Da Siviglia, & c . 
i ) i F . P. Indegna Figl ia , e Suádita 
Terefa di Giesú. 
1 
A N N O T A T I O N I * 
1 E Molto diffufa quefta leftera ferítta 
XZ» dalla Santa aH Padre Genérale, che fu 
della Religione Carmelitana F» Gio: Batti-
ft a Rube^daRaveana, e per procederé con 
diferetezza, quando fono Jonghc le lette-
re, dovrebbero eíl'er brevi l e ñ ó t e , perche 
cib , che s'ággiunge in quefle, non renda no-
iofa la dolcezza di cib, che fi íicrive in quef-
le machi mai pubeflerbreve in lodare, 
amare Santa Terefa. 
Dalle querele, che i Padri delToíTervan-
za formavano de'Scalzi, nacque i l difgufto 
del Padre Genérale , e da quefto poi ne fuc-
ce{fero> molt'ordinf dati da si gran Prelkto, 
i quali furono di raortificatione agl'uni, e 
di godimento agr a l t r í g i ' u n i , e gl 'a l t rr 
pero havranno havuto buoua , e retta hi -
ten tione , fopra di che ferive la San ta me-
defima, fi leggano le Cronicheal rib.3. dal 
C.44- €45-
2 Quefto Reverendiífimo Padre Genérale 
fu gran Servo di D i o , e molto divoto della 
Santa, la conobbe in Spagna trattbaflki, e 
glidiede animo ad imprendere la Riforma: 
pero hebbe dopo tali relationi dalla gente 
contraria, che mortifico la Santa , i l Padre 
€iratiano; & i l Padre Mariano , com'appa-
riíce da queíla letrera, e da unaltra, che 
feguirá poco dopo, c ioé laa / . 
3 Tutta quefta é indrizzata , dal nume-
ro 5. ad intercederé per quefti dueReligio-
fi, i qualicorae autori dinovitávoleva ca-
íligare i l Padre Genérale: l i va difendendo 
la Santa con maniera aíTaimite, e foave, e 
procura d'intenerir Tanimo del fuoSuperio-
re con ragioni cosí diferete, ch'in leggerlc 
mi pareva di afcoltar id difeorfo della fag-
gia , e manierofa Abigail , quando ufei al l ' 
incontro del Pvé David, accib perdonafle a 
Nabal fuo marito, contro del quale veniva 
fdegnato. 
4 Poiché la Santa non íTpone direttamen-
te adire, che quer Padri haveílero ragione, 
benché fapeííe molto bene, ch'era cosi, per-
ché ció farebbe ftata unarrifchiarfr d'irrita-
re i l proprio Prelato '• & i l negar la ragione 
ad un Superiore , ancorché veramente non 
l'habbia , é diíficiliflima imprefa r ma ufci 
molto deftramente la Santa per altra ftrada, 
ch'era quelladel perdono jeíTendopiü facile 
i l ridurre granimi nofiri fempre araici della 
liberta al daré , che ai pagare: e non voleva 
la Santa ílringere i l proprio Superiore nell' 
anguftie di dóver pagare i l debito della ra-
gione a quei duebuonrReligiofi , maprocu-
rava bensi d 'alkttarlo col gufto del darev 
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edimoftrar la fuá. generofitá nel perdono, e 
COSÍ íbpra dieílirinverfalacolpa, dicendo: 
che do ve vano haver errato, ma fenza inten-
cione, & il pavero Mariano (dice la Santa) 
non fi sa (plegare . 
5 Legga finalmente i l curiofo l'oratione 
fatta da Abigail a David, e quella lettera 
ícri t ta da S. Terefa ai íuo Preiato, e con-
feflerá ch i , che fia, che l'há prcfa da quel-
la , nella maniera, nelle parole, e nelle ra-
gioni, dal che ben fi riconofce , che un mede-
íimofpirito in tempisidiftantigovernavagl* 
animi di queíle due íante Donne. 
Et efl'endo per vero, che i l detto Padre 
Genérale era ugualmente íclcgnato con la 
Santa, che con quei dueReligiofi ; in nef-
fun modo ella voliedarfi per intefa del dif-
favore del fuo Preiato, ma anche in ílato 
di tribolatione afluníe le parti di favori-
ta , e ció con grandifllmo giuditio, e fpiri-
to i primieramente, perché conqueftonon 
metteva i l Padre Genérale in diffidenza di 
queiraffetto, che gli haveva prima dimo-
ftrato. x . v 
6 Secondo, perché cosí ancora venivaa 
diminuir l'aggravio i che gli faceva in mor-
tificarla, perché quelli , ehe da i íuperio-
r i , e piú potenti ricevono aggravii , per 
far che cefliuo di perfeguitarli , non de-
vono mai eliaggerare , ma fempre dimi-
nuiré i proprii t o r t i , eííendo piii faeile a 
vincere il potete , obligándolo con la pa-
tienza , che irritándolo con |a querela : 
laonde é proverbio Spagnuolo aíl'ai diícre-
to : reader,do gratie per aggravii negotiano 
gt* huomini favii , i l che viene anche ad 
avvicinarfi maggiormente a' dettami della 
iegge Chriftiana , che ordina efpreílamen-
Sí 
te di amare i propri nemici . Matth. y» 
verf. 44. 
7 Terzo , perché fopra quefto fondameo-
to della conñdenza per i 'anticaamicitia, e 
dimenticanza del moderno aggravio fperava ^  
la Santa di aprir qualche mezzoalla difefa 
de'fudetti Religiofi, che non havevano al-
tro afilo appreüb i l loro Padre Genérale , 
che la prottetione di queíla prudente, e fag-
gia Donzella. 
E deve notarfi, che la Santa prima trat-
to col fuo Genérale della caufa a l t ru i , che 
della propria : onde fi riconofce, che non 
veniva governata dalla paííione , raa folo 
dalla carita, e che mai volle perderé l'opi-
nione del favore del proprio Preiato, per 
non tendere con queíla diffidenza piu acerba 
la piaga, 
8 I I dirgli nel num. 3. e 16. che nel Cielo 
haverebbe /aputo quantogli dovex-a'. ailudeva 
forli a qualche gratia, che quefto Padre ha-
veva ottenuta da Dio per la di lei intercef-
fione, e la gran confidenza, coniaquale lo 
ponderava la Santa, moílra, ehe doveva fa-
perlo con qualche ficurezza, e ben poteva 
llimarfi venturofo quello gran Preiato , fe 
havefl'e potuto giungere a quel luogo di veri-
tá per verificare una Profetia pe r lu i s i u t i -
le , e necelíaria t 
9 Qiiando la Santa parla della propria do-
glianza, lo íá con grandiflima difcretionc ^  
e gentiiezza , ponderando la propria raor-
tincatione si amorofamente, che fenza du-
bio íljmo mitigaflé l'animo del fuo Superio-
re con quell 'humiltá, e raíTegnata obedien-
za, con la quale l'obligava , come placo A -
bigail quello dello fdegnato j e yalorofo Da-
vid . 
L E T T E R A X I V . 
A l molco Reverendo P. Maeñro Fra Luigi di Granata deir 
Ordine di S. Domenico. 
A R G O M JE N T O . 
S i rallegra [eco ÁelCutile, che reca con [mi Uhri alie C h i efe, & fi wofira guanta 
bramofa di trattarlo, bifegnofa delle fue Orationi, pregándola 4 
deporre ogni fiima di leí, 
G I E S U ' . 
La gratia dello Spirito Santo fia fempre con V. P. Amen. 
I Tp Ra le molce perfone , che amano nel Signore V. P. per haver feritto si fanta, 
J ? c profittcvole doctrina , c che rendono a Siia Maeftá gratie per Íuv< ría con. 
Parte Prima* D 3 cedu-
54 Letttere della S, Madre Terefa di Ciesu 
cedura per si grande , & univerfal beneficio dell'Anime , una fono io . E mi perfila-
do , che per rüun travaglib havrei lafciato di vedere chi tanto mi confola , e d' udir 
le fue parole, fe fi compatifle al mi© ñato , e Tefler Donna. Perché fuor di queftc 
raeioni l 'ho fempre havuta di cercar fimiglianti perfone per aílicurarmi de timori , 
ne quali h á l ' anima mia per molti anni vivuto : E giá che di ció tion fono ftata 
meritevole , m i fono confolata con havermi comandato i l Signor Don Tentonio Ic 
feriva que/la, al che io fenza c ió , non potrei avanzar ra iMa confídata neirubbidien-
za , fpero i n Noftro Signore habbia da riufcirmi di profítto , perché íi ricordi tal 
volta V . P.*di raccomandarmi a Noftro Signore , havendone gran neceflitá neü' an-
dar con poco capitale , a é l ' occhi del Mondo , fenza haverne pur uno , per fare in 
veritá parte d i quel che íi fígurano d i rae. 
2 L ' intender fojamente quefto , farebbe bañante a ricevere da Voftra Paterniti 
gratia , e limofina : conofeendo ancor quel , che i n ció pafla , e' 1 gran travaglio , 
che s'incontra , da chi ha vivuto una vita ben malvaggia. Con eflerlo io tanto, ho 
prefo ardire molte volte di chiederle da Noftro Signore una vita ben lunga. Piaccia 
a Sua Maeftá i l farmi quefta gratia , e vada Voftra Patcrnitá crefeendo in fantitá , c 
tíel fuo amore. Amen . 
Indegna Serva , e fuddita di V. S, 
Terefa di Giesú Carmelita. 
I I áignor Don Teutonio credo fia de gl ' ingannati i n quel che tocca a me . M i 
dice, che ftima molto Voftra Patcrnitá . In ricompenfa di ció é ella obligata ad av-
viíar Sua Signoria, no ' l creda tanto fácilmente fenza caufa. 
A K N O T A T I O N I . 
^efta lettera é diretta al V . Padre 
M . Fra Luigi di Granata; honore 
della SantaReligione ái San Domenico, e 
gloria della Spagna, & anche della Chiefa 
univerfale, che ben puó rallegrarfi dihaver 
havutounfigliocosiilluftre. . 
% F ü d e f c r i t t a l a d i l u i v i t a d a l l a d o t t a , e 
fpirltual penna del Licentiato Luigi Muñoz 
molto grand'amico mió , Minií lrodelCon-
íeglio dell'Hazienda, & huomo di eccellen-
te giuditio, e fpiri to: onde farebbe fuper-
fluo i l parlare in quefto luogo di si venerabil 
huomo r iver i to , c rirpettatogiuftamenteiu 
t u t t ' i fecoli, le di lui Opere lono teftimonii 
¿elle di lui v i r tú , & anche le anime, che 
hácondotto a Dio queireíficaciflima forza, 
che communicb la gratia Divina alia d i lu í 
eloquentiflima penna. Siracconta, chel'a-
nima fuá conipariííe ad unaperfona di fin-
golar virtú con un manto di gloria feminato 
di ftelle innumerabili, e gli fúda toacono-
fcere, che quelleerano le anime da lu i me-
nate alia gloria per mezzo de'fuoi fanti 
f e r i t t i . 
A quefto foggetto si fpiritualefcrive Sóli-
ta Terefa , perché fempre i buoni fi cercano, 
e né hanno ben di meftieri per difenderíi dal-
le perfecutioni de'cattivi. 
3 Nel primo numero gli dice i l defiderio, 
che haveva di vederlo, e nonme nemaravi-
gliopunto, perché in verochinonhavrebbe 
defiderato di veder la perfona , & afcoltar 
la viva voce di uno, ch'era riftefs'allegria 
deH'anime ne'fuoi feritti? e c h i é , che non 
defideri di vedere un'autore , nella di cui 
lettione riceve tanta confolatione, e fa tan-
to profítto? e fefacevano gran viaggígl'an-
tichiOratori per afcoltar quei, che legge-
vano , quanto piü deve ció feguire con i 
granSanti, perintender dairiftefla lor boc-
ea quelle ragioni, che tanto muovono in 
feritto? giaché negroratori talvoltafi tro-
vaya una lingua eloquentema un anima r i -
laflata; ene'Santi fempre íi ritrova la bontá 
unita alia dottrina. 
4. Queíl'é la diíFerenza tra'Santi, 6 San te , 
che fonodotti , e quell i , che febene fono 
buoni.per fe medefimi, non fannofpiegarfi 
per a l t r i : che quelli , i quali ferivono, e par-
lano con fpiri to, edottrina, e fono in r i -
putatione di Santi tá, íi devono cercare si p<ír 
vederli, come per udirli , ma graltr i folo 
per vederli , e non per udirli ; laonde fe 
hoggi viveífe Santa Tercia, io mi partirei 
ben da lontano per andarla a vedere, perché 
quand'ancora non laritrovafli si Santa, la 
ritrovarei dotta, & intelligente, e potrei 
riceverne buoni infegnamenti: ma con al-
t ra , che non poftédeíTe i l di lei talento, e 
gratia, non ritrovandola Santa, farebb'in-
. frut-
Con l* uinmtationi. Parte Prima* fjT-
fruítuofo i l viaggio; perché non la ritrova- la propria humil tá , si nel ríchíedérgli delle 
yeidotta, né Santa • Orationi, perché fe ne conofceva bítbgno-
5 Per queft'iftefla cagione defiderava la fa, si anche nel pregarlo a non credere al Si-
Santa vedere i l PadreFraLuigidi Granara, gnor Don Teutonia, má piú tofto a difin-
e per queft'iftefla cagione fuaviíitarlo nella gannarlo, perché fempr'era bramofa di t r i -
propria Celia ilprudentiflimoFilippo Secón- boiationi, & opprobrii, e gl'eranofenfibi-
do, mentredimoroin Lisbona, perchédeíi- lifinairanima leproprie l o d i , equefto é i l 
derava di vedere, & afcoltare coiui , che piú chiaro inditio d'unofpirito aíTicurato, 
tanto godevainleggere^ haver ftmpatia col difprezzo , & antipatiai 
6 Nel fecondo numero manifefta la Santa con gl'honori. 
L E T T E R A X V . 
A l Reverendo P. Maefíro F . Pietro Ibañez dell' Ordlne di S. 
Domenicoj Confeííore deiJa Santa. 
A R C O M E N T O * 
Per ubhidienzjt, e defiderio £ accertare gli manda la Relatione delta fuá Vttéí , 
con fottoforlít al fno ejfame, e del Padre Avi la gran Maefiro ití 
que i tempi difpirito. 
G I E S U . 
Lo> Spirito Santo fia fempre con V. P. Amen • 
i l ^ T On farcbbe roale effaggerarc a V . P. quefto fervitio , per obbligarla a te^ 
X \ . ner raoko contó di racomandarmi a D i o , poiché in nguardo di quel che-
bo paffato in vedermi feritte , e ridotte a memoria tante miferic m i é , ben pote-
va ferio; fe ben poííb diré i n ver i tá , che piú ho fentico lo feriver le gratie , che 
noftro Signore m'ha fatto, che le offeí'e, che hó a Sua Maeflá. 
2 H6 fatro quel che V. P. m i comando in dilatarmi con pa t to , che ella m t 
feccia quel che m i promife in romper quel che le parra malo . Non haveva an-
cor finito di leggerlo dopo feritto , quando V. P. mando per eñb . Puo eífere » 
che vi vadino alcúne cofe malamente dichiarate, & altre pofte due volte, haven-
do havuto si poco tempo, che non poteva tornare a riveder quel che feriveva. 
3 Supplico V. P. lo emendi, e faccia ferivere, havendo da portarfi al P. Maeftrcr 
Avila , perché potrebbe alcuno conofeer la mano . lo ho gran defiderio difponga i a 
jffipdo di farglielo vedere ; havendo io cominciato a ícriverlo con queft'intento, po i -
ché quando egli ñ i m i , che io vo per buon camino, rimmarró molto confolata , fup-
pofto che non m i refla akro da fare per la mia parte . 
4 Faccia in tutto V. P. come le parra, e vegga efíere in obligo a c h í cosi le con-
fida 1' anima . Q^eíla di V. P. io raccomanderó in tutta la mia vita al Signore , e 
percio diafi fretta di fervire a Sua Maeftá r per farmi gratia ; perché conofeerá da 
quel che fi contiene ; quanto ben s'impiega in daríi tucto( come Fhá giá comincia-
to ) a chi tanto qui ci fi comunica , fenza mifura. Sia per fempre benedetto; fperan-
do io nella fuá mifericordia, che ci vedremo dove ambidue vediamo piü chiaramen*-
te le gratie,, che ci há fatte, c per fempre lo lodiamo. 
Indegna Serva, e fuddita di K.P» 
Terefa di Giesú. 
A N N O T A T I O N. 1, dellafua v i ta , & avantialcunerelationi d i 
i T A prefente lettera va imprefla con Tal- favori, che la Santa riceve da Noftro Signo-
A-*, tre Opereiella Santa nel fine del libro re., raccolte dal dottiflimo Maeftro Fra L u i ^ 
D 4 1^ 
5^ Zettere delta S. Madre Terefa di Ghsib 
gi di Leone, uno de'primarj fuggetti, che in 
quefti tempi habbia navuto J'Ordine Agofti-
niano, i l quale fu de'primi che con penna 
elegante approvaílb Ja vi ta , e le Opere diS. 
Terefa, per darle allaftampa, 
i Fu fcritta dalla Santa al Padre Prefen-
tato F, Pietro Ibaiiez ReligiofodeU'Ordine 
dj S. Domenico, ch'era fuo Confeflbre, e 
fú i l primo, che havendoafcoltato dalla di 
lei bocea la fuá maravigliofa vi ta , ne formo 
un'alto, e fublimeconcetto, eglicomman-
do, che la ferivefle; ond a^ lu i devela Chie-
fa Tefler ftato i l mezzo per far manifeftare un 
si gran teforo, che ha poi dato tant'anime 
alia gloria. 
3 Anche a queftodotto, eVenerabil Pa-
dre fi deve l'ultima rifolutione, che prefe la 
Santa d'intentar la Riforma, mentrefecon-
docheriferifee l aCron. tom.i. lié. i . cap. 37. 
nu.s. eft'endofi congrégate la Santa, Donna 
di Gujomar di ü i l o a , & una ñipóte delia 
Santa, chiamata Donna MariadiOcampo, 
ch all'hora era fecolare , e dimorava neí 
Convento deiríncarnatione , ma diüpafab 
a faríi Monaca in quello diS. Giofcppe col 
nome di Maria Battifta, allaquale, mentr' 
era Priora in Vagliadolid ferifie la Santa 
mol te lettere, e per quelle fi conofee la per-
fettionedella di lei vita: e nelladilei mor-
t e , che fegul parimente in Vagliadolid, me-
r i tód i havere appteflb i l fuoletto la Maeftá 
del Re Filippo Terzo, e della Regina Mar-
garita , per impetrar col di lei mezzo i fa-
vori del Cielo per i loro figli, e R e a m i d o -
po ha ver confiderato le difficoltá dell'impre-
l a , rifolverono di fare tut to quello, che lo-
ro haveífe conílgliato i l detto Padre F. Pie-
tro Ibanez , perché ¡1 P. F. Baldaflare Alva-
rez Confeflbre, ch'era in quel tempo della 
Santa, benché haveífe l'ifteflb defiderio, tro-
•yava perbtanti, esigravi intoppichelifti-
mava infuperabili, & havevaordinato, che 
non fe ne trattaíl'e :ma havendolo cbmnumi-
cato Santa Terefa a quefto buon Religiofo, e 
dettogli anche i l parere del fuo Confeífore, 
domando queíti otto giorni di tempo per pré-
game Iddio, quali paífati, r i torno, e l'ani-
mo, e i'incoraggi all'imprefa , come riferi-
íce la Santa nel c.31. della fuá vita , c le Cro-
uiche nelluogo, ovetrattano diqueítafon-
datione, febene la Santa, non volcndoall' 
hora governarfi contr'il parere del fuo Con-
feflbre , non tentó cofa alcuna , prima d'ha-
verne licenza. 
4 lo confeflb , che non mi maraviglio , che 
i l Padre Baldafíar Alvarez ftimafleirapoíTibi-
le un imprefa t ant'ardua, perché infinite era-
no leragionjpercrederlo, né menomima-
Jtaviglio , che la giudiqalíc riufcibil^ iin huo-
mo si dotto, e fpirituale, com'erail Padre 
Maeftro Ibanez, perché Iddio ben poté dar-
gli lume daconofcerla tale: ma quello, di 
che oltre modo llupifco é di veder tre Don-
neriníerate in una Celia del Monaílero dell' 
Incarnatione di Av i l a , ch'erano, come fié 
detto , una povera Monaca, cioé Santa Te-
refa, una vedova fecolare Dama principale 
della Cit tá di Toro , chiamata Donna Gujo-
mar di Ulloa , & una Donzella parimente fe-
colare ñipóte della medefima Santa, metter-
fi adifeorrere con molto propofitodirifor-
már una Religione , come quella del Carmi-
ne dottilfima , antichiflrma, nobiliíUma , ple-
na d'liuomini prudenti, & antiani, favii» 
lanti, & illuftri in ogni genere di vir tu . Nar-
ra laCron. ltb,x. c . i s . nu.6. chequella Don-
zella fecolare ñipóte della Santa, acciono» 
fi perdefl'e d'animo , groíFeriva fin alia fom-
raa di mille ducati, e quella Signora vedóva 
prometteva di ajutarla con tuttalafua pofli-
bilitá . Confideriamo che cos'erano mille du-
cati , & i l potere di una Gentildonna vedova 
per un imprefa si grande, & infuperabile . 
5 - Se all'hora tutte le fcuole del Mondo íi 
foflero poile a fentire i l difeorfo , e la confui-
rá d i quefte treDonne, qual huomo favio 
nonhavrebbe detto, oche havevanoperdu-
ro i l giuditio, 6 che le feparaflero, e ciafeu-
na fe ne andalVe a trattare della fuá profeílio-
ne, Santa Terefa alia fuá Celia , la vedova in 
Cafii fuá, e la zitella in quella di fuá Madre, 
fenza parlar piíi di tal cofa: e puredopo que-
da confuirá (mera vanita a gl'occhi del Mon— 
do, ma molto mifteriofa a quelli di Dio )ca-
vo a luce ladi luiOnnipotente fapienza, 
ereííe un edificio fpirituale si grande, e m^-
ravigjliofo , che appena puó capitar trá i con-
fini della Terra, & ha feminato per tutta 
l'Europa tanto, nondico, Monafterii, ma 
Incide l lel le , che illuminando le vanita del 
Mondo, con r ipet i t i raggi difcuoprouo i lo -
ro ingafini. 
6 Chi d i rá , che non fia quefto quel grano 
di fenape: Matth.11. -y. 31. ch'eflendo i l mi-
nore di tutte le femenze, divennedopo i l 
maggioredi t u t t i gl'arbori della Terra ? chi 
dirá , che non fiaquel che diííe S. Paolo: l a -
firma mundi elegit Detts , ut confundnt fortict ? 
i.Corinth.i.-o.rT. Elefl'e la parte piü debole , 
che pare impofflbile pofía haver forzadi vin-
cere per fuperare la piu forte, che pare im-
poflibile rimaner vinta. 
7 Chi d i r á , che non alludevano aqueíV 
opera i ringratiamenti, che porgeva i l D i -
vino figlio a l l 'e térnoPadre, quando g l i d i -
ceva : Confíteor tibi Pater , fu i» abfcondifii 
h*c a fapientibus , & mietapi ea farvulis? 
Uqtfbi n , y% 25, T i confeflo 6 Padre mío . 
Con l*uirtnotatloni • Parte Prima» 
che non illuminafti i favi i , ma folo i fem-
pjjci fanciiUJi. 
8 Queftefonolevittorie, ácí trionfidel-
Jagratia, queíl 'éi l detto invifibiledell'on-
nipotenza,queftioperano i meriti del Croce-
fiííb , che con iftromenti deboliconfeguifco-
noimprefe infuperabili: lavorandocol fra-
güe i l duro , edelle cofe minirae formando 
le grandijacció conofca, e riconofca i i Mon-
do , che ció non e opera della natura,ma folo 
della gratia,acciofi humilil'humanafapien-
za, e fínifca d'intendcre, che fenza Dio non 
v 'é , che ignoranza, de acciofi abbaííl la mon-
dana grandezzaa quefta ú fanta", forte, e 
fupernahumiltátequefto P.Domenicano non 
folamente animo S.Terefa. ma ancora l a f f i -
curo,che haveva da riufcire con l'imprefa*, e 
loriferifee con quefteparolela Santa nel í l -
tro della fuá vita c .^Z. l l Santo Domenicano 
non l a fe i av a etí credere cosí certamente ^ com* 
io fteffdy che haveva da riufcire ^ e perch* io 
non voleva ingerirmenepernor, contravenire a l -
V ubbidienz.a del mío Confeffore ^ lo trattava 
egli medefimo conla mía compagna ^ ne [crl-ve-
•va a Roína , e pone va t mez.z.1. Diqueft'iftef-
fp Religiofo diceinaltro luogo la Santa c. 
33. yiddi la Vergiñe noflra Signara porgli un 
rhmto ajfaiblanco, e mi d'Jfe , che glieb dava 
fer i l ferv'tio che le havevapreftatoin ajutare 
tafondaticce diquejla C^/k ( eraquella diS. 
Giofeppe di Avila ) come in ¡egno , che per fí 
avvenire havrebhe cuflodita la di lui anima in 
purita, e non Vhavrebbe lafeiata cadere inpec-
cato mortale, & aggiunge la vSanta: io ftímo 
certo che CO.K fu , perche di It apochi anni fe 
nemoriy e nel tempo ^ che viffe jece tanta pe-
nitenta , e pa/s» la vita y e la morte con tal 
fantithy che per quant&fipWocomfcere non v^ e 
che haverne dubio \ mi diffe un Trate, che Jt e~ 
ra tróvate a l di lui tranfto, che prima di fpi-
rare gli diffe , che flava con lui S. Tomafo : do-
po mi e comparfo alcune volte con malta gloria^ e 
mi ha detto malte cofe: ha veva tantyoratione, 
,che anche quando morí , benche per (a debolez.-
z,a haveffe voluto feufarfene^ non peth míferif-
fepoco avanti di moriré, domandandomi, che 
moda poteva tenere , perche terminando la Mef-
farimanevaperungran fpat.'o in elevatione •, 
o ratto j fenza potería impediré : finalmente Td-
diolo premio del molto •> che l'aveva fervito . 
Quefte parole fono tutte di S. Terefa , dalle 
quali ben fi raccoglie la grandezza dello fpi-
l i todiqueftodotto, e ían to Religiofo. 
9 Benché la Santa fenveflequefta prima 
volta la propria vita adiftanza diqueílo Pa-
dre prefentato fuo Confeflore, la fcrifí'e pero 
anche per la feconda volta diec'anni dopo 
can diviíkme de'capitolij & aggiunta di moi-
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te cofe per ordine, chen'hebbeda un'altro 
Padre Domenicanoj e parimente fuo Con-
feflore chiamatoF. Garzia di Toledo huomo 
dotto, e fpirítuale figliuolo del Convento 
diOropefa; onde 1'una , el 'al tra íideve a 
quefti due gran figli di si illuílre Religione , 
10 Nel numero primo, dice la Santa: che 
ha piu fentito lo feriver le gratie y che Iddto gli 
hafatte, che le fue colpe'. fentimento aílaí 
fpirituale, edifereto: poiché i l ramment>r 
le fue colpe non poteva deftrarla ad altro , 
chéad humil tá , ¿ceflendo ella fi huraile , 
altro non defiderava, che vederíí humália-
ta , ma nel confiderarfi favorita da Dio , 
temevaaíTai di eflerfollevata, equell 'ani-
ma , cte cammina per la ftrada di veritá, de-
fideraper l 'eternitá i favori, e per quefta v i -
ta folo le pene, vuole che t u t t i la perfe-
guitino, ¿cofFendano, non che laftimino, 
elodino. 
11 Nel 2. nu. lo prega a lacerare , 6 fcaf-
fare tutto ció, che ÍHmará bene di quant'el-
la ha fer i t to , non parendogli, che fia di fér-
vido di Dio . Non errará mai chi caminera, 
fempre coivun tal raífegnatione ad un Padre 
dotto, e fpiri tualedeiranimafuá, com'era, 
quefto fant'huomo. 
12 Nelnum. 3.gli dice, chemandi quel 
foglio al Padre Maeftro Giovanni di A v i l a , 
-chiariflima ftella,cheilluminavainquei tem, 
pi dall'Andaluzia non folo tutta la Spagna , 
matuttala Chiefa, lad icui vita devefi pa-
rimente allapennadi Don LuigiMunoz mia 
mió amico i e da quel la fi potra cqnofcere con 
quanta premura la Santa cercafl'e la veritá , 
mentrefiponeva nelle maní di quell' huomo 
di fp i r i to , e veritá : & aggiunge, che CQ« 
lacenfuradilui, non gli rimaneche far a l -
tra diligenza per quietarfí, perché quand' un 
anima há. fatto quello , che gli tocca per afli-
curarlafuaftrada, bifogna , che lalci ogn* 
apprenfione , & incominci a confolarli , e 
confidare in D i o , i l quale non abbandona chi 
fa quel, che puó per cercarlo da vero : Fide-
lis autem efi Deus , & non pafietur vos'ter." 
tari fupraidy quod poteftis, i . Corinth. 10, 
3. 
13 N e Í 4 . numero fi mette nelle fue ma-
n í , elo riconvieneconrobbligo , che deve 
havere un Padre fpirituale verfo quello, che 
femplicemente a lu i fi foggetta: e perché i l 
di lei fervore, ecarita ardentifltma non sá. 
contenerfi in fe íteífa, gli dice, chefiamol-
to fanto: naque ella nel Mondo, per eílc» 
maertra di fpirito , e Dio per tal effetto la 
creo: onde non mi maraviglio,, ,che da l l l iu -
mil tádi apprendere, la follevialfantozelo 
d'illuminare j &efor tare , 
L E T -
XS Lettere della S, Madre Terefa di Gksb 
L E T T E R A X V I . 
A l Reverendo Padre Fra Domen ico Bañez dell'Ordíne 
Domenicanoj Confelforc dclía Sanra. 
A R G O M E N T O . 
Atajirafi in tutto [uhordmetta, al fao giudlth , cosí nel rlcevere d* una Monaco, 
pavera, come delgoverno delfaltre, e dd fno [pirita. 
J E S U S. 
La gracia dello Spirito Santo fia con V. P.. e con T anima mia. 
I X T O n é che fgomentaríi di cofa , che^íi faccia per amor d i Dio , fuppoflo 
x \ L che tanto puó quel di F. Domenico, che ben rai pare tutto quel che a 
l u i ; e voglio tutto quel ch' egli vuole , né so in che ha da terminar queft' incan-
tefmo. 
2 La fuá Parda ci ha a pieno íbddisfatte. Ella é tanto fuor di fe ftefla per giu^ 
bilo dopo ringreflb, che ci fá lodare D i o . Credo non rai íi dará 1'animo che el-
la refti laica, vedendo quanto ha V . P; contribuito i n rimediarla, e perció ho r i -
foluto, che fe le iní'egni a leggere, e conforme andera riufcendo, íi fará. 
5 H mío ipiri to ha ben comprefo i l fuo ^ fenza parlargli, e fi é trovara Mona-
ca , che non puo valerfi della perfona da che entro , fol per la molta orationc 
che 1' ha ridotta a tal fegno. Greda Padre m i ó , ch' é per rae un gran diletro ogni-
v.olta che ricevo alquna, che non porta denaro , & é ricevuta íolo per D i o ; c '1 
vedere che non hañno con che, & havean da lafciarlo per non poter p i ú , cono-
feo che ricevo da Dio particolar gratia in farmi mezzo del lor r imedio. Se po-
teílí far , che tutte foíTero di c^ uefta forte , m i farebbe di grand allegrezza , perí*-
non m i ricordo v i fía ftata alcuna di mia fodisfattione, lafeiata per non haverne. 
4 M i é flato di particolar contento i l veder le molte grade , che Dio le fa ^ 
impiegate da Voftra Paternitá i n opere si fatte, e ridurfí anco a quefta. E giáfat-
tb Padre d i quei che poco poflbno : e la carita , che perció i l Sigsor le da , ral 
mantiene cosi allegra, che faro qual fi fia cofa per ajutarla in opere fimiglianti ,, 
f i ando pofla . Che le pare del pianto di colei> che conduceva feco, che mai pea-
íai foífe per finiré. l o non so perché me la incaminó q u á . 
5 Gia i l Padre Vifitatore ha conceduta la licenza , & e principio di conceder 
via piu col favor di D i o ; e porro forfe ricevere cotefta piagnolofa, fe le fodisfa » 
che per Segó via m i foperchia . 
6 Buon Padre ha trovato la Parda i n V. P., dice, che ancor non crede refler 
q u í . E biíogna lodar D i o per la fuá contentezza . L 'ho anch'io lodato nel veder 
qui i l nipotino di V. P. venutovi con Donna Beatrice, e godei grandemente d i 
vederlo. Perché lafcio di dirmelo? 
7 Stimo ancora non poco X eflerc fiata quefla foreWa covt quell' amica Santa ^ 
fuá forella m i fcriveve manda ad offerirmi non poco . lo le ftfpondo che m 'há 
iptenerita. M i pare d'amarla afíai piú che giá viva. Giá faprá che hebbe ana vo-
ce per Prior d i Santo Scefano, tutte l'altre i l Priore, havendomi raoíTa devotione 
i l vederli tanto conformi. 
8 Hier i m i vidi con un Padre del fuo ordine, che chiamano Fr. Melchior Ca* 
n o . l o g l i diíTi,,che fe foíTero molti fpiri t i confiraili nel fuo Ordinc 5 potrebbon© 
íorm^r Monaflcrj di . contemplativi.» 
i 
Con r^nnotatim. Parte Prima» $9 
9 Hh fcricto ad Avi la , accio che quei, che vo/ean farlo, non s'ínticpidircáno > 
guando non vi fi provenga per queflu banda, deíidcrando raolto, che íi día prin-
cipio. Perché non mi dice quel che ha fatto? Lo faccia Iddio tanto Santo, come 
io defidero . Ho voglia di difcorrerle un giorno íbpra cotefti t i m o r i , che fente , 
percio non fá che perder terapo , e per poco humile non vuol credermi . Meglio 
fá i l Padre F. Melchiore, che dice, che i n una voka, che gl i parlai , afferma eí-
fergli flato di profí t to, c che par che non v i fia hora, in cui non mi tenga pre-
lente . O che ípirito , c che Anima tiene in effo i l Siguore! m' ha coníblata i n 
cftremo . Par che non mi rcfti aitro da fare , che contarle fpiri t i d' altri . Rcftifi, 
con D i o , e chieggagli, che me lo conceda per non farmi traviare i n cofa alcuna 
dalla fuá vo lon tá . E Doraenica la notte» 
D i f. P. Figliay e Serva 
Tercia d i Giesu. 
4 Santa Terefa fu cosí divota di quefta 
dottiífima Religione , che foleva diré con 
molta grada, parlando di fefteíTa : lo fono 
la Domenica in pajftone , per fignificare , ch* 
era Domenicana, e fígliuola di queíTOrdinc 
nel proprio cuore, e con grandiflinia pailio-
ne, equivoco moho proprio della di lei.fot-
tigliezza, & ingegno: che pero nonlifpier 
ga si bene in lingua Italiana, come nella Spa-
gnuola. 
£ non me ne maraviglio, poiché chi fa-
rebbe quello, che nonamaífe conogni paf-
íione una Religione, la quale é muraglia for-
tilllma , e maeftra infierne univerfale della 
Santa Fede; Fifcale coftantiflimo in difefa 
delíe veritá cattoliche controgl'Heretici; 
luce della Teología ecclefiaftica, e dogma-
tica*, fonte di ogni buona fcienza morale , 
che nuda, fanüa, e fcioltadaogn'intereíle 
humano communica ripetitamente mol t i 
raggidi buoní documenti, e dottrine all'a-
nime deYedeli . lo confeífo , ch' eftraendo 
ancora daH'efl'er ftato S. Domenico Prcben* 
dato dalla Chiefa di Ofma , alia quale Ü6 
indegnamente fervendo , foio per veder 
quantoi fuoi fígliuoli fegliafiomigliano, fti-
mo, chedebbano eífer da tu t t i amati, im i -
t a d , e r i v e n t i . 
5 <^iieüa letrera é pjena di laconifmi i e 
concifioni, & é fcritta con una maraviglio*. 
fa brevitá di íHIe > pare, che la Santa la fcr i -
vefl'e, mentre rtava in Segovia, <í5cinocca-
fione , che riceve una Monaca fenza dote per 
ínterceflione del medefimo Padre Maeíbro 
Banez r e quefta la chiama la fuá )ÉftMk y b 
fia Pruna, perché forfi era cosí nel color del 
vol to , bnell'habito, onelcognome. 
6 Nel primo numero pare > che voglia ín-
finuare, che faceva qualchccfcicitio inte-
riore col confeglio di l u i , rendendofi alia 
fuá ubbidienza, e gii pone a debito, che fa-
ceva per lu i quel, che faceva per D i o , eche 
pareva cofa d'incanto qucfto conformaríi 
tanto 
A N N O T A T I O N I . 
i f ^ v l quefta lettera, e d'unaltra fi trova 
1 J la foprafcritta, che dice: A l Reve-
rendifs. Signtre, e Fadrone mió , // Maeftro 
'Era,'Dómenteo Banez, mió S'tgnore ^ dalla qua-
le ben fi raccoglie i l grand'amore, e venera-
tione, che por ta va TaSantaaqueftoreligio-
fiífimo Padre. 
Fu quefto grand'uomo, Se infigne Maeítro 
Catedrático di prima Teología in Salaman-
ca, e le di lui opere dimoftrano la profondl-
tá della dottrina , che pofledeva, fi come 
quefta letrera della Santa né fa conofeere lo 
íp i r i to , e fantitá. 
2 Quefto grave Religiofo fu i l primo, che 
difefe in Avi la , contro tu t t i g ra l t r iRel i -
giofi, e Secolari di quella C i t t á , i l primo 
Monaftero delle Carmelitane Scalze, ch'é 
quello di S. Giofeppe fondato dalla Santa , 
e con un dotto ragionamento portatodalla 
Cron. tom.i. l ib.i . cap.45. num.3. Egli folo 
trattenne la rifolutione, ch'era liata prefa 
di gettar a térra i l detto Monaftero, per-
chénonera ftato fattOcol coníenfo di tutta 
la C i t t á . 
D i qui fivcde, che quefta Santa Riforma 
•dexe in gran parte, fe non in tutto i fuoi 
primi principii all'illuftre Religione di San 
Dorrienico, la quale con quello fpiritofu-
peripre, che Iddio gli fuoi communicare co-
nóbbefubito i l gran f ru t to , chepoteva fpe-
rar la Chiefa da quefta pianta, quando cre-
fcefle, efiavanzaííe, euon Thaveíle trónca-
la impróvidamente la contradittione. 
3 Quefto medefimo Padre, eífendoCon-
feílbredella Santa, gliordino, cheferivef-
fe queU'ammirabil trattato del camino di 
perfettione; onda lui fi deve quellatoottri-
na Celefte , nella quale non folo fi legge, 
ma fi vede, fi riceve, Se apprende la perfet-
tione del trattato , folo con leggere i l trat-
tato d i perfettione. 
Lettere della S. Aíadre Tereja di Giestl 
tanto al di luí parere, con che, comefan-
ta i fi humilia, conofcendo la propria volon-
t á , e come a fue Maertrofpirituale gii do-
nunda rimedio, manifeílandogíi la propria 
raflegnatione. 
7 Nelz. num. glidice: che la novitiagli 
é piaciuta, e che non vuole, che rimanga 
laica, e cheftavamoho contentadell'habi-
t o , e del Monaftero, & é ben certo, che 
faráancheprofeflione quella cheftandocosl 
contenta, rende non meno contenta una si 
fanta Superiora. 
8 Nel 3. efaggera ilgufto, cheíiprova in 
rimediare ad un'anima, e quanto poco cafo fi 
dehba fare del denaro per fargli confeguire 
Tineftimabil prezzo della redentione, e cosí 
dovrebb'efler fempre, ma non íempre puo 
eflef quello che dovrebbe. 
9 Nel 4. pondera quanto fi rallegriin ve-
dere, chequeftodotto, efpiritualReligio 
to , e di íbndatione ; di quanto magglor im-
por tanza íia ne'Monafterj i l rice veré le vir-
t ü , cheidenari. 
10 Nel fine parla di quella, che accom-
pagnó lanovitia, che nonceflavadipiange-
re , e per quanto infinua con molta gratia 
nel num. 5. nonpiangeva la compagna, per-
ché Tamica rimaneiredentro, maperch'el-
ia rimaneva di fuori mentre dopo dice la 
Santa, che confiderará, fe puo ricever quel-
la piangolof». 
C i ó , che dice nel numero 7. dell'clettlo-
ne di S. Stefano di Salamanca , Convento 
aíTai ftirnato, e fpirituale, non fi puo inten-
dere si fácilmente, e poco importa inten-
derlo. 
11 Nell'ottavo num. parla del Reveren-
difs. P. Maeítro Fra Melchior Cano, non giá 
dell'ílluftrifs. e dottilfimo Vefcovo di Cana-
ria di quella fanta Religione, che haveva r i -
fo s'impieghi in opere si buone , e glie ne lleflbnorae, madi unaltrochiamatopurco-
rendemolte gratie: quand'egli doveva r in-
gratiar la Santa, perché l'haveíle ricevuta 
í enza dote, efla ringratia l u i , che glie Thab-
bia mandata cosí i volendo in quefta guifa 
dar a conofeere queíta gran Maeltra di fpiri-
Ú , ñipóte di l u i , huomo fpirituale, e de'piú 
eelebri in íantitá , che haveíleinquei tempi 
quel facroOrdine, del qualefanno mencio-
ne le fueCroniche»e/ro«?.4../í¿,4.f^).3i, do» 
ve puó vederlo i l lettpre, 
L E T T E R A X V I I . 
AI moko Reverendo Padre Priore della Ccrtofa de h 
Cuevas di Siviglía, 
¿ R G O M E N T O . 
Lo ringratia della protettione^ che tiene del Monaftero di Siviglia, in mezo atan-
te horafche J e lo frega a contimarh col conftglio, e col? ajuto, 
G I E S U'. 
l a gratia dello Spirito Santo fia con V. P. Padre mió. 
i / ^ H e pare a V. P. come va quella Cafa del Gloriofo S. Giofeppe? E come 
han trattate , e trattano quelle fue Figlie , dopo V ejGTer tanto tempo , che 
patifeono travagli fpirituali , e íconíbrti con chi havea da coníolarle ? Mi pare , 
gl'han domandati a Dio con iítanza, che ben fe le conofee. Sia Dio benedetto. 
3 Al ficuro , che per quelle , che vi fono , e vi andaranno meco, io fento ben 
poca pena , & alie volte giubilo, di vedere il molto che han da guadagnarc in 
quefta guerra, che fá loro il Demonio. Ma ben si la fento per quelle che vi fono 
éntrate, che quando haveano da cíTercitaríi in acquiftar quiete , & in apprendere 
le cofe della Regola, mtto fe ne Vada in turbolenze, potendo come ad Anime no-
vitie apportar molto danno. II Signore vi dia rimedio. lo le dico, che fon moN 
ti giorni, che il Demonio iludía d'inquietarle . Scrifli alia Priora, che communi-
cafle con V. P. tutti i fuoi travagli. Non havrá havuto ardimento di farlo . Mi 
íarrebbe di gran confolatione il poter parlar con chiarezza a V. P. ma cíTendo per 
krtera,nQn ardifeoje quando il raeffaggiero non foffcficiiro,ne anco ció lediria,' 
3 Vene 
• r Cen l^rmotatióni* Parte Prima* é l 
f Vennc 4wcño giovine a pregarrai, fe conofceva io in qucfla Cúta chi por^-
{c mvorirlo con approvarlo per porer entrare a lervirc, perché cflcndo quefta Ter-
ra moko fredda, &a luí di moko danno, non pito vivcrvi, ancorché vi fia nato . 
Me laíljcura perfona, a cui ha egli fervito(ch'é nn Canónico)per vimioíb, c fe-
dele . Ha buona penna da fcriver , e da far conti . Supplico V. P. per amor dí 
Dio, che ofFerendofele modo d'acconxxlarlo, faccia a me quefta gratia, S>C a Sua 
Maeftá queílo fervitio, & in far ficurta dcüe fopradctte, fe bifognerá, fapendolc io 
da chi non mi dirá, che ogni veritá* 
4 Mi rallegrai , quando egli mi parlo, per potermi confolar Con V. fuppli* 
caria faccia dí modo che poífa la Priora , con Taltre, che vennero di quá legger' 
quefta mia lettera, dovendo giá íaper che l'han privara dell'ufíício, e poftavi uaaí 
dellc ricevute cofti, c molte altre períecutioni , che ha paíTace , fino * far render 
le lettere, che io le haveva fcritte, e fono giá in mano del Nuntio* 
5 Han patito le povererte si gran mancamcnto di chi le configli, che i Dot-
tori di quefte bande rellano ftorditi delle coíe , alie quali le iianno rídotte col ti-
mor delle l'corauniche . Io l'ho non meno per haveríi aggravato non meno Y ani-
me loro ( forfe per non intenderíi ) eífendo comparfe eole rali nel proceífo delle 
loro depolitioni , che fono una grandiflima falíitá, perche i© vi fui ben prefentc , e 
mai tal cofa pafso . Ma non ftupifco che deífero in tali fpropoíiri, perctó vi f» 
Monaca, che fu tcnuta feí hore nello fc^uittinio, & alcuna di poco difcorfo fottofcri-
yeria quel chTa loro piaceíTe. Ci ha quj giovato , per haver poi Tocchio in che co-
ia fermiamo e. percio non ci é flato che diré * 
6 Per ogni banda ci ha benc ftrstte per un'anno , e mezzo íl Signore : vivo ad 
ogni modo in grandiflima coníidanza , che ha Noílro Signore da prender le difefe 
de'fuoi íervi , e ferve, in modo , che fi arrivi a feoprir gl'imbrogli, che ha caCciati 
in quefta Cafa il Demonio. E'l Gtoriofo S. Giofeppe havrá da porre in netto la ve-
ritá, e quali fian le Monachc, che vennero di quá, perché cotefte io non le conof-
co , folo so, che fon piú credute da quei che le trattano» il che é ftato di gran dan^ 
no per molte cofe. 
7 Supplico V. P. per amor di Dio non le abbandoni, & íe ajuti con Orationi in 
quefta tribulatione , non havendo che Dio folo , e niun'altro in térra , con chi pof-
fano confolaríi. Pero S. M. che le conofee » e le proteggerá , e dará a V. P. carita, 
per far rifteflb^ • 
8 Mando cotefta lettera aperta, perché quando íi trovino con precetto di cofegnar 
tutte le mié al Provinciale , faccia V. P. che le fia letta da qualchc perfona, poten-
do loro arrecar qualche allegerimenco ii veder mía lettera . 
9 Credefi , cfhc voleífc il P. Provinciale mandarle via dal Monafterio . Le novitic 
eran rifolute di unirfenc con efse. Que! che io arrivo ad inrendere é, che non puó il 
Demonio tolerar, che vi íiano Scalzi, e Scalze , e percio muove loro tal guerra; pe-
ro confido in Dio, che poco fará per cávame. 
10 Si raramenri V. P. che há farro ella il tutto in oonfervarle , adefso che corre 
la maggior neceflitá, ajuti il Gloriofo S. Giofeppe. Piaccia alia Maeftá Divina di gura-
dar V. P. per rifuggio di cotefte povere ( che giá su le gratie, che há fatte a cotc-
fii Padri Scalzi) per molti, e molti anni coiraccrefcimento di fantitá, che io fem-
pre le fupplico. Amen. Hoggi ultimo di Gennaro. 
Quando non íi ftanchi Voftra Patcrnitá potra ben legger cotefta carta indrizzat* 
alie forcllc.. 
Indegna Seva ^ 'e fuddita di V. P» 
Tcreía di Giesu-
Lettere delta Madre erefá di Giesü* 
A N N O T A T I O H I . 
í Q CriíTe la Santa quefta lettera nel tempo 
piú tribolata della. fecoada perfecu-
íione del Convento delle CarmelitaneScal-
ze d i Siviglia, ma ben puo eñer contento 
quel fantalttogo si della prima, come della 
feconda tribolatione, che di quiapoco;ri-
feriremo,. mentre loreferoricco di meriti r 
^corone» e di letterediS^Terefaperché la 
maggior parte diquelle, che in queíio libro 
fi trovanofcritte alie fue Monache, fono a 
quelle di quefto religiofillrmo Monaftero, i l 
quale ftimo certo, che rifplenda in perfet-
tionc fra t u t t i g l i a t t r i y hayenda fettosfor-
zo i l Demonio, per poterlodiftruggere y poi-
che contro queíto, e contr'il primo di S.Gio-
íeppe di Avila indrizzé tutte lefueprinci-
pali batteriev 
2 Due perfécutioniv com'apparifce dalle 
Groniche, ÍI eccitarono contra quel Con-
vento : la prima quando la San tajo fondo , & 
havenda licentiato una novitia , che non. 
era a propofi'to, quefta le accuso al íantvOf-
ficioche fi. confeífaflero Tuna con raltra 
perché fácevano i í capitolo. delle colpe, e 
slnginocchiavano avanti le fuperiore a do-
mandar configlio.. 
QueAfa tempelU cefsoimmantinente, per-
c.hé i l ; Santo Tribunalé riconobbe 1^ veri tá , 
e la purezza. delle Religiofe, & i l difegno 
della novitia > e fu piú tolJerabile quetto 
í r avag l iope rché , fi trovó prefente la Santa, 
qhecqnforto leaffl i t te , difingantó gl'ingan-
nati,. e fódisféce a queifantlMiniftr i . 
3 La feconda. fu quando in aflenza di lei i . 
Padri deiroflervanza, (ch 'eranoílat ivif i tat l 
dal Venv.Padre Gratiano ), dbpo che egli ufci" 
d'Andaluzia,, ricuperando efli la loco giurif-
dittione ,. entrarono- in. quel Convento, di; 
Garmelitane Scalze, che- non ne era ancora 
totalmente efcnte: levarono la Priora né 
pofero un'aitra rice.verono informatione 
contra ü! Padre Gratiano, contr'alcune di 
quelle Monache j , e contra ía Santa5illefla:. e; 
fofle per buonzelo,, ó per qualchepaflfione > 
alia qualéquefta.humana,. e mortal caoieé 
fempre foggetta, fecero una certa informa-
tione j . che mandáta. dopo. a Monfignor 
Nunt io , ecc.it6,un gran tumuitacontro la 
Santa, & unaterribiléperrecutione.contra 
tutta la R i fo rmade l l a quale, informatio-
ne-, e pcrfecutione parla moltevolte la.San-
ta , . e ráolto particolarmente in quefta,, & 
in un'aitra l e t t e rama . i l tutto.fi íerenó con: 
ie ai.tr informationi prefe dopo da Monfig., 
í íun t í io , dal.Confggíio, & al t r i Xribuna--
Ity fi chejfinalmente.: le calunnie.furono vin— 
«3^kiJkJgura.luc.e.deila. yerita^. c della. pcx-
fettione delPopere della Santa , delle ^ue 
Religiofe , e déi Ven. Padre Gratiano r c 
degraltnScalzi. 
4 Ció prefuppofto fcrifle la Santa queík 
lettera al Padre Priore de lasCuevas di-Sivi-
glia ,. Convente Religiofiffimo de'Certofini 
di quella C i t t a , i l quale come figlio di una 
Religione si fpirituale , e con quel lume r 
che communica aTuoi Religiofi i l viver fe-
pol t i al Mondo e folo v iv i a D i o , ajutó 
molto la Santa i n quei princip) dicofe. I l 
cognome della fuá famiglia, era quello di 
Pantojay &e ra nativodi Avila , fecondori-
ferifce la Santa nelle fu^ fondationi lt¿>. 4. 
cap. J. dove molto efaggera l'ajuto, che heb-
be da. queño. Padre e Prelato Religiofif-
fimo-
5 Nel primo numerogli ITgnifi'ca i í fuo tra-
vaglio con gran dolore ; ma nel fello,. dice 
laficurezza,, che ha delle fue Monache, la 
fperanza y che la loro: innocenza le habbia da 
liberare da quella tempeíla, e ridurle in por-
to di tranquillita,, e dihonore: dice anco-
ra ^chenonardifce dlfcrivergliconchiarez-
za , forfi , perché le cofe andavano tu ttaviá 
torbide . Infelicita grande,- quando la ma-
litiadel tempo imprigionala liberta. 
6 N e l ^ . numeroparla.diuncert'uííitiü d* 
interceflione,, & indi.torna nel 4. a riferir le 
proprie triboiationi,. e, quelledelle fue Mo-
nache y narrando „ come le- obligarouo a. 
confegnare le fue lettere, perporlé nel pro* 
ce f loma io ben mi aíficuro, che quefte me-
deiime lettere ñirono piú eflicace mezzo per 
ifcoprire. le calunnie , perché i Santi mai 
fcxivono di tal modo che non pofl'ano d .^ 
t u t t i eflerprefe ,,e.lette.le loro lettere. 
7 Poi nel numero 5. aggiunge i rigori ftra-
ordiBarit, con i quali. a era proceduto, c 
che le havevanoobligatea fottofcriver cofe, 
le qualifapeva.ella molto bene, che non era-
no feguite per formar, un proceíl'o che íi al-
lontanldaJla veritá del . fa t tq .ancorché fia. 
con buona intentione, e tanto piu quando 
fi tratta con Donne, non occorrealtro, che 
un poco di fdegno itk quello, che interroga, 
un poco-di defiderio;di pro vare in quello , 
chefcrive ,. & un poco di tiiuore ihchi r if-
ponde y- efl'endo baítanti queíte tre poche co-
te a partorirc una. monftruofa calunnia: c 
cosí puó eflér, che fucccdcfl'e. inqueííb cafo 
mentre, sí prefto fi.riconobbeefler la veritá 
in contrario .. 
8 Nel, fine di queftó numero-avvertifce la 
Santa,.che, tuttidobbiamo aprir ben grocchi 
per vedére ,,econfiderareció, chefottofcri-
viamo, havendoquefto fucceübrefa ben cau-
ta , e lei , e le fue Monache, acciópepl'avve-
nire viilafléro fempre can attentione. 
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9 D i «iwcfk prudente rifleífione é buon lo rpropollto, per l'avvenire hebbe maggior 
«fempio fuello (fi Santa Pulchcria Impe- avvertenza : e cosi devono fare tutt^i Su-
ratrice di Grecia íbrella deli'Imperatore periorf , benché nella moltitudine d'innu-
Teodofio , alia <iuale San Leone Magno merabili fpeditioni i Prencipi, e Perfenag-
fcrifle moltelettere « Quefta prudentiííima gi fupremi non poflbno far di menodi non 
Vergine avvertendo, rhe fuo fratello fot- firmare molte volte sil la fede de'Segreta*-
tofcriveva fenza ieggere, fece porreappo- r i i : cosí governandofi generalmente i ÍUti 
ftatamente fra gl 'altri fpacci un iftromento del Mondo. 
d i vendita, per i l quale l'Iraperadore ven- 10 Ne^numeri fuflequenti non fá al tro la 
deva rimperatrice lúa moglieperil prezzo Santa, che implorare la protettionediquel 
di centomila fcudi d'oro ad un ricco Mer- Pretatoperle fueMonache, & : e g l i , come 
cante di Coftantinopoli, íchavendolo fot- vero figlio diS. Brunone, non lafciodipro-
tofcritto Teodofio, g l i ando dopo i l Mer- teggerle, e cooperó alia vi t tor ia , e t r ion-
cante, mentr'era prefente la Santa, a far- fo , che riportarono le Carmelitane Scalze 
gli iftanza della fuá compra: e Tlmperato- dalla perfecudojie, che contro d i loro er» 
re maravigliatofi d^aver fottofcritto quel- inforta. 
L E T T E R A X V I I Í . 
AI Padre Rodrigo Aívarez delía Compagnia di Giesiu 
ConfcíTore dclla Santa. 
u i R G O M E N T O . 
per iibbidlenz.(t , tome a fuo Confejfore , gil rimette una Junga, & effata Relatloae 
delta fuá Oraúone, € Áelle varíe fue fpecie con gran profondita, 
£ fuhlimita di difcorfo. 
G I E S XJ', 
On tanto difíicili a d i r í i , e piú d i forte , che poflano ín tendér í i , guefte cofe 
• interiori , e molro piú cop. fcrevirá, che fe non lo fá i'ubbidienza, farcbbe ven-
tura l'accertare , e íingolarmentc i n materie tanto diíficili. V i vuol ben poco i n 
farmi daré in ifpropofit i ; venendo in mano di chi havrá intefi altri m a g g í o r í , I n 
quanto io faro per diré , fupplico V. P. íi perfuada , che non intendo d i crederc d* 
accertare , perche pub efíere , che io non l 'íntenda : quel che pero poífo aílicurare 
é , che non diro cofa , che non fia ftata da me piú , e piú volte fperimentata . Se 
ció fia bene, ó no; lo mir i V . P. e me l ' avvi f i . . 
2 Parmi che fará a V. P. di guño i l cominciar a trattar del principio d i cofe fo-
pranaturali, poiché del reflo , divotione , tenerezza , lagrime, e^ meditationc , che 
poíliamo qui col ajuto del Signore acquifiarci, ^iá fon ftate intefe. 
3 La prima Oratione, ch'a mió parcre fentii in me fopranaturale ( che io chiamo 
quella che con induftria , e diligenza non puo acquiftarfi per moko che fi procuri ^ 
ancorchc importi ben molto i l difporvifi ) é un raccoglimento interiore , che fi fente 
neU'anima , in modo che pare habbia fentimenti, come qui giú grefteriori, e voglia 
ella in fe ftefla appartarfi dallo ñrepi to di queñi efierni.-e percio fe l i tira dietro alie 
volte con una certa voglia di chinder g l ' occh i , e di non vedtre, nc udire , né in -
tendere fiano quelle, in che s'occupa all 'hoia, 1'Anima , che é trattare a folo con 
D i o . Non fi prende in cioniun fentimento, né potenza , reliando tutto intieroj raa 
folo per impiegarfi tutto in D i o . E fará facile ad intenderfi a chi fará ñato concedu-
t o , non giá a chi no; che havrá almen bifogno d i molte parole, e comparationi. ! 
4 Nafce bene fpeíTo; daquefto raccoglimento una quiete, e pace interiore checon-
áfte nell* anima, i n modo, che pare non le manchi cofa alcuna > e che anco i l par-
lare. 
^4 Lettere delU S, Madre Terefa di G'iesii 
Urc , come i l recitare , c meditare la ftanchi, non vorrebbe che amare , dura qual-i 
che fpatio¿ & anco mold, 
5 Suol da quefta Oratione procederé un íbnno , che chiamano dclle potenze, che 
« o n fono né tanto afforbite, né tanto fofpefe, che pofía diríi rapiniento, né del tur-
to unionc 
6 Alcune volte , & anco moite intende I ' Anima , che íla íblamente imita la vo-
lontá, e ció s'intende ben chiaro( dico chiaro per que! che pare ) per trovarfi tutta 
impiegata i n Dio , e veder 1' Anima i l mancamenro di poter ftare , 6c affaticaríi i n 
altra cofa , e trovaníi l'altre due porenze libere per aíFari , & opere del fervitio d i 
D i o . I n fine, vanno al pari imite Marta, e Maria. Vol l i io (apere dal Padre Francef-
co , fe farebbe ció un' inganno , perche mi menava come sbalordita , e mi dille , 
che fpeflb accade. 
7 Quando c unione di tutte le potenze , é molto diverfa , perché non puo ella 
adoperare in cofa alcuna , trovandoíi V intendimento come fpaventato . La volontá 
ama piú di quel che intende , anzi né puré intende fe ama , né che fi feccia in me* 
d o , che poíTa dido . La memoria , al mió parere , che non ne ritenga alcuna , né 
men penfiero , e che non íiano per all'hora né anco i fentimenti defti, come di chi 
l'abbia perdut i , per meglio impiegar V Anima in quel che gode , a mío parere , 
perché quel poco (patio íi perde, e preílo pafla 
8 Dalla ricchezza, che refta nell 'Anima, d'humiita, c d'altre vir tü , e defiderii, 
s'intende i l gran bene , che da qnelle gratie le venne , ma non puó diríi cofa fia , 
perché ancorché dia ad intenderíi non sá ella ftefla come intenderlo , né ípiegarlo . 
A parer mió ( quando fia vera ) é la maggior gratia di quante fá Noftro Signore i n 
quefto cammino fpiritualc , ó almeno dellegrandi. 
9 I I rapimento, 6 fofpenfione, a mió parere, é tutto una cofa, fe non che fo-
glio io chiamar fofpenfione,per non diré rapimento, che ció fpaventa,e veramen-
te puó quefta unione riferita, chiamarfi ancora foipenfione. La diíferenza che d' 
c0a fá i l rapimento, é quefta. r 
10 Che dura piú , & é piú feoíibile in quefto efterno , andando di forte abbra-
ciandofi i l godimento, che non íi puó parlare , né aprire gl ' occhi , & ancorche 
ció piú fi faccia nell'unione, qui fuccede con pm forza( come che i l calor natu-
ral fi porta per non so donde) che quando é un gran rapimento. In tutte queftc 
forti d'Orationi trovafi p iú , e meno. 
í i Quando é grande, come dico, reftano le maní gelate, & alie volte tefe co-
me ftecchi: c ' l corpo fe lo coglie in piede , cosi íi refta , ó su le ginocchia : e s 
impiega si fattamentc nel godimento di quel , che le rapprefenta i l Signore , che 
par che íi dimentichi d'animare i l corpo, e lo lafeia in abbandono. E perció,fc; 
dura, reftan con íentimento le membra. 
iz Pare che qui voglia i l Signore, che inrenda 1'Anima piú di quel che godo 
nell'unione, e perció fe le difeoprino alcune cofe di S. Maeftá per quello ípatiomol-
to d'ordinario: e gl i e í fe t t i , co'quali refta 1'Anima , fono ben grandi; e'l dimenti-
car fe ftefla, nel volar che fia si gran D i o , e Signore conofeiuto, e lodato. Et a me 
pare, che quando fia Iddio, non puó che reftarle un gran conofeimento, che iv inon 
puó cofa alcuna , della fuá miíería , e dell' ingratitudine di non haver fervito a chi 
per íbla fuá bontá le fá gratie si grandi, perché i l fentimento, e la foavitá fon tanto 
eccedenti tutto c ió , che puó quí comparar í i ,che fe durafle, e non fe le paflaflequel-
la memoria , havrebbe fempre a naufea rutt i i contenti di quá giú , e perció viene a 
tener in poco contó tutte le cofe del Mondo. 
13 La difFcrenza, che pafla tra'l rapimento , e lo ñaccamento é , che'l primo 
Va poco a poco morendo a queñe cofe efterne, perdendo i fentimenti, e vi vendo a( 
Pió , 
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Dio . 11 fecoíido pftcedc da una fola noticia, che infbnde Sua Maeftá ncl piu in t i -
jxiodcH'Anima , con una velocitá, che pare che le ftacchi la parte fupcriore def-
fa, e che al fuo modo-di fentire Te le fcappi 1* Anima dalcorpo, e percio bifognafar 
animo nc' p r inc ip i i , per abbandonaríi nelle braccia del Signore , c per tirarla dove 
a lui piaccia . Impercioché fin tant(^ che Sua Maeftá la ponga i n pace dove vor-
rá condurla ( dico tirarla ad intender cofe alte ) al ficuro bilógna efícr ne' princi-
p i i ben rifoluta di morir per lui , perché non sá la povera Anima , che ció hab-
bia da eflere. » 
14 Reftano a mío parere, ne'principii le virtu tanto p iúfor t i , perché s'abbando-
na p i u , e raeglio dafíi ad intendere la potenza di quefto gran D i o , per temerlo, Se 
amarlo , poiché cosi , fenza eflere in man noflra , diílacca 1'anima , come vero Si-
gnor d'efla , e refta quefta con gran pendmentp d'haverlo offefo j e fgomento , co-
me habbia pomto oflfender Maeftá si grande, e con grandifíima anfierá, perché non 
fia da akuno offefo, ma da tutt i lodato . D i quá credo io che nafcano quei gran 
defiderii, che íi falvino l'anime, e di cooperarvi inqualche parre , perché fia que-
fto Dio lodato, come merita. 
15 L ' nnione dello ípirito é un cerro che non so come chiamarlo , che aícende 
daU'iniimo dell anima, íblo quefta comparatione mi fovviene , che pofi dove V. P. sá, 
e trovanfi dichiarate tutte quefte, & altre forti d'Oratione, tale iamiamemoria,chc 
preftamente me ne dimenrico. Parmi che l 'Anima, c lo ípirito debbano eflere una co-
f t medefima. Se non che come un fuoco s'egli é grande, & é ftato ben difpofto pee 
arderé, e cosi l'Anima dalla difpofitione, che mantiene con Dio , come i l fuoco ar-
dendo giá preftamente fpicca una fíamma , & aícende in a l to , ancor che fia quefto 
fuoco della natura dell'altro, che refta a baífo; né perché aícenda quefta fíamma, con 
v i refta i l fuoco . Cosi avviene all'Anima , che pare che da fe producá una cofa si 
prefta-, e delicatamente, che íormonta alia parte fuperiore; e va dove piace al Signo-
te , non pótendo meglio tutto ciodichiararfi. 
16 Par che queH'uccelletto dello ípirito ícappi dalla miíeria di quefta carne, e dal 
carcere di quefto corpo, e che sbrigatofene pofla meglio oceuparfi in quel che le da 
i l Signore. E cofa sidelicata, fottile, e si pretiofa, in quanto puo l'Anima capire, 
che non le pare pofla efíervi ilíufione , né altra cofa fimigliantc . PaíTata ch' ella é , 
reftan poi i t i m o r i , per efler si malvagia chi la riceve , che par che i n tutto havefle 
con ragion da temeré , ancorché neU'interior deH'Añima rinianefle cerrezza, e ficur-
tá , con la quale potea viveré , ma non perció per lafeiar di poner la fuá diligenza 
per non íarfi ingannare. 
17 Impero io chiarao un tal defiderio , che fi defta tal volta nell'Anima , fen-
za che fia preceduta alcuna Oratione , anzi per lo piu , una memoria , che all* 
ímproviíb fpunta, dal trovarfi Iddio lontano, ó da qualche parola , che a ció fi r i -
duca . E si potente , e d i tanta forza alie volre quefta memoria , che par che üi 
un iftanre la feomponga , come quando arriva aH'improvifo ad una perfona qual-
che novella di cofe penofe , che non fapeva , overo un battito di cuore , b i i m i l e , 
che par che roiga i l difeorfo al penfiero per confolaríi , ma fol refta come afsprbi-
ta . Cosi qui avviene ; fe non che ia pena é per una tal cagione , che reíla a l l 'Ani -
ma un conofeimento , che fía bene impiegato i l morir per efsa . All'hora é , che 
pare quanro l 'Anima inrende é per maggior pena} e che non vuole i l Signore, che 
turto ilfuo efsere le ferva per altro, né che pofsa ammetter conforto, nc meno r i -
cordarfi efsere íua volontá, ch'ella viva ,} ma fol che le paja di trovarfi in una gran 
íblirudine, e tal' abbandono d'ogni cofa , che non puo fpiegarfi , perché tinto i l 
Mondo, e le fue cofe le dan pena, né par fi trovi cofa cteata, che pofsafarlecom-
pagnia. 
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18 Non altro vuole TAni tm, che i l Creatofe, e conofce cfler impoffibUe fe notl 
more , e perché non puó dáflíi la morce, inore perche non more . D i tal íbrte > 
che corre veramenre poricolo di mor i r í i , e vedefi come fofpeía tra'l Cielo , e la 
cerra , ne sá di íc ftefla che far í i . D i «guando in qaando le da Iddio qualche no-f 
t i t ia di se, perché s'avvegga di quel che perde, con un modo si ftrano, che non 
puo dirf i , ne effaggerar quefta pena, per non eílervene in térra una tale, b alme-
no di quante ho io paíTate, che lagguagii, Bafta i l diré , che in rae^'hora, ch'el-
la duri , lafcia tanto feompagmato i l corpo , e tanto apertí i cannali dell ofla , che 
né men le mani reftano habili a ferivere, ma con grandiílimi dolorí-. 
19 D i quefto íteflb non fentc cofa alcuna fin ché fia paflato quell* impeto . Aflai 
ha che fare in fentirlo neirirterno , né credo , che farebb'clla per fentir all'hora tor-
menti maggiori: poífiede tutti iníieri t fentimenti, puo parlare , e guardare , non 
giá caminare, perché i l gran colpo dcllamore í 'atterra. Per arrivare a c i ó , ancorché 
v i s'impieghi la vita , quand© non fia dato da D i o , e turto in darno . Laícia gran-
diílimi eífetti , e guadagni nell anima . Alcuni dorti dienno una cofa , & alcri un'al-
tra; n iunope ró lo comanda. M i ferifle i l P. Maeftro Avila , ch'era buona, e cosí lo 
dicon t u t t i , e Tanima fteífabene intende, che gran grada del Signóte , e fe foífe cib 
fpeílb, poco durerefabe la v i ra . 
ao L'Impero ordinario é quando nafce quel defiderio di Vedere D i o con una 
gran tenerezza, e lagrime per ufeir da quefto eíilio : ma come che refla in liber-
ta di conofeer l'anima, che la volonrádel Signore é , chella vivaj con ció fi con-
fola , e gVofferifce i l fuo vivere , con fupplicarlo torni non giá. in íuo utile , roa 
in gk)ria d i l u i , c con eíTo la paffa. 
21 Unalrra forte d'Oratione aflai ordinaria, é una forre d i ferira, che fá vera-
menre parere allanima, come fe una faerra fe le cacciaíTe per mezzo del cuore,6 
d'eífa ftefla. Caufa per ció un gran dolore, che la fá t e m e r é , e cosi guftofo ? che 
non vonebbe giá le mancafle . Non confifte quefto dolore fiel feníb, né meno há 
da inrenderíi, che fia piaga mareriale; fion eflendovi tal rimembranza v ma fe be-
ne nellinterior deH'anima , fenza che apparifea dolor del corpo; fe non che non 
porendo daríi ad inrendere fe non per compararioni, adoperanfi quefte groflerie, 
che tali appunro fono i n paragone d i quel che é : ma non so d'alrra forte fpie-
garlo. N o n debbono percio quefte cofe d i r f i , né feriverfi , per non poreríi inren-
dere fe non da chi Thabbia fperimenraro , cioé fin dove arrivi quefta ferita: per-
cioché fono dífferentiílime da quefte noftre le pene dello fpiriro . Raccolgo io da 
c i ó , come piú parifeona TAnime neU'Inferno, e nel Purgarorio; perché ponno qui 
inrende-rfi per mezzo di quefte le pene corporali. 
22 Alrre volre pare, che quefta ferira dell'Anima cavi daHmrimo delPAnima af-
fetti grandi , e quando non la dia i l Signore non ci é rimedio per molto che íi 
procuri , né meno, quando egli voglia darla, puo lafeiaifi di fenrirla. Sonó come 
cerri defiderii di Dio cosi v i v i , e si delicari, che non ponno d i r f i , e come vede-
fi legara l'Anima per non godere , come vorrebbe di Dio , vienele un grande abbor-
rimenro del corpo . Sembrale , come una gran maraviglia , che irapedifee all'Anima 
i l goder quel , chall'hora inrende , che gode a fuo modo d'inrendere fe ftefla , fenza 
rimpedimerro del corpo t Conofcefi all'hora i l male , che ci pervenne dal peccaro 
d 'Adamo, in perder quella liberrá. 
23 Htbbefi quefta Oratione , prima di quei ftaccamenti , & imperi grandi , 
che d i í l i : eflendomi dimenricata di d i r é , che d'ordinario non fi rolgono quei 
grand'impfti, che per mezzo d'un rapimento, 6 gran regalo del Signore, con cui 
confola ! 'anima, e la rincora a vi ver per l u i . 
24 Non puo ruteo quel che s'é detto eíTer capticcio, per alcune caufe, che nolt 
ponno 
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ponno dir/í coü brevitá, fe cío fia buona, 6 malo, fallo i l Signorc . Non ponno a 
tunto mío parere, lafciarü d'intendere greffetti come lanima approfíctata. 
25 Veggo si chiaramente cfler le perfone diftinre come vidi hicri parlando^ 
con Voftra Reverenza, e col P. Provincia le to l to che né veggo, né afcolto cofa 
alcuna come le ho giá detto , ma ció fegue con una ñrana certezza , ancorché 
»on veggano gl'occhi deirAnima, e ncl manear d i fuella prefenza , sá che man-
ca; in che modo io no'l so: folo so molto benc, non cíTcre imaginatione, perché 
guando io pur m i diftragga in lagrime per rapprefentarmelo d i nuovo, non é pof-
íibile, eflendone bene ípeflo venuta alie prove : E cosi va. tutto i l refto , che qu i 
l i contiene, e quanto io poflb intendere , perché eflendo giá fcoríi tant'anni, ha 
potuto vederfi, per racontarlo con queíía de termina tione. La veritá é ( ftia i n ció 
Voftra Reverenza avvertita ). che la perfona che fempre parla , ben poífo afFerma-
re quel che raí par che.íia, , delle aítre non potrei aífermarlo. L'nna ben so, che 
mai é ftata * mai pero n'ho inteíb la ca^ione, né io m'applico giamai in chiedere 
piu d i quel che vuole i l Sig. perché fubitamenre m i pare havrebbe da. ingannarrai 
i l Demonio, né meno per iiñeflb t ímore adeíTo lo chiederei. 
26 Parmi,, che alcuna volta íia. ftata la principale , ma come che ció adeflicr 
non ben mi fovvenga , né quel che foífe non. ardifeo afferraarlo... Trovaí i tutto 
feritto dove sá V. R. e ció copiofamenre , e quí anco fi contiene, ancorché non 
con quefte parole per awentura.. Tutto che fi diano ad intendere quefte tré per-
íbne diftinte per un- modo si ftrano; intende Tanima eflere un folo D i o . N o n m í 
ricordo; eíTerml parfo , che pairii Noftro Signore , ma la d i luí huraanitá & h6; 
giá detto potere affermare non effer capriccio 
27 Quel che dice V. R. deü'acqua, io no'l so; né meno ho intefo dove fia i l Pa-
radiíb teneftre .. Giá ho det to , che non poOTo io ricufar d'intendere, quel che m i 
vien dato ad intendere dal Signore , perché io piú non poíTo: ma domandare io al 
Signore,. che mi día ad intendere qualche cofa ,. giaraal i'hó farto ,, né ardirei farlo.* 
iurmantinente mi parrebbe d'immaginarlo da me fteíTa,. e che m'ingannerebbe i l De-
monio . Né io giamai , ( gloria a Dio ) fui curiofa in defiderare d i faper cofa alcu-
na; né punto mi curo d i faper p iu : noft poco travaglio mi é coftato, quel che come 
dico ,. hó intefo fenza volere , fe bene m i perfilado fia flato mezzo ufato dal Signore 
per falvarmí, havendomi conofeiuta in eftremo malvaggia, perché non hanno i buo-
ni bifogno d i tanto per fervire a Sua Maeftá.. 
28 Ú n altra Oration mi fovviene eífervi prima, della p r imx, che diífi , che le-
va certa prefenza áv D i o . Non e quefta vifione in modo alcuno, fe non che ogni 
volta ( quandO non v i fia almeno ariditá ) che voglia una perfonar raccomandaríi 
a Sua Maeftá , ancorché fia recitar- vocalmente , lo trova .. Piaccia a l u i , che io 
per rnia. colpa, non perda. tante gratie, e ch'abbia raifrricordia di me. 
Indegna Serva, e fuddita di V. 
Terefa. di Giesii.. 
A N. N O T A T I O N i;. gerle trágli huexmini i l luftr i di un altr'huo-
mosi illuftre ,. e celeBre1, comel'iftéflb Pa-
Uefta piu che leLtéra fémbra parte di: dre Rodrigo Alvarez r cioé del P? Gio: Eufe-
un trattato', e relatione chedava la bio di Norimberg.autore amata da me con 
Santrdi fe al P. Rodrigo Alvarer.fuoGon- ogni tenerezza , i l quale frá le altre Opere 
feflbre.. infigni,, con- che illumina , & ' arrichifee le 
2 I IP . Rodrigo-Al varez , al qualéfcrive- anime q -ral rápido torrente di fpiritual dot-* 
va la Santa v fu uno de'primi , e principali trina , ferifle quattro gran tomi , ma apena 
foggettÍ;si indotcrina,.conie infpirito , & baftantiacápite le vitexle'fainori figlidique-
in opinione dLSaaticá, che havelle ne'fuoi ftaSanta, e celebreReligione, tra, quefte,. 
principii la íácra.Cbnipignia di Giesü ] e chi. é ancor quella del detto Padre Alvarez , di 
^djeraflei di faceré 1c di lu iy i r tu > £ud legr cuifadiverfevolte mentioae ne'fuoi feritti-
£- 3^  S¿ Xe^-
v y^V l 
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68 Xettere della S, Madre Terefa di Gies» 
S.Terefa, efaggerando fempre l e d i l u i he-
roiche v i r t i i . 
3 La materia, della quale trattainque-
flo luogo la Sanca j é tuttadi oratione fopra-
naturale: onde ben poflb feufarrai, anzi mi 
trovo impoflibilicato di difeorrervi fopra, 
mentr 'é di cofa fopranaturale, non elfend* 
anch'entrato ne'primi l imi t i della naturale, 
c t an top iú , che laSrmta medefimaconfefla 
id queíta, in altre par t i , non bailare che 
Tanima habbia qucft'Oratione, e querti favo-
r i da Dio per dar l i ad in tendere, ma che do-
po havergíiela data, é neíeflario gli faccia 
i 'altra gratia di potería fpiegare, e rari fono 
quelli a chi Tuno, e l'altro l 'háconcedo, 
raentre, vediamo , che né meno all'iftefl'o 
SanPaolocommunico talfavore, quandolo 
rapial terzoCielo, perch'egli non arrivo a 
capire fe fu con l'anima, 6 anche coi corpo: 
Slve in corpore x/ive extra corput, nefeio j Tieus 
f c 'J , a. Cor. 12. v , z . Se io foíli elevato la su 
col corpo, o folo con l'anima, lo sá D i o : e 
{e quefto pafso cosí con S. Paolo , noné da _ 
ftupire, che le altr'aninie non fappiano co-
me fía. 
4 l \ i t taviaperch 'é debito delie note fpie-
gar le cofe dubbiofe, e tender facili le diffi-
c i l i , e giá che poco m'intendo di fimili ma-
terie fuperiori, rimett^ro i l lettore a chi ne 
ha feritto ex profefla , cioe alia medefima 
Santa, & al Beato P. Fra Gio: della Croce 
ne'fuoi trattati raiílici, acció r i travi i l com-
mento neH'Autore del te í lo . 
Che cofa fia Oratione fopranaturale, lo 
áichiara la Santa nelle manfimi 4. a l cap, 5. & 
i l Ven. B. FraGiovanni della Croce nel l i -
bro 2. della notteofcHra cap. 5, ver/* In una not-
te e/cura. 
5 Che fia oratione di quiete la Santa neí 
Camminodiperfettione f.30. e 31. & i l B. Fra 
Gio'.delía Croce lwi%*. della balita del C a r -
melo c. 12. 
Del fonno dellc Potenze la Santa nelle 
Manfioni 5. cap<z. & i l Vener. B. Fra Gio; 
della Croce ñella Notte o/cura l ib. i , cap.15, 
& 16. 
6 Che fia «nionc della fola volonta , la 
Santa nel la fuá vita r. 17. & i l B. P. F. Gio-
vanni della Croce nella Salitadel Monte C a r -
melo l ié .2 . f.5. e nella Fiamma di amor viva 
eanzene 3. §* 3» 
7 ChecofafiaunkMiedi t u t t e l e p o t e n z é , 
la Santa inqueílo luogo > & i l P. F. Giovanui 
della Croee nella Sólita del Monte Carmelo 
lib.z. e 5. e nella Fiamma di amor viva canM-
vt 3- §- 3.' Í r j • 
Che la volonta poíla amare piu di quello, 
che Tintelletto conofee, la Santa inquello 
kogoj, <3c ü Fra Qio; della Croce n d 
Trattato della Fiamma di Amor viva cp.nz.o~ 
ne 3. §. 10. 
Che cofa fia elevatione, e come fi dill in-
gua dalla fofpenfione, la Santa loípiegam 
quefto luogo, & in molte parti della íua vita. 
8 Differenza, ch'é dall'elevatione al rat-
t o , la Santa né lc .zo , della fuá Vita y e nelle 
Manfioni 6^  cap.5. 
Cne cofa fia voló di fpiri to, la Santa nella 
fuá Vita c.zo. e K e l l e Manfioni 6. cap^. 
Che cofa fia impeto di fpirito, la Santa nel-
le Manfioni 6. cap.10, 
9 Che cofa fia ferita di fpir i to , la Santa in 
quefto luogo, & i l B. P. F. Gio: della Croce 
nel trattato della Fiamma di amor viva can» 
z*one z. verf.z. E cosí in qíiefti due gran Mae-
ftri miftici della vita fpirituale trovará chi 
deíidera capire quefte materie, quel lume , 
che ricerca, ancorché in queftafola lettera 
Thá fpiegato si bene la Santa con tal proprie-
tá, e con si vive comparationi, e maniere,chfcí 
quafi é fuperflua ogn'altra efpíicatione. 
10 Ma perché la noílra natura é cosí ani-
hitiofa di cofe grandi, e particolarmente di 
quelle, che toccano al Divino , da che i f 
Terpente fufl'urró all'orecchio de^noftri pr i -
mi Padri quellVr/V Vficut D i i . Gen. 3. verí. 5. 
quando dovrebbe folamente ambire la baf-
fezza > e l'humiltá per divenir grande j e 
fon occorferaolte difgratie fpirituali ina l -
cune anime , che da fe fteífe hanno tenta-
to íbllevaríl a quefti altiííími gradi d'ora-
tione: onde quando pareva loro d'inalzaríi 
fin alie ftelíe > all'hora precipitavano nel 
ultimo abiflo h6 ftimato bene di far a l -
cune hrevi rifleftioni non per fpiegare c ió , 
che a baftanza fpiego la Santa, ma folo ad 
effetto» che non laícino tirar le anime dal-
la brama di godere fimili favori con qual-
chlnterna , e fegreta preíjiintione, che paL 
ie venga a far cadere dalla vita fpirituale, 
quando hanno corainciato con fanti pafli a 
feguirla. 
11 E la prima cofa, che avverto é, che tut-
to c ió , che fi degno di íare Iddio Benederto 
con Santa Terefa, e con diverfi altri Santi 
della fuá Chiefa,non é neceflario, per divenir 
un anima fommamente fpirituale , poiché 
fenza quefto puó efler tale qualfivoglia , che 
ami Iddio, e lo ferva perfettaraente; onde s' 
inferifee, che tutto c i ó c h e non é pirecifa-
raente neceflario per la vita di fpir i to , é fu-
perfluo, e talvoíta anche temerario i l pre-
tenderlo » 
12 Secondo % che ció fi coníerma dal fape-
re, che i l figlio di D i o , mentre viííe in quefta 
Mondo>maiandava eftatico, foípefo, né ab-
forto: e fe ció folie ftaco neceflario per la per-
fe ttione j le non femprej almeno mol te volte 
b.axe-
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taverebbe i l noftro Redentore havuto fimili 
r a t t i , & elevationi. 
Del la Vergine Santiflima fi fanno la virtú, 
rhumiltá, e la Santita,ma non riferifcono gl* 
Bvangelifti, che haveflfe ratto,ü eíbfi alcuno. 
San Pietro, e S. Paolo due volte fi legge, 
che foffero rapi t i , & eftatici, ma infinite Ion 
quelle, che furonoflagellati, caíligati, in-
famati, perfeguitati, e t r ibola t i . 
L'iíleíib puo dirli di t u t t i g ra l t r i Apofto-
l i , e San t i , che adognipaflo fivedono ha-
ver eflercitate le v i r t ú , e pochiflime volte 
haver ricevuto íiiiiiJ gratie, e puré fi sá , che 
furono i p r i m i , e maggiori Santi della noftra 
Fede. 
13 La terza cofa, che da cib riíulta é , che 
la veraftrada, perlaquale un anima puo di -
ventare fanta, efantií l ímaéquelladeirora-
tione, divotione, edelle virtú convenienti 
al proprio ftato, c profeflione, & efl'ercitio 
di eflfe, e l'humiltá , e patienza in íbffrire 
i travagli, poiché in queíto fi imita piú l'e-
fempio del Signore, che in haver eftafi, 6 
r a t t i , e perciódobbiamoprocurare , edefi-
derare folamente quello, che piú fiacc©fta 
alia diluifantifiimaimiratione. 
14. Quarto, chequel, che toccaa noi non 
é ci«, che opera Dio inno i , nuc ió che noi 
altri dobbiamo operare con D i o , e non in 
altro fi ha da faticare > e íudare , che in eleg-
gere, proporre, difporre, & ordinare i mez-
zi proportionati, e fanti periervire a l u i , 
eííergli in gratia, e ritenerlo in no i , e con 
noi : e quefta non é la lirada deU'eftafi, e 
r a t t i , perché quefti noní lannoinpoterno-
ftro; mabensl í'oflervare i fuoicommanda-
menti , e dottrina , i l confervare nette le co-
fcienze, ediftaccare da ogni affettodiíbrdi-
nato, e l'eflercitarfi nell'oratione, e morti-
ficatione, lafciando tutto i l rimanente alia 
di lui volontá . In fomma avvertiamo bene 
aquel, che facciamo noi con D i o , che Dio 
fará di noi , & in noi quello, di che piú fi 
complacerá. 
E perció non folo fa di meftieri diftogliere 
i l cuore , ma anche l'imaginatione, & i l de-
fiderio, che Iddio habbia da operare Hell'ani-
menoílre cofe grandi di quefta forte, emai 
penfare, che in ella vi fia cos'alcuna , per la 
quale Iddio habbia da far fopra di lei íimili 
efaltationi: poiché ilpenfiero, chel'anima 
fi trovi in difpofitione, che Iddio operi in ef-
fa cofe grandi, é un penfiero molto fuperbo, 
& é molto viciiuacadere, fe giá non é cadu-
ta quell 'animacheciópenfa. 
15 Quinto, che perció i l Re David foleva 
diré a Dio : Signore f e io hopenfnto di me fiejfo 
cofe grandt, e marai>igliofe , e fe non ho pen-
[ñto dimehumilmente} non mi date retrihu* 
6* 
tione. pfal.i^o. verf.i. come f« volefle d i -
re: che altro é i nme , o Signore, fuorche 
colpe, e del i t t i ? e fopra un tal fondamento , 
che altr'edificio potrete erigere in me, fe 
non di caftighi > Quefta maniera di penfare, 
che teneva David, hanno anche da tener l'a-
nime di fe ftefl'e, fe voglionocon buoni, c 
fanti mezzi haver fempre Iddio feco. 
16 Sello, che s'io naveflidafpiegareque-
fti favori, conforme al modo perfetto di ope-
rare , e di renderfi l'anime grate a D i o , e 
non appaflionate di fimili interioritá, e fe-
greti íuperiori , che non cap i fco lo fpiega-
rei nella forma che fegue, fecondo la mia 
ruftica maniera d'intendere, comepuó far& 
un povero, e groílblanopaftore : ma in que-
fto modo vorrei, che fi governafle l'anima 
mia, e quelle di coloro, che mi fono fíate 
incaricate. 
17 Primieramente circa che cofa fia Ora-
tione fopranaturale, direi: che quefta é , 6 
almeno farebbe reflercitar frequentemente 
la naturalc, e con profonda humilta moltc 
volte i l giorno, metterfi alia prefenza D i v i -
na, ó puré lo líar tutta la giornata alia me-
defima Divina prefenza, e dando i l tempo 
determinato airOratione , ufeirne l'anima 
ad operare con attentione, e diligcnzaper-
fetta: e ciófatto lafeiar, che Iddio operi in 
eífa, venga, ó non venga l'Oratione foprana-
turale , purché fi coníervi, & eflerciti con 
fervore la naturale. 
18 Dell'Oratione di quiete io direi , che 
fiprocuri, edomandi a Dio che liberi l'ani-
ma noftra dal defiderio delle cofe c réa te , 
che fono riftefta inquietudine, egli faccia 
folo defiderare i l Creatore; & aqueít'effet-
to fi avverta di non bramare, procurare, ó 
richiedere piú di quello, che é neceífario al 
proprio ftato, e profeflione, efiaftengadal 
riempir l'anima di proprietá , e defiderii, 
fian grandi, ó piccioli, fiano naturali, mora-, 
l i , ó pur miftici; perché fe fono defiderii con 
proprietá , né per sé , né per altri poflbno ef-
fer buoni: ma Uvada continuamente votan-
do l'anima quanto fi puó di tutto quello, che 
n o n é D i o , per lafeiar tu t to i l luogoaDio, 
e c ió , che non puó far de fe fteífa, pregare I d -
dio , che lo faccia , e con quefto fi otterrá una 
fantiflima quiete non folo nell'Oratione, ma 
anche fuori di eflá, & in ogni parte fi viverá 
con tranquilíi tá, e quiete, perché i defiderii 
fono le fpine , .e le iuquietudini del cuore: 
onde nel vivere fenza defiderii confiíle la 
quiete, allegria, eguftodellanima. 
19 Del fonno delle potenze, dire i , che 
fia i i procurar di tenerle addormite per tutto 
i l tranfitorio, e temporale, ma fvegliateper 
reternita 3 conofeendo, che quefta vita é un 
£ 3 breve 
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breve fonno , dal quaíe ne rífvegliará la mor- lo Spirito Santo: e fiano anche conformi 16 
teper un eterno bene, o un eterno male: & potenzea'i'opere, defiderii, parole, e pen-
avverta chi vuol vivere fpiritualmente, che í ier i , fempre con lafperanza, e volontá di 
fe vive fvegliato airamore delle cofe tempo- D i o , che quefta fará Ja vera, e buona unio-
r a l i , morirá per eternamente patire *, & al ne delle potenze a D i o , 
contrario, fe vive addormito per le tempo- a i In quanto che ami piü la volontá di 
r a l i , e fvegliato per l'eterne, aíficuraráun queljchearriviacapirl 'intellettojnonpre-
etento godimento , perché d i lágiudicaíd- tenda l'aniraa di verificarlo in quefta vi ta . 
<lio,fecoBdoquello, che di quáfi opera: v i -
vefti addormentato nel fervirmi > t i rifvegli 
adelío dal fonno un eterno caftigo; vivetli 
addormentato per non oífendermi, mafve-
gliato per ubbidirmi? adeflb ticoronaró di 
un eterno premio. In quefta maniera le po-
tenze dell'anima , ín te l l c t to , memoria, e 
volontá devono efler addormentate per i i 
Mondo, mavigilanti per D i o , equeftoéil 
vero fonno delle Potenze. 
20 L'unione della volontá deH'anima con 
D i o , d i re i , che fia i l far in t u t t o , c per tut-
to ia fuá volontá, & i l defiderare, e procu-
rare non alientanarfi un puntodaeiTa, e fe 
per noftra miferia avvertcntemente, b inav-
vertentemente ce ne allontanaíTimo , con-
feflarfi , e ricevere i l Signore, humiliarfi, 
far penitenze, piangere, e chiedergli mife-
ricordia, e procurare, che ci torni ad inca-
minare per la vera ftrada, fuggendo, come 
dal fuoco, da tutte quelle occafioni, che ce 
nefecero traviare, oc inognicofabpiccio-
l a , ó grande cercare di conformarfi fempre 
alia fuá Divina volontá , e navigarcon efla 
in quefta vita nel modo, che naviga i l Pilo-
ta nella proprianave, i l quale non ardifee 
muover le piante fuor di quel legno, perché 
conofee , che pub immediatamente anne-
garfi, quando ne efea: cosí noi al tr i dobbia-
mo navigare da quefto efilio verfo la Patria 
celefte della medefima volontá di Dio fenza 
allpntanar un punto da quella ia noftra; con 
certo fuppofto , che volendonc yfeire , ci 
perderemoper fempre: e quefta é la buona, 
eperfetta unione della volontá con D i o , c 
di Dio con la volontá. 
a i L'unione delle potenze d i re i , chefof-
fe i l non volere un anima né penfare, né cer-
care , né defiderare altro , fe non quello, 
che Iddio vuolecon t u t t i i proprii fentimen-
t i , facoltá , e potenze : & eííendo tre le 
potenze, cioé memoria, intelletto, e vo-
lontá , & una fola eflénza, cioé un anima: 
efi'endo anche tre le perfone della Santífóma 
Tr in i tá , Padre, Figliolo, e Spirito Santo, 
& un'efi'enza, cioé un foloDio , uniícai 'a-
nima le fue tre potenze alia Maeftá Divina: 
fi che Tintelletto altro non difeorra , che 
quel che vuole i l Padre: la memoria altro 
non penfi, che quel che vuole i l Figlio: e la 
volontá altro non ami) che quel che vuole 
ma lo lafci per i'eterna, e navighi fempre 
con la volontá Divina, amando, fervendo, 
& adorando Iddio, e non cefll di amare, fer-
v i re , & adorare Iddio, ma faccia, che i l 
proprio intelletto ferva alTamore, el'amo-
re fi lafci abbrucciare dell* amore Divino , 
nel quale arda fempre l ' intelietto, la me-
moria, e la volontá, e dall'amare paílí al 
fervire, e dalfervire torni dopoall'amare, 
h per dir meglio, ferva fenza lafeiar d'ama-
re , ami fenza lafeiar d i fervire, e lafci tut-
to i i rimanente a D i o , afpettando vederlo, 
quando veda Iddio, e pregándolo, che tal co-
gnitione la conceda a S. Terefa, 6 ad al tr i 
Santi, i quali fi compiaccia d'illuminareper 
fuoialti fini, e per profitto della fuá Chie-
fa, & a noi al tr i ci conceda d'amarlo, e fer-
virlo in quefta vi ta , e diconofcerlo, ego-
dcrlo nell'altra. 
23 Quanto alia (/») fofpenfione,^cle-
vamentoiodirei, che é eccellentiflimafof-
penfione i l procurar di fofpendere tutto i l 
male per non commetterlo giamai, & efler 
prontilfimo al bene , per farlo fempre : e 
quanto aH'elevamento, é moltobuononon 
pretenderlo, né defiderarlo mai, comein-
fegna in tanti luoghi la Santa, e quando Id -
dio vuol mortificare un anima con tal forte 
ditravaglio, filmarlo per mortificatione, e 
demandare a Dio , che ne conceda eleva-
meuti nel Cielo, ma nella térra pene, e me-
r i t i , epatienza, egratia, e quefti fiano gii 
elevamenti, che la Divina infinita bontáci 
conceda con abbondanza , ma degl'altri in 
niííun modo: e quando puré voglia darceli, 
( ¿ ) procuri di humiliarfi , e confonderfi , 
filmando tutto ció molto pericolofo, e di al-
lontanarfene per quanto fia poííibile, ch'é i i 
piú ficuro. 
24 CircaladifFcrenza { c ) dall'elevamen-
Co al rat to, la fpiegamaravigliofamente la 
Santa, come tutte lealtrecofe: ma io con 
ia mia rufticitá , come un povero Paftore, 
che poco intendo, direi , che quello é ratto 
utiliflimo nell'anima ^ quando fi lafeía rapirc 
daldefiderío delle cofe Celefti, cdeU'amor 
Div i -
{ a ) Della fofpenpone, & elevamento, 
( b ) Vniene di Potenx.e . 
( c ) Dell'elevamento i «ratto t 
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Divino, e di clí», che ha da durar per fem-
pre, e d^una gloria, che non ha da finir mai, 
e dalla follecítudine di fervire> amare, e 
piacere a Dio Benedetto , & in tal modo 
venga in ci6 rápi ta , cheperquanto Ta tirino 
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der la vita per non offendere ¡1 Signore> e d i 
efporfi aJIa morte per fervirío > e quel va* 
lorc , eperíeveranzaper mai ritornar io die-
tro , ma tener íempre ía mano aH'aratro > 
íenza voltarít a rimirarSodoma, e Goraor-
ií Demonio, ií Mondo, e la carne rimanga ra , quandová fuggcndo daloroincendii, c 
íempre ferma, & ímmobile neí fuo ratto , ienza mai ripofarü, né ílraccaríi nelía vi» 
ne l íuoamore , enelfuo defiderio di moriré dello ípirito , penare , caminare > e tirar 
piü tofto, che offendere Iddio , e di amare avanti allegramente con iaCroce in ípal ía , 
aítra cofa > che lu í , e d i non haverein ffe al- feguitando rormedel Crocefiflb, e quel di* 
t ro amore, che i l í u o , e quelloéil piü bel re a fe fteífa un^nima fpirituale quando fi 
ra t to , chepoffabramarfi 
15 Del voló ( ¿ 0 4' fp in to iodi re i , che 
fia volarfene con lo fpirito a D i o , equedo 
fempre con u n defiderio eíficace di piacere a 
l u i , di íervirl o, e di non amar cofa terrena „ 
ma andar sü volando fempre col defiderio al 
Cieío íenza arreííarfi , dilprezzando, efde« 
gnando ía t é r ra , e quanto in efla é di tempo-
rale, e eorruttibiJe col folo fine di cercare 
fddio^ 
?6 F nelíaguiíá, che i Rondoni quando 
volano , evogliono prender paito non ficala-
«o in té r ra , perché havendo le aligrandi,. 
& i piedi co r t i , fe fi fermaífero in té r ra , non 
trova afñitta daariditá > ó tepidezza ad imi» 
tatione del Signore, mentre fia va nel iUor-
t o , confiderando, che prende va fopradife 
11 fodisfare con tantepeneintollerabiiialle 
nofire colpe: Surgiteettmus Une . 14. J I . 
Su ergetevi 6 mié potenze , facoitá » e fenti-
menti : andiamopure a penare, apatire, a 
fervire , ad ubbidire , & efeguire pronta-
mente la volonta Divina , & animaríi total* 
mente a non retrocederé, ma caminar fem* 
pre avanti, fenza fermarfi > 
Qiieílo vigore , queílo sforzo,, quefto co-
raggio, e queft'impeto, col quale lagratia 
anima la nollra debole , e fiacca humanitá , 
potrebbono dopo alzaríípiü a voló. Cosí l'a- dicendoli: coraggio 6 animadivota , bifogna 
nima non ha da toccare col defiderio giamai combattere fin a moriré , e moriré per gode-
ía t é r ra , né cos'alcuna di ella , 5 quanto me- re , perché i l Regno delCieli con violenza l i 
no puó , ma tutto ií fuo fine, ía fuá folleci- acquiíía, e folo lo guadagnano i coraggiofi i 
tudine, & ií fuo voló há da ellerindrizzato RegaumCailoru/msimpatitHr y &violenti r a -
verfo ií Cielo, c fe talvoltaper la prppria 
fiacchezza , e neceífitá deílderera , ó fara 
oblipata a prender quafche cofa terrena, fe 
neallontaniprefio col defiderio , e ritorni a 
volare fenza perder i l Cieío di vifta , viven-
do in térra folo col corpo, main Cielo con 
lamente. 
27 E come fi é detto del Rondone, che 
per mangiarenon fi ferma in térra , ma men-
tre vola prende coi beccoquei vermetti, ó 
femi, de'quaíi ílpafcevolando, emangian-
do nell'ifteflb tempor cosÜ noi altr i dobbia-
mo prendere di quefto Mondo quel meno , 
chef ipuó, e daré a Dio que! piü ,chefipuo,, 
c far, che tutta ía noílrafoliecitudine fiadi 
volare, íenza mai arreftarfi per i l cammino 
fpirituafe, e di íiiggir volando da'piaceri, e 
gafti di quelTa vita corruttibife, e tempora-
íe ; procurando di abbracciare quí fe pene, 
e rifervar alia gloria i godimenti,. e trattan-
do fempre di volare a godere la corona de' 
travagli, ií che a mió parere é volo eccellen-
te di fpirito.. 
z%. Dell'impeto d i ípir i to direbbe ía mía 
ignoranza, che fofle un grandiífimo sforzo, 
che Tanima deve far fempre in opporfi al ma-
l c , e feguir collanteraente i l benedifpen-
(ajj Del voto di ffirltr* 
piunt iltud . Matt, 11. i / . 12. Queílo dico é 
l'impetovcro y & utiliííímo difpiri to • 
29 Della ferita di fp i r i to , d i re i , che fia 
di due maniere: i^unaé quella, chefá l'amor 
Divino neiranima , e viene fpiegata o t t i -
mamenée dalla Santa, come quella, che ha-
veva , epativasldolciferite: r a l t r a é q u e l * 
í a , chefanno íe colpe, della quale folo io 
m'intendo per cagione dellemie , che fono 
grandiflíme, & é quando le colpe trafiggo-
no ^ ferifeono, c tirano i l fanguedairanima 
per i l peccato , e quel ch*é peggio non folo 
impiagano I'anime, maferiíconoi'ifteífo Re* 
dentore dell'anime, ch'é quello, che dob-
biamo piangere con lagrime inceílanti t u t t i 
noi ,che l'oífendiamo. 
Qiiefte ferite di fpirito poífono eífer d i 
treTorti , e tu t te( miferome!) rhbefperi-
mentate. 
3 o La prima é ferita di colpa grave, e 
moríale , e per medicarla non v'é al tro me-
zo, che andarfene Cibito piangendoallacon-
feflione Sacraméntale , e dopo a rice ver qael* 
lo , ch'é medicina infieme, e medico Cele* 
fie, piangere, e penare, patire fenza inter* 
miflione, e far penitenza del peccato: e que-
fio piangere fi ha da fare avanti quel Dio » 
ch'éftatO' colla colpaoffefo, e f é r i t o repen -
fare t che mediante la di lu i gratia, e quel 
E 4 pre*. 
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fretiofiíTimo fangue, che fparfeper noipuo ieva l'animaSanta, all'hor che efclamaraj 
i l peccatore , dopo ha ver plantóla fuá col- chel 'havevanoritrovatainüra^agl 'efplora-
pa , levarfi piú fano di quel, che fofle prima tori b Guardiani ( ck>é a diré i Demonii, che 
di cadere, e confidarfi tutto finalmente nel- íempre vegliano al noftro danno ) e che l'ba* 
la Divina mirericordia , ebon tá . vevanomaltrattata: Uvenerunt me Cufiodes. 
E non lo fugga per haverlo ferito, anzi qui circumeunt civitatem , percujferunt 7ne, 
cerchinell'iíleflbferitoil rimediodellaferi- & -vulneraverunt me. Cant.$, -v.-j. Se ella 
ta , perché David fe cadde per humana fiac- foíTe ftata in Cafa, cioé dentro le foglie del-
chezza, ritornbpenitente a maggior coníi- la Divina volontá , e non foíTe ufcita alia 
denza con Dio di quella, che havefle pri- ítradadel proprio compiacimento, e dell'oc 
nía nell'innocenza: anzi tanto piü deve cer-
care , amare, e fervire Iddio, quanto piu 
riconofcequello, chehaveva perduto in per-
deré Iddio , e raddoppiar l'amore verfo i l 
medefimo , dovendo amarlo non folo con 
amor puro d'amante, ma ancora con amore 
di obbiigato per i l perdono, cioé conaffetto 
piú tenero, & ardente di gratitudine. 
31 La feconda ferita di fpirito é quella 
delie colpc veniali i le quali fe íi fanno av-
vertentemente, b perconfuetudine intepi-
difcono la carita, e fono paííi, che diverti-
fcono dall'amore, e dalla gratia; non ucci-
dono , ma debilitano: non levanoall'anima 
tut to i l fangue , ma la flagellano, e vi lafcia-
no imprelíe notabili cicatrici. 
In quefto cafo deve combattere lo fpirito 
per diffenderíi, e cuftodire con gran valore 
le fortificationi efteriori prima, che l ' inimi-
co giunga ad aíl'alir lamuraglia, & habbia 
fempre in mente cib , che dice lo Spirito 
Santo: Qui fpernit medica paulatim decidet. 
Ecchf . ig . -v.i. E fi efponga prima alia mor-
t e , che offendere i l Signore con alcuna col-
pa b íia grave, b Jeggiera. 
32 La terza ferita di fpirito eqúandoTa-
nima va deteriorando ne'fanti cflercitii di 
perfettion^ , & a poco a pocoavvicinandoíi 
all 'imperfettioni: gia Torationeé menoche 
foleva, le difcipline , confeflioni, e com-
munioni non fono cosí frequenti, e come di-
ce i l Profeta va mutando i l fuo buon colore ; 
Mníatus eft color optimus , I e r . ^ , v . i . ¡Dan.z, 
•v. 31. Ethavendo incomiciato laftatua per 
la tefta di oro a poco a poco va calando all'ar-
gento, e di 11 pub eflere, che fcenda al bron-
20, & al ferro , e finalmente ver rá tu t ta la 
ttatua a precipitare al fuolo per havergli fa-
bricato i piedi di creta. 
Contro di che deveopporfi vigoroCanaen te 
ixanima fpirituale , e difenderfi con l'oratio-
ne , e col favore, animandoíl con l'impeto 
di fpirito , e ritornando a'fuoiprimi divoti 
eíferciti i , anzi raddoppiandoli, e fuggendo 
dalle Creature s per cercar folo i l Creatore, 
humiliandofi, accufandofi, e confondendo-
fl , e domandando a Dio i l rimedio, e l'au-
t i doto 3 per curar le íue piaghe. 
33 D i ^ f t e f e c o a d e i e terzefer i te í ido-
caíione , non l'haverebbono pjotuta ferire, 
e cosí , anime mié , bifogna fuggire l'occar 
fioni, dove fi va a rifchiodi ricever ferite, 
perch'é moito meglio fcanfarle, che medir 
carie. 
Facciamo dunque in modo, che ranim«r 
noftre non rimangono ferite dalla colpa, che 
fe cibfaremo, e cercaremoconpuritád'af-
fetto i l Signore, io m'aíficuro, che ben pre-
íto fi tro varanno plágate, e mor te per a mor 
fuo. 
34 Termina la Santa i l fuo celeñe , c fn-
blime difeorfo nei num. 22. dicendo : c í e 
quefia ferita. di amore cava daWintimo delira-
nima gli ajfetti grandi , e quando i l Signore 
non le dX , non v « rimedioper molto, che Jipro-
curi : &; é certo, perch'efl'endo Dio , che 
opera tutto cib neU'anima, quefta non fá al 
t ro , che ricevere, b patirecib, che Iddio 
opera in eífa, i l che fpiegava S. Diouifio con 
d i ré : Pati D i v i n a , come altre volte fi é det-
to : nia queft'é un ricevere cib, ch'egli ope-^ . 
ra , e non operare, 
35 Pero anch'io, fecond'il mió rozzo mo-
do di difeorrere, aggiungo alia mia natura-
l e , e morale efplicatione con la Santa , che 
di quanto hb detto, fe non é D i o , che lo 
faccia neU'anima, ya totalmenteperduta , 
voglio d i ré , che nifluna opera buona pub far 
da fe íleíía la natura fenza la gratia: e che 
dopo ha ver la natura faticato , e fudato, 
tutto lo deve alia gratia , eíTendo folo la 
gratia quella , che íomminiftra leforzealla 
natura. 
E cosí fe ne fia fempre Tanima affidata in 
Dio con D i o , e per Dio col mezzo del To ra-
cione , e dipendente fempre dalla fuá gratia , 
accib Dio la tenga fempre con la fuá fanta 
mano : eflendo veritá infallibiíe, che non 
potiarao fervire Iddio fenz'Iddio: Nemopo-
tefi dicere I>ominus le fus i nifi in Spiritu Sai"*-
fío. j . C o r . i z . v . i . 
36 E finalmente a quelTanime, che Dio 
voleífe condurre per la medefima ftrada , per 
la quale condufle la Santa, clTé ftrada si fu-
blime, e fuperiore, io darei un íbl confe-
glio ma allaltre , che Iddio guida per i l 
cammino diqueílamia nifticaannotationej, 
darei tre» 
Aqae i -
Con V uinnotationl 
Aquel l i , che hanno tu t toc io , ch'hebbe 
la Santa, cioé fofpenfioni, eftafi, r a t t i , vo-
Jidifpirito, rivelationi, e fimiligrade, i l 
mío confeglio é di fare quel, che fece la San-
ta , cioé di humiliarfi ogni giorno p iu . Vie-
ne una íbfpeníione , humiliaríi , viene un 
rat to, humiliaríi, viene unaferitadifpiri-
t o , humiliaríi, viene un voló , humiliarfi: 
poiché caminando con humil tá , ben fi puo 
confidare in Dio di caminar con íicurezza . 
37 A quell i , che fecondo la fnia eíplica-
tione non ricevono si alte, e íublimigrat ie , 
ma non vanno meno ficuri, e puo efl'ere , che 
íiano egualmente meritevoli , io darei qui 
treconfigli, che lafció fcr i t t i S. Tereíanel-
Ia le t tera23.nu.6 .a l PadreGratiano: cioé, 
Oratione , opere, e huona cofcienz.et. 
Oratione , perché da quella procede ogni 
bene, e perfettione, vada l'anima humiie, 
rafl'egnata , fervorofa , e perfeverante al l ' 
Oratione, che ne uíc i ráadoperare , pena-
re , e fervire, havendo fempre prefente I d -
dio , c con queílo né ella lafcierá mai di 
amarlo, né egli di amarla. 
Le opere fono genérate dall'oratione, c 
vengono indrizzate a tre fini: U primo per 
la puritá dell'anima , e feparatione di eíla 
dal male: l i fecondo pereíiercitaríinel be-
ne : I I terzo per promoveré, e procurare i l 
meglio, i l che volle darci ad intendere i l 
Profeta, quando diñé: Díverfe a malo y & 
fac honum \ inquirepacem , &profequere eam . 
PA/w;33.x'.i5. Scollatidalmale, opera be-
ne, cerca la pace, eripofati ineflá, perché 
la pace dell'anima in Dio é l'ottimo d i t u t t i i 
beni. 
38 Perconfeguireilprimo, ch'éallonta-
narfi dal male, f idálapenitenza, emortifi-
catione, e quella é la via purgativa, c la-
íciando quefta , prefto fi lafciará ognlaltro 
bene, e non fi paliará avanti, e fi tornera al 
male. 
Per i l fecondo, ch'é cercare i l bene (cioé 
la yia illuminativa ) bifogna eflércitarli i n -
ceflantemente nelle vir tu , e meditationi 
della Paflione di Noítro Signore, e chi da ció 
fi allontana, é faifa la fuá Oratione i vana, 
C fenza frutto la fuá mortificatione. 
Per i l terzo, ch'é la pace dell'anima r b 
via unitiva, fá di meílieriavvezzarfi a ftar 
alia prefenza di D i o , e far at t i heroici di 
carita , e di amore , & operare ogni cofa 
conamore, e per amore con D i o , i n D i o , e 
per D i o . 
39 Quanto alia buona cofcienza, ch'é i l 
terzo nmedio, e procede dalli dueprimi, 
pratwne, & opere, a tre cofe l i deveav-
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vertiré : primieramente a nettar le colpc 
gravi, & a queít'eífetto bifogna fuggire le 
occafioni, frequentare i Sacramenti, orare, 
e vivere in prefenza di D i o . 
Secondo evitare le colpe leggíere , & a 
queft'eífetto , come habbiamo dichiarato, 
bifogna temerle, e fuggirle ^ come fe fofle-
ro molto gravi, perché fe bene non fono ta l i 
nella malitia , baila, che facciano allonta-
nar D i o , perché l'amorc deU'anima fpiritua-
le non la lümi leggiere. 
Terzo, procurare di non havere attac»-
mento, né defiderio alcuno, e per cib fare , 
collocar folamente in Dio l'amor fuo, to-
gliendolo da ogn' altr' oggetto creato , ma 
che tu t t ' i l cuore fia occupatodal fuo Creato-
re i di modo ché fi procuri non folamente 
nettarlo dal male , ma riempirlo ancor d i 
bene, e che a pena fi veda fpuntare la pro-
prieta, 5 defiderio di cofa creata, óqualfi-




vendo frequentemente i l Signore con gran-
diflimo fervore, e con quefta mtentione vo-
lando come l'animale diEzechielle pienodi 
occhi di fuora, e di dentro , cioé avverten-
do, che non penetri neU'interno alcuna cofa 
imperfettadifuori, e guardandofi di far co-
fa alcuna di fuori , che non corrifponda a 
quell'amore, che arde di dentro . 
4.1 Vivendo in quefta maniera l'anima at-
ienta, vigilante, diligente, ¿fchumiliata, 
afpetti poi ,che Iddio faccia di lei tutto ció , 
che vuole. dalla 
Equeft'é dottrina r ipet i tapiú volte ice-
Santa, la qualc in tuttelegratie, che ^ 
veva, & in t u t t i i fuoi pericoli ,e travagli» 
hora tribolata, hora favorita, fempre fihu-
miliava, e fi lafeiava condurre come á Dio 
piaceva , perché fempre haveva in mente 
c ió , che dice S. Agoftino , che l 'humiltá, e 
Ucuradi t u t t i i m a l i , la ficurezzadi tu t t i i 
r ifehi , i l medicamento di tutelepiaghe, i l 
rimedio di t u t t i i danni; e chi l'eílercita puo 
v i ver ficuro, chi non l 'há, camina perduto 1 
O hu/wlitateml (dice i l Sauto) Medicinam 
ómnibus confuí entem , outnia tumentia compri-
mentem-t omnia, [nperfinn refecantem, omntfit 
depravata corrigentem . D'. Aug. epifl.^. 
E finalmente , conforme dice San Grego-
rio , quanto vi é dibuono, difanto, perfet-
t o , e fublime , fi perde, fe l'humiltá non 
lo conferva , e difende : Periit omne qttoA 
agí tur, /¡non humiUtate cufioditur, D, Greg* 
l íbt$tr?wal. 
74 Letttre della S* Madre T^erefa di Gleiu 
L E T T E R A X I X . 
A i r iñcíTo Padre Rodrigo Alvares della Compagnia di Giesu» 
¿4 R G O M E N T O * 
Rimette /tlt ifiejfó y mojfa dairobligo medejlmo y una difiinta ReUtione d i 
{ua "jitay e del fuo /plrito, per defiderio di foggettarh 
di movo al fue gluditio *. 
G I £ S U V 
t Ucfta Monaca fonoquarant'anni , che prefe 1*habita» e fin da principioco* 
V ^ m i n c i o a peníar qualchc voka il giorno nella Paílione di Chrifto Noftro Si-
gnore, per ordine de'Miftcrj, c neTuoi proprii peccati , fenza peníar giamai in co-
la che; havefle del fopranaturale » ma folo nellc creature 6 donde racogliefle > 
2uanto prefto il tutto finifee % in ií'corgere per mezzo delle creature la grandezza. di >io, e ramor che ci porta.. 
2. Caufavale tío molto maggíor voglia di fervirlo , percio mai ftebbe in effa forza 
¡J tiraore, ne gl'eradi proficto ^ Sempre con gran deuderio , che foffe cgli lodato , 
c la; fuá Chiefa accrefeiuta . A cií^ s* indrizzava quanto recita va y fenz* applicar cofa 
a fe fteíTá parendole d'importarle poco» che patifee eUa nel Purgatorio » purchc 
quella s'aumcntaflc» ancorché ció fofle ben poco.. 
3, Pafsó cosi come venti due annt in grandi ariditá , né gíaraai íe pafso per pen-
fiero il deííderar piú. oltre» perché tenevaíi per tale, che le pareva non effer degna , 
nc meno di penfare in Dio,. ma che g^ ran favore ricevefle da S, M. ia lafciarla fta-
re alia fuá preíenza recitando» ó íeggendo i buoni libri.. 
^ Sarán preflb a iS. anni» quandó comincioíK a trattar del primo Monaftero y 
che fondo» di Scalze in Avila» tre, o due anni prima( credo fian tre)che comin-
cio a parerle » che alie volte le parla vano- interiormente , & a veder alcune vifio-
nt », e rivelationi internamente negl'occhi dell'Anima ; ( poiché giamai vide co-
fa alcuna con grocchi corporali» né la udi)fuor che due volte» nelle quall lepar 
che udiífé parlare, fenza pero intender cofa, alcunaEra quando quefte cofe inte-
riormente vedeva » una. rapprefentatione » che non durava. d'ordinario piú che co-
me un lampo» rimanevale ad ogni modo cotanto- impreflb e coa tall effetti, co-
me fe lo vedefle con gli occhi del corpo» & anco piú.. 
5; Era ella. Üi? hora naturalmente tanto tímida » che tal volta » né men di giorno 
havea animo di ftar fola^ E come che per molto che lo procurafle » non poteva da 
ció fottraríi» viveva ia efíremo afflitta » remendó ció feguifle per inganno del Demo-
nio» & incoraincio a comunicarlo con perfone ípirituali della Compagnia di Giesú. 
6 Furoa trá quefti i l Padre Araoz: Commiífario' all'hota della: Ojmpagnia , ch* 
iacontroífi; a via^iar per quelfc parti .• col P. Francefco^  Duca di Gandia tratto 
due volte: coa un Provincialc » che dimora adefib in Roma » chiamato* Egidio 
González, & ancora coa un'altro Ptovincialfe adeifo ia Caíliglia» benché coni que-
fio noa tantor. col P.. Baldaflar Alvarcz » Rettore aí prefénte in Salamanca , che per 
fei anni ia tutia quef tempo fd fuo Confefsore : col T : hoggt Rettore i a Duenca 
det^ Salázar: col R de Scgpvia detto Santander r col Rcttor di Burgo» detto Ri-
palta , benctó quefto li; portafse coa císa bea raale da che arrivo ad udir quefte 
cofe, fin che dopo tratto? coa ellá r col Dottor Paolo- Emaadez ia Toledo , dove 
«ta Cbnfultore dell' Inquifitionecoalla ch* era Rettore di Salamanca all'hora 
che- io gü: jgarlak: col Dbttot Goikrez: „ e. coa alcuró aitri Fadri della Compagnia „ 
Con t ¿ m o t a t i o m » Parte Prima, y% 
che m n o ¡« opiniotie 4i Ipiri tuali , cosí come incontravali ne'luoghi, tie'qualian-
¿ava a fondare, s'irgegnava d i trattarc. 
7 Col P. Fra Pietro d ' Alcántara , che era un fanto huomo degli 5calzi di S. 
Franccfco, t ra t tó non poco, c fu cjucllo, ebe s'applicó ben molto i n far conofee-
re , che era fpirito buono. Paffarono piú d i fei anni in farne molte prove, come 
piu a lungo n'há fcr i t to,epiú oltre diraffi (& d í a con alrtettame lagrime, & af-
flittioni, guante piú eran le prove , che f i íaccano , né perció kfeiava d i havej: 
bene fpeflb fofpcnfioni, c rapimenti, benché non íenza íentirle. 
% Faceanfi molte Orationi , e cclebravanfi non poche Meffe , perché la condu-
cefle i l Signore peraltrocammino; remendó ella i n eftremo, fuorché nell' Oratione , 
fe bene in tutte le cofe ípettanti al maggior profitto dell'anima fuá , conofcevafi 
gran difFcrenza . c niuna vanagloria , ne tentation d'efla, né d i ruperbia ; ma fi 
confondcva,t&: aft'rontava piu r o ñ o , p e r vederíi ícoper ta . Anzi fe non era conCon-
feflbri , o perfona , che havea da darle C[,iialchc luce , non comunicava ella coílt 
alcuna, & a quefti íleíli piú fentiva i l d i r l o , che fe foíTero gravi peccati, perche 
le parea havean da prenderla i n buria^ e quclle cofe come d i ferainuccia , ^uale 
havea ella fempre aborrite in udirle, 
9 Sarán come tredeci anni poco p i ú , o meno( dopo la fondatione d i S. Gio-
feppe , dove havea ella dall'altro Monaflero fatto paflaggio , ) che s' incontro ad 
efler per fuelle parti i l Vefcovo al prefente d i Salamanca , al l ' hora Inquií i tore 
n®n so fe i n Toledo, e prima i n Siviglia, che chiamaíi Soto. Fece ella diligenza 
d i parlargli, per aílicmarfi p i ú , C l i d ié contó del t n t t o . Et ei le difle, non efler 
cofa roccante al fuo ufficio , poftoché tutto quel che ella vedeva , & intendevá , 
Ja confermava fempre piú nella Fede Cattolica , e che fempre íi era. mantenuta , 
e mantenuta in ció ferma, con eñremi deíiderii dell' amor d i D i o , e ben dell* 
Anime, i n modo che per una fola fi lafcerebbe togliere molte volte la v i ta . 
10 Diflele vedendola si t^avagliara , che lo metteflTe tutto in ifcritto con t u t t ' i i 
refto di fuá vita fenza lafciarne cofa , al P. Maefíro Avila , per efler huomo aflai 
intendente d'Oratione, e che con quel che egli le ferivefle, íi quietafle. Cosi lo 
fece , e ferifle i fuoi peccati , e la fuá vi ta . Et egli le fciifle, la confoló , & af-
íicuro ben mol to . Ta l fú queíla relatione, che tur t i quei D o t t i , che l'han veduta, 
che crano miei Confeflbri, afFermavano eflere d i gran profitto , per avvertimenti 
d i materie fpir i tuali , e le impofero i l rrafcriverla , e ' l fórmame un'altro libretto 
per le fue Figliuole( era ella Priora) in cui defle loro qualche avvertimento. 
11 Con tutto cib non le mancavano d i quando in quando i fuoi t imor i , pa-
rendoíe, che anco perfone fpirituali poteano, come efsa, efser foggette ad ingan-
n i . Propofe al fuo Confefsore i l poter trattare con fuá licenza con qualche gran 
Dottore, ancorchc non fofser coñoro molto applicati all 'Oratione; non bramando 
ella , che di faper fe quel che in efsa pafsava , foí'se confonne alia Sacra Scric-
tura . T a l volta íi confolava, ftimando, che cutro che per fuoi peccati mcritaíse 
efser ingannata , non permettertbbe i l Signorc , che tante perfone bnone a alie 
quali deíkierava ella dar qualche luce, rimanefsero ingannate, 
12 Con quefto intento corainciba trattar con alcuni Padri nell' Ordine del glo-
riofo Padre S. Domenico, col quale, prima di quefte cofe, era folita confefsarfi, ne 
dice con qüefti da nomínaríl , ma con altrí d i queí l 'Ordine . Ma q u e l l i , co i quali 
clla poi trattb, fon quefti. I I P. Fra Vincenzo Barrone la confefsb un'anno , e mez-
zo in Toledo, dov'cgli era all'hora. Confultcre del Santo Officio, e prima di quefte 
cofe haveala anco trattata molt i anni . Era molto dotto , e molto quefti l 'aíficurb,^ 
e <quegli anco del la Compagina giá detri . T u t t i le dicevano , -che le non offendeva 
D i o , c fi conofceva per t r i f t a , d i che tcmeva? 
13 Col 
7¿ Lettere della S* Madre Terefa di Giesú 
13 Col P. F. Pietro Ibannez, che era Lcttore in Ayila: e col P. Maeñro F. Do-
mcnico Bagnes, hoggi Regente ¡n Vagliadolid nel Collegio di S. Gregorio , m i 
confeísai fci anni , c lérnpre, fecondo roccorrenza, trattai con efso per lettere .• col 
P. Fra Baitolomeo d i Medina Cattedratico d i Salamanca , che per haver intefe que-
fíe coíe , fapeva efserle molto averío , ftimando , che conftui le diria eieglio d' ogni 
altro ( per tenerla in si poco crédito ) fe andafse ella ingannata . E fu ció poco piü 
d i due anni . Procuro di confefsaríi con efso , & informollo a pieno di rutto quel 
tempo , che v i fi trattenne, e vidde quanto haveva feritto , perché fe ne rendefsc 
maggiormente capace . L'aíficuro egli via pi i i che tut t i g r a l t r i . E reíl6 fuo grande 
amico. 
14 Sí confefsb ancora per qualche tempo con Frá Fiiippo di Mencfes, quanda 
fondo i n Vagliadolid , efsendo i v i Rettore d i quel Collegio di San Gregorio , e íi 
era prima condotto i n Avila ( per haver intefe quefte cofe ) a parlare con molta ca-
r i t a , volendo conofeere fe andava ingannata per darmi luce , e quando che n o , per 
difenderla , quando n'udifse dir male, e rimaíe non poco fodisfatto. 
15 Tratto aitrési particolarmente con un Provincial di S. Doraenico , nominato 
Salinas , perfona di molto fpirito , e con un' altro Prete detto Lunar , Priore in S. 
Tómafo d 'Avi la , & i n Segó via con un Lettore chiamato Fra Diego de Janguez. 
16 Non mancavano trá quefti Padri Domenicani alcuni , e foríc anco t u t t i , dati 
a molta Oratione . E con molti altr i ancora ha coramunicato , non efsendone man-
cata Toccafione in tanti anni , 6c i n mezzo a tanti t i m o r i , e fingolannente nell'an' 
daré in tante parti a fondare , Si fon fatte ben molte prove , bramando tutt i d i 
darle luce , afsicurandola cos i , e reflando afsicurati. Si moftrava fernpre foggetta 
a quel l i , che la comanda vano, epercio affliggevaíi, quando non poteva in quefte 
cofe fopranatiirali ubbidir l i . La fuá- Oratione , e delle Monache da lei fondate , 
fempre s'indrizzava follecitamente aU'aumento della Fede,& a quedo fine incami-
no i l fuo primo Monaftero unitamente col bene del fuo Ordine. 
17 Era ella folita di diré , che quando alcune di quefte cofe la tiraflero contro 
quel che fia Fede Cattolica , e legge di Dio , che non occorreva far ricorfo a i Dot-
t i , né farae prove , perché haverrebbe aU'iftanteconofciutoeffere i l Demonio . .Gia-
mai fece cofa alcuna per que l , ch' intendeva nell'Oratione , anzi fe le era da'Con-
feflbri ordinato, che facefíe i l contrario , reffeguiva fenza pena alcuna , e dava loro 
conto\del tutto . Giamai s' induffe a credere che era Dio ( per molto ciie le dicef-
fero che s i ) con tanta determinatione, che arrivafle a giurarlo , ancoTche per gl'ef-
fe t t i , e le gratie grandi, che l 'háfatte, i n alcune cofe le parefse fpirito buono , ma 
deíiderava fempre virtú piú tofto che altro, e quefta regola ha ella afsegnata alie fue 
Monache, dicendo loro, chela piú humile, e mortificara farebbe la piú fpirituale. 
& 18 Quel ch'ella ferifse, come fi é detto , conlegnó al Padre Maeftro Fra Dome-
m c o Bagnez , habitante adefso in Vagliadolid , col quale piú che con ogn' altro ha 
trattato, & hora tratta . E g l i , per quel che fi dice , lo preíentó al fanto Oíficio i n 
Madrid. In tutto fi fottommette alia Fede Cattolica , & alia Cbiefa Romana . N iun 
v ' h á trovaro colpa, efsendo che quefte cofe non iftiino in mano di chi fi fia, ne r i -
chiede Noftro Signore Timpoílibile. 
19 La caufa d'efserfi tanto divúlgate fú , che vivendo con tanto timore , e co-
municándolo a tanti , uno lo diceva all'altro , & anco per un inconveniente acca-
duto in quel ch'havea feritto . Le ha apportato grandiffimo tormento , 6c una gran 
Croce, e le cofia non poche lagrime , né gia come ella dice, per humiltá ma per le 
cagioni addotte di fopra . Parea permiífione del Signore per tormentarla , perché 
Ilientre uno dicea piú male di quel ch'altri havean detto. pocodopone dicea piú bene. 
20 Temevíi ineftremo d i foggettaríi a c h í le pareva, ch'haverebbe credutoefssr. 
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tutto di D i o , perché i n un tratto remeva , che íarebbono fíati ambidue íngannati dal 
Demonio . Con chi feorgeva con qualche timore , comunicava p i i i volentieri le cofe 
delJ'Anima fuá, fe benc arrecavale anco pena, quando, per^ncglio provarla, diíprez-
zavano anco quefte coíe , come che ftimafle alcima d'efle p iu propria d i D i o , e non 
havrebbe voluto, che fenz' addurne la caufa , cosi rifolucamente le condannaffero , 
né meno che tutee le teneflero come venute da D i o . É perché molto bene ella cono-
íceva, che poteva effervi inganno, percio giamai le par ve bene aíficuraríi aíFatto do-
ve poteva efler pericolo. 
z i Procura va per quanto piu poteva non offender Dio di forte alcuna , & efíer 
fempre ubbidiente, e con quefte due cofe ella , mediante i l favor Divino , poríi i a 
falvo, ancor che fofle i l Demonio. 
22 Sin da che coraincio a fentir quefte cofe íbpranaturali , fempre inclinavaíi col 
fuo fpirito a rintracciar ció che fofle piú perfetto , & haveva quaíi d'ordinario gran 
deíiderio di patire . E nelle perfecutioni ( havendone patito ben molte ) trovavaíi 
confolata, e con particolar'amore, a chi la perfegnítava , e gran defiderio di pover-
tá , e di folitudine , e d'ufcir da queño efilio . Per veder quefti effetti, & altri í i -
m i l i , comincio a quietar í i , giudicando, che efler non poteva malo uno fpir i to , che 
la lafeiava con quefte vir tú , affermando rifteflb quei che la trattavana, non gia per 
lafeiar d i temeré , ma per non andar tanto sbattuta. 
23 Giamai fii dal fuo fpirito perfuafa a nafeonder coía alcuna, ma folo ad efler 
fempre ubbidiente . Mai con gl'occhi del corpo vide cofa alcuna , come fi é detto : 
ma fe bene con una certa delicatezza, e maniera tanto intellettuale, che alie vol te , 
maffime ne'principii , ponevaíi a penfare , fe ció fofle qualche fuá imagine , & altre 
con poteva penfarlo . Non eran quefte cofe continué , ma per lo piú i n qualche ne-
ceflitá , come accadde una volta , che trovavaíi per qualche giorno con alcuni tor-
menti interiori infopportabili, e con un gran turbamento di timor nell' anima , í'e 
fofle ella dal Demonio per avventura ingannata , come piú diftefamente íi contiene 
i n quella Relatione ( efíendo ftati cosí publici i fuoi peccati, che vi íi veggono come 
íl refto) perché i l gran timore , in cui t rovava í i , Thá fatta dimenticare del fuo cré-
dito. 
24 Stando ella in tina sí" fatta afflitíone , quale non puo a baftanza eflaggeraríi 
con folo udir nelf interno quefte parole ; /o fono , non temeré > reftava i ' anima con 
tanta quiete , animo j c confídenza , che non íirrivava a capir donde í' era venuto 
un bene si grande : poiché non era ftato baftante i l fuo Coníellbre , né baftarebbona 
xnplti Dot t i con molte parole , per introdurvi quella pace , e quiete , che con una 
fola vi íi era mefla . E rifteflb altre volte , quando con qualche viíione reftava forti-
ficata , perché altrimente farebbe ftato irapoílibil i l paflar si gran travagli , e contra-
di t t ioni , unitamente coirinfermirá, che íónoftate fenza numero, & hora ftá paflan-
do ( benehé non tante, ) non tirando giamai la vita fenza qualche genere di patire . 
V é p i ú , e meno d'ordinario fempre doíori con altre molt'infermicá , fe bene da ch* 
é ella Monaca , la caricairono piú , fecondo l'occaíione di rendere al Signore qual-
che férvido. Le gratie, che da luí rieeve, paflano i n fretta per la fuá memoria , an-
corché efi quefte bene fpefso fi ricordi : ma non puo in efse a lungo tratteneríi , co-
me con fuoi peccati, che fempre í lannad 'ordinar io tormencandola , come un fango 
di mal' odore. 
25 L ' haver commefli tanti peccati y & anco sí poco fervito a Dio deve efser la 
caufa d i non efser tentata d i vanagloria. Giamai. in cofa del fuo fpirito v i fu alcuna, 
che non fofse tutta pura, e cafta: né le pare ( quando fia buoao lo fp i rko , e le cofe 
Ibpranaturali) che potrebbe non efserla, come che non vi ref t i , che un total abban-
dosio del corpo ^ né d'ef«o, né pur memoria > e ujtta q.uefta s-'occnpa in Dio . 
Senté 
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256 Senté ancora un gran timore di non offender D i o Noftro Signore , e d i farc 
i n tutto la fuá volontá. D i ció íempre lo priega. E, vive a fuo parere si rifoluta d i 
non ufqir d* cfla % che non potrebbono dirle cofa , nella quale p iu penfafle di fei-
v i r al 5ignore, i Confeflbri , che la trattano che non faceffe , ponefle in opera 
c o l favor del Signore . E íbpra quefta confidenza, che ajuca Sua Maeftá in quei, 
che, s'applicano da dovero al fuo fervitia» e gloria , non fi ricorda di fe ñefla , e 
del fuo profitto in paragon di qúef to , piú che fe non. fofle , per quanto puo ella, 
intender d i fé ftefla, & intendono i íuoi Confeflbri.. 
27 Tuteo é gran venta quanto fi contiene in quefto ícritto» e puo provarfi con 
eífi, e con tutte le perfone^ che da venti anni in qua la trattano. Ben ordinario é 
ipoíTa dal fuo fpirito a lodar Dio, , e vorrebbe che cosi fufle intefo da tutto i l Mondo, 
ancorché fofle per coftarle ben molto . Da ció naíce in efla i l bene ddlanime , e dal 
vedere quanto v i l i Cano le cofe di quefto Mondo , e quanto prctiofe l'interne fenza 
paragone alcuno, é arrivata a non far contó di quelle. 
28 La forte d i divií ione, che deíidera V". R..fapere , confiíte i n non vederíi cofa 
ticuna per rinterno , né per l'efterno, non eflendo immaginaria? non fenza vederíí 
pero coía alcuna , inrende rahima quel ch e , e verfo dove fi rapprefenta piú chiara-
mente , che fe lo vedefle . Solo che non íi rapprefenta. cofa particolare , come fe 
Una perfona fentifle,, che unaltra ftá preflb di lei , . e per trovaríi allofcuro, non la 
vede, ma intende coa certezza, che ella v i é . Se n o n c h e non e quefta compa--
ratione, baftante , perché chi í l trova all'ofcuro per qualche mezzo udendo ftrepi-
t o ^ va difponendo. la vifta prima d'intendere , che i v i era 6 pur per prima la cono-
ice . Non e qui cofa alcuna di quefle , fe non che fenza parole efterne , né interne 
intende chiariílimamente raninvi chi fia , e verfo qual parte fi ftia , & anco tal vol-
ca, che cofa voglia fignificare. Per donde, come rintenda,. ella no'l.sa,, ma cosí ció 
pafla,. né puo immaginare quanto fi duri . E quanto fi toglie, per molto che voglia 
come prima fígurarfelo, non giova,perché sá. che ció i m m a g i n a t i o n e n o n g i á rap-
prefentatione non eflendo quefta in fuá mano , e t a l i fono tutte le cofe foprana-
turali ., E da ció feguc i l teneríi per nulla colui a, cui fá.Iddio quefte gratie , e femprc 
in maggior humiltá d i prima , perché; conofee. ch 'é cofa data ,. e- nella quale'non 
puó^ ella n é aggiunger,, né levare.. Refta anco maggiore l'amore,. e'l defiderio di fer-
vire ad na Signore si. potente, che puo quél che qui non poíliamo né meno in -
tendere, come che per molte che fian le lettere v i fon di quelle, che noav'arr ivanoó. 
Benedetto chi lo f á A m e n . . Per fempre fempre 
A N N O, T A I O N le'), d i quante hb vedute dalla fuá penna^. 
perché ha tréxofe molto particolari: la pri-^ 
1 / ^ . U e f t a feconda relatione,, chefece S.. raaé la brevitaunita con iachiarezza, cofa 
V ^ / - Terefa del proprio fpirito del P. Ro- molto diiíicile. a. conÍ£guirfi.anche.dapiü fu-, 
drigo Alvarez*, fe.mbra fatta peroccafione v blimÜDgegni 
e come in confeguenza della p r i m a p e r c h é L a fecondaé i l meíchiare. in. eíTa ( quafi 
nel: fine di efl'a al nunT^roaS^ dice ía San tad iaman t i v e pietre pretiofe légate in metal-
L a maniera di viftone che V. S:-vuol fapere t lo di,molta.prezzo ) documenti ammirabili^ 
&c. del che fi riepnofee, che havendoiattos peramraaeffrare l'anime alie quali Iddio ha 
la Santa la prima relatione,, glidebbe.ordi-- fatt^gratia di fpirito particolare,. 
pare, che ne ften^elie un'altra ^ nella quale La terza l'Grdine de^tempi cronológica-
rjferifce hiííoriaimente i ; paffi. v. fonma , e menteoflervato nel riferire i fuoi.Confeflb--
maniera, come; fi governb nella Uia vocatio- r i , che non fi trovajiell'altre, &aggiunga— 
ne, e quali Maeftrl hebbe, per preíehtarie. fi la quartain elfer una breve, e prudentiííi— 
iníiemecon Taltra a i r i n q u i f i t i o n e m a i í t r u t t i o n e d e l modo, come debbanogo-
z M i pare alibiutamente , chefía uno de'" vernarfi non folo queiranime, che Iddio ha 
piu difereti ragionamenti della Santa, e re- elettoper si alta vocatione>maanche i Coi^ 
lAtipae pw íaccinta C e ftd perdire ia piu út ir feÜoridieflCo. 
Con VMntíat lm* Parte Prima, 
Uen'iovorrel capire materiesi altedirpi-
Ylco, & cttener gratia di far Annotationi 
condecen t i a tal relatione: E veíamente do-
verebbono far qtieña parte queimedefimi Pa-
dri j a'quali fcriveva, clie dovevano eflfer 
íenzaduibioalcnnoniolto fpi r i tual i , bpu-
ré doverebbe la medeílma Santa commentar 
fe ftefla: ma con tutto ció, per quanto me lo 
permette la mia femplicitá, e debolezza , 
diró in ogni numero íinccramente quelio, 
che giudicaró con-veniente, 
4 Comincia dal primo, dicendo, come fe 
parlafle di un altra ( i lqual método oflerva 
pertnttala relatione, pernondTerricono-
iciuta , febene talvoltainnavvertentemcn-
te parla ancbe inprimaperfona) quefia Mo-
naca , achepotreninioaggiunger noi , e Mo-
naca molto Santa: Son. plit di fuararit'anrJt 
che prefel'habito^ ciod deve intendere dache 
cntrbneirincarnatione di Av i l a , e quindi fi 
raccoglie come certifíimo, che fecela pre-
fente relatione in Sivigl ia nel lempo del le 
perfecutioni, e quando la denuntiarono al 
S. Tribunale deirinquifitione per cagione di 
quella novitiamalinconica, che gli pofe fot-
tofopra i l Monaítero. 
M i viene in pcnfiero, che per la patienza, 
c perfettione, con la quale fi portarono in 
quella perfecutione, ela Madre, elefiglie 
del Carmelo, habbia dopo loro conceflb I d -
dio per gratis íingolare 1'efiliaTe da tutto 
fOrdine Ta malinconia, perché una tale alle-
gria, come quella, che godono fcmpre i fí-
g l i , e le figlie diS. Terefain mezzo dellelo-
ro afpre penitenze, claufura, &auí le r i t á , 
non pub efl'er mai á baftanza ponderata. 
S'ín queño medefimo numero dice : che 
dal pr:mo annocomincío a pfnfare alia Pajfione 
di Nofiro Signóte, afuoi peccati. Tré cofe 
utilinime infegna con quefto all'anime: la 
prima, che comincino preíload efl'ercitarfi 
nell'Oratione, perché fe non lo fanno, pub 
tílere , che non l'habbiano né preño , né tar-
d i , né mai, 
Lafcconda, che nonvogliano entrar fu-
t i t o in Divini tá , ma che incomincino per lá 
Paf í ]one,& humanitá , fe vogliono arriva-
re alia Divini tá , perché dalle piante s'inco-
minciaperfalirealia tefta , e non dalla tefta 
alie piante. 
6 La Maddaíena arrlvb ad eífer cosí gran 
Santa, perché comincib dabuonaparte: ex 
guo i n t t ñ i i t ( dice i l Signore ) non ceffavlt of~ 
culari pedes meos. ifcf.5. T.45. Fpocodopo: 
Ungüento un-xit pedes mees: e poco prima: ca-
pHUs futsterf.i pedes ¡mees , incoirincib la San-
ta da'piedi: onde quafi puó dirfi, chenella fuá 
sfera, per havercominciato da'piedi, giunfe 
ad efier capo, e Maeflra de'peaitenti. 
E gran vanitá voler comíncíare dal piii a l-
t o , ofc in quedo modo fifuol finir nel piü baf-
fo: c .gran ficutezza i l tominciardal meno , 
perché cosí fi fuol finiré Col piü , epartico* 
larmente Con Giesu Chiifto Signor Ñollro 
nel quale ilmeíio del fuo piu é puré infinito. 
O eterno t eñe! b fapienza del Padre! ch i^ 
mai cosí ftolto, che voglia allontanarle fue 
labra da voftri piedi crocefifli > 
7 Laterza ,u t i l i í ! imaavver ten2aé- ,quan-
do dice: Che pe»fava alia fajftone di Giestf 
Chr 'Jtoy & a fuoi peccati , come fe d.ícefleí 
penfavo nel miorimedio, e nel mió danno>. 
•penfavo a l l ' infermitá , & alia medicina : 
penfavo nel velenodella colpa, e nell'anti-
doto della gratia, quando íeoígevo le pro-
prie iniquitá me ne andavo fuggendo alia 
Paflione , equando Contemplavo Giesü nella 
PaíTioné, lo fupplicavo con lagrime, che per-
donaíTe alie míe iniquitá. 
8 I I Beato Alberto Magno dice: che iíi 
mezz'horadimeditatione della Pafllone del 
Signore 'fi merita aífaipiuche in un anno i n -
tiero di penitenza: & io credo, che lo dica 
per dueragioni :1a prima > perché la Paífione 
del Signore é i l principio , mezzo, e fine de* 
noftri mer i t i : la feconda perché conmezz* 
lioradi meditatione della Pafllone ogni gior-
110, non folo fará l'anima un anno di pc-niten-
2a,matuttalafuavita fará penitente, fan» 
ta , e mortificata : poiché chié quello, che 
veda , e contempliGiesíi croCenflb , e non 
defideri di morir crocefiílb conlui? chi vede 
i l fuo Santiííímo corpo impiagato, che non 
defideri haver quelle piaghe nel proprio, peí 
rifanarequelledeiranima? ecomedicevaS. 
Agoftino, econ lui S. Bernardo : chi^pubab-
bracciar le ferite, non volgendogli occhi 
in quelle di Giesú? Quis erAm cor fuum vulne-
raripermitíeret, ntfiprius attioris illiut vulnut 
percepijjet. D . Bern. trací. de "Pafs, l>omÍni 
cap. 3. ctrt* fin. M i diíFondo mol t o , ma la ma-
teria é hendolce» 
9 Dice neirifteííb numero : che penfava 
alie creature ) & indi raccoglteva quantoprefi* 
i l tutto /»//(r^ ? foIo a quefto fineébuono i l 
penfamento nelie creature. Tuttalatarne 
éfieno , dice Jo Spirito Santo; la vita é un 
fiore, chefpunta íiil mattino, e cade la fera. 
Oyinis caro faenum , & omnisgloria e]us , nuafi 
f os agrl. ffa.^c. -J.S. Chepazzoinconfidera-
to che é5 chi penfad^altramaniera I 
Dice ancoran che febrgeva per meXo delle 
creeAure lagrr.ndex.Xii di Dio , el'amore > che 
ci porta , perché fono la creatüre un vivo 
fpecchio del fuoCreatore, e fi deve amare 
Iddio nelle fue creature , e le creatüre folo 
per Dio : oh fe arprendeífimo bene quefta 
dottrina aitiíTinu della Santa quanto poco 
im-
Lettere della S» Madre Teréfa di Giesb 
impaccio darebbono le creature al noftro dqlla Paffione fi giunge alia refurrett íone, 
cuore! 6 come i l noftro cuore fi rtempirebbe dalla refurrettíone all'afcenfione, e dall'a-
tut to di D i o . fcenfione alia gloria. 
10 Nel2,. num. dice: chelddionon-la ton- 14 Aggiungela fanta, c ^ T / f ^ í ^ ^ r f a -
rfx/e perla ftrada del tlmore , ma per quella le, che le fareva non ejjer degna ni meno dt 
deiramcre , fu quefta una gratia altiflima, penfare in Dio : c benché haveffe ragionc, 
daread un anima l'amor d iDio : ohchefor- perche non v'é chi meriti gratia si grande, 
tuna! Tutto fe gli rende facile, e foave, 
tutto gli pare fatt ibile, anzifatto: non hb 
trovato alcuno, che cominci per la ftrada d' 
amore, che non perfeveri, e fe ben cade, r i -
ío rge : non diffidino pero quelli > che cami-
nano ¿bn timore , feguitino puré : ma chie-
dano fempre amore, non fi arreftino ai mez-
20, fenza giungere al fine. 
11 Aggiunge: che tutt'tl dejiderío era > che 
Iddiofojfe lodñto, e la fuá Chlefa accrefciuta , 
che perquefio folo faceva Oratione, fenz^aap-
flicar cofa a fe fteffa. Niente dice, che face-
v a p e r s é , quando tutto faceva per D i o , e 
tut to quello, che faceva per D i o , era per s é : 
anche ne'primi principj volle Dio coftituir 
queft'anima fanta in un raro diftaccamento, 
e difintereíTe , mentre meno nelTOrationi 
voleva haver proprietá, e tuttevoleva ap-
plicarle alia Chiefa, & a D i o . Cer toé pe-
ro 1 che la Santa non crafcioccaj onde pof-
n  e n
fe Iddio non gli applica i meriti fuoi: quefto 
peróeraun modo molt'eccellentedipenfare 
a D i o , ácafefteífa. 
Queft'é quello, che chiedeva Sant'Agofti-
no, quand» diceva ( come notalíímo neíla 
letteraottava num. 20. ) concedetemi 6 Si-
gnore utnover'tm me, Ó* noverim té :concede-
temi Signore, che mi conofca, e vi conofca 
in queíü duepoli filibra tutta la fomma del-
la perfettione. 
15 In t u t t ' i l num.4. riferifce le mifericor-
die, che i l Signore le andava compartendo 
dopo ventidueanni di tribolatione, con i lu -
m i , colloquj, vifioni, erivelationi; e 22. 
anni volle D i o , che patifl'e, per favorirla 
dopo, e renderla capace de'fuoi favori, e 
perché navigaífe conficurezza in mezzoalle 
gratie col mér i to , elume, che acquifto ne' 
travagli. 
Ma furono forfi quefte gratie date fenza 
fiamo apprenderc da l e i , che quanto diamo pene, e dolori ? ben certo, che n'hebbero la 
aDio é quello, chehabbiamo, perché ha-
verlo, e non darlo é Tifteílb , che negarlo \ 
e che tanto piíi va entrando Iddio in noi , 
quanto piú n'efce del noftro , con ofFerirlo a 
D i o . 
12 Diceancora: chepareva impoftarglipo-
co ilpatir ella nel Purgatorio, perche Iddiofojfe 
piu lodato: che artificio ingegnofo, per non 
patir dopo nel Purgatorio! quefto, con licen-
za della Santa , fembra piú tofto Tultimo 
grado, che i i principio della vita fpirituale. 
Sogliono molti Santi terminar in quefto d i -
ftaccamento , e S. Terefa comincia, dove al-
t r i finifcono: qual fará ftato i l fine di chi heb-
t e tali principj? 
13 Nel 3. num. dice: che pafso ventidue 
anni in grand'aridita fenza defiderarpiu oltre : 
non fu tanto i l patire, come i lpatir tanto 
tempo, ma di non haver defiderato piú o l -
t re , Thaverebbe aííicurato qualfivoglia, ben-
-ché non lo diceífe la Santa, perché per fabri-
care un edificio si alto di perfettione pro-
pria , e della fuá Religione, che giungeííe, 
fi comegiunfe a toccar con lacima i l Cielo, 
ben conveniva i l profondarfi per ventidue 
anni intieri a ítabilire i foudamenti con la 
tribolatione. 
Non v'é meglior cofa, b anime fante, com' 
i l patire ar idi tá , e travagli , perché quefte 
tenebre fono luce, quefto abbaflarfi é un fa-
l i r e , quefto penare é un foikvarfi, per mezzo 
loro parte, & inaltromodo ftarei per diré , 
chenon farebbono ftategratie, credefemi, 
b anime, che in quefta vita fempre fono pe-
ricoloíi quel favori , che vengono fenza 
pene. 
16. Nel 5. num. lo dice la Santa, perche 
fubito comincib a temeré, e tremare, dubi-
tando fe era D i o , b puré i l Demonio, che gli 
parla va: oh che diftanza tanto grande, e tan-
to terribile1. oh che pena diun'anima, che 
non sa determinare di chi fia una tanto ine-
guale, & oppofta corrifpondenza? 
Dice ancora, che per natural coriditione 
cillera timidiífima, e quefto lo permife Id -
dio , accib fi riconcfcefle maggiormente la 
fuá onnipotenza nel rendcr dopo cosí ani-
mofa quella) che naturalmente era cosí t í -
mida. 
17 Nel 6. numero va nominando quei Pa-
dri fpir i tuali , ch'hebbe della Cqmpagniadi 
Giesú : gran crédito di quefta Religione ha-
ver havuto perdifcepola S. Terefa, ch'é fta-
ta celebre Maeftra della vita fpirituale. 
Sebene iocrederei, chel'infegnamento, 
ch'ella hebbe , venne immediatamente da 
D i o : ma l'efame, e le buone iuftrutioni, per 
conofcere fe era veramente di D i o , debbc 
riceverle daqueftiPadri fpiri tuali , edaal-
t r i , che nomina dopo: per quefta caufa fole-
va diré la Santa , & efaggerare quant'era 
obligara alia Compagnia di Giesú, e coa 
mol ta 
" 1 
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molta ragione; perché l* obJigo piu grande 
é quelio, che fi contrae nei comniercio di 
fpirito, e ne'foccorfi deti'anima peraíficu-
re ilcammino della vocatione. 
Quindi ancora ííriconofce quanto grande 
fofle i l numero , e quanto fublime lo fpiri-
to de'primitivi operar] nella fondatione di 
quefta S. Religione , perché folo in quefto 
num. 6. la Santa nomina quel l i , con i qua-
l i haveva communicato i l proprio l^ir i to con 
gran profitto dell'anima fuá , & é certo , 
che 1' haverá anche communicato ad al t r i 
(com* ella infinua) conform* i luoghi, dove 
fitrovava. 
18 Nel numero 7 . r ifenlce, com'i ldi iei 
fpirito pafso per la cenfura anche diquella 
face della Chriftiana Fede, honore della Se-
ráfica Religione, efuaRiforma, evivodi-
finganno della vanitá del Mondo San Pietro 
d'Alcantara, ech'eglifü uno di quell i , che 
l'approvarono , aíficurarono, e difefero. 
19 Riferifce nell' %.chefi facevano Oratio-
ni j e fiapplicavano Mejfe in pregare Iddio, che 
la guadagnajje per altra Jirada: ftrane^ fono 
veramente le noftre domande! giamai ci con-
tentiamo,eífendo quello i l miglior cammino, 
poi ch'era i l cammino, che Iddio voteva: ne 
cercavano unal t ro , ma ció noneraimper-
fettione, poichéneirifteflb, che cerca vano, 
lo richiedevano a D i o . 
Sarebbediverfo quando 1'anima refifteíle 
alleftrade, per le quali Iddio lachiama, e 
non ricorreflea luiconiepreghiere: quefto 
s i , che farebbeunsbagliar laftrada: ma i l 
dir Tanima a D i o : Signore, non mi manda-
te vifioni, né rivelationi, ma datemi pene, 
e v i r t ú , fia per quefta vita i l f e rv i rv i , & i l 
vederviper Teternitá: I l camino della Cro-
ce fia la mía Croce, & i l mió camino in que-
ft'efilio mi appiglio al Calvario, e rifervo per 
la Gloria i l Tabor: dico, che facendo raflé-
gnatamente fimilOratione , edomanda, & 
anche applicando facrificj di Meflfe a tale in-
tentione, non ha che temeré , mapiütofto 
puó aflicurarfi con S. Terefa di non andar per 
cattiva ftrada. 
20 Nell'iftefl'o numero 8. dice Che non ba-
'veva tent atiene di vanagloria per le vifioni, che 
riceve-va: i l che fenza dubio fu un dono mol-
to ílngolare di D i o ; v i coopera va con tut-
toció non poco la Santa, penfandopiú alie 
proprie colpe, che alie rivelationi, e que-
ft'cil miglior modo per efimerfi dalle ten-
tátioni di vanitá, perch'efponeadofi l*ani-
mafpirituale avantiDioin forma di rea, e 
¿ i perdonara , riconofcendo , che tutto i l 
fuo benc dipende dalla di lu i pietá , íltoglie 
ad ogni preumtione. 
ZJ Conclude quefto numero con ¿lre:C/&e 
farte Prima. 
temeva fihurtajfero dileiper credere cofa, dt/<?-
minuccia quefte rivelationi'. non v ' édubio» 
che i l trattar di rivelationi fenza virtü , o 
pretendere di haver rivelationi, fcordando-
íi delle virtú , non é proprio di Donne for-
t i , madi feminuccie fenza fpirito , e giu-
dicio, benché fofle grand'huomo, perché fi 
lafcia la foftanza per l'accidente, íl iafciail 
certo per i l dubiolb. 
22 Nel numero 9. dice: Haver dato cor.t 9 
di seadun certo Vefcovo adejfo di Salamanca , 
Ó" alV hora Inquifitore , e che quefto la rimlfe 
a l Padre Maeftro Gio: d* Avi la , i l quale pof-
fiamo chiamare Apoftolo deirAndaluzía,ha-
vendolo dato Iddio a quella Provincia per r i -
formarla, e creare in quel Clero mol t i d i -
fcepoli, & huomini d'infignc Oratione. 
Quefto gran Maeftro di fpirito dice: Che 
la confolo , & animo ajfaí'. grangufto per un 
anima tormentata éi l trovar chi laconfoli 
quando fta fconfolata, e quaíi oppreíla dal 
timore di perderé Iddio. 
23 La relatione , che riferifce la S.haver 
mandata al P. Giovanrii d'Avila, é quafi tu t -
ta la vita della medefima, come fi vede in 
(lampa, edice: Che havendolavifia huomi-
ni di lettere, e di dottrina , dijfero che i l legger-
la era di gran profitto molto piu lo potiamo dir 
noi (dopo la morte della Santa) mentre tan-
t i hanno emendato la propria v i ta , con leg-
ger lad i le i vita. 
Quefto Signor Inquifitore, che Tindiriz-
zo a l P . M . Avi la , fu Don FrancefcoSoto, 
e Salazar nativo di Bonilla della Sierra nel 
Territorio d'Avila, pafso per buon Eccleíia-
ílicoin t u t t ' i Pofti, che nebbe, Provifore 
de'Sigaori Vefcovi d'Aftorga, e di Av i l a , 
Canónico di quella Santa Chiefa, & Inqui-
fitore di Cordova, Siviglia, eToledo, edel 
Supremo Configlio di ella Inquifitione, Com-
mili'ario Genérale della Crociata, Vefco-
vo di Altarazin , Segorve , e Salamanca : 
morí l'anno 1576.111 Merida non fenza fof-
petto di veleno per haver caftigato gl ' I I -
luminatidí quella C i t t á , ediLlerena :on-
d* eífendo flato si accreditato in vita , lo 
fu ancora molto maggiormente in mor-
te. 
24 Neirundecimo numero aíferifce: Che 
con tutto ció non gli mancavano timori eche 
dijfe al fuo Confejfore , fe gli permetteva di 
communicare con alcuni huomini dotti\con. tu t -
te quefte approvationi non fi quietavano i 
fuoifofpetti, epercibvolevadalla dottrina 
miftica appellare alia dogma tica. 
Raro giudicio hebbe quefta S. e prodigiof© 
lume gli diede Iddio: era i l fuo difcorfo : 
quanto t u t t i quelli , che mi hanno eífami-
nata > fono m i l l i c i , che so io fe diranno 
F Tiftef-
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rifteflb i Scolaílici ? Se io non pecco \ non mi pcteva ubbidire, dal che chiaramente fi rae-
fa dannoilpatire: i l Demonio mi potrebbe coglie, chenonfempre adempiva, & efle-
guivacio, chegli ordinavano i Confeííbri, 
i l Demonio mi potrebbe 
far cadere ínpeccato , afllcuriamo i l punto 
dellaFede; edellagrada, chefcpra quelü 
fondamenti Iddio non permetterá , che io 
rimanga ingan nata nella Carita. 
15 Per tal'efsame feceelettione di figli-
uoli di S.Domenico , e come quella, che do-
veva graduarfi inSant i tá , dopohaverpaíla-
to per diverfe Accademie, e fcuole, ando 
da iMif t ic ia 'Dot tor i della Religione di S. 
Domeníco, e pare, che fino a quefto non po-
té mai quietare i l fuo fpirito. 
E infume teftimoniodello fpirito della S. 
cílere uícita con crédi to , & approvatione 
della retta, egiuíHficatacenfura. di quefta S. 
Religione, la quale in matterie di dottrina, 
e d i í p i r i t o , non sá , néviioIe( e quafi diíTi 
non puo ) diflimulare cos'alcuna, perch'il 
fuozeio non pare, che lalafci in liberta d i 
foíFrireil raale, 
•26 Nominamolti celebri Religiofidi que-
ft'Ordine Apoftolico , de'quali habbiamo fat-
tomentione in diverfiluoghi: pero nel 12. 
num. é degnadi riílelfione la fentenza, con 
la quale concludevano in favore della Santa, 
confolandola, edicendo: chementrenonof-
fendeva Dio i e fiftimavaper cattiva •> di che 
temeval 
Et ébelliflinuconclufione, quafi volelfe-
rodire: chi ha la cofeienza pura , & anche 
r h u m i l t á , di che puo temeré? fugge i l De-
monio dali 'humiltá, né puo entrare do ve ílá 
la purezza: non ha che temeré del Demo-
nio cuttofuperbo, Se impuro, chi íl trova 
a r m a t o d i p u r i t á , & humiltá ? lapuritá fen-
za l'humiltá puo correr rifchio,perché quan-
tunque non vi fia colpa grave, fi puo daré 
qualchefegretaprefuntione, che col tempo 
renda gravi anche le cofe leggiere : quando 
l 'humiltá fi trova difgiunta dalla pur i tá , de-
vefi piü tofto chiamare pufillanimitá , che 
humika: ma dove 6 vera humiltá accompa-
gnata da pur i t á , non baila i l Demonio , né 
tutto l'Infemo unito: e cosí quant'anime fi 
trovanodefiderofediviverein vero fpir i to , 
facciano frequentemente interiore cflame,& 
avvertano bene, fe vivono con vera humiltá, 
e pura cofeienza . • 
27 Neinumerifeguentifin al 16. va facen-
do mentione di quei piü celebri Padri di fpi-
r i t o , chehebbedelS. OrdinediSan Domc-
nico, ele prove, che fecero del di lei fpi-
r i to . Tutte convenivano per rendere piü 
accreditato un fpirito, che doveva dopo am-
ftiaeílrareuniverfalmente la Chiefa, come 
quei di S. Terefa. 
28 Dice in quefto num. 16., che fi njfíig-
geva , i¡$&iiM$Unqutfi* cofe fopraníitnra¡i non 
perché non fempre pote va, b per dir meglio, 
eíja lo adempiva, ma pero non ne feguival* 
effetto. 
La ragione di quefto é , che i ConfeíTori 
poílono commandare nella sfera delle cofe 
naturali, ma toccando lefopranaturali,fp¡-
ra la loro giurifdittione : commando forft 
qualcheConfeflbre a Santa Terefa, che non 
andalfe in eftafi, né haveíle vifioni, o rivela-
t i o n i : mache importa, chelocommandiil 
Confeílbre, fe Iddio vuolealtrimenti? Po-
trá bene defiderare la Santa di ubbidire a cib, 
che gl'impone i l Confeífore, ma non potra 
confeguire fe non quello , che vuole Id-
dio . 
29 D i cib dice la Santa : che fi affliggeva, 
perché defiderava piü Tefler ubbidiente, che 
favorita, ma i l Signore lavoleva accredita-
ta , mortificata, & ubbidiente per altro ver-
fo: perché finalmentementre defideravadi 
eflerlo, giá era tale, benché non fuccedef-
fe conforme i l Confeífore commandava, non 
eflendo in man fuá, ma in quella di D i o , 
ch' é la mano, che commanda á tu t t e . 
Apprendano daqueftoiDirettori dell'a-
nime a non ftimar fempre per fpirito cattivo 
quella che non ubbidiíce, quando non é in 
mano fuá i l poterlo fare \ perché non fem-
pre vuole Iddio, che le opere fopranatura-
l i opérate dal fuo fpirito nelle anime, fiano 
governate naturalmente dal commando del 
Confeílbre: qualche volta fuccede cosí , fi 
é fperimentato, ma non éneceflario, che co-
sí fia fempre, come fi vede da cib, che in 
quefto luogo fcrive'S. Terefa. Quando le A -
nime non «bbidifeono al fuo Confeífore in 
cib 1 chepoflbno fare naturalmente, all'ho-
ra si , ch ' é fegno evidente di fpirito cat-
t ivo . 
30 Cib fi conofee da quei , che dice la 
Santa nel numero 17. cioé: chenon faceva 
eos' alcttna per quei , ch* intendeva nelT Ora-
ttone .y quando i fuoi Confejfori gfordinavam 
i l contrario, onde ben fi vede, che dove po-
teva ubbidire, che era nelle cofe, che na-
turalmente operava , ubbidiva : nelle fo-
pranaturali, che non le operava eífa, ma ve-
nivano opérate in i e i , non poteva ubbidire, 
benché voleífe, perch'all'hora governava , 
ecommanaíiva nell'animafua una forza ,& 
un commando fuperiore é quello del Con-
feílbre . 
31 Nel medefimonumero, dice: che mai 
ha vrebbe ardito di giurare , ch' tr» iddio che 
la governava, e dal non haver quello ardire % 
fi conofee , che la governava Iddio , per-. 
che 
chélapropofitlone, e prefuntione di d i ré : 
Jddio e , che mi governa ( tantopiü giurdndo-
]a)niuno in quefta vita puó lecitamente far-
Ja, néd i r ía , fenzaDivinarivelatione,per-
ché fenzaquefto : Nefclt homo yíritm amare 
an odiod'.gnus fit , Zcclef. y .v , i* Niuno pub 
fapere, fcfiadegnodeli'odio, e deiramore, 
fipubfperaredi ftaringratia, manon affer-
niare ógiurare , che fi ftá in gratia. ^ 
Dice ancora : che fempre defideraxia piit tv~ 
fio virtuchefavori, eqiielt*é un altro fegno 
cello fpirito buono: apprendiamo, e feguia-
mopur tuttiquelbfegno> perché ériÜeíTo 
che quello della Croce. 
32 Nel 19» número adduce la caufa, per 
la qualefi divulgarono tanto leíuerivelat io-
n i , e vifioni, e la pena, che di ciofentiva *, 
e nonmenemaraviglio, perché fe la loda-
vanoj doveva diípiacereairanima; efe n& 
mormoravano, alia natura: e cosió nelTuno^ 
6 nellaltro modo doveva fempre rimanere 
afflittaola parte fuperiore j opureTinfe-
riore. 
L'inconveniente , che dice avvenne , é 
ben gratiofo; perché fu i l cafo , che una gran 
Dama di maggior nobil ta che prudenza, la 
quale defiderava la Santa d i tirare a Dio , 
domando a leí , chegli moftraífe i l foglio , 
chedal Confeílbre gli era ftato commanda-
to difcriverp: la Santa fece moka refiílen-
za in mollrárglielo , ma la Signora , come. 
Signora, ne prendeva fdegno, onde per qui-
etarla , la Santa glie lo diede con patto , 
che non lo communicaíle a perfona alcu-
na. 
Ma quefta Signora a fuon di campana ( co-
me fuol dirfi) Jo andb leggendo per le vifite,. 
econverfationi dell'altre Dame, neilequa-
l i diconoalcuni maledici ( e fará temeraria-
mente ).che non s'intende troppo i l linguag-
gio di fpiri to, edi D i o , cominciarono coa 
quello a burlarfi, c riderfi i n quelle rivcla-
t ion i , dal che fifufcitb contro della Santa 
unaperfecudone,. come le altre, che han-
no havuto i Santi. Da ogni cofa Iddio feppe 
cavare molto bene, & erafacile nell'anima 
della Santa', manon so fe ne cavaíl'e tanto 
da quelle converfationi di Dame., 
3 3 Nel numero 20. dice: che non fihggeta-
HM, con taat.oguftt a qnelli, che fiimavano ejfer 
cofe di Dio quelle , che gil juccede-uctno , come 
* quelli, che ne dubitavano; grandiflima pro-
va era quefta della di lei perfectione, e fubli-
me fpir i to, Tándar fempre ben attacca ta al. 
fanto timor di Dio . 
34 Nel 21. dice: che procurava diñan of-
fender Dio ^ e di ubbidire •> e con que'fto non te-
me ua i l Demonio : ma. con quefto né meno 
tutea i'Infejno unito pote va-temeré, An l -
Con l*j4nnotatiüm * Parte Prima » S$ 
me dótate di ubbidietiza, e puríta non temo« 
noa l t r i , che D i o , e lo temonocon timor fi--
liale,e riverente^ 
35 Nel feguente riferifee grefFetti, che 
gli rimanevano neU'anima dopo le vifioni, e 
riyelationi, e pub notalrfi, che mai erano 
d'intendere , bfaper p i u , ma fempre d'ope-
rare meglio, perché non in vano dice i l Si-
gnore , che dal frut to fi conofee Tarbore:. 
E x fniflu arbor cognefeitur. Matth . i i . -v.zr* 
ele opere fono i fruttidiqueft arbore fpir i-
tuale. 
36 Nel 23. parla dellcfue vifioni, e t r i - . 
bolationi, e dice : che la paura gli haveva 
falto porre in óbito il proprio- crédito , come fe 
havelíé voluto d i r é , Ü timore dioffenderer 
Iddio mi faceva feordaredi t u t t i g r a l t r i t i -
m o r i ; alia maniera, che uno fuol feordarfi 
de'piccioli difgufti , quando glie ne fopra* 
giunge uno maggiore, 
Ne i mezzo delle tempefte aflerifee, che 
ritrovavala calma, e la ficurezza folo coá 
cinque parole * che Iddio gli proíériva nel 
centro dell'anima, cioé: To fono , non haver 
timore: chiconduealtre pa ro lec reb rün i -
verfo, ben poteva con quefte cinque tran-
quillare un'anima agitata, 
Con la parólalo fono: Egofum^ loan, itm 
v. 4. fece i l Signore roverfeiare a térra l'he-
braiche Cohorti nell 'Horto di Getferaani 
Con le parole : non haver timore: Nolite time-
re . Matt. n . v . 27^  quieto la tempefta degl* 
animi, e dell'onde déll'Apoftolato nelma-
redi Galilea; onde non era gran cofa, che 
con Tifteífe parole ferenaflé lo fpirito di S«. 
Tercia. 
Quando leconfolationi dall' interno van-
no aH'efterno, tranquillanoplenamente l a 
anime, efonoconíblationiDivine, manon 
fono cosí quelle del Mondo, che per l'efter-
no non pollbno quietar l'interno. 
Aggiunge : Che non folamente la qutetava-
nc, ma anche la conforta-vano quelle parole d i 
D h y ma qual maraviglia é , che conforti-
no, diano liimeve pace, fe Iddio fteílbé la 
fuá paro! a. 
37 Nel numero 25. dice : Che da favort 
Divini non gli rimaneva z/anagloria: non me 
ne mara.viglio, perché i favori erano D i v i -
ni , fe foftero ftati humani, all'hora si , ch^-
i l tutto farebbe ftato vanagloria 
Infinua parimente nel medefimo numero r 
che non fenti nel fuo fpirito eos alcuna, che 
non folie cafta , e pura, & aggiunge : Ne I r 
pare ( quando fia buono lo fpirito , e le cofe fg^ 
pranaturali) che potrebbe non ejfería , come che 
non -vi refli che un tótale abbandona del corpo, e 
ne j u r memoria di effo, quefte parole hiiinoj^ 
biíogno di aiialche dichiaratione.. 
E x. NOOÍ 
Lettere della S . Madre Terefa di Giesít 
Nonvuold í re Ja Santa, ch'é fegnodifpi-
j i tpnon buono , i l patir tribolationi contro 
l a caftitá , perche i l cadere, 6 confentirc 
i » efíe é i l male, non i l íbffrirle con refi-
lienza . 
38 Lo fpiritodi Dio habitava in S. Paolo, 
quando fi Jamentava, dicendo: Dxtus eft mi-
h'¡ fitmulus carnis me* Angelus Satans. ? qui me 
eolííphiz.et , 2. Cor.11. v.^. & in S. Benedet-
t o , quando cercava per rimedio Je fpine, & 
in S, Francefco, quando fi gettavasú Ja ne-
vé , 6 su le acceíe brage, <x in altr 'infiniti 
Santi , clieconcaftitá, e purezza tolleraro-
no grandiíTime tribolazioni. 
C i ó , che la Santa vuorinfinuarc in quedo 
Juogo é , che mai dalle rivelationiovifioni 
gl i rifuJtava tal forte di tentatione, anzi un 
fcordamento delcorpo, e memoria di Dio i 
perché lo fpirito Divino écafto, e produce 
fojamente p u r i t i . 
Diverfamente farebbe fucceduto, fe fof-
fero ftate illufioni, che Iddio havefle permef-
fo , che patiífe la Santa fenza fuo confenfo, 
perché in tal cafo fenza dubio l'havercbbe 
molto torméntala i lnemico, elafciata con 
tribolationi, e tentationidicofe impure. 
Si potrebbe ancora crederejche dopo haver 
Iddio favorita con si alt i doni Santa Terefa, 
la voJeflé efiraere da patir Cmil genere di tor-
mento contro Ja caftitá, perché quefti é mol-
to conforme a c id , che in diverfi Juoghi rife-
rifce Ja Santa di sé medeíima. 
39 Nel num.26. dichiara la determinatio-
ne , che gli dava Iddio di férvido fenza r i -
cordarfi di s é , ma folodell'honore, e gloria 
di D i o ; ma queft'era i l ricordaríi veramente 
di sé , perché giá mai habbiamodinoi fteñl 
maggior memoria, che quando fi fcordiamo 
di noi íleííi per D i o . 
40 AíTicura neJ feguente: Che tuno ¿w, che 
fcri-ve e U verit* ^ e certo, che faria, haven-
dolo fcr i t to , e fottofcritto un'anima, clic 
caminava fempre in fpir i to, e veri tá . 
41 Nel 28. & uJtimo, fá una diftinta rela-
tione deJJa maniera, che havevano quefte v i -
fioni, e de'buoni effetti, chegJi Jafeiavano 
neiranima, e da quefti piú che dalle vifioni 
medefimefipoteva comprendere chefofl'ero 
veramente di D i o . 
Trá gli a l t r i era i l migliore quello dell'hu-
mil tá , eflcndo certo, che non potrebbono 
etlercofadiDio, quando lafciauerocon fu-
perbia, e ció per due ragioni moltochiare: la 
prima: perché Dio é TifteíTa perfettione, e 
Giesü noltro bene riftefl'a humil tá; che altro 
dunque puo Giesü lafciare in un'anima , fe 
non quello, che egli é ? 
Lafeconda, perché Iddio é luce, ¿c i l la -
minando un'anima gli dá altifíima cognitio-
ne di quel, ch'é D i o , e di quel, ch'é Thiio-
mo; onde fcorge fyi fe fteíla infinite ímper-
fe t t ioni , e che fe vi é qualchecofabuona, 
queftaé tutta di p i ó ^ e fcorge in Dio infinite 
perfettioni, come dtmque non fará humile 
chi ció conofce con S. PaoJo, i l quale dice: 
Quid habesy quod non accepifti? Jiautem ac-
cepijli) quidgleriaris ) quafi non acceperis ? 1» 
Corint.i^ v. 7. che cola hai in te fteíla 6 ani-
ma , che non l'habbi ricevuta da Dio ? e fe i l 
tut tohair icevutodalui , di che tiinfuper-
bi f l i , e glorj, come fe fofl'e tuo quello, che 
hairicevuto? 
L E T T E R A X X . 
A l moho R. P. Provineiale dclla Compagnia di Giesu nclla 
Provincia di Caftiglia. 
A R G O M E N T O . 
S i frufa ddl*imputatione , Mafirají quanto ¿hü^ata., & affetta alia Compa-
gnia , altrettanto bramofa della ftejfa bttona carriffondenxji, & 
tmione di prima* 
G I E S U ' . 
La gratia deílo Spirito Santo fia con V. P. Amen. 
i T T Na letrera di V. P. mí fu data dal P. Rettore, che certamente m'ha íát-
\ j to non poco ftupire, dicendomi di eíía, ch^o ho trattato , che ti Padre 
Gafparo di Salazar lafci la Compagnia di Giesu, e paíli"al nofíro Ordine del Car-
tíúncj perche COSÍ lo vogliaj & habbia rivclatcKN. S. 
2 In 
' Cén V ¿ínnotationL Parte Prima» %f-
• i Ifl qüanto al primo , Sua Macflá sa, che quefto troveraflí per ver í tá , che mal T 
{i¿ deíídcraco, hor quanco meno ha verlo con luí procurato . E quando di ció m'ar-
rivo a noticia qualche coía , ma non giá per fuá letrera , m i commofle di forte , e 
diemmi sí gran pena, che non mi fu di niun giovamento alia poca falute , con cu i 
all* hora t rovami, e quefto fteflb cosi tardi , che venni a fapcrlo un pezzo V. P. a 
mió credere. 
3 In quanto alia rivelarione, che V . P. dice; fuppofto che non havea né feric-
t o , né inteía cofa alcuna di cotefta determinatione j molto meno potrei io fapere 
fe havefle egli havuto rivelarione in quefto. 
4 Quaado haveffi io havuto la difvelatione , che V. P. dice , non fono sí leg-
giera,che per una cofi si tarta havea io da volerejChe facefle egli una matationc 
si grande, e non dargliene part^/ eflendochéda molteperfonc ( gloria a D i o ) fo-
no ftata ammaeftrata del la valuta , e del crédito , che a cotefte coíe ha da darfi : 
né-credo i o , che i l P. Salazar farebbe di ció cafo, quando altro non v i foíTe nel 
fatto, eflTendo egli aííai difereto. 
5 In quanto a quel che V. P. dice , che lo pongano in chiaro i Prelat i , f a r í 
molto ben fatto , e puó anco ella, comandarghelo, eíTendo cofa ben, certa , c he 
non fará egli per imprenderne cos'alcuna fenza fuá licenza , per quel che io g iu-
dico , con dargliene prima notitia . Io non faro per negar giamai la molta ami-
cit ia, che paíTa tra'l Padre Salazar, e me , e la gratia, che mi fá . Io giamai 1* 
negaró , febbene tengo per ferino, che piu e flato moflo in quelle, che m*há fat-
t o , dal fervirio di N . Signore, della fuá benedetta Madre, che da altra amici t ia ; 
pí-rché e bene accaduro , amió credere, non haver veduto V uno dell 'altro lettera 
alcuna in due anni. L'eíTer molto antica, dovrá intenderí i , che in altri tempi m i 
fon veduta con piú neceftitá d'ajuto , quando non havea queil'Ordine , che due. 
Padri Scalzi, & havrei all'hora potuto procurar molto meglio , che adeflb quefta 
rautatione , che gloria a Dio , per quel che mi pare , ve nc fono piú di duecen-
to , e trá quefti perfone baftanti per la noftra povera maniera di vivere . Giamai 
m ' é entraro quefto penfiero ; che fará la mano di Dio piu riftretta per I* Omine 
di fuá Madre, che per gl 'a l t r i . 
6 A quel che V. P dice, havergli io fcrkto , che facefle correr voce , ch'anzi io 
lo difturbava; non mi feriva Dio nel fuo l ibro , fe tal cofa mi pafsó per penfiero. M i 
fi contenta queft'eflaggeratione, a mió giuditio , accioché intenda V . P. che io non 
procedo colla Compagnia , che come chi tiene le cofe d' efla nelT anima , e por-
rebbc per quefte la vita , quando intendefle non differvir Noftro Signore , in far lo 
contrario. Sonó i fuoi fecreri ben grandi: e come non hó io tenura in quefto nego-
ció piú parre di quella, ch 'hó decto , & é di ció teftimonio Iddio; né meno vorrei 
havcrvela in quel che é per venire. Se íi butterá fopra di me la colpa, nonc la pr i -
ma volta, che parifeo fenza haverla ; porto ad ogni modo cfperienza , che quan-
do é fodisfatto i l Signore , tutto s' appiana . Né faro giamai per credere , 
che per coí'e molto gravi permetterá Sua Maeftá , che la fuá Compagnia va-
da contro l 'Ordine di fuá Madre, havendola prefo per mezzo per ripararla, 
e rinovarla , quanto piú per cola s\ leggicra . E quando lo permettefle , te-
mo pofla accadere , che quel íi penfa guadagnar per una parte , íi perda 
per akre. 
7 Siamo ben m t t i VaÍTalli di quefto Re. Pkccia a S. M . che quei del Figlio , 
c della Madre fían ta l i , che come valorofi foldari folo miriamo dove va la bandie-
ra del noftro Re , per feguire la fuá volonrá : che fe ció da dovero facciamo noi 
Carmelitani , certo e , che non potranno appartaríi quei del nome di Giesú , quel 
che tante volte m i íi minaccia. Piaccia a Dio guardare V. P. per moiti anni . 
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86 Leitéré d'ella S, Madre Terefa di Ciesn 
8 Giá so la gratia, chc'fempreci fá; e benche miíeabi le , la raccomando ben t i l 
cuore a N . Signore : c l'ifteíTo fupplico V. P. voglia far per me , efTeHdo gia mezz'1 
anno , che non lafciano di piovere cravagli , e perfccutíoni fopra tjtiefta povera vec-
chia , nc tengo i o ^uefto negotio per i l minore , Con turto cib dh a V. P. parola 
d i non fargliene morro , perché lo faccia, né a perfona alcana, che gl i lo dica d i 
mía parte, ne fin'hora ^ l i l 'ho detro. Sonó ho^gi 10. d i Febraro. 
Jndegna Serva > e Stiddita di V, P* 
Tercia di Giesú . 
A N N O T A T I O N 2. 
i / ^ O n f e f l b , che giá quafi defideravo di 
veder la Santa idegnata : perché 
quant'a i documenti di íbavitá , di carita, di 
prudenza, di fervore, di valore, e di pa-
tienza ce nehaveva dato mol t i : ondebiíb-
gnavaancora, che cicommHnicaíleil modo 
di faperfi fcherniire da unacalunnia, rifpon-
dcre ,e fodisfare ,'con ledovuteragioni . 
Sarebbe grand' ignoranza i l penfare, che 
íia imperfettione nell'anime fpirituali lo 
fdegnarfi con racione, quando Iddio, che é 
lamedeíima períettione , e fontedellafan-
t i tá tantevoite nelle iacre carte 41 fa vedere 
fdegnato. 
z lo mi vado imaginando , che quellepa-
role délla Genefi; Et feptim» die requievit. 
Cen. i . v . i . nons'intendano folamentedel r i -
pofo dairoperatione della creatione ( che 
nefliina íatica coñoalla di iuionnipotenza) 
ma che vogliano infinuare , che íblo quel 
giorno hebbe Iddio TipoTo con gli huomini 
dopocheli hebbecreati, perché d'allora in 
quá non rhabbiamo giamai lafciato ripofar 
un momento, irritando fempre la fuá D i v i -
na Giuftitia con reitérate colpe, & oíFefe. 
E ben cib íi conferma, mentre i noílri pri-
m i Padri poco dopo , che da luifurono creati 
l'irritaronocon la trafgreflione delpeccato i 
& efiHatidalParadifo anche a vifta del le lo-
ro lagrimepenitenti, un figlio mdi tore uc-
cife i l frateJlo Abel innocente. Gen.4. -y. 9. 
e di 11 avanti moltiplicarono in tai maniera 
i del i t t i dell'humano genere, che vedendo 
i l Signore, che l i peccatori l i commetteva-
110, ma non l i niangevano, l i fommerfe in 
quell'acqua, che dagl'occhi loro non fep-
«ero ver íare , falvando folamente otto per-
ione, rifervateda queiruniverfale naufra-
g io . G*», 7.1/. 17, 
3 Non é forfi vero, che i l Verbo eterno 
figlio coetcrno di D io , fi fdegnó ancora men-
tr'era veftito ¿'humana carne ? lo dicano i 
Scribi, e "Earifci Severamente da luiriprefi 
per leftrade, eper lepiazze d i Gierufalem-
me. M a t f i . T . ! . v . 13. e lo dicano i due vol-
te flagellati venditori del Tempio, l o a * * z. 
Forfi non fi adirb anclie S. Pietro fuo Vica-
rio? Rifpondano Anania, e Zafirauccifidal 
fiato delle fue voci . Ací,$. & 10. e Si-
mone Mago maledetto in Palcftina, e preci-
pitato dopo per le Orattoni del Santo in 
mezzo a Roma. Aci.%, v.20. 
4 Non vi é ftato Santo alcuno , che habbia 
havuto rattrativa della dolcezza , e della 
carita, e cbe non habbia anche faputo atter-
Tirecolzelo, e valore: perché la carita<li-
farmata di zelo farebbe piü tofto rilafl'atio-
nc, che carita : e farebbe irragionevole i l 
domandare ad una Santa difcendente per la 
fuá profeffione dal fantiffimo, ezelantiííimo 
E l i a , che con tanta ragione talvolta non fi 
fdegnalfe-. 
5 Perché non haveva da fdegnarfi, e difen-í 
derfi Santa Teréfa, fe gli fi ponevain l i te 
quell'amore, che efla porta va ad una si fanta 
Religione, come é laCompagniadiGiesúi 
perché non doveva fdegnarfi , fegl'imputa-, 
vano , che con una mano fi valeva de'figli del-
la Compagniaper ajuto delle fue fondationi, 
c conl'altra procurava di fpogliarlade'fuoi 
migliori , epiuilluftri figli? perché non do-
veva adirarfi, e difenderfi, fepretendevano 
di far paflare per doppio, e finto •un'animo 
cosí ret to; efincero, quafera i l fuo ? perché 
non1iá<la fdegnarfi, volendo in quefto modo 
privarladella í l re t ta , e fanta corrrfponden-
za con una si dotta, e fanta Religione? 
6 Non era quefia calunniadalafciarcuo-
cere nel forno délla di lei carita, ma calun-
nia da efi'erabbattuta , e vinta conlafpada 
del zelo", non poteva diflimularficonla pa-
tienza, ma doveva diftruggerfi, e dilliparfi 
con la luce della veritá. 
Sarebbe ítato bene, cheil filen tioaccredi-
tando i l fofpetto, havelle dato campo di far 
creícere i l falfo, e d'imprigionare i l vero } e 
fenza ufcirgli incontro conlafodisfattione 
haveífefattoaumentareildifgufto, el'emu-
latione trague Religioni si fante ? 
Sarebbe ftato bene, che per nonvoler la 
Santa ribattere una taPimpoftura, & aífo-
garla incuna, due Religioni, che produíle 
di un fol parto laChieía aduniverfal bene 
peí Mondo, & allegria de fedeli, M e r o 
nate lottando infierne , come Giacob, 2c 
Efaú? 
i Con rAnnotationi 
l í au ? e con ambitiofa emulatione della Pri-
mogenitura, come Zaran, e Farcs ? meglio 
{'íntefe la Santa, che armata di gran valore j 
e zelo ufci incontroaJl'inganno, lo disfece, 
lo fugo, & atterró con la fpada del fuo fgi r i -
t o , valore, e finceritá • 
7 I I caíb.fú quello, che la Santa medefima. 
propone breve, e fuccintamentenel princi-
pio, e primo numero di quefta lettera, quafi 
volendo sbrigarfene p r e ñ o p e r entrare nel-
la fpiritual battaglia,. e per vincere, & ab-
hatterc in efla la contraria calunnia. 
Pare, che del' Padre Gaíparo di Salazar 
huomo fpirituale, in. qu»ílá Santa Religione 
della Compagnia, &.unade,maggiori, e mi-
glioriíbggetti di eíl'a, anzi 11 primo, che di 
quei Padrí trattafle, econfeíTafle la Santa in 
Avi la , della qualeper quefta cagione fu mol-
to di voto ; fia per queflr'occafione, ó per qual-
che zizania, che- tal volta fuoleil Demonio» 
feminare anche trá gíi huomini fpiri tuali , 
per vedere, fe puo inquietarli, foíle detto a. 
quefto Padre, a cuiriíponde la Santa ( che fu 
U Padre Giovanni Suarez che dell'anno 
1577- governava la Provincia dL Caftiglia 
«ella Compagnia di Giesu ,.come apparifce 
da una lettera, che in tal congiuntura ferif-
fe i l medefimo al Padre Rettore del Colle-
gkvdiAvi l1) Parc dico, che a quefto Padre 
fofle riferito dal. fudetto Padre Gafparo di 
Salazar ,. che voleíTé palTare alPOrdine de' 
Carmelitani Scalzi , e che diciófoífé corfa 
una rivelatione havuta ó dal medcümo Padre 
Salazar, 6 daSanta Terefa. 
8 Credendo ,, 6 dubitando i l detto Padre 
Suarez,; che ció potelTeefl'er vero,, ne hebbe 
giufto fentimento: primieramente, perché 
qualfivogiia mutatione.era inJifcredito del 
Religiofo, óceífendoquellamoltoíanto, e 
fpirituale, veniva a rifultame ildifcredito 
molto maggiore: fecondariamente,. perche 
lo era anehe.dellaRedigione: perché a quaL 
fine haveva daJafciare una Madre,. e-Mac— 
ftra si fan ta percercarne un altra, benché la 
ftimafle fantiífima i Niflún^anima: fpirituale 
abbandona la propriajnadre, ne trova a cam-
biarla conalcun!aJtra in quefto Mondo, fen— 
za particoláriílima.vocatione.. 
9 Terzo, perché.dicendofi, che tal muta-
tione fi faceva per rivelátioneDivina, ve-
niva a. crefeer l'ingiuria ,, accreditando la. 
Religione,.alla quale volé va pafl'are, e d i -
fereditando in un.certo.modo quella, che 
voleva.abbandonare. 
Quar ta , perché veniva^d eíTer piü fenfiti-
•va'ila quereía per rámiftá, e corriípondenza,. 
che nutriva. la Santa.non folo diperfona a 
perfona, ma diJR.eligione.a Religione; e pa-
xfcva^cofa.molto..ílrana j^che L^adri.della. 
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Compagnia ajutaííero la Santa a fondare la 
propria Religione: e che la Santa con levare 
i foggetti. alia Compagnia , procuraffe d i 
ítruggerla -
io La Santa peró, che di tutto queíloera 
innocente, tanto piú lo íen t iva , e doveva 
fentire, quanto meno fi trova va colpevole, 
e tanto peggiogli pareva, quanto ch'era to-
talmentecontrario non folo al di lei fpirito , 
ma anche al tratto nobile, generofo, e fin-
cero, che profeílava con tu t t i ; percioa-fine 
di protegger la ver i tá , & i l proprio honore , 
eper aflicurarecon una brevifllma battaglia 
una lungav e coftantilfima pace trá queíle 
due Religioni, ch'é la pofitiva raeione,. con 
la quale fi giuftifica ogni guerra ,Ti.difende , 
fodisfa, e vince valbrofamente, c di tal ma-
niera , che ben da a conoícere dlfaper fervir-
fi d el zelo fenza perder la carita. 
i r : Laonde dal numero primo, doppo ha-
ver breveraenteriferito i l cafo, paífa imme-
diatamente nel fécondó a dar fodisfattione 
della querela . Primieramente aflicurando 
alia prefenza di Dio,che giá mai ella havev» 
defiderato tal cofa.,, e fe non l'haveva defide-
rata, tanto piú lontana-doveva efler ftata dal 
procurarla. Secondariamente, che quando 
n'hebbe qualche fentore, non fu perché glie 
lo diceífe i l medefimo Padre Salazar: & & 
certo, che quando la Santa l'haveíTe procu-
rato ,, lliaverebbe fatto con l u i , cb'era chí 
doveva efeguirlo . Terzo , aggiunge , che 
?tuando lo ^ ppe, fe ne altero aílai, si per i l entimento , che doveva^ havere in veder 
mutationein unfoggettoslftabile , e fermo 
neilo fp i r i to , si perché puoe íTe rche dubi-
tafl'enonfoíTcadaoirata alia dileiinnocenza 
una si ftravagante rifolutione, e dice poi > 
ch'era molto poco, che l'haveva faputo, & 
anche dopo Tifteflo Padre Provinciale: e fe 
ellanefofleftata rorigine, cert 'é , chcl'ha-
verebbe faputo prima degraltri . 
n Quindi palla nel num;3. a rifentirfi nel 
concetto,che di lei fi formava,cioe,chc fi mo-
vefl'e per rivelationi -. lequalii l P. Provincia-
lechiamo pungentemente difvelationi: e la 
Santa ripe ten do l'ofFefal'avvertifce, chein 
nifliin«-modoella fi lafeiava guidaredafimili 
feorte, eífendobenammaeftrata da huomini 
dotti,e grandi, di quanto crédito fi debba da-
re a quefté materie, e che perció non poteva-
no efler motivo di una si grande, e ftrana mu-
tatione, perché fe non riufciva certa la rive-
latione, veniva ad efler leggerezza la voca-
tione, e piú tofto poteva dirfi tentatione: 
onde né di Jei , né del P. Salazar doveva ció 
crederfi, con. che non folamente fi difende, 
e lo difende, ma palla, ancora a lamentadla 
dellacredenza, che diambeduefihaveva». 
E Z J3 NcL 
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JJ Ncl 5. numero fi contenta moho vo-
lentier i , che fi verifichi i l fatto( comepro-
roneva i l Padre) perché I'innoccnza giamai 
hebbetimore della giuftitia, e come che há 
tutta la íicurezza in fe ftefla non la fpaventa-
no le diligenze, che efteriormente fi fanno. 
Indi profeguifce a falvare la corrifponden-
jTa di lei col P. Salazar come pura, antica, e 
difappaffionata: pura , perché fi mantenne 
íblo per gloria di D i o : antica perché princi-
pio avanti, che la Santa cominciafle a fonda-
rc ( onde fi conoíce, che quando ícrifle quefta 
lettera, era gia nel fine della fuá vita: ) e di-
fappaífionata , perché fuccedeva talvolta i l 
pallare due anni fenza fcriverfi , i l che era un 
gran fegno di non havcr havu to parte alcuna 
in quena mutatione. 
14 Termina poi con una fanta jattanza, 
che né meno haveva neceífitá di tal foggetto, 
benché foífe si buouo havendone la fiia R i -
forma piú di ducentomolto a propofito per 
la loro povera maniera di vivere, quafi dicef-
fe; fe io havefil havuto da procurare, cheil 
Padre Salazar paflaífe alia noftra Riforma, 
non farebbe ftato, quanto gia fi trova ricca, 
&abbondance di íoggett i j rna quando n'era 
povera, efcarfa. 
15 Nel numero fello, aumentando la dife-
fa a mifura dell'ofFefa, rifponde ad unaltra 
calunnia, che gli havevano oppofta, & era, 
che non folo havevano detto a queftofpiri-
tual Prelato , ch'ella follecitava i l P. Salazar 
a paflare alia fuá Riforma, ma che fcriveva 
al medefimo, acció diceílé, ch'ella gli fi op-
poneva: onde vedendofi imputare di un tra-
dimento si bmt to , e di unareitá si grande 
contr'il modo fanto, e fincero, nel qualeeflá 
trattavaper difendere l'honoredi Dioaflie-
me col proprio, difendendo la veri tá , come 
«n altro Moisé, 6 unal troElia , dice: Non 
mt fer lvA, Iddionel fno libro) fe tal cofa fni e 
p a f f a t a per i l penfiero. 
16 E vedendo, che i l dettame della ragio-
j i e , e della veritá del zelo, edeH'honore di 
Dio l'havevano fpintaafareungiuramento 
tale, cofa infolita in l e i , benchégiufta, e 
pubefler che main'havefie fattoun'altrofi-
raile in vita fuá; vuol farne, come la fcufa , 
dicendo : Mi fi permetta queft'eftiggeratione 
( cioé si fofFra un giuramento si grande) ac-
cloche intenda Vojtra Paterntta, che io nonproce-
do con la Compagnia y che come chl tiene le cofe 
di ejfa Kell'anima , e porrebbe per tfuefie la vita^ 
folo quefto grand'amore, che manifefta por-
tare alia Compagnia, anche in mezzo del 
proprio fdegno, é bailante a temperare tutta 
Tamarezza, e rifentimento della lettera. 
17 Súbito pero fá una fanta limitatione 
- ailaRegola3 dicendo: !&**d*infe*d*£*'»m 
differvire Noflro signare in fare i l ewtrarh^ 
come fe volefledire, morirb per la Compa-
gnia d i G i e s ú , ma pero come in quefto non 
difpiaccia all'iftcffo Giesu della Compa-
gnia: perché fe Giesu voleífe i l contrario , 
non altro vuole Terefa di Giesu, chequel-
l o , che Giesu vuol , che operi con lá fuá 
Compagnia. 
18 E quefta limitatione fu fatta con gran 
giuditio, e fpir i to, perché non vi é ftato , nc 
dignitá, né profeffione, né parentela, né obíi-
gatione, néal tro vincolo in quefta vita di mi-
ferie , e di colpe , al quale non debba corrif-
pondere un amore limitato: e folamente a 
Dio dobbiamo darfi fenza limitatione alcu-
na . Amo i miei Genitori , e morirb per loro, 
e farb quanto mi commandino, ma ha da efle-
re con quefta limitatione, che l'amor mió fia 
prima in Dio, cafo che vogliano commandar-
mi cofe, che mi allontanino da l u i . 
Farb quanto vorrá i i mió Superiore, m i 
conpatto, che non mi commandi Cos'alcuna 
contro la legge di Dio : amarb la mia Rel i -
gione ( dice i l Prelato ) e mi conformarb iA 
ogni cofa con eífa, purché eífa non mi doman-
di cib, che non pub concederé i l Prelato : 
amará la Religione i l Prelato, e fará quant'e-
gli commandará , purché non gli commandi 
cib, che non conviene alia Religione: e cosi 
l'amore di quefta vita verfo le Crea tu re é un* 
amore con paura , con conditioni, con l imi -
tationi,e riferve. Solo l'amor di Dio há da ef-
fer fenza conditioni, né l imitat ioni , né pau-
ra , né fofpetti, perché non fi pub temeré r i f -
chio alcuno, dove é la fommaficurezza. Tut-
to é giufto quello, che Dio commanda. Tu t -
to é ragionevole quel, che Dio vuole. 
19 Poi ritornando la Santa ad affermare 
con giuramento di non haver havuto parte in 
quefto negotio, dice: Che ne meno -vorrebbe 
haverla in quello, che eper x/enire , cioé né me-
no nell'emergenze, che potevano da cib fuc-
cedere, e che fe altra cofa fi crede di l e i , Id -
dio la difeudcrá, che é l 'unicoProtéttore 
degli innocenti. 
20 Indi con al to, e íbvrano fpirito a guifa 
d'una celefte Profetefl'a comincia , e feguita 
un ragionamento fpiritualeperrappacificare 
gl'animi, u n i r l i , &: allacciarli infieme col 
fantonodo della carita: e le parole fono ta-
l i , che ben potrebbono udiriein piedi, & a 
capo fcoperto, non folamente t u t t i i figiidi 
quefte due facreReligioni, ma anche tu t t i 
glaltrifedeli diqualfivogliaftato, e^rondi-
tione, promovendo con raro fervore , econ 
efatta ponderatione la commune conferva-
tione della pace, e concordia, con la quale 
deve operare, e vivere l'univerfalCongre-
ga clone di tutta la Chiefa» . . . . 
t i ül-
Con V^nmtationi, Parte Prima , 
t i Ultimamente, comeS.Girolamofcri-
vendo a S. Agoftino le rifentite querele di 
quella celebre controverfia fopra i Legali, fi 
Jicentia , efaggecando i l difpiacere, che ha 
havuto di quefta lettera, e delle lamentatio-
ni del Padre , e quanti travagli andaflero 
piovendo fopra quellapovera vecchia, t r á i Compagnia ; come fe haveíle voluto diré 
quali queft' ultimo eraftato de'piu fenfibili non éragionevole, chequelle Religioni,ch 
na Religione porta all 'altra; Tuna per queí-
lo , chediede; l'altraper quello, che rice-' 
ve: rendendo in quefta guifa eterni, e ficuri i 
pegni deil'amicitia j e buona corrifponden-
za: aggiungendofi ancora rajuto j che pari-
mente diede la Santa alie fohdationi della 
- que. 
per haverla toccata neU'amore, che fvifee-
ratamente portava alia Compagnia. 
^^ Da quefta lettera firaccoglie eprimie-
ramente, che quando la Santa la feriífeera 
giá verfo i l fine della fuá vita , e fi trovaya in 
molto aumento la fuá Religione, poiché du-
cento gran foggetti Carmelitani Scalzi indi-
cavano efler giá molto tempo, ch'eraftata 
introdotta, allevata, e crefeiuta. 
23 Perfecondo fi raccoglie i l grand'amo-
re , che ia S. porto alia Compagnia di Giesú, 
mentre tanto gli fpiaeque, che fi credeíle, 
b íbfpettafleil contrario, come fi é avverti-
t o , con imputargli quella calunnia, che die-
de occafione á quefta lettera . 
14 Terzo, la ragioneche i l P. Provincia-
le haveva per mantenere alia fuá Religione 
un foggetto si grande, com'era i l P.Gafpa-
ro di Saladar, e V haverebbe anche havuto 
la Santa per defiderarlo, bencjhe non gli paf-
fafíe , com'ella dice, per i l penfiero, men-
tre di lui dice nel cap.38. della fuá vita le fe-
guenti parole, dalle quali fi puc) conofeere 
..yc e 
turono cosí únxte, e fi aiu tarono vicendevol-
mente nel nafcere, fiano difeordi, e con-
trarié nel crefeere, nel meritare, e nel pro-
curar di condurre la anime a D i o . 
27 Seíto che per quefto avvenimento devo-
noquietarfigi'animi degrimperfetei che íi 
maravigliano, chenella Chiefa di Dio naf-
cano delle diíferenze frá'le Religioni, efrá 
le perfone Eccleíiaftiche di Prebendati , c 
Vefcovi; perché fe vi fu ancora trá g l ' A n -
geli buoni, come trá quello del Popólo di 
D i o , e quello di Perfia, fecondo riferifee Da-
niele. Dan. 10. v.13. come vogliono , ché 
nonregninofrágl 'huomini , ancorché fiano 
Angeii , mentre finalmente rimangono fera-
pre nella sfera di huomini. 
28 S. Pietro, e S. Paolo hebbero fopra la 
materia de'Legali diíferenze di parere, e ni-
entedimeno fi amarono: uní lo Spirito San-
to S.Paolo, eS.Barnaba, dicenáo: Segrega-
re mihi Paulum^ & Barnabam in opus , ad 
quod ajfumpf: eos . Gal . z . v . XI. Acl . 13. -v.2. 
E dopo per mife lo Spirito Santo ifteííb che íi 
quanto fofle grande la, vir tu di detto Padre, difuniflero, per non aver voluto S. Paolo r i -
JDe! Rettere della Compagnia di Uiesit , del cever San Marco in loro compagnia , come 
quale alcune volte ho f a i k o mentione ( erai l volevaSan Barnaba: onde San Paolo elefle 
medtümo'P )t>ovedííto malte cofe dig iat ia / í / i - un altro compagno, chefuSila; eSanBar-
golare •> che i l Signare gli faceva, che permn a l - naba fe ne ando per aitra ftrada con San 
longarmi y mnle riferi/coqn): gli fnccejfe una Marco. ¿ícíar, 1 5 . y e r f . 3 7 . Col mezzo del-
•voltaun gran travagl¡o} nel pítale fu molto per-
feguitatoy e fividde molt'affiitto: e mentr'iv 
fiavofentendo Mejfa , vlddi Giesu Chrl(t» in 
Croce , quande a l íavana l'Hoftia: mi dijfe a l -
cune parole , ch'io glidicejft per confalarlo , & 
jiltre perpre venirlo di ció , che doveafuccedere^ 
e mettendogli avanti quanto havea patito p e r 
lui y e che f¿ apparecch'taffe a foffrire, ciogtt die-
de molt'an'.mo y e confolatione , & i l tutto efuc-
cedmo dopOy com'll Sig. mi dijfe. 
25 Quarto, ficonofee da quefta lettera lo 
zelo, e valore, che manifefta la Santa, e la 
luperioritá di fpir i tq, che haveva con quanti 
trattava, 6 giá facefle la parte di Fondatrice, 
giá quella di Religiofa, giádiMaeftra, giá 
diSuddita, giá di Capitana genérale, come 
i n quefto cafo, tuttele facevabene. 
' 26 Quinto, l'infigne teftimonio, che la-
fcibfcritto la Santa al n. 6. dell'ajuto, che 
diede la Compagnia di Giesíi perfar quefta 
fanta Riforma, i l che giuftamente prende-
ra per motivo del íecipróco amore a cheu-
l'unione diquefti dueApoftoli convertí I d -
dio gran parte della Siria , e dividendoli 
dopo , convertí altr' innumerabili Provin-
cie. 
29 Le diíferenze di S. Girolamo , e Sant* 
Agoftino , e di San Giovanni Chrifofto-
mo , e di Sant* Epiíanio non rifveglürono 
airattentione la Chiefa di Dio ? Che Rel i -
gioni fono nate infierne , che non fia nata con 
eífe qualche naturale emulatione : l'augu-
fta Religione di San Benedetto non poté ef-
fer emulata d'alcun altra, perché é la Ma-
dre di tutte le Religioni dell'occidente : ma 
tra quellecelebri Congregationifigliedief-
fa Cluniacenfe, e Ciftercienfe dicono i l Ve-
nerabile Pietro Abbate Cluniacenfe , & i l 
gloriofiflimo, e Santiflimo Bernardo fin do-
ve giunfe la loro fanta, e perfetta emula-
tione : l'Apoftolica di San Domenico > e la 
Seráfica di San Francefco hebbero nel princi* 
cipio alcune diíferenze, che nate dallo zeio, 
1 e confumo ben preíto ia carica. / • 
30 Idi» 
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30 IdifcepolidiSan GjoiBattiiftahebbero checagiona la diíFerenza: perché gl'Angelt 
parimerue la. loro gelofia di quelii del Signo- tornaron© ad umrfi, fubito che i l Signore de« 
re , & andarono a, doleríl, col Sovrano Pre- termino, che ilfuoPopóloufaíTediPerfia: 
curfore, perché concorceva piu gente al Bat- S. Pietro, e S. Paolo fi atbracciarono con af-
tLefimo del Signore,, /^».3..T/.26. che al fuo,, fetto si fvifcerato, che laChiefa l i unifce 
^ceglilicorrefle con quelleammirabili pa- ne lcul to ,ne l lefe í le , .ecommemorat ioni ,e 
role,, che riferiíce i] facro.Tefto., Trá i di-, l i uní i a un iíleflb giorno ^ hora, e luego il-
fcep.oÍidi,San Pietro,.e di S. Paolo, e di i \pol- martirio:. e Sant'Epifanio, e Sant'Agoílino 
io non raancavanuje loro emulationi fópra i l fe la.dottrina, l i divife da S.XÍirolamo, e S.. 
volerciafcheduno feguirlapropria.infegna: Gio: Chrifoftomo, l i riuni dopo tenerifli-
eífendo, l^univerfál veíiiUo d^tutt i la Fe- mámente la carita, fpianandolapietá Chri-
de , e la Croce dell'Eterno Figlio di D i o , ftiana,. & i l reciproco araore quelle diíFe-
benché la feguiflero, tu t t i concordemente, renze , che rintelletto haveva rifvegliato 
nondimeno dicevano -..Ego qnidem fum í ' a u l i n e l l a volonta. 
ego autem Apollo, ego ve ACephí. , i . Qor. ^. 12. Compatifca.il lettore quefta breve digref-
ig.fondiGefa (c ioédiS. .Pie t ro) iod 'Apol- fione, perché non l'hofattaacafo, maa.fi--
Ip,, io di Paolo.. ne,. che- fi raíTerenino gl'animi,. e credano , 
í i , Pero, come qiu; dice niarayjgliofamen-. chein tajidifferenze difentimenti , benché 
te bene Santa Terefa, é giuftcx,., che la carita fiano contrarj i dettami, poflbno nondimeno 
titenga , & i n d r i z z i coloro,, che tal voltadi- caminar unite, & allacciate con reciproco, 
xide il proprio dettame, &amore di quello ,, aíFétto le volonta.. 
L E T T E R A. X X L 
A l Padre Cjoníalad* Avila della Compagniadi Giesü.. 
ConfeíTorc dclla: Santa ^  
A: R G O, M E . N. T O.. 
ItuMidifiei cprne fm: Confejfore nel dargU qualche mez&o da confervar. la quiete 
dellq fpirito fra, le. cure firepitofe del governo 
G. I E S U V 
Sia.con. Voñra, Reverenza.. 
j T T MpIto^tcnapo,. ch* no»; m i fono tanto mortifícata v come hoggl con la ília Ict-
A / . tera,.. Poiche non fon cotanto. humile , che voglia efler tenuta per tanto fu-
?jerba ; né ha ella.da. moftrar la fiia.humilta tanto a.micLfpefe Non.h6 mai penfato 
¿i romper la fuá. lettera cpn tanto gufto . Io T afficuro,, che; sá ben,mortificare , c 
darmí ad intendere quel.che fono mentre le pare che m í tenga in.concetto.di pote-
re infegnare 4 Iddio^me nc liberi í. Non.vorrei mi ^aílaffé per la mente . Giam'ac-
corgo d'havefvi io la, colpa fe bene non so fia piu,tofto;dei defiderio che ho di vc-
der crefecre V. R. in bontá potendo forí^eflere che da-quefta». debolczza nafca 
una fcempiezza si grande come quefta che le d ico , e del grande amor,., che. le por-
to , che mi. fá parlar con, liberta , fenza mirar qnel che. dico i che. ancordoppo r i -
raaíi con, qualche ferupolo d'alcune: cofe , che feco-trattai, e quando non.rcftaffL 
con i'altro di difubbidiente , non rifponderei a quel , che V. R. mi.comanda., per-
che mi pone in gran contcaditeione. Iddio la gradifca. Amen.. 
z U n o de'gran mancamenti , che io m'habbia, é formar giuditio.di mcjílefla i n 
qnefte cpfe d' Oratione , e percio non há,V". R.. che far contó di quel che io foífi 
per dirle.: perché fará Iddio per darle altro talento,, che ad una Femmuccia.come io-
m r í b p a . , Gpníidetando la gratia fattami da.Noftro Signore di tenerlo tanto ordina-
^ajnenre ^refente, t che ad ogni modo vcggo , quando. corrono per contó mío molr 
te.coíe3> 
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te cofe i che han da pafiar per mia mano, che non v i fono perfecut íonl , né trava-
^ l i , che cosí pofsano difturbarmi ^ s'occorre afFarc , in cui poíTo darmi fretta , mi c 
ben d'ordinario accaduto andar'a ripofare all 'una, & alie due, & anco p ía oltre del-
la mezza notte , per non lafeiar poi obliga ta 1'Anima ad attendere ad altri penfieri > 
piú di quel folo , che tiene di prefente . M i é ílato di gran nócumento peí: la íalu-
te , e percio deve effer tentatione , tuttoche m i paja refti p iu libera i 'Anima ; come 
chi ha per le raani un negotio di grande importanza , . e neceílitá , che íi sbriga 
prefto degral tr i , perché non rimpedifeano punto in quel che ílima piú tieCéflario. 
3 E perció m i c d i |^an guflo tütto quel che poflb lafeiar da fare alie Sorellc, an-
córché potrebbe in qualche maniera farfi meglio per mia mano , ma Come che tioft 
fi faccia a queño fine , Sua Maeftá lo fupplifcc , & ¡o mi ritrovo notábilmente av-
Tanzata nell'interno , quanto p iú procuro allontanarmi dalle cofe -. Non oílante -di 
conofcerlo chiaramente , ad ogni modo m i rrafeuro tal volta in farvi ñudio , Í ne 
fperimento certamente i l danno e >eggo che potrei far d'avvantaggio > -& adoperare 
in quefto fatto maggior diíigenza , e trovarmi aflai meglio. 
4 N o n ha ció da intenderfi cofe ;gravi, che non ponno abbandonaríi, ncl che con-
fiñe forfe anco i l m i ó errore , perché tali fono le oceupátioni di V . R. die mal fa-
rcbbe i l lafcriarle in porere a l t m i , come m i faccio a credere ; fegno che vcggo la fuá 
perfona indiípofta , c vorrei fi trovafse con meno travagli. E m i fá certamente loda-» 
re i l Signore i l veder quanto a petto fi prenda le Cofe appartenenti alia fuá Cafa : 
che non fono si da poco, che non intenda la gran gratia, che Dio le fá i n darle co-
tefto talento, e'l gran m é r i t o , che v i s 'acquiíla. M i recca non poca invidia , per-
ché vorrei ancor di tal qualita i l mió Superiore . Suppoflo , che m'ha conceduto 
i l Signore che tal fia V. R. per me, vorrei n ' havefse tanto nel governo dell' Anima; 
mia , come in quel della Fontana , che m i ha dato nell' umore , & e cofa tanto ne-, 
cefsaria al Monaftero , che ben merita la caufa tütto ció >, che V. R.. v' impie-
gherá^ 
5 Non mi refta piú che di r le , ]?aflíícuro che feco tratto , come Con t ) i o Co» 
ogni veritá j & intendo, che tutto ció , che faíll per far molto benc ruííicio d i 
Superiore, é cofa tanto accetta a D i o , che dá in poco.tempo quanto darebbe i n 
piú volte, quando íi fiano i n quefto impiegat í , e folo non meno per efpericnza , 
come quel che hó detto; fe non che come veggo Voftra Riverenza cosí, fpefso, c 
^piú che molto oceupata: cosi mi s'é offerto tutto infieme, quel che diífi, e quan-
to piu v i rifletto, conofeo, che come ho detto, corre frá Voftra Riverenza e me 
gran differenza . lo m ' emenderb di non palefare i miei p r imi moti ^ i á che m i 
cofta si caro. Purché vegga io Voftra Riverenza con buona íalute, cefserá la mii 
í en ta t ione . Faccia ¡1 Signore come puo , & i o defidero-. 
Serva , di Fofira Riverenza, 
Terefa di Giesú» 
A tX í i O T A T 1 o N 1, menta piu che ¿a congettara, era quello 
* d'Avila. 
i Uefta lettera é diretta al Padre Gon- Ritrovandofiqaefto fanto Religioío a cau* 
. V ^ / zalo d'Avila della Compagnia di fa del tratto efteriore del governo, meno 
Giesú jGonfeflbre del la Santa , echeall'ho- difpofto a quello interiore di D i o : commu-
raattualmente efl'ercitavatalofíitio, come nico la fuá pena alia Santa , facendofidifee-
fi raccoglie dal numero pnmo , e fpecial- polodichilo tenevaper Maeítro , e lecom-
mente da quelleparole: Che anche dopo r/- mandó > che gl'infegnaflíe la maniera di por-
maficon fcrupoío di alcunexofe , che trattai fe- tarfi nelle oceupátioni eílrinfeche, di forte , 
ro, edalcontenutodieflaapparifcc, ch>ra che non portaflero pregiuditio a l l ln terne» 
anche Rettore del GolJegio , dove ftava, La Santa a quefto nel numero primo rifpondc 
ilqualepercidj che da altreiettere fi argo- con ^ran diferetezza : che non * ithumile^ 
che 
Zettere Helia S, Madre Terefa di Vlesn 
che V9gí}a.¿jj[ey filmatii fttperha y é lo va ripc-
tjendo per tuteo quefto numero i . in quat-
t r o , 6 cinque maniere tutte elegantiílime, 
e con ftile Si concifo, e lacónico, che é d'uo-
po ufar gran diligenzanello (lamparla , e do-
ve dice í Che nonest humiU) chevoglia ejfer 
tenut» per fuferb*, negando la propria hu-
railtá , viene ad accreditarla , perché non 
vuol eíl'ertenuta fuperbaj efléndocosi hu-
mile , che non vuol porfi a daré infegnamen-
t i per mera humilta quella, che Iddio ha-
vevacreato per illuminare, ¿tammaeftrare 
i'anime. 
2, Nel 2. numero confelía un altro íuo 
mancamento di volcr giudicar tu t t i per fe 
(iefía, c queft'ifteíTo ditfetto é una grandifli-
ma humilta, penfando eífer t u t t i g l ' a l tn , 
com'eüa é, quando conofee haver ricevuto 
da Dio tantegratie, e credendo, che quel-
lo , ch'clfa ha noa pofla mancare ad al-
cuno. 
Qui fpiega I'ardente brama, che nutriva 
di fcioglicrfi dalle cure efteriori, per darfi 
tutta alTinterne, e non menemaraviglio: 
prima , perché un*anima, che ha conofei-
mento di D i o , niuna cofa efteriore la pu6 
contentare, e folo le interne la confolano: 
fecondo, perché retlerno per lopiücagiona 
diftrattione , el'interno dáprofitto: terzo , 
perché vedendo la Santa, ove dimora va l'a-
mato fuo D i o , cioü nel fuo cuore, enella 
parte di eífo piu interna, gli fpiaceva ( come 
gia Sant'Agoílino ) ii cercar al di fuori nelle 
Creaturequello, che haveva dentro I'aníín*" 
propria j e finalmente vivendo come relega-
ra nel mondo, non trovava altro ripofo che 
in D i o . 
2 Nel 3. numero profeguifee rirteífa ma-
teria, & é m o l t ' u t i l e , perché apprendanoi 
Superioria trakfciar lecofedi poca impor-
tanza, per applicare alI'Oratione, al qual 
propofitodiceva S.Bernardo al Pontefice Eu-
genio", che vi erano molte cofe, chedoveva 
far egli folo , come orare , meditare, con-
templare , piangere, e ricorrere a Dio , mol-
te egli con g l ' a l t r i , come i l predicare, efor-
tare, amminiftrare i Sagramenti, & a)atare 
efteriormente le anime \ e molte gl'altn fen-
za di l u i : come l'haver cura deirhizienda, 
giudicar le caufe, e f imi l i , lequalifpettano 
a'Mmiftri , & al Vefcovo folo appartiene 
l 'avvért ire, che quefti lo faqciano. 
4 Nel numero 4. loda i di luidefideri, e 
reftringe quefta cura di lafeiar le cure in quei 
cafi, che la quali tá , e gravita de'negotj r i -
cercano la medeíima perfona, e dice.* che 
all'hora con la Divina gratia talv^lta íl rice-
ve piu daxjuella tíonta infinita in un breviííi-
motempo di racegli nento, che ina l t r i p iú 
dilatati: perché non eífendo l'arcedifervira 
aDioaltracofa, che l'a-einpire intuctola 
voloxita fuá, all'hora Tananapiú riceve da, 
l u i , quando piu gli da, e n u i gli da tanto, 
che quando fi nega fe fteílaanche nelTinte-
rioreperdarfi tutta a D i o j & alia fuá fanra 
volonta nelle cofeeíleriori. 
L E T T E R A X X I L 
A l Padre Fra Girolamo Gratíano delíe Madre di Dio . 
A R C O M E N T O . 
Gt infinua ottlml avertimenü fopra C elettiene del Superiore , & intorno alia Fonda-* 
tione delU Provincia /eparata, effortandolo a far ncorfo al Re per ajato, &, 
affijlenz-a in un epera. tanto impugnata • 
J E S U S . 
Sia con Voñra Paternitá mió Padre. 
t T^V Opo la p.irtenza del Padre Priore da Manzera , ho parlato al Maeñro Daza ; 
6c al Dottor Rueda su quefto punto del la Provincia ; perché non vorrei fa-
ceífe V,P. cofa, che altri diceffe che fu malfatta, impercioché m'apporterebbe ció 
piu pena, ancorché riufciífe in bene , che tutte V altre cofe , che íi íanno mal per 
noi, ma fenza nodra colpa. Arabidue dicono, che par loro cola dura , fe la com-
miífione di V. P. non contiene alcuna particolaritá di poteríi fondare, e fpecialmctv 
te il Dottor Rueda , al cui parere io piu mi accofto , perché lo veggo in ogni cofa 
piu aggiuftato, in fine e egli molto Dotto . Dice, che «ffendo materia di giurifdicy 
lionc. 
Con l'^motatíom. Parte Prima» 
tione t c diflScilc il fare clcttione í perché tolto il Genérale, overo íl Papa , non puó 
altri farlo : che farebbono di niun valore i voti, c che a <jueft' altri ,non farebbe bi-
fogno di piü per ricorrere al Papa , e per dar grida , che s'efce dall'ubbidienza , fa-
cendoíi i Superiori in quel che non poffono , il che farebbe mal fuono , e che ftima 
íarcbbe aflai piu diflicile il confermarlo , che il conceder licenza il Papa di far Pro-
vincia: e che con una letrera , che feriva il Re al íuo Ambafciatore , fi compiacerá! 
di concederla ; eflendo ció facile , qnando fe gli rapprefenti come fe la paílino glt 
Scalzi. Pocrebbe efsere , che trattandoíi col Re , guftafse di farlo , poichc anco per 
la Riforma é di grande a juro , perché il torrebbono coftoro in piu vi premerebbono 
nell'haver da disfarfi. * 
a Non so fe farebbe a propofito che V. P. lo communicafse col Padre Maeftro 
Chaves ( portando cotefta mia lettera , che raandai col Padre Priore ) efsendo egli 
molto difereto, e ficendo noi contó del fuo favore, l'octerebbe forfe dal Re . E con 
fue lettere su quefto dovrebbono conduríi á Roma quei medefírai Frati ( che fi c dif-
corfo ) perché non vorrei in modo alcuno íi lafcialse d'andarvi, poiché come dice 
il Dottor Rueda ; non cié altrocammino , omezzo piu dritto di quel del Papa , o 
del Genérale. lo le dico , che íe'I P. Padiglia , e tutti noi altri haveífímo tirato a 
terminar quefto negotio col Re, farebbe giá fatto, e potrebbe V. P. ftefsa, o 1' Ar^ 
civefeovo cosi trattarlo : perché íe eietto giá il Provinciale ha da efsere confermato 
c protetto dal Ré , meglio puo farlo adefso. E fe ció non fegue , non refta la nota , 
c la taccia , che refterá , íe dopo efser ftato eletto , non s'ottiene í e refta per caf-
fatura , e per macchia , e Tefserfi fatto quel che non poteafi ^ e'l non haverlo benc 
íntefo. Perde V. P. molto di crédito. 
3 Dice il Dottore , che quando almeno ció fi facefsc dal P. Vifitatore Domeni-
co , ó da altro potrebbe meglio tolerarfi , che il creare egiino Prelati a fe fteflj,e che 
in quefte materie di giurifdittione come hó detto, s'avvenrura molto, & importa af-
fai , che il capo habbia il fondamento di efserlo . Nel folo penfare , che havranno 
da buttar la colpa in Voñra Paternitá con qualefae ragione , mi difanimoj il che non 
mi avviene , quando glie V addofsano , fenza clie vi fia ; anzi mi nafeono oÉ hora 
piu 1' ale , e perció non hb veduta 1* hora di fcrivcrle quefto , perché íi miri ben 
bene. 
4 Sá ella, che coíá mi é entrara in penfíero? che potra efsere, che delle cofe che 
feo mándate al Padre Genérale , s'avvaglia conrro dí noi ñcífi( efsendo afsai buo-
ne ) con darle a' Cardinafi : e mi é perció pafsato per mente non mandargli piü 
altro , finché fi dia fine a quefte cofe , e perció farebbe a propofito, in venendo 
i'occafione , dir qualche cola al Nuntio. lo veggo , Padre mió , che quando af-
fifte V. P. in Madrid, fa molto in un giorno f e che parlando hor con quefto , 
hor con quello , ó con alcuna di quelle, che ella tiene in Palazzo , e'l Padre F. 
Amonio con la Duchefsa, potrebbe farfi molto, perché ció fi coníéguiíseper mez-
zo del Ré , defiderando egli molto, che fi confervino . E'l Padre Mariano , fup-
pofto che egli parla, potrebbe darglielo ad intendere,e fupplicarnelo , e ridurgli 
anco a mente quanto e, che fi trova in prigione quel Santarello di Fra Giovan-
ni. In fine il Ré fente tutti, non só perché ha da lafeiar di dirglielo, e chieder-
glilo, fingolarmente il Padre Mariano. 
6 Ma che fa in parlar tanto í Et oh che inezzie ferivo a V. P. e ntto mi fof-
fre. Le dico , che mi ftó diftruggendo per non vedermi in liberta di poter fare , 
quel che dico loro che faccino. Vorrei adefso, che dovendo il Ré portarfi tan-
to lontano, reftafse farra qualche cofa. Iddio lo faccia, come puó. 
6 Stiamo con gran defiderio afpettando cotefte Signóte , e fon molto rifolure 
quefte Sorclle , in non lafeiar pafcar quelia di Voftra Paternitá fenza darle qui 1' ha^  
f bito. 
94 Lettere deüa S. Madre Terefa di Glestl 
hito, * Ha deirincredibile quanta Jor deve . lo fon reftaci loro grandemente obligad 
t a ; perché non oítanre che fian tanre % c non fenza neceffita , per lo gran deíiderio 
d'haver coía di Voftra Paternita, non conofeono difficolta . O che cofe , che di» 
c fa TereAiccia . l o non meno ne goderei; perché non potrei cosi goderne 
dov'ella va e forfe giamai , eíTendo quel !oco aíTai fuor d i mano : Reña ad ogni 
modo per me , e le vo a f fecondandot rovandoí i giá ricevuta in Vagliadolid , do-. 
ve la ^aflerá aíTai bene, farebbe diíguftarle non poco^ e fingolarraente a Gifilda . 
V i Tara qui per Juliana ( benché io di quefto non dica lor cofa alcuna) perché i ' 
incaminaríi a Seviglia m i íi rende affai malagevole in riguardo della Signora Don-
na Giovanna , e forfe anco fentira moko , I'eíTer giá grande . O che gran tenca-
tionc ha con fuá Sorella che vive trá le Donzelle l e per non intenderlo bene ,. 
per T effer accommodata, e con piü. ripofo d i quefla. 
7 Lorenzo mió Fratelio, che va alia Coree, e di la a Seviglia , fuá portatore 
di quefta mia lettera: né íi trattera in Madrid, che pochi giorni . La Priora mi par 
che le feriva , e percip non mi reña che dirle , fe non che Iddio «niardi Voftra 
Paternita. Quella d'AIba fía maliílimo , la raccomandi a Dio poiche , per molto 
che dichino, molto íi perderebbe ; eíTendo. ella, molto ubbidiente , e quando que-
fto v i fía. , con avvifare , a tutto íi trova riraedio . Q che gran maneggio corre 
trá íe Monache di Malagone per Brianda! Pero mir i í i , che ella fia per tornarvi. 
8 E morta a Donna Luifa della Cerda la Figliuola pi i i piccola; poiché mi ten-
gono in eftrerao afflitta, i travagii ^ che Iddio da a quefta Signora . Non le refta 
che la Vedova. M i paf ragionevole^ che. Voftra Paternita le feriva,. e la confoli, 
dovendofele non poco., 
9 Faccia rifleíTione i n quefto d i lafeiar qui fuá Sorella; fe lo giudichi meglio , 
io non faro per difturbarlo , ó. fe fia di gufto della Signora Donna Giovanna d' 
haverla piú da preflb . Io temo ( come giá fia in fuá. mano T andaré a Vagliado-
l id ) non le avvenga poi qualche tentatione j perché udirá cofe d i quella. Caía , 
che non íi tro.vano in quefta ,quando. non fia che l'Horto jeflendo quefta térra mi -
ferabile. Iddio la guardi Padre m i ó , e faccia, s i fanto,. come lo fupplico. Amen .. 
Amen^ Meglio íi vá riducendo. i l braccio.. Sonó hoggl 15.. d 'Apri le . 
Jndegna Serva % e Figlia di V. P*. 
Terefa d i Giesú ^ 
10 Donna Gujomar fi trova qu i , c meglio, con> gran deíiderio d i veder Voftra 
Paternita. Piante i l fr.o Fra Gíovanni della Croce, come anco tutte le Monache.. 
Terribile. cofa. \ ftata quefta .. L'Incarnatione. coaiincia ad andar % come, fuo-
k , , &c., 
uí N N O T A T I o N. T. rere ^  che non poteva farfiv ond'eíraglifcri-
ve , che non lo faccia in modo alcuno. 
LA prefente lettera per quello íl racco^ 2 I I P. Fra Girolamo Graciano, al quale é glie dal contenuto di efia, fu feritta, ^iretta la lettera,: fu .conforme fi, e detto, 
con occafione , che i l P..Fra Girolamo Gra- unode'principali iftromenti, ebe Iddio, ela 
tiano. in; virtü deliePatenti , che havevadi Santa elefiero per la. fondatione di, quefta 
Vifitatore Apoílolico dell'Ordine del Car- íanta Riforma ,. Come apparifee da quefte 
mine , trattava di eriggere ia Pviforma deJ lettere; perché fe bene ilVenerabit Fra Gio-
Scalzi in Provincia particolare ; conProvin-- vanni della Croce huomo diMpiritomirabi-
ciale feparato, che la r.eggefie, iiche haven- le,. i l quale é ftato.iliiiftrata da Diocon gran 
do. communicato alia Santa, & eflaa due: xniracoIi,eladic-uiCanonizationefipuocol, 
GraaDottori della Citta di Avila,.. cioé Tu- tempo fperare dalla piecadeTedelL, fu ati-
no i l Maeftro GafparoDaza, del quale fi é. cora unadelle principaU ,.e prime pietre di 
lat to mentione nella lettera. quartae Tal- quefto fanto edificio,. anzipuctdirfi la prima, 
tyrq, UOot to r Rueda i ambiduefocono dispar- luütarocate col P^dré'Fía Antonio di Giesu;, 
Con V¿ÍYinotatmU Parte Prima. 
ton tuttocío i l Padre Maeftro Gratiano fu i l t o , fu fatto fchiavo daí Morí * e áímoró tra 
primoProvinciale, e VifitatoredeliaRifor- ceppi nelle crudeliflíime prigioni di Tunifi , 
ma, efopfa del qualecaricó principalmente 
i l pefode'travagli, e perfecutionidi efla , e 
quello chetantoprima, Comedopo la morte 
di S. Terefa a colpi di tribolationi fu si ma-
ravigliofamente lavorato , come riferifce la 
d.iluivita faggiamente defcritta, e porta a 
doveajutó mirabilmeiíte quegl'altri poveri 
fchiavi, che neiriftello tempe vi eranOj e 
ferifle alcuni trattati fpi r i tual i , e non tenne 
in otio le mani per i l bene deH'anime , quar-
do portava le carene a'piedi; fin a tanto, che 
rifeattato, come fi rifeníce nella di lui vita » 
luce da D- Francefco Gratian Berruguete ritornoaRoma, e fuá Santita glicomandó > 
r* . * 1* e- TV T„ ^ Fí ,x 1 1 —. — ^ —»—'-* -•- - —Z ^  .^ U A m*l l ^ f i l'l-t/iKC«-n ««Hf-C^A J * - 1 ' . Segretario di Sua Maeftáneirinterpretatio 
ne dilingne, Miniítro,che per lavir tu ,pru-
¿enza , & efemplaritá ben ficonofceefleredi 
unafamigliasi nobile, e qualificatanel ían-
gue, e nella fantitá ; che come ciifleundif-
creto Corteggiano, e Giurifconful to dottif-
fimo Ecclefiaílico, amico mió particolare j 
pare, che quelli diqueílafamigliafipollano 
canonizare per atti pofitivi di fantitá (fe ció 
folie poflibile ) come folevano darfigrhabiti 
di Cavalieri, per elíervene ftati tanti , che in 
quefta fanta Riforma, e fuori di ella fono 
morti in concetto dichiarito di fantitá. 
Girolamo Gratiano rimetto i l lettore al det-
to libro della fuá vi ta , & io folo aggiungo al-
ie gran lodi , che gli da Santa Terefa, e rive-
lationi, che hebbe delle gratie compartite 
da Dio a quell'Anima, che fü una delle piú 
edercitate, afFaticate, e tribolate, che hab-
bia havuto la Chiefa di Dio inquellasfera, 
parlando diquelle, che non fono canoniza-
t e , perché quafi da mani doro , d'argento, 
edi terrofúeflercitato, lavorato, emorti-
ficato daogni forte di pérfone , fante, e vir-
tuofe, e cattive, femprecon grand'aumento 
d i perfettione. 
Da mani d'oro, e molto fante, perché den-
tro la fuá medefima Religione, dopo morta 
Santa Terefa, gli levaronoper fentenza l'ha-
bitodiRiformato, e rimafe nelle ílrade del 
Mondo Sacerdote fecolare, che fiiunamor-
tificatione, e tribolatione di eftremo grado. 
4 Fü anco lavorato da mani d'argento, 
perché fuori della Religione inquei Tribu-
nal i , dovericorfe, non trovó néinSpagna, 
né in Italia quel rimedio, che cefiderava, 
fofpirando fempre per rihavere ilfuo habi-
to , per la fuá fanta, e fpiritual Rit'orma , e 
tutto fofFñ con gran raííegnatione, opera di 
ammirabile providenzaDivina, per vedere 
fin dove giungeíle la patienza , e virtu di 
quert'huomo , approvandofi tutto i l fatto 
contro di luinegandofegli i ricorfi, che do-
mandava , e ferrandofcgli ogni porta del 
Mondo, per renderglipiu aperte quelledel 
Cielo. 
5 Per mani di ferro fu anche lavorato, 
perché nel profeguire coftantemente l ' im-
che ripigliafíe l'habito antico di Garmelitaro 
calzato, Con i l quale fi portó in Fiandra, de* 
ve vifl'e efemplariílimamente, e fervi di gran-
dilfimaconfolatione alia SereniflTima Signora 
Infanta Donna Ifabella, di cui fu Gonfeíl'c* 
re , ¿calSignorArciducaAlber to , dalqua-
le in ogni tempo fü molto favorito, & iv i 
anche morí in gran concetto, & opinionedi 
fanti tá, 
Scriíle un tomoaífai grande di diverfi trat-
tat i fpirituali , & in eífi diraoftró grandif* 
fimo fpirito , e diede a conofeere , che T 
anima fuá era molto verfata inmaterie i n -
3 Quant'alla vita , e v i r t ü d e l MaeílroFra terne 
6 In quefta letrera dunque procura ía 
Santa diílüadere i l V. F. Girolamo dall'in-
tento , che haveva di far Provincia della R i -
forma : & é da notarfi, che aquefto fine non 
fi fonda tanto neirimpolíibilitá di confeguir-
lo , quanto in che non poteva, né doveva far* 
f i , come chi diceífe ; ció , che non puó farfí, 
non é bene che fi faccia, benché poíía confe-
guirfi: & é prudentilTima ragione fpirituale , 
e molto conforme aquello, che S. Bernardo 
feríve alJ'ontefice Eugenio in poche parole > 
ma parole d'oro; 7» omni negetio (dice) tria 
tonfidera. \ primum , un liceat:fecundumi an de-
(eat:ttrxitiin, nn expediat.D.Ber. lib. de tónjid, 
ad T-ugen. In tutto quel, che operi ó Pontefi-
ce , confidera tre colé : la prima, feé lecito > 
lafeconda, fe é decente: la terza, fe en t i -
l e , e pone ledue, prima della terza i perché 
f enoné lec i to , non fi hadafare, ancorché 
fiadecente,& utile j fe nonédecente , non 
deve farfi, ancorché lia lecito, & ut i le , ma 
folodeveíari ició, ch 'é ieci to , decente, de 
ut i l e . 
7 Santa Terefa in quefto luogodice Tiftef-
fo : non é lecito, perché dicono i D o t t o r i , 
che non puó farfi: non é decente, perché pa-
rerá male, Z mi apporterebhe pm pena ( ag-
giunge nel numero i . ) che d¡ Voftra Paternit* 
Jídicefje cofa, che fojfe mal f í i t tñ , che tutte 
Valtrecofe^ che fi fanno male per KC: ^ majen-
c a nojfra colpa , e cosí non é bene, che fi con-
feguilca c ió , ch'é d'utile , per mezzi, che 
non fono lec i t i , né decenti. 
Con querto viene la Santa aconfondere i 
Machiavelli, eBodini , e t u t t i g l ia l t r i in-
¿refa dellaricuperatione del fuoamato habi- fauíliPolit ici , che non atteudonoa'mezzi, 
pur-
Lettere delta S, Madre Terefa di Ghsü, 
purché fi confeguifca i l fine: e quel perverfo 
mot to , che in qwefti tempi infelici é flato 
fcolpito fopra le ^rtiglisrie. Ratio ultima 
Regum, quefta é la maggior ragione de 'Ré : 
motto horribile, edegno folodiefl'erfcolpi-
to in bronzo, 6 in ferro, mentre conftituifee 
la ragione deli'operare nella forza, e non 
nella veri ta , e neiia Giuftitia. 
S Perché parla la Santa del Priore di Man-
tera , che fu anche della cafa, dove fi trapaf-
s6 i l primo Convento, cioé i l Durvelo, fe 
befte dopofú reftituito al fuo primo luogo, 
mi é fovvenuto di ció, ch'ella dice nelle fue 
Fondationi 3. c.r. con grandiífima gratia, 
c ioé , che quando ilVenerabil Padre Anto-
nio di Giesu ando per fondar quefto Conven-
t o , nonportavafecoaítraricchezza, néca-
pitaie, checinque horologi d'arena, di mo-
do che fopra ciaque horologi d'arena Iddio 
pofe i fondamenti d i quefta Tanta Riforraa. 
Prodigio ben grande , tondar su l'arena un si 
cortante, & alto edificio , chegiugne a toe-
car i l Cielo con la fuá cima j pero in un*are-
na , che ci guida col tempo ifteflb alia mor-
t e , e ci ripartifee bene Thore della v i t a , 
non é si grande i l miracolo: ho povertá D i -
vina ,quante ricchezzecelefti dentro te ftef-
faproducii 
Quant 'é certa cib, che dice S. Gío: Chri-
foftomo, ch'é la povertá quella , che per la 
mano ci guida al Cielo; quel la , che ciarma 
nelle guerre di f p i r i t o e queHa, che ci co-
rona neirefl'ercitio della mortificatione, e 
porto d i tranquilJitá , & in eífa fi trovano 
tu t te le ricchezze delle carita. EJt enlm />*«-
pertas mandtuatrix quid*$nin via , quaductt 
*d C&lum , tmEíto mtlettca , exercitatio ma-
gna ., Ó" admirabili*, pertus tranquillus, D , 
Chñf. inm.1%. in epif. ad Hebr. 
9 Nela . numero propone la Santa molti 
prudenti mezzi per effettuare i l difegno del-
la Provincia: poiché farla, per non haver da 
durare, era piútoftodifcreditarla, che for-
marla. 
Fonda la Santa tutto l'accerto di quefta 
materia in guadagnare i l R é , &: i l Papa. Ben 
ficuro & eterno voleva, che foffe J'cdrficio, 
fondandolo fopra due pietre sil folide, come 
fono laPoteíca fpiricuale, e temporale: & 
appun to gli facceífe come defiderava, perché 
i l R é fece i'iftanza, & i l Papa l'approvo, e 
benediífe, econ quefto fiperíettiono Popera 
della Riforma. 
xo li Padre Maeftro Chaves , che no-
mina in quefto numero, doveva eífer quel 
graad* huomo , e Maeftro de' Confeflbri 
Fra Diego di Chaves, Confeflbre, che fu 
del R é Filippo Secondo , e della Santa , 
Religiofo del facro Ordine di San Dorae-
nico , foggetto di alto fpírlto , e valo-
re . 
Diqueft'huomo illuftrevienriferito, che 
havend'intefo per diverfe lamentationi d i 
negotianti, che rieerrevano a lu i , che un 
certo gran meniftro eraaflaiafpro&intrat-
tabile, ne avviso laMaeftádel R é , incari-
Candogli incofeienza, chelocorrcggefle: e 
benché i l R é Filippo Secondo, diede ordi-
ne , che fi modemfle: vedendo quefto Padre 
fuo Confeflbre, che non fi emendava, quan-
do fu mandato a chiamar dalla Maeftá fuá t 
che fi voleva confeífare, rifpofe: che non po-
teva andaré a confelfarlo, perché non ardiva 
di aflblverlo, fe non riformavaildettomi-
niftro, eflendo di pregiuditio al Publico, & 
aggiunfe: E temo , che la Maefia Vofira non 
habbiada (alvarfi •> fe non vi pone rime dio al 
che rifpofe quel prudentiflimo, e religioílf-
fimo Prencipe con gran gratia, e patienza: 
Venite a confejfarmi > che fi ponera rimedio a 
tutto i e fpero di havermi a (alxiare foffren-
do patientemente fuello , che mi firívetlhi é 
mi fate. 
11 E non termino qui i l valore di quefto 
granConfeííbre, né laCriftianamoderatio-
ne di quefto magnánimo Prencipe, perché 
non fi quietó la materia fin a tanto , che obli-
gó fuá Maeftá, e la Maeftá fuá i l Miniftro a 
lottofcrivere unaproraeflá di emendarfi nel-
la maniera ditrattare, la qual promeífafii 
dal Miniftro mandara al R é , e dal Ré al fuo 
Confeífore , i l quale la confervóper farlo, 
quando non laoUervaífe totalmente levare. 
A quefto fanto Religiofo Santa Terefa da 
titolo diaífai prudente, e di lu i fi vale per 
ottenere dal Ré lettera per fuaSantitá in 
ordine alia feparatione de'fuoi ScaLzi da 
quelli deiroflervanza: e non fideve ammet-
tere la gentilezza, con la quale la Santa Pav-
vertifee: Che facendo contó del fuo fawre , 
rotterebbe dal R i , non puó negarfi, che favo-
r i fenzaconfidenza poco vagliono , e non me-
rita l'interceflione chi ne íconfida, e non fá 
ftima del mezzo, raa piü tofto lo fprezza. 
iz Nel numero 3. profeguifee l'iftefla ma-
teria , e perfuade con quelle ragioni, che po-
trebbe addurre i l maggior Político a teneríi 
alparere del Dottor Rueda, c ioé , che in 
punt i , e materie di giurifdittione non fi de-
ve incominciare fenza gran fondamento , 
perché fono cosi geíofe, e difficili; che i l 
tentarle fenza quefto, é un edificar fopra 
Parena. 
13 Nel 4. numero avvertifcequanto con-
venga i l fofpenderealcune relationi, che fa-
ceva delle cofe della Riforma al Padre Ge-
nérale delPOflervanza ,"fmaJaJita^cheibire 
formara U Provincia de'Scalzi, come quella, 
che 
C m 1'¿nmmknl* Parte Prima» 
cTie^en Tapeva, tutta Parte dci buon gover-
no confiftere neí modo di operare con conve-
nienza. 
14 In queft'Ifteífo numero, eper tutta la 
k t te ra fá rifplendere que)la grand'attentie-
ne : e cura, che la Santa fiprendeya, per-
ché i l Padre Gratiano fi confervafíe hi quel 
gran concetto, che haveva di huotno fpiri-
tuale, e prudente , e quefto per dueragio-
n i , la prima, per I'amore , che gli porta-
va v la leconda, perché difereditato l'iftro-
merito principale , col quale doveva farfi 
quelPoperadi tanto fervitiodi D i o , diíficil-
mente fi farebbe potuto confeguir Tintento. 
15 Conclude i l numero dicendo: // Ke fen-
Tt tutti , non si perche hahbia da lafeiar di dir-
glielo, facilitava la Santa qpeíto negotio per 
la facilita, e íbavitá, che haveva i l Re in 
udire , perché i l principio dell'operar bene 
ne'Prencipi é , che i Prencipi fentano . 
Si accoítt) una vecchiarella per parlare a 
Filippo Re di Macedón i a Padre delGrand' 
Aleflandro, e vedendo, che non fi trattene-
va perudirla, lo prefeper ilbraccio, cg l i 
difle: Signare o bifogna, fent're , o lafeiar di 
tegnare , ond'egli fi trattenne , e Tudl *, e 
veramente nelTudire, & operareconfifteil 
regnare , e governare. 
16 Ncl nurm 5. dice congrandifíimagra-
t i a . Mache foin parlar tanto ^ e cheinez.x.ie 
ferivo '> quefio dice dopo haver difeorfo in 
materie politiche, come i l magglor políti-
co , & in materia fpirituali , come i l piú 
fpirituale: ma non é maraviglia, perché íb-
pr ' i í tutto facevagalleggiarquell 'humiltá, 
che i l tutto condiva , e convertiva in pro-
pria foftanza. O che buona dottrina per i 
fpir i tual i , faperfar tanto , epenfaredinon 
far cos'alcuna í 
17 Dice ncJrifteífo numero con gran fer-
vore: Che fifiaftruggendo per vederfiri/trer-
t a , celefticffettidelfuo ardentezelo: fen-
zadubiopare, chelddio volefí'e creare San-
ta Terefa per Apollólo nella sfera di Donna, 
mentre non poteva capire la fuavocationo 
nell'aBguftie deila claufura. 
18 Neinum. 6. parla del viaggio, che fa-
ceva la Madre del Padre Gratiano con la fuá 
figlia Donna Maria, per dargli Thabito di 
Carmelitana Scalza in Vagliadolid, &efag-
gera quanto la defideraíí'ero in Avila ma. 
che efl'a le confolava con Donna Giuliana, „ 
che fúunal t ra forelladel medefimoPadre, 
la quale dopo prefe l'habito in Siviglia, eí i 
chiamoGiuliana della Madre di Dio* Que-
fto, e tutto i l rimanente della letteraadi 
negotii particolari, ma in tu t t i fá conofeer 
lo íp i r i to , la prudenza, providenza, & i l 
fomm'affetto, che portava al P. Gratiano, 
& a l l e d i l u i v i r t ú , & anche alia Madre, e 
parenti di eíl'o, perché quefta famiglia er» 
fecond'il fuocuoi*e. 
L E T T E R A X X I I L ¿ ¡ ¿ 
A J Padre Fra Girolamo Gratiano deJia Madre di Dio . 
A K G O M B N T O . 
PrÁ la ferie d* alcuni affaridomefíici tratta della veraOrationemigliore, negt efetú > 
& eJfercitU delle virtU che Helia varietá, e tr^quillitd degCajfetti. 
C I E S L r . 
La gratia delio Spirito Santo fia con Voflra Paternitá Padre mió. 
1 T T Oggi per via del Corriero niaggiore ho ricevuto tre lettere di Voftra Pater-
JLJL nitá j c hieri queile , che portava Fra Alfoníb . Mi ha ben pacato il Signo-
re que! che han tardato . Sia per fempre benedetto; Perché ftá Voftra Paternitá con 
falute. Mi forprefe al principio un batticuore ; perché havendomi dato i pieghi della* 
Priora, in niuno de'qnali v'era fue lettere , p í o bensi credere quanto doveva fentir-
lo; ma ben prefto vi fi riraedio. M'accufi fempre 1c mié, che riceve, non facendo 
cafo il rifpondcrmi piú volee alie medefime cofe; c di porvi la data non fi feordi. 
2 Mi domanda neiruna, c nciraltra V. P. come la paífai con la Signora Don-
na Giovanna , quel che so haverle ferirto per via di quefto corriero. Credo ven-
ga la rifpofta in quella , che mi dice viene per Madrid, c percio non m' é ftato * 
Partt Prima* > Q di mol-
yS- Lettere deíla S, Madre Tenfa di Üiesti 
di moka pena . Trovonii con falure, e la mia Ifabella c tucta la noftra ricreatio-
nc . E cola ben rara la fuá amabilita, c'l fuo giubilo. Hier i mi fcriffe la Signoia 
Donna Giovanna, e tut t i ílan t e ñ e . 
3; Ho non poco Jodato i l Signore del ben che camlnano i negot i i ; hammi fat-
tb ftupire le cofe , che m i diíl'e f r a Alfonfo, dicevanfi di Voftra Paternicá . O 
* D i o , e quanto neceflaria <era la fuá andará \ Ancorché non haveffc farro alrro ^ 
m i pare che era i n cofcienza obligara per Thonore dcll 'Ordine. l o non so come 
poreffero publicarfi impurarioni si g i and i , Iddio conceda loro la falure. E qnan-
do iiaveffe V . P. di chi ü d a r í i , farebbe foene accercaro i l far loro que ño piaccrc , 
di porre alrro Priore ; peró non arrivo a capirlo . M i íhipifco di chi poreíTe dar 
corefto parere, che dava in far nulla. E gran farro i l trovaríi cofti chi fia in ogni 
cofa conrrario: e gran rravaglio, che ( fe rornaífe i n bene , ) cgli íleífo lo ricufa* 
rebbe . I n fine non fono avvezzi a defiderar xl'eíTere poco fíiraari. 
4 Non é da maravigliarfi , che xrovandofi Paolo con tanre oceupationi, poífa 
goder ranra quiere con Giofeppe , né Jodo non |)oco i l Signore-, dicagli V. P. che 
la finifea puré d i conrenrarfi della fuá Orarione , ne faccia conro alcuno d'adoperar 1* 
siioró- inrendimenro, qnando per alrro cammlno fia da Noílro Signore favoriro , e clie mol-
"quel'a to m i fodisfa quel che egli m i ferive . I I punro coníifte , che di qnette cofe inrerio-
miivto- & fpirito , T Orarione piú accerra , & accerrara , é quella , che lafeia migliori 
í^fií1' re^<^u* • ^ o n ^^co P0* a^'iftan^ mol t i defiderii, che in <]uanro a quefto , ancorché 
arati CÓ fia buono ^ non fono efli alie -volre , quali ci vengano dairamor proprio dipinri : 
i<>pere ma chiamo xefidui conferniari coll'opere : e che i .defiderii, che ha deU'honor d i 
D i o , fi conofeano in mirar |)er eífo ben da hovero , & impiegar la fuá memoria , 
<&c inrellerro in vedercome ha^a piacergli, e moflrar piú J'amor, che egli porra. 
5 H o r quefta si ch'é la vera Orarione, enon cerrigufti non piú , che per noftro 
g u ñ o ; e quando poi fi prefenri i l cafo, che ho derro, molra flofcezza, e paure , 
« fenrimenri fe m fia qualche mancamenro della noftra ílima . Non bramerei io" 
alrra Orarione d i quella , che facefle crefcemii le Virrú . Se m'avvenifle con mol-
te renrarioni, ardi rá , e tribolationi, fche m i lafciaífero piú humile, -queña iftimerei 
buona Orarione j perché rale io ripurarei quel che piú fofle acectro a Dio . N o n 
ha da inrenderí i , che nonori chi parifee j poiché lo fia oíFerendo a Dio , e bene 
fpeífo aífai piú d i chi ftá rompendo frá fe ileífo la refta, e fi perfuaderá, che con 
ifprcmerfi quarrro lagrime ció fia 1'Orarione. 
6 Perdoni V. P. quefla forre di commiflione; percioché l'amore, che profeflb a 
Paolo, pub rolerarlo, e quando approvi quel che le dico, g l i lo dica; e quando no j 
i o lafci: dico pero quel vorrei per me ileíTa. l o folo d ico , che é una gran cofa, ope-
re , e buona colcienza, 
7 M ' é caduro bene in graria i l farro del P. Joanes, porrebbe eífere, volere i l De-
monio qualche male , e cavarne Iddio quakhe bene . Ha pero bifogno di grandif-
í imo avvertimenro *, tenendo per cerro , che non lafcerá i l Demonio di rinrracciar 
quante inrentioni pot ráper far danno ad Elifeo, e perciófábenein tenerle parri d i quel 
maligno . E ftimo ancora non farebbe male dar a quefie cofe poca ndienza: imper-
o o c h é , fe é perche faccia Joanes penirenza , ne ha ben molrc ricevure da Dio , e 
quel che avvenne, non rocco a lu í ; perché i t re , che forfe g l i lo configliarono, ben 
prefto pagarono quel che diíTe Giofeppe. 
S I n quanro alia Sorella S. Girolamo , bifognerá fárle manglar carne per qualche 
giorno , e toglierle 1'Orarione , & .ordinarle V. P. i l nontratrar con alrri che-con 
feco, 6 che m i feriva; poiché ha íiacca l'imaginatione, e le pare che vede, e fen-
te turro quanro medirá : ancorché alie volre ció fará vero, e lo fará ftato; perché c 
ella un anima molto buona. 
$ Giu-
Con l*u4rinotatiom. Parte Prtmd- gp 
p Gíudico rifleflb della Sorclla Beatrice ; fe bene in quanto a quel , che m i fcri-' 
nono del tempo della P r o f e í l i o n e n o n iftima io capriccio, raa bene a propofito . Ha 
ella anco bifogno di poco digiuno. L'erdint V . P. alia Priora , e che non permec-
ta loro l'Oratione a certe hore» nía Toccuparíi i n altri uff ici iacciochc non venghia-
mo a cadere in peggio t e credamí r che quefta importa. 
10 H ó fentita diípiacere per la perdita d i quella letrera, né mi dice s' erano d i 
qualche importanza quelle che fono ándate a male in mano di Peralta . Siale <i'av-
viíb, che fpedifco adeflb un corriere. Ben piú che molta invidia ho havuto alie M o -
nache de'Sermoni , che han goduto di V. P. ben mi pare , che lo merítino , & io 
non alrro che travagli ,* ma non percio lafci- Iddio di darmene al;ri d i piú per amor 
íuo . M i ha recato íconforto la fuá andata a Granata ; vorrei fapere quanto há da 
ttarvi , e come havro dafcriverle ,, e per qualvia . Per amor d i Dio lo lafci avvifato 
Non e comparíb altrimenti alcuno foglio di carta con iba firma: me ne mandi un pa-
ro,, che mi pare ve ne fará bifogno, perché giá m'accorgo del travaglio, che paífa , 
e fino a tanto , che v i íla qualche poco di piú quiete , vorrei levarne alcuno a V. P-
Iddio le conceda i l ripolb: che io le defidero,. con la. fantita che puo darle. Amen». 
Sonó hoggi 23. d'Ottobre.. 
fndegna Serva, di y. 
Tercfa di Giesú • 
A: N K O T A T 1 O N I *. 
t T>Enché fia quefta letrera aíTai familia-
J j i re , e feritta, come fi conofee fenza 
ftudio alcuno , é con tu t toc iode l lep iúbe l -
le , efpirituali , chenelafciaífequelíafanta 
jjenna : e fpecialmente tutto quello, che-
l'crive a Paoloche ridicaa Giofeppe , é un 
pezzo d'oro millico , che tu t t i quelliiquali 
trattano di vita interiore, dovrebbono líam^ 
parlo neU'ánime proprio. 
Chiama Giofeppe laMadreMár ia di San? 
Giofeppe Priora di S i v i g l i a & in quefta me-
defima lettera chiama i l P . RGirolamo Gra-
tiano Hora col nome di Paolo, hora con quel-
lo di.Elifeo,, che a tutta quefta circolpet-
tione obligavano la Santa le perfecutioni di. 
quei tempi .-
1 Nel 1. numero fá ben conofeere l'aíFet--
to , che portava al Padre Gratiano nelpen-
fiero, che fi prendeva dellá di lui fa lute , e 
nel defiderio-dellé fuelettere , e lánienta-
tioni ,,che fá , perche nonrifpondefl'eá tutr 
t o , com'élla bramava ... 
Ámbidiie veramente adempivano Toffitio1 
di Padree d i Madre dellLRifórma', perché 
S. Terefa, come Madre amantiífmiade'fuoL 
figli, e figlie,; viveva. fempre.con una perpe-
tua ,,efantainquietudine , edéfideriodifa-
per quanto paflava:. & i l Padre F. Girolamo-
Gratiano dali'altra parte ,. dandofL total 
bella di Giesu Sorella del P. Gratiano, üi 
quale prefe i'habito in Toledo di etá aíl'ai te-
ñe ra , e della SignoraDonna Giovanna, ch*' 
era Donna Giovanna Antifco Madre del me-
defimo Padre Gratiano ,« fortunata fenza 
dubio in haver havuto tali figliaoli , e fi-
gliuole, mentre quafi tuttifurono habitato-
r i fpirituali del. Carmelo ./Pafso quefta Si-
gnora per Avi l a , mentrevi dimora va la San-
ta a dar I'habito nel Convento deileCarme-
litane Scalze di Vágliadolid ad una fuá fí-
glia , e forelia del fuddétto P^dre, che fi 
chiamó Maria di S. Giofeppe ; come íi é det-
to nel la lettera anteceden te numero 6, e nel-
leannotationi num. i8V 
4, Nel num; 3; dice la Santa: che Vhñnn» 
fattaftupire le imputationi > che gli havevam 
fatte in AhdaluxJa \ niuno piú della Santa 
poteva maravigliarff di ció , come quella, 
che haveva tanta efperienza della di lu i fin-
golar virtü .-
Aggiunge immedlatamente r Che fu ne-
cesaria la. di lui andata per d'fftpar quelle 
nuvole , perch¿ non v'é alcun dubio , che la 
preíenza, la candidezza,. e finceritá di un 
huom^ fpirituale , é come un Solé , che 
quandofpunta, pone infugaletenebredel-
le calunnie , e delle bugie j e poi dice: 
Che Iddio dia lum* a quelli , che publicava-
no sí gran menz,ogne domandava lá Santa 
per loro a Dio quel lume , che havevano bi-
raentealgoverno, ebenede l l ' án ime ,&al l ' fogno, per conofeer la virtu di quel fant* 
operationi non fi ricordava molte volte di . huomo, perché fenzaquefto lumenellano-
rifpouderene d i poner la data alie lettere,, ftra miferia anche i l bene par m a l é , & . i l ma-
e forfi anche di non fcriverle.. le par bene 
3, Hel 2,.numero- fanaentionediSuor lía-- 5. Nelmedefimo numero paríala Santa di 
• G- ^- qual-
too Letteve della S, Madre Tertfa di Giesu 
iiualche elcttione di Priore, fatta dali'iftef-
fo Padre Graciano in qualche Convento dell ' 
Oflbrvanza, della quale era all'hora Vifita-
tore , e dice una cofa molto diícreta frál* 
al tré , cioé : JE g r a n f a t t o i l trovarjicoftt chi 
Ji» in ogni cofa c o n t r a r í e , come fe volefl'edi-
rc : fi vive con graBdvattentione , quando 
habbianiaalla vifta i'inimico > e con queíl'at-
tentione fi vive meglio: fe non follimo accie -^
c a t i , potreífimo conofcere, che generalmen-
te piü fiamo obligati a'nemici, che agrami-
c i , perché quefíiper Jo piúci adulano, & 
addormentano,ma quelli nei camraino di fpi-
r i t o c i tengonofvegliati. 
6 Parlapoinel numero^ conlefueSantc 
Cifre , e mi do á credere > che chiami Paolo 
H Padre Graciano, ne me ne maraviglio, fe-
guendo egíi , de imitando, ( fecondo lo fpi-
rit^, che Iddio gíi communicó nel fuo fauto 
cílercicio, ) T Apoftolo delle genti . 
7 Q l i d á p o i u n avvifoper uaanima fpiri-
tuale (Ja quaje era, come habbiamo detto, Ja 
medefiraa María di S.Giofeppe Priora di Sivi-
&lia ) c ioé , che gJi dica: Che fini/ca di eonten-
T a r f i dellafu* OratJone > ilcheha bifognodi 
•lualche efpÜcatione.Il contentarftun anima 
della propria Oratione, puo efl'ere in due mo-
cü , 6 coa propria fodisfattione, 6 preCuntio-
uedificurezza fenza quel fanto timore > col 
quale é b e n e , che fempre viviamo, e tanto 
piíi nella vita miftica, e uonéquefto que!che 
dice la Santa,, perché un tal genere di conten-
tezza farebbe afl'ai pericolofa. I I fecondo mo-
do di contentarfi e i l quietarfi, e fodisfarfi di 
quella ftrada , per la quale Iddio la guida fen-
za v.olerne mucare , ó experimentare al tre, e 
laíregnaríinella Divina volontá:. e q u e í t ' é ü 
vero, e perfetto modo > che ifl; quefto luogo 
U Santa confeglia», 
S; Da quefto, numero quarto,, didove co-
jjiiacia atrattaredi materie di fpirito , tut-
i^ o ció, che dice, dovrebbe feriverd injette-
re d' oro, ecliiunque lo Legga ,. prego a farlo 
conattentione, ep iúd 'unavol ta , , ¿canche 
a trafcriverlo,. perché queft' avvifo, che da 
la Santa,, monta piú , che moke carte, e 
<;he molti t ra t ta t i , che fiauo ftati fer i t t i pel-
la ChieGi di Dio „ 
% ^ntra., fupponend.o una maflima gran-
de , qual é > che non aprenda faílidio vfe qel-
la fuá Oratione non opera l'intelJetco ,dif-
corfivamente quando Iddip glie la dia d' altra 
forte cioé a d i ré , che fe la volontá. tiraieco 
{' intelletto, e Dip la rende di tal modo,acce-
ía con i" amor fuo, che quello.taccia, e que-
lla arda , giá la meditatione é.paflata a con-
templacione, ¿c alL' hpra incenda, che quei 
áifcorfi, iquali fono buoni per mezzi, fA~. 
ifindo giunta al fine deve lafciarli, e noniblci 
deve lafciarli , mafará forzofo, che Ji la-
fe i : poiché crovandofi Tanima innamorata di 
Dio al qual eíFétto vuoldifcorfimapiú tofto 
fi lafci in tutto condurre da D i o , e confu-
marfi per D i o . 
io l o d i r e i , che nell'Oratione fi puodif-
correre per amare, fi puo difeorrereamando, 
e fi puo amare fenza difeorrere, e meditare 
per amare é cofa bupna, e fanta: i i difeorre-
re con l'anima rápita d' amore, e con la for-
za deirifteíToamore, émegl io , ma quando 
la gran violenza d'amore di DiofaceíTare i l 
dilcorfo in modo , che Tanima arda fenza 
difeorrere, el'amore impoífcíTandofi total-
mente di lei la fpogli d' ognidifeorfo, all'ho-
ra é i l piü perfetto, e vivo amore. 
I lprimopar, chelofaccil^nimafola, fe 
benenémen quefto puo fare fenza la gratia . 
A l fecondo, concorrono l'anima, e D i o : Se 
i l terzo par, che Dio íblo lo faccia nell* ani -
ma perché le benel* anima opera quanto Dio 
vuole, con tutto cióin queíto caío é piü paf-
fiva , che att iva, e c ió , a mió credere , é 
quello, che S. Dionifio chiama: ZMÍÍ D i v i -
na , patir I* humanitá , cioé 1' anima coíe 
Divine y cioé qiieUo, che Iddio opera nsl l ' 
anima.. 
Che havemo pero che.far noi peccatoricon 
quefte cofe fenz'intenderle , né trattar di 
D i o , né di fpirito ? habbia egli pietá di me, 
e m f tenga in sé , & a sé mi conduca. QSi-
gnore!. le Monachelle rapifeono i l Cielo a* 
Superiori, perché ci rapifeono 1'Oratione , 
che le guida al Cielo. Dateci voi l'Oratione 
diquele Islonachej epoflederemo virtü da 
Vefcovi. 
t i Poi nelJ'iftefíb numero pone un altra 
raaflima maravigliofa, e fe la prima fu d'oro , 
quefta feconda é di diamante:. Mi credo, Padre 
( dic'ella ) che la miglior Oratione e quellof-, che 
lafeia V anima con fervore , come fe voleíle di -
re , quelia é miglior Oratione , che dair 
Oratione, fapaifar 1' anima immediatament,e 
aU' attione, airobbedienza , al fer.vire, e 
placeré a p i o , ócall'efl'ercitiodelle v i r tü ; 
uonfolo lafeia defiderii, ma defiderii erfica-
c i , prattichi, e t a l i , chefe defidera obbe-
dire, obbedifce, fe defidera faticare, fati-
ca j . fé defidera humili^rfi » fi humilla, fe 
defidera patire, pat i feecf inalmenteche 
riducela prattica di amare Iddio in fervire 
Iddio. 
12 Si.raccontaídi un huomo fpirituaré ef-
fer. ftato. rapito in eítafi avanti un Papare 
folie va to allai da térra , in modo che quel 
Pontefice gji bacio i piedicongran divotione> 
mentre flava in aria ritornoin feintempo ,. 
che poté vederlo l'eftatico : e donde ha-
yjev^.daprender. motivpdi c.onfufione , gíi 
r i -
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rífultb fupeí-bla, rlputandoíi^ per grande chi 
doveva humiliarfi fin all'abifl'o per mera baf-
fezza: ondeben glidifléunaltrofpiri tuale, 
che ivifi trovo prefente o infelke falifii Se-
rafino •> e fcendtfii Lmifero •> bifogna intendc-
rc , chefi come la meditatiore ci deveefl'er 
fcorta all'amare, cos\ I'amare ci deve far 
guida all'operare, & alí'huniiliarfi, efi co-
me la confideratione cihada condurrealla 
contemplatione , la contemplatione ci ha 
da guidarealle virtü dell'attentione, 6c a 
tutte le at t ioni , & eíTercitiiprattici delle 
vir tvi . 
Quefta é la rag ione , per laquale i l Signo-
re non diede per fegno del buon fpirito l 'O-
ratione, ma le opere perinditio dell'Ora-
tione > quandodiíie, Non puo l'arbore > ciie 
bueno dar cattl-vi frutt 't i ne buoni i l cattivo , 
dalli frutti conofeerete Farbore : ex fruEtibus 
eorum cegnofeetis eos Matt. 7. -verf. 17 .& 18. 
quafi diceíTe: oflervate le virtú dell'huomo 
fpiritale : e conofeerete qual íla lo fpir i-
to d i l u i . 
13 Tutto i l numero 5. ^ celeüe, ponde-
rando quanto convenga Thaverper Oratione 
perfecta quella , chepiú nettar anima, ela 
purifica, 6 per dir meglio quella, che la con-
duce piü eíficacemente all ' eflércitio delle 
v i r t u , quella, cheaciolaguida,eri l lumi-
na, perché operi con maggiorpuritá.' d'af-
fetto: e termina con grandiíííma gratia , di-
cendo: Megl'o d'.chifiarompendofra, fe fiejfo 
la tejía , e fiperfuadera , che con jpremer/iquA-
iro lagrime •> croJiarOratione. 
Parla qui laSantadiqueiranime, chevo-
gliono farfi oranti , e fpirituali perforza , 
quando ( come diceva , ad altro propofito un 
Corteggiano) vi vuol piú ingegnocheforza, 
cioé a diré j che meglio é porü avanti Iddio 
in humiltá raflegnatifllma , e defiderio ,che 
fuá Divinitá Maeftá operi neU'anima, co-
me gli piace, confefl'andofi indegna , pove-
ra , e miferabile; riconofcendofi figlia della 
fuá gratia, chein lei nonécofa buona, íe 
non ve la pone la fuarnifericordia, negan-
dofi a tutto c ió , che non fia amor fuo , e 
fuá volontá , facendofi povera di quella ric-
chezza, emendicadi quell'eterna liberaii-
t á , che i l voler a pura forza , e diligenza 
propria , talmente che gl i paja haverlo da 
confeguir da fe ftelía, renderfi Tanima fpiri-
tuale, fanta, edivota. 
O anime fpiri tuali , quanto ne dice in que-
ílo la S. ó che buona dottrina é quefta per hu-
miliarfi , confonderfi e ftimarfi per nulla a-
vantidiEXio, « metterfifrá Je fue manteó-
me un nienüe,per haver dalle fue mani i l tut-
t o , eneirufeir tut to, dalle fue mani, r i -
titornare immediataraente al fuo niente, 
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14 Finalmente quei, che lo pratticano, 
& intendono, lofpieghino, pcrch'io non s6 
far altro che fentire, e come odorar da lon-
tano ( perché non arrivoa comprenderlo da 
vicino)eírendotutto ció, cheinqueftoluo-
godice la Santa, cofe ceíefti, & édot t r ina 
di San Paolo, edi Sant'Agoftino in diverfi 
luoghi accerrimi difenfori della gratia , al-
ia quale fiamo obbligati tut t i , c deltutto*, 
efla ci da la penitenza, e le lagrime, e per-
ció iopeccatore miferabile vorreieífer figlio 
humile, efervodella gratia, edeila D i v i -
na Mifericordia, e non di me ílefl'o, e del-
la fuperbiaabominevole delle mié operatio-
n i , e proprietarii defiderii: Nonio y nonioy 
ma la gratia di Dio con me : Non ego , [*d 
gratia Hei mecum* Cor. 10. v, 10. 
15 E dice molto faggiamente la Santa : 
Ten far a y che fpremendoalcune lacrime per-
ché quella parola , Spreynere , íigniftca una 
certa violenza, che fifá alie lagrime, ch'ef-
cono per torchio, e quafi le cavallero per ftil-
l a tor i , non corrono come Tacquaquelle la-
grime, ma fifudano, ^forzano, e ftillanO) 
e fono piü tollo íiglie dellapropria volontá, 
che della gratia , e divotione ; perché vera-
mente le lagrime fenonvengono dafefteffe, 
dilRcilmente ficavano , cioé íe Iddio non le 
manda prima al cuore, tardi , & infruttuo-
famente ufeiranno agí 'occhi. Dio ci liberi 
da chi piange quando vuole, perch' é fegno , 
che piange con iagrime fue , enon con quel-
Je^jéhe Dio gli manda, che le manda quan-
do vuole, e perche vuole, eperció ílchia-
ma dono di lagrime, pe rch ' éda to , non do-
vuto, né acquiftato con proprie mani, ma 
concedo da quelle di D i o . 
Se quefto dono foflé in mano noftra, ó ha-
velfimo fempre da piangere le noftre colpe , 
quando non foffimo veduti dal proflkno,per 
non incorrer rifehio-di vanitá , ómai quan-
do vi fofle tal pericolo , haverefllmo da 
piangere : meglio é , che fi anima pianga 
dentro fe fteífa con gl ' occhi afciutti del 
corpo, che quando piangono quei del cor-
po , rimanendo aricü, e fecchi quelii dell* 
anima. 
16 Dopo haver detto la Santa dottrina co-
sí celefte, foggiunge al P. Gratiano nel nu-
mero 6. Che lo dita a, Giofeppe ( cioé alia Ma-
dre María di S. Giofeppe ) Se gli par bene, 
perche Vamor e che porta* Paolo { c i o é alme-
defimoP. Gratiano) lo comporta, maera in 
fe fteífa lacofa si huóna , che ben pote va dir-
ía non folo alia Madre Maria di S.Giofeppe, 
ma a t u t t i quel l i , che trattano di fpir i to 
per loroprofitto. 
17 A l fine del numero 6. termina i l fuo dif-
corfo con due parole : le quaii fi dovreb-
Q $ bono 
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bonoícrlvererópráIeport?e delie noftreca-
niere anzi de 'noñricuori , cfono: loglidko 
Fadre , ch'e una gran cofa , opere huone , e buo-
nacofcienx.a\ óchedue parole! opere buo-
ne, ebuona cofcienza: riciurrel'amoreal-
Toperare, eToperareanettarranima, con 
fcopa fpiritualedeiramore é laperfettione 
maggiore dello fpirito , contemplatione, o-
pere , e buona cofcienza. 
18 Havendo parlato della contemplatio-
ne , édelTamore , riducequefto amere al l ' 
opere, & alia buona cofcienza con amore : 
non vi é cofa piü forte dell'amore per non la-» 
fciarfi v inceredació , che oíFende Dio : non 
viécofa piu efficaceperdifeacciar dalPani-
ma quel, che a Dio non piace, diafi un'ani-
ma innamorata di D i o , che iogliladoper 
pura; enetta, e f e é poconetta, é fegno, 
che non é molto innamorata, Qnanto crefee 
l 'amorediDio, tanto crefee la pur i tádel l ' 
anima, e quanto fi diminuifee quello, anche 
quefta diviene minore. 
Si muto i l buon colore, dice Geremia. Hie-
tem.^.v. u e fu perché fi mutb l'amore, quan-
tigradifiperdono d'amore, tanti né perde 
ancora la pur i tá . Amore, opere, e buona co-
fcienza per amor di D i o , é i l t u t t o della v i -
ta di fpir i to , e da quefte tre cofe dipende la 
legge tutta , e tutteleperfettioni. 
19 Nel numero 7.parla della perfecutio-
« e diSiviglia, ediqualche tentatione, che 
i l Demonio potrebbe forfi ritornar vintodi 
deve credeva riportar vittoria col proprio 
inganno: cert' é , che per la Divina gratia le 
di lui battaglie ( quand'íddio ci ajutain ef-
fe) faranno noftre vi t tor ie , e le di lui tenta-
t ioni noftre corone : e pero íl facciano animo 
i t r ibolat i , e tentati penfino a refiftere , íl 
pongano con humiltá alia prefenza di Dio , 
combattendo, & orando , perché non bifo-
gna temeré un inimico, i l quale diviene fo-
jamente poderofo, fe noi IViutianio, enon 
ci puí> vincere fe non vogliamo eífere da lu i 
v i n t i , e ílrafcinati. 
ao Nel 9. n. parla di una Religiofa, che 
dovevapatirealcuneimaginationi, le quali 
puó efser, ch'ella ftimaífe rivelationi; e d i -
ce faviamente la S.come quel la^h'era $1 gran 
Maeftra di fpirito: Che bijogntrafurglí man-
glar carneperqualchegiorno , perché tal vol ta 
procede piü dalla debolezza di tefta , che da 
fuella di cuore i l patir tal forte d'inganni. 
M i parve alfai apropofitoció, che difl'e un 
huomodotto, fentendoraccon tare gran r i -
velationi , che una certa Beata dice va di ha-
vere, c ioé , che la menavano diquá , e di 
la per í* aria, poiché a tutto ció rifpondeva 
folamente: Quefta Signors haviva un imati-
nathia moltoferte, e veramente quefte Cófe 
fono moltofoggette all'imaginationi, e le 
imaginationi, quando lo permette Iddio > 
molto foggette al Demonio:e talvolta anche 
fi puo daré i l cafo, che le rivelationi non fu-
ño effetti del Demonio, ma della mera ima-
ginatione. 
2.1 QuafirifleíTo rimediodá nel num. 10. 
ad un altra Religiofa, c ioé, che gli proibi-
fcanoil digiuno. Raro, edottirtimo medico 
fpirituale fu S. Terefa, poiché ferivendo al 
Padre Gratiano, mentr'egli flavain Anda-
lu t ia , &eííainCartiglia la vecchia, fenza 
toccaril polfo, néveder iafacciaair infer-
mo , malontana, efoloperrelatione come 
un efpertiflimo Fifico , curava le indifpofi-
tioni di fpirito con tanta maeñria, ebuon 
efito. 
22 E non lafeia d'efler notabile ilmodo 
col quale curava, perché i Medid commu-
nemente ordinando dieta, &aftinenza? pe-
róla Santa dava per medicamento i l man-
giare: ció pero avviene per la differenza de-
gl ' ammalati j e quando fi medica un afti-
nente, i l rimedioé farlo mangiare, quan-
do fi medica un golofo, i l rimedio é l'afti-
nenza. 
23 E giá che le annotationi permettono 
moltebagatelle, viene a propoílto inquefto 
luogo una cofa moltogratiofa, cheavvenne 
alia Santa con una delle fue figlie imitatrice 
delledi lei v i r t ü , egratie, la qualefoleva 
afl'ai digiunare, e comandando la Santa un 
giornofeftivo alleMonache, che facefléro 
colatione, quefta tale fi riteneva di farlo af-
fiemecon leal tre: onde la Santa chiamata- ^ 
la , le difle: perché non faceva colatione ? 
eífa replico lefueragioni con grand'humil-
t á , al che la Santa rifpofe: Vaday vada^ e 
fi mangíper amor di Dio , e per [anta obbedien-
xa unafetta diprefcitttto, C la Religiofafog-
giunfe: O Madre mía , per fanta obbedienz.a , 
e per amor di D o , una fetta di prefciuttp í 
•moltovoltmieriy quafi voleífe d i r é , piacere 
a Dio , emeritare , efoftentarmi maritan-
do, che altro poflb bramare? Diognicofa 
poflbno far mérito i Servi del Signore,del 
mangiare , del bevere , e del ricrcarfi : e 
perció difle l'Apoñolo , che a l l i Giufti , 
vmnia cooperantur in honum . Kom* 8. ver-
fie. 28. 
24 I I numero n . é tutto di negotii, e ci 
fiamo dilatad tanto nelle annotationi degl' 
antecedenti, chebifognaraccoglier le vele 
aldifcorfo, & anche alia divotione della S. 
ch' é quella, che principalmente ci muove a 
non paflar dal precifo, anche a ció che non ^ 
«eceuario * 
LET« 
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L E T T E R A X X I V -
A I Padre Era Girolamo Graciano delJa Madre di Dio* 
A R G U M E N T O * 
Lo cenfataper íufcita. dyuna NovizAa dal Monafterodi fátjgfiétd*lid% come 
che nuella vita pitt a poveri , & humilir ch' 
ti fkatiy & dGrandi fi confaccia • 
G I E S U \ 
Sia con Voftra Rcverenza » Padre m í o . -
1 T E ho parí mente fericto per la vía d i Toledo. H o g g í m'han pór ta lo quefta let-
tera di Vagliadolid , che ali'improvifo m i íorprelc per la novitá con gran bat-
ticuore , ma poi ho confideraro „ che grandi fono i giudit i i d i Dio > i l quale alia, 
fine ama queft'Ordine y & havrá da cavar qualche bene,. 6 evitar qualche male» che 
non intendiamo . Par amor di Noftro Signore V . P. non íi dia pena » H 6 gran com-
paílione alia povera Giovine , che é la peggio fpedita; poiché é cofa da ridere i l ere* 
efere» che mal contenta hor vada con queirallcgrezza d i prima» N o n vorra forfe Sua 
M a e í U , che c i honoriamo con Signori della térra , ma folo con poveretti come 
crano gli Apof tol i , e percio non c che farne contó : & havendo anco cavata l'altra 
Figlinola da S. Caterina di Siena » per condurla feco, torna a propofito, per non dif-
capitar, qui dica ne'difcoríi del Mondo, perché i n quanto a D i o Y a r a forfe meglio» 
che in lui folo poniamo la mi ra . 
z, Vada con D i o . Egli m i liberi da queñi Signori r che tutto poflbno > e tengono 
ñravaganti roverfei. Se bene quefta poveretta non ha faputo inrenderíi almeno di far 
ritorno a i rOrdinc» credo non fará, che ben per noi.. Se ci é qualche male, coníifte 
nel danno ,. che potrcbbe farci dal vedere i n quefti principii si farte cofe . Quando-
foííe i l difpiacere come quel d i quefta y non m i apporcerebbe f g o m e n t o m a ñ i m o 
impoffibile y che pofla tanto difllmularlo . M i move a pictá quefta povera Priora 
per quel che paífa , come anco la noftra María d i S. Giofeppe ,, non lafci V. R» 
di fcriverle - Uafílcuro , che íento non poco i l vederlo adeíTo» albntanar tanto , non 
so che m'habbía . Iddio la riconduca con bene ^ & al P. Fra Nicolo molte mié 
raccomandationi, come tutte queftc le mandano a V . R- che Iddío guardi. Sonó» 
toggi di Settcmbre 
DL F l R. Spíddita , e Figlia, 
Tercia d i Gicsu. 
j t t N R O T A T I O N l * i h cavbfíioriambedue dali'uno , edall'altro' 
A
Monaftero y efopral'eírer contenta, ó nó la 
Nche quefta le t reraé diretta al Padr- Novit ia , etrattarla bene, 6 male la Priora, 
Fra Girolamo Gratiano, & é nota- debbe fufeitarfi in cLuella Corte qualche fra-
bile perlo ftüe concifo, e breve, col quale caílocontro i l Convento r ilche diede occa-
laSantalafcrifle> eper la grada, con che. fione alia. Santa d i ferivere la prefente. 
efprime ci6> diche tratta.. Sempreche i Genitori non confegnino i íí-
2 Pare,, che neprendeííei l motivo dall' gli a^Superiori neü'ifteflo modo, che fe li» 
efl'er entrata neí Convento d i Vagliadolid la confegpafléro a Dio , perche né difpongano> 
figliuola.di qualche gran.Signore,. ch'haveva a loe beneplácito' i né havranno figli Rel i -
unaltraSorellainS.Caterina, e benché la gioñ , né fecolari : non fecolari ,. perché: 
Carmelitana v i ítaffe contenta i i l Padre pe.- hanno profeífato vitaileligiofa: non R e l i -
• G. -fe &io-
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glofi, perché viveranno rjel Convento con 
liberta da fecolari. 
3 In quefto fecondo numero, dice la San-
ta , parlando d.ella Noyitia , e di fuo Pa-
dre : Se ne vada pur con Dio. Egli mi liberl 
Ja quefti Sígnori i ctj2 tuttq poflono, etengom 
firavaganti roverfci^ i l che é detto con tan-
ta grada > che ben poflbno i Signori perdo-
nargli ía ceníura per Ja, maniera , con la qua-
le l'applica. 
4 Cert 'é , che i l potere é fomraamente 
pericolofo r e che fe la ragione non lo tem-
pra, 6 rafFrena> degenera in fiacchezza. I l 
potere nel male, non é potere, ma debo-
í^zza, folo é potere, il potere nel bene 
percio non puo Iddio peccarc y benché fia on-
nipotente , perché i l peccare non farebbe 
potere, ma piu tollo errare, e cadere , e co-
sí i R e / i Signori > e tu t t i que l l i , che mot-
eo poft'ono, haíino da foggettare la lor po-
tenza a quel ladiDio, e confermare la loro 
legge inferiore a quella fuperiore, & eter-
na , perché allontanandofi daquefta norma> 
c pallando dal bene al male, quel qhe fem-
ara potere , é precipitio , perditione , c 
ru ina . 
5 Tuttavia fe partí dalla Santa quefla ír-
gliuola di quel gran Signore, ne fono dopo 
éntrate ad eflerfue figlie tant*altre gran Si-
gnore , che ben fi conofce, che chi fi con-
tentava de'poveretti, come dice nel nume-
ro primo, é llata da Dio arricchita co'Gran-
<íi, acció l'efempioliabfbia maggiorforza nel 
Monda. )¡m 
4Nel Convento di Lisbona vive anch'hog-
5i la Madre Michaela di S. Anua figliuola ella. Cefárea Maeíla del.l'Imperatore Mat-
thias, la quate con diíprezzo fuperiore al 
Mondo , cambio le di lui fperanze per quel-
l ed« lCie lo , & ilPalazzodelZio Arciduca 
Alberto con la ílretta.cjaufara delle Cacme-
iitane ScaJze^ 
7 Due forelle hó conofeiutoio nel mecte-
funp tempo in x'Mva, una delTEccejlentifs. 
Sigaoí Duca Don Antonio, chiamata Bea-
tricedel SaHtiiíimo Sagramento, l'altra dellv 
Eccellentiílimo Sigaor Duca D . Ferdinan-
do , che hoggi vive, e fi. chiamo la Madre 
Anna dclia Groce^ Marchefa d i Villanova 
del Rio , le quali hora con obbedire , hora 
col commandare , e fuddite , e Freíate , 
facevano- opere di ammirabil' efempio y e 
y i r t u . 
S La Madre Gioyanna della Santiffima 
Trini tá Eccellentiífima Duchella di Befar 
figliuola della gran Caía dell'lnfantado > 
dal fuo Palazzo fe ne- ando in Siviglia y. la-» 
íciando i proprii Eccellentiíiimi figlkioli per 
faíi fi^LijuoU; di i .Xetef*^ d^udot cungran* 
diíüma rifolutione l'animapropnaaDio, ^ 
quella gran luce al Mondo. 
9 La Madre Luifa Maddalena Eccellen-
tiflimaContefla di Paredes Aja , eCamerie-
ra maggiore deirinfanta noftra Signora al 
Palazzo di Sua Maeílá, che Dio guardi, an-
do a fepelliríi nel Convento di Malagone, 
dovehoggiéSuperiora, e quella, che i l l u -
ílrava con le fue chiare v i r tú , e governava 
con la fuá prudenza la Regia Corte della 
Regina noftra Signora , fe neando a fervire 
Iddio in un al tro piü Regio , e piu alto Pa-
lazzo . 
ID Nel Monaftero di Talavera entro la 
Madre Luifa della Ciroce, chiamata al feco-
lo Donna Luifa di Padilla figliuola dell'Ade-
lantado maggiore di Caíliglia Don Antonio 
diBadilla, madre deíSignor Duca diUze-
da, e Fondatrice del Convento diLerma, 
dove moñ eííendo Superiora, eSpecchiodi 
Superiore, e di fuddite nell'anno 1614. > e 
neiriíteflb luogo la Madre Reatrice di San 
Giofeppe y nel fecolo Donna Beatrice d i 
Ribera Cugina del Conté di Molina, e prin-
cipal Fond'atrfce del Convento di Lerma, 
dove fu Superiora lofpatio di tredici anni , 
emori nel 1633. 
11 Nel Convento di Lerma prefe l'faabit» 
del 1611. la Madre Maria del la Croce, al fe-
colo Donna Maria diVelafco figliuola del 
Conté di Morón , & herede dello Stato, & 
iv t fimilmcnte una lígliüola degrEccelíen-
tiflími Signori Conti di Lemos , chiamata 
Catarina dell' Incarnatione, che morí No-
vida l'anno del 1615. con gran fentimento 
de'Superiori per le fperanze , che dava. d i 
fingolar prudenza , e virtú inetá teñera d i 
fedeci anni. 
12 In Vagliadolid , la Madre Menzia del-
ta Madre di Dio i della gran Cafa diBena-
vente , e nel Convento di Corpus Chrifti d i 
Alcalá, la Madre Maria del Santiflimo Sagra-
mento fuáSorellaMarchefa, che f i i délas 
Navas ambedue Zie dell'Eccellentiífimo 
Conté diBenavente, che hoggi vive : & in 
Vagliadolid fimilmente la Madre Mariana 
del Santiflimo Sagramento , della Cafa d i 
Monte Alegre > e quella Saiit'anima dell* 
Eccellencifíima Brianda di Acuña , detta 
nella ReligioneTerefa di Giesü, Ziadegl' 
Eccellentifllmi Conti diCaftrillo, efempio 
ammirabile di tut ta laRiforma, dellaqua-
le- narrano le Croniehe, che digiunoquat-
tr'anni cootinui in pane, &acqua, & ha-^  
verebbe conrinuato per. tutta la vita rfe i Su-
periori non.glie l.'baveíIer.o proibito. 
13 In Palenza , rEcccllentiffima Signoca. 
Donna Luifa di Moneada, e d'Aragona So-
iclja dgli'JEcceilQnüfs, Ducft di Montaltífc 
COÜr-
Con VAnnotatml* 
ContefladiS. Gadea, che fumogliedelI'A-
deiantado maggiore <li Caftiglia Don Euge-
nio di Padilla, e ÍI chiamo Luifadel Santif-
fimo Sagramento, & in Logrogno la Madre 
Vincenza del Santiífimo Sagramento , F i -
gliuolade'Conti della Corzana , chehoggié 
Priora in Palenza. 
14 ín Burgos , due figliuole degl'Eccel-
lenti.Timi Conti di Aguilar Marchefi deir 
Inopofa, che in tempo di S. Terefa ufciro-
no dal Convento Reale di Huelgas, per en-
trare in queilo delle Carraelitane Scalze, e 
furono in quefto chiamate Caterina dell'Af-
funtione, & Ifabella del Santifílmo Sagra-
mento . 
15 In Guadalapara, Suor Leonora di Gie-
sü , e Maria figliuola degl'EccellentiíTimi 
SignoriDuchi di Paftrana, e nel Convento 
di S. Gioíeppe di Saragoza, v c^ in quello di 
Huefca due figliuole de'Marchefi de Torres 
cparimente inS. Giofeppe diSaragoza mo-
rí la V . Madre Caterina della Concettione 
Ñipóte deirAlnairante diPortogallo Dama, 
ch'era llata della PrencipeíTa di Portogallo i n 
Madrid. 
16 In Barceüonx , la Madre Eftefania 
della Concettione fuá Fondatrice, nel fe-
coloDonna Eílefania di Roccaberti, figliuo-
iade'Contidi Peratadanel Principato di Ca-
talogna, & in Huefca fuá Ñipóte la Madre 
Priora, «h'é hoggichiamataCaterina della 
Concettione, al fecoloDonna Caterina Bo-
cados, eRoccaberti, íigliuola de'Conti di 
Savala. 
17 In Cuenca y la Madre Aldonza del-
la Madre di Dio , al fecolo Don na A l -
donza Niño de Guevara ; Madre di Don 
Rodrigo Laflb Niño de Guevara, Conté 
di Anover ben conofciuto in Spagna nel-
la Corte del R é Filippo Secondo , & . in 
Fiand^a in quella dell'Arciduca Alberto, 
del quale fu Miniftro, e Configliero magr 
giore, e nel raedefimo Monaüero, la Ma-
dre Eleonora Maria. del Santiffimo Sagjra-
m e n t ó . Ñipóte della Madre Brianda, e fi-
gliuola de'Conti di Arcos. 
18 In Cordova, la Madre Brianda delí ' In-
carnatione, al Secólo Donna Brianda di Cor-
dova della Cafa di Guadalcazar, e Donna 
Caterina di Cordova figliuola degl'Eccellen-
tiflimi Marchefi de Priego , Signori della Ca-
fa di Aguilar, e Donna Caterina Fernandez 
di Cordova , nella Religióne Caterinaf. d i 
Giesu,ambedueReligfofe di virtu cosí gran-
de, come lo narrano le Cronichedi quefta 
Sacra Riform 1 nel totn.z. hb.%. ^,24. e 15. 
19 InRoma, le due figliuole delConte-
ílabile Colonna, Cugine dell'Almirante d i 
Caítiglia , che nel fecolo fi chiamarono la 
maggiore Donna Mar ía , e fa minore Donna 
Vittoria Colonna. 
20 InNapoliy la Madre deirEcceílentif* 
mo Signor Duca di Montalto Vice R é d i 
Valenza Don Luigi di Moneada, & Arago-
na y Sorella dell' Eccellentiflinio Duca d i 
Medina Ce l i . 
21 Finalmente farefibé in vece rf'annora-
tioni u-n commento , chi voleííe riferire 
quante Dame illitlbri haano prefo rhabito di 
Santa Terefa, con tant'aitre figliuole di T i -
tolati , e Signore particolari, che per eííer i i j 
tal numero , non potrebbono capire in un 
picciol foglio, e perció fi traíafeianor: come 
ancora molti Reíigiofi nobi l i , e* di qual i t i 
grande nel fecolo, che abbandonata larvani-
tá del Mondo, fi fono veftiti del povero fac-
eo, che lafció loro Santa Terefa, fcalzan-
dolí fin le piante, per rinuntiaregl'honori, 
e ricchezze diqueí tavi ta , per pretendere 
ementare quelle perpetué del l'eterna r ma 
bafta per t u t t i i l vedere, che la Serenilfima 
Imperatrice Eleonora feconda moglie del 
p ió , & invicto Im^eratore Ferdinando: Se-
condo appena morta la Maeftá fuá Cefarea 
cerco per confolatíone di tanta perdita i l r i -
tirarfi ío t to i l manto di S. Terefa nel Real 
Convento delle Carmelitaac Scalze della¿ 
Cittá di Vienna... 
to6 Lettere delta Madrea Terefa di Gieslí 
L E T T E R A X X V . 
A l Padre Fra Girolamo Graciano dclla Madre di Dio i 
A R G O M E N T O * 
Zst hdst, t rifígratia del molta^  che travaglta nell* Ríformar e-divifíone dellék 
Provinciti f mofirafinon men gufiofa, che ubbidientc £offer 
fiaccata. cC Avila per Aialagone* 
G I E S U V 
La grada dcllo Spirito, Santo fia con V . P. Padre mió.. 
1 T?1 L'habbia i n qucfta Pafcha conccduto tanta de'fuoi b e n i e de'fuoi d o n i , (che 
J j U pofsa con eíTi fcrvir SuaMacftail molto^ che Je de ve, i n haver voluro, che 
f in to a coílo di W P. vegga rimediato i l Tuo popob^ Sia. lodata Iddio. per ogni co-
fa , perché ve al fícuro ben da coníiderare^e che ferivere di qucfta credere che aífai 
teñe» quando. c i lafci almeno i l Signore veder Provincia % non íi fara ferie in Ifpa-
gna fatta cofa con tanta aucoritá, & eflamc , i l che fa conofeere^ che vaole i t Signo-
re gl i Scalzi per p in di quel, che peníiamo . Piaccia a Sua Maefta. i l guardarci Paolo.. 
per mol t i annt, perché io lo vedr6r quando. meriti quel loco,' í in dal Cielo ^ 
2 Han gia porrata la letrera di cambio da Vagliadolid . M i ral legro non poco ^ 
che venga adeílo cotefto denaro.. Piaccia al Signore difporlo. d i modo ,, che con bre-
vita refti conchiufo r impercioché % tuttoché i l Prelato, che adeífo habbiamo , lia. 
ben buono, é differente negotio da quel che conviene per finiré di ílabiliríl come b i -
í o g n a e í T e n d o finalmenrc d impreftito fc 
3 Da cotefta lettera conofeerá. V. P. quel che s- ordina della povera vecchiarella 
Secondo gr ind¡ t i i ( puo efler fia fofpetto) piu deve effer i l defiderio ^ che hanno que-
f l i miei Frarelli d i vedermi da loro lonrana , che la neceflit^. d i Malagone . Qucfta 
folo, m'ha dato qualche poco da fentire j che nél refta nel primo, moto^. dico i n 
quanto all ' andaré a. Malagone , fe bene non la/cia di darmi qualchc pena I¿andarvi 
per Priora j , non trovandomi bona per quefto, e rema di mancar nel fervitif di N o -
Áro Signore . Lo fúpplicht W P., che io, fia i n ció fempre ferma , e nel reno, venga, 
quel che fi. voglia,. che quanto p iu travagli , piú guadagno.. Ad ogni modo rompa 
t u P. cotefta c a r r a M i é di gran gufto i l vederla con si. buona; falute , é ben vero 
che non vorrei nella ftagion, calda vederla co f t i . O che gran folitudinc m^apporra 
ogni giorno p iu per 1' anima mía 1* eíTerle s i l o n t a n a a n c o r c h é fempre paja haver da 
preflb i l P. Fra Giuieppe,, e cosí fi pafta qucfta vi ta , ben íenza i contenti della tér-
ra , ma non fenz'un'altro. continuo.. Non deve ftarvi P. per quanto le híLil Signo-
re tolte l'occafioni,. e datoli a man piene, perché fi ftia nel Ciclo ^  Per verita > che 
quanto p in rifletto in qucfta buraica , e n c ' m e z z í , che ha preít i l Signore v, rimango-
fémprc piü attonira v e quando foíle fervito , che cotefti Andaluzi a l l a n t o fi. ripor-^ 
ijiflero^ Thavrei a gratia ben particolare, che ció non fcguiíle per mano, d i V. P. co-
me che non le ftía. bene i l riftringerlt, efifendofi. i n c ió havuta per fine U lor rimedio,, 
c quefto ha fempre defiderato.. 
4 Mí é ftato d i gufto quel che i l P.. Nicolb in toma a quefto affare ferive e per-
cio glie lo rimetto con quefta. Molto fe le raccomandono tut.te quefte fórelle ^ Molto-
fentono. i j penare , che m' lubbia. da partir di q u á . Le avifero qncl che v i fará . La. 
ta£Coi»3íid.i a N . Signore non poco ^er carita» G i i l e yerrá. a. mente qiianto poi tk 
Con r^nnotathnu Partt Prima, l o ? 
«lormori di queíl'andaré , e chi ió mi fia» Mira che vita? Se bcac quefto poco im-
porta. • „ • . . 
5 Gia fao fcritto al P. Vicario grinconvcnientí, che corrono in cfier io Priora » 
per non poter andar con la comunitá, che ncl refto non mi íará di pena alcuna : 
andero al capo del Mondo, guando fia per ubbidicnza , anzi ÍHmo , che íquant» 
foffe maggiore il travaglio, piú goderei far qualchc cofarclla per quefto gran Dio, 
a cui tanto devo , e íingolarmente credo fia piu per férvido > quando íblo faíli per 
Vibbidienza , poiché fol col mió Paolo bafterefcbe per far qual fi fia cofa con gufto , 
il dargüelo. Potrei dirnc ben moke , che le farebbono di contento, fe non fofle 
che temo il fidarmi di lettere , e íingolarmente in cofe d' Anima . Perché pofla, 
V. P. liderfi un poco, le mando cotefte ftrofe, che vengono dall'Incarn^tione cí-
fendo piú tofto da piangere qual fia lo ñato di quella cafa . PaíTano le povere 
con trattenerfi» Et 6 quanto havranno da fentire il vedermi fuor di qua * vivendo 
tuttavia con ifpcranza ( .né io ne fon fenza ) che habbia da provederfi a quella 
cafa» 
9 Han dato con moka volonta i ducento ducati quelle di Vagliadolid, come 
anco la Priora „• che quando non grhaveffe havuti, havrebbe procurato trovarli , 
manda la póliza di tutti qnattrocento: Tho aggradito non poco: pcrch'é ella per 
verirá bnona provifioniera di fuá Cafa , tal fii pero la lettera , che io le ferifli » 
Mi ha dato tanto nel ^uño la Signora Donna Giovanna, che mi ha fetto ñuti-
ré, ferivendomi > che e di lei qualche tímore, perché dava il denaro , fenza dir-
celo. l o certamente in quel che tocca alia forella María di S. Giuleppe) femprel' 
hb conofeiuta con gran volonta: sá V. P. in fine quella, che le mantiene, Xddio 
lo guardi Padre mió , Amen , Amen . Al P. Rettore le míe raccomandationi » 
c rifteíTo al Padre , che hier l'altro mi fcriffe « Fu hieri il giomo di Pafqua» L x 
mia non é ancor arrivata, 
Tndegna Servd él V. P* 
Tercia di Gicsú. 
A n n o r A r 1 o x x. 
\ A Nche quefta lettera fu ferittaal nie-
J t \ defimóFraGirolartroGratiano, do-
í>o che fi quieto la maggior furia della tempe-
fta fufeitata con tro la Riforiua, & in ella la 
Santa gli rende gratie per haverconfeguito 
tanto a fuo cortó, cioé di perfecutioni, tra-
vagli, &ing íu r i e , una si gloriofa vittoria", 
a^giungendo come vera Profeted'a, e figlia 
diProfeti: <2he Iddlo volevai Scalz,* per p iu 
d i quel lo, che penfavano cioe perché lo fer-
vifl'ero nella Chiefa con lo fpir i to, eRém-
pio , e penitenza, e perché guidaíléro, co-
me fin hora hanno fatto infinite anime1 al' 
Cielo , e per ivi poicoronarli d^nfinita glo-
r ia . 
2 Edice: per p*u d i queHo > ebe penfavano^ 
perché fempre leraercedi, e premii, che da 
Iddio , eccedono le fperanze deli'huomo, 
perché noi al tr i fperiamo come huomiHi, ma 
Iddio da fempre come Iddio. 
3 Dicela fanta: Cfrefa non lovedra, per-
r h e t M o r i r a p r e f t ó y mami perdoni, che ben lo 
irede, efiráliegra di vederlo ne'fuoi % l i , e 
figliuole; e non folo l i fta vedendo, ma come 
fi conoíce per diverfe gratie, & apparitioni, 
che loro na fatto dopo che morí 3 pare che 
anche l i ftiagovernando. 
4 Nel fine del numero fi congratula con 
Paolo, clTera i l medefimo P. Gratiano > per-
ché intempo del le perfecutioni, etribula-
t ioni fu ufo molto commune fin dalla primi-
tiva Chieía i l metteríi nomi diveríl per libe-
rar la veri ta dalle mani della cal unnia, e 
della violenta. 
5 Nel fine del numero fecondo fi conofee j 
che parla dclle diligenze, che fi facevano da 
l e i , e dal P. Gratiano per feparace la Pro-
vincia) al qual effetto la Santa domando in 
preftito alie fue Monache di Vagliadolid,. 
come apparifee dalla lettera 4.8. ducento 
feudi, che fervirono per cavare lefpeditio-
n i di quefta feparatione , con che la ÍUforma 
ottenne l'intiera liberta: e bifogna, che i 
Padri fi ricordino direftituire a quel fanto 
Convento quefta fomma , anche con buone 
ufure; mentr'é flato di tanto frutto a tutta 
la Riforma, che col fuo mezzo poté giun-
gere a governarü da fe medefuna, e con fanta 
liber-
Lettere della S, A/adre Terefa di CietH. 
liberta. O providenza Divina, che con i -
ftromenti, si piccioli fai lavorare, eperfec-
tionare cofe si grandi 1 
6 Parchedalnum. 3. fi raccolga, ch'era 
ftato commandato alia Santa di andaré per 
Priora in Malagone, i l che fu ordinc del Pa-
dre Fra Angelo di Salazar Vicario de'Scalzi, 
i l qualenel finedell'anno 1579. commando 
alia Santa, che paflafle da Avila a Malago-
ne per eflaminar lo fpirito della Venerabil 
Anna di S. Agoltino, & infierne ad efler Su-
periora di quella Cafa: e come che ció fegul 
verfo i l fine de*fuoibeati giorni, efaggera 
moltole proprie indifpoíitioni, Sck queílo 
ailudenel diré : D a tjuefta lettera conofcera 
Qttel, che fi ordina della gavera "vecchlnrella. 
O che fortunata fu quefta Cafa di Malagone, 
che meritó tanti favori di .Sania Terefa .* 
7 Aggiunge: Che fofpettava de' fuoi f r a -
telli , che la defiderajfero veder lontana da lo-
ro, enon v'échemaravigiiarfi , eflend'ella 
Riformatrice. I l zelantefolo con laprefen-
za mortifica, e con Tifteílb filentio ripren-
de*, eficome ifanciuilidellafcuolafiralle-
grano , quando ne parte i l Maeftro , co^i 
anche i rilaflati , quando fi allontana i l R i -
formatore. 
8 Nel num. 4.. gli dice, quanto rimaneífe 
confolata del buon fuccefl'o , e quanto defi-
riera va , chefi quietaC'ero grafFaridiÁnda-
luzia , -mache non fuífe per man fuá, benché 
fempre lajñu efprimentata fia la piú ficura, 
perché bramava di rifparmiargli tntte le oc-
calioni di difguílo. 
9 Nel num. 5. infiftua, clie fimormorava 
delle fue ándate , cioe de'viaggi, ch'eliafa-
ceva perfondare, e r i f o r m a r e & aggiun-
ge: Mira che v i ta} quafi dicefle, che vita 
tormcntofa caminare in patimenti per rifor-
mare , camminar riformando per patire , 
camminando patifce i lcorpo , e riforman-
do con tan te mormorationi l'anima. 
Queíl* é i l premie, che fi riceve Nel Mon-
do per riformare, e promoveré la virtú nell ' 
anime, calunniefopracalunnie. mormora-
t ioni fopra mormorationi. Ma lo fpiritua-
l e , che altro dcve fperare? efe altrofpe-
r a , oitre che non puo efler molto ípiritua-
le , fe né trovará anche dopo molto inganna-
tO) edifguftato. 
Infegna poi la maniera di remediare a que-
ñ o , c h ' é iinonfar cafo diquei, che mor-
morano , perché fenz'alcun tiubbio i l mi -
glior modo d i fodisfare all ' oíFefe é i l tolerar-
le con patienza. > 
10 Nel numero 6. dice, haver figiíificato 
le fueindifpofitioni, & infermitá a l Padre 
Vicario, accio vedeífe, che non potevá eífer 
buona per Priora d i Malagone, quella, che 
fubuona , e fanta, anzi fantiílíma Fondatrí- . 
ce di tutta la Religione. Oh humiltá fingola-
re! íe giá non fofle difcreta ponderatione, 
che vollefar la Santa, di quant'impedimen-
to íiano al governo le índipofitioni, & infer-
mitá di chi deve governare, non parlo delle 
morali , e deli'anima, perché quefte fono la 
total perditione del Governatore , e del 
governo, ma folo di quelle del corpo. 
i i Hofattorifleflione, che con haver Id-
dio travagliato in tanti modi i fuoi Santi A -
poftoli, eDifcepoli , nonfi leggeche tribo-
lafl'e alcuno di loro con infermitá corporee, 
né per quefta cagione fofle obligato ad operar 
con eífi miracolo alcuno, perché é tanto in-
compatibile, ilgovernar bene con la pocafa-
lu te , che fembral'infermitá del Governato-
repafsarnel governo, Se all'illeflb pafso , 
che va infermando i l fuperiore, ancora la 
Regola fi va debilitando. 
Con tuttoqueftoperofm fantoche dimo-
riamo in quefta fragüe, e caduca vita mor-
íale , ci biíbgña fervire 6 fani , í> infermi 
chefiamo, acció la morte ci trovi fattican-
do, epenando : e diconon trovarfi, chegl' 
Apoftoli ítefsero infermi , fe bene S. Paolo 
dice: cheügloriavanellefue infermitá:Z<-
beMergloriabor irtinfirmitatibus meis, 2. Cor. 
12. i>. 9. perchégl'eípoíltori non prendono 
quellé parole per infermitá corporee, ma per 
i travagli, e perfecutioni, che i i affliggeva-
no: & é certo, che dovevan efsere foggetti 
ad infermitá , & indifpoíitioni, ma ^on t a - ^ 
l i , che loro impedifsero i l governo necefsa-
rio della Ghiefa , e la converfione deli* ani-
me, perché in tal cafo con mol ta ragioneíi 
feufava Santa Terefa di accettare ilpofto "ai 
Superiora in Malagone, benché fofle ftata 
fantiflima Fondatricedi tutta la fuaRifor-
ma. 
Per folie vare i n qualche parte le afflitio-
nidelP.Gratiano, equelle, che havevala 
Santa, gli manda i verfi fpirituali fatti in tal 
congiuntura dalle Monache dell'Incarnatio-
ne di Av i l a . Niuno, come S. Terefa, fep-
pemifehiar si bene le burle col ferio, e ca-
var ferietá dalle burle colfar, che le fue 
Monache facefl'ero veril fpir i tuali , le anda-
va trattenendo in Divine lodi anche in mez-
zo, a'loropiú gravi travagli, e per folleva-
re quei del P. Gratiano, glie le rimetteva, 
acció feorgendo in quelle anime tanta gio-
ja , & allegria, fe ne confolafle ,e rallegrafse 
irá le fue pene, anche i l loro Maeftro. 
13 Nelfeguente numero lodo conmolta 
gratia la Madre Priora di Vagliadolid ( era 
al l ' hora la Madre Maria Battifta fuá ñipóte) 
di buona proveditrice della fuá cafa: afcol-
tino ció tutte le Madri Priore del Carmelo * 
efe 
Con VAmotatlmu Parte Prima» io9 
t fe ne rlcordinone' loro ofHtii, e credano, Quella digratia é , perché fervendo a Dío 
che non época vir tu: mancando i l tempo- nelConvento, fuá MaeftáDivina muoveFá 
rale, fi diminuifce anche Jo fpirituale: che gl'animi de'fedeli di íuora , accióloíbccor-
pub fare una povera Priora con venti Mona- rano: quella di natura, perché canmiinandp 
che nnferrate fenz'haver da mangiare > den- confpir i to, & oflervanza , primieramentc 
tro di quefta frágil térra creo iiSignore la bel- fi rifparmiano le fpefe fuperflue , e fi conten-
Jc22adeiranima,ementreftiamoinqueftavi- tanocon le nccellarie, dicendo i l Filofofo 
ta , non pub inefl'afar pompa i l diamante, morale: NeceJ¡Ar'¿s rebus y & exilip fttfficiunr, 
fe non ficonferva lo fmalto, dov* é incafla- /upervacuis, nec regna. Séneca. A chi fi con-
tó y é neceflario i l mantenimento del cor- tcntadel neceífario, fomminiftraabaftanza 
po, accib poílaefl'ercitarfi nelle fue opera- anché l 'e f i l io , a chi Vuoleilfupsrfluo, né 
tioni lanima. ' meno i l Regno. 
14 Perb fi comeé certonon poterfi confer- 15 Sscoiidariamente i i credito della v i r tu , 
vare fpiritualitá fenz'il temporale fofteni- e fpirito loro, e rerenipio,egentilezza,con 
mentó, éanchecertifíirao , chene'Conven- faqualefiportanocon cutti, rifvegliaintuc-
t i del Carmelo non fi confervará mai bene i l t i l'amore, e l'amorc fa fomminiftrare ítiuti: 
temporale, quandqfi trafcuri lofpirituale, aggiunge poi: pero tal leñeragl i fcrijfiyQioh la 
e l'oílervanza della lorofanta Regola,e co- lettera48. nella qualegíi chiede, che mandi 
iHtutioni: c per queftoper due ragioni, V queftoajuto : anche la S. erabuonaprovedL-
uoa di gratia, raltra di natura. trice di anime, e di cuori per D i o . 
L E T T E R A X X V I . 
A l Padre Fra Giroíamo Gratiano deíle Madre di Dio * 
A R G O M E N T O. 
(¡tU da parte di quel che / era rifohto intorno al¿' ufo del Velo ful volt* 
delle Aíonache nel Locutorio . 
G I E S I T . 
La grari» dello Spirito Santo fia con V. R. Amen, 
I " H Accolgierá V. R. da queña letrera quel , che pafla in Alba con la fuá Fonda*» 
J X . trice . Han corainciato a temerla, e fattala ricever Monaca j né devon vive-
re fenza gran neceflitá , v i conofeo mal rimedio per accoftar al dovere, bifegjia che 
V . R. s'informi di tur to . 
a Non fi dimentichi di lafciarc ordinato qucl che appartiene a' Veli i n ogai par-
te , c dichiaraio di quali perfone ha da intenderíi la Ganftituticme ; perché non pa-
ja 9 che vogli piú ftringerlc > eflendo che io piíi tema fiano per perderé quel conten-
to , col quale Noílro Signore le guida , che coteft'alrre cofe , poiché so che fia una 
Monaca mal contenta , e quando non fiano eíTe per dar maggiore occafione d i quel-
la , che han dato, fin hora , non v 'é . caufa di riftringerle a piu di quel che promep-
terono. 
3 Non v'c ragione perché habbino giamai GonfeíTori da vedérle fenza vcl® y né i 
Frati di qual fifia Ordine , e molto meno i nofíri Scalzi . Potrebbe dichiararfi , come 
«'havcíTero im Z i o ,, rimafe fenza Padre, e colui haveífe penfiero di loro , ó parfonc 
di parentando aíTai íiírctto, perché quefto é pórtate dalla ragione, ó fe foffe una Du^ 
clieífa, 6 Conteffa, ó principal perfonaggio , 6¿ in fine dove non pofla eífer perico-
l o , ma fol profítto : e quando non fiano di quefta qualitá , non fi apra ó quando; 
fi raprefenti akro cafo , che fia dubbioíb , che air hora fi comunichi col Padre Pro-
.vnciale , , f i domandi la licenza ,.altrimemi giamai fi faccia. Temo io per© non fi^ 
i l -
n o Lettere del la S* Afadre- Terefa di Giestí 
i l Padre ProvinciíUe per darla con facilita.. Per cofa toccante. airaniraav par che po£-
íatrattaríi fenz'aprire il, velo. Voftra. Rivctcnza lo confidererá.. 
4 Dcíidero fomrnamente arrivi loro qualchedunache feca porti. qualche cofa per 
pagar que! cíic s'é fpefa nell'opera L'incamini Iddio conforme vede laneceífitá . 
Qui trovanfi cosí bene v che anzi loro avanza ¿ dico in quanto alL^  efterno , che per 
la cor^ ence^ za interiore, quefto pocorilieva;; maggior íi trova nella poverta . Siia, 
Macfía ce lo faccia capire. e V; R. un gran Santo., Amen.. 
e Sudd'ita di V. J?. JndefnA Serva 
Tereía di Gksú. 
A x a o x A X i o m 
* r Crifle quefta lettera la Santa al meden-
IJÍ mo Padre Gratiano , perqiianto fi púa 
raccogliere dai contenuto di efla mentre íi; 
^rovava allafondatipne di Palenza 
i Con la Fondatriccdi A l va ^ ch'era una 
Pamige.llade'Sig. Duchi , della quale parla, 
la Santa nelle fue fondatipni con grand'ap^ 
proratione di virtú ) hebbero le j&elígiofe 
ipolte diíferenze , come apparifee dalle Cro-
Ijiche tpm,i. lib. i . r. i6..e dice :, Che Vhave-. 
vano cominciato.ñ temeré . Spiegando in que-
fto i l valore, che bifogna ufare per difender-
fi ne.1 fervitio di Dio , & opporfi a tutto cib, 
che fi oppone contro folfervanza della Re-
ligión c ., 
3 Quandó fi feriveva quefta lettera,. flava, 
giá per fadunarfi. in Alcalá di.Genares i l Ca-
pitólo dalla feparatione.de' Scalzi in Provin--
cia particolere, per i l qual fine fcrifl'e la San-, 
ta a di.veríí Prelati, diverfi importanti avK 
v i f i j . ípettanti aT governo dellé fue Mona-., 
che, alcunide'qualifono quell i , che nella 
prefente diede al Padre Fra Girolamo Gra-^ 
tiano c.irca.le grate de' Par la tor i iche fono 
le porte del Cielo , quando ftanno chiufe» e 
quelle dej rifehio •> quando fonoaperte \ av--
vertendo in quali cafi debbauo, e pofl'ono a-
priríi: . e dice unamalTnm molto eccellente. 
per i l governo diMonache, anche de'Re-
Jigiofi,. edegl'Eccleíiaftici fecola.ri, cioe :. 
íion fi aftrin^ano % piu dj quel,. ckepromifero 
non vi éco íád i maggior pericoioperi Con-^ 
v e n t i , , C o r n m u n ¡ t á C i t t á , cRegni ^che 
vplerl i tirar perforza a c i ó , cheponbnoab-
b/acciarvolentierida fe íleffi con la foavitá;. 
e per quefto dicelo fpirito S a n t o : . ^ « / w -
hementer emungit, elicit fanguinem . Prov,. 
30. v.33. &altrove.; Noli ejfe jujfus mullum.. 
JScclef. 7. v. 17. quaíl dica :. non vogliamo ef--
fer piú giufti delíaiegge nelgovernare, che 
non é poco fe i fudditi operano. confórme-
la legge. 
4 Rende poi due ragioni niaravigliofe di-, 
quefto. La prima dicendo \ Feffhe io ben ¿o 
dirpoco meno diunranimadifperata: poi-
ché rinchiufe, emalcontente, che al tro gi l 
refta fe non penare, e moriré, fenza cavar-
ne mérito ? & i l patire,. e penare fenza me-
ntare , é Tultimo ,. epeggiore de'mali., 
5 La feconda: C^f non vorreiperdejfero quel 
contento , col quítle- Nofiro Signare le gnida y 
perché l'allegria nel fervire Iddio, & parer 
leggieri i travagli dellá penitenza, e ció, che-
conquell^allegria. apena pefa unadramma ,. 
fenza diefla fa duc.ento lome; onde bifogna 
procurare di confervar le anime in quefta 
tanta allegria, perché é piu facile i l fervire,. 
e dimaggior mérito l'operare, e percio dice 
i l facro Tefto di S.Paolo: Hilarem enim dato^ 
remdiltgit Deus ^  i . Cor. p.^v. 7. iddio vuole i 
fuoi fervi nllegri ^  
6 Aggiungeil n. 3. Non v'eragióne perche i-
ConfeJJori habbimo giamtki da tiederle fenz.a 
•velo, & ha ragione ,perché a i C0nfeílbri non 
fá bifogno per curar leanim« , .della vifta, 
ma baftal'udito; ne le penitenti per efler 
medícate hanno bifogno di vedere,ma folo di 
parlare: e perb fi férrino puré gl'occhi > e f i . 
aprino in eíle le labra , in efli grorecchi. 
7 Aggiunge : e moltp meno a' nojlri Scalx.i 
ma perché eflendo si fanti , ^c amandoli la 
Santa pin degraltri ? per queft' ifteflb moti-
vo , perché piú degraltri gl'amava,voleya 
renderii piú ficurj ^er farli piú buoni > e piú 
fanti •. e noo vi é. riíchio piú grande di perder 
prefto lafantitá, quanto iímírar Donne ben-
c h é q u e f t e fianofante > e fanti quei, che le 
miran o. 
Poiché fe bene. fon fanti",. fbi» huomini :-
e fe ben'efie fono íante , finalmente fono 
Donne: & i fant i , e le fante,.,oltre l'ef-
fer huomini, e Donne in quefta vita d i mi-
ferie ,, e di colpe j .noa hanno ficurezza al-
cuna. | 
8 Vedendo- San^  Filippa Neri , che un. 
fanciullo di dodeci anni fcherzavacon trop-
pa domeftichezzacon una. fuaforellinadel-
F iftefla etá lo riprefe ,. cómmandogli , 
che non lo facefle e che ^ allontanaíl'e 
dalle Donne, rifpofe i l fanciullo : C¿>/^z-
pería Padre , fe. bent D<H$r,a « e mta fore!— 
ton VJnnotatmi* Parte Prím** í i í 
7*1 ma replicb i l Santo difcretamente : gurio cocendo alcnni leguml per mangiare, 
Udi figliptolo Hl Demonio e gran lógico , -e ti fi pofe á guardado da una feneftrella, che 
(otvertirk qutjt/i ¡propofitiove aljontrurio, di- riípondeva i n lirada , una Donna , e g l i 
eeiidoti , benche fia tua forclla e Donna. domando, fe voleva. eos*aloma: al cherif-
9 I precípitii della viíla non v'é chipof- ^ofe i l Santo: Cofa che voglio ? Vorrei ^éXÍ-
{ i numerarli: oh come ben difse Sant'Epi- l e , un. poco di fafíi , e fan foy^r^rare queh-
ianio , che «lentre ílava m un povero t u - la fenefira^ dalla qu¿le mifi^imirando. 
L E T T E R A X X V I I . 
A l Padre Fra IGiovanni di Giesu Koccaj Carmelirano 
Scalzo In Paftrana. 
A K G O M E Kl T O. 
confoU con mtigT a l t r i per l a p r i g i o n i a , in CHÍ e¡Í4 t rovAVaJ i^ i n r¡guardo ¿ ( e l 
molto mérito, che ntfce d a t r a v a g l i , e con m a r i v e l a t i o n e deUtittiwarin-
f e i t a d e l l a Riforma * 
Giesu, Maria , Giofcppe 
Siano ncir Anima del mió P. Fra Giovanni cíi Giesu. 
i 1 ) Icevei la lettera d i Voílra Riverenza in qneila prigione, dove mi trovo Con e* 
X X . flremo piacere, rnentre che vipaíTotiitd imie i travagliperamordel mio Dio > 
e per la mia Reli^icne. La íbla pena, ch'io fento. Padre mio j é quella , che le R , 
R. VV. rerrano di me , e qnefto e ¡quel che m i tormenta . Pcrció , Figliuol mió » 
non fi dia pena, né meno g r a l t r i , giá che, come un'altro Paolo( fe bene non nel-
la fantitá) pofla giá d i r é , che la prigione, i t ravagli , le períecütioni, & i tormén» 
t i , rignominie , e gTafFronti per amor del mió Chriílo , e per la mia Religionc 
ion per me regali , e mercede. 
a Giamai mi fon fentita piü allegerita da'travagli, che adeíTo . E proprio di D i d 
i l favorir col fuo ajuto, e'l fuo favore g r a f l i t t i , & imprigíonati . Rendo a Dio m i l -
le gratie , & e ben giufto, cheglie le rendiamotutti per la gratia , che i n queíla pr i -
gionia mi fá. 0 ( mió F ig l io . e Padre) evvi maggior guílo ^ nc regalo, né foavitá 
che i l patire per amor del noflro buon Dio ? Quando trovaronfi i Santi piú nel lor 
centro , e nel godimento , che quando pativano per Chrií lo , e per Dio ! Quefto é 
i l piú certo cammino per Dio poiché ha laOoce da eflere i l noftro godimento , & 
allegrezza. E percio. Padre m i ó , cercliiamo Croce, Croce bramiamo, abbracciamo 
travagli : e'l giorno che t í mancheranno , mal per la Religione Scalza , e mal pet 
noi a l t r i . 
3 M i dice nella fuá lettera , che Moníignor Nuntio ha ordinato , che non piú ñ 
fondino Convcnti di Scalzi, e che i giá fatti fi disfaccino ad iftanza del P. Genéra-
le , e che i l Nuntio l ia contro di me ídegnatiflimo , cliiamandomi Donna inquieta > 
« vagabonda , e che i l Mondo ílá poílo in arme contra di me , e de'miei F i ^ l i , na-
feondendoíi ne'piú afpri dirupl de' n i o n t i , e nelle cafe piú ritirate perche non l i 
trovino , & imprigionino ^ Quefto é quel che piango , quefto é quel che fento , c 
quefto é quel'che irfaffligge cheper una peccatrice, & una mala Monaca , habbino 
i miei Figliuoli da patir tante perfecutioni, ctravagli, abbandonatida t u t t i ; manon 
g iá da D i o , vivendo io di ció aíTai ficura, chenonfara per lafeiare, "neperabban-
«donar quei > che tanto Tamaño. 
4 E 
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4 E perché , mío Figlio , fi rallegri con gra l t r i fací Frarclli , le dlco una CoTít 
d i gran confolatione, e quefto refti frá noi due , e'.l Padre Mariano, che mi da-
rebbe gran pena che altri 1'intendeflero . S a p r á , Padre m i ó , come una Rcligiofa 
d i quefta Cafa, trovandofi la vigilia del mió Padre San Giofeppe in Oradone , 1c 
comparve colla Vergine, e'l fuo Figliuolo, e vide che ftavano pregando per l aPá-
forma, e le diffe Noftro Signore: che Tlnferno, c molti deila térra facevano gran-
di allegrezze , per vedere a lor parere , che era giá disíatto 1' Ordine : ma ncl 
punto che diede i l Nnntio la fentenza , che íi diffaccfle , la contermo Idd io , e 
diflelc, che ricorreflero al Re , che i n tuteo lo trovarebbero come Padre, e riílef-
fo diffe la Vergine, eS. Giofeppe, & altrecofe, che non fon d'efler pofte i n carta ; 
c che io trá venti giorni ufeirci dalla prigione, piacendo a Dio . E percio ral-
legrianci t u t t i , poiché fin da hoggi andera la Religione Scalza afeéndendo. 
5 Quel ch'há da far V. R. e ftarfi in Cafa di Donna Maria di Mendoza fin che io 
avvifi : e'l P. Mariano andera a prenfentar quefta letrera al Re , e l'altra alia Du-
chefla d i Pañrana , c V . R . non efea di cafa j perché non l'arreftino , che prefto cLj 
vedremo l iber i . 
6 l o m i trovo bona, e grafía ; benedetto fia Dio . La mia compagna fvogliata : 
c i raccomandino a Dio c dica una mefla di rendimento di gratie al mió P. S. Gio-
feppe . Non m i feriva fino a mió avviíb . Iddio lo faccia fanto , c perferto Religio-
fo Scalzo . Hoggi Mercórdi 25. d i Marzo 1579- Per mezzo del P. Mariano avifai, 
che V. R. e'l P. Fra Girolamo dclla Madre d i Dio negotiaffero in fecrcto col Duc» 
dcll' Infamado. 
Terefa d i Giesu, 
A N X O T A T 1 O R l , 
1 Ty Rovedanfi di lagrime le fíglie di Santa 
J. Terefa, dovendo mirare la loro Santa 
Madre in una prigione: ma (laño quefte la-
grime, come furonoquelie di l e i , cioé la-
grime di contento, & allegrezza , perché 
dativa per D i o , & i l padre per i l fuo dol-
ciíTimo Spofo é fomma allegrezza, e conten-
t o : i l padre in quefta vi tamorta leé necef-
fitá di natura, má i l padre per amor di Gie-
su é i l maggior bene, che poda darci la gra-
cia in quefta vita mortale. Patite bfigli d i -
ceva S. Pietro, inunadellefue epiftole, 1. 
<•/>//?. 4. v. 15. non come malfattori , má co-
me veri fervi di Giesü , e fe in quefto modo 
patite habbiate per grandiflima gloria , & 
honore i l patire. 
a Con S. Paolo defiderava la Santa trava-
g l i , e piú travagli ( che non da la prigione ) 
perché i l patire affronti, & ignominie per 
Ghrifto, e per la fuá Religione , erano rega-
l i per eífa, b moriré ^  o patire , foleva diré 
quefta colomba afletata dipatimenti , quafi 
dicefle ; b moriré foffrendo per amore , b 
moriré al non padre vivendo, per patir per 
Giesü : non h6 per vita queíla v i ta , chee 
fenza patimenti, e cosí voglio col patire af-
ficurarmila vi ta , 
Quafi haveílé alia viña una valorofa im-
p r e ú daporre afine, efrna fuperarlacom-
batteva» dicendo che pugnava foffrendo ím 
a moriré, eflendo confolatione del non po-
ter moriré per i l fuo amato Signore , i l 
patire per i l fuo Signore, Se era come un 
efclamarecon fvifceratiííimo aíFetto: Oe-
terno bene quanto havete patito voi per me! 
fate, che anch' io patifea per voi: Eterna 
gloria, che fpendefte per me la v i ta , fate, 
ch'io puré fpenda la vita per v o i ; e fe non 
voíete darrai i l moriré , non mi negate alme-
no i l patiire. 
O i l mor i ré , b i l patire, Amor mió , ha-
vete da concederé all'amor mió , perché Ta-
nima mia non puó allegerir la brama, che ha 
di dar la vita per vo i , fe non foffrendo pene, 
etravagli, che migüidanoamorte , & ad 
ofFerire per quefta morte la vita: in quefta v i -
vitala miavitafolo defidera morir per v o i , 
ma fe non volete permetter, che mora, per-
mettete almeno, che patifea. 
3 Spiegava anche la Santa quefta raedefi-
maanfietádi moriré, e padre per i l fuoa-
mato Giesú, benché con altro fentimento 
prefo da San Paolo, Galat. 2, v, ao, msntre 
v^r feggiando diceva. 
Vito fin -vivir en mi y 
T tan alta vita efpero, 
muero porque m muero , 
V i v o , ma non vivo in me, 
E-vita si dolce imploro, 
Che moro perché non moro ; 
Con Vjíméationi 
pokhé cotí qüéft' affetto araorofo a vifta di 
queila gloria, che fperava la di iei alma bea-
ta, diceva che gli era morte la vi ta , ev i ta 
la morte ; era morte la vita per la lontanan-
za , e vita la morte per la prefenza , che 
íperavagoderedeiramato fuo Spoíb, cheí l 
vivere gli era pena , perché i l moriré gli era 
gloria. Finalmente in quefto primo nume-
ro padva la Santa con San Paoio nella pri-
gione come un San Paolo, e con gT effetti 
di San Paolo, penava allegra, come pena-
va S. Paolo. 
4 Torna di nuovo nel 2. numer.aricrearfi 
deü'afflittioni, & a guftar le fue pene dicen-
do: o m i o f i g l i o y e Padre j e v v i m a g g i o r guftO) 
ne regalo , ne f o a v i t a , che i l f a t i r e f e r i l noftro 
hnon Dio ? 
Che parole fono quefte ! che dolcezza ! che 
gratia! che fervore di fpir i to, e devotione! 
Mancavano parole alia Santa per fpiegare i l 
gufto de' fuoi travagli, perché la lingua non 
é bailante a fpiegar l'alíegrezza del cuore, 
che gufto, che regalo, che foavita é i l pad-
re per Dio! che gufto anche per la parte fen-
fitiva del corpo! che regalo per la rationale 
delTanima, che foavita per la piú fuperiore 
dello fpirito ! c chi fará mai quello , che non 
fi innamoridelle pene per D i o , potendoof-
ferire a Dio le fue pene ? e chi iará quel-
lo , che afcoltando la Santa , non prenda 
fopra le í ue fpalle la Croce, e non 4 inca-
mini fubito a feguitare Giesú Chriílo? Chi 
puóvederlo avantidisé con la Croce in fpal-
l a , enonamarlapenitenza, e mortificatio-
ne ? e chi finalmente fará , che non defide-
ricon la Santa di moriré , ó patire? Süa-
nime beate , su fervi del Signore, síi Spo-
fe di Giesú Chrifto udite, &udiamoque-
fta celefte Maeftra, che dalla Cátedra del-
la carcere c' infegna , a. m o r i r é , o p a t i -
re. 
5 O che eloquente, eperfuafiva dottrina 
per infinuar la dottrina della Croce , é i l 
patire, & infegnare dalla fcuola medefima 
della Croce! patendo, cheinfegnava quel-
lo , che faceva, e pativa per infegnare, co-
me opera va: e fi come i l fuo Spofo mai infe-
gno meglio a patire , che dalla Cátedra della 
Croce, cosí la San ta dalla Cátedra della fuá 
prigione, e delle fue pene; e fi come i l Signó-
te morí con fetedi patimenti, e piú pati-
mentionde mancarono i patimenti alia fuá 
fete> non la fete a'patimenti, e percio ef-
clamb: Sitio, lo. 19. -v. 28. cosí ancora nella 
carcere la fuá Spofa havevacon S. Paolo fete 
di piú penare, & infegnava non folamente a 
penarle, ma ad ha ver fete di penare,di patire 
p i ú , e piú travagli. Guaiaquelli , che non 
JubbiamofoíFerto, ne foíFriamo patimento 
. FArte Prima, 
l Parte Prima; I I J 
alcuno! per quedo s^ , che habbíamo da piatt-
gere , e verfar torrenti di lagrime ? 6 anime 
devote, quandonon habbiamo inche pati-
re, all'horasi, chedovemo penare, quan-
do non havemo in che penare, e tener per i l 
noftro maggiortravaglioil non haver trava-
gli , ftimare la maggior Croce i l vivere fen-
za Croce, & i l maggior tormento lo ftare 
fenza tormenti. Non vi fia chi bramivivo-
re fenza portar la fuá Croce, come vifle i l 
buon Giesú fin dal Prefepealla Croce, né 
chi voglia moriré fe non come morí i l no-
ftro buon Giesú fopra di una Croce. 
6 Queft' era la dottrina, che infegnava 
Santa Tercfa dalla Cátedra della Carcere, 
e con si gran foavita, cherendeva dolcile 
pene , e foavi le ingiurie : quefta medefi-
ma ne infegno Chrifto dalla Croce: quefta 
infegnarono San Pietro , e San Paolo con 
i documenti , e con l'efempio : quefta gl ' 
al tr i Apoftoli, e due gran Santi (nelgior^ 
no de'quali io la ferivo) cioé Sant'Ignatio 
Martire Vefcovo d'Antiochia, cheali'en-
trare nel Teatro del fuo Mart i r io , e del-
la fuá Corona, vedendo venir i Leoni per 
inghidttirfelo , diceva : lo fonógrafo di Gie-
sú Chrifio, venite a (irltolarmi ¡n fariña di 
Chrifto cen i voftri denti per farmi pane fa~ 
crificatO) e confecraio per Chrifto. ESanPi-
fono Sacerdote eruditifíimo , e fanCiflimo, 
che mentre veniva condottomedefimamen-
te a prender la palma del martirio , pre-
go i fuoi difeepoli, che fepellift%ro infierne 
con i l fuo corpo quelle catene, con le 
quali era ftato legato , e tormentato nel-
la prigione , perché le amava tanto , ch@ 
volle haverle feco ancora nella fepoltura. 
Certo é , che tutto queíto haverebbe an-
che fatto Santa Terefa , fe comé pati in 
un angufta prigione per la carita , havef-
fe patito nel Teatro del Mondo per la fe-
de. 
7 Nel finediquefto numer, dice la Santa 
alcune parole, che é neceflario fianoatten-
tamente , e divotamente udite da'fuoi fi-
g l i , e figliuole , anzi da t u t t i quel l i , che 
fono della Chiefa, perché dice : Padre mi» 
cerchiamo Croce , Croce bramiamo , abbrac-
ciamo travagli, e quel giorno , che ci manche" 
rannO) male per laRefigiorie Scal^a^ e male 
per noi altri . lo vo confider'ando in me fteíl'o, 
che ftafl'ero all'hora afcoltando quefta si cer-
ta profezia non folamente quella Monaca , 
che aftifteva alia S. nella Tua prigionia, non 
folo quel Religiofo , al quale fegretamen-
te ella feriveva, ma tutta Tinnumerabile 
meltitudine de' figli , e figlie , che hanno 
feguito dopo: e íeguono anch* hoggi lo ípi-
r i t o , e la dottrina della loro fanta Madre; 
H per-
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perché in tal modoKan«o fcolpito neU'ani-
me loro quefta propofitione, che mai fi ve-
de , che iafcino la mano alie penitenze, al l ' 
aff l i t t ionl , aliemortificationi, &al laCro* 
ce: & in che altrofi fonda , 6 quairaf leé 
quello, che foftiene la Ruota fpirituale di 
tante mortificationi, e pene, che giorno , 
e notte inceflanteraente s' aggira , fe non 
queíUfantiíTimadottrina? Ruota, che non 
nicnodi quéüa , la quaie tormentava i l cor-
podi fanta Caterina , tormenta , & agita 
le anime di quefti buoni Religiofi, e Rel i -
giofe. 
8 Oh quantoíi potrebhe diré deU'amore 
de'patimenti , mapiú toftodeveprattrcaríi 
nell'anima, che difcorrerfiin quefte note, 
ne fannoi Santiintiericommentarii. Onde 
farebbe inut i le , & anche impoflibile i l r i -
durl i alia brevitá delle annotationi: eche 
fi pub diré , a é legger d i piu fe non leg-
gere , e tornare a leggere, e ció, che d i -
ce la Santa in quefta iettera ? e che fi puo 
veder di piü , che i l vedere la Vergine 
Madre di D i o , e t u t t i i Santi anfiofi di pe-
nare , e patire ? che i l vedere Chrifto Si-
gnor Noftro confitto in nn legno di Cro-
cc , con una fete ardentiflima di dolori, c 
tormenti? 
^ Nelnum. 3.fa mentionedel decreto , 
the ufc i , perché non fi fondaflero Conventi 
di Scalzi, efignifica i l difpiacere, che ha ve-
va diqueílapcríecutione, non per riguardo 
de'fuoi difgulH, máperqnelíide'fuoifigii-
u o l i , e per ritardarfi con queílo i l fervitio 
d i D i o ; cheé proprio fentimentodi anime 
d i D i o , noa fentir le proprie, ma ieal t rui 
pene , non fentire quel ch'eíle patifco-
no , má quel che patifce Iddio neTuoifer-
v i . 
io Non lafciain queílo numero di confo-
lare, quei, che patifconoper D i o , c c i d á 
gran luce quel , che riferitce la Santa, d i -
ccva di lei chi efeguitali decreticontro la fuá 
Riforma: Sta contro di me fdegntitifftmo ( el-
la dice) chiamandomi Donna inquieta y e va-
gabond*: e lo diría i l Giudíce , (limando , 
che folfe cosí , & é tale Bontá Divina , 
che puí> cflcr anche meritaíl'c nel dirlo , 
perché cosí lo credeva , de Iddio non gli 
dava luce per difeernere ció che ceníu-
rava. 
Oh quanto poco importano i giuditii hu-
mani efolo vaglionoi Div in i ! cómelo dif-
febene i l Serahno della térra S. Francefco : 
Uittnoe titi tn quefio Mondo di (fuello •> che fia, 
nel Cielo : fe tu t t i mi lodano , ma Iddio mi 
reprova, mal per me, fe tu t t i mi reprova-
no, má Dio mi approva, ©h me felice! fe 
Iddio, reprova i econdanna, che importa) 
che i l Mondo lodi ? íe Iddio cí aflolve, 
che importa , che i l Mondo ci condanni } 
che importa lacondannadian foffio, quan-
do ci falva un cternirá > procuriamo ap-
provationi di gloria eterna, e non temia-
mo riprovationi momentanee di vento, e 
fumo* 
i i Inquieta vien chiamata la Santa*, ha-
yeva ragione i l Ciudice , má le fue erano 
inquietudini fante , cagionate dall'amore 
del Suo Spofo. Inquieta , quando s' affatica-
va per quietar i 'anime, che nell'inquietu-
dine di quefto Mondo fi perdevano, A : a co-
ito nella propria inquietudine procacciava 
loro la quiete, e la ficurezza eterna. I n -
quietava Santa Terefa la térra , come i l Si-
gnore inquietavaGierufalamme, ela G iu -
dea con 1* humana riformatione , e reden-
tione quando di lu i mormoravanoi Scribi : 
Commovet Populum , incipiens a GallUa , 
Luc. 13. ver/. 5. come íi diceva nella Iet-
tera 3. 
ia Vagahonda la chiamavano, quafi che 
potefle far nuove fondatióni fenza camina-
re. Onde quei paífi, ch'crano digratia, e 
di gloria nella Santa , venivano dalla cen-
fura del Mondo ítímata pafli di riprova-
tione : má folo deve cercarfi la gloria di 
D i o , fenza far cafoalcuno della gloria del 
Mondo. 
13 Nel 4. Numero riferifee unarivelatio-
ne, ch'ebbecerta Religiofa (che fu fenza 
dubbio la medefima Santa) che nel terminedi 
venti giorni farebbe ceífata tutta quella tem-
pefta , come in effetto cefso , perché i l Si-
gnore dormiva nella Navicella, e permette-
va , che per amorfuo patifleroi naviganti. 
Lo rifvegliarono finalmente i loro clamori, 
fofpiri , e geniiti , e piü di t u t t i l'ifteíTo a-
mordi Giesü ; e commando al Mare, che 
tornaflTe in calma , e fi quietaílero i venti : 
onde cefso la boraíca. 
14 In quefto numero deve primieramente 
avvertirfi, che la Santa dice: cómela Vergi-
ne Signara Nojíra pregava fl fue Divino figliuo~ 
lo per quefta Santa Riforma : perché quefta 
Santa Riforma é figliuoladeftinataalla pro-
tettione del la Vergine: fecondo, che anche 
nepregava San Ciojeppe , perch* eTendodefti-
nata eífa di lui Spofa, era precifo, che inter-
cedeífe per ibeni , e dote della fuá Spofa: 
terzo, che l'iftefo giorno, chein térra fu 
fatto decreto per diftrnggerla , fi decretó 
nel Cielo ( quanto alia mauifeftatione eífe-
ríbre ) diconfermarla , & accrefcerla. 
I l giorno , che fi determino in térra i l 
farla cadere , fi decreto nel Cielo di fot» 
levarla fin al Cielo. Quanto importano po-
co í<rdeterminationi, oc i decreti del Mon-
/ do 4 
Cón V Amotationi 
Jo, quanJa ín coatratio determina Iddio. 
Quanto importano poco i decreti delle crea-
rure , quando in contrario commanda i l 
¿ rea tore . 
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17 Poi nel numero 6.va infegnando i m e ¿ -
zi proportionati per ottenere i l rimediodi 
quei travagli, perché vuole Iddio, che' fu-
d i , e fatichi l'humana natura, accióíbpra 
15 Quarto, che i l Stgnore diíTe alia San- di quefto operi dopo la^ratia»; benche non 
ta : che rlcorrejfe a l K e , che lo irovarehbono poffa feifza la gratia j ne meno Cominciait: 
fn tutto come Padre. Buona approvatione e 
quefta non folamente della Maeíl i del R é 
FilippoSecondo, che fu Padre, epromoto-
re di ñ ú t e l e operebuone, e fante, edella 
Religione Cattolica , con ardentiffimo , & 
cortan te zelo, come al Mondo tutto ¿no to -
rio ; maancoradi tu t t i i Ré fuoi fucceflori, 
edelnoftropiiffimo,, e reíigiofiflimo Monar-
ca , i quali piu come Padri, che come R é de* 
fuoi Regni procuran© la loro difefa , rime-
dio, e lolJievo. 
16 Qiiinto : che la Rlforma de'Scalz,i da 
quelgiornoin poi incominciarebbe a- fal¡re \ ma 
aove, ó Santa Vergine, dove fale, e falirá 
la voftra Riforma ? al Cielo,con le vir tu alia 
corona con le pene, alia gratia con i mer i t i , 
econ lagratiaalía gloria. 
Si rallegri quefta Santa Riforma fondata 
in lagrime , e penitenze,. di quefta fantiilí-
maproferia, la qualegiá ft é vedutaverifi-
care vada falendo a goderc per la fcala del 
pariré, efperi, che queftofalürefará fenza 
cadute, e quefto caminare fenz'arrefti, per-
ché nelf'ifteííb modo, che l'Evangelifta per 
defcriverc le lagrime di S. Pietro diííe: C a -
pitflere, & fíevir amare, Marc . i \ . verf.-jz. 
Matt.zé. •verí.-j'S. comincioa piangere fenza 
ioterraiflione, e pianfe amaramente, fenza 
cefláre, e non fí fermarono gíiocchi fuoi di 
piangere, fin a fantoche uní le lagrime con 
lágloriadel godimento j cosí in quefto luo-
go dice la Santa:, che dal hora in-cominctára 
ad operar la natura. 
x% Termina i l numero 6. dicendo: che f i 
trovava buona , e grafía \ buona ogn'uno' 
potrebbe crederlo, eíléndo si alte, & ec-
cellenti le di leí virtu i ma grafla folo pote-
va crederlo , chi haveva notitia del dir lei 
fpirito , e fapeva , che la fíia. allegrezza r 
eonfolatione , & alimento era i l penare, e' 
patireperil fuo Spofo Giesü , e pero ne'pa-
timenti ingrafl'ava. 
Conclude la fuá Lettera, con diré a i fuoi 
f ig l i , che trattino in quel tempo di tanta 
tribolatione con l^Eccellentiffimo Signor 
Duca dell'Infantado", i l che notano anche 
le Croniche di quefta fanta Religione tom* 
\ . l ib,\ . cap. 35. num.s, c ioé , che in tem-
pi si calamitofi i l maggior rifugio che 
haveíTe la Riforma di Santa Terefa ííi 111-
luftriflima, & Eccellentiflima Caía di Men-
doza . 
D i tal modomi ha diftratto l'amore della 
Santa ne'fuoi travagli, che miháfa t to d i -
fondere, & ufcirmolto dalla brevitá delíe 
annotationi, e quafi paífare alia proliífitá di 
commento. 
, 19 QueftobuonReligiofo j alqualeícrif-
fe la Santa quefta Lettera , fu huomo di 
mirabilé fantitá , & uno de'primi fonda-
tori della Santa Riforma , e la prigionia 
della Santa fegui ,- quand^ ufel decreto , 
che fi ritiraflé in una Celia dal Capitolo 
Genérale di Piacenza in Italia . Trovad 
la Santa in Siviglia , ma la prigionia fu ta Riforma a falire : ma non dice , fino a 
Ítuando habbia da falire, perché ha dafalir efeguita in Toledo i perció ricorrendo el-
empre col mezzo del pariré , é un falire la a fuá Sanritá, & a fuá Maeftá , e quel 
fenza cadete, é un vivereíenzafinirdi-vive- che piú importa , decretando altrimente re . Unirá quefta fanta Riforma le pene 
temporal! con quei godimentieterni , e fin 
atanto, che durerá i l Mondb, falirá, merite-
ravcre£será,e giungeráa gpderetermkgloria,. 
Iddio di c ió , che fu decretato in térra 
cadde in un iftante a térra quelló ' , che 
haveva determinato, la térra contro l áb» 
creti d^l Gielo4-
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L E T T E R A X X V I I I . 
A l Padre Fra Ambrogío Mariano 5 di S. Benedetto 
i- • Carmelitano Scalzo. 
A R G O M E N T O . 
Si fciífa di non poter ricever una Novitia non hahile d quella Vita , tí" offe-
r(fce di farne C ultime prove , con un gran fentimento nel rkevere 
ÁeW altre i come negC inconvenienti della fondatione di Salamanca 
G I E S U ' M A R I A . 
La gracia dello Spirito Santo fia con V . R. 
t T > E n pare che non habbia ancora V. R . ben intefo quelchc devo, c ncerco dal 
1 3 Padre Olea, ílippoílo che mi fcrivc V. R. d i negot i i , ch'egli habbia nat-
tato , 6 ília trattando . Credo fappia , che non fono io ingrata , e percio le dico , 
í h e fe i n quefto negotio mi coftaíie i l perderé i l r ipofo, ó la falute , che giá farebbe 
fonchiufo y ma quando y i fia di confcienza , non é baftante ramicit ia perché p i i i 
devo a D i o , che ad o g n a í t r o . 
2 Piacefle a Dio foffe raancamento di dote : perché giá V. R. sá ( e quando 
che no , fe n ' informi) quante íi trovino in quefti Monaílerii fenza d'efla ; tanto 
piü che l*ká aíTai buona , dándole cinquecento ducati , co'quali puo efler Mona-
ca in qualíivoglia Monaftero . Come che non conofce i l raio P. Olea le Monache 
d i quefta Cafa, non mi maraviglio continui a.d eflere incrédulo; io che so che 
fono ferve di D i o , e conofeo la nettezza dell'anime loro, non credero giamai íia-
no effere per togliere a niuna l'habito, non eflendovene raolte caufe, perché so lo 
ícrupolo, che fogliono i n ció havere: e ben deve effer grande i n cofa, nella qua-
le vengono íi determínate. E come che íiamo poche , * inquietudine , che cagio-
nano , quando non fono per la Religione , é tale , che anco ad una perverfa co-
ícienza farebbe di ferapolo i l prenderlo; quanto piú a chi defidera non ifeonten-
tare in cofa alcuna a Noñro Signore. Dicami V, R . fe non le danno i vot i ( co-
me non glie le danno) come potro i o , né altro Prelato farle ricevete una Mona* 
ca per forza? 
JSé fi perfuada Voñra Riverenza, che in ció habbia i l P. Olea impegno alenno , 
Jbavcndomi feritto , che non tiene da far con efía piú che con un che paffi per la 
ífrada i fe non che i miei peccati gl'han mofla si gran carita in cofa, che non puo farfi , 
né poflb io férvido :e m'há apportato non poca pena. E certamente, quando poteffe an-
co farfi, a lei non farebbe far carita , i n lafciarla dove non é voluta. H 6 io in que-
do cafo falto piú di quel che voleva la racione , faccndola tenere un'altro anno , 
ben contro lalor volontá, perché fe ne facci piú prova, e dovendo forfe effere a Sala-
manca, poffa io paffando per la informarroi meglio del tutto . Queño per fervire al 
P. Olea, e perche rimanga piú fodisfatro ; poiché del refto ben veggo „ che non d i -
cono bugia le Monache , & anco in cofe molto leggitre sa V. R. quanto ció fia 
da quefte Sorelle lontano. 
4 Non é poi nova X ufcirfi le Monada di quefte Cafe, ma ben molto ordina-
r i a : né punto perde in di ré ,che le manco la falute per fopportar quefto rigore , 
non havendo in eífetto veduta alcuna , che men vaglia per queño . Spcrimentata 
d i ció ho da mkíu: ben bene per ravvenire quel che faccio, e percio non fará 
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ricevnta fuella del Signor Nicolo, per molco che a V . R . fodisfaccia; eíTendo d ' 
altra parte informara , né voglio , per far fervírio a'miei Signori , & mici pren-
dere ncmicitie. 
5 E cofa benc ftrana i l dirmi V. R. che perché dunque fe ne parlava? fe foíTe co-
sí, non íi riceverebbe Monaca aloma. Perché defiderava io fé rv ido , e mi diedero dif-
ferentc relacione di quel che ho poi fapuco, & io so , che piú vuole i l Sig. Nicoló 
i l bene di quefte Cafe, che d'un particolare, e perció era giá in queílo quietaco. 
6 Non ne tratti piú V. R. per amor di D i o , poiché le daano buona dote, con cui 
potra entrare in altra parte , e non entri dove , per efler sí poche , dovrebbono ef- . 
lere bene fcelte . E fe fin' hora non fi é in ció proceduto con tanto rigore con alcu-
na, ancorché fiano ben poche , ci é riufcito si male,che vi s 'adopererá per l'avveni-
re. E non íi metta in inquietara col Signor Nico ló , perché farebbe tórnate a man-
darla via. 
7 M i é ftata cofa ben gratiol'a i l dirmi V.R.che i n vedendola la conofcerá. N o n 
fiamo si facili ad eífcr conofciute noi Donne, eflendoché molti annile confeflano, 
e poi qnegrifteíTi fi ílupifcono del poco , che Thanno inrefe,& é perché né meno 
efle fteífe s'intcndono per dir i loro diffctti , e coloro che giudicano per quel che 
lor dicono. Padre m i ó , quando vo^lia da noi eflere in quefte Cafe ícrvita , c i dia 
buoni talenti , e vedrá come non ci fcontentaremo per la dote , quando ció non 
vi fia, non porro íervii la in cofa alcuna. 
8 Sappia V. R. che io ftimava facile i l tener cofti una cafa , donde s' accom-
modaifero i Fra t i , né mi pareva gran cofa , fenz'effcr Monaftcrio , in cni gli dareb-
bono licenza di dir MeíTa, come la daño in cala d'un Cavalier fccolare, e cosi man-
dai a dirlo al noftro Padre. Egii mi diflc, che non conveniva,. perché era far danno 
al n. gotio , e mi pare , che bene accerto . Né haveva V. R. fapendo la fuá volontá 
da rifolverfi ad eflfervi t a n t i , e come fe giá tenetlcro la licenza , compongono la 
Chiefa, i l che m' ha moífo a rifa. Né men la cafa io compra va, fenza ha verla prima 
otteuuta dairOrdinario . In. Scviglia dove non lo feci , giá vede quel che mi coño . 
Ben io diíli a V. R. che fiano ad haver letrera di Monfignor Nunt io , in cui dafle la 
licenza , non farebbe cofa alcuna. 
9 Quando mi difle Don Girolamo , che veniva a pregarne i Padri , rimafi sbigoti-
ta , e per non eíTer fimile alie Riverenze Voftre in fídarmi tanto di loro ( almeno 
per adeflb)non mi rifolvo a parlare a Valdemoro; perché ho folpetto, che non roan-
cerrá amicitia per farvi bene ; jna bensi per veder di coglier qualche coía per av-
vifare a'fuoi amici , e con l'ifteíTo fofpetto vorrei fi mantcntífe V. R. e non fi fídaf-
fe di luí , né voglia per mezzo di tali amici far cotefto negotio . Lo lafcio colui d i 
chi é ( ch 'é Dio ) poiché Sua Maeftá lo fará a .fuo tempo , né fi dia tanta fre.tra , 
perché ció baña a guaftarla. 
10 Sappia Voftra Riverenza , che Don Diego Meffia é un Cavaliero aflai buono ,' 
c che egii fará per far quel che dice , e fuppofto che fi rifolve a dirlo , 
deve giá haver faputo da luo cugino , che fará per fário , e creda , che quel che 
non fará per l u i , né meno per fuá z ia , né occorre fcriverle , né ad altra perfo-
na , che ion cugini aíTai ftretti , e la parentela , ¿ c amicitia di Don Diego Mef-
fia deve ñimarfi non poco. E ancora buon fegno i l dirci 1'Archidiácono, che egli 
darcbbe per nói la rclatione .• perché , quando non credeífe d i farla bene j non 
s'incaricherebbe di quefto. II negotio fi trova adeíTo in buon termine , V. R. non 
lo rimeni adeíTo p i ú , che anzi fará peggio* Stiamo a veder che fá Don Diego , e 
1'Archidiácono. 
í i lo faro qui diligenza d'intettdere íe v i fia chi nc lo prieghi , e fe qualche co-
í^.puó i l Demonio, Donna Luifa turto fará per imprenderlo con lui . Quefto mi 
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ha dato aflai nel gufto , m i fá di piú credere , che fi complace motto N . Sign. di 
quefta fondatione , e percib né V uno , né i 'altro era pofto in man noílra . E bene a 
propoí l ro , che habbino cafa , o t a rd i , 6 preílo havremo la licenza . Quando íi foffc 
haviita da Monfignor N u n t i o , g iá íi íarebbe finito . Piaccia a N . Signóte datle Ja 
falute, che si no i fa d i biíogno . Le dico , i l Toftato non diffida punto , n é i o m'at< 
" l iento, che íia per cominciar ad operar per Ju i , ch i 1 incominció. 
iz In quanto a corefti affati di Salamanca, tal íi ttova i l P.F.Giovanni di Giesü 
colle fue quartane, che non soche cofa poffa f a t v i , né V . R. íi dichiara in chehab-
i>ino d'ajutatlo. Per quel che cocea al Collegio <Ji la , daremo ptincipio <3a quel che 
ta a propoí i to , & e che ¿1 Signóte Nuntio concédala licenza, che quando rhavefle 
data , giá non v i íatebbe che fare j perché fe fetrano i ptincipj , i l tutto va cos i . 
Quel che .dimanda i i ¥ c f c o v o a m i ó p a t e r e , é(havendo faputo lo flato, in cui i v i 
l i trova i l Signor GiorGiaz ) chi porefle i v i fare altetianto. Né so, fe fia alia noftra 
profefllon permeflb ftar per Vicarii -: n é mi pare che convenga , né che íarebbono 
al propofit© due m e í i , quando anco ció feguifle, folo che per lafciar i l Vefcovo dif-
guftato. dSK só come riufciranno con coteíto ^governo cotefti Padri , poiché vorran-
no ibrfe procedano con gran petFcttíone , e pet cotefta razza di gente non é conve-
niente, ne so fe i l Vefcovojguñarebbe di Frati-
13 lo dico a V. R. che ci é piú da Far di quel che penfa : c che per donde cre-
diamo di-gnadagnare, forfe perderemo . N é mi pare fia confotme aH'autotitá del 
noftro Ordine, che enttino xon quefto nfficio d i Vicarii (non volenddli per a l t ro) 
iu iomini j che i n eflet -veduti íarebbono mitati come Romit i contempílativi, e non 
•che íi raggitino injquá, & in la con Donne di íarafFare,che fatebbe cavarle dalla loro 
m i l a rntz r, non so fe fatebbe buona vifta . Rapptefento grinconvenienti , perché 
í iano i v i ben m i r a t i , e faccino le Riverenze Voftre quel che loro parra, che id 
quanto a me io m'affendo,e faran per megfio accertare. L i leggano al Signor Li« 
rCentiato d i Padiglia , 3c al Signot Giovan Diaz , poiché io non so piu tjuel che 
dico . Pongafi fempre per ferma la licenza del Vefcovo . Senza che né meno v i -
vo con gran confídenza., che fia un gtan negotiante i l 5¡gnor Don Teutonio ) 
ben si., che fia di gran ^ o l o n t á , ma di poffibilitá poca. 
14 'Stava io attendendo d i trovarmi i v i per infervotat cotefto negotio , che fo-
no brava .traficheria ( e dicalo fe no i l mió amico Valdemoro) perché non vortei 
raancaírc d i fat í i^ per non accertar ne' mezzi ; effendo quella cafa , che hó tanto 
defidetato , come i l levar via cotefta, finche v i fia piú comoditá ( mi é si bene-
piaciuta la vicinanza Reale , ( non trovando i n modo alcuno , come poíTa riun 
íbir .bene. .Malpermale aífai meglio i n Malagone^ poiché né ha Donna Luifa gran 
voglia , e diíporrá col -tempo buone comoditá •, v i fono aü* intotno villaggi beu 
gtandi , e ftimo non fará Joro per mancar i l foftento . E perché portaffe qualche 
appatenza i l toglier cotefta , potrebbono paíTada co la , e cosi non apprendereb-
bono, che fi abbandona aíFacto, ma folo fino a tener cafa fatta ; petche patrebbc 
poca .autorítá hoggi fatla, e levarla doraani. 
15 Confegnái la letteta per Don Diego Meflfía a Don Girolarao, e quefti l ' in-
cámino iorfe con un'altra^ che manda va da datfi al Conté d' Olí vates . Tornero a 
fcrivergli, guando vegga effer neceflarío; non lo lafci V. R. feordare. E di nova 
le dico, chec ' eg l i difle, che lo dare1>be per facile, ebe lo tratto con TAtchidiá-
cone, e che lo da per fatto, che é huomo d i veritá. 
16 M i há adeíTo fetitto per una Monaca ^ che píacefle A D io , haveflfero 
quelle , che rifíutano , le patti di c o l e i p e r c h é non lafciatebbe diriceverlc . La 
Madre fíeíTa del Padre Vifitarore n ' h á prefa inforantione . Adeífo , in dir que-
íío , m i fovviene , che fatá ibene , tion ifcuíkva di accennarc a Don Diego ü 
facto 
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ferto di quella Monaca, diícorrergli di coteft' altra negotio^ & incaricarglielo di nuo* 
va, e cosi lo faro.Faccia V.R. gli dica d i quefta lettera , e refti con D i o , effendomi 
6en allungata , come fe non. haveíft altro a che aílíftere . Non ifcrivo al P. Priore , 
per trovarmi con altre molte lettere , e perché pu6 fuá Paccrnitá havere anco quefta 
per fuá ^ A l mió Padre Padiglia molte raccomandationi. Rendo a Noftro Signorc 
molte l o d i , perché I t concede falucc. Sia: femprc f iu maefta con V. R . lo faro dí-
ligenza per la ccuola^ ancorché habbiada paríame a. Valdemoro , che non poífo ef-
íagerarlo d'avvantaggío , perínafa y ch 'cgl lnon lia in cofa alcuna: pe rno i . E hoggi 
giorno delle Vergini.. 
Indegna Serva di Fofíra Riverenz.a' 
Tereía.di Giesu^ 
l y Altre lettere di V . K . mi fono hoggi date prima déirarrivo d i Diego . Con la 
prima occaíione mandl V.. R~ cotefta al noftro Padre , che non é che per alcune l i -
cenze; non gliferivo cofa coceante anegotj,e perci6 non lafci V . R . d i fcriverglielo. 
18 Accio che conofea fe le mié Mbnache fon dapiu , che le R R . V V . lé rimetto 
quefto pezzo di léttera della. Priora d¿ Veas; Anna di. Giesu. Vegga hora s'ha trovara 
biiona cofa a' Padri delia Pengucla I O quanto mi ha. veramenre contentara l Che via t. 
che non lo conehiudercbbono-le RR. VV1 si preño ?; Han ricevuta una Monacha? v 
che porta in dotc^ i fva lor d i fette mila ducati . Altre due ftanno gia per enrrare con 
altrettanto,. & hanno giá ricevuta una Dónna: aflai principale , Ni^ore del Conre d i 
Tendiglia , che porta aífai nella valuta d'ellT Argentaría ,; che ha gia mandato- i can-
delieriv ampolline,. reliquiario-, Croce di criftallo, e con tant'altre cofe che fareb-
be ben lungo di riferirlo. E adeíTo fi move loro una l i r e , . come: vedra i n coteíla let-
tera . MirL V. R. che puo f a r í i c h e con parlare a cotefto YX. Antonio y farebbe bc-
ne a propofito, e dirgli in quant? altezza- fíano le ferrare , e che aífar p i i i importa a 
noi , ne s'apporta loro-foggettione.. I n fine veda quello fi puo fare - Sia con V . R.-
per fempre -
I E S U S ,. M A K I A. „ J Q S - E P H . -
A. K : N . O T A T I O N I . . t h A , Se in t u t t i ufa molta gratia, e genti-
lezza nel d i r lo , m¿L dimoftragranrifolutio-
I /^VUefta lettera oltre di eííer piena di; ne, e vigore.in negarlo.. 
gratia, e gentilezza , ¿fcanche util if- 4.;. Dice primieramente v perché non pub 
íima perché, contiene^ molti buoni;docu- farlo incoicienza , e per queílornotivo era-
nienti per governare : ma perché ho timore no fuperflüi tuttKgl'áltri difeorfr , m á t u t -
di allungarmi troppp ( quafi ch'e non poífa iL: tavia volle fcprabbondar la Santa, non per 
lettore paílare avanti fenza legger le mié i l negotio, ma perlá-quiete, e fodisfatrione 
annotationi) procuro di rellringermiquantO' di queftb Padre in ci6> cha non comporta va; 
pollo.. l'interceíííone.. 
z: I I Padre Mariano,,al quale c diretta, 5-Secondo, perché non devetogl íéreal le ' 
fu uno de'prrmifóndátori di quefta Rifbrma, Mímache la. liberta, mentr'éfl'e non iá vo-
huomo aíl'aifpjrituaíé-, e dótto v edel quale g lio na rice veré-, & há ragione, perché le po-
ft valfadópo i l RéFilippo Secundó iirdiverfe: veretre ftanno íoggette fempre aU'altrui vo-
materie di fénwgio.. Ion ta , e non hanno altra l iberta,che quan-
3 Pare^che quefto Religiofo chiedefle con; do votano l'élertione delía Süperiora , .0 per 
troppa premurofauftanza alia Santa.; cosr ricevimentodi quakhenovitia: ondeí i reb-
eglipregatodaí PadreOJea (^cheperquanto > becofatroppp íenfibile i anzi terriBrléil vo-
ho ricavato ,,fu uaPadre della Compagnia d i . 1er toglicr loro la liberta anche in queífó v 
Giesü );'che: vol«íle far profeflare una certa 6^Terzo; perchéé grandilfima inquietudi-
novitia ,,ia qualejion era ftiniata a propolko • ne alie Mónache^ l'ha'íer da tenere in loro 
dallé Mónache di uno de'fuoiCónventi, compagnia una, che non con viene , e tanto 
MLgiadi ventimodi laSanta g j i dalanega^ piu ellendó cosíppehe, perché fe fofleroftate 
H - 4. molte 3 
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molte, farebbe anche ílatopiú tollerabile*, 
come fe haveííe detto la Santa, poche, e mal 
concordi chi lo potrebbe foífrire > 
7 Quarto, né meno alia novicia flava bene 
Tentrarcontr'il gufto delle Rcligiofe, per-
ché l'entrare dove una non é voluta, ancor-
che fia fra tante fante, gli riufcira moho ma-
le : perché finalmente fono fante , che non la 
vogiiono, & anche i piú fanti non operano 
molto a gufto del proflimo in ció che non vo-
giiono . Cofa tanto ditficile é i l vincere i l 
proprio dettame, e tanto piú quando i l con-
trario non fi ftima conveniente . 
8 Quinto^ perché né meno importava 
gran cofa al Padre Olea, ma cheigravi pec-
cati della Santa glihavevano poílonel cuore 
tanta carita con quefta novitia ; conchedif-
cretamente vuol infinuarej quant'indifcre-
ta fia la carita imperfetta, quando ÍI oppone 
alia perfetta , che conliñe nella conferva-
tione del benepublico, ecommune, e nel 
fare che a queflo non pregiudichi i l capriccio 
^iunparticolare. 
9 Sefto, quando la novitia efca, nonper^ 
dera tanto, come fará, fe non efce, per-
ché reftando con poco gufto, potrebbe per-
der Tanima & i l corpo, ma pariendo con 
pretefto di ma\atia, non perderá né mena la 
iiputatione, 
10 Settimo, n,on volendo lafciarfi vince-
re , fi lafcia almeno pregare, e fofpende la r i -
folutione di ricevere , ó ricufare la novitia 
iebene dice, chesá molto bene, chele fue 
Monache non mentifcono in ció , che aíl'erif-
cono di l e i , fina tantoch&lamedeilmaSan-
ta pafll a Salamanca difficoltandogli fempre, 
e difliiadendolo da tai'imprefa, perché vor-
rebbe fi difingannaíle in una materia, la qua-r 
le fin dal principio la ftiraofcrupolofa: ma 
^he non fappiano mentiré le fue Monache, 
noafolamente é notoalla Santa , ma anche a 
me-, & al Mondo tu t to , perché chi ferve si 
jperfettamente-aireterna veritá , come pao 
^iai dalle fue kbra pronunciar bugia.. 
1.1 L'ottavo v per pervenjre con quefta re-> 
pulfa un altr'interceflione, accio quefto Pa-
dre non fi prendefle ogni" giorno la cura della 
profeflione delle novitiedeirOrdine , gli d i -
ce, che ha beq imparato a fuo cofto per non 
ricevere un'altra fenza raoltacircofpettio-
ne , & a molte repliche , che i l Padre gl i fa-
ce va , rifpondecon queítofentimento , elo, 
prega a non paríame piú. 
iz Nono, difcretamente dice nelnume-. 
ÍO7. non. Jiamo sVfacHi a^ L-££er cmojciuSe noi 
altre Donne ,, come fapéaVoJíra^Rf verenda , o 
<;ome íe conofceva bene la S^nta: é molto piit 
4i quello , che fi C^onofceflero da fe fteü'e v 
¿jupfl düc umenco é^ieftp j£, acci9i.P4iiii.nQA 
• 
fi diano fubito a creder di conofcer le Madri, 
eleFiglie, óci l loro fpiri to, e conditioni, 
ma vadano fempre come i l buon Piloto con 
la buflbla in mano, cioé con forza rifervata, 
in modo cale che fe ben penfano di conofcer-
le , nondimeno ftiano con timoredinon co-
nofcerle bene: e per ogni forte di Padrifpi-
rituali quefta mafíima é buona. 
13 Décimo, concludecon un eccellente 
confeglio per i l governo , dicendo : Padre 
mió quando voglia da noi ejfere i» quefiecafe 
fervlta , ci día bnoni talenti , e z>edra come 
non ci fconcertaremo per la dote : quando cib 
non i/i Jia , non potro Jervirla in cos'alcuna » 
Quafi voleífe di ré : novitia che porta dena-
r i , ma non talenti di giuditio , v i r t ú , & 
humil tá , nonéMonaca , ma denaroe da 
noi fi vuol la Monaca, non i l denaro: con i l 
denaro non habbiamo da trattare, né con-
verfare , ma folo da fervirfene per noftro 
mantenimento : con- la Monaca dobbiamo 
trattare , ecommunicare , onde bifogna che 
fia di buon talento; i l denaro prefto fi fpen-
de, e U Monaca íenza talento rimane per 
fempre in Cafa. I l Convento del Carmine 
difcalze non riceve Monache con denari, 
non riceve la Dote, fé glie la portano buone 
Monache: e fe non hanno talento, non vao! 
denaro, né Monaca, che non habbia v i r t i i , 
é bontá, perché fenza d i queíle niente vale 
i l denaro. 
Quefta maífima di Santa Terefa é utiliffi-
ma, e fantiflima, non folo per í matrimo-
nii fpirituali di Religiofe , de'quali parla 
la Santa, ma anche per i facramentali de* 
fecolari, perché fe la fpofa non é dotata di 
talento., e virtü , benché porti cinquanta 
mila ducati di dote , in poco tempo , col 
fiio, poco giuditio , e poca virtú fi fgrega-
rá tutta la dote, ¿c i l po vero maritofi tro-
vará in cafa moglie fenaa doxe , e fenza 
giuditio. 
U Nel num.S. avvertifce quefto Padre, 
che intempeftivamente procura va avanzar in 
Madrid ( per quanto fi raccoglie dal conte-
nuto ) la fondatione de' Religiofi prima di 
baverneottenuto licenza: iníegnando, che 
ifi íunili cafi i ld r i t to che camina, e prima 
ottenerla daSuperiori, e che i l fare in con-
trario é piu tollo disfare, a andaré in con-
tefe. 
15 Nel feguente parimente ravvertifcea 
uonxonüdaríi cosí prefto di quelle-perfone „ 
che fin aü'hora non haveva tenuteperconfi-
dent.i. In ogni cofa-era, quefta Vergine pru-v 
dentilfima, perché nonéfant i tá i l lafciarfr 
ingannare, anzi é ben grande, l'operar coa 




16 (fuella, chencirantecedente numero 
nonfifidava d'alcuni, nelfeguenteconfida-
va degral t r i , perch'era raníTima in conofce-
re le qualitá de'foggetti, e dice con moka 
gentilezzaal Padre Mariano: VoJtraRiveren~ 
zanon lo calchipiii , che afi&i fara peggioy do-
veva eíler quefto Padre un poco férvido, co-
me apparifce da quefta lettera. Onde la San-
ta con ammirabil difcretezza lo voleva teñe-
re a freno. 
17 Nel numero fuíTeguente profeguifce 
l'iílefla materia con moka prudenza, hora 
diííldando d'alcuni, hora confidando in al-
t r i : epoi nel duodécimo trattadella fonda-
tione del Religiofiífimo Collegio di Salaman-
ca , edempio di quella univerfitá ^ e della 
propoíitione fatta da quel Monfignor Vefco-
vo, e quei Padri, che voleflbro governare un 
cerco Monaltero di Convertite , del quaie 
haveva cura un Sacerdote, chiamato Gio-
vanniDiaz, i l quaie, come dice la Santa in 
quefto numero, fi tratteneva in Madrid, e 
pare, che i Padri inclinalfero ad abbracciar-
l a , per haver campo di mettereilpiede in 
quella Ci t t á , e render nell'ifteílb tempo que-
ílo fervitio a D i o : ma non lo approvo la San-
ta , fe bene, come dice nel numero 14. have-
va gran deíiderio, che feguilfe quella fonda-
tione, e con ragioni molto prudenti fi oppofe 
ali'intento, parendogli coía mokocontraria 
alia vocatione l'andar ritirando Donne d i 
marañare con operationi di vita attiva , 
quei, che tutto i l loro efíercitiodovevano 
porre in daríl totalmente a Dio conl'aílrat-
tionedella contemplativa. 
18 Del SignorD. Teutonio diBraganza,^ 
i l quaie , come apparifce dalla lettera fe-
condafollecitaVa quefta.Fondatione, e non 
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doveva ftar moko commodo, dice difcreta-
mírnte la Santa: Senza chs ni me no-vivo con 
gran confidenx.it ^ che fia un gran negotiante i l 
Signor Don Teutonio, benst che fia di gran vo* 
tonta, y ma posibilita poca , come fe haveíTe 
detto negotiante di moka volontá , ma poca 
poflibilitá , non é fufficiente per la noílra 
fondatione. , 
19 Dice nel numero feguente: Che hape-
rcibe havuto chro di trovarfi colk per infervo* 
rare i l negotio y percfre buona trajic hiera > do-* 
veva eíler quefta frafe coftumata in quei tera-
pi per fignificar una perfona, chs facilita le 
cote a poco coito • onde haveva ben ragione la 
Santa di chíamarfi cosí, perche i l tutto con-
feguivaaproprie fpefe, e non d 'á l t r i , cioé 
col fuoípiri to, fudore ,oratione, e fatica. 
20 Aggiunge nel fine di quefta nume-
ro : Perche parerebbe poca autorita higgi f a -
re una Fondatione y e domani levarla. Due 
ó trevolte fi ferve la Santa in quefta lette-
ra della parola di aurorita^ e ípeílo anche 
in altre, per fignificare i l crédito di pruden-
za, e coftanza nelle rifalutioni , i l che non 
é compatibile con la volnbilita di fare , e 
disfare , poiehé quefta difcredita non po-
co le perlbne , le attioni , e le r ifolu-
tioni t 
11 Fin al num. 17. difcorfe drnegotii, ma 
nel fínale come Madre , che vuolrifveglia-
re i figliuoli con l'efempio, & eraulatione 
della prudenza , & accortezza del le figlie, 
le dice , che legga la lettera della Madre 
Auna di Giesü , e vedrá quanto meglio fep-
penegotiare la cafa a'Religioñ della Pcnue-
ia , che non feppero far efl¡: onde viene a 
ftimolare, & animare quelli col fervore., & 
attivitá diqueft&. 
L E T T E R A X X I X , 
A l Signor Lorenzo di Capeda^ & Alinmadaj FratcIIo-
delJa Sanra» 
\ A R G Q M E N T O. 
Gli rende molte gratie perungrojfofoccorfo mándatele dainndle per foliUvé &l: 
Mjonaflero á!Avila , e part¡colar contezjLa di molti affari , & av~ 
ztenimenti COSÍ domeflici > come della Rifprma . 
C I E S 
Sia ferapre con V. S. l o Spirito Santo. Amen -
Le paghi il peníiero , che ha havuto di focconer tutti , e poi con tanrar di-
! ligenza.. Spcro tiella Divina Maeftá ?, che havrá alia fiia prefenza da guada-j 
snar 
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pnac bcn mplto j #flren4a ciQ.afsai ííciiro^ poíchc a t u t t i coloro y4 a'cjiiaU V. S. mandai 
í e n a r i , arrivano tanto a tempo,, che mi £ í la to.di non. ordinaria conlqJationc. E m i 
perfuado, che f i i iípiratione d i Dio> quella, che. Tha mofla, a mandarraene i n tanta 
«juantitá poiché per una Monachella,. come io fono che gia ( gloria a Dio ) rak 
reco ad honore l'andar rappezzata ^ eran, baftanti quei » che havean portati Giovan 
Pietro di Spinofa , e Varona ( credo habbia. nome. Taltro Mercante ) per ufeir per. 
i?>oltL anni, da necqflitá.. 
2 Pero ( come mi trovo hayeríe giá. feritto. ben a. lungo ) per altre molte caufe 
e ragioni , che non ho io potuto sfnggire , per eflere ifpirationi d L D i a ^ e tali che 
non poflo fidare alia- penna» Solo dico j che foa di jnrere períone íante eletterate, 
che fono obiigata a non eflere infingarda , ma bensr conuibuirc tutto i l poílibile da 
mia parte in queft'opera,, che confifte in. fondare un Monaftero,t in cu inon vivano,, 
che fole tredeci , fpnzache pofla quefto numero avanzarfi , ingrandiíliraa. ftrettczza, 
cosi di giamai ufeirne,^ come d i non: veder , che con velo calato fu '1 voltoi fondare 
Vpi oratione, e mortificatione, come piu difteíamente so haverle. feritto, e le fecive— 
ró per AntonioMorano,. quando parta., 
3 M i favorifee quefta Signora Donna Guiomar. che anco le ferive,,che fümogl ie^ 
fp íi ricorda, d i Francefco d 'Avi la di quei: della Sovralego. Sonó anni nove che mo-
r í fuo mér i to , che poffedeva un millione di, rendita Vi tiene ella per fuá- parte, fenzai 
l?eni di fuo raarito ^ un maggioraícato, e benche rimafa- vedova in etá di 25. anni, 
ijpn.ha voluto préndeme altro ^ ma bensi. darfi, tutta, a D i o E moíto/pirituale.. So-
fio piu di quattro, che manteniamo un'amicitia affai piú ftretta,, checemuna Sorel-
la . Etancorche maju t i , perché fomminiftra gran parte della rendita, trovaíi al pre-
Épnte feqza denaro, e quanto tecca a comprare,. & a far la, cafa ^ corre per contó, 
i p i o , col favor d i P i ó . Mi - hanno, prima d i Farla dato due dot i , e mi trovo ha-
verla giá compra, fe bene in; fecreto , e per ammanir, cofe , che facean d i bifogno , 
m i trovaya fenza riraedio. Et é cosí , che folo con- la. confidenza ( mentre vuol Dio 
^he lo fáccia) egli faráperprovedermi; concertó le maefíranze (benpareva; cofa fuor 
d i propofito ) arriya Sua Maeftá , e muove V. S. perche, v i provegga . E quel che , 
m i ha fátto maggiormenre ftupire, é che quei quaranta pezzi, che v'aggiunfe, m i 
fáceano grandi/límo mancamerito , e S. Giofeppe ) che cosi. ha da chiamarí i) cre-
4t> fece. che non mancaflero , & . egli,/ara per pagarglilo In fine tutto che fia 
povera , e picciola,, ha bella-vifta ^ & . anco terreno, e non meno a. quefto fi da fine. 
4 Sonó giá ándate per le Bolle a Roma, poiché íe bene é. deli'iftefs'Ordine m i ó , , 
diamo l ' ubbidienza al Veícovo . Spero ncKSignore , che. riufcira, per-fuá maggior 
gloria , , quando lo lafci finiré ( come mi par léguírá^ fenza dubio-) perché fi. tratta. 
d'anime,, che fon baftanti a dar grandiíliitio eífempio a. t u t t i - e í s endo molto fcelte,. 
cosi.d'humilta, come di penitenza*. &>: oratione.. Lo raccomandi a D i o , perché, ncí : 
ritorno d'Antonio Morano,. col. fuo;Divino íavore. fara gia compito.. 
5 Venne coftui, da^  me , e con eflTó mi , fono non- poco confolata , per eflermi 
parfo huomo aggiuftato , d i verita c ben capace , e cosi; minutamente informato 
di V. S.. eflendo' quefta unadelle rna^giori- gratie, che potevafarmiilSignore haver-
le dato adJ intendere. coía. fia- i 1 Mondo , . e V eflerfi; difpofta at quietarfi con; farmi 
conofeere^ che, battono i l cammino del Cielo; che é: quel p i i i : dogni altra cofa io-
•tefiderava: rapere viyendone. fin hora; con grande, anfiétá .. Gloria fia a chi tut to, 
sa farlo. Et. a: lui piaccia,. che. vada fempre ayatizandófinelf«o> férvido ^po iché 
fe, ñor» v i é. taifa nel'guiderdone, menor dovremo-fcrmarfi iiv fervire al Signore, ma 
paísare ( almeno per^  qualche poco ) ogni giorno- piü avanti, c con t a l f e r v o r c h e 
||aja ( come e i n effetto) che ci troviamo fempre in guerra, e che fin© a.riporta»-
v i t a r í a non. h\ dat cfservi. ripefo 5. BC trafeuratezza.. 
4 Toítv 
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6 Tut t i coloro, per man de'quali há V . S. mfmcfso denaro , fono riuícitihüd-
inini di veritá ; íe bene Antonio Morano "s'« vantaggiaco ad ogtfakro , 'cosí nel 
portar Toro piü sbrigato, e fenza ípeía { come potra vcdere ) come in efser venuto 
da Madrid fin cjui a portarlo con ben poca falutcj fe bcne, per efser ftato ün acci-
dente, trovafi megliorato, e conofco che la mantiene ^iadovero gran vólotítá. ^or-
to ancora i l denaro di Varona, c ' l tutto Con gran diligenza. Si condufse anco fe-
^o R o d r í g u e z , e fi porto afsai bene . Per fuo mezzo le fcrivero, che verrá foríe ad 
efser pr ima. Moftrommi Antonio Morano la letrera, -che g l i ha vea V . S. Icritto. 'Crc-» 
da che tanta follccitudine -non folo m i pare liafca dalla lúa v i r tü <, raa ¿U íia ftata 
incisa in cuore da D i o . 
.7 M i mandó hieri cotefta Carta, Donna María mia Sorella. Quando ie porrino Era fui 
l'altro denaro, mandará 1'alrra. E ben a tempo Tarrivó i l foccorfo ; E molto büona [^'J* 
Chriftiana , e rrovaíi con gran rravagli c quando le moveise t í iovan d' Ovaglie Ja Mana 
l i t e , farebbe ruinare i fuoi F ig l i . E non é Certamente tanto tjuel che 1'ha fentito , ^Gfif^ 
quanto g;Ti pare ^ fe bene afsai malamente lo vehdctte , e tiró a perder tütto . Peró j ^ r j * 
ancora Marrino di Giifman^ Iddio lo tenga nel CieJo) mirava al fuo intento, e "gli ¿e Gui> 
fú afsegftato dalla i j iuf t i r ia , 'benche fuor di ragione , ripetere adeíso di nüovo que! man* 
che mió Padre( che íia nella goria ) venderte, non pofso tolerarlo. I I refto, Come 
hó detto , era ridotto a mal termine i n mano d i Donna Maria mia Sorella ^ Iddio 
m i liberi dalf interefse , che ha da marftencrfi con far tanto danno a'fuoi Parenti . 
Se bene qui corre d i tal xnodo, che per meraviglia fi trova Padre che s'awenga col 
Figlio, Se un Fratello con l 'altro. E perció non mi fíupifco di tjiovan d'Ovaglie > 
anzi íi é porrato aisai bene^ havendoper adefso defiftito per amor mió . E dibuona 
natura, non e petó da fídatfene in quefto cafo, ma guando g l i mandi V. S. i mil* 
le reali, fia con at to, efcrittura, che ritornandoalia l i t e , fi<iiano a Donna María 
•cinquecento ducati. 
"8 Non fono ancor vendute le cafe d i Giovan di Cchtnra , fe non che ci háriceviitO 
fopra 50a mila Miravedi di Martin di Guíman , che e giufto fe gl i rendano . Coñ 
mandar V. S. queíli mille reali da orto-, íi riraediá a Giovan tTOvaglie> i n modo 
che pofla qui vivere , non trovandonfi fenza neceílltá , ma non giá per fempre > fe 
non g l i arríva coteflo foccorfo, ma folo per, qualche tempo, e malamente. 
9 Si trova molto t en cafata, E le dico, che Donna Giovannac ríufcita una í5ofi- Erji ^ 
na , tanto Honorata , e di tanto valore , -che devefi lodat Iddio , & é Anima d'uft foreiia 
Angelo, lo fola t iuícii la peggior di tutte, e tale ^ che non haveva V. S. da ricono- S f ^ w 
fcermi per So-ella , né só perché tanto fia da loro ben voluta; Dicolo con ogni ve-
rita . Hápaf la to gran t ravagl i , e foportatili aflai bene w Se fenza fuo incommodo > * a, 
potra mandarle qualche coi'a, faccilo con preftezza, anCorché fia a poco a peco. 
I o I I denaro mandatomi é flato confegnato, come vedrá per le lettere, Tor i vía eragía 
tnorta, come anche fuo mari to, a'fuoi Figli» che íi trovano poveri, ha fatto buon 
pro . Le Mefse fon giá dette ( per quanto m i pare, anco prima deirarrivo del «de-
naro) conforme V. S. l'há difpofto , e da perfone le migliori , che hó tróvate j t 
molte hnone» Mimofse a divotione 1'intento, chehavevain Volerle . 
I I lo mi fon trovata i n cafa della Signora Donna Guimar in tutti ijuefti affarí > 
che mi é flato di gran follievo ^ fiar t rá quei , che hanno 1 che xlirmi d i Voftra 
Signoria . Et aggiungo per m i ó maggior contento , che efsendo ufeita tina Fi^Iia 
d i quefta Signora «da nortra Cafa , di cui é Monaca, m'impofe i l Padre Provincíale 
aífifterle in quefla per "Compagna, dove m i trovo per tutto ció che VOgiio ^ Con p i i i 
liberta, che nclla cafa di mia Sorella . In quefta non fi gode ^ che ogni maggiorc 
«nione con Dio, , e moka ritiratezza. V i dimoreró fin ad altro ordine ^ tutto chepet 
trattar del negocio giá detto, riefea meglio l o í l a m , 
11 En* 
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ira 12 Entríamo adeffo a parlar della Signora Donna Giovanna mía diletta Sorella ; 
^nv"p. benché neU'ukimo luogo della letrera , non giá della volontá, eflendo pur vero , che 
nadeFu- nci g^do fíefso, che V . S. la raccomandó a Dio . Le bacio per molre volre le ma-
Gufn Vf ni in riguardo della gratia, che mi fá . Non so in che rifervirla, che in far , che f i 
di0Blfuc raccoraandi a Dio i l noftro bambino, come non filafcia di fare , efsendoíene molto in-
fratdio caricato i l Santo F. Pietro d'Alcántara , ch'é un Frate Scalzo , del quale so haverle 
Loren." fcdtto, & i Tea t in i , & áltre perfone, che faranno al ficuro efsaudite , Piaccia a fuá 
pedL^ *" Maeftá fado miglior de'lüoi Padri , che ancorché fiano buoni , defidero a lui álsai 
p i ú . M i feriva fempre del fuo contento , e con formitá , in cui íi t rov i , che mi ap-
porreta gran conforto. 
13 H ó detto, che nel ritorno d' Antoni© Morano le mandero una copia della no* 
ftra dilcendenza dicono non puo ftar meglio , e non vi lafeiero dili^enza alcuna . E 
fe nel viaggio , queña volta prima d'arrivar íi perdefse , le mandero un'altra , non 
cfsendo ciofin'horaieguito per uninconvenienre , che taccio per toccare ad una ter-
za perfona, che non ha voluro darla. E di piú verranno alome Reliquie, chebo ,• non 
efsendo che di poco prezzo la guarnition , che portano . Rendo per piú volte le gra-
ne a mia Sorella , di quel che há voluro mandarrai, che fe fofse quando io era ufa 
aporrar oro, movcrebbe a grande invidia 1'Imagine, per efsere in ettremo bella, Id -
dio mi guardi Tuno , e l'alrro per molti anni , e l i conceda loro afsai buoni , gia 
che fiarao domani nella Vigilia dell'Anno 1562. 
14 Per efsermi trattenuta con Antonio Morano mi riduco a ferivere ben tardi, & 
i - _ i J_ J: : :x r ! \ _ 1 • t .. V-, 
lempre 
poco i l procurar d'haver buon inchioftro . La k t -
tera é fíara feritta tanto in fretta , e tal 'é V hora c'ho detto , che non pofso ríleg-
gerla. lo mi trovo fuor del folito con miglior falliré . Iddio glie la conceda nel cor-
p o , e neirAnima, come io defidero . Amen. A'Signori , Ferdinando , e Pierro de 
Ahumada per mancamenro di tempo, non iferivo. Jo faro ben prefto. Sappia V. S. 
che alcune perfone di gran bontá , confapevoli del noftro fecreto( dico nel negotio ) 
hanno tenuto per miracolo 1' havermi mandaro a tal tempo tanto denaro . Spero in 
Dio ; che efsendovene bifogno di piú , ancorché non voglia , le porra in cuore i l 
íoccorrermi* 
Di V. S. ferva ben certa. 
Donna Terefa de Ahumada. 
A N N O T A T I O N I , da D i o , di fuofratello. Come che Sua D i -
vina Maeftá fi tro vi da per tu t ro , efiainfi-
1 Q Crifle la Sartta quefta letrera a íuo Fra- nica, sá ben ajutar una mano con l'altra per 
O cello ilSigii.Lorenzo di Cepeda, men- l lan t i , che fiano frá jo ro . 
tre dimoravaneirindie Occidenjtalidell'A- 3 Dice; Che arrivo a tempo il denaro: mai 
merica , che diiamano Meridionali , cioé pero viene fuor di tempo , o fia per ajuto 
del Regno del Perú nella C i t t á d e ' R e d.et- proprio, o per l 'a l t rui , folo viene a mal 
t a c ó n altronomedi Lima, epare, che fia tempo, quando viene per reílarferrato, per-
la prima, che lifcrivefledopo molt 'annidi chéravari t ia lorende fchiavo, e non í ' im-
aífenza , perché ineíía gil va rendendocon- piega dove dovrebbe. Che importa Phaver 
to delle fue SoreUe, come fe egli non havef- denaro, fe non lo fpendo ? é tanto mió , co-
fe notitia alcuna di loro , dimoro i vi piú di me del vicino, e folo hoio di piú i l penfiero, 
trentaquattro anni, come raccontala San- c follecitudine di cuftodirlo, perché , co-
ta nelle fue fondationi. me dice Gregorio li¿>. x .^ Moral, i l cuor 
a Trovavafi áll'hora la Santa nel maggior dell'a varo, che cerca ilripofo nelle ricchez-
fervore della fondationc del Monaftero di S. ze, trova dopo .l'inquietudine nelcuftodir-
Giofeppe d 'Avi la , & in tempo di si gran bi- le : ^uiadum anxiaturqualíterac^ttiJ¡tacH^ 
fogno gli ^ iunfe queíto ajuto , raandatogii JlQdiat > ipfa m n fnn futietas anguftiat; ^ 
V i l 
Cm t Amotatloú* 
qui ex ñbundantla réquiempr&Jierat, fofiea a i 
cufiodiamgravius labornt. 
Gli racconta in quefto medefimo numero 
Jafondatione j checominció per infpirado-
ne Divina ( buon principio) e che la profe-
guiva perconfeglio di kuominiSanti( buon 
mezzo ) fenza dubio, che doveva ridurre, 
come riduffea buon fine havendo comin-
ciato con si buon .principio, e si buoni mez-
zi ad erigere l'altiílimo edificio dellaRifor-
ma, ilquale é di tanta gloria a Dio , e di 
tanto giovamentoagl'huomini. 
5 Stava la Santa tacendo Topera, edice-
va*. Che ¡di [embrava cofafuarl d'ogni propa-
Jito, che fpirituali r i f leí í lonifempre quéft* 
anima fanta andavada fe fteífa ftaccata , 
e conofcendo con la luce fuperiore, e D i -
vina , ch'era un opera altilíima, coufcíl'a-
va , che agT occhi del Mondo pareva una 
merapazzia. C i ó , ch ' ébuono , e fanto al 
iume della grazia , alia cecitá del Mondo 
íembra fciocchezza: la Crocc, che ferve al-
l'Hebreodi fcandalo, e diícherno al Gen-
tile , riceve dal Chriftano le adorationi. O-
pera con fede la Santa, e quel, che crede-
va fuperava ció, che vedeva. Oh fe cila-
fciaflero governare da Dio , quarite cofe, 
checifembrano fpropofiti, le trovareflimo 
buone , eperfettel 
6 Frá le perfone pie , che raccommanda-
vanoa Diofuo fratello nomina i l S.P. Fra 
Pietro d'Alcantara huomo del Cielo, prodi-
gio di fantitá , e di penitenza, luce chiarif-
fima diqueitempi, efpecchio della Rifor-
made'Scalzi di S.Francefco, nel quále fi mi-
rano i fuoi Religiofiflimi figíi, e fono vive i -
raagini di lu i nell'opere , e nello fpiri to. 
7 L iTeat in i , che nomina , fono i Padri 
della Compagnia di Giesú , a iqualiquando 
vennero d* Italia per equivoco d'un* altra^ 
fondatione, che fece i l Vefcovo di Teati , 
i l quale fu dopo Papa Paolo I V . di fimili pro-
feflione , chiamaronoin Spagna Tf«r/»/, ma 
ben fi conofce da quefto lo fpirito grande, 
col quale operarono, meutrelipofe al paro 
del B. Pietro d'Alcantara. 
8 Tutto i l rimanente della lettera con-
tiene interefli, e negotii de' fuoi Parenti, 
da ^uali niuno , PUÜ totalmente ftacccark 
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per fpirituale, che íia, e non doveva ftaccar-
fenela Santa, mentrea tu t t ieradi ta lg io-
vamento per i l bene deU'anime , che t u t t i 
fece pallare dalla vita di natura in quelladi 
gratia, mettendolinel cammino dell'oratio-
nedi fpir i to, e d i v e r i t á . Sempre pero col 
dolce va mefchiando Tu tile , & i l tut to con-
difce con gratia maravigliofa , particolar-
mentedove dice nel n.5. Che mentre Dio non-
da tajfay ne limite a!premiare •> ne meno le a~ 
nime devano ha veré alcun termine a l prscurar 
di fervirlo. O che fanta, e fpiritual propo-
íitione ! chi potefl'e fcolpirla nel proprio 
cuore! d che fete ardentiflimadoverelTimoi 
havere tu t t i dH'ervirea chi cidá i l premio 
fenza mifura ! maal contrario quantoé l i -
mitato, e pocoil noftro fervire a chi fenz* 
alcun l imi te , 6 tafla ce ne reude i l ^guider-
done nelTeterna vita f 
O mió Dio . Chi vi poteffe fervire come 
voifapete premiare! Chi poteífeeífer infini* 
to a íervirviin térra come voi fette infinito 
a premiare in Cielo! Chipotefle infinitamen-
te piacervi, ancorchédoveífe limitatamen-
tegodervi! Chi poteífe renderviinfinitifer-
vigii , ancorché doveífe riportar finito , e 
limitato i l frutto , e la gloria di havervi 
fervito! 
9 Enotabile anche c ió , che dice nelnu. 
5. Iddio mi liberi da inPereJfe , che ha, da man-
tenerfi con far tanto dannoa fuoi Parenti y fe 
bene qui corre di tal modo , che per maraviglia 
fi trova Vadre y ehefi accordicol figlio , & un 
fratello conTaltro. Volle la Santa definiré i l 
Mondo, perché toccandovifi rielTintereíIe o-
gn'uno tira per fe, ó fconvolge ognicofa, 
come diceS.GiovanniGhrifoftomo: Meum, 
& tuum frigidum itlud verbum . tom, 3. orat\ 
de S. Phitog, 
10 Non é bene i l partirfi da quefta lettera 
fenza rifíettere alia cenfura, che fá S. Te-
rcia diquella Santa e nobil Signora Donna 
Guiomardi ü l l o a , dalla quale fu tanto aju-
tatanelloperadi quefta Riformacondena-
ro con confeglio , e con valore: onde pare, 
che Iddio depofitaíle in fei gran parte di quet 
tefori , che dopo veneró i l Mondo in San-
ta Terefa: fu nativa della Cit tá di Toro > 
e di unadellepiu illuitrifamigliedi efla,. 
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AI Signor Lorenzo di CepedaFratcIIo della Santa. 
A. R 'é O' M E N T 
&¿ rallegra feco délU rifoktione da lui prefd. di far rltorno & ca/a 9 per haverla £ 
ajutarty, &" ajfifiere nella Fondatione cíaltH Mbnafleri, oltre t giafanda-
ti,, de'quali gli da diflinto raggnagiio,. 
G 1 E 5 TJV 
» p ] 
Scmpre ló Spirito Santo fia con V . Atneir. 
^Fr quattro parri hó feritto a S. e per tre <f efle venivano'letterc a l 'S ígnor 
Don Girolamo di Cepeda .• e perché non puo non arrivame alcuna , non aa^ -
deró nípondendo a curte le me colé . N o n aggiungcró per adeflb alero fopra la buo-
na riíolncione , che i l Signore gi 'há pofto nell'anima , ( di che íia* per fempre loda» 
10,) e ftimo aflai bene accertato-, che finalmente dairoccaíioni-, che ro'adduce, rae-» 
coglio poco piú , ó meno Taltre che ponno eflervi, fperando nel Signore , che i l ' 
ftitto s'incaminerá a fuo férvido'. Faíli in tut t i i noftri Mbnafterj molto pardeóla-
re , e continua Orattone , che effendo i l füo oggctto i l fervir lo. Sua Maeílá ce la 
oondurrá a falvaraento, e difporrá qiiel che fia di maggior bene per 1'anima fuá , c 
dicoteñe Creature. 
2; Ho giá- ícritco a V; S. che fei fono i Cónventi fin'hora fondati , c düe di Eraá ' 
anco Scalzi dell'Ordine noftrov che vanno bene avvanzandoíi: in perfettionc , e tutttí 
quei delle Monache , come quel di S. Giofeppe d 'Av i l a , in modo che pajono una-
cofa fteflai e quefto é quel che anima i l vedere quanto da dovero v' é lodato i l Si-
g n ó t e , c con quanta netezza d'anime. 
3, Trovomi- adeflb in Toledo. Sara un'anno la Vigilia di Noftra Signora di Mar-
70 , che vi venni : fe bene paflai di qná ad una Villa di Ruigomez del Prencipe d i 
Eboli , dove fóndoífi un MOnaftcro d i F ra t i , & un altro di Monache bene accomo-
d a t i F e c i qui ritorno- per finir di lafeiar bene ordinata quefta Cafa , che s' incami-
na ad efler delle piú principali .. l o mi.fon trovata aífai miglierata di falote queft'in-
vernó, perché i l clima di quefta tetra , e ben aramirabile , c tale , che quando non 
fi fraponefféro alróinconvenient i ( perché.non é compatibile l'haver qui habitatione 
per fuoi EigliuoU ) mi vicn di tal.volta voglia di vederla q u í , a riguardo della bon-
ta di queft'aria .. Trovanfi ad ogni modo al contorno d'Avila luoghi da potetvi V. 
S. paflat le vernate , come da alcuni fi prattica . Dicolo per D . Girolamo, che 
guando i l Signore ve lo conduca , mí perfúado fia qui per trovarfi con piú fakitc . 
I n ogni cofa fuccede, che quel che Iddio vuole ; perché credo fiano quatant 'awú , 
che non mi:fon veduta con tanta falute , con far r Offervanza come l'altre , c con 
non mangiar giamai carne , che in qualche gran nceeílita .. 
4. Sara nn'annoV che fui travagliata da Quartana,. che mi-fea lafciata-giá meglio'.. 
'Trovavami nella fondatione di Vagliadolid dove m'ammazzavano i regali della Sr-
gnora Donna María- di Mendozza , m6»glie del gia Secretario Govos, cíTéndo gran* 
de Tamor, che mi porta,. Siche, quando i l Signore conoíce , che importa al noílro• 
bene , ci da falute e; quando no , inferraitá . Sia per r imo , e T altro benedettó .. 
Mi diípiacque che la fuá fia, negl'occhi, per effer di gtan pena. E gloría a Dio , .c f ra 
vada. tanto migliorando *. 
^ G » a 
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j Cía fcrifte a V. S. Giovan d'Ovaglie U (ak atufara a Scviglía. Un mío antt» 
^l'íaóvizzh cosí benc , che ncl giorno ftcffo dc i ra r r ivo , t i ro fuori 1'argento * 
Portoíli <jul, dove ü pagherá i l denaro ful ña 4i qncfto mefe d i Gcnnaro. Fecefi 
in mía prefenza íl contó d i quel che irapoitavano i det t i ; che *verrá con quefta ": 
aon bavendo iú fatto poco i n intender queftc materic , perché íbno riuícita st 
S¡ran barattiera, c negotiantc, che giá intendo d'ogni cofa per l'occaíioni di que-
fte Cafe d i D i o , e «deU'Grdine, e percio ripongo tra quefti i fuoi intereífi, e ga-
do d' eflerne fopraftante , fxima che m i dimentichi , l'appia, che dopo haverlc 
últimamente ferino , morí i l Tigliuol d i Cheto affai giovane. Non bifogna ^fidarfi 
di quefta v i t a . Onde m i confolo cgni volta , che mi fovviene quanto ben V . S» 
l'intenda. 
6 In isbrigandomi d i qua vorrei ricondurmi i n A v i l a , effendo tuttavia i v i Prio-
ra per non difgiiftare i l Vefcovo, al quale i o , e turto l 'Ordinc fiamo molto obli-
g a t i . Non so cofa fia per far di me i l Signore, e fe devo pafTare a Salamanca , 
donde m'aíTegnano una Caía , perché » tuttdche m i lia di ftanchezza , é tanto V 
mile , che quefte apportano in quclle par t i , -dove fono, che mi pongono a carico 
<li cofeienza i l non far quello , che poflo - V i concorre col fuo favor-e i l Signorc 
di forre, che mi da grand'animo. 
7 M'ufci di mente lo fcriverle nclle precedenri i l buon apparecchio , che íl trova 
in Avila per ben'allevare cotefti Figliolmi . V'hasno quei dclla Compagnia un Co l -
legio, i n cui infegnan loro Grammatica, e l i conFcífano ogn'otto g i o r n i , e rendono 
si v i r tnof i , che deve lodacfene i l Signorc ; leggefi anco Filofofia , c Teología i n S. 
Tomafo, i n modo che non bifogoa uícir d i la per le vir t i i , e g l i Stndj , & in tutta 
la gente trovaíi tanta Ghriftianita , che pono edificaríerne i foreftieri . Molta Ora-
tione, e ConfcíTioni, e perforie anco f^colari, che menano =vita molto pefetta. 
8 Lo é non meno i l buon Francefco Salzedo . Favore m'ha fatto V . S. in mandar 
si buon recapito in man d i Cepeda . Non finifee d'aggradirlo quel lant*Hiiomo , 
che non credo ponga i n ció punto ; tlel mió Pictro del Pefo i l vecchio fará un 
anno , che fi m o r i , e ben per l u i . Anna di Cepeda ha ftimato non poco la le-
moíina fartale, e con ció fará ben ricca, ticevendone anco d'alrre perfone per la 
fuá bontá. Non le manca va dove ftare, fe non che é di narura -si ftrana, chenon 
puo accomodarfi a vivere in compagnia. íddio la conduce per quel cammino , ne 
10 ho potuto giamai arrifchiarani m e t t ^ a in alcuna di quefte Cafe; e ció non 
giá per difttto di vir tu , fe non che coffiTcono che quefto c quel che le convie-
ne , e perció né colla Signora Donna M á r i a , nc con akri potra ella vivere , tro-
vandoíi adeflb fcen conforme al íuo gufto . Sembra una cola Tomita , con ^u e ü a 
¿ o n t á , che fempre mantenne, e con si gran penirenza. 
9 I I Figliodella Signora Donna María mía Sorella, e di Martin Gufeman g ü pro-
fefíb tira avanti nella áia fantitá. Giá ie fcriflfi la tnorte di Donna Síatrice , e d i iba 
Figlia . Donna Maddalena , che era rul t ima , ííá da íecolare in un Monaftero , e 
goderei ben molto , che foíTe da Dio chiamata per Monaca , £ ella ben buona , e 
ion molti anuí , che non l 'hó veduta . Le ófferivano adeífo cola Matrimonio d'un 
Maggíoralco Ved ovo, non so in che fi rifolve-ri, 
10 Ko giá ferirto a V. S -qnanro opportuna arrivó la j j ra t ia mandara a mía fp-
vella , reliando io veramente ñupita de'gran travagli di neceflitájne'quaü la forella Vhi 
pofta i l Signore,da lei cosí ben fopportati. Onde fi compiaccia adeífo darle qual-
che íbilievo^ lo non la Tentó in coíá alcuna, mentre i l turto anzi m'avanza, per-
c ió fi dividerá con mia Sorella la limofina , che vorrá mandarmi, e'l refto i n 
¿pere buone , che tutto correrá per íuo canto . Per certi ícrupoü ,v che fentiva , 
me a*arrivó ben'a tempo, qualche parte, poichc m i fi prefemano i n quefte fon-
datio-
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dationi alcune cofe, nelle quali per melto chi v i íl& attenta , é che T incaminí a 
quel fine , potrebbe darfi meno in alcuni convenevoli liconofcimenti di Letterati 
(havcndo fempre da trarrar con eííi per cofe deli'Anima.) e finahnente di ninn1 riiie-
vo . E percio fummi di gran'íbllievo, per non havcr da prenderlo da pcrfona alcuna , 
che non farrebbe per mancarmi . Gufto pero di raantencrmi in liberta con quefti Si-
gno r i , per dir loro i l mió parcre. E tal trovaíi hoggi i l Mondo nel'interefle, che bo 
bene in grand' aborrimento tutto ció che íia poffedere . E cosi non térro io cofa al-
cuna , raa con darla piü toño all'Ordine fteffo , reitero con liberta , dándolo a que-
ílo fine , poiché del rcfto io h© quanto íi pao dal Genérale , e dal Provinciale , 
cosi per ricevcre Monachc , come, per murare , & ajutaruna Gafa co' beni deli* 
altre. 
í i E tanta la cecitá degraltri i n f a ü n i crédito , che io ftefla non so perché y e 
tanto quel ch' io ho in fidarmi gl 'altri raille , o due mila Ducati . Cosi quando piü 
aborriva denari, e negotj, ha voluto i l Signóte, che non tratti d' altra cofa , i l che 
non é per me poco, cioe la d o c e . Piaccia a Sua Maeftá , che fia da me in ció fer-
v i t a , che ih refto andera paflando. 
12 Portoíi viva credenza, che qui ho da goder qualche follievo con la fuá ve-
lílita, che mi danno poco che fare tutte 1' altre cofe della térra ; volendo forfe i l 
Sign. concedermi quefto, e che ci veniamo ambidue in procurar maggiormente 
l'honore , e gloria, fuá , c qualche bene dell'anime ; poiché quefto folo é quel , 
che tanto m'affligge , vedere tante perdite : né cotefti Indiani m i coftan poco , 
Noftro Signore dia loro la fuá luce , perché non mancano per 1' una , e i ' altra 
parte grandi fventure , e come che viaggio per tante pa i t i , tante íbrti d i períone 
m i parlano, non so molte fiate che dirmi , fe non che íiamo peggiori delle be-
fíie , mentre non arriviamo a conofeere la gran dignitá dell'anima noftra , e co-
me ravviliamo i n cofe si bafle, quali fono quelle della térra. I I Signore ci dia la 
fuá luce. 
13 Potra Voftra Signoria trattar col Padre Fra Garzia di Toledo Ñipóte del V i -
ceré , é perfona , che per l i miei affari mi fá adcffo moko manco . E quando fe g l i 
offerifea d ' haver quaiche biíbgno del Viceré , fappia , che é quefto un gran Chri-
l l i ano , e che non fu poca ventura 1'ha ver voluto venirvi. Negli p l i c h i , che io feri-
veva , le mandava in ogn'uno d'eíE Reliquie buone al fuo viaggio : e goderei fom-
mámente le capicaflero . •. • . 
14 Non credeva allungarmi tanto . Qefidero , che conofea la gratia:, fattale da 
D i o in conceder tal raorte alia Signora Donna Giovanna . Q u í non s'é lafeiato d i 
raccomandarla a Noftro Signore, né di far reflequie i n tutti i noftri Monafterj, fpe-
rando i n Sua Maeftá, che non n ' habbia piü biíbgno . Faccia ogni diligenza in man-
dar via cotefta pena , e coníideri , che é molto proprio di que i , che non íi ricor-
dano edervi vita eterna , i l fentir tanto cjuei, che vanno a vi veré , ufeiti da quefte 
miferie. Molto mi raccomando a mió Fratello D . Girolamo di Cepeda , che prenda 
anco quefta per fuá. M i confola non poco i l d i r m i , che vada anch'egli ordinando i l 
venirfene, quando fia poílibiie, di qui a qualch'anno: e vorrei che anco potendo non 
lafciaífe i v i i fuoi Figliuoli , ma che ci uniftimo , 6c ajutaíTImo infierne per quefte 
bande , per poi unirci per fempre. 
15 Molte ddle Mcffe fi trovan g iá dette, e I'altre l i diranno apprefso . Ho r i -
cevuta una Monaca fenza cofa alcuna, a cui voleva io dar fino i l letto : e l'of-
ferta a D i o , perché mi 'conduca V,. S. & i fuoi Figliuoli con falute . M i racco-
mando a loro caramente. Un'akra ofFerifco a contó del Signor Don Girolamo d i 
Cepeda. Molte ricevo in quefta maniera, per cffer fpirituali, e percio v i guidafl 
Sigt^brc altre, collc quali i l turto fi rimedia. 
16 Una 
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16 Una entro i n Medina con otto raí la Ducati , & un' altra tratta anco q u i 
d'enrrare con nove mila, fenza ch'io lor chie^ga cofa alcuna : e fono tante, che 
bifogna lodarne Idd io . Eflendovenc alcuna d 'ó ra t ione non cerca altro , a modo 
di d i ré , che quefte cafe, e non fi ftende i l numero a piú di tredeci in tutte: poi-
ché come non fi cerca per noi altre, conforme alia Conftitutione , ma con quelchc 
c'é portato alia mota ( e pur i l vivere ci avanza ) non fi compatifee l'eíTer molte. 
M i perfuade íará per rallegrarfi non poco in veder quefte Cafe . Sonó hoggi 17. 
di Gennaro Anno 1570. 
Indegna ferva di V, S. 
Terefa di Giesii Carmalita . 
A N N O T A T J O N I . 
1 TQ linché fiano quefte lettere di corri í-
J 3 pondenza familiare con fuo fratello, 
ebenché parliin efl'e la Santa di cofedome-
lliche, tale nondimeno é lo fpirito ,con che 
ferive, edi tal maniera sá uniré 1'humano 
col Divino , che poííbno fervirci, di una mu-
ta , & infierne eloquente iftruttione del mo-
do, col quale habbiamo da trattarci nelle 
materie temporali, fenza perder di vifta le 
fpirituali , perch'efía nel campo del negotio 
íi pone in guardia di fpiri to, e dopo trenta 
parole del Mondo, ne dice quattro di D i o , 
con le quali fa , che fia di Dio tutto quel-
lo , ch'eradel Mondo. 
2 Nel numero primo tratta del d i lui r i -
torno in Spagna, e dice , che ivi ha verá me-
no occafione di perderfi, che neH'Indie, per-
ché fe beneécerto , che C Jum non animum 
mutat^  qui trans Mare citrrlt : che i l imitar 
clima, non muta natura , e che fempre ca-
richidinoiftefííci portiamoin qualfifia luo-
go , cheandiamocattivi fe fiamo cat t ivi , e 
buoni feíiamobuoni i Contuttoció nonpub 
negarfi come diceva Santa Terefa , fon-det. 
lib. 4. c. 5. che in una parte piii d'un altra dc-
vono haver maggior licenza di tentarci i De-
moni , e quefto fuol feguire in luoghi deli-
t iof i , abbondanti, e colmi di r icchezzee 
per ció ivi fi ha da procurare con maggior fol-
lecitudine di fervire a D i o , ove fi puo incor-
rerein maggior rifehio di offender D i o , e 
Tuno, e l 'a l t rohó vedutomolto frequente-
mentenell'lndie. 
3 Nela. num. gliracconta l'avanzamen-
to de'ConvenddiReligiofi, e Religiofe: e 
quei delle Mnoache, dice, che fono come Sari 
Giofeppe d*Avila,. Oh quant'é fortunato que-
fto Monaftero , mentre lo propone per ef-
femplare degl'altri! &efsendogli altrico-
pie si perfette , confeguentemente s'infe-
rifee, che quefto deve eífer perfettiflimo , 
perché rare volte la copia pareggia 1'origí-
nale, fe benela S.dice, che fono eguali , 
e poi dice che totalmente rajfemkrmo un 
f m e E r i m a , 
ifteffa cofa\ óc iopenfo, che lalettera ori-
gínale puó eflér, che dica un iftefl'a Cafa . 
non una cofa. 
4. Arrivóla S. a vedere in vi ta , cheifuoi 
Monafterj erano tu t t i l'uno come í 'a l t ro; ma 
io dopo la di leí morte fono arrivato a vede-
re mol top iú , cíoé, che anche le fue Mo-
nache fono tutte una comel'altra. Unitá 
di profellionein tuttiiConventide'Carrae-
litani Scalzi non é maraviglía i benché fia 
gran maraviglía, che in quefta vita fi t rovi 
unitá , & egualitá di OíTervanza: ma darfi I * 
unitá negriftefll Relígiofidi modo, che tu t -
t i , eíTendo inumerabili, pajano unfolo, 5 
una fola, quefto si ch'é da ftupire. Ma tut -
to ció volleinfinuare la Santa, perché , f e é 
una medefima l'Oííervanza ne'GonvcntUnon 
faranno che una tutte le Religiofe dielf iu-
nite in pace, & in fpirito . Non fono fpofe 
di Gíesu, fe non perfeverano fempre come 
lo difTe la Santa, e come lo vedono i pec-
catori, ancotché ferri della Santa. 
5 Nel numero 3. gli avvifail luogodel-
la fuá dimora, epoig l í difeorre dellí Con-
venti diPaftrana, e del viaggio di Salaman-
ca , & a guifa di un buon Genérale , che 
há í'cífercito divifo in molte partite , & 
há bifogno di aífiftere a tutte , e dar gl i 
ordini per tutte le partí per difporreque-
fta fpirituale, efantaimprefa, che háfat-
to tanta guerra al Demonio , vá di tutte 
difeorrendo. 
6 Égíáchelo ftile delle annetatíoniper-
mette molte cofe trivialí , e minute , mi 
par bene di av ver tire, con l'occafione di que-
fto Gonvento di Salamanca di fomma fan-
t í t á , e fervore, che quando giunfe in quella 
Gittá per fondarlo, dormí alcune notti in u -
na cafamolto incommoda', &unaReligio-
fa, come che non erano ancora ben aggiu-
ftate le porte , e le feneftre , fofpirava tut-
tala notte', onde interrogara dalla S. per-
ché fofpíraífe, difíe, che per paura de' la-
d r i , al che laS. con grandiífima gratia dif-
fe: Sorell» dormapure finchei ladrivengonoy 
che fin aWhora non e tempo di haver paura , 
I e di 
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me fe gli haveíle voluto diré , che fenz'urdf 
dalla Patria havevano quanto faceva loro di* 
bifogno; lettere humane, e buona educa-
tionenella Santa Compagnia^ Filofofia , e 
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e di romper i ! fmnoi anzi aggiunge la Santa 
nelle fondationi , che la Religiofa gli do-
mandó, cheftrebbe quando venijfero per am~ 
mazarla} & el lar i ípofe: ripcnfaro guando 
mengano y e per adejfo filia mia lafciatemi der- Theologia in San Tomaíb" con che non gl i 
mire un poco . Difcretiflima maniera diav- rimaneva piü che defiderare. 
ver t i ré , che non fivada perdendoil tempo 
iu vane paure, prima che giunga i l danno, 
e tal volta né puré i l pericolo. 
7 Nel 4.. fá mentione d i una gran Signora, 
e divota della Santa, cioé deiriiluílre Don-
na Maria di Mendoza, Donna delle piü i l -
l u f t r i , & eflemplari, che rifplendelTero in 
quei tempi , moglie del Segretario Cobos 
molto favorito nel fuo minifterio dall ' Im-
peratore Cario Quinto, & anche dal Re Fi-
íippo Secondo, e fuo Segretario di Stato, 
dal qualedifcende la Cafa di Camarafa, che 
dopo 11 é emita a quella di R íe la , & altre. 
8 Nel num. 5. gli fignifica i l difpiacere, 
che ha della fuá indifpofitione, e trattadi 
al t r i diverfinegotj, dicendodife fteíTacon 
inolta gratia, che i molto maneggiera , cioé 
intricata in aftari: £ che d'ogni coja s'intende 
con foccapone di quefie fondationi , e che quan-
to piu abborrifee idenarl\ piu glie ne va dan-
do Iddio per i l bifogno di qnefte cofe , e di que-
fte Cafe . 
Meglio é , che Dio ci mandi denari quan-
do fono da noi aborrki , che quando fono de-
fiderati, perché nel primo cafo l i diíprez-
2iamo, e nel fecondo ce ne rendiamo íchia-
v i , e fipuódire, che ílamo huomini delle 
ricchezze , non ricchezze degl' huomini : 
Viri divitiarum , non divitia virorum . Pfal. 
7 5. i'. 6. perché all'hora le ricchezze in vece 
d i fervirci ci commandano: oh non lo per-
metta giamai i l Signore! 
9 Nel numero 7. gli fignifica inqual par-
te potra viver con quiete , perché yiyer fen 
11 Loda poilaCittád"Avila come molto 
di vota: 6 buona fíglia, che ha tanto rifguar-
do all'honore delU Patria, e della madre i 
non la jodadinobi l tá , perché ció chil'igno-
ra, eflendo delle piu nobili della Spagna ? 
la loda di virtú , eflendo quefta la maggior 
nobiltá 3 & maggior lode ; & una Cit tá , 
che fu madre di tal figliachi puódubi tare , 
che non fianobiliflima, e fantillima Ci t t á? 
IÍ Sin al num. 11. parla de'negotj , e di 
cióch'erafuccedutoin Avila a molte cafe, 
e perfone, morti , difgratie , & altri av-
venimenti : quefto é i l Mondo , un'infinita 
varietá di fuccefli; e vicende. 
13 Nel numer. 14. lo confola per la morte 
della di lui moglie, che fu Donna Giovanna 
Fuentes, e Guzman diegual nobiltá, e vir-
tü é con divotiSimo fentimento gli dice : 
Che non fe ne affligga tanto , e che confideri ef-
fer ció moltoproprio di quei , che non fi riccrda-
no effervi vita, eterna, come fe ftaífe afcoU 
tando San Paolo quando dice: Nolumus vos 
ignorare fratres de dormientibus ^ ut non con-
tri (lemini ficut & Cateri , qui fpetn non ha-
bent. 1. Thef. 4. v. 12. Fratelli non vi a t t r i -
ftatedi quei, chemuorono, come gli a l t r i , 
che non penfano vi fia un altra vita , perché 
quefti con la vita perdono i l tur to , ma quei, 
che l'afpettano eterna, che cofa perdono con 
perder la temporale? ó niente, ó poco, ó 
fol pene , e travagli, fe fi paragona con la 
gloria deH'eternitá. 
14 Ultimamente parla delle fue Monache, 
edice: Che quante ne riceve indotate , tante 
z a q u i e t e é p i ú toíío moriré: e trá le partí piu glie ne vengono con dote: la Santa figover-
nava poco col Mondo, e molto con Dio : po-
co fecondo l 'humanitá. e molto fecondo lo 
fpiri to, & al palfo ifteífo , ch'ella dava tutto 
alia carita, veniva poi foccorfa , e proveduta 
dalla l íberal i táDivina: non vi é proviaenza 
egualeal confidarfiinDio , e lafciaríiguida-
re dalla providenza infinita. Cércate me, e 
la gratia mia, dice la veritá eterna , & al 
momento haverete tutto ció, che vi bifogna . 
Querite primum Regnum Dei y & juflitiam. 
ejus, & h¿c omnia adiieientur vobis, 
principali della di lui v i ta , avvertifce efler 
Ja prima quella di educare i figliuoli: come 
forella del Padre , per moftrar di eflerlo , 
voleva vedere ben educati i di lu i figli per 
falvare eíft con l'educatione, & i l Padre con 
la cura di educarii. 
10 Dice, che in Avila fono i Padri della 
Compagnia, che infegnano la Grammatica 
e le v i r tú , & aggiunge: E leggono anche F i -
lofofia y e Teologia in San Tomafo , ( ch'era un 
Convento deLTOrdine di San Domenico) co-
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AI Signor Lorenza de Cepeda 5 Fratelb delh Santa * 
A R G O M E N T O . 
Hopo ravvifo degFaffari domeftíci , e della Riforma , paffa a riprenderla drHn& pra-
mejfada. lui fatta intorno a peccativtniall, & alio fcmpulo della compra cCnn pe-
der e\ con altri avvertimenú difpiritOy e verfi ad ejfo attinemi* 
G I E s i r . 
Sia con V . 
I \ Jí Vdk Sema si poca tempa , che non vorrei íVendermi molto , né so finiré ^ 
j V i quando coraincio a fcriverle , e come che mai Serna corapariíce , v ' é b¿-
íbgno di cempo. 
2 Quando io Taro per iícrivere a Franceíco giamai la.Jegga : perché temo ch'egli 
viva con qualche melanconia , e non é poco i l dichiararfi con me . Gli da forfe I d -
dio corefti í'crupoli, per liberarlo d'altre cofe , pero per fuo rimedio no n h á alero d i 
bene, che i l credertm. 
3 Non é dubbio, che lo feritto fu mandato, febbene io errai in non dir lo , lo con^ 
fignai ad una Sorella per trafcriverlQ , ma non é ílato piú poffibile i l trovarlo . Sin-
che mi íi mandi di Seviglia un'altra copia , non ve modo d i farglilo capitate. 
4 Giá credo habbino confegnato a V. S. una mia incaminatale per la volta di Ma»-
drid : ma per dubbio , che habbia poruto fmariríi 5 devo qui ridire quel che conté-
neva, e ben mi rincrefee rintricarmi in quefto di novo. Priraicramente, che mi par 
di fentire , che nella cafa , che bá prefo a pigione Ferdinando Aivarez d i Peralta , 
un appartamento ftia per cadervi ília bene alia mira. 
5 Appreflb, che mi manda la caíTetcina: e fe v i fono piu de'miei fer i t t i , che ven-
nero ne' fardelli , che mi; pare foffero in una faccoccia con ifcritture , e fia ben cu-
cita . Quando mandi , come credo ( Donna Chiteria per Serna un' involto , v i ver--
íá ben'a propofito . Venga i l mió fuggello , perché non poflb piu aceomodarmi a 
fuggellar con quefta morte , ma con chi vorrei , che lo fofle nel mió cuore , coma 
in quel di Sant'Ignatio . Non fia chi apra la cafletta ( poiché m'imagino poffa ef-
fervi quello fcrkto deirOratione) füor che V. S. , e faccialo di modo , che non pa-
k f i , a chi íi fia quel che v i vedefle . Intenda, che non le do in ció p i i i licenza , né 
conviene; poiché tutto che fia forfe per parerlc fervitio di Dio , v i fono altri incon-
venicnti , che non lo permettono , e non piú ,. che quando io arrivi a fapere , che 
lo dica ad a l t r i , mi guarderó di piú leggerle cofa alcuna. 
6 Ha fatto intendermi i l Nonzio , che gli mandi copia delle Patcnti , colle 
^nali íi fono quefte Cafe fondate, e quante, & in che parte, e qnantc Monache 
d i qual Patria., de etá „ e quali io-íl imi buone per Priore, e tutte quefte fcritture 
trovaníi in coteña caífetta , overo faccoccia , & in fine mi fá bifogno quanto vi-
si rinchiude. Dicono, che lo domandi per formar la Provincia . Et io temo , non 
voglio , che vadino le noftre Monache a riformar altri luoghi , come altte volte íi 
e tentatoy né ci tornan a contó quel che ne'noftri Monaftcrj deirOrdinc íi foppor-
ta . Dicalo alia Supcriora, c che mi mandi i nomi delle fue fuddite i loro an-
u í e' l tempo da die vi . fono i a un^ quinternetto in quarto, e formato di fuá 
L ¿i 7 Hora-
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7 Hora mi rícordo eíTer Priora di quella Cafa , e che poflb ¡o farlo , e non oceor-
rc pe rc ió , ch'clla íi fottofcriva, ma folo mi mandi i l reflo , ancorché fia di ília ma-
no , che io poi lo traícriveró . N é importa fado fapere alie Sorellc . Scia attenta di 
mandarmi le fcrirture in modo, che non íi bagnino e con effe la chiave. 
S Quel che dico eíTer nel Libro , deve intenderíi nel Pater nofier . I v i potra tro-
var bcn molto deU'Oratione , che ufaj benché non cosí diftefaraente come nell' al-
tro , E parmi ftia nel Adveniat regmm tmm^  i Torni leggere almeno i l Pater nc~ 
fler> trovera forl'e qualche coíá di fuá fodisfattione. § 
9 Prima che m'elca di mente, come fá promeffa , fenza dirmelo : Gratiofa ub-
hidienza é cotefta . ;Mi é flato di dilpiacere , benché non men di guflo i l proponi-
mento , che ftimo ad ogni modo pericolofo . Se n ' informi , poiché da veníale , po-
irebbe per la promeíTa fatíi monale. Lo domandero anch'io al mió Confeffore, per-
fona affai dotta, E mi pare una fcempiezza, e quel che mi trovo ha verle io pro-
jweffo , va con altrc circoflanze ; né io ardirei di prometter coteft'altro , perché 
so, che gl'Apoftoli commifero pcccati veniali. Solo non gl'hebbe Noftra Signora , 
Ben credo, che havrá Iddio prefo in bene la fuá intentione , flimo pero5meglio, 
che le fia preftamente commutato in altra cofa , come puo farfi con prender la 
Bolla , quando non l'habbia. Faccialo fiibito , e quefto Giubileo viene a tempo . 
Evvi cofa piú fecile, che puó commetterfi anco fenza avvertirlo, Iddio, ce ne l i * 
beri , non havendovi Iddio pofto colpa maggiore. Ben conofce la noftra na-
tura . Son di parere , che bifogni poncrvi rimedio fenza dimora alcona , nc 
le accada mai piu cofa toccarite a promeffa , perché é d i gran pericolo . 
N o n giudico inconveniente i l trattar talvolta d'Oratione con fuoi Confefifori , che 
finalmente le fon dapreíTo , e potranno meglio avvertirla, né vi íi perde cofa al-
cuna. 
i o I I difpiacer che fente d^haver compra la Serna é effetto del Demonio , per 
non riconofcer da Dio la gratia non ordinaria , ch'in ció le fece . Finifca d' in -
rendere , che ció per molti rifpetti torna in meglio, e che ha proveduto di piíi 
che di facoltá i fuoi F ig l i , che e l'honore. Niuno arriva a faperlo , che non lo íhmi 
una gran ventura . E che crede , che in eífigger cenfi non s' incontri travaglio ? 
Quell'andar fempre con eflecutioni ? Vegga ch 'é una mera tentatione . Non piú le 
fucceda, ma bensi i l lodarne Iddio . N é íi faccia a credere , che quando havefle piu 
tempo , fara per havcr piú Oratione . Efca puré da queíV inganno , che un tempo 
cosí bene impiegato , come in haver la mira a' beni de' fuoi F ig l iuo l i , non toglie T 
Oratione . In un'iftante concede per lo piú i l Signóte affai p iú che in molto tempo , 
|>oiché non fi mifurano le fue opere alia ragion de'terapi. 
í i Procuri afifrancarfene qualche poco doppo quefte Fefte, vada riconofcendo le 
fue fcritture , e póngale aH'ordine, come conviene . Dia per bene fpefu quel che 
fpenderá nella Serna, e goderá poi neH'Eftate i l diportarvifi qualche giorno. Non 
lafeiava Giacobbc d5 effer fanto, per la cura delle íúe mandre, né Abramo , né 
Gioacchino *, che in volendo noi fcappar dalla fatica , ogni cofa ci flanea , come 
a me fuecede , e perció vuole Iddio , che mai mi manchi qualche diflurbo. C o -
munichi tutte quefte facende con Francefco di Salzedo, che in cotefte tesiporali » 
ío lo do per mió foftituto. 
12 Non é piccolo favor di D i o , che arrivi a flanearía quel che farebbe ad 
altri ripofo . Ma non percio havra da fortrarfene , dovendo noi fervire a D i o 
alia mifura della fuá volontá , non giá della noftra . Quel che mi pare pofla evi--
tarfi , é quel che tocca a' traffichi , e perció mi fono in parte rallegrata , che 
habbia riineíTo a Dio quefta forte di guadagni , cffendoche anco in queft' aiFari 
Mondo bifo^na perder qualche Q9Ía .. Credo í k meglio che íi vadsv a la Wto» 
ttft 
Con l*jínmtationi, Parte Prima, i f f 
no nel darc , gíache gl 'há Iddio dato con che íbftentaríi, e che d a r é , ancorché 
non fia molto. Non chiamo io traffichi quel che difegna d i far nelia Serna , per-
ché non é che bene, ma quel che mira a cerca qualirá di guadagni. Giá le dico, 
che in tutee quefte materie fegua i l parer di Francefco d i Salzedo , e cosi non l i 
ravvolgerá in cotefte tantafie, né lafci d i raccomandarmegli con molto affetto , 8c 
a chi piü ama . A Pietro Ahumada , che vorrei ben' haver tempo da fcrivergli , 
per riGavame rirpofta, rice vendo particolar contento dalle fue Icttere. 
13 Dica V. S. a Tercia , che non tema che io fia per amar' altra piú di leí , che 
compatifea Tlmagini , ma non »iá quelle , che io pofi da parte per me , e ne dia 
anco a'fuoi Fratelli : ho gran defiderio di vederla . M i mofle a divotione quel che 
d'efía fcriíTe a Seviglia, donde mi furono mándate le lettere, né furono di poco gü-
ilo alie Sorelle , che le leflero in ricreatione, & anco a me . Che i l voler togliere a 
mió Fratello la galantería , farebbe levargli la vita , e come ció fia con Sante , fti-
ma tuteo convenga ; per tali io tengo que íh Monache . Ad ogni paflb mi pongono 
in confufione. 
14 Gran fefta godemmo hieri col Nome d i Giesú . Iddio glielo renda . N o n 
so quali gratie pofla io tenderle per le molte , che ci fá . che con quefte villa-
nelle, che io feci , havendomi comandato i l Confeflbre, che le rallcgraffi , & cf-
fendomi quefte notti tratrenuta con efle , non feppi come meglio failo . Hanno 
un'aria ben bella , fe pnrefle foríe indovinar Francefcucci a cantarla . Hor vegga 
fe ben m'approfitco . Ad ogni modo m ' h á i l Signóte fatte in quefti giotni non 
poche gratie. 
15 Refto con iñupore di quelle che le fa. Sia per fempre benedetto . Cib intenda 
a che fine defidera la divotione , che non é che buono . Una cofa é defiderarla , & 
un'altra'il domandarla , creda pero che lará meglio, come, fá, i l lafciarlo tutto al-
ia volontá di Dio , e metter nelle maní di hú la lúa caula . Egli sá quel che ci ftá 
bene . Faccia ad ogni modo ftudio di tirar per quel caramino,che le ícriíli)&: avvcr-
t a , che é piu importante di quel che s'imagina. 
16 Non fará male , quando talvolta fi fveglierá con coteíli impeci di D í a , fe* 
derfi un poco ful letto , con patto pero , che lemptc procuri confervar quel fonno , 
che fá bifogno alia tefta , che ancorché non s'apprenda , puó arrivare a non poter 
fare Oratione . E ñia anco attenta a non patir molto freddo , perche a cotefío fuo 
mal di flanco non giova. Non só a che effetto voglia fpaventi, e p u r é , quando I d -
dio la conduce per la via dell'amore , all'hora ció giova. Non creda , che fempre 
é l'Oratione difturbata dal Demonio, cífendo talvolta i l privarne mifericordia di D i o . 
E ñ o per d i ré , che é quafi altretanta grana , come quando moka ne concede, per 
molte ragioni , che non hó tempo d'addurre. L'Oratione , che Iddio le da , é fenza 
comparatione maggiore , che i l penfar all' Inferno , e perció non potra , ancorchc 
voglia, o no; né v ' é i l perché . 
17 M'han fatto ridere alcune rifpofte delle Sorelle. Altre ve ne fono ifquiíire , 
che m' han data qualche luce di quel che puó eíTere , perché non creda , che ¡ o 
lo fappia. Io non feci, che dirlo cafualmente a V. S. fopra quel che le d i r ó , ac? 
cioché lo vegga, piacendo a Dio . 
18 M i diede ben nel gufto la rifpoña d i Francefco di Salzedo. Tira la fuá hu-
miltá per un cammino fíraordinario, conducendolo Dio con un tal t imore, che po1-
trebbe eíTere, che non approvafle i l parlar di quefte cofe i n quefto modo, bifogna 
accomodarfi con l'anirae conforme a quel che udiamo. Dicole , ch'egli é u n San-
t o , ma che non é guidato da Dio per quel cammino fteflbjChe Voftra Signorm . 
In fine lo guida come forte , e noi altri come deboli. Non fu poco a riguardo 
del fuo humóte ,quel che ripofe. 
Parte Pr¡ma. I 3 Tor-
1^4 Lettere dclla S, Muiré Terefa di Ct su 
19 Torn í á legger la letrera , Non ínteíi quel volcre alzarfi di nottc , ch' cllá 
d ice , feduta ñil letto. Giá m i pareva troppo, poiché impara non haver mancamcn-
to di íonno . In niun modo íi alzi , ancorché nel fervore , e quando dorma di van-
taggio, non fi fpaventi del fonno. Se intendeíTe quel che su quefta materia diceva 
Fra Pictro d'Alcantara, non íi fgomcnterebbe , quando par fi trovafle defto. 
20 Non m'arrecano le fue lettere fañidio, ma bensí conforto, e tal m i farailpo-
terle fcrivere piú fpefíb, tanto peró i l travaglio, che provo, che non potro farlopiii 
fpefso, & appunto ra'há quefta notte impedito l'Oratione. Non fento in ciofcrupo-
Jo alcuno, ma bensi diípiacere di non haver tempo . Iddio ce lo conceda per ifpen-
derlo fempre in luo fervitio. Amen. 
21 Terribil Paefe é quefto per chi non mangia carne . E puré io flava adeíso 
confiderando , che in molti anni non mi fono giamai fentita con tanta falute co-
me adefso, & ofservo quel che fan laltre , i l che m i riefce di gran contento . E 
hoggi i l fecondo giorno dcH'Anno. 
IndegnA ferva di V. S, 
Terefa di Giesú. 
22 Sonó ftata in ifpcranza , cte c'haverebbe V . S. mandati i fuoi ve r í i , perche 
quefti non hanno né capo, né p ied i , e tutt i vanno in cantilena. M i fovviene adef-
ío d' alcuni *, che giá feci trovandomi in moka Oratione, e parevami che piú r i -
pofaffi. Erano non so fe queí l i , é perché conofea , che fin di quá cerco di darle 
ricreatione. 
O belta, che ci réndete Se legato invígorite^ 
Ognaltra hellezjia o/cura. -A tener per bene i malil • 
Senzji piaghe trafiggete, Chi l'ejfer non h^, ginntate . 
Senz.a doglia difirnggete. Con íeffer, che non s annulla: 
•Vamor d3 ogni Creatura. Senz,a finir conf mmate ; 
O Nodo, che costunite <> Senz^haver, ch'Amare amate. 
Due cofe st di/nguali, * Ingrandite il nojiro nulla. 
E perche vidi/nnite'. 
N o n pi i i m i íi ricorda , che cervello di Fondatrice í Hor fappia , che mi pareva 
baverne molto , quando l i feci . Iddio glie lo perdoni , che m i fá cosí fpendere i l 
tempo5 perché credo, che havrá quefia fírofa da intenerirla , e muoverla a divotio-
ne , ma non lo dicaadaltr i . Donna Guiomar, & io pafsavamo all'hora infieme i l 
tempo. Diale i miei faluti. 
A N N O T A T I O K 2 , 5 Dice ancora, chegli mandi ilfuoílgíl-
10 : Perche non pojfo piu accotnandarmi a fi-
1 /"XUando la Santa ferifie quefta lette- gillare con quefta morte , tna con chi -vorreí 
ra , giá fuo fratello fi trovava in che lo fojfe nel tnio more , come in quel di 
Avila-per quanto apparifee dal contenuto Sant* Jmat'o, & i l cafoé, che la Sanca fu 
dieífa. folita cía principio di figiilarecon Timpron-
Nel primonunvparla de certi ferupoli, to di una morte, per haverlafempreavan-
che haveva fuo ñipóte , chidubita, che fe t i agí' occhi in quanto operava , ma dopo 
ne liberafle? mentre dice la Zia , che ere- che Iddio gli accefe i l cuore con piú a l t i 
devaaleiy & i l credere c Túnico rimedio di gradi diamore, fi formo un altrofigillocol 
queíla grand'infermitá, nome di Giesú ; queítofulafciato da, lei in 
a Nel 5. e 6. numero domanda a fuo fra- A v i l a , onde fi trovava neceflkata di adope-
telio aicune íc r i t tu re , che haveva in Avila, rareil primo. 
e trá quefte erano i trattatifpiritualifopra Dicedunque, che non poteva accomodar-
i l Paternofter, che fonoftampati fra le al- fi afigillare conquero, e che defideravadi 
tre Opere della Santa, farío conTaltro, come fe voleífe di ré : non 
poflb 
Con 1*¿únnotatmi, Pé-te Prima » 
poíTo accomodarmi aíigil larcon lamorte, non venga corrotta dallo fpírito.di 
jnentre vorrei figillar con la vita ; la mía vi 
taéGiesú, e pero vorrei figillare con Gie-
sú: vorreiimprontarquel figillo nella let-
tera, che vorrei mi fi improntaííe, e ítam-
paflb nel cuore, come in quelío diS. Igna-
cio (parladi S.Ignatio MartireVefcovo di 
Antiochia , tenerilíimo amante di Giesii 
nollro bene, del qualevien riferito nella di 
lui vita, che dopo t ü martirizato, gli trova-
rono fcolpito a lettere d'oro nel cuore i l dol-
ciflimo nomedi G i e s ú . ) 
4 Dice po i , che il Nuntio ( era all'hora l ' I l -
luíTriflimoNicolaNormaneto gran difeníb-
re de'Carmelitani Scalzi) gli haveva man-
dato a chiedere il numero delle Monache •> e di 
riutlle ¿che pctevano eflere Priore , che temeva, 
•volejje rifarmare altri Convent! > agginngen-
do, che ñor* tornava lor contó: i l chediceva 
con gran prudenza, perché a pena nata la íua 
Riforma , oReligione , non erabene di e í -
porla^a fimili contingenze, & in vero fe'fi 
confidera bene lo fpir i to , & eflercitiodella 
Santa, piü fi occupó in riiormare TOrdine 
proprio, formandone qucfta fanta, & i l l u -
fire Riforma , che in riformare g r a l t r i e 
perció non voleva > che le fue figlieentrafle-
ro in unainmefa, la quale necenitava di una 
molto partfcolar vocatione. 
5 E anche molto gratiofamente detto i 
Hora mi r ¡corda effer Priora di que (la Cafa , & 
é , che fcriveva quefta lettcra da Toledo , ef-
fendo ritornata dalla fondationeji Siviglia, 
alia quale ando, mentr'era Priora dlA vi l a : 
da queflo pero fi conofee bene, quanto la San-
ta difprezzafle quei poñi , mentre non per-
diendo raai di mira i pefi, a che Tobligavano, 
fi fcordava,si fácilmentedellapreeminen-
za, chegl'inducevano» 
6 Molto gl'incarica nel num. 5. che con-
fervi con gran fegretezza i d i l e i fe r i t t i , e 
non l i communichi a perfona alcuna , per-
ché non fipuodubitare, che dovevano elíe-
re nótate in efli le molte, e grandi gratie, 
che riceveva Dio , come apparifee dalle 
fue Opere, e dalla vi ta , che frá queíte va 
imprefla . 
Con che ne fegna in qual fegretezza , e r i -
verenza fi de ve havere a'favori Divini , e 
quanto íicuro, e buono fia queiralíloma fpi-
rituale dettato dallo. Spirito. Santo: Secre-
tum menm mihi. if.z^. v. ió. perché i l pro-
palare i Divin i favori fenza mol ta a vver ten-
za, é poco meno, che un fpregarli, e non sa 
fe dica difpreggiarli.. 
7 Queft'attentione é utiliflima. per lo fpi-
r i to , . ripofata per la v i ta , e, ficura per l'opi-
moneiutilíjjfimaperhfpirito, perchéaflicura. 
o í a JL'umütá x e con i l í i lentio, che Taniraa. 
J35 
fuper * 
bia, e di prefuntione : ripolata per la vita > 
perché la menará fommamente quieta , e 
tranquilla, e piu r i t i ra ta , e proficua, quan-
to meno cafo fi fará del Mondo deli'anima 
fuá './¡curaper l'opinione , perché in quefta ma-
teria de'fa vori in te rn id iDio , vifioni, e r i -
velationi, fe ventilocredono, due milano 
mormorano, & é p i u 11 crédi to , chefiperde 
di quello, che fi guadagni, anche quando íi 
cercafle di acquiftare crédito per motivo del 
férvido di D i o : e cosí mai fenza gran necef-
fitá, eccetto che al proprio Confeñbre de-
vonficommunicar quede cofe, 
8 Era grande i l fervore del Signor Loren-
zo di Cepeda, e con i l deliderio, ch'egliha-
veva delprofittodeiranima fuá , preíto ob-
bedienza alia forella , com'ella dice nella 
lettera feguente al numero 2. 
SantaScholaílica lapreftoa S. Benedetto , 
cioélaSorellaal Fratello, equefto c molto 
conforme al método naturale: ma qui i l Si-
gnor Lorenzo di Cepeda íl dichiarad'obbe-
direallapropria forella 1 & é laragionedel-
la difparitá, che all'ora la maggioranza d i 
fpirito dalla parte deU'huomo, &adeíl'o da 
quellaDonna: Et fpiritus ubi vult. loan."» 
•verf. 8. e do ve fi trova lo fpirito é dovere che 
fia ancora i l magiftero, perché non deve i l 
Grande farfi Maeftro del Buono , e molto 
meglio i l Buono puo efl'er Maeftro del 
Grande. , 
Queíto pero fx deve intendere del magi* 
íteno privato, eparticolare, perché ne'pu-
b l ic i , 6 Ecclefiaftici, 6 fecolari fempre la 
dottrina deve procederé dagli huomini, ha-
vendo Iddio fondato in efli le chiavi > & i l 
magifterio» 
o Con i fervor! di novicio , nella virtü 
deobe forfe i l Signor Lorenzo ftenderíi a 
qualche atto di troppoimpegno „ o rigore, 
e la fuá Maeftradi fpirito locorregge, e raf-
frena , dicendogli : come f.l promeffe fern.» 
dirmelot pratioja chi/edie/oza ¿ cotefta'. gra-
tiofa obbedienza di un Penitente farcolesi 
grandi, e gravi fenza communicarle prima 
al Maeftro . 
Quila Santa neinfegna qual obbedienza fi 
debüa havere a'Maeftrldi fpir i to , & anche, 
che non íi lafeino trafportare i principianti 
da'fervidi impulft d i fp i r i to , fenza eífami-
narli prima con i l coníéglio d'altri ,perché 
fe bene tutto é buono quello, che íi fa per 
impulfo'Divino , i l riconofeere, e qualifí-
care, fe Timpulfo é di. Dio , ó no , deve 
fempre fare i l Maeftro Probate fp'ntus, Ji 
ex Deo. fit. i . loan.^. verf.x. dice San Gio-
vanni i provate fe lo fpirito é di Dio , e 
quello ft deve provare con lalegge d i D i o , 
L 4. e fuoi 
j¿6 Lettere del la S. Madye Tere/a di Giesú 
, con le opere, con i confe- carita, e piu d'ogu'altra cofailfarcontratti « fuoiprecetti, 
gli Evangelici, con ponderare i i tempo , la 
«lualitá , la perfona, i l cafo, e fue circoftan-
ze, i l che de ve tutto eíTer ponderato, e con-
fiderato dal giudit ioaltrui , e non dal pro-
prio, perché i l giuditio proprio é fallacifli-
JTIO nelle cofe proprie, & é fempre piú ficuro 
lalcruinelle cofed'altri. 
10 Nel numero 10. gli toglie i fcrupolid' 
haver comprato una cafa di Campagna , 6 
polVeflione, diftante una lega dalla Gictá d' 
Avila , che fi chiamava la Scerna, e quefto 
lo fa con mol ce buoneragioni, ambidue pe-
ro havevano ragione , i l fratello in temeré di 
fondarfi troppo nelle cofe di quefta v i ta , 
quando anda va metiendo i l fuo cuore folo 
•neU'eterna, e laforellaindargiiaconofce-
re, che nel fuo ftato non doveva trafcurare 
ció, che gli bifognava per mantenerli, come 
fe haveflédetto, haifigliuoli? viviconeíli , 
& hai da procacciar loro i l manteniraento 
condecente. Dunqueprima é Tobiigatione, 
chciadivotione. 
11 Neirundecimo numero gli porta efera-
pj de'Santiche poflederono beni, & haveri, 
c ioédiGiacob, diAbramo, e di S. Gioac-
cjiina, proponendogli non meno la robba, 
che le virtú , perché inun fecolare le vir tu 
lenza la robba, quando vi fono figli, e fi-
^ l ie , fono v i r t ú , ma con gran pericolo de' 
figliuoli, edellafamiglia i <Sc aquelrifchio 
non fono efpofti i figli, & i Genitori, che 
non polfiedono cos'alcuna per mantenerfi, 
B t al contrario anche la robba fenza le vir-
t ú , non é al t ro , che una maíla di lacci, e 
di precipita: onde i 1 fecolare de ve procura-
re di ha ver imite alie virtú i beni > & i beni 
alie v i r tú . 
i2. Contuttocií) nel numero 12. ladiífua-
de de'contratti , camb), e negotj > perché 
fogliono eflerlaccidellacofcienza. Sant'A-
goftino non voleva configliare alcuno a pren-
der profeflione di foldato, né di mercante: 
Sialopurey fe eglivnole ^ dice va i l Santo, 
non per- mió coafiglio, 
Poílóno i mcrcadanti efíer buoni, e giuíli , 
mapericolofo efercitio é i l vivereinimpie-
go, che procaccia i l guadagno fenz'haverne 
aofieta >e l'eflercitaríí in oífitio di accunuxíar 
denaro, fenza cheildenaro fi ammaiíi anche 
nel cuore, e quando i l cuore époíieduto dal 
denaro, come potra dar luogo a D i o , né af-
coltar le fue voci \ vorrei piú tollo haver nel 
cuore legno, erfieno, che oro, &¿ argento > 
perché i l legno fu dal Signore confagrato 
nella Groce , & iLfreno.nel Prefepio: ma non 
trovo in alcun. luogo, che benedicelie i pre-
tipfi metall i . Pcrcioprocurino i mercanti d i 
su la ca.YoU d^U'e.kmofina.i, e deliav 
giuftificati, e guardarfi bene dal probabile, 
perattaccarfi al ficuro: perchéé meglionon. 
peccare , che haver da reftituire. 
13 Nel 13. numero con familiar gentilez-
za parla diqualche honefta galantería di fuo 
fratello, c manda raccommandatione alia 
ñipóte , tutto con grandiflima gratia, per-
ché il tutto riefcebenea'Buoni, e t u t t o é 
fanto ne'Santi. A l G i u l l o : Omnia cooperan-
tur in bonum . Dicite jufio qtíoniam ¿ene « 
Rom.Z. T'.ZS. lfa!¿ 3. v. 10. 
14. Nel numero 14. pone una maífima 
molto buona, perché havendogli forfe fcri t-
to fuo fratello, che defideravahaverdivo-
tione , e íi trovava afflitto d'ariditá , g l i 
rifponde: Gia intendo a che fine defidera. l& 
divotione: una cofa e defiderarla, u1 «» al~ 
tta il domandarla'. creda pero ^ che [árame-
glio , come fa il lafciarla tutto alia %olonta 
di Dio , 
Ondeinfegnala Santa, che é buonoilde-
fidcrar divotione , cioé d'ha veré i l cuore 
pronto, efervorofoalbene; & aggiungeun 
altracofa non meno buona , ch'é il deman-
darla , & una meglio di tutte , ch'é il rafte-
gnarfi nella volontá di D i o , fenza domandar 
al tro , che quanto a lui piaccia . 
15, Tutto ció fpiegaremo brevemente: i l 
defidérar divotione é fempre buono, e non 
fi de ve tralafciar giamai : il domandarla é 
anche buono, e fi puo far fempre: il promo-
verla , e procurarla con i mezzi buoni , e 
fanti é parimante buono , fi puo \ e talvol ta 
fideveanchefare; ma fe dopo haverlo defi-
derato , richiefto > e procurato Iddio mi 
manda in vece di divotioni, le tribolationi > 
ho da ricever le tribolationi col medefimo 
gufto, come fe mi havefle dato la divotione > 
e queftoa miocredere vuol fignificare in que-
fto luogo la Santa, e dice anche di piú , c ioé: 
chein deuderare, ochiedere , 6 procurar la 
divotione, tu t to fi facciacon raflegnamento 
nella Divina volontá. 
D i modo, che il principio, nvezzo , e fine 
della noftra Oratione deve eflere, Fiat vo-
luntas tua ficut in Coelo , Ó" in térra, fi faccia 
o Signore la tua volontá cosí in Terra , come 
nel CielomaconíjueftaraíTegnatione fi puo 
moltobendomandare la carita > la divotio-
ne, e tut te le a l t r e v i r t ú , a n z i , c h ' é moU 
toben fatto-il domandarle , & é convenien-
te ,. che le doman diamo, 
16 Di qui rifulta , che non llimo fia la 
miglior ftrada di quefta , quella di chi di-
ce , che i l meglio é non domandare a Dio 
cofa veruna, ma lafeiare ÍIJ tutto alia fuá 
volontá , perché il lafeiar tutto alia fuá 
D l v ó u Yoloníá deve intejideríi > dopo ha-, 
veje 
Con VAmotationi, Parte Prima, 
ver dofliandato i l tutto con raflegnatione al-
ia rnedefima, perehé I'orare non é al t ro , che 
i l cbiedere, e fupplicare, e fenza doman-
¿are, chiedere, 6 fupplicare , appena puo 
daríi oratione. 
17 LaChiefa intutte le fue Orationi do-
manda, & é m o l t o buona cofa i l íeguitarlo 
fpirito della Chiefa . I Santi chiedono per i 
peccatori. La Beata Vergine prega pertut-
t i . GliApoítoli non fanno altra cofa, che 
demandare a Dio : a chi fi ha da chiedere, 
domandare fe non a D i o , quanto ci fá di bi-
fogno ? I l Pater nofier, che c'infegno i l Signo-
re con la fuá bocea all'hor che dille a'fuoi 
Difcepoliconie havevano da orare, non é. r i -
pieno tutto di petitioni ? certo che ú ' e non 
é forfi i l Pater nofter, l'Oratione Dominica-
le norma , e regola di tut teleal t re Oratio-
ni ? c piu che certo, dunqne i l domandare 
nell'Orationeécofa buona , fanta, enecef-
faria. 
Percio quella maílima : Che non fia neceffa-
rio il chiedere a Dio , ma che fi dehba lafciar il 
tutto alia vohnta fuá, non deve efcludere i l 
domandare, ma fi ha da in tendere, che bifo-
gna farlo con raflegnatione *, perché né me-
no i l farla fuá volontá pub confeguirfi fenza 
domandarlo, mentsefichiede, che fifaccia 
la fu a volontá. 
IlFiglio di Dio domandaraalPEterno Pa-
dre , & ad ogni pofto domandava anche }a 
Vergine, come fi vidde nelíe nozze di Ca-
na , l i Santi Apoftoli fempre chiedevano, 
come fi é de t to , ecosi é bene, che ancor 
noichiediamo ció, che conviene a l fuoDi-
vino fervitio . Pero" anche quefto fi deve 
chiedere con raflegnatione , e prima di chie-
dere , nelllatto di chiedere, e dopo finita 
lapetitione, fi ha da terminare l'Oratione, 
dicendo : Fiat váíkntas tua futa r &c. per-
che i l non chieder a Dio puo caufar ariditá , 
vanitá, fuperbia, temerfta^tuttidobbia-
mo chiedere ogni cofa a D i o . 
18 Nel numero 16. iufegnaal frateso due 
maflimemoltofante : la prima, che fi con-
tenga in tal modo nell'Ofatione, che non 
venga a perder la falute, la quale glibifo-
gna per fervire Iddio, ch 'équel lo , che gli 
da POratione: ricon'ofcendo, che l'Oratio-
ne é i l meazo per eflercitar l e v i r t ü , e fe 
con I'aíFaticar la tefta „ 6 non moderando 
gl'affetti , fi pone lo fpirito in flato di non 
poter eflercitar le virtü con i l corpo viene a 
perderé col mezzo quel fine, al quale í'ani-
ma afpira. 
19 Non v 'é alcuno , che nel fuo flato 
non habbia bifogno della falute : i l Prelato 
per poter governare; i l fuddito per obbedi-
m 1 
né quello governare. Dunque fe per íhre int 
Oratione giorno, e nottefivienea perder la 
falute col fonno, fenza i i quale íi va anche 
arifehio diperder i l giuditio (comefiefpe-
rimenta efl'er fucceduto a moltifcrupulofi» 
& a l t r i infermi diqueftafpirituale indifpo-
fitione) fa dimeílieri daré al corpo quello, 
di che ha bifogno, perché pofla fervire alio 
fpir i to . 
Percio dice la Santa, chealcunevoltenon 
c i l Demonio, ma lo ftefíb D i o , checi toglie 
l'Oratione, cioé , che vedendo Sua Divina 
Maeíta la debolczza del-foggetto, gli dá fola-
mente quello, che puo ricevere, e tollerare. 
^o La feconda maflimá, che mentre Iddia 
havevaelevatofuofratelío a piu airo grado 
d'Oratione, che non é la conllderationc dell ' 
Inferno, lafeiafle quefla, e fi lafciaflégirida-
re a quella, che Iddio gli dava . 
10 non dubito , che rifcaldando Iddio i l 
cuore, e l'anima con l'amor fuo, giánon gl i 
fá impreífionealcunail timore, mentre vien 
guidata, anzi rápita dall'amore, perché la 
fuá legge é di amore, non di timore. 
11 Chi ama Iddio con perfetta carita, non 
Pama perché vi fia Inferno, b perché tema, 
che non amándolo andará all 'Inferno,néper-
ché vi fia Cielo, & amándolo deve andaré al 
Cielo, mafolo, perché vi é D i o , eqirelDio 
é l'unico fuo bene, i l fuoCrcarore, i l fuo 
Cielo, e Pama, & amera , ancorche loconfi-
nafl'e, fe foflfe poflibile nell Inferno , e gli ne-
gafléil Cielo, perché l'ama perquello ch 'é^e 
l'amare per amare chi é degno di tutto l'amo-
re , amándolo fenz'interelle, e non Con amor 
fervile, ma con car i táardente , diilaccata, 
pura, efanta, equel timore, c h e n e h á , e 
timore riverentiale, non fervile , poiché l'a-
mm*emanda fuori ogni t imoreferfecía cba--
ritas forasmittirtimorem , 1, Ib.\. •v.r%. 
Tuttaviaiaogni tempo é bene di ha ver di 
quandoin quando in mente i noviflimi, per-
ché i fentimenti d'amore pofl'onocefláre, e 
declinare ad una vana prefuntiose: onde per 
ufeirne bifogna humiliarfi", e penfare a que-
fti ukimi. fini. 
22. Ha la vita fpirituale molte difugua-
glianze di ftati, perché hora fi giugne a toe-
car fe llelle , & hora ín un litante fi cade agí'" 
abifll ye fuole 1 'amore generare una tal confi-
denza, e quefla, una tal fegreta , & interna 
prefuntione , e fuperbia, come di veramente 
amare Iddio, ch'é neceflario , glie latolgail 
timore. E cosí it buon fpirituale deve an-
dar fempre con l'ámore humiliato, e tími-
do con fperanza , confiderando talvólta , che 
per fanto che fia , dalla gratia all'Inferno 
non vié in eflb lui maggior diftanza, b fepara--
r ^ i e feuzaíalute. ué queflopua obhedire.^ tione.}. che. quella diun fottilifsimo maro, 
ch'é 
JJJS Lettere deliet S* Madre Tere/a di Giesit 
ch ' é l ap ropm volonta : e quando fl trovi t i - datrice, andar facendo canzone? Che cer-
morofo, ha da penfare, che fra l u i , é l 'ín- vello di fondatrice, fpregar i l tempo in far. 
ferno ? v'e un grandiflíimo , & infinito fpatio, 
eflendovi dimezzo Iddio con lafua gratia^ 
mifericordia, & ajuto, 
23 Nel numero 17. parla di quel Celefte 
naorto: Cercad in me, i l quale diede moti -
vo alia lettera 5. 6 fiaceníura; e nel 18. lo-
da lo fpirito di Francefca di Salzedo, che 
fu uno de'conferenti, lodandolo di humil-
t á , ch'e vir tu molto Tublime ? eperciomol-
t;o fpeciofa lode, 
^^ Nel feguenteraccomanda al medefimo 
fuo ifratelloj diconfervarft i l fonno, per con-
fervarfi, la teíta, e feguitar 1 'Qratione; ne vi 
e dubio akuno, che bifogna moderare la pe-
nitenza a proportione degrellercitii di vir-
t u , perché fefieccedeinquelJa, Amaneará 
in quefti, e lo fpirito della diferetione, deve, 
temperare , e modificare i l tutto ^ 
25 Poiperdargh un'honefta ricreatione» 
gli manda certe canzoncine fpirituali di 
molt i buoni , e miftici fentimenti y fopra 
delle quali ben potranno haver materia da 
difeorrere i di lei figli, e figliuolenelle loro 
{ante, e virtuofe ricreationi., 
Spiega la Santa la prima di efle nella lette-
ra íeguente, & io fpiegarei le altre benché 
non habbiano bifogno d'efplicatione j per 
quelli j che camminano in fpir i to , e veri-
t á : per6 per non dilatarmi, e non efl'er mo-. 
l^ílo al Lettore, con una non neceflaria an-
notation.e , voglio prima, mortificar me íleíTo 
con i l filentio.. 
26 Dopo haver feritto in quefte Canzo-
nettecofe Divine,. e piene di fentimenti in-
teriori di un fpirito innamorata di Dio quafi, 
Corregendox ebeífando feí lcí iá,diceal fra-
tello: Miri che czrvella da fondatrice } come 
{ehaveíTe detto : M i r i che cerveUoda fen-
verfi, quando dovrebbe impiegarlo in Hen-
der Coftitutioni > Che cervello di fondatri-
ce , quel tempo, che haveva da ípendere in 
orare, Óc in governare, 1Q confuma in far 
veríi, e canzonette > 
27 Pero con licenza della Santa, e della d i 
lei humil tá , dobbiamo dir noi : M i r i che cer-
vello di fondatrice, che nonpotendocapir 
nel di lei petto i fentimenti, che haveva di 
Diolipartecipaalia penna , & ai F ig l i , per 
fare, che altr'ancora habbino riftefli fenti-
menti \ che cervello di fondatrice; che loda 
perpetuamente Iddio in proía^ & ia veril 
con la penna, con la voce j e con Topere 1 
che cervello di fondatrice , che come un al-
tro David fa veril ! eCantici al fuo Spofo, 
<k, al fuo Dio? che cervello di fondatrice, 
che opera quel gran miracolo dinonabbrug-
giar la carta col fuoco dell' amor fuo in si 
amorofe canzoni > 
28 Ochecervello non haveva, e raanife-
ílava ne'fuoi Cantici anche Mosé? che cer-
vello A.naa la Madre di Samuel nel Cánt ico , 
che fece nel Templo avanti i l Sacetdote? 
che cervello David neTuoi ineffabiliSalmi?! 
che cervello la Vergine Santifllma Signo-
ra noftra nel fuo amirabile M«^//íoíf ? che 
cervello Zacearla nel Cántico. Benedifíus} 
che cervello i Santi nel comporre g r H i n -
n i divotí , de* quali é fparfo l'oífitio l e 
che cervello finalmente non hebbero San 
Gregorio Nazianzeno, Sant'Ambrogjo , e 
San -Bernardo , che oceupavano i l tem-
po in far Hinni canzoni , & al t r i veríi 
d i lode a Dio? Quefto cervello dunque , 
quefto fpir i to , quello amore, e quefti v i -
v i fentimenti haveva. ancora la nollra San-, 
ta fondatrice ^ 
L E T T E R A X X X I I . 
A l Signor Lorenzo di Cepeda 3 Fratellodelli Santa-
¿í R G O M E N T O.. 
jSÉ&WA l<* fromejfa da iHifanad'MídirUnel. goverm, dell'anintA f m a m m e t t e il¿ 
rkorfo per modo diconfiglio ^ rallegrandojífcambievolmente defav9~~ 
ri D¿Víniít erifpandendo adalcttni quajtei di fpirito^ 
Q I E S UV 
5ia con. V. S.. 
- I T N" quaíito al' fecreco,. pee quel che m i dica che f u d i tal forte a che obblighi a; 
4 Recato 7 cisend,o io d i qio. molto nemica , bafta i l faper chafara per darmii 
difjria,-
Con f jímvtátltmi* Parte Prima» 
dirpiacerc. Per quel che fpetta alia promcfsa, giá haveami detto íl Confe/sore, che 
non era valida , del che m i rallegrai non poco , perché anco queflo punto tcncami 
aníiofa. 
a DcirUubbidienza, alia qualc mi s^era obligata, giá le diífi, che m i parvefuoc 
¿i propofiro » Dice che cosi ftá , ma che non a»ella la promeffa fatra a me , né ad 
altri . E percio non i'ammctto con promeffa, & anco nel relio fento dilpiacere, e 
folo vi paflb per fuá confolationc , con parto , che non la prometti a chi fi fia . M i 
fon rallegrata, che conofea, che cosi l'intende i l P. Fra Giovanni della Croce , per 
T efpcrienza , che n 'há , c qualche poco anco Francefco, ma non giá quanto Iddiofá 
con le i . Benedetro fia per fempre, íenza fine. Ben fi porta ad eflb con ambidue. 
3 O con quanra bontá egli procede! Parmi voglia moftrar la fuá grandezza in fol-
levargenre malvaggia a si gran favori , né so íi trovi peggior d'ambedue . Sappia , 
che fono piü d'orro giorni , che m i fenro di forre, che quando fia per durare » porro 
malamente aíliftere a ranti negotii . Anco prima di fcrivcrle mi fono rirornari quei 
rapimenri non fenza mió cordoglio, per eflermi alie voire accaduri in un publico , e 
cosi anco ne'Marurini. N é bafta far refiftenza, né pub diííimularfi. Reftocosiaffron-
tata, che vorrei cacciarmi non so dove. Ne priego ben di propofiro Iddio , perché 
voglia almeno levarmi queftapublicirá , gli lo chieda anco V. S. perché apporra no-
tabili Inconvenienri, ne mi pare fia piú orarione. Cammino in queíU giorni mez-
za come ubriaca: s'arriva almeno a conofeere , che l'anima fi rrova in buono ftaro : 
e percio non godendofi libere le potenze; rieíce d i gran tormento applicaríi piú d i 
quel che l'anima vuele. 
4 Havea paflato quafi otro g iorni , ne^quali alie volre non era poífibile haver nc 
puré un íbl penfiero \ ma non alrro , che una eftrema ar id i rá . E dall'alrra parre ar-
recavami cib pran piacere , dopo efler andará per molri giorni cosi come adeflb , 
non efsendo di poco gufto i l veder si chiaramente i l poco, che poífiamo prometter-
ci di noi fieffi . Sia benedetro chi tutto pub . Amen . M i fono troppo inolrrara . I I 
refto non é da feriverfi, anzi né men da d i r f i . Sará bene, che lodiamo l'un per 1'al-
rro i l Signore , almeno lo faccia ella per me , non efsendo io habile a rendergli le 
grarie, che devo: e percio hb biíogno di moltoajuto. 
5 D i quel che mi dice haver fert iro, non so che dirle ; perché al ficuro é piú 
d i quel che capirá , e principio d 'un gran , bene , quando per fuá colpa non lo 
perda. Sonó anch'io giá pafsara per quefta via d'Orarione 5 e fuole dopo ripofac 
TAnima , trovandoíi per lo piü all' hora in qualche efsercirio di penirenza . Ma 
afsai piú quando fia un impeto ben gagliardo, non pare all'hora, , che pofsa foffrir-
fi, fenza che l'anima s'occupi in far qualche cofa per Dio , perche é una picchiata 
d'amore, che dá nell'anima. Dal che intenderá, quando fi vadaavvanzando, quel che 
dice , che non intende di quella ftrofa , perch 'é una gran pena , t dolore fniza fa-
perfi donde nafca , e queda ftefsa é fuaviffima . E benché ínfarri fia ella veramente 
una ferita, che Iddio caccia nell' anima non fi sá donde , né come , né fe fia ella 
ferita , ó che fi fia folo che fentefi un dolor faporofo , che fá daré in lamenti . E 
percib dice: 
Senz^ a, píaghe traftgete\ 
Senz^ a doglia difiruggete^  
I J amor d* ogni Creatnra, 
Perché quando in efíetto é tocca ranima da quefto amor d i D i o , fenza altra 
pena fi toglie quel che s'há alie Creaturc ( in modo dico, che non fi trovi l 'Anl-
ma attaccata ad amorc alcuno ) i l che non pub frguire fenza quefi'amor di D i o , 
poiché qualfivoglia artacco.alie creature, quandofiano molto amate, apporta pena, 
<& afsai piú lo fiaccarfene. A l pafso pero , che vá Iddio impoíseísandofi dell'anima 
, 1c 
fqo Létteré delta S. 'Madre Terefa di Giesu, 
le va donándo un dominio fopra tutre Ic cofe créate . Et ancorché íi pcrda quelí* 
prefenza, e quel güfto ( del che ella ü duole ) come fe non le fofle avvenuta cofa al-
cuna, in quanto a queíli fentimenci feníüaíi , a'quali volle Iddio far parte del godi-
mento dellanima; non fe l i apparta pero, né lafcia di reftar molto riccá di grade co-
me dopo col terapo per gleftettifi fperimenta. 
6 Non faccia poi contó alcuno di cotefte afflittioni, perché tutto che nonlahab-
bia io giamai fentite, havendorai fempre Iddio liberara per lúa bontá da coteñe paf-
fioni , giudico, che poíTa ció nafcere, che daü'eíTer tanto i l diletto dell'anima , puo 
arrivare a dcftar qualche moto nella parte anco naturale . E quefto flcífoandera man-
cando, coll'ajuto di D i o , con non farne con tó . E di ció alcune perfone han diícor-
fo con me. Se le anderanno anco via cotefti t remori , perché all'incontro d'nna no-
vi tá , fgomentaíi 1 anima, e ben ha di che: e quando piii fpeíío ció avvenga , íi dif-
porrá a ricever piú gratie . Faccia quanto le íia poííibiie refiftenza a quefti tremori 
a qual fi fia impreffione eftrinfeca, perché non divenga coftume} i l che apportapiu 
diílurbo, cheajuto. 
7 I n quanto a quel calore, che dice , che fente , né fá , né disfá ; anzi potrébbe 
piü tofto noccre in parte alia falute, quando íia notabile, e forfe anco queño potra 
andarfi dileguando, come quei tremori. Son queftecofe, a mió parere, come fono 
le compleílioni: onde per eífere ella di temperamento fanguigno, i l movimento gran-
de dello fpirito unito al calor naturale, che fi ritira alia parte íuperiore, & arrivaal 
cuore, puo efferne la cauía i raa non perció , come hó detto , há da ílimarfi mag-
giore TOratione.. 
8 Parmi haver rifpofto al reftar dopo 1'anima , come fe non foffe paffato per cola 
alcuna. Non so fe cosi lo dica S.Agoñkio: Che pajja lo Spirito di Dio fenz^ a l ifcUr 
fevno , come la Saetía i che non lo lafcia nelC aria , Giá mi ricordo havervi rifpofto, ef-
fendoftate i n un gran numero le lettere , che mi fono arrivate dopo haverricevuto le 
fue, & anco adeflb mi refta da fcriverne molte, eífendomi perció mancato iltempo. 
9 Rimane altre volte di forte l'anima, che non puó per molti ^iorni tornare i n 
fe fteífaj fe non.che tiene fembianza del Solé , i cui raggi riícaldano , & eíTo non 
íi vede : cosi pare che l'anima tenga i l fuo pofto in altra parte , é¿ animi i l corpo 
fenza ftarvi , perché íi trova ibfpefa qualche porenza. 
10 Camraina aífai bene, gloria a D i o , ncllo ftile , che ufa nella Meditationei 
c ioé , quando non gode quiete . Non so fe hó fodisfatto ad ogni punto, che íempre 
torno a rileggere la fuá letrera in rappezzi Ne íi prenda quefta fatica di ripaífac 
«juelle, che m i fcrive . Io giá mai m'induco a farlo . Quando manchi qualche let-
tera , la rinietta d i cofti , che cosi io faró qui nelle fue ; intendendoíi agevolmentc 
quel che vuol d i ré , e 'Irefto é tempo perduro fenza profítto. 
í i Per quanto non poteífe ben raccogüerfi al tempo deirOratione , quando íi len-
ta voglia di far qualche cola per D i o , le mando cotefto c i l ic io , che ferve arifvegliar 
molto l'amore. Con parto pero, che non habbia a porfelo, dopo di eíferíi giá vefti-
to né ftando per riporíi a dormiré. Puó l'olo accomodarfi i n qualíivoglia parre, edi 
maniera, che difpiaccia. Io v i concorro non fenza timore. Eífendo ella di tempera-r 
mentó tanto fanguigno, qual íi íia cofa potrébbe alterarle i l fangue , fe non che é 
si grande i l contento , che apporta ( tu t toché íia un niente sí fatto ) far qualche 
cofa per D i o , quando íi trova i n cotefto amorej che non voglio lafciamo di pro-
vario . PáíTaro che fia i l Vcrno , fará qualche alrra cofuccia , né io mi trafcuro . 
Avviíimi come la paífa con corefta bagarella. L'afíkuro, che quando maggior giufti-
t ia vogliamo far fopra di noi colla rimembranza di quel che pafsó Noftro Signóte^ 
fa á veramente tale. M i ftó ridendo di me fteíTa , come mi mandi ella confetrure i 
regali, e denari, & io c i l ic j . > 
Con l*jinnotatimi • Parte Prima • I 4 t 
ti II noftro Padre Vifitatore pafla ben di falute , c viíitando 1c Cafe . E cofa d i 
ftupore in quanta quiete mantenga la Provincia , e quanto fia ben voluto . Ben da a 
cono/cere l 'Orationi , le v i n ú , ed i talenti , de5 quali é flato da Dio dotato . L* 
¡ileífo fia con V. S. e me guardi, giá che non so finiré , quando parlo feco . T u t t i 
fe le raccomandono ben molto, & io non meno • Con Francefco di Salzedo non la-
fei d i difeorrer molto di me. Ha ben ragione di ftimarlo; perche é un fanto . Ben ñ o 
di falute. Hoggi 17. d i Gennaro. 
Indegn a Serva, di V. S. 
Terefa di Giesú. 
Mandi a domandare i l libro dal Vefcovo: perché mi verrá forfe voglia di finir-
lo col refto , che hó poi rccevnto dal Signor : in modo che potrebbe formarfenc 
iin'altro ben grande, quando pero m i lafeiafle i l Signor accertare, e quando «6 
poco fi perde. 
A N N O T A T I O N J. 
1 T ) Rofeguifce la San ta, anche con quefta 
X letrera la medefima corrifpondcnza di 
fpirito con fuo fratello, e non laícia di am-
mirare la luce, e cognitione interna, che 
Dio dava a queH'anirna, perché neirifteflb 
modo, comefehavefl'epalieggiato aldidcn-
trodel cuore di fuo fratello, e di Francefco 
di Salzedo, del quale parla nel numero 2 . , e 
ne haveíTe mifurato lo fpirito canna a canna, 
palmo a palmo, edetoadeto, diciafchedu-
nodi loro, qualificava i l profitto; e perció 
dice : Et finche Tr&r.cefco M quale he poco efef-
perienza , manong.'a qttanío Iddio fa can let, 
unsialto conofeimento fupponegrandiífima 
fanti tá, perché in materia di fpirito ordina-
riamente fopra la fantitá fi fonda i l cono-
feimento . 
2 Depo dihaver nel numero primoprefo 
fopra di fe ftefia i'anima di fuo fratello circa 
quello, che gli haveva detto i l di lui Coní'ef-
fore, loavvertifce nei 2. che non vada fa-
cendo promefle, & io credo, che parli di 
promeíié, le quali obligano a peccato morta-
le , i l che é fantinimo confeglio, perché non 
biíbgna moltiplicaril i precettiin quella v i -
ta , fe non quando per vocatione Divina en-
traño in alcuna Religione quelle anime, che 
fono chiamate da Dio» 
3 Nelnum. 3.dopo haverdetto con molta 
gratia: Cheil Signare va, follevando i malvagi 
(eben malvagie, che fiamo tuttenoi Crea-
ture, deboli, e miferabili) parla de'fuoi ra-
piíneati come di cofa ,ch€ gli cagionavagran 
cravaglio: perché non v 'édubio, cheaU'a-
nime difingannate, quefta forte di favori ca-
giona gran travaglio , non potendo fcher-
mirfi da uno de'due, cioc daU'eífer lodate, 
ó puré mormorate:. fe fono lodate fentono 
al par di morte la loro lode: fe mormorate, 
featoao difpiacere dello fcandaioclie cia 
cagionaat profllmo, perché pubeífere occa-
fione, fe benefenza loro colpa, deiroíFefa 
di D i o . 
4 Dove dice : che non fono libere le patente , 
non vuol d i ré , che con l'oratione, che have-
va , mentre governava i l Monaftero, non 
operavano iiberamente le potenze, ma ben-
si, che operavano libere, & infierne légate , 
perché ficcome Tanima defiderava l'interio-
re , & operava nelTefteriore, 6 per d i r l o , 
con lo ftile della Santa, lo fpirito deiranima 
cercava Tinterno , e l'anima operava neli ' 
efterno \ lo fpirito del l'anima la tira va al l ' in-
terno , e l'anima guidata dalla propria obli-
gatione fi occupavanellecofeeíleriori: con 
che, fe bene le potenze operavano libera-
mente, nonerano del tuttolibere, perché 
lo fpirito le andava fempre tirando verfo 
Dioalla maniera , che unaperfonacamina,, 
ftrafeinando una carena, che porta legata al-
ie piante, e vientalvoltá trattenuta da un 
al t ro , che per quella carena lo t i ra , poichc 
puré in tal cafo , iebbene l'incatenato opera 
Iiberamente, opera nondimenoincatenato, 
e non aífatto libero. 
5 Nel 4.. num. dice ; che alie aridita. fuect-
dino ifavori. Cosí é la vita deiranima, come 
fu quella del Signore: quando nafce,dagrAn-
geii glivien cantata la gloria, &éado-rato 
da Paftori: ma poco dopo incontra i l doloro-
focoltello della Circoncifione: vengono ad 
offerirgli tributo i R é i ma fubito un altro 
Ré lo fa cercare per dargli morte ^ elo co-
ftringe á fuggire in Egi t to . 
In tuttala vita dello fpiritofuccedono al-
teniatamente alie coufoíatieni i travagli j 
ma quello-, chedeve notarfié, che la Santa 
elegge le a tü i t t ioni , e le paure, dolendofide* 
favori, e confolationi. Non me ne maravi-
glio pero, perché ancora la vita del Signore 
hebbepiu dolori , che guíli . 
d Xutto i i mun.5,.é moito notbiie,e come 
a dire.L 
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3cdire : cht (mi r'ipofar Vanimn dall'impeto d" licen^a di fare inme. Quaíi dicefíe: lofono-
amore con le perMefi&e, Oh qualedeve efler d'Iddio, a Dio mi dono, e per Dio mi vo-
gl io, fá puré di me tutto ció, che Iddio vuo-
ley purch'iofaccia, e patifca tutto quelJo », 
che Iddio vuole. 
9 De'tremori,. e dibbattimenti, che ha-
veva, l'awertifce a non far cafo, e come-
gran Maeftra fpiritiule gl'inregna a negarfi a 
tut to l'efteriore per efler in ogni cofa piü in-
teriore, lo conobbi un huomofecolarc, e 
molto fpirituale, i l quale era piü di trent* 
anni, che faceva grandiflima penitenza, e 
mettendofi a fentir Meí la , Taccendeva di t a l 
maniera lo fpirito , cheglicagionavaun vee-
mentiílimo tremore in tutto i l corpo, fenza 
peró malgettarlo.a térra ( perche pareva co-
fa rairacoiofa)perché losbatteva noúmeno, 
che un vento gagliardo fuol fare un fecco ca-
nuccieto. Et a San FilippoNeri quando i l 
cuore gii s'infiammava di amore glitrema va-
no le mani, e tu t t ' i l corpo-: ma perol'anima. 
deve negaríi alia proprietá di tutte queíte 
cofe efteriqri, e non far contó d'altro ,che di 
amare , e fervire Id-iio, 
10 Ñell 'ottavo numero dice, che non im* 
porta, che dcpo mol ti favori DSvini rlmanga* 
Vanima, come fe per effa nonfojfe pajfata eos''al-
cana-aperche iddio non lafeia fegnt vifibili y . m » 
invifibili. l u cio vuol dire y che palfando I d -
dio per l'anima, e colmándola de'fuoifavo-
r i , non cosí fubito ella conofcequel miglio-
ramento, e ricchezze , che neritrae:,maA 
pero-veró, che le tiene in sé., e che non per-
de, le ritrovadopoL, perché allevolte co-
nofee l'anima per congietture al proprio pro-
fitto, e tal volta anche con certezza per rive-
latione; ma vi fono.molte ragioni, per le. 
quali non fempre lo conofee: la prima per-
ché con lapartenza del lüraetut ta l'ánim*. 
rimane alio feuro, parte la luce del fervore, 
fubentra in fuo luogo la.wibolatione, e con 
eflaminor luce rimane alconofeimento r ía^ 
feconda perche i l Signore, ícacafo lafolle-
v.o troppo in alto col favore, la vuol humilla-
re con l'abfenza, quando larallegrocon la 
prefenza: la^terza , perché due conofeimen? 
t i fi danno nell'anima :.uno di Dio., e Taltrou 
di fe ftelfa , e piü fácilmente puó haver l'ani*. 
raa.queilo di D i o , che i l proprio; perché a 
conofeere Iddio l'ajutail fuolume,. maaco-
nofeere fe üeíl'a, J'impedifce i l proprioamo--
re , e quefto fe non vien diílipato daqueili 
luce, non ci lafeia conofeere: ondepartendo^ 
la luce j rimane l'animacome cieca. 
11 Nel numero 9. propone la Santa lo ÍU— 
to d'un'anima, quando Iddio gíi lafeia lume » 
e la pone infablime altezza: perché tu t t» . 
quellobene, & altezza deU'anima dipendo. 
díLquelI^luc.^ increata: efla rülumiHa, acé-
quell'anima ,-a cui la penitenza é confolatio-
»3? ha pero molta ben ragione; perché in 
qual modo puo amare chi pati per efla fenza 
defiderare di patirper lui? e ledefidera di 
patirper l u i , faratuo tormento, e fuape-
ua i l ripofo, fara fuá confolatione i l tor-
mento: ohceleíte linguaggio! oh vita fan-
ta,, e contraria a quefta noftra miferabile v i -
t^anella quale folo i l patire fi ftima.tormen-
eo", onde per nonpatirqui si poco , fi vien 
a patir dopo eternamente. Tu folo 6 felicif-
fima vita di fpir i to, e veritá hai la gloria qui 
nel patire , per haverlaLanche dopo neU'eter-
no godere. 
7 I n quefto luogo fpiega i l fenfo della can-
tone , che dicemmo di lopra, e non volefli-
mo fpiegar noi ; perché chi mai potrebbe 
fpiegar c id , che fpiega la Santa , fenza gua^ 
ftario ? Dice dunque , che con gran dolce^a 
iddio t,o¿lie alV anima Vamor delle creature . 
Ma che maraviglia, fe con quefto toglie dall' 
anima l'amor ftraniero lafeiandovi i l proprio 
di l e i , perché qual altro amore é proprio. 
cj-ell'anima, fe non Tamor di D i o , che la 
ereo per fe fteíTo?- E come non ha da ¿fler 
doloe l'ingreflo di Dio nell'anima, elféndo 
egli r i íkjia dolcezza , foayitá, confolatio-
ne, e gloria? Et efl'endo le Creature per i l , 
contrario Tiftefla pena, dolore, & amarez-
za, efeono le tenebre, & entra la luce., e 
pup dició non haverft gufto? ^fce i l tempo-
ráneo , i l lirnitato , e penofo, & entra i l 
grande, rimmenfo , i l bello , & i l glorio-, 
í p , epuó farficiofeaza gufto? Ma laCciamo 
quefta^materia, perché non poíTono a ballan-
za fpiegare le. penne ció ch;efperimentano, 
1,'anime. 
8 Nel numero 6-. gU parla d'alcuiie tribo-
lat ioni , che eglidoveva patire, e gl idice, 
C e^ non fi aftiisga, e non ne faccia.cal'o, cioé ^  
che procurando i l collocare in Dio tutto i l 
Cuo cuore, e defiderip, abborrifea tu t t ' i l r i -
manente,. non facendonecontóv né Apren-
da afflittione. Communemente é aíTaime-
§lio, equafi feínpre i l diíprezzar la tentatio-
ñe ,.che i l procurar di vincerla per efler mol-
tp. pericoJofo | i l metterfi a contraftar col' 
Demonio. Dicaegli ció ,.c.he vuole, purché 
io faccia quello, che conviene, purche io Üia 
unjto con Dio , operi egli quanto gli fara 
permeflo, perché fe havro Hdio meco, non 
bemero tutto l'Infernounito: Pone m e jnxta 
te, CT C^JH/UÍS maniiS'pttgnet contrame._ Jfb. 
5:7 . vtrfic.^, 
(guandoil Demonio tentavaSant'Antonio 
^bbate, eloraaltrattava , egli lidiceva , 6 
^líondeya,:. pnre tMítp efi^ che ¡44*9 ú d*. 
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•cib conofca,e reda: efla la fortifica, perché Rompí in si dolcc iucoatro ü mortal 
refina: eflalarifcalda, perché arda: eíTala velo, 
guiHa,perchéoperi'.eflaglidal'ardirc,per* Queíle cofe per6 non fono per miferabil 
chepatifca;eflarinfiamma,perchéabbruci, peccatori, come fonio, folo per chile h*» 
¿ctfíz anche la ferifce, perché mora*, & a tende, e lefperimenta. 
queíloforfe volevaalludere quella tenerifli- 11 Dalí* otare lo guida fabito airopefá-
ma canzone del Venerabil Padre Fra Gio- re , e nell'undecimo numero gli manda un 
YannidellaCroce, quandodiceva: Canz^i-* Cilicio. Che buona corrií'pondenza di fra-
Jell i i .Fiammad'awor. te l l i ! che ragionamenti í che confegli! e 
•0¿ llama de amor v i v a , per íbavizare i l fuo con la fuá natural gra-
Que tierniímente hieres tia aggiunge la fanta : Mi fto ridendo cou.* 
De mí nlma en el mas profundo centro? ella mi mandi regali , Ó* io cilicli •> ogn'un 
S i ya no eres efjuiva^ di loro come buon ipirituale inviava al i ' 
Acaba ya fi quieres. altro cib , che gli faceva di bifogno > a 
Rompe la tella d'efte dulc* encuentre. quellodi profeífione aCComodava i c i l i c i i , 
Oh fiamma d'amor viva, al penitente i regali , poiché elfendo am-
Che fai teñera piaga bidue buoni, é certo, che ciafcuno pren»-
Nell'alma mia col tuo profondo te lo , deria di c ió , che vicendevoimenteíi man-
Non efí'er tanto fchiva, davano , quella parte folamentc , che gl i 
l l mió defire appaga, faria di biíogno. 
L E T T E R A X X X I I I . 
A l Signor Lorenzo di Cepeda 5 Fratello della Santa* 
A R G O M E N T O . 
Sodisfa ad alcuni faoi dubü di fpírlto , egli preferive aícane Regok 
{occanti alL'Oratione 1 alU mortificatione 9 & alia falute^ 
G I E S i f fia con V. S. 
1 r I ricbbi poi da quella debolezza di hier Y alrro , ma parendomi, che tíú t t -
I V J L ftava molto humor colérico , non fenza timore di non poter digiunar nella 
vicina Quarefima , prefi una purga , e mi caricarono in qnel gtorno tante lettere , 
c negotii , clie mi cofívenne ftar ferivendo fin© alie due , che m i fu di non poco 
•danno alia tefta; fcenché fia anco per eífermi d i qualche giovamento per havermior-
dinato i l Medico , che nello fedvere non paífi la mezza notte , c ralvolta ne anco 
d i mia mano . Et é flato veramente in quefta vernata ben'ecceífivo i l travaglio , nel 
-che ho havuto non poca colpa, che per non diftrarmi la martina, lo pagava i l dormi-
r é , e come íuccedeva lo ferivere al vomito , tutto imivafi in mal punto . Ancorché 
i n quefto giorno di purga , fi fia avanzato notabilmente i l male , mi fento ad ogni 
modo con qualche miglioramento, e perció non fi dia pena , perché so ben crat-
ta rmi . H6 volutodir lo , perché quando vegga tal w k a comparir qualche letrera non 
d i mia mano, e le fue piú brevi, né fappia la -caufa. 
2 Procuro ben trattarmi quanto poílb , e mi fon preíb difgufto d i quel che m i 
mando , perché vorrei ch' ella piu tofio lo mangiáflé , non facendo per me le cofe 
do l c i , tuttoché habbia aflaggiato di queíle; non s' induca a farlo piu , che m i f a i i 
entrare in colera. Non bafia, che io non la regalo di cofa alcuna. 
3 l o non so che Pater nofter fon queñi , che fi da di difciplina , non haVendo io 
giamai detta tal cofa. Rilegga la mia !ettera> e lo vedra , e non s'avvanzi a piu di 
«quel che in eífa fi preferive di forte alcuna , folo che ció fi faccia due volte la fetti-
Inana. E di Quarefima , fi ponga ogni fettimana una volta i l cilicio í con patto 
peto, che fentendo le íaccia raale, fe lo levi , perché temo non poco i l fuo tempe-
ramento 
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famento fanguigno . Non lo permetcapiú , perché le fará di maggíot ínortiílcatío-
ne , i l darll dopo ha ver cominciaco con quefta tafla , rompendo la propria volontá . 
Ha da riferirmi ancora fe fente danno del c i l ic io , accioché poflfa ufarlo. 
4 Cotefta Oratione , che dice di ripofo é TifteíTa , che d i quiete , come vedrá 
i n cotefto libricciuolo . In quanto a quei moviraenri del fenfo , non lafciai anco 
d'avvercirlo per venirne alia pratica , conofcendo chiaramente che non importa , 
e che i l miglior partito é non faune contó . M i diffe una perfona aflai dotta, che 
fu a trovarlo un'huorao fopra modo afflitto, perché ogni volta, che fi communi-
cava dava i n una brutezza ben grande, c via piú di queñ 'a l t ro : onde non gl'era 
ña ta conceduta la Communione , che da un'anno aU'altto , per folo non mancare 
all'obligo . E tuttoche non foffe queño ietterato molto dato alio fpirito , conobhe 
ch'era una mera fiacchezza, e grerdino, che pi i i tofto non facendone cafo, con-
tinuafle a comunicarfi d'otto i n otto giorni , e come ando perdendone la paura , 
nc refto libero, E percio faccia 1 iftelfo in non tenerne contó . 
5 Potra ben difeorrer di qualíivoglia cofa con Giuliano d ' A v i l a , per efler mol-
to da bene. M i dice , che, verrá feco , &: io ne godo. Non lafci tal volta di vc-
derlo , e quando voglia farlc qualche corteíia , ben puo per limofina , per efler 
egli aflai povero , e molto diftaccato dalle ricchezze. Lo rengo de buoni Prcti , 
che i v i fi trovino, ne fará che bene l'haver converfation si fatte, giache non tut-
to ha d'andarfene in Oratione. 
6 In quanto al dormiré , le dico anzi comando, che non íiano meno di fciho-
re . Coníider i , che importa a n o i , che íiamo giá in e t á , foftentar di forte qnefti 
colpischc non abbattino lo fpirito, eflendo ció uno fpaventofo travaglio. Non puo 
imaginaríi i l gran difgufto , che provo i n quefti giorni , ne'quali non marrilchio 
né a recitare, ne a leggere, tuttoche mi fenta, come ho detto, giá meglio ; ma 
refteró ammaeílrata a mié fpefe. l o glie l ' int imo, e percio faccia qi^el che le vie-
ne ordinato, e cosi complirá con Dio . Cbe da poco che él in creder , che cotefta 
fia Oratione, come era quella mia, che non m i lafeiava dormiré. N o n vecompara-
tione^ perche aflai piu io faceva per dormiré , che per iftar fvegliata.. 
7 M i fá certamente lodar non poco i l Signóte per le gratie che 4e fá , e per gl* 
efFctti, con cui refta . Da c i ó , conofeerá quanto fia egli grande , rcentre che la la-
feia con tali virtú ,, che non arriverá a confeguirlo con molto eflercitio . Sappia che 
non dipende la debollezza del capo dal mangiare, né dai bere, faccia quel che le di -
co;. Non é poca la gratia , che Dio mi fá in concederle tanto d i falute . Piaccia a 
Sua M . fia per molti anni, per potería fpendere in fuo férvido. 
8 Cotefto t imore , che dice , giudico certamente pofla nafcere daH'intendere lo 
fpirito l'altro malo , che benché no'l veg^a con gl'occbi corporali , puo efler che '1 
vegga forfe i anima, ó che'lfenta . Habbia preflb di sé l^acqua benedetta , che non 
v i e cofa, che piú lo ponga in fuga. Quefta anco a me piú duna volta é ftata d i 
gran giovamento. Et alcune non terminavanel folo fpavento, ma paflava anco ator-
mentarmi non poco , reñi quefto feco . Ma fe non accerta a dargli I* Acqua , non 
fugge, e percio bifogna fpargerla airintorno.. 
9 Non creda , che fia picciola gratia del Signorc i l porer dormir cosí bene , raa 
p iú che ordinaria . E torno a dirle , che non deve far diligenza i n toglíerfi i l fon-
no , che giá non é tempo di quefto. 
10 M i fembra gran caritá voler prenderíi i travagli , e dar altrui i regali , né pic-
ciola gratia di Dio , i l poter afpirare anco a farlo . Má é dall'altra parte gran fcioo 
chezza, 6 poca humiltá i l credere di poterc arrivare a cenfeguir quelle virtú , che ha 
francefeo di Salzedo , 6 che Iddio íenz'alrra Oratione a lei concede . Credami , e 
hfeino fere al Padrón della Vigna, che ben conofee i l bifogno di ciafeuno . Giaraai 
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gli domandai travagli interni , benché molri me n'habbia d a t i , e ben gagliardi i n 
quefla vita : Moko puo i l temperamento narurale , e g l i humori per queíle afflit-
noni. Gufto, che vada conoícendó qüel di cotefto Santo, perché vorrei s'andafícac-
coinodando al fuo genio. 
11 Sappia , che io giá prevedeva quel che havea da efler dclla fentenza, e' 1 
molto che havea da fentirfi , ma non era poílibile riíplender con giuditio, e fe io 
confidera V. S. non lafci di lodar parte di quel che diffe: né io alia fuá rifpofta, 
per non mentiré , poteva diré altra cofa , c lo confeflb . Tal ^rovavafi per verita 
all'hora la teña , che anCor non so come potei dirlo , per eflerfi in quel giorno 
unita la carica delle lettere , e dc'negotii ( poiché par che tal volta iNDemonio 
a bello ftudio g l i unifea ) & in quella notte della purga , che tanto m i nacque . 
E fu un mitacolo non ha ver indrizzato al Veícovo di Cartagena una lettera , 
che andava feritt* alia Madre del P. Gratiano , havendo errato i l foprafcritto , c 
trovavaíi giá meffa nel piego : in modo che non poflb fatiarmi di darne gra-
tia a Dio y poiché le feriveva dell' eflere andato colle Monache di Caravacca i l 
fuo Proveditore , che non ho giamai veduto , pareva una pazzia . Proibirono i l 
dir loro Meffa. Giá a quefto s 'é dato rimedio; e'l refto credo fia ancor per paf-
far bene , che coníifte in ammetteríi i l Monafttro. Non puó farnc di meno , e colla 
mia vanno altre lettere d i favore . Hor confideri s' andava a propofito ? e i'effermi 
io di quá par t i ta . 
12 Tuttavia fiiamo con timore di quefto T o ñ a t o , che ricoma in Corte , lo rac-
comandi a Dio . Legga cotefta della Priora di Siviglia . Io guñai di quella , che m i 
mando di V. S. e dell' alna feritta a quefte Sorelle , perché é certamente piena d i 
molta gratia . Tutte gliene baciano piú , e piú volre le mani : eífendofene ralle-
grate non poco e non men la mia Compagna , che é quella de5 cinqnant' anni , e 
che venne con noi altri da Malagone, cífendo riufcita aflai buona , e non poco i n -
tendente : A l manco pero i l regalo é l 'ultimo , che dice , perche ha d i me troppo 
gran cura. 
13 La Priora di Vagliadolid m i fcriíTe , che intorno al negotío facevaíl tuteo i l 
poílibile per trovaríi Pietro di Ahumada . Sappia che i l mercadantd , che ne refta 
incaricato , ñ imo fia per portarfi bene .• non ne tema . Me g l i raccomandi, come 
a'fuoi Figl inol ini , e fingolarmente a Francefco ; hb gran defiderio di vederli . N o n 
fece che bene in far'andar via anco fenza occaíione , cotefta perfona , perché non 
fanno, che imbrogliarfi quando fon molte . Dará a Donna Giovanna , a Pietro A I -
varez, & a gl 'altri di continuo molti fa lut i . Sappia, che mi fento d i tefta aíTai me-
g l io , che da quando cominciai la lettera; non so fe per lo gran contento , che tro-
vo in parlar feco. 
14 E flato hoggi da me i l Dottor Velafquez mió Confeflbre . Trattai con efla 
del punto, che m i dice, dcH'argenteria , e tapezzeria , perché non vorre i , che per 
raancamento di mió ajuto , laíciafse d'avvanzarfi nel fervitio di Dio , e percio in al-
cune cofe non mi fido del mió parere , benché Jn ció concorrefse egli col m i ó . Di-
ce , • che quefto né fá , né disfá ; purché procud conofcerlo poco , che ció rilieva, 
e non iftarvi attaccata, cfsendo ragionevole , havendo da collocar i fuoi Figli , e 
mantener cafa , come conviene . E percio habbia , per adefso patienza; perché 
fuol fempre i l Signore condurre i tempi da compire i buoni defideriij come fará 
con Voftra Signoria Iddio la guardi , e faccia un gran Santo. Amen. Hoggi 10, d i 
Febraro. Et io 
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A N O T A T I O N J . 
Nche quefta léttera é dell'ifteíra ma-
teria , e nel numer. 4. replica un aJ-
travolta la fanta al fratello: che il meglio 
non far cafo delle tribolíttioni , che pativa . 
Ma chi vorrá prenderfi pena delle tribola-
t ion i l , fe Iddio ftá con qisélli ^ che le pa-
tifcono? cum ipjo fum in tribuíathne . iV.p. 
i>. 15. & aggiungeinimediatamente i l Signo-
Te j eripiam eum , Ó" glorificabo eutn , «Non 
íbio ílb con i t r ibolat i , ma vi fío per libe-
r a r l i i n quefta v i ta , c; glorificarli nell'eter-
na . Oh Signormio! mandatemi fempre t r i -
bolp.tioni jfecortefleveniteandie voi-perli-
berarciqiu , e glorificarci dopo nel Cielo . 
2 NelT ifteííb numero riferifce un cafo 
jarticolare, che ben notabile, efi ricono-
Icc daeífo , quantomal rimedio í laperTin-
fermo T allontanarlo dal medico , e che la 
ruina dclítanime é i l procraftinarea rice ve-
re i l Signore-
3 Melé numero gli da la regola di dor-
m i r é , quella che fapea cosí benvegliare, e 
dice : che non fia meno di fei hore , perché fe 
col fonno non viene irrigato i l corpo , d i -
•verrá térra íleríle , árida ? & infeconda ^ 
•perció fogliono/dire i Fif ic i , Sopor fejfos ir-
rig&í artus , i l fonno irriga le membra lan-
•guide, e di qui pub qualificarfi l'adagio, che 
lo fpirituale ha da dormiré fojamente fei 
hore, fette lof íudente , otto ilcommodo, 
€ fopraqueíleiipoltroné . 
4 * Ne l l ' ottavo numero gl'infegna, che ri-
medio ha da ufare quando i l Demonio l i vo-
glia nuocere, & é efficaciífimoquellodell'ac-
qua benedetta : é certiflimo ció , che dice la 
Santa: che non opera con tanta for^a la fuá 
'virtu applicata alia perfona^ quanto fpargendo-
fi d'intorno la perfona* Devecib eflere, per-
ché la vir tú viene applicata prima che i l De-
monio saccoíti alia perfona, ma dopo che i l 
Demonio ég iun to alia perfona, all'hora la 
vi r tu dell'acqua non pubhaver tanta forza , 
perché trova nell'efteriore la perfona dc-
cupata dal Demonio, 
5 E che ranimatonofea quando i l Demo-
nio fegli avvicina éanchecertillimo . In u-
11a occafione fi accoftbinvifibiímente i l De-
monio ad un Religiofo, molto grave, e dot-
t o , che fentendblo , e palpitandogli i l cuo-
recomincibad eforcizarlo , & i l -Demonio 
gl i rifpofe j chenon temeva i fuoi eforcifmi, 
perché iiaveva licenzada Dio di ftarli, >e poi 
domandb i l medefimo Religiofo di che teme-
va , al che non rifpondendo quello/foggiun-
fe i l Demonioiftelfo: nonnfpondiy pérchelo 
fa i y laragione e '. Quia omnisfpiritus inferior 
contremifeit in adventos /pirisus fupemrís , 
perché ognifpirito in ícr iore teme, qusndfr 
fe gl i accofta i l fuperiore ! e benché io fia 
cattivo , tuttavia fono di grado fuperiore 
a vol a l t r i , e fe Iddio non mi tenefle lega-
to con ronnipotenza fuá , v i diftruggerei, 
e disfarei quanti í ie te . Percibía Santacón-
íegliaquei fpiritnali che patifeono talitra- ' 
vagl i , che fi gettino, efpruzzino d'intor-
mo l'acqua benedetta , & ino l t re , che fi 
facciano i l regno di Croce, e fi fegnino con 
l'iftcfs'acqua. 
6 Nel numero 10. con grandiífima gratia, 
e gentilezza torna di nuovo a riformarli i 
defiderii, perché volevachiedere per fe me-
defimo i travagli, e per «I t r i i fuoi favori 
& gli va temperando i l fervore, & avver-
tendo, -che prenda cib, che gli-vien dato , 
e non domandi piü aftlittioni , e pene , 
maflime in un Mondo 3 che n ' é si ripieno 
per tut tL. 
7 lo per me credo , che i travagli non 
debbano eífere richiefti dall'huomo fpiritua-
l e , fe non quando Dio gli fáintendere, che 
l i richieda, cioé guando T innalza , inani-
ma, & infervora con i ' amor fuo , di ma-
niera che a pena pübdiftorglierfi dal doman-
darli , perché i l domandar travagli prima 
che Iddio rifcáldi i l cuore per -domandar-
l i , non lafeia . di eífere un poco di prefun-
tione , onentre fi ftima tale un anima, che 
pofl'a fofFrifli, -e pugnar con éífi: c cosí quei 
Santi 3. die l i chiedevano, fi fentivano pr i -
ma impulfi d' amore , e fentimento di pa-
riré per amor di quello , che loro davaT 
amore-
Dé'travagli interni dicela Santa: che gia 
mai fece ifian&a aBiO) Se hebbe ragione , 
perché i travagli interni , che ferifeonoper 
linea cosí retta l'anima baílail patirl i fenz' 
haver anch'ardir di chiederli. 
U Nell 'n .numero della cenfura., che fe-
ce nellalettera quinta, riferifce lo ftento , 
col quále operavaper la mancanza xlifalute, 
e la moltitudine delle corriípondenze, che 
haveva con la neceífita t l i ferivere tante let-
tere: & ébencer to , che con minor ftento, 
efaticanon potevano riufcire tante fonda-
t ioni de'figliuoli, «e íígliuole del Carmelo, le 
quali tuttedipendevanodal 'dileigran fpiri-
t o , giuditio,-cprudenza. 
Lo feriver lettere é una delle cofepiúfa-
ticofe, che fi poíTinofarein quefta vi ta , pe-
rb non é meno precifa , che fatieofa per 
fupplire a'neceftarii difetti dell'-abfenza , 
che fenza quefta ftrada farebbono irremedia-
b i l i in ogni flato : onde non in vano quell' 
ambitiofoprimo Imjperador di Roma, che 
diede i l nome a* Ceiari, foleva ufare quell' 
adagio: S i vis regnare ^fcribe, Scrivij fe vuoí 
t . .re-» 
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regn^e J perché non fipuoregnare,. négo- dofi inproprio impegno l 'altrui caftigo-.ondc 
vernare fénza fcrivere. quello , che s'incomincio ad iítanza d'una. 
p Nel 12. numero dice con moltagratia: parte, fe giungeall^eflecutione, fi fainte-
tutia-via hñbbUmo paurr, di que fio Tofiato, che efíere dioífitio:poiché ogn'altra cofa puó cre-
adejfp torna alia. Corte: lo rac<omar,di a Dio , derfi nel Mondo, fe non che poflano eííere i 
poveva effer quefto Toftato i l Superiore del- Min i f t r i , equeichereggonoipofti , eleca-
J'Oílervanza, che obbligato dal proprio of- riche: queftoé quel travaglio, dal quale non 
fitio, e dal proprio fentiraento, epuoeflere puo^liberarfilanoñrahumanitafenzafpecia-
anche con mér i to , andava. travagliando , e le a)uto di Dio .-
lavorandolaRiforma, eniunofene ftupif- IO N^el numero 14. rifpofe aliofcrupolo, 
ca, perché é cofa molto ordinaria in D i o i l che haveva quefto fant'huomo di pofleder 
lavorare un diamante con altro diamante. tapezzerie, & argenti: e fe un fecoiare ha-
Dice pero la S. di haverne timore , per veva di ció fcrupolo, che doverebbono far 
che va alia Corte, & haveva molta ragione,. glUcclefiaftici ? Oh argenterie, ohfupppeU 
perché un nemicoalia Corte fa per duemila l e t t i i i pretiofi ! La Santa inclinavaá dargli 
ihimici per ritrovarfi in quel luogo, doye fi ragione in. voler levar dicafa quegli argen-
prendono le fupreme r i f o l u t i o n i e fe di l i t i , & a r a z z i g i á che Iddio era tut to i l d i 
efce una voita i l colpo, 6 giufto, 6 ingiufto lu i bene > felicitá, e ricchezze. Ma tutta-
che fia, fafpargertantoíangue, chetardi,, viaMonfignor VefcovodiOfmaall'horaCa-
6 mai puó faldarfi la piaga; la ragione di que- nonico d i Toledo quel grand' hnomo , del 
/ loé : perché la mano dalla giurifdittione qualéf iépar la tonel la íe t teraot tavaj enel-
quando caftiga éfemprepefante: ec ió , che leannotationidiefl'aal num. 2. diífe a lei: c£' 
prima di riíolverfiparevadubiofo , rifoluto ejfendo fuá frat ello fecoiare non importava > che-
una. volta, rimane piú che certo, cangian- gligodejfe, e confervajfe, 
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A l Signor Lorenza di. Cepeda > e Fratello della Santa • 
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jiiqualcloe. ajfare necejfarlo di Cafa ,, e del¿' Ordine frapone qualche avvi/o y, e regola 
di/pirita y, rallegrandofi dei fuo profitto 
G. I E S U ' . . 
t a grada di Chrifto fia con V. S -
E v yf 'Háí pnr troppmífencata q iu coteftó Párente Cosi ha da paflTarü la vita , -e' 
i V X . con qnell i , che con ragione havevamo da ílar tanto feparati dal Mondo , 
hahhiamo tanto da compir con e í l i ; né íi ftupifea , che non eífer qui dimorato tan-
to tempo non bo giamai potuto parlare a parte con Je Sorelle y tuttoché alcune n* 
habbino gran defiderkr,, per- mancamento di commoditá , e puré ho da part i ré 
(piacendo a; D i o ) fenza altro il .Giovedi feguente. Le lafcieró feritte, benché non 
a lungo „ accioché porti . la kttera quell' ifteflb che fuole i denari. . E <^iiefti c i 
portera. 
2. Dicono trovarfi g ía alfordine tre mila Reali , di che ho goduto non poso , 
un Cálice sí baono , , che non puo-eíTer migliore , importando 12. ducati d i 
pefo^e di fattura poco piú di quattro , che in tutto rilieva fedeci meno tre Rea-
l i . . E tutto^ argento,, üirao < fará per fodisfarla. Me ne moftrano ben uno, che han-
no qu i 'd i . metallo,, che dice : ma con eífer fatto di frefeo , & indorato , gia ha 
dato fegno di quei che é , & una tal nerezza per dentro al piede , che movea 
nauí'ea Prefi; percio rifolutione di non comperarlo d i queíla fatta , e parvemi 
Jtomcflir fopportabile i l mangiar' ella i n moho argento, e cercar ppr Dio altro 
J¿ a- metallo.* 
J48 Lettere del la S. Madre Terefa di Giesü 
ftietallo . Non hcbbi mai penfiero di trovarlo di si poco prezzo, c di si biiona 
mifuraj fe non che queft'U^guiglia della Priora, come cofa di quefta Cafa lo é 
andaro concertando con un fuo amico. Molto fe le raccomanda , e perché io le 
"ferivo, lafeia ella di farlo . £ ben deve Iddio lodarfi , per veder come tiene que-
fta Cafa, e'l fuo molto talento. 
3 lo trovomi con l ' iftefla, & anco piú falute, che coñ i . Meglio fara far ¿ h e de' 
prefenti niun la vcgga\ Men male , che sfoghi in ció la melanconia ( c h c h ó n fará 
forfe altra cofa ) che in altro pcggiore . M i fon rallegrata non fia morro Avila . Et 
eífendo egli in fine di buona intentione , fu gran favor di Dio Tefler coito dal ma-
le , dove foffe si ben regalato. 
4 Non mi reca maravigla la fuá noja , raa bensi, che mantenga V. S. tanto defi-
derio di fervir D i o , e che una d o c e si pefantele riefea si leggiera. Q u i dirá , che 
non vorrebbe tal foffe, per piú férvido. O Fratel mió , e come non fappiamo inten-
derci , ch"in ogni cofa fi frapone un poco d'amor proprio . Delle mutationi d i 
Croce non fi ílupifea , che ^:io ricerca la fuá etá , né ha da faríi a credere ( ancor-
che ció non í ia ) tu t t i han da effer tanto puntuali , come ftudia d'effer in ogni cofa |-
Lode a D i o , che non ha al tr i v i t j . 
5 M i tratterro in Medina al piú tre, 6 quattro g i o m i , & in Alba né raeno otto . 
Due altri vanno d'Alba a Medina , e poi fubito a Salamanca . Per cotefta lettera d i 
Seviglia vederá ch' han riftituito la Priora al fuo uffício , con mió gran contento. 
Quando^voglia fcriverle, m'ihdrizzi la lettera a Salamanca . Giá l'ho avvertita, ch c 
fiia sú l'avvifo d' andar fodisfacendo V. S. per haverne bifogno, né io v i faro tra-
feurata. 
6 Giá trovafi i n Roma Fra Giovanni di Gicsú . Gli affari di quá caminano bene . 
Preflo v i fi dará fine. Ritornaffeneil Canónico Montoyajche faceva i noíhi negotii , 
per portare i l Cappello all'Arcivefcovo di Toledo. Non ci fará . d i mancamento . 
Vegga i n mió nome per caritá i l Signor Franccfco d i Salzedo , e lo informi del mió 
í l a t o . M i fon rallegrata non poco , che fiia di forte megliore , che poffa dir Meffa 5 
faccia Iddio , che arrivi affarto a ftar bene ; né manca per queñe Sorelle di racco-
mandarJo a Sua Maeftá ; Quefta fia fempre feco. Potra trattar , quando gli torni 
cómodo , d'ogni cofa con Mario di S. Girolamo. Alie volte vorrei qui Terefa , e 
particolarmente quando ci divertiamo nell 'Horte . Iddio la faccia una Santa , e non 
meno V. S. m i raccomandi a Pietro d'Ahumada . Fu hieri giorno di S. Anna , & 
io qui ben mi ricordai della fuá perfona , come di fuo divoro , e che habbia da far-
í e , 6 tenga giá fatta una Chiefa, e fummi di gran contento. 
DI K S. Serva, 
Terefa di Giesú. 
A N N O T A T I O N I , bus omnia faStus fum y utemnesfacerem/al-
vos . i.Cor.9. i / . 22. e ^ifteí^ovolleinfmua-
I /r'^\ Uando la Santa ferifle quefta lettera re i l Santo Apoftolo, quando difl'e: dolo vos 
ftava in Vagliadoiid, come firaco- a p i . 1. Cw. 12. v.16. comefe haveífedetto, 
glie dal contcnuto di ella. mi confeci con voi a l t r i , per condur voi al-
' Nel primo numero dice, quanto s'infafti- t r i come me íleflb. 
di con quel Párente. Doveva efíer taruno 2 Nel numero 2. pone una maífimamolto 
aífettatamentecerimoniofo, &infaft idian- degna di fe, parlando di quel Cálice, che 
che fuo fratello; onde la Santa per placarlo gli debbe mandare per caritá fuo fratello: E 
íimoftra a pofta infaftidita, comeapparifee parvemt (dicela Santa) nonejfer fopportahile 
nel numero quarto. Cosí San Paolo fiface- ilmangiar ella in molto arrento, e cercar per 
va di tutte le maniere con t u t t i , per guada- Dio altro metallo . Come'fe havefle detco: 
guartumconfpirituaiftmagerama; Otnai- rhuomo in argento, & i i fangue di Giesú 
Chri-
Cw Vuínmtatimi 
Chrlfl0 i " bronso, non é fopportabile : 1* 
argento in Tavola dei Prelato , & i l pove-
ro nudo per le ftrade , non puó íbffriríl : 
moito argento in cafa dei Paítore, e mol-
ra miferia in quella delle pecorelle , non 
puo foíFrirfi: argento nelle menfe , pover-
cá, e legno su g l 'AJtar i , nonpuofoífriríi. 
A tu t t i predica laSintain perfonadifuo 
fratello: e íJeró g¡a che fiarao di t é r r a , fer-
viamocidi tér ra , anchenel v i t to ; non de-
ve efler migliore la materia, cheferve, d i 
quella , alia quale ferve non é bene , 1' 
argento ferva alia t é r r a , anzi laterraani-
mata ftimi men della térra 1' argento : e 
folo ftimi Sargento, che dona, non quel-
10 , che conferva , che cosí potra cangiar 
la térra in argento pretiofo r 'e temita . 
3 Ben á propofito parmi , che venga in 
quefto luogo quel regalo , che fece al Pon-
tefice Alcfiandro I I . uno delli innumerabi-
11 Santi j e figli dell'augufta Religione di 
San Benedetto , cioé i l Venerabile Pietro 
Damiano Cardiaale, e Vefcovo d i Oília , 
riferito dal BaronioTe/», i r . ann. 161. >'U-
mer. 56. perché da quell'tremo dove fi era 
r i t i ra to , mandó al Papa certi cucchiari di 
légno, perche la Santita fuá fe neícrviÜ'e, 
quando haveíle voluto lafciare qnelli d'ar-
g-ento , e l i accompagnocon i veríif; ¡¿uenti. 
Dent alii ftilvam, trutina libriinte , me~ 
tñllum. 
Sed mun-dus iñvit, quia li¿no vita pepen-
dit \ 
Sic modicum magno lignum pretiofus auro, 
S. Petrus Damtanus anud Baronium ubi 
fupra, 
che voglion diré : a l t r i vi facian prefenti 
d'oro, 6 S.Pontefícc , ma io fol di legno, 
ch' é molto piú petiofo delP oro , poiché 
non pati nell'oro, mabensi nel legno Chri-
fto Signor noílro , e cosí da che confagró 
nella Croce col fuo pretiofiflimo Sangue i l 
legno, divenne i l legno aflai migliore del-
Toro. 
4 Queilo pero di che dobbiarao t emeré , 
e guardarci t u t t i i Prelati Ecclefiaftici , e 
tutta la Chiefa , é che fi come Iddio pati 
per noi in una Croce di legno, non habbia 
da efler per noi Croce piú p^nofa i l noílro 
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argento , & oro . A che buon tempo im* 
pariamo tu t t i quefta dottrina dalla Santa, 
quando íl noílro Padre univerfale Aleflkn-
dro Papa V I I . havendo bandito dal fuo Pa-
lazzo , Targento , ha fatto portare nella 
fuá menfa la térra : ma non v'é molto ,cne 
chi conduífe fin dentro la propria Camera, 
appena Coronato, la tomba, efilii poi dal-
la cafa l'ar^ento, noné molto, chec'infe-
gni i l lume di si cliiaro difinganno con 1* 
efl'empio della fuá v i ta , chi tiene nellafna, 
ílanza la morte. 
5 Nel 4- num. dice con molta prudenza 
mitigando i l fentimento ai fratello: perche 
amando-y e defiderando la Croce > poiíar'¡get~ 
ta , quando gli vi en su gV homeri ? poteva 
ben rifpondere pero rifpondere i l fratello, 
che é cofa molto diverfa 1* amarla dal pro-
várla. O Signore0 che tali fiarao! equan-
to diverfi dal defiderare all'operare. 
•6 Nel numero 5. in raeno fpatio , che 
di due righe cammina per piú di trentale-
¿hc vifitando i ílioi Monalleri i , 6 celeílial 
vagabondaí perché non t'hanno da chiamar 
vagabonda fe t i aggiun^ono i l Celeíllale^ 
Cosí vagava per Giudea , e per la Palefli-
na i l Signore, cosí i Santi Apoftoli per tu t -
to i l Mondo. Matt. 22. v» ¡37. t come un 
Angelo in humana carne , anche la noílra 
Santa imitando quella velocitá , andava 
creando , formando , informando , rifor-
mando , & inílruendo la fuá facra Rel i -
gione , e le fue fante fondationi , e Con-
vent i ; horaavvertendo, horalodandp, ho-
ra infegnando, hora guidando, come í'ac-
quila , che infegna a volare a' fuoi parti , 
come la gallina che congrega i fuoi p o l l i , e 
l i falva dal nibbio. Deuter. 32. verf. 11. 
7 Nel numer.6. parla dell 'arrivoin Ro-
ma del Padre Fra Giovanni di Giesü Roc-
ca, a follecitare ilnegotio della feparatio-
ne della Provincia, e della venuta inSpa-
gna del Licentiato Diego López Montoya 
Canónico della Santa Chiefa d'Avila , a-
gent-e Genérale deH'Inquifitione, & anche 
della medcilma Santa, i l quale venne a por-
tare i l Cappello all'Éminentlífimo Signor 
Don Gafparo di Quiroga Arcivefcovo di 
Toledo. 
9» o í • 
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L E T T E R A X X X V . 
A Don Diego di Guzmai^ e Cepeda5 Nepote dclla Santa, 
A R G O M E N T O í 
Gon hrievi, wa ejpcaci motlvl lo confola per la mor te di fuá JMogUe , 
4oUe conjideratieni di que fia vita, e delC altra. 
13 1 E S U \ , 
Sia la gratia dello Spirico Santo con V. S. 
1 T ? Le conceda íl conforto, -che le bilbgna per si gran perdita, 
JL-y figura. Pero i l Signore, che n'é Tautore, e c i ama affai piü 
come adeflb ci fi 
che noi ftefli , ci 
fará un giorno conofeere, che ^uefto era i l maggior bene , clie poteva fuccederea 
mia Cugina, & a tut t i queí j -cheTogl iono i l fuo bene , poiché fempre c i guida alio 
fíato migliore» 
3 Non í i ü g u r i V. S. vita lunga , eíTcndo ben corto quel ¿he preftamente finiíce , 
ma confideri piü t oño , che non le refta di folitudine , che un íbl momento , e lo 
rimetta tutto nella mano di D i o , c fará poi Sua Maeftá quel che piü le convenga . 
N o n e di poco conforto i l vedere una tal morte che poíla farci certa 'ficurtá , che 
fia per viver femprc. E fi perfilada puré , che fe adeflb le l'há tolta i l Signore , fen-
tirá con fuoi Figliuoli maggiore l'ajuto, qiundo trovafi alia Divina prefenza . Sua 
Maeftá ci eífaiidifca, che ben gl i lo raccomando , & a V . S. conceda conformitá i n 
quanto fará per fare, e luce per conofeere quaato poco durino i r i p o f i , & i trava-
g l i di quefta vita. 
Indegtta Serva d i K S. 
Terefa di Giesü, 
A N N O T A T I O N I . 
1 T L Gavaliere al quale é diretta quefta 
A lettera fu D. Diego diGuzmau, e Ce-
peda ñipóte délla Santa, figliuoio difuafo-
rella Donna María di Cepeda, e di Martino 
Gu2man , e Barrientes , la fuccéflione del 
quale fi xonferva hoggi nella perfona di D . 
Ñuño Ordoñez dell'Aguila Cavaliero dell ' 
Ordine di SanGiacomo per vía della d i lu í 
Madre Donna Coftanza dell'Aguila , e di 
Guzman: íl accasó i l fuddetto D . Diego con 
íua Zia Donna Gírolama di Tapia cugina 
carnale di Santa Terefa, e figlía di Francefco 
Alvarez :dí Cepeda fratello del Sígnor A l -
fonfo Alvarez di CepedaPadre fortunatiífi-
modí S; Terefa. 
% Confola la Santa con quefta lettera íl 
detto fuo ñipóte per la morte della moglíe 
molto fpirítualmente: prímieramentc aper-
ché fe bene pare agl'occhí della carne, che 
fia perdita, verrá ü tempo, nel quale íl feor-
ga , che la perdita fu piü tofto acquillo, 
quandofi riconofeerá , che ravvicinaríi a mo-
riré , fu avvícínarfi a godere , mentre chi 
fantamente muore, eternamente vi ve. 
3 G l i Hápoi uñ'áltro motivo eccellente di 
confolar i l fuo dolore, cioé dívdler mira-
re , come in un fpecchio purííTimo nella mor-
te della fuá Spofa anche la fuá propría , e 
confiderare, che fe pafso come un foffio i l 
tempo, che la tenne in fuácompagnia, in 
un foffio ancora paliará la fuá v i ta : e chi é , 
che non fi confoli di patire ín una vita breve 
come un foflio, mentre a penas'íncomincía 
a patire, quando fi termina con la morte íl 
patímento ? 
4 Aggíunge, che molto piü haverebbepo-
tuto la Madre gíá morta favorire, & ajuta-
re i propríí figii dalla Gloria delParadífo, 
che neU'efilío di quefto Mondo, mentre qui 
un'anima fi trova povera efule, e tríbolata, 
e nel Cíelo é fommamente ricca, libera, e 
potente, nefidárícchezza, h potenza egua-
le a quella deH'anime, che ftanno godendo 
di D i o . 
5 Do-
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y Demanda últimamente a fuá Divina ta conofeiuta ancora dalloíloico > eGenti-
Maeftá, chevogliadarli lume, perché ve- Je j inen t re íb lev id i re : iipaffatonenipiu: U 
Jaquanto fia breve fempre la v i ta : e ch'ef- futuro ha da -venir*: folo^  un- punto e quello, 
fenaoattaccate ad eflá le fatiche, e miferie, ch¿f*tifco : E perciíx difl'e S. Paolo, 2. Cor. 
non é pofQbile y. che fiano longhe, né gravi v. 17.. che quefto momentáneo Heve delle no-
quegl'accidenti, chedipendono da una vita Are tribolationi partorifee un eternitá d i 
momentánea. E quefta confolatione non é gloria, echinoníopporterá. perquelladelle 
folamente praticata da Chriíliani. máé ñ a - tribolationi!. 
L . E T T E R A X X X V I . 
A l Licentfato Gafpar di. Villanova? in Malagone» 
A R G O M E N T O . 
Cfrdina quel che habbia a farfi intorno al rlcevere, e profejfar di du€ Md-~ 
mche x con qmlcht rlfentimento. intorno alí.Vhiá.ienZM .. 
G I E S U ' . 
Sía. con. V. S. Padre mió. . 
'Aíliciiro, che íi come ho la volontá d'allungarmi ín quefta » havcffi la teña 
non íarei cosi corta . La conobbi ben grande nell 'ultima fuá i n quel , che 
tocca al negotio di fuá Sorella, e mia Figlia, godo, che non manchi per parte dell' 
una , e deiraltro .. Non so che cabala fia quefta , né in che fi. fondi la Madre Preíí-
dente .. La Madre Priora Brianda me ne ícrifle , & io le rifpondo e ftimo debba. 
faríi quel ch'ella fcrlverá, quando a V. S. cosi piacciaj, altrimenti, quel c l i ella vor-
r á , io non voglio piú paríame.. 
2 In quanto alia Sorella Mariana , defidero faccía a (wo tempo la profeíTIone 
C quanda fappia recitare i, Salmi, e ftia attenta. al refto , io so che ella fodisfa » 
per eífempio d'altre p r o f e í l J o n i c h e cosi íi fon fatte, col parer de 'Dort i . E cosí 
lo avviíb alia Madre Preíidenre quando a, V . S.. altrimenti non paja v perché i n 
tal cafo io- m'arrendo a quel che ordinerá.. 
3 La fupplico voglia far le míe raccoraandationi alia Sorella Giovanna Battifla, 
& a Beatrice, e che. ha vendo cofti la fuá pcrfona,non occorre riccorrere alia Madre 
per le cofe. interne parendo; loro di non reftar confolate , e che jfinifeana. di p i i i 
dolerfi , poiché non fono giá morte da cotefta Donna , né tiene in conquaflb la 
Caía , né lafeia di dar loro quel che han bilbgno , per eífer di molía daritá . Giá 
Je hó comprefe, ma fin tanto; che v i vada i l Padre Viíitatore,. non puo faríl cofa 
alcuna.. f . 
4 O Padre mió • E che pena é lo Scorger tante mutationi nellc fuddite di cote-
fía Cafa!, e quante cofe parevano loro infopportabili:di quefta ftefla , che adeflb ado-
rano ?, Hanno. la perfettione dell'ubbidienza , ma con molto amor propr ia , e percio 
Iddio le caftiga dove efle mancano .. Piaccia a Sua Maefta di rendtrci intieramenre 
perfette.. Amen.. Poiché.camina ben come Novizie cotefte Sorelle; né m i farebbe di: 
tanto ftupore ,. quando non havefsero cofti la fuá perfora. N . Signore la guardi . 
N o n lafci d i I c r i v e r m i c h e m i e di. non poco conforto , &. ho ben poco dove tro-
varlo. i 5^Apr i l e . , 
5 Credéva pottr rifponderc: alia Sorella Mariana, ma non m* ajuta a cib la 
tefía . La priego a dirle ,. che fe cosí opera , come ferive ancorefeé ci manchi 
l a huoca lettiira , faremo per perdonarglielo . M i confolo grandemente con la 
K- 4. ^ 
152 Lettere delta S. Madre Terefa di Glesu 
fiu lettera , onde in rifpofta le mando la licenza di potec far la profeífione, che 
guando pur non feguí in mano del noftro Padre , ( segli moho fia per tardare ) 
non lafci di farla; non giudicando pero V. S. alcrimenti, che buone fon le fue per ef-
ícr velare i né ha da far contó di faria, fe non nelle mani di D io come in cffetto. 
Jndegna Serva, e Figlia di F . S. 
Terefa di Giesu. 
D 
A N N O T A T I O N / . 
Imorava quefto Sacerdote in Malago-
quel monaftero. Ncl primo numero non v'e 
che notare. 
^ Circa i l fecondofi cíeveavvertíre , che 
la Madre Priora di quello Convento d iMa-
lagone, ch*era la Madre Brianda diS. Gio-
feppe meritevoleper la fuá gran vir tu , e ta-
lento di quella ftima ,cheS. Terefa facevadi 
l e i , come lo dimoftra in mol te fue lettere j 
heb'oe una grave ^ eprolifla infermitáorigi-
nata, come narrano leCroniche ío//?.2» {jifa. 
f.4.. dalle molte fatiche fatte da l e i , apena 
entrata ne-il'Ordine. Qnd'obligo la ^antaa 
mutarla di ftanza a Toledo, e porre in Mala-
gone una Prefidente: di efí'a parla in quefto 
numero , e facilita i l dar profeífione ad una 
Religlofa, benché non fapeü'e ancora molto-
bene recitar l'Oífitio , perché fe bene quefto 
é buoAO jíi poflbno daré dell'altre caufe mag-
giori , per lequalififupplifcaació, cheme-
ao importa per quello, che importa piú . 
3 Nel numero 3. dice: che non trovando 
le Reltgiefe- fodisfattione nellíi Madre Prefiden* 
te y quando gli communicavano cofe interne , 
pQtevano rlcorrere al loro Confejfore , ch* era 
quefio mede/imo Sacerdote : Et é gran pruden-
za incaminar le anime a quella parte dove 
poll'ono ricever confolatione , perch'é cofa 
terribileil 'cercarla, e non ritrovarla. On-
de rare volte in fimili occafioni fi torna folo 
con riileíTapena, perché anzi s'accrefce per 
eonhaverne ritrovato i i follievo:. fiché nel 
cercar la medicina s'aggrava I'infermitá. 
4 Nell'iíleflb numero difende Ta Madre 
Prefidente, perche fe quefta non havefle le 
fpalle aífuZurate dalla fondatrice, non fareb-
be la Prefidente, ma i l difpregio, del Mona-
ftero. Non hanno altro potere , ne auto-
í i tá i Prelati ordiraarii, fe non quantov.en-
gono difefi , & afliftiti da Tuperiori: efegl ' 
gl'altri.non raantengpuo vicendevolraen-
te l 'autoritaloro, i l turtodiverráconfufio-
ne, difcordia,*e perditione: Omne fuballo 
imperium eft: non v'é mano, che nonhabbia 
fopradi fe un'alrra , e fe le maiii di quei, che 
governano , non vanno uniré , qüeilede'fud-
diti>che obbedifcono, andaranno troppo l i -
bere, efeditiofe. 
5 Aggiunge nel numero 4.. che la mala fo-
disfattione d'elle Monache non nafce dalla / « -
periora , ma dalfamor proprio , che hanno a 
fefteffe^  perché fe benevoglionoobbedirea 
chi loro piace, quefto voler obbedire con tal 
compiacimento proprio é una maniera d'ob-
bedire molt'imperfetta , perché chi obbe-
diflé non ha volere ció , che a l u i piace , 
ma cid, che Iddio, & i l fuperiore comman-
dano. 
6 Dice poi mol'to difcretamente,che qiíell' 
iftefl'o , che deíiderano per propria quiete , ha 
da eíl'ere i l loro tormento; & é certilílmo-, 
che quaatopiú habbiamadipropria volontá , 
tanto piü ci é d'inquietudjne, per ció chi ha 
la fuá volontá raflégnata in quella di Dio., 
dice S. Doroteo, che fe bene patifee molto, 
e porta infinite Croci , vácon tut tocioinun 
carrocondottodalSignore: pero al contras-
rio chi ha volontá propria, ftrafeina la pro-
pria Croce a piedi , &unafolagIifuol eífer 
di maggior pefo, che le molte delTaltro-
Qui in ómnibus Divínam voluntatem conatur 
exequi, in curru cum ómnibus Crucihus fuis 
•vehltur a Domino \ Qui vero hancitineris agen-
di rationem, Ó" compendium ignorant pedites 
onerofas Cruces laboriose portant , S. Dorot.. 
ferm. de obed. la ragione di queíto é ••- perché a 
quello , che fi conforma con la Croce, che gli 
manda il'Signore, i l medefimo toglieil'pe-
f o , e lo prende fopra di sé : ma l'altro por-
ta tutto i l pefo dellaCroce, ede'fuoi trava-
gli da sé folo, e con Tai uto dellamano di 
Dio fi pub portare fenza fatica i l pefo di tur-
to un Mondo; mafenzaTajurodellafuamar 
no , due fole pagliuche inrrociare pefanfi.> 
molto piú di un Mondo,. 
Con l'^úmotatimi» Pane Prima, \ 15g 
L E T T E R A X X X V I I . 
A l Diego Ortiz 3Cittadino di Toledo. 
A R G O M E N T O . 
Le rende malte gratie e lodí per f ojferta della Fondatione dí Toledo , e iejfibifce 
pronta a paffarvi con ogn mcommodo per efeguirla* 
G I E s i r -
Sia fempre lo Spirito Santo neU'aníma di V. S. e le conceda 
i l íuo fanto amore, e t imore. Amcnr 
1 T i Padre Dottor Paolo Hernández m'há feríete la gratia , é la l imofina,die mí 
JL ta , in voler fondar'una Cafa di quefto Sacro Ordine. Tengo ben per cerro, che 
noítro Signore , e la Sua Gloriofa Madre Padrona , e Signora mia 1' nabbino moííb 
i l cuore per una si grand'opera , nella quale havrá d'eífer molto Sua Maeftá fervita , 
& ella da riportar gran guadagno di beni ípirituali . Cosi a lui piaccia farglilo efe-
guire , come i o , e tutee le Sorelle.lo preghiamo , da qui avanti tutto 1'Ordine. M ' 
c flato di non ordinaria confolatioue , che percib m i fento un eran deíiderio di co-
noícerla, per offerirmele d i prefenza piu ferva, e per tal potra hora havermi. 
2 Giá refta Noftro Signore ferviro in farmi mancar la febre . M i do tutta la fret-
ta poífibile per lafeíar quefti afíari con mia fodisfatione . E fpero coF favor di N o -
ftro Signore , pofláno fínirfi ben prefto i e percio lo prometto non perder punto d i 
tempo, né far cafo del male, benché foíTe per tornarmi la febre , non rralafcierei d i 
pormi fpeditaraente in viaggio: eíTendo ben d i dovere, che fuppofto chella fá i l tu t ' 
to , io di mia parte faccia quel cfc» e un nienre .* come ti prender mi quaiche trava-
giio , dovendo tutt i porre la loro applicatione per incontrarli , benché non l i meri-
taíTero, e fempre confumar la vita in eííi . 
3 Non fo contó di far'un fol guadagno in queífo negotio : poiché ( conforme alia: 
relatione del mió Padre Paolo Hernández) non fará che ben grande i l conofccrla, c 
dalle fole Orationi devo riconofeer l'havcr fin hora vivuto . E perció le domandopec 
amor di D i o , non íi dimentichi nelle fue. 
4 Parmi, che íe non drfpone S. M . altrimente al p iu tardo , faro cofti a due fet-
timane di Quarcfima , perché teccandomi i l paífar per quei Monafterj ,. che é pia> 
cinto al Sign. fondar'in qiieft'anni( fe ben da quefto ci sbrigheremo ben prefto) ha-
vro da trattenermici quaiche giorno. Sara raeno che potro, giaché cosi vuole; febbe-
ne in cofa cosí ben difpofta , e giá fattaj, io non ha vro da faraltro ,. che vedere i 
c lodar Noftro Sign., i l quale la tenga fempre cuftodita, e le concéda la vita , la fa» 
lute , e laccrefcimcnto di gratie , che io le domando . Amen ^ Son hoggi 9. d i 
Gennaro. ifl 
Indegna ferva di V. S. 
Terefa di Giesú Carmelita r 
¿I N N Q T A T I O N l . Scalze , che fi vede prefentemente in 
quella Cittá j e qualunque , che hab-
1 C Diretta queña lettera ad un fortu- bia , veduto , & ammirato le virtü , 
E» nato cittadino di Toledo , al qua- che vi riíplendono , riputerá per fomma-
lc pofe Iddio nel cuore , che voleíle mente felice quefto Cavaliere , che- ib 
íoadare i i Monaílero dellc Caroielitane fondo,. 
1 Tre 
1^ 4, Zettere dellet S, Madre- Terefa. di Giesü 
z Tre. cofepoflbno notarfi in quefta lette- 3 Quefta fondatione di Toledo vien JaJIa 
ra : la prima la cortefia, gratis, e gentilezza, Santa riferita, nelle fue fondationi c*p. 14. 
con la quale la Santa riconoíce t a l benefitio. molto aggiuftatamente, e febhene pare, che 
nel nu.u lareconda quantopocaftimafacef- fe la trovafle fatta , vi hebbe nondimeno 
fe della propria falute per poter moltiplica- molto da fare» perché difconvennecof Fon-
re le fondationi, de'Monafterii al Signore,. datore, e fi trovo con le fue Monache nell ' 
mentre anche travagliata dafebre fi difpone- impegno, & . in ftrada:. e. cosí fu obligata 
vaa viaggiare,efaticarejperfer.vire,e.dargu- a ptender a pigione una cafa , che in un 
ílo alfuo.GeleíVefpofoacofto,erifchio della momento r iduñe a Monaftero-, e con tre 
propriavka'v laterza quellagran cura d i v i - coperte , e due pagliacci, fu principiato 
litare i Conventi, con laquale andavaagui- quel maravigliofo edificio, al quale aífifte-
fa dt una Madre follecita > riconofcencio j . roño dopo i Fondatori, perché tornarono 
confeglianda , avvertendo Y perfuadendo a concertarfi con la.Santa. Noa vollepero 
& inlegnando,alle- proprie figlie, fenza cef- Iddio ^  cheaL principio fi fondafle fopra ric-
fase , né prender ripofo un Col momento: Si* chezze, ecommoditá, né fopra la grandí*z-
cut aftitlA frovocans ad volandum fullas f t t o s z a del Tabor, raá folo su la paglia del fan-
J&enr.iz, «*c|k tiífimo Prefet c 
L E r T E R A x x x v n r . 
AI AJfonfa Ramírez 5 Cirtadino di Toledo., 
-4 K G O M E N. T O. 
(¿Ji;prowettela/ua andata a Toledihper ladettafondatione +, €moftra iL 
gran mérito r che affni piit fi raccoglie dalle traverfiey & 
da pntimenti. nel. fervitio di Dio,. 
G I E Si V \ . 
Sia con V. S.. lo Spirito. Santo , e le paghi la confolatioiae che: 
m i reco con fuá letrera 
E A Rrivó a. buon tcmpo quando i a m i trovava aflai anfiofa d' haver per chil 
ícrivec per darle, di me ragguaglio:. cflendo,ben di ragione dt non comraet-
cerle alcua mancamento. Poco piü indugiero di qiuel che le ícriííi^aílicurandbla jche 
m i par che io non vi. perda puré un hora y e percio non mi. fono ancora tratrenuta, 
quindici gioinL nel noííro Monaftero , da, che paífavammo alia Cafa , i l che íi fece 
con, una. ben folenne^ e divota, Proceflionc. v Del tutto fia per fempre. i l Signóte be-
ncdetto/. 
2 Trovomi. fínda.Mercordí con la. SignoraDonnaMaria di Mendoza, che peref-
íec ftata indifpofta, non haveva. potuta.vcdermi,. e fentiva neceílitá, di. communicarlc 
qualche cofa. Penfai-non trattenermi piBb d'un giorno; ma é corfo untemposi fred-
d o , di nevé, e gelo, che parve non foíTé poííibile i l far v k g g í o , . e percio mi fon 
fermata fino- alSabbato. Par t i ró , col favor d i D i o * fenzai dubbio Lunedi per Medi-
na, & i v i , & ; in S.Giofeppe d'Ávilav per molco che voglia darmi fretta , faro añrct-
ta & trattenermi piú. d i quihdici giorni , per la neceílitá che ho d i íoprainrendere 
ad alcuni affari, e percio remo fara la tardanza piú di quel che ho detto.. E; dovrri V. 
5.- perdonarmi, perche da queífo contó , , che le hó fatto,, conofeerá che piu nonpof-
fo , , ne la dilatione viene ad eífer molta.. La fupplico non fi metta in comprar la ca-
fa prima, del mió ar r ivopeixhe vorrel.riiifcifle ai noftro propoíito j fuppofto. che V.. 
e l'altro,, che Iddio tenga.nella fuá gloria, ci fanno queftalihiofiha 
| Non tengo per diíficile ^ c o l favore del. Ciclo ^  i'ottener kriccnzadal ben-
che.-
Con l* Jánnotationi, Parte Prima . 1 ^ 
«he non fenzagualche travaglio: conofcendo io per efpericnza, che puo malamettte fof-
fn're i l demonio qucfte Cale, e percio ícrapre opera in perfe^uitarcí, perói l Signol'é 
f¿ /iiperare i l "tuteo, & egli con vergognaíene va. 
4 Havemo qui incontrato una contradittione ben grande , e d i perfone le p i i 
principali^ che vi í iano, giá ogni Cofa é fpianata. Non creda che habbia da oíFe-
rire a N.'Sig. íolo quel Tanto, che adeíTo 'íi prefigge i ma aflai p i i i , e cosi gratifi-
ca Sua Macftá le tuonc opere, con difporre i l modo di renderie maggiori , nc « 
da ñimarfi i l dar denaro j che poco ci duole. Quando arrivino a lapidará giotamen-
te col pignore fuo Cenero, e -quanti han la manoin rqaeft'opera, (come poco me» 
fecero i n Avila per la fondatione d i S. Giofeppe) all'hora andera ben la facenda , e 
íaro io xi' opinionc , che non íará per perder punto i l Monaftero , né quci che pati-
ranno i l travaglio, ma v i íi guadagnera ben molto . 11 Signóte Tincammini , come 
giudica che convenga. Non íi dia pena alcuna. l o l'hó bene havuta dal non trovaríi 
cofti i l mió Padre, & eflendo di bifogno, faremo che venga. I n fine, Comincia giá 
i l Demonio. Sia benedettoDio , che fe noinon g l i manchiamo^ "non fafá per man*-
carci. 
H6 per cerro gran defiderio di vederla , perché Tne ne pronictto gran Coníola-
tionej & all'hora rifponderó alie gratie,che nella fuá lettera mi compart í fce . PiaC-
cia a Noftro Signóte che la trovi conbuona falute , e coteño Cavaliere fuo Genero , 
alie cu i , Orarioni, come alie fue, molto mi iraccomando. Intenda, che n'ho necef-
fi tá , per haver da far coreíli "viaggi con ben mala falute, tut to che non mi íia torna-
ra la febre. l o ftaró, né lafcio úx í larvi , con peníiero di quel, che m i comanda, co-
me anco quefte Sorelle, che turre fi raccomandano alie fue Orar ioni . N o ñ r o SigtíO-
re la tenga per fempre nella fuá mano. Amen. 
Hoggi Sabbato 19. d i Febraro, ferirta in "Vagliadoíid. 
Indegna Serva, di V, S, 
Tercia di Giesü Carmelita . 
6 Faccía confegnar coteña Carta alia mía Sig. Donna Luifa della Cerda, con mol -
t i miei ía lut i . Non m'avvanza tempo di ferivere al Sig. Diego d 'Avila , poiché né 
meno l'alrra viene di mia mano. La fupplico a^ dargli parre della mia falute, e che 
fpero nel Signore vedcrlo ben prc í lo . Non íi dia penadelleiicenze, perché íperoan-
co nelSignore fará i l trntoper paflar aífai bene. 
A N N O T A T l O N l . eíTa la fpofa per haver ringreíToallo fpofo. 
Oh amore! Oh carita ¡ quanto piú fai abbrug-
l \ A Olt'affettuofaé laprefente lettera, giare in rnezzo alie gelate ftagioni diqueJJo, 
Í.VJL e come le fapevaícriverle la Santa, chefappia i l geio della ílagioneíinfreddare 
Íuando intentavafarequalchefondatione,e ilfuofuoco! acilitair i l fervitio di Dio con la foavitá, 3 Dice nel i , numero che fi trovava cotí 
prudenza , e dolcez?:a della fuá penna. quella Santa Donna Mariadi Mendoza ( del-
i Nel 1. numero infinualafollecitudine, la quale fi é parlato in un altra lettera ) 
con la qualeprocurava di giungere a Toledo Donna molto Santa , & elemofinieta , e 
nell'afprezza, e rigore del tempo , ancor quando anche non foííe ftatatale, farebbe 
frefea della febre , anzi némeno totalmen- divenuta per la vicinanza dellardcnte cari-
te libera, <fc a tu t toc ió nonhavevarigüaf- ta della Santa. 
do alcuno la fpofa per cercare i l fuo fpofo 4 Nel 3. e 4. num. congran franchezza, 
Gelefte . Oh tjuant'egli doveva rallegrarfi comequella-i che era gia aííuefatta a fupera-
talvolta, che l ami ravacon leb r ine sü i a t e - re i l Demonio, da animo a queft'honorato 
fta! Cambiavanfi qui le finezze della Santa Cittadino ,dicendogli: Che [ebheneollera. 
Cant.'jj. r . i . iv i lo fpofo giaceva alia porta qualche trxuagUo^ ha e [per i en 2. a, ^ che i l He-
della fpofa con le brine fu'l capo, qui va con monio nonpno patire i l -veder fonáccr quefti Mo*-
nafte-
^ 6 Zettere deíla S. Madre Terefa. di Cksh 
•Híifter], epcro fempre tiperfeguita \ pero ü Si~ 
gnore l'ajufa , e fiétrniet fi ntira , e fe ne-v 'a, 
con vergogna. Era S. Terefa come i i Cava-
liere deirApocaliíTe ; Vincens, nt vinceret. 
Ap.6. ^ .2 . vincitore per vincere, perché dal-
le prime vittorie prendeva animo, e vigore 
per confeguir le feconde. 
5 Ncl numero s. gli diee quanto defide-
rio habbia di vederlo, e manda mol te rac-
comandationi al Genero; ch'era Diego Or-
t i z , al quale fcrifle la paflata , e quaíi 
prefaga ¿el proprio travaglio cominciava 
a prender quei pafli , di dove haveya da 
venirgli i l danno ; perché quefto fu quel-
lo , che impedí la fondatione per qualche 
tempo, febbene dopo i l tutto fi aggiufto mol, 
to bene. 
6 Con tutto ció non volle, come fi é det-
to permetter lo fpofo , che pótefl'e la fpofa 
incominciare la fuá fondatione con commo-
ditá ; e peró fi fondó quel Convento con 
gran povertá, e íi alzó queli'edificio fopra 
ilfondamento di due pagliacci, & unaco-
perta, come narra la Santa nelle fue fonda-
t io iú eap. 4. accio fi vedeíle , che su l ' i m -
poflibile dclla noftra humanitásá fabricar la 
gratia fpírituali Palazzi , che giuugono a 
toccar le Stelle. 
L E T T E R A X X X I X . 
Ad uua perfona affiítta per la morte di íua Moglie. 
A R G O M E N T O , 
• 
C-on altri non meno efficaci^  che hrievimotivi mofira quanto poco debhafentir 
la perdita di fuá Moglie, e fi imarla pin tofio acqmfio. 
G I E S U ' . 
La gratia .dello Spirito Santo /ia con V. S. 
1 T ? Le conceda forze nellofpirito, e nel corpo , per fopportare un colpo sí gran* 
de, quaréí laco queño difaftro, che qnando non vcniíTe da mano si pieto-
fa, é si g iuña , non íaprei con che confolarla alia mifura di quel ch 'há afflirto me ftef-
fa . Ma perché intendo quanto da dovero ci ama quefto gran Dio , e fia anco da V . 
S. conofeiuta la rniferia, e poca ftabilitá di quefta miferabile vira, fpero in fuá Mae-
líá fará per darle luce fempre maggiore, per comprendere la gratia, che faa chi con 
quefto conofeimento cava fuor d'efla , e molto piu potendo viver certa , fecondo la 
noftra Fede , che quefta anima fanta fi trovi giá dove riceverá i l premio conforme a* 
molti travagli, che hápaf la t i , e íbpportati con tanta patieriza. 
2 D i ció hb liipplicato Noftro Sig. ben di propoíiro , & hó fatto , che lo fac-
cino anco quefte Sorclle, per impetrarle conforto , e falute, acciochc in quefto m i -
ferabil Mondo cominci a combatter di nuovo. .Beati quei, che giá fi trovano i n fal-
vo . Non -giudico dovere adeflb dilatarmi maggiormente , ma bensi con N . Sig. i n 
pregarlo voglia confolarla, poiché poco aqueftefFetto vaglionolecreature, horquan-
do.meno,chi fia, qual'io fono, si perverfa. Opcri Sua M . come potente , e Ca per 
ravvenire in fuá compagn ia , iñ modo, che non íi trovi meno quella,che ha perduta 
si buona. Ehoggi la Vigilia della Trasí iguratione. 
Indegna Serva, e Suddita diy .S . 
Terefa di Giesii. 
u í N N O T A T l V N l . 
1 /""VUefta lettera é molto difereta , & 
a propofito per confolatione di un' 
huomo aíHitto j>er la perdita della^ropria 
moglie t non fi sá chi precifamente fofle; ma 
perqualfivogliachefia, ben potrebbonoi piu 
Segretarii de'Prencipi eleggerla permodel-
l o , e formóla di quelle, che in fimili occa-
fioni di condoglienza devono ferivere. 
L E T -
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L E T T E R A X L . 
A Donna IfabeIJa Ximenaj in Segovia. 
A R G O M E N T O . 
La loda, & amm<t nelU rifolutione di prender FAbito , e di /aerificar aW a fpr tx jLA 
della Riforma U fior delCeta , i piaceri, e le delitie del Afondo. 
G I E S U ' . 
Lo Spirito Santo fia'fempre con V . S. 
i in1 Le conceda gratia d' intendere i l molto , che rfeve al Signore , mentre ín 
J j > si manifeíli pericoli( come fono poca e tá , richezze , e liberta j le da luce 
per volerne ufeire, e quel che íuole ad altrc anime efler di ígomento( come fono 
penitenza, claufura, povertá ) le é flato motivo di farle intendere i l valor dell 'uno, 
l'inganno, e la perdita , che dal feguire l'altro potea fuccedcrle . Sia del tutto loda-
t o , e benedetto i l Signore . M i é quefto fervito d'occaílone per indurmi agevol-
mente a credere , che fia ella piú che buona , & habile ad effer Figlia d i Noftra 
Signora neireflere ammefla a quefto Sacro Ordine fuo . Piaccia a D i o , che s'av-
vanzi tanto ne'fuoi fanti defideriijC neiropere , che non habbia io da dolermi del 
P. Giovan di Leone , della di cui informatione mi trovo si fodisfatta , che non 
cerco altro, & io refti si confolata nella credenza che habbia da riufcire una gran 
Santa, che mi fenta nella fola fuá perfona intieramente appagata. 
2 Le corrifpondail Signore per la limofiha, che íi rifolve di daré , dove fará per UiXci0t 
entrare , che non é picciola , e puo grandemente confolarll per induríl a fare quel verf.n. 
che i l Signore ci configlia , di darfi a lui ftefíb , e quel che poífiede a' poveri per y«f.it. 
fuo amore . Et in corrifpondenza di quanto haveva ricevuto , non compliva con 
meno, che con quel che fá , e giaché fá tutto quel che puo , non fá poco , ne íará 
con poco prezzo pagata. 
3 Havcndo giá V. S. vedute le noñre Conft i tut ioni , c la Regola , non mi r i -
mane che dirle , fe non che fe perfevera in quefta rifolutione , venga puré dove 
cidinerá , e dove vorra dellc noftre Cafe; poiché voglio i n ció fervire al mió Pa-
dre Giovanni di Leone, di lafciarechella elegga. E ben vero, che io vorrei pren-
deíTe Thabito dove io m i fia , perché deíidero certamente conofcerla . Sia i l tUtto 
indrizzato da N . Signore come meglio ha da férvido , e fia per cífer di fuá gío- ' 
r ia . Amen. 
Indegna ferva di V. S. 
Terefa di Giesu Carmelita , 
A N N O T A T I O N I . f a , d i dove la condufle per Priora in quella 
di Paleg^a. 
j / ^ \ U e f t a Signora, alia quale ferive la 2 Nel 1. e a. numero non v 'écofa, che 
Santacircaladilei vocationelaefe- notare, fe non quello fpir i to , col qualegli 
gui molto felicemente , dando fe fpiana i l cammino della di lei vocatione, 
medefima, e tutto i l fuo havere a D i o , e fenz'anguftiarla troppo da una parte, edall" 
prefe l'habito di Carmelitana Scalza nel altra, íenza lafeiare dicbiamarla: Dulcís y 
Convento di Salamanca , fi chiamo nella & retfus Dmtinus. .F&/.24. prima dol-
Religione Ifabella di Giesü , e fu molto ce nelTinvitare , come fi é detto , e dopo 
buona ferva di Dio , e feguitó la Santa retto nel governare. 
nella fbadatioae di Scgoviaj Patria-di ef- 3 Nei terzo gli dice: che hwerebbe gedu* 
Í5SÍ Lettere úetUi Wk Madre Terefn di Giesfc 
t¡Oy che ptendelfe l*habito in fjuel Monafteroii 4 Dopo queílo pero la lafcia in libertk d i 
dove fitrovajfe la medefim* Santa , per efler- eleggerfi quel Gonvento, che fia di fuá mag-
gii Maeftra di fpir i to, ficcpme era promo- gior fodisfattione per prcadervi l ' habito ; 
trice della di lei vocatipne, perché non ba- che non é naolto^ itpermetteread un vivente 
ftava i l cominciarla bene y ma bifognava aífi- Tclettione della propria fepoltura, dove ha 
curarla: i l che non íl confeguifce ne col pro- da dimorar fempre, non folamente rinferra-
pr io , né col mezzo, ma con la perfeyeran- t o , ma. fepellito, perché quefti, Sacri Con-
3a, ellendo mol t i , quel l i , che cbrrono, & venti fono tombe de'Corpi. v i v i , e d'anime 
un foloquello, che giunge a guadagnare i l -morteal Mondo,efolo vivea,Dio:onde non 
gremio currüntyfed unas accipit bra- é gran c o f a c h e j i conceda ad una Signora, 
1, Cpr.9. equefíounoélaperfe- chefá talrifolutione ilpoterfieleggerequeí 
vp.ranza, che ci guida al gremio x luogo, dove guftadi fepcllirfi. 
L E T T E R A X L L 
A d Alcimc Sígnore. Pretendenti dell* Habito della. JUforma • 
del Carmine 
A . K G O M E N. T O. . 
^pprova.U determimtione d'entrAre nella Riforma e mofira coif afprezj^ a e fnt* 
ver fie di qneftA,^  la gratia d'n/cir da quefte dci Mondo. 
G I E S U ' Sia cotije SS. VVe 
Í Icevei.lajor lettera». M'apporta fempre piti, contento rintcndére. le loro nove », 
ix. e 'Iveder. come le mantiene.il Signóte ne'fnoi buoni.proponimenti,, che non 
4 piccola gratia , trovandoíi, i n cotefta Babilonia , . dove fentiranno fempre cofe p i i i 
buone a.divertir Tanima, che a.raccorla. E ben vero, che, in intendimenti si buoni 
il.coníiderar. t a n t i e si.difFerenti. fucceíli , íará mezzo per conofcer huvan i t á de l 
tutto, . e'i poco, eñe dura. 
2. Quci del no í l rOrd ine é piu d'un'anno, che.vanno di forte,.che a chi non ín-
tendefle le tracce del Signore apporterebbono gran cordoglio . Ma conol'cendo 
che i l tutto s'incamina. a purificar maggiormente 1'anime,, e che. alia, fine ha Dio 
da fayorire i,fnoi í e r y i n o n é. da farne contó ma piú tofto gran deíiderio , che 
crefeano i travagli;,. e di dar lodi a Dio , per la gran gratia.ricevuta d i farci. patire 
per la giuftiziá . Faccino le SS. YV., TifteíTo , e confídíno in l u i , che quando non: 
U r i t i rono, . vedranno adempiui i loro, defiderii. Le guardi Sua.Maefta,con la fanitá ^ 
c^ he.. io jfto loro pregando.. Amen ^ 
Xerefa. d i Giesú. , 
A : IT K! O. ü X X / 6. N l i , di riconofeer tá vamta . E cosí lepaífioni, e 
le prigioni, che in Babilonia furono caufa 
i¡ X"T On fi sa chi fofleroquelle^perfonedella,perditione de'mali illuminarono i : 
x N I , alie qualiyaquefta lettera, ma fi co- buoni, che,daU'efempio aítrui.ritraífero i l . 
noice, che fu ferit tain tempo delle tribola- proprio profitto.. 
t ioni della Riforma: loda la loro v o c a t i o n e C h i é , cheyeggia fudare ,&.aífaticarfi nel 
non.é maraviglia,,mentr'era di fervire a malé i c a t t i v i e poi non fcielgaper fuofeo-
Dio , e nella.Cafa.della fuá Santa.Madre,, po i l bene, & i lret to? Chi .é , .checonofca 
cji'é queílaSantifllma.Riforma.. «Luantofianopefanti i piacericíel Mondo , e 
2 Pondera , che anche^nel mezzo di Babi-- che non.cerchi poi laxbnfolatione in Dio 
Ipn ia. rifplendeva la virtu nelía. medejinia. Chi é , .che miri nelle Cort i tut te le fortune. 
^u i fa , che la. rofa rifplende per bel tá frá le foío apparenti, che fi dileguanojn un fubito 
íp inc; pero dice, ancora -. che a^giuditio de" qual fumo, 6 nebbia, e che nonprocuri á'u 
i iveder { m c e f i s í differenti ^ m o t i v a , guadagnarfi qu&iretema felicita, che dui% 
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-per fempre? Quoft'é il difcopfo, che fá la che dice S*n-Gregorio quasKlcwiiirbGiob pé-
Santa nellapreTeiiteiettera. 
3 Poi dice loro : *he le perfecmtioni delle 
fut Monache emne fortune •> mentre férvida-
no per meglio purificar quelle anime . Queft'é 
que! bene^ che portanofeco le tribolatio-
n i , che perfettionano chi afFaticano, e co-
ronano chi tormentano. Dal qual motivo, 
come dicela Santa, deve moverfi ogn'anima 
tribolata a render mol te grade, e lodi ai Si-
gnóte, e quefto ha da eflere i l fuo canto 
nellanotte delle pene, mentre come affer-
nia San Gregorio. Carmen in noEie, eftUti-
tiaintribulatione. Lih.iÓ. mor. r. 12. e ¿he 
maggior honore, chepatir perfecutioni per 
D i o , e renderfi ranima con quefto mezzo 
beata, acquiftando nello ílato di tribolatio-
n i , e di pene, eterni pegni di Corone, e di 
Regno? mentre la benedittione, che da al 
giufto i l Signore \ J ieat i , qui perfecutionem 
patiuntur propter lufiitiam, Matth. 5. y. 10. 
perché non dubito, che la troppa profperi-
t á e fegno di reprobátione, e communeraen-
«e fono dellapredellinatione i travagli, poi- ineU'eterna. 
nando nello ftcrquilinio, e San Gip:Battiftii 
tormentatonella prigione, e condotto alia 
mor te in prernio d'una fceleraggine, mi per-
filado , che gl'afflitti in quefta vita fono ficü-
r i deireterna, e vó confiderando in che mo-
do daráil caftigo Iddio nell 'eternitá á'repro-
\>i, quando manda tanteaftíittioni a quei, 
che ama in quefto efilio temporale : §t,uid efi 
qued lob Dei left-monto pr*fertur ] & tamen-
plagis ufque adfterquilinium fiemitur] quid 
ejf quodloannes-Det voce íaudatur', &tamen-
pro temul'enti verbis in faltatricis prAtniutn 
morifur, ni(t hoc quod pietati fidetium patét^ 
quoniam idcirco fie eos premit in infirmis » 
quia videt quomodo remunerét in fummis ! 
Hinc ergo unufquifque colligdt , ¿qstid illic 
fint pajfuri , "quos reprobar, fi h\c fie crúciat, 
quos amat. D . Greg. lib. 3, mor. f.5. & lib.9. 
c . i i . & c . ? $ . Eperquefto, óan ime , nonv í 
é , che padre, e piú padre in quefta vita , 
rnentre i patimenti, e le tribolationi fono 
pegni ficuri d^ i godere, e femprepiü godere 
I E T -
L E T T E R E 
Della Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S \ j \ 
Alie Carmelitane Scalze fue Figliuole. 
L E T T E R A L X I I . 
^ lía Madre Catcririca di Chrifto 5 Priora delle Carmelitane Scalze 3 
nel Monaftcro deJIa Santiííiina Trinitá di Soria. 
A K G O M E N T O. 
Le propone Avvertimentí da ojfervar/i in quella , & altre fondatiotti , come 
nella profejfione d'nna giovinetta Novicia. 
\ 
G 1 E S U*. 
Sia con V . R. mía Figlia , c me la guardi. 
Oricevute le fue lettere, e con efle non poco concento. I n quelchesa 
partiene alia cucina, & al refettorio mi farebbe bcn caro , che cosi fe-
gnifle, perómeglio cofti lo mireranno , e faccino puré quel che vorran-
no . Godo che la Novizia di Rocco d'Huerra fia di buona riufcira . In 
quanro alia profeílíone di eotefta Monaca , ben mi pare fe le differifca 
íino a quel tempo , che m'accenna , eflendo tuctavia fanciulla , e non c cofa , che 
prema. N é le dia pena , che habbia ella qualche ílranezza , non eflendo ció gran d i -
fecto i n riguardo de l le tá . Andera ella facendoíi , e fogliono cotefte riufcir piú mor-
tifícate dellalc re. Alia Sorella Eleonora della Mifericordia , aflai piíi di quedo , de-
íidero fare per fervirla .^Et oh potefli trovarmi alia fuá profeílíone , come l'intra-
prenderei ben di buona voglia, e v i fentirei maggiorgufto, che in altre cofe , che 
qui m i trattengono. 
2 I n quanto alia fondatione, io non m' indurró a che fi ficcia , che con qual-
che estrata •, fcoprendo giá íi poca divotione, che é forza camminar con quefto 
riguardo, e poi tanto lontano da cotefte altre Cafe non puo confentiríi fenza l'ap-
poggio di buone commoditá', poiché per quefte parti , incontrandofi in qualche nc-
ceflitá. Tuna s'ajuta con 1'alera . Sara bene íi proceda con queñi pr incmj , che íi 
t rat ta, e vada fcoprendo la divotione della gente j ehe fe ció viene da D i o , faran 
da lui moffi a piú di quel che y' é d i prefente. 
3 l o poco mi tratteniro in Avila , non potendo lafeiar l'andata a Salamanca , 
dove potra ferivermi , fe bene quando riufciffe 1' altra di Madrid ( del che man-
tengo qualche fperanza ) mi farebbe piú a cuore , per la maggior vicinanza a co-
tefta Caía . Lo, raccomandi al Signore . I n quel che m i ferive d i cotefta M o ; 
nacaa 
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naca, fe gnftaffe venire a Palenza , mi farcbbe ben caro, per haverne quella Cafa 
qualche biíógno. 
4 Scrivo alia Madre Agncfe di Giesú , che procurino frá di loro dne aggiuftarfi ; 
Ec intorno a cotefti Padri, mi fon rallegrata , che vada con eífi V. R. facendo quel 
che puó j eífendo cosi conveniente participar del bene , e del male , e moftrar loro 
qualche riconofcimento . Potra diré alia Signora D . Beatrice , tutto quel clic 
giudicherá da mia parte , fentendomi con gran defiderio d i icriverie •, ma troviamo-
ci di parteoza, e con tante facende, che non so cofa fia d i me . Sia Iddio fervito i t i 
tutto. Amen. 
5 Non s'imagini Voftra Riverenza , che dico s'attenda la Profeííionc per maggio-
ranza , 6 minoritá deiruna, edell 'alrra, perché fon quefti cerr ipunti , che ineftrc-
mo m offendonoi né vorrei íi havcífe a cofe si fatte la mira , ma folo mi piace cosí, 
per eífere ella ancor teñera , & accioché habbia piú in che mortificaiíi , poi-
ché quando arrivaffe ad intenderíi altrimente , io le farei a 11' iftante farla fuá 
profeílione effendo ben di dovere che quelf humiltá , che in eífa profeíliamo 
coraparifca nell' opere . Dicolo a Vbñra Riverenza primieramenre , perché mi per-
filado che la Sorella Eleonora della Milericordia per la íua humil tánon mir ianiuno 
di quefti punti del Mondo. Et eífendo cosi , ho ben gufto , che cotefta Giovinetta íi 
t i r i piú avanti per la Profc ífione. 
6 Non poíTo eííer piu lurga, perché giá ftiamo di viaggio per Medina. lo m i 
fento al folito . Se le raccoii'andano le mié Compagne. Non é irolto , che Anna 
fcriífe quel, che qui pafla. A turre mi raccomandp non poco. Iddio le faccia Sao» 
te, & V. R. coneífe . Vagliadolid 15. di Settembre. 
Di V. S. Serva 
Terefa di Giesú. 
7 C i ritroviamo giá in Medina, & io tanto oceupata, che non poíTo dirle, íe 
non i l noñro arrivo con falute. I I trattener ad Ifabella la profeílione, facciaficon 
diíl imulatione, che non creda fia per maggioranza, non facendofi principalmcnt» 
per quefta caula, 
prima fono ftate pofte queile , che fcriífe a 
cüveríi Conventi particolari, che fono po-
cha, epoi queile del Monaftero di Siviglia, 
per contener quafi tutte l'iítefla materia, &; 
eííer dirette per lo piu alia medefima perfo-
na, e nel fine una, che ferifle alie Mona-
che di Granara , per efler di molta doc-
trina . 
3 Ma per diría piu fchiettamente, eífendo 
meglio i l chieder perdono, chel'ingannare 
confeflb , che ho dato principio da quella 
della Madre Catarina di Chrifto prima Prio-
ra del Convento della SantitfimaTrinitádi 
Soria dopo la S. Madre, e che dopo la morte 
di eífa fu di quelli di Pamplona , e Barcel-
lona : primieramenre , perché fono anche 
mié figliuole le Religiofe di queílo Santo 
Convento, eífendo nella mia Dioceíi, e de-
vono haverqualche privilegióle figlie dell ' 
annotatoreper efler preferiré nelle annota-
tioni 1 fecondo perché vi fono piú lettere per 
quefto Convento? che per g l i a l t r i , eccet-
to pero quello di Siviglia: terzo perché queft' 
i i iuftrc, e buoua Religiofafú d'una vita eos) 
L fan-
A N N O T A T I O K Í , 
1 1*1^ Utte le lettere, che fin hora fono fta-
JL te deferirte, & annotate, furono di-
rette 6 al Ré Filippo Secondo,ó a diverfi Pre-
l a t i , e Signori, ó a Religiofi di quali tá, e di 
fpir i to , ó al Signor Lorenzo di Cepeda fra-
tello della Santa, 6 ad altre perfone partico-
l a r i , e divote; ma dalla prefente fino all 'ul-
tima di quefta parte, come appunto fegui 
nelle nozze di Cana, incomincia i i vinomi-
gliore ; c ioéad i re , incominciano le lettere 
per diverfe Religiofe Carmelitane Scalze fi-
gliuole della Santa, le quali per efler la cofa 
migliore, che in quefto banchetto fpirituale 
cíferifee i l Signor Iddio allanime divote, 
fono ftate riíervate per l 'ul t imo. 
z L a v e r i t á é , perché non vorrei rirnaner 
indifgratia di tal'uno di quefti Monafterj di 
Carmelitane Scalze, amandoli io t u t t i , co-
me i l loro fpiri to, carita, e buon efempio 
merita', avvertendo, che nella collocatio-
ne, & ordine di efl'e lettere non íi é havuto 
riguardo all'anzianita deile fondationi > ma 
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fanta, & eflemplare, chementa unacom-
memoratione piú particolare deiraltre, co-
me fi riconofcerádal compendio feguente, 
cavato dairinformationi prefe íbpr i la di lei 
v i ta , & h 6 volutoftenderloin queftoluogo 
per coníblatione di tutta la Riforma, e prin-
cipaImente-d«¿Conventi diSoria , Pamplo-
na , e Ba^cellona: e perché é bene, che íi 
fappia prima l'ordine deiranzianitade'Mo-
naller) delle Carmelitane Scalze , fondati 
dalla Santa, perché io rimanga libero da o-
gni fofpetto, efcrupoloquanto alia prela-
tionediefli , ho gmdicato a propofito d i r i -
fer i r lo , comefegue. 
4 Dall'Incarnationedi A v i l a , dove heb-
be l'origine queíto chiaro, e chriftallino fon-
te del Riformato Carmelo ufci laSanta a 
fondare i l Monaftero di San Giofeppe, che 
fu i l primo della Riforma: i l fecondo fu San 
Giofeppe di Medina del Campo: i l terzo fu 
San Giofeppe di Malagone : i l quarto la Con-
cettionedi Vagliadolid: i l quinto San Gio-
feppe di Toledo: i l fefto Paftrana, chepoifi 
foppreflé: i l fettimo San Giofeppe di Sala-
manca Tottavo TAnnunciata di Alva: i l no-
no San Giofeppe di Segovia , al quale fu 
trasferitoquello di Paftrana: i l décimo San 
Giofeppe di Veas: l'undecimoSan Giofep-
pe di Sivigiia: i l duodécimo San Giofeppe di 
Caravaca: i l decimoterzo S.Anna di Villa-
nova della Xara: i l decimoquarto San Gio-
feppe di Palenza: i l decimoquinto la Santif-
fima Trinitá di Soria : i l decimofeílo San 
Giofeppe della Ci t tád i Burgos: ildecimo-
fettimo San Giofepe di Granata . E dopo 
fono llati fondati infiniti al tr i in Spagna , 
Italia , Francia, Fiandra , Alemagna , Se 
altreProvincie. 
5 Le cofe notabili della maravigliofa vita 
di queft'illuftre Religiofa la Madre Catarina 
di Chrifto Priora del Convento della Santif-
fima Trinitá di Soria ( che diede materia al-
ia penna elegante del Signor Protonotario 
D . Michaele Battifta de la Nuza, per i l l i -
bro ,che di efla ha publicato con tanta erudi-
tione, & aggiuftatezza ) poífono efler d'infe-
gnameto,& ammiratione a'piu fpiritualÍ5per 
efler pieno di atti heroici, i qual i fe fi havef-
ferodailluftrare con annotationi, come le 
lettere della Santa, darebbono materia di 
piü gran volume, per adornarli di elíempj f i-
mi l id 'a l t r i Santi, pero fi proporranno fuc-
ciatamente, come fegue. 
Epitome della vita della Venerahil Madre 
Catarina di Chrifto . 
6Fü la Venerabil Madre Catarina di Chri-
ílo nativa di Madr igal fuo Padre Chriftofa-
ro di Balfameda párente di Santa Terefa, fuá 
Madre Donna Giovanna di Buftamante, e di 
S. Martin gente nobile, eprincipale. 
Non la luce della ragionenaeque in lei la 
carita, eflendo anche molto fanclulla,diede 
diverfe volte per elemofijia i propr j veftimen. 
t i , efin lemedefime carríifcie: o come bene, 
e volentieri fi dará Iddioachiintal guifa fi 
da per lui a'fuoi poveri ¡ 
7 Seppe, che una povora vergognofa páti-
va gran necelfitá, e fegretamente gti gett6 in 
cafa ilfoccorfo per molto tempo, come ap-
punto un altro San Nicoló. 
Didieci anni fecevoto dicaftitá, e fup-
p l i conTamore al difettro del tempo ; ag-
giunfe al voto anche i l non adornar giamai 
i l corpo, per render piu netta, & adorna 
l'anima. 
8 Poco dopo profefsoobbedienza al Con-
feíí'ore, rifervandofi i l far penitenzaper t i -
more, che non glievenifle impedí to : terne-
rita ben chiara , quandoeon fofle ftata moíla 
da un altro interno direttore. 
Fece anche voto di digiunar in pane, & ac-
qua i l Venerdi, e dormiré , su la nuda tér-
ra : quefti fono i pafli, che conducono le ani-
me al Cielo. 
9 Vedendouna Giovane bizzaríífima per 
Teta giovanile, e per le gale, e fafto , mofla 
da internainfpiratione, fe gli avvicinó; e 
gii difle: forella preparatevi a moriré , cosí 
fece la Giované , e nel termine di otto 
giorni morí , e morí con efla anche la fita 
bizzaria, 
Domava la propria carne con fpine, e ci-
l i t i i , e con aceto, efale cura va le piaghe , 
cheglifacevano; onde é ben certo, che non 
era piagato lo fpirito. 
10 M o r t i , che furono i fuoi Genitori per-
fuafe una fuá forella a feguitar lafuaftrada, 
e fidiederoambidueadelfercitaregl'atti d' 
una íanta carita, fenzarifervaalcuna: cosí 
deve darfi ogn'anima al la carita. 
Afflitta da ferupoli intollerabili fi rinferró 
a chieder mifericordia in una grotta anguftií-
fima della fuá Cafa, dove a pena capiva in gi-
nocchioni: vi dimoro per lo fpatio di nove 
mefi, eneufci pienadiluce, eífendovi en-
trara con tenebre. 
n Siacceíeunafierilfimapefte in Madri-
gale. Fuggirono tu t t i J & ifuoiParentiper-
fuaferoanche lei afuggire.- ma tanto efla, 
quanto la forella, per non voltar le fpalle ai-
Ja Carita , fecerofaccia alia pefte , fpefero 
tutto i l loro havere, avventurarono la v i ta^ 
fi acquiftarono molte corone per l'eterna. 
Et havend'intefo , che havevano mandata 
fuori del luogo una donnaappeftata,e chej)er 
ció fi trovava abbandonata d'ogni foccorio t 
Se 
Con P¿imotatlonu Parte Prima» 1¿S 
&agoníz2anclo ín un horto, ancló a cercarla fernia un fegatino, nel qualeper trafcurag-
queih ferva di D i o , e col latir le muraglie gineeraííato lafciato i i fieie, áceflahaven-
cieJI'horto, l 'arrivo, la confolo > & animó, e 
coJ maneggiarli la ferita, gli reftitui la defi-
derata falute» Raro miracolo í che piii toíto 
ü communichi la falute airinfermaj, che i l 
con taggio alia íana ^ 
12 Pocodopo morí laíbrellapienadi me-
r i t i , e rimaña ella fola con una ferva , volé-
va obbedire * & efl'er caftigata daeí la , íli-
dolo guftato lo confervó nella bocea, gran 
tempo y piú mirando a cibar Taq^ma con la 
mortificatione jche i l corpocon ía vivanda. 
15 La mandóa chiamareSanta Terefa per 
inviarla alia fondatione di Soria, & i v i l a -
fciarla Priora, i l P. Provinciale non vi con-
deícendeva , allegando , che non íapefle 
ferivere, e non havefle efperienza di gover-
mando meglio per i l propriofpiritoilfervi- no", raa íaSanta rifpofe confpiritocelefte: 
re , che i l commandare . Si quieti Padre mió , ¿he Catarina di Chri-* 
Per maggior difprezzo di fe medeíima pro- fio sa moho amare lidio y & e moho San~ 
curó di vellirli Monaca in unConvcnto di 
Convertiré, per tenere piii rifervata,. e co-
perta per Dio la fuá puritá virginale, po-
nendo fopra di eíTa i l velo deiral truir i laüa-
tione: maravigliofa maniera di renderfi gra-
ta a Dio , offerirgli la virtü fenza l'opinione, 
perché fía piü fubíime, Se heroica la virtü : 
nía non lo permifero i fuoi parenti in riguar-
do della loro riputatione , prendehdone 
quellácura, che nonvolevahaver dellapro-
pria la ferva del Signore.. 
13 Havendaudito, che Santa Terefa fía va 
fondando in Medina del Campo x ando come 
figlia a trotar la Madre fenz'haverla prima, 
conofeiuta: la rigettarono al principio j per-
ché i l Convento haveva giá i l numero íiiíE-
ciente di Religiofeperfif té la ferva di Dio 
íin a parlar con la Santa, chela u d i , e co-
nobbe. Si viddero quelle anime fcambievol-
mente , fenza che Timpediflero i corpi x e 
fubi to fu ricevu ta ^  
A pena veftita, fece tre propofiti, & a t -
ttheroici, e fublimidi. perfettaReligione: 
i l primo di non replicare a eos'alcuna, che 
gli fofle commandata:. oh che perfetta ob-
bedienza! i l fecondo di non domandarmai 
coi'alcuna per neceífitá , che ne haveíle : 
che ben certa doveva ellér della Providenza. 
Divina: i l terzodi nondifcolparílmai, ben-
ché l'incolpaíTero d'ognicofa: oh come do-
vevano fíar bene infierne la di lei.humiltá, & . 
innocenza 5 
14 L'anfieta , che haveva di patire, era ta-
ta : onde- non hk bifoma di faper piu ¿over-
nar bene „ 
O che buona maíííma! chi ama Iddio, noa 
puó errare in cos'alcuna, e perció i l Signore 
efl'amina San Pietro per dargli i l governo» 
non in dottrina ma bensi in amore i e cari-
ta. /o/í«.2i. f . 15. 
16 Nel mentre che altercavano fopra la 
di lei elettione i Superiori, efl'a dimorava in 
Medina, efi prepara va adifendere ladiletta 
humiltá fuá, con dar ad intenderedi ha ver 
perduro i l giuditio, acció non la nominalfe-
ro per Priora.. 
Queftosi, che é haver giuditio,. moílrar 
di perderlo per non commandarel mal per 
quel l i , che lo* perdono per voler comman-
dare, e per non faperíiaccomodare alL'obbe^ 
dienza • 
17- Santa Terefa , che flavainPalenzaco-
nobbe 1 artificio per Divina rivelatione , e 
gli ferifle commandandogli efpreífamente, 
che in quel cafa íi negafle alia mortificatio-
ne, e fi accomodalle ad obbedire. 
Si refe a queílo coramando, prefe su le fue 
fpalle la Croce , e fe ne ando ad efeguira i l 
precetto dellafanta fondatrice. 
18. D i Ü dopo mor ta la Santa , pafsó a fon-
daré i l Convento, o per dir meglio i l Santua-
rio di Pamplona , e dopoquellodlBarcelIo-
na, rendendo í 'uno, e l 'áltro unfeminario 
d'illuftri virtü r & inqueílo' ultimo refe l'a-
nima al fuo Creatore : i l di lei corpo fu 
trasferito alMonafí'ero di Pamplona, dove 
le,. che commandandogli una vol ta íaSupe- fi confervaincorrotto.- Maquantopiúador-
riora, che nonfifacefle difciplina , fi pofe frá 
le altre forelle, mentre fi difciplinavanoa 
tal diftanza, che la veniflero a colpire nella 
faccia. Ingegnofó modo d'unire infieme l'ob-
bedienza,, e lamortificatione , perché é cer 
na di gloria , deve goder l'anima nelL'éterni-
tá! A queíla Venerabil Donna , mentr' era 
Priora di Soria fcriíl'e Santa Terefa la prefen-
te letrera.. 
19 Nel 1. numero gli dice: che tratrenga-
tiífimo che obbediva, e non fi batteva, quan- puré laprofejftone d'una Novitia , /í» che habbi» 
do veniva dall'altre.battuta.. maggior eta \ ma, con. gran d¡fcretezzar l'áv-
Efíendbgll comandato che prendeífe una 
medicina ,. mentre- fi trovava aggravata di 
febre, la grefe , piü, ftimando, l'obbedire,, 
che i l vivere., 
CLlifü dato.araangiarex mentre ftava in-
vertifee , che non fi maravigü , fe comera-
gazza habbia qualche inftabilita, quafi volef-
íe di ré : non é gran cofa queílo , eflendo fan-
ciulla, forfiche pofl'ono entrare con giuditio 
d i Monache Scalze? Non entraño Scalze, ma 
L - x. calza-»-
"Lettere della S, Aladre Terefa di Giesü 
cálzate per farfi Scalze; che gran cofa á dun-
que, ch'entrino cálzate di qualche aífetto, 
&inftabil i tá: d i tu t tof i fpogliano ben pre-
íío , quanc^) incominciano a vivere con le 
Scalze. 
E moltofavia , Se importante avvertenza 
per le vocationi i l non pretender, che le a-
nime divengano inun'iftante perfette*, ma 
bifogna dar luogo a Dio , 6c alia diíciplina, 
perché in quefta guifa opera Iddio, iníegnan-
doci , che potendo creare i l tu t to in un i -
í l an te , e ienza tcmpo alcuno, volfe non-
dimeno farlo in fei giorni con ordine di tem-
po. 
2,0 N e l n u . i . j nelquale parladiun altra 
fondatione dice : lo non m'indurro a, cí?i fifac-
vi/t) fe non tonqualch'entratet'. percjíé i'efpe-
rienza , e Ja Divina luce ( qul .entrava in 
Santa Terefa, com'é entrara nella Chiefa 
univerfale humano mere , e con i l tempo 
difcoprcndo i l Signore molt i mifteri , ec-
cetto pero i neceflar) per la noílra redentio-
ne, perché quefti l i manifefto tut t i f in alia 
fuá gloriofa Afcenílone ) infegnó alia S. che 
xión era bene i l rinchiudere venti ferve di 
P í o coa neceífita urgente, & xrreparabile , 
e maíííme efíendortancata la carita de'fede-
l i , che febbene é grande, non pero bafta a 
fupplirea t u t t o . 
Tuttavia gli dice: che non abbandoni i l 
trattato, perché Iddiopuofarquello, che 
non poíTono gli huomini. 
21 Nel 3. n. dice, quanto defideraíTe di 
fondar Monaftero in Madrid , & haveva la 
S.molta ragione, perché doveva foríi preve-
dere quale haveva da efléreil Convento di 
Carmelitane Scalze di Madrid , cioé unode* 
piü r i t i ra t i eíremp]ari,-e Santi di quella Cor-
t e , ech 'é continuamente ripieno di celelU 
yirtíi nelle perfone delle fue Religiofe. 
22 Nel numero 5. ben dimoíhra i l fuo gran 
fpiritoin avvertire, che i l dilatar la profef-
fione ad unaNovitia, nonfiaper farglipaí-
far un altra avanti nelí'anzianitá: infegnan-
do, che febbene é giufto , conveniente, c 
neceflario, che nelle Communitá vi fia ordi-
ne di anzianitá , e precedenza , non pero 
deve procuraríi con affetutipne: perché fe 
la Novitia entra cercando humiltá per mez-
zo dell'obbedienza, non é bene i l folleci-
tar prima l'anzianita, fcordandofi deU'hiv-
mil ta. 
L E T T E R A X L I I I . 
Alia Madre Priora5 e Religiofe del Monaftero íiidetto. 
A R C O M E N T O. 
Rende gratie del foccorfo mandatole per varié tiecejfitá, e moflra loro , che 
maggieri han da renderfi a Dio per quakhe mormoratiene, 
& avvertifce , che fenz.a colpa patifeano . 
G I E S U' , 
La gratia dello Spirico Santo fia con V . R . e con tutte le Car i t aVoñre , mié Figlíev 
I T ) Otranco ben credere , che vorrei poter ferivere ad ogni una di loro a par-
1 re , pero é tanta la piena, che mi piove adeflb di lettere, c di negotj,che 
non fo poco in poter loro ferivere , & incaminar quefti pochi veríi in comune y 
c raolto piü che per trovarci giá su le mofle della partenza, ve maggior manca-
mento di tempo . Domandino al Signore reíli in ogni cofa fervito , e íingolar-
nientc in quefta Fondatione di Burgos. 
2 Non poca confolatione fenro nelle loro lettere, & affai piü in conofeer nelle ope-
re, e nelle parole la gran volontá, che mi mantengono. Ad ogni modo parmi , che 
anc^ cosi refíino fcarfe in pagarmi quello mi devono ; benché nel foccorfo mandato-
m i fi fian moftrate si generofe. Per efler si grande la neceífita, l'hó ñ imato per mol* 
to p i ü . Noftro Signore he dará loro i l premio, che ben fi conofee quanto fia da loro 
fervito, mentre han potuto avvanzarfi a far si buona opera a quefte Monache. Tut-
te glie ne reflano non poco oblígate , come anco di raccoraandarle a Noftro Signó-
le, lo , come che lo facwo si d i comiauo, xión ho che offerir loro. 
I M
Con tAnnotatkm, Parte Prima* 
fono rallegrata ben raolto, che il tutto paíli loro sí bene, & in partícolare, cfac 
fenza haverla data, vi fia qualche occafione d'efler mormorate , 6 che buona cofa ! 
non havendo fin hora in cocefta Fondatione havuto molto da meritare . Del Noftro 
Padre Vaglielo íblo dico, che fempre paga Noftro Signore i gran fervitj, che a Sua 
Maefta íi fanno , con accrefcer travagli : e corae che fia si grand'opera quella , che 
in cotefta Cafa s* impiega , non mi é ílrano y che voglia darle materia di mag-
gior guadagno, e di piü mérito. _ 
4 Stiano le mié Figliuole avvertite, che , quando entri fra di loro cotefta San-v 
ta, é dovere, che dalla Madre Priora, e dallahre fia trattata con rifpetto , e con 
amore; poiché dove fi trova tanta virtu, non é bifogno di ftringere un nulla ba-
ilando íblo il veder quel, ch'effe fanno, e Thaver si bu'on Padre ; perche cosi 
credo potranno imparare. Piaccia al Signore di guardarle sí con falute , si con 
ahni felici, come io lo fupplico. 
5 Mi é flato ben di contento, che fi trovi migliorata la Madre Sottopriora. Quan-
do habbia continua neceílitá del la carne , poco importa il mangiarla ancora in Qua-
refima, poiché non rípugna alia Regola, quando ve né fia bifogno , né in ció fi ri-
ftringano . lo non domando dal Signore , che virtu , e particolarmente humiltá , c 
carita frá di loro, che é quel che rilieva . Piaccia a Sua Maefta , che io in quefto le 
veggia avvanzate, c domandino per rae Tifteflo, vigilia del Re Davide . E hoggi il 
giorno del noftro arrivo alia fondatione di Palenza. 
Della Carita Vofira Serva. 
Terefa di Giesu. 
La Sorella Terefa di Giesú , e la Madre Sottopriora íi raccomandino a Dio , peí 
trovarfi in letto, e la feconda molto male. 
A K H O T A T I O N I * 
i Q Crifle quefta lettera la Santa da! Con-
O vento d'Avila , mentre ílava per an-
daré afondare a Burgos , e la fenífe alie fue 
figlie , che fono anche m i é , cioéleReligio-
fedel Monañero dclla Santifllma Trinitá di 
S orla. 
2 Le ringratia della loro lettera, e del 
foccorfo, chegli mandarono per le Monache 
d'Avila, le quali, come riferifee la Santa 
nel 2. numero, pativano eftrema neceífitá: e 
come poteva laiciar di amarle la loro Santa 
Madre , havendo fatto con ella, fenz'eíTerne 
ítate richiefte, una tal finezza, che non íi 
moftra di alcun altro Convento i ben credo 
io , che haverebbero fatto i l medefimo anche 
tutte leal tre, ma finalmente di quefto folo 
Monaftero fi vede, e fi legge . 
3 Infmua la Santa nel 3. numero, che le 
fuefiglie dicevano: che gia fi mormoretva di 
loro i alludendo a c ió , che diíTe la Santa, 
quando fece quefta fondatione: che temeva, 
affAÍ di quel Convento , perchara fiato fatto 
con gran facilita e fenz,a contradittione : e 
cosí dovevano dir eífe, che incominciando 
giá le contradittioni, non v'era piü che te-
meré . 
Io pero mi aíficuro j che febbene erano 
Farte í r i m a • 
in Soria 3 non furono di quel di Soria le con-
tradi t t ioni , e mormorationi fudette, per-
ché conofeo molto bene queftaCittá , & i 
miei íigli ípirituali : e non vi é in Spagna 
un'altra, chel'avanzi innobi l tá , né in do-
cilita , e genioalbene, e nell'avveríioneal 
male. 
4. E q u i n d i é , che a pena entro Santa Te-
refa in detta Cit tá , come riferifee nelle fue 
fondationi Ub.5.r. 3.che ritrovb in tutto fpia-
nato , e fatto, perch'entrava in una Cittá di 
D i o , dove molto meno, che In altre , moftra 
i l fuo potere con gl'Habitauti di eíTa i l com-
mune nemico. 
E febbene difpiacque alia Santa non tro-
var in ella nel principio della fondatione 
contradittioni, e travagli, difl'e ció con fen-
timento fpirituale per queiranfietá , che 
haveva di patire per i l fuo Spofo Divino ; 
pero non mi negará la Santa, né alcun al-
tro , che non fia di minor veneratione i l Pre-
fepe del Signore, perché iv i fu adorato dalla 
fuá Santa Madre , dagl'Angeli, daSanGio-
feppe, da 'Ré , e dairifteíli B r u t i , di quel, 
che fia i l Calvario, e per efl'er ftatoconfa-
grato con la Croce, e col fuo pretiofiflimo 
fangue : e percib non devano efler ftimati 
meno quei di Soria, per ha ver operato me-
glio, 
L 3 5 Nel 
166 Lettere della S. Madre 1 erefa di Giesu 
5 Nel numero 4- deve parlarla Santa di 
Donna Beatricedi Beamonte, chehavendo 
fbndat'o , e donato la propria cafa a quel 
Santo Convento, t ra t tó ancora di dar fe ítef-
fa , i l che efegui doppo in qnello di Pam-
plona , con grand'erempio di tutto quel Re-
gno, e difcret amenté le avertifce come hab-
biano a portarfi con eíla nel modo , corte-
fia , e riconofeimento, & in ogni cofa le am-
maeftra maravigliofamente la Santa ad efler 
-grate, rifpettole, efante. 
6 Nel números, con la íoavitaconfueta 
ordina, che la Superiora mangi carne , ie 
ne haverá biíogño, edice, che la vera mor-
tificationenon éi l perder lafaluteperacqui-
ítar le virtu,ma pin tofto eíTet citarle non me-
no in ílato d i falüte, chedimalatia, come 
fe havefi'edetto, quelí'alÜnenza, che deve 
efercitarfi dal fano, íiconverta in patienza 
per i'infermo, perché l'aíHnenza há bifogno 
di eíTer regolata da l , pefe, e mifura, ef-
fendo cosí dannofa al detto di San Grego-
rio , fe non doma i l corpo quanto fá di me-
ftieri, come fe lo domapiu di cío, chepuí» 
tolerare : abfiinentiti nulla efi , fi tantuni 
•quifque corpus nen edomat quantHmxiíilet^auc 
•valde inordmara efl , fiatterit plufquam válete 
D . Greg. lib.ro. moral, 
7 Raccomanda poi loro principalmente 
due víttu , che fono humílta , & amore 
fcambievole d'unaconl'altra :equando hab-
biano la prima, cer toé che havranno an-
cora la feconda, perché ingrembo dell'hu-
miltá fi alleva , e crefee la carita Et io 
poíío efler buon teftimonio , che pofíledo-
no queíla , perché hanno perfettamente 
quella. 
Onde con gran miílero raccomando l 'hú-
mil tá , per confervarc la carita , perché 
quelia yirtü é promotrice di quefta , anzi 
re íbura t r i ce , fe la trova perduta , confor-
me la dottrina di San Bernardo: Fodeinte 
fundamentum humilitatis , pervenies nd 
faftiginm charitíttis : reparauo enim iiern cha-
ritatis nulla e(t , nifi humilitas , Z>. Bern, 
in epift. 
L E T T E R A L X I V . 
Alia Sorella Eleonora della Mifericordia 5 Carmelitana Scalza 
nel Monaftero della Santiífima Trinitá di Soria. 
A R G O M E N T O. 
£ anima con ragione ^ e da efempi a non difanimar fi, ¿ fer fariditá , e pene di 
aentro y h per le contradktioni^ e travdgli difuori, 
G I E S U ' . 
Sia con effa, o mía Figlia, lo Spirito Santo. 
3 f~\ Quanto vorrei non haverle da ferivere altra lettera di queíla , per haver da 
riíponder a quelia , chemi pervenne per mezzo de'Padri della Compagnia , 
& a quefta . Credami puré , raia Figlia , che la vifta d ogni fuá mi é di particolare 
concento 3 e percio non Ja tenti i l Demonio in far , che lafci da ferivermi . Dalí 'al-
t ra, che patifee, d i parerle, che camminafenza profitto, anzi havrá dacavarne mol-
tiífimo. L'aíTegno per teftimonio i l tempo , poi che la guida Dio come perfona , che 
giá tiene nel fuo Palazzo, í icuro, che non havrá da fuggirfene : e percio vuol darle 
p i ú , e piú che meritare. Ben puo eflere, che habbia íin'hora fentite piu tenerezze, 
come che voleífe Dio ftaccarla giá d'ogni cofa, & era cosi neceíTario . 
2 M i fono ricordacaduna Santa, che in Avila io conobbi \ eífendovi opinione, 
che tal foíTe la fuá vita . Haveva giá per amor di Dio dato tutto quanto havea, 
né eífendole reftata , che una fola coperta, anco d i quefta privoífi-, & ecco che le 
"dá Dio alfiftantc una borafca d i grandiftimi travagli interiori , c d'ariditá . Dole-
vaíi poi non poco, e dicevale: Siete, Signore, ben gratiofo , dopo havermi lafeiata 
íenza cofa alcuna , ve la coglietc ancor voi ? S iché , Figliuola mia, di quefti tali é 
Sue Maeftá, che paga gran fervitj con travagli , né puote effervi paga migliore, men-
tre pagali'con l'Amor di D i o , 
3 A luí 
Con 1* u4motatiom. Parte Prima • i6y 
a A luí rendo lodi , perché vada ella profictandofi neli'interno , c pi i i fodo nelle 
virtú. Laíci fíar D io nella fuá anima, e colla fuá Spofa , che a lui toccherá i l dame 
contó e ' l condurla per dove le fará p i i i convenevole « Ol^re che la novitá della vi^ 
ta, e g l i eíisercitj d'eíTa le faran parer, che íi fugga cotefta pace; ma torna poi ella 
xutta infierne . Non fe ne dia pena alcuna . Si pregi d'ajutare a portare a Dio la 
Croce, né prema su i regalij poiché é de'foldati ordinarj i l voler fubitola paga cor-
rente del giorno. Serva gratis, come fanno i Grandi al Re . Quel del Cielo lia con 
efla. I n quanto alia mia andata rirpondo quanto importa alia Signora Donna Be-
atrices 
4 E quefía fuá Donna Giufeppe é al íicuro un' anima aflai bnona , e bene a 
propoíito per n o i , ma é di tanta utilitá per quella Cafa , che fto i n dubbio faccia 
ella male i n procurar d' ufeirne., e percio glielo contendo quanto poffo i e perché 
anco temo di dar principio a nemicitie ^ Quando lo voglia i l Sígnore , non laíceri 
d i faríi. A cotefíi fuoi Signori Fratelli , che io. conofeo , m i raccomandi ^ Iddio 
la guardi % come io defidero^ 
D i r . S. Serva 
Terefa di Giesú - * . 
Agoftino , á i c e n d o i Flagellum interius, 
exteriusglorificat Creatorem : compellit nolen-
tem i erudit ignorantem ; cufiodit virtutem ; 
protegit infirmantemv excitat lorpente?n\ hu-
miliat fuperbientem: purgat pcenitentem : co-
ronal Innocentem : initiat ad mortem femper 
-viventem. D . Aug.. in- loannem . La. sferza 
del Signore taato neU'eíterno , quanto nel-
rinternocon la tribolatione (venga perqual-
fifia parte ) glorifica i l Creatoresforzá adef-
fer giufto chi non vuol efl'er infegna all'igno-
rante, Conferva i l buono y protegge i l de-
bole , fveglia i l pigro, humilia illuperbo , 
purifica i l contri to, corona i l Santo, e l'ar-
n i a , e difpone ad una morte, che conduce 
ad eterna vi ta . D i maniera che a tu t t i , e 
per tut to éfempre buona la tribolatione , íi 
prenda puré per qualfivoglia parte , e for-
ma , che fia.. 
5 Nel numero 2~ riferifee un cafo fpiri-
tuale moltogratiofo, efanto, e loaccom-
moda raaravigiiofamente alia tribolatione 
di queftabuona Religiofa; émol to notabi-
le, & era una buon'anima quella d'Avila(che 
per quanto hointefo, fu la Vcnerabil Ma-
na Diaz , laqualein quella nobiliflímaCit-
tá lafcio rari eiTempi di virtújC-ben ficonofce 
da queftafolo cafo; che riferifee la S.) da ció 
deduce unamaífima, che dovrebbono haver 
fempre a memoria le anime, che amano ve-
ramente I d d i o f / í e che fempre paga un fer~ 
vitio cor* una pena, .¿f un atto heroico con und 
mortificatione : é certo non vi fara perfona 
alcuna veramente fpirituale , che ad ogni 
paflb noit tocchi ció con mano .. 
6 Ma per qual caufa i l Signore paga, di tal 
moneta? unpiacere, che fe gli faccia, con 
una tribolatione? la rifpoíla é facililfima : 
i * . 4. paga. 
A N K O T A T I Q N 1. 
j Ueíla lettera,che va alia Sorella Leo-^ 
ñora della Mifericordia nel Conven, 
to della fantiflima Trinitá di S o r i a é m o l t a 
fprituale, eprudente. 
% Fu quefta fantaReligioía Donna mol ta 
nobile Sorella di D . Girolamo di Ajanz ca-
fa illuftre d i Navarra:, hebbelite di divor-
tio con D.Francefco di Beamonte Cavalie-
re diqualita eguale inquel Regno, efi t ro-
va va in Soria quando vi giunfe la Santa.On-
de fe gli affettionófommamente, & haven-
dogli detto Santa Terefa la vocatione del 
Padre Fra Nicoló Doria , e come in un' anno. 
di oratione, che fece per l u i , lo tiro alia 
Religionemaravigliandofi queíla nobiliífima. 
Dama della forza delle orationi della Santa „ 
fu toccata da D i o , &.entro nella di l e i R i -
forma, dove. viflecon virtú ammirabili, e 
morí nel Convento d i Pamplona „ al quale 
la mando l'obbedienza, accio commuíiicaf-
fe alia propria Patria quel lume, che inco-
mincio ad havere conraggi sichiari , nella 
Cicia di Soria ^ 
3 Nel i. numero la Santa raflicuraneile-
fue tribolationi ^ tentationi, e travagli. I l 
ficodeirEvangelia non con al tro mezzo tor-
nó a rinverdire che col gettarluiellofter-
c o e ftabbio su le radici Luc. 13. verf. 8. 
E fe tanto puó i l proprio conofeimento in 
una planta giáfecca, non é gran cofa, che 
con si falutevole rimedio crefeano, e ren-
dano frutto- quelle che fono si frefehe, e 
verdicom'era l'anima di.queftabuona Re-
ligiofa. 
4 Infiniti fono i beni. della. tribolatione 
eUxe.vejjjente.in poche ri^he l i riferifee S,. 
lóS • 'Lettere della S, Madre Terefa di Ciesü 
paga in queílo modo, & in quefta moneta, Padre: Retribuentur enim tíhi ík RefurreSíio^ 
perché vuol pagare in buona monetafepa- ne 'jufierum. 14. x», 13. 
gafle Iddioun iervitio con un güito , paga- 7 Nel num. 3. é tutto maravigliofo per 
rebbein moneta di ^ame, ma pagando con far , che 1'anima s'incammini per laftrada 
un difgufto, ch'ecagione di un méritoeter-% del fuo nulia al monte della'perfettione . 
no, paga i n moneta d'argento, ed'oro: la* N u l l a ^ n u l l a , nulla tu t to , tu t to , t u t t o . 
moneta di rame pafla. folo in quefta vita: 1 
meriti che rifultano da'travagli, fono mo-
neta d'oro, chepaffaneli'eterna, & é p i u 
Üimabile una fola drammadiqueft'oro, che 
\m Mondo intiero di quel rame . Danne dun-
que, oSignore, i l premio nel l 'e terni tá , -e 
levacipure tu t t ' i l temporale, e tranfitorio 
del Mondo. Percib difle" la Divina Maeílá 
fuá , parlando con i fuoi difcepoli , quando 
invi tante qualch'uno non fia tale, che pofl'a 
tornare ad invitar voi , perché gia farefte 
paghi cop i l fecondo invito del primiero. In -
vítate quei , che non poíTono invitar vo i , 
perclié fíate v o i , invitati dall' Eterno mió 
D i o , D i o , D i o . Mulla per me, tutto per 
Dio,con Dio tutto ,nulla fenza Iddio, i l tu t -
to voglio per Dio nulla bramo per me, iltut-i 
to, e nulla per me, íe non é i l tutto per D i o . 
8 Nel num. 4. parla di qualche Dama,ch' 
era diprofittoinalcuna Cafa, e voleva r i -
tirarfiaquella della^ Santa, ma ella pofpo-
nendo i l bene della propria a quello dell 'al-
t rui non voleva riceverla. In tutto bendi-
moílra lo fpir i to, difcretione, e giuditio, 
del quale era dotata, e non meno in pro-
curare, chefi fcanfino in quello Mondo le 
l i t i , perché fe non eftinguono, almeno in-» 
tiepidifcono molto la carita, 
L* E T T E R A X L V . 
AUa Sorella Terefa di .Giesüj Ñipóte della Santa Carmelitana 
Scalza ínSan Giuleppe d* Avila. 
A R G O M E N T O . 
In ma ftc&tXX* dlfplrtro te fa animoy cmmafirarle^ che quefio mn con-
Jifle% che nelle virthi e l remedio di liberarJi 
dalla moleftia d'mpenjiero * 
G I E S U * . 
La gratia delío Spirito Santo fia con Voftra Carita mia Figl ia . 
1 \ yfT e ftata d i non poco godimento la fuá lettera , e ftimo che non le fiano d i 
J \ ( L nainor contento le mic , giaché non poífiamo effere infierne . I n quanto all* 
a r id i tá , mi pare che la tratta giá i l Signore, come perfona y che tiene per forte, vo-
lendo venire alie prove per ifeoprir l'amor , che gli porta , fe íi mantiene queíkT 
ugnale neU'aridicá, e ne'gufti. Habbia per fingolar gratia di Noftro Signore. N o n nc 
riceva pena, poiché non confifte ín queílo la perfettione,ma bensi nelle v i r t ú . Q u a n -
do meno íi crederá, tornera la divotione. 
a Per quel che dice d i cotefta Sorella, procuri non peníarví , ma fcacciarlo da 
sé : N é s imagini j che i n entrándole in penfiero una cofa, vi fia mal i t ia , benché 
ella fia mala, che non é ció cofa di Tnomento . l o vorrei vederc l'iftefla perfona 
con ariditá > perché non so fe ella íleífa s'intenda , c poífiamo per fuo bene defide-
rarglielo. Quando 1' aflfalga qualche mal penfiero , fi fegni colla Croce , ó reciti 
un Pater mfter , 6 diafi un colpo nel pe t to , e procuri divertirlo i n altra cofa » 
poiché cosí acquiílerá mér i to , adoperandovi la refiftenza» 
•3 Ad Ifabella di S. Paolo vorrei far rifpoíla , ma non ho tempo; me le día i miei 
r icordi , perché giá ella sa, che há d'cífer di voílra carita la p iúd i l ¿ t t a . D . Fran-
cefeo ítá com'un'Angelo, e con buona falute. Hier i fi communico, come anco i íuoi 
fervi» 
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fcrvi . Domani partiamo per Vagliadolid , donde la fcriverá ; poiché adeflb non V 
h6 avvifato di quefto mefíaggiero. Dio mi guardi , mia Figlia , c faccia tanto fan-
ta , come io lo fupplico , Amen. A tutte mi raccomando . E hoggi giorno di Sant5 
Alberto. 
Terefa di Gicsu. 
A N X O T A T I O N l 
i / ^ U e f t a Santa Religiofa era laSorelIa 
Terefa di Giesü , NipotecfellaS.fi-
gliuola di fuofratello i l Signor Lorenzo di 
Cepeda, la quale eraNovitia in S. Giofep-
ped'Avila j dove fece profeflione all ip. di 
Novembredell'anno 1582. e m o ñ allí 10. di 
S?ttembredel 1610. Dovevapatire ariditá , 
e parendo foríi di carnminar lontana dal fuo 
fpofo Ceiefte, piangeva come vedova Tor-
torella, e diífidando per la lontananza dello 
fpofo, diceva: perché lo fpofo mió íl partí? 
forfe roffefi, 6 non fono piú in fuá gratia? 
in chehopotutofdegnarlo? havro forfi tra-
viato da'lanti proponimenti, & eífercitj? 
chi sá fe vado perduta, e fe camminoin-
gannata? 
2 Con queíli dubj ricorfe alia Madre, & 
infierne fuaZia, commanicandogli perlet-
tera ifuoi travagli: e la Santa , comequel-
Ja, che tante volte haveva paflato (¡mili t r i -
bolationi, & era illuminata da lace fuperio-
re , gli diceva: che non fi prendeífe faftidio, 
che tornarebbe lo fpofo a cercar la fpofa, e 
che piú di lei defiderava egli la fuá prefenza: 
che voleva vedere fe lo cercava aliente, co-
me loadoravaprefente, che voleva provar-
la e riconofcere, feinaífenzagl'ofl'ervava 
la fede iftefla, che quando era prefente: che 
Tanima non fiprova con i gulti fpirituali , 
ma bensi con le tribolationi, che inquefte 
fi vede, econofce aqual fegno giunganole 
fue finezze; mentre, come dice San Ber-
nardo la virtü s'acquifta nella pace, fi pro-
va nelK tentatione, e fi corona nella vi t -
toria della tribolatione : virtur in pnce ac~ 
quiritur, in prejfura probatur , apprvbatur in 
•viShria . Epiftol. 126. ad Epifcop. Acuitan, 
contra Gerad. Engol Etpfcop, inprinc. 
3 Doveva anche patir qualche tentatio-
ne di penfare ció , che non conveniva d'al-
cuna Religiofa, c per queílo fi raccoglie, gli 
veniva, inpenfiero, chequell'anima anda-
va ingannata per ilcaramino di fpirito , e 
la Santa gli rifponde, che non v i penfi, ma 
la lafci, e che quando defideri, e procuri di 
non penfarvi, fe nondimeno vi penfa , non 
creda di peccare, perché v'é gran differenza 
dal penfiero al confenfo, quello non fi pub da 
noi reggere, e governare, ma queilo si: con 
che faccia le íue diligenze , e foíFra , che 
quanto piú fofFre, tanto piú merita. 
4 Aggiunge, cheancn'efl'a defiderava di 
veder tribolata quella Monaca per ricono-
fcere, fe la di lei vi r túera ficura, perché 
non fi accerta bene la perfettione dell'oro fin 
a tanto, chenonpaífiperl 'attivitá del fuo-
co , come dice S.Pietro: aurum, quodper i~ 
gnem probatur . Petr. 1. -v. 7. 
5 Finalmente in foftanza gli dice: lafcia-
teb figliuola quello y che non vi tocca , & 
abbadate a quello, che vi tocca. Mira a t e , 
enon ag í ' a l t r i , e percib folevaeííer detto 
molto ufitato della fanta. Viva l7anima in tal 
modo ^ come J e folamenté effa ^ e Dio fojfero a l 
Mondo, equella granDonna María di Vela 
diceva, quando accadevaho cofe, dellequa-
l i non voleva difcorrere, ma rimanere fer-
rata nella celia, e claufura interna dell'ani-
ma fuá contemplante: non mi tocca, non ni" 
importa , non mi giova, non mi pregiudica y 
la fciamolo fiare , & andiamo a Dio . Oh quan-
t i g iudi t i i , difgufti, colpe, & inquietudi-
ni fi fcuferebbono fempre , & in ogni par-
te , fe fi ponelfe in efecutione quelío fpiri-
tual dettame. 
Don Francefco , del quale fá mentíone 
nell'ultimo della íe t tera , fu fratellodi que-
fta Religiofa, e figliuolodel Signor Loren-
zo di Cepeda , i l quale effendo morto fuo 
Padre , andava in quell'occaíione con la San-
ta ; s'accasb dopo quefto Cavaliere in Ma-
drid con Donna Orofrifa d i Mendoza , di 
Caftiglia della cafa dell'Infaritado > e Mon-
dexar. 
L E X -
Zettere della Madre Terefa di Giesü*. 
L E T T E. R A X L V I . 
Alia Madre María Battifta Carmelitana Soalza, Priora della Con-
cettionc di Vagliadolíd j Ñipóte della Santa 
ui R Q O M E N T O*. 
Seníe- difyiacere.d 'i.non potería veder almen di paffagglo , & incarica U trovare irt-
prefianz.a qualche. denaro, necesario alie [pefe de* viaggi 
G I E 5 U ' . 
Sia. con V . R . lo Spirito Santo rtiia Figlia 
I T ) E r la lettera, del P. Maeflro Frá, Domenico vedrá. quel che pafla e come 
X ha d i forte difpofte le cofe i l Signore, che non poflk vederla . L'aíficuro ,. 
che m i rincrefce nón poco perche íarebbe que! che potrebbe adeflb arrecarmi 
e u í l o , e contentezza. Pero anco cjuefto paíTerebbe come tutte l'altre cofe di que-
fía v i t a , , e con quefta ricordanza, fopportarü. bene qualíivogliaT diípiacere-
2 Alia mía amata Caíilda , m i raccomandi non poco( mi daole i l non vederla , ) 
Sí a Maria della Croce . U n altra volta, difporrá. i l Signore che cío fegua. pin a. 
bel T agio di. quel che adeflb potrebbe effere . Tenga cura della fuá falute( giá conoíce 
quanto importa , e la pena, che ricevo, dall' intender ,, che non la goda ) e cT efler 
molto Tanta perché la í l icuro, che n'han di bifogno^per fopportare i l travaglio , che 
cofti íi pafla . lo gia.fon. fenza quartane . Qnando vuole i l Signore che io faccia, 
qualche cofa, m i concede all'hora piú falute 
3 Partiro al fine di quefto mefe : perché temo di non haverle da lafciare nella lor 
Cafa eflendoíi. convenuto col Capitolo di dar loro preftamente feicento D u c a t i , & 
habbiamo anco un cenfo d' una Sorella d'altd feicento trenta : ne fin hora troviamo , 
qhi. voglia prenderlo, ó preftarci cofa alcuna . Lo raccomandi a D i o . , perché gode-
rei non poco lafciarle g ía nella lor Cafa . Qiiando havefle la Signora Donna Maria 
dato i l denaro , ftarebbe loro aflai bene T irapiegarlo su quefto con p i n íicurta. , & 
utile . M' avviíi fq poffa ció farfi , ó íi trovi chi lo prenda , ó ci preíli sii pegni af-
fai buoni, che vagliono piu di, mille ^ E m i raccomandi a D i o , havendo da viag-
giac tanto ^ e neU'Invernó . 
4 Al fin di quefto al p i i i m i condurrb, airincarnatione ^ Se vorrá. comandarmi. 
qualche cofa per quelle parti , me lo fcriva. Ne le dia pena per non vederml for-
fq l'havrebbe maggiore dal vedermi vecchia ^ c ftracca . A tutte mi raccomandi.. 
t íavrei defiderio di, vedere Ifabelladi San Paolo .. C i banno ben tutte mortificate que-
fti Canonici, Iddio lor perdoni.. 
5 Se s'offcpfce cofti chi mi preftL qualche poco di denaro , non lo. voglio do-
nato , ma folo fin. che mi íi pagaino quei che nú, diede mió. Fratello e m i d i -
cono, fiano gia rifcoífi , perché non porto meco un quattrino, e non é poffibileT 
andar cosí airincarnatione, né qiü havendo da provederíi di Cafa,, v i é. per adef-
fo difpofitione d'haverlo: poco, 6 molto che fia, non lafci di p r o c u r á r m e l e , 
6 Sia gloria a D i o , perché viene con. falute 'A raio Padre Fra Domenico . Se 
capitafle a cafo per coftá i l Padre Maeftro Medina v faccia dargli coteftai mía y, 
pcrch'epli % imagina , che io fon. con lui. i n colera, per quello.mi diffé i l Padre 
Provinciale i n una fuá , eflendo» quefta piú. a fine di. rendergli gratie,,. che. noja < 
N o n é, moltp2. che, fcriíli a. Voftra Revercnza un altra > non so Iq fia pervenuta ^ 
• -
• 
Von V¿limotatiom, Pane Prima» I j t 
Ya htn male i n ftar tanto íenza fcr ivermi , íapendo quanto m i fían di contento v 
5ia Dio con l e i , Sopra modo m i ícnto i l non haverla da vedere , & ancora l ia-
veva qualchc iperanza. Sonó hoggi l o . Settcmbre. 
X>Í V. Rivereriz.ii 
Terefa di Gicsú. 
A N x o i A T i o K l . 
J / ^ \Uef ta lettera é directa alia Madre 
María Battifta Priora del Monaftero 
di Vagliadolid Ñipóte della Santa, quella 
Donna forte, te valorofa Donzella, che nell* 
Incarnatione d 'Avila, tomé fi é detto al íuo 
luogo fi offeri prima -di efler Religiofa ad im-
piegare i l fuo havere, & a dar mille ducati 
per comprar la pretiofa margarita di quefta 
Santa Riforma: eDio glipremio i l deíide-
rio , non folo fargliene ottener r i n t e n t ó , 
ma anche con fate, che la di lei anima, fpi-
r i t o , e prudenza fbflede'piú i l luftr i inl lro-
menti , e de'piüutil i d i quedo fublime edi-
ficio . 
Fu Tcritta alli 10. Settembre de i rannó 
1574. mentre la Santa fi trovava inSegovia 
di partenza per Avila per finirviil Priorato 
dell'Intarnatione, al quale treanni avanti 
era (lata eletta dal Padre Fra Pietro Fernan-
dez Vifitatore Apoftolico , e fi conofce, che 
la fcrifl'e a queílo Convento di Vagliadolid 
dal nominar Caíilda, ch'eraqueiranima bea-
ta , dellaqualefiéparlato nelle letterepaf-
í a t e , t: ípecialmente nella 12.chedimoraya 
in quefto Convento, uno de'primi in fantitá, 
& in fpirito di quefta Santa Riforma, « de' 
piú dilet t i della Santa. 
i Dimoftra ^ran difpiaCere di non poter 
andaré a vederla, ma fi cóníola , e la confola 
con una ragione prudentiflima , la quale fi 
dovrebbedatuttipratticare, & haverfem-
prein mente, per difprezzar le cofetranfi-
torie, e caduche , cioé : che fe vi foffe fia-
tct) e Vhavejfe veduta , g'a quefto farrebbepaí-
fato : e quando mi ricordo di cío ( dice la San-
ta) qnaljlvoglia dtfpiacere Jt /opporta ben- f á -
cilmente . • , . 
3 F difeorfo di S. Paolo, quando parlan-
do con quell i , che bramano con anfietá i di -
le t t i ( & i diletti vengono , ma fubito parto-
O U C L L I C t L l L L U U L C i l J p U l U i U ; 1 U 1 U , c u y 
frutto havete riportato di ció, che adeílb 
v'arroífiíe ? Quem fruffum habuifiis nur.c in-
illis , in quibus tune erubefettist Rom.€.v',^i. 
quafi chedicefle: d i le t t i eterni fono buoni i 
ma diletti temporali, che impedifeono gí' 
eterni, chi é si ftolto, che voglia abbrac-
ciarli ? Guft i , che mai hanno fine fon buoni 5 
•ftia gufti, che appena inCominciano col gü-
ilo , che finifeono in difgufto chi puo defide-
rarli? Onde in foftanza la Santa viene a diré 
aquella fuaMonaca: figliuola fe vi haveífi 
veduto ^ ancorché ne haverei havuto gran 
l^ufti: difgufto mi haverebbe poi dato i l la-
feiarvi. Cefli dunque per me quel gufto , al 
quale ha íi fuccedere i l difpiaCere ^ i l che á^-
puntodice lo Spiritó Santo: Teítremitá del 
rifo vien oceupato dal plantos extrtmagau* 
dii lu&us oceupat. Prov. 14. 'vefí . i i . 
4 G l i dice nel 2. numero, Che bi{bgha ei-
fer íanta , per eíTer Superiora: & é c e r t o , 
perché bifogna ha ver vir tu per sé , e per le 
altre , bifogna , che l'habbia non folo per 
haverla ma per communicarla con fpirito 
duplicato, non meno per governar Taltrej 
pereflere , epercomparire, poiché con l 'u-
no fi falva la Priora, con l'altro s'edificano le 
Monache, con quello fi ferve a Dio per mez-
zo della perfona propria , con queílo per 
mezzo della perfona, e de! Monaftero. Chi 
tutto ció non confidera, fe íi trova in pofto 
di Prelato, b Prelata, non sa che cofa vo-
glia dirPrelato; e pero bifogna orare, ope-
rare ^ e chieder con lagrime i l dona della 
San t i t á . 
5 Nel numero 3. 64-dice, che verfoil f i -
ne del mefeanderebbe all'Incarnationed'A-
vila , dovenaeque lafontechiara, pura, e 
criftallina di quefta Santa Riforma, che do-
poíi é dilatata in quattrogranfiumi, che a 
maniera di quelli del terreftre Paradifo van-
no irrigando, e fertilizzando le quattro par-
tí del Mondo Con lo fpir i to , e conTefem* 
p i ó . A quefto "Convento dell'Incarnatione 
d'Avila ( m i fi permetta dagl'altri i l d i r l o ) 
dovrebbonorender tributo, & omaggiotut-
t ig l ' a l t r i > che furono doppo dalla Santa fon-
d a t i p e r c h é ivi I"a chiamó Iddio, iv i la favo-
ñ , iv i l'armó di fpirito j e di virtü per ope-
rare cofe si grandi: e percio iv i hebbe fem-
pre fiílb i l fuo cuore, perché ivi gl'entrb pr i -
rnieramente nel cuore i l fuo amato fpofo, e 
la tiro a sé con la vócatione. 
6 Nel fine del 4. numero gli dice con mol-
ía gratia: C i hanno ben tutte mortifícate que-
IH Canontci) Dio loroperdoni ^ parla di quei 
della Chiefa Santa di Segovia graviíííma, e 
dottiflima, e di fingolar ftima, e rifpetto 
mió, per i gran foggetti in dottrina, e virtü 
che ha dato alia Chiefa k D i eíli era la Cafa j 
che 
\ 
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che la Santa trattava di comprare, e fe con 
quefta occafione ne ricevé la Santa alcun dif-
gufto, d'all'hora in poi fi fono dimoftrati si 
affettuofi, e partiali nella ftima de'fígli, e 
figlie d i l e i , che in queílo non cedonoad al-
cun altro: e benficonobbe l ' annoiói^ . nel 
qualealii i8 . diSettembrediGiovedia not-
te una faetta , che cadde nel Campanile del-
la Ghiefa , n'abbrnggio un.a gran parte, come 
ancora la Sala capitplare', di modo che obli-
gó i l Capitolo a cércame un altrapergroffi-
cj D i v i n i , mentre fi accorreva a ripararla: 
& havendone queH'infigne Cittá tante , esl 
íbntuofe > nondimeno l'afFetto conduíTe quel 
Capitolo a fervirfi della povera Chiefa delle 
Carmelitane Scalze, dove puré fu trasferito 
i l SANTISSIMO SACRAMENTO dalla 
Catedrale, verifícandofilarivelatione, che 
una Religiofa di quel Convento hebbe la 
mattina del medefimo giorno, alia quale, 
dopo eíferfi communicata, comparve C H R I -
STO SIGNOR NOSTRP nella forma , 
che andava in queílo Mondo, egiidiíTe : F/-
glia qui mene vengo a ripofar travoialtre > 
perche mi cacciano da Cafa mia , gran prova 
non folamente della Santa Chiefa di Sego-
via , la quale fu dal Signore chiamata fuá 
Cafa. 
7 Nel num. 5. gli chiedein preftito qual-
che forama didenaro. Denaro , e Santa ? s i , 
denaro, e Santa, perché non folo la guerra 
del Mondo ha neceífitá di denaro, ma anche 
la guerra di f p i r i t o c h e fá Iddio nel Mondo 
aH'ifteíTo Mondo, e molte volte fivince i l 
denaro con l'ifteíí'odenaro. Con qual altro 
mczzo poteva la Santa far le fue fondationi, 
fe non con i l denaro, che gli fomminiíbava 
la carita de'Fedeli? come fi havevanod'ot-
tener le fpeditioni, e come fi poteva agiré 
neTribunali fenz'il denaro da fodisfare gí' 
Avvocati , e gl 'a l t r i d i r i t t i de'Tribunali 
medefimi? come haverebbe potuto mante-
ner le fue figlie fenz'il denaro, col quale 
fomminiftrava , alie fue figlie i l neceflario 
alimento? ó in qual altro modo poteva farfi 
queíto miracolo ? 
8 Ha gran potenza i l denaro, & a pena 
fi puo operare cos'alcuna di grande , o di 
fanto fenz'il denaro: venga in figura d'aii-
mento , di veftito, di foccorfo ód'elemofi-
nai Teílecutione d'ogni grand'opera nel de-
naro fi fonda, e neU'ifteflb modo, che non 
puo l'anima fervire a Dio fenz'il corpo in 
quefta v i ta , & in tutte le fue operationi, 
particolarmente efteriori, cosí ancora le co-
fe grandi, efantehanno per lo piü neceífitá 
del denaro. 
9 Quefta é la ragione, perché i l Signore 
non efclufe i denari dal fuo Collegio Apo-
ftolico, perché fe bén'era l'iftefla Onnipo-
tenza , che poteva creare ogni moneta 
fenza cercarla , né chiederla , volle non-
dimeno , foggettandofi airhumanitá , fog-
gettarfi áncora alia neceífitá di valerfi-del 
denaro, e pcreio dava elemofine , e talvoi-
ta puo elfere , che ancora le riceveífe , e 
teneva i l fuo Teforiero, che fi i Giuda il- tra-
ditore. 
10 Vero c ( per diré i l t u t to ) che av vertí 
ancora la Maeftá fuá Divina i l pericolo, che 
fi correva nel rimedio <, mentre di tu t t i gl i 
Apoftpli folo prevarico, e fi perdé queí lo , 
che teneva in cuílodia i l denaro, e non fi 
perdé perché lo dava, ma perché lo tene-
va ; gran difinganno per gl* amminiftratori 
del denaro di D i o , accio diamo quello , ch' 
egli ci ha infegnato per diftribuire, e non per 
ritenere. 
L E T T E R A X L V I I . 
AJla Madre Mafia Battifta Prio?a in Vagliadolid 5 Ñipóte 
dcJla Santa. . 
A R G O M E N T O i 
L a ragg*aglia del bmno flato della fondatione in Seviglia, e del molto, che v* s* 
era da tntte patito , e Jingolarmente da fuo Fratello , come d'altri 
¿ifari sí di Cafa., come della Riforma. 
G I E S U ' . 
Sia fecola gratia dello Spirito Santo |mia Figlia. 
1 T ) Arte domani il Corricro, ^ io non penfava fcriverlc, per non faaver cofa 
Jt buona da dirle, Quefta notte poco prima di ferrar la porta ^  mi fecero in^ 
tendere ^ 
• 
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tendere, che colui , che íi trovava nclla cafa , ha per bene che noi vi pafliamo dopo 
domani giorno di S. Filippo, e Giacomo, dal che comprendo , che voglia giá i l Si-
gnore andar placando la furia di tante traveríie. 
2 Incamini quefta , fubito che potra , alia Madre Priora di Medina , che vivera 
con anfietá per una , che le fcriíli , turto che andafll bene fcarfa in eflaggerar trava-
g i i . Sappia , che dopo la fondatione :di S. Giofeppe , i l reílo é ftato im niente 
in paragonc di quei , che5 ho qui paffati. Dal faperlo , vedranno che ho ragione , 
che fará una gran mifericordia IWcime bene , e pofso ió dir che si . Benedetto fia 
i l S^gnore, che da tutto cava bene , & io dal veder tante cofe infierne m i fon fen-
tita con ftraordinario contento . E quando non fi fofle qui trovato mió Fratello, fa-
rebbe ftato impoílibile far cos'alcuna di q u e ñ o m o n d o . 
3 Ha egii patito ben molto , e con si grand'animo in íípendere , c portar tur-
to , che ci fá lodare i l Signore. Hanno ben ragione di amarlo quefte Sorelle, non 
ha vendo altronde havuto ajuto alcuno, ma folo, che travagli . Trovafi adeflb r i t i -
rato per caufa noftra , né fu poca ventura i l non eíTcr condorro alia prigione, 
poiché qui rurto ferabra un Inferno , e tutto fenza giuftitia , domandando da noi 
quel che non dobbiamo, e luí per ficurtá; Havrá da darvifi fine con T andará al-
ia Corre, per eflere una materia affatto fuor di r a g i o n e h a ad ogni modo egli 
guftato di patir qualche poco per Dio . Trovafi nel Carmine con Noftro Padre, 
poiché quel che fopra di lui piove di travagli, e come gragnuola. Né in fine m i 
reüa poco che fare in iñricar gl 'al tr i noftri , che ion que l l i , che piú lo tor-
raertano, e con ragione. 
4 Perché intendano qualche cofa . Giá fanno quel che lor fcriíli haverci imputa-
to quell'una , ch'ando via , hor quefto é un nienre in paragon di quel d-Tando a 
deporte . Giá 1' intenderanno . D i me folo V aílicuro , che mi fece gratia i l Signore 
di ftare come in un gran dilerro. Non oftante , che mi fi rapprefentafle i l gran dan-
RO , che poteva feguirne 3 tutte quefte Cale , ció non baftava j perché era fuperiore 
íl contento . E una gran cofa la íicurczza della propria cofeienza , e'i trovarfi 
libera. 
5 Entro colei in altro Monaílero. Hieri mi certificarono, che fia giá fuor di giu-
ditio , e non per altro , che per efler ufeita di quá . Hor mirino quanto grandi fia-
no quei di Dio , che fá rifpofta per la veritá j con che fi conofeerá eflere i l tutto 
fiato una follia. E tali erano quelle,che andava fpargendo. Che ligivamo alie Mona-
che le mani , e p ied i , e le percotevamo , e piaceffe puré a Dio che i l rafto fofie d i 
quefta fatta. Su di quefto negotio si grave mille altre coíe fimili , dalle quali io ben 
chiaramenre conofceva , che voleva i l Signore affiiggerci , per rerminarlo rutto in 
bene, e cosi lo dilpofe . Non fi diano perció pena alcuna , Iperando anzi nel Signo-
re , che dopo i l paffaggio alia Cafa porremo preftamente metterci in cammino , fgia 
che i Francefcani non fono piu comparfi , e che poi vengano , dopo haver prefo il 
pofleflb, non importa punto. • 
6 Grand'anime fon quelle, che qui fi trovano, e quefta Priora con un an imo, 
che m'há fatto ftupire , aflai maggiore del mió . Parmi che l'havermi qui feco , 
há potuto fervir loro d' ajuto , fcaricando fopra di me tutt i i colpi . E dotata d i 
buon difeorfo , & io le dico , che é ella ilquifira a mió giuditio per Andaluzia . 
Et 6 quanto importa va con darnele bene fcelte . M i fento bene , tutto che non 
lo fia ftata molto per l'adietro , quefto firoppo mi dá la vita . I I noftro Padre v i 
con qualche indifpofitione, fe bene non con febre . Non sá cofa di quefto . Lo rac-
comandi a Dio , e che ci cavi in bene da queft'affari . Cosi credo fará . O che an-
uo , che ho qui paflato! 
7 VcnghianiQ a' fuoi conf ig l i . In quanto al primo del Don , chiamanfi cosi 
tutu 
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tu t t i quct che pofleggona nell'Indie. VaíTalli. Eflendonc pero ritornato / pregai fuo» 
Padre a. non ufarlo, adduccndoglicnc le r a g í o n i . Cosí f i i fatto , in modo che rc-
¿avano, giá quieti^ e corapofti. Quando arrivo Giovau d'Ovaglie, e mia Sorella, 
non. m i bafto ragione alcuna , ( non so fe fu per aíTodar quel d i fuo Figlio ) é 
come non íi trovaffe qui mío Fratello , né m i compariíTc per tanta tcmpo, né 
meno io, , tanto, feppero dirgl i nel r i torno, che nulla giovo ^ Et é bcn vero , che 
^¡iá i n Avila non s'ufa altra cofa , che e una vergogna. E certamente che mi fe-
íifce negl' occh i , per la parte che a lu i tocca : poiché in quanto a rae giamai 
credo, m i venifle i n pení ie ro , ne di cío faccia contó per eíTer nulla in riguardo 
deiraltre c o í e , che d i me dicono i. lo torneró ad avvertirlo, a fuo Padre per darle 
gufto, creda pero , che non. v i fará, rimedio per rifpetto de'fuoi Z i i , e per trovarviíi 
giá avvezzi. Ben mi mortifico ogni volta^ che fento cosi chiamarli. 
8 In quanto all'haver da. ferivere Terefa a Padiglia, non credo fia per farloche 
aHa Priora d i Medina , & a lei per contentarle non havendo fin'hora feritto ad 
altri & a luí m i pare una volta fola due, ó tre parole . Haífi pofto in imagi. 
uacione, che io mi trovo mal concia per l e i , e per mió, Fratello, e non puó le-
varfelo d i tefia, e fe havea. da ftarfi, quanda foíTe altra perfona ^ conforme fono. 
Ma coníideri quanto. c¡6 fia vero, che con efler tanto quel che le devo , ho go-
duto di vederlo ri t irato, perché, non í i lafci quí molro vedere. Et é pur vero, ch' 
cgli impedifee qualche poco. Et ancorché íi trovi q u i , nell'arrivarc i l noftro Pa-
dre, overo altri gli dicojche í i v a d a , & é come un Angiolo., Non perché io lafci 
di molto amarlo, che ben ramo,ma perché vorrei vedermi sbrigata d i tutto que-
ñ'affare. Cosi, va, penfino del refto, quet che vogliono,, che poco ferve. 
9 I n quanto ad haver detto Padiglia, che era. Vifitatore ,. doveífe eíTer forfe per 
burla . Io l'hó gia conofeiuto . Et egli é ad ogni modo di molto a}uto , e gli dob-
biamo non poco. Non íi trova chi fia fenza qualche difetto: che ha.dafarfi? M i fo-
no molto rauegrata , che ftia giá contenta con cotefta, licenza la Signora Donna Ma-
r í a . Dicale pur, molto in mió nome, e che per eífér ben. tardi non le ferivo.. Eche 
a.ncorche mi difpiaccia^ che íi vegga. fenza. la Signora Dache íTaconofeo , che vuo-
1c. ¡1 Signore habbia folo con, eflb la fuá compagnia, e fi confoli., 
10 D'Avila, io, non sb piú di quel ch'ella mene ferive.. Noftro Signore fia con 
eífe .. M i raccomando a Cajfilda , & a tutte T altre ,. & al mió P. Fra Domenico 
aíTai. piú . Ben: vorrei differir l'andata ad Avila per quando. mi trovafll cofti , ma 
fuppofto ch'egli vüole ,. che tutta fia Croce , cosi fia . Non lafci d i ferivermi. 
Non, licentii, cotefta Monaca , che dice fia s i buona . Q fe voleífé ella, venirfene 
q u á , perche vorrei ( fe foíTe poílibile) condurvene alcune . Intendano , che adeíTo 
a. mió parere. non v 'é di. che. darfi pena :. con iíperanza ,r che. iL tutto. habbia da 
riufcirc i n bene.. 
í i Non íi: dimentichi d'incaminar quefta letrera atta Madre Priora di Medina,, 
c che quefta. l ' i nv i i airaltra di Salamanca , in modo che ferva per tutte tre . La 
íaccia Iddio una Santa.. Io confeífo, che la gente d i quefta térra, non. fá per me, 
e che defidero. giá vedermi nellaltra d i promifllone , quando fia. Dio, fervi-
CP .. Se bene qnando i o intendeffi , che lo farebbe piú qui , io so , che v i 
ftarcí bea di buona. voglia., I I . Signore v i ponga r i m e d i o E . hoggi Domenico 
i f l . Albis.., 
Di Riverenz.it 
Terefa. di Giesá.. 
M i ; raccpmandi alia mia. Mariat della- Croce ,; 6c alia Scttopriofa . A l l * prímai' 
I tga q u e ñ a , e tutte ci. raccomandiijci a. Dio.., 1 . 
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j A Nche queila lettcra fú fcritea alia 
Á \ medefima Madre María Battifta 
Priora di Vagliadolid, & ineíTa laraggua-
glia della tribolatione diSiviglia, che fu la 
pritta di quella Cafa, & hetbe origine dalla 
debolezza di fpirito d'una Novitia , la quale 
divenne anche dopo aífaidebole digiuditio , 
& appofe alie Monache diquelfanto Con-
vento moltilfimi fpropofici» 
2 Dice nel numero i.-che non penfava di 
fcriverh per non haver cofa buonei da dirle, 
<iuafi volelíe d i ré , chi puo dar cattive nuove 
íenza neceflká, e manimeachi vuolbene? 
con clie viene a condannare la fciocchezza 
diquelli j che fogliono fcrivere longhiifime 
lettere, e forfi anche di cattivocarattere, 
folo per daf un difgufto non necelTario, 
3 Dal numero z. comincia a riferire i tra-
vagli di quella fondatione di Siviglia, i quali 
come in diverfiiuoghifi é riferito, furono 
moltofeníibili, perché i l Demonio prefe di 
mira, e fulmino cutta la fuabatteria contro 
i l crédito deliaReligione, & honoredella 
vi r tu : ma Iddio piü ftabiliva Lfondamenti 
della fuá elfaltatione Con l'ifteflb , che tra-
mava l'inimico per abbatterla i folo fuá 
Maeílá Divina sá cambiare in honore l'af-
fronto, & in üima i l difcredito. lofoglio 
diré a cotelte Monache di Siviglia, che fe 
non fono piü fante delPaltre, nonhannora-
gione, mentre la loro Cafa é ftata fondata 
con maggiori pene, e travagli dell'altre . 
4 Riferifce poi quelli ancora del fuo buon 
fratello i l Signor di Cepeda venutoda poco 
tempo dalla nuova Spagna, e fenza dubbio , 
ch'era venutobuono jmentr^impicgava tu t t ' 
i l capitaledel fuo havere,e tutta la fuá men-
te in edificare Al tar i a D i o , che tali fono le 
Cafe dclle fue fpofe, 
5 Avverti íce: che per quejla cagione Jíaxia, 
ritlrato. Oh quanto coftano Timprefe di fpi-
r i t o , edi riformatione in quefto Mondo t i -
ranno! neirillefl'o tempo, che flava ritirato 
un Divoto, pafl'eggiariano per Siviglia due-
milafacinorofi: lo fcandaiofo in trionfo, & 
i l giufto in catene; anche i l Filofofo morale 
febbene Gentile diceva : Parva, ¡celera pu-
Ktuntury magna in triumphis ferlmAur. Sé-
neca . 
I l Filofofo Chriñiano tocca Con mano ogni 
giorno, che non folamente Timperfettione 
del buono, ma la piú Sublime perfettione 
•vLenílagellatanell'ifleflb tempo, che Tini-
quitá di malificorona, e fi efalta perché 
-«on in vanoprevenne i Giufti ilSignoreall* 
i ior che dlífe: ecce ego mitto vos , ficnt oves in 
medioluporum, Matth.io, ^ , 13, e puré che 
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liafatto la poverapecorella, che Thadadi'" 
vorare i l Lupo? nulla al certo, ma folo la vo" 
racitá del Lupo é delitto nella pecorella •. 
6 Profeguifce la Santa nel numero 4. nar-
rando i l gufto, che riceveva nella tribola-
tione, e dicendo , che quefto eccedeva quel-
la di molto : gran cofa , che in tempo Si av-
verfopoífa moltopiú un gufto interiore ^ che 
unefteriore tormento ! gran cofa! pero cofa 
facile, e giufta > & in un certo modo necef-
faria. 
Che importa che i travagli tormentins al 
d i fuo r i , f» dentro nell'animaregnanoi di* 
let t i? che importa che ardailcorpodiLo* 
renzo in vivefiamme, fe dentro drlui^árde 
l'anima in fiamme piú vive di Carita ? püo peí 
avventura i l Mondo nella fuá efterioritá 
fupperare Iddio , che rifiede neir inté íno ? 
hor come dunque non haveva da eífer con-
tenta S. Terefa i n mezzo de' fuoi travagli > 
mentredefiderava travagli per amor del fuo 
Dio ? come non haveva da rallegraríi nel 
vederíi perfeguitata , & ofFefa , fe co n la 
fuá Croce síi gli homeri andava feguen do 
Vorme , del fuo offefo, e perfeguitato fpofo 
Giesíi, 
7 Non ritrovarono gli Apoftoli un allegrla 
si manifefta nella Refurrettione del Signos-
re , come nel Mifterio della Paífione doloro* 
fa, e quefto íi fcorge, perché gi'Evangelifti 
non riferifcono d'elli alcuna aliegria in ve-
derlo rifufcitato, ma bensi quand'erano fla* 
gellati , perché lo predica vano: Tbant Apo* 
Jioíigaudeníes y qutniam digni habiti funt pro 
nomine leftt coKtumeliam pati. ASfor.S. v .^i* 
Et io credo, che ció ayveniífe, perché quan-
do lo vedevano rifufcitato havevano i l Si-
gnore prefente , ma dentro di fe : quando 
poi erano tormentati, e ba t tu t i , non folo 
l'havevano prefente, ma dentro di fe anco-
ra', e Thavere i l Signore dentro di fe ralle-
gra , e confola aíl'aipiü, che quando Pamma 
lo tiene prefentema fuori di fe , al che 
certo al lude l'iftefl'a Maeílá Divina nel d i r é : 
Cumipío fum infribulatione . Pfahn.yo. v, i$ , 
con lui ño nella tribolatione > con l u i , in 
l u i , e dentro di l u í . 
8 Dice poi: che la novitia haveva perdutó 
ilgiudltio, piú mi maraviglio, che ne havef-
fe tanto da poterlo perderé , chi fenzagiu-
ditio alcuno fece tante ftoltezze; ma perché 
lo perde ? non per al tro ( dice la Santa) che per 
vffer ufcita dal Convento di Carmelitaae Seal-
ze di Siviglia ^ & in vero chi fenza perdet i l 
giuditiopuo ufeir dal porto per gettarfi nel-
la tempefta> epaífardalla paceaU'inquietu-
dine, dalla ficurezza al pericolo, dal rime-
dioaldanno, e finalmente entra re in quefto 
Mondo pieno d i miferie j e partirfi da un 
Mo na-
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Monañero , ch* é Paradifo d'ogni virtú , 
come fono t u t t ' i Conventi delle Carmelita-
neScalze. 
9 Ndnumero 6. pondera la Santaquanto 
buone anime erano quelle , che haveva con 
cfía l e i , e la Priora, che tanto loda, fula 
Madre Mariadi S. Giofeppe, della qualefi 
parlera mol to :&ében grande la lode; men-
tre dice, che gli pareva haveííe piá animo 
deirifteífa Santa: gran cofa ! che non la lodi 
di pe r íe t t a , di penitente, dihumile , néd ' 
a l t r a v i r t ü , roafolodi corraggiofa , nacque 
Santa Terefa per efler general condottiera d* 
eflerciti, e fu tale per i i Signore , conqui-
ftandogli eterni Regni, che fono tant' ani-
me, dove eternamente regna: ebenin men-
te haveva fempre quelle parole: Regnum Coe-
lerum vim patitury & -violenti rapiunt illud. 
Matt. n . v . I I . perché veramente, come di-
ce Giob , la vita fpirituale é una guerra: mi-
Ittiaefi vlt* hominis fuper terram. loh. 7.V. 
1. onde con moka ragione la Santa ricerca i l 
coraggio per poter vincere. 
10 Aggiunge con difcretezza. loglidicoy 
che quella Monactte tfqulfita per l ' Andaluz-ia \ 
bifogna , che quei di quefta nobiliífima na-
tione ufino grand' avvertenza in penetrare la 
ragione di quefto difcorfo della Santa per-
che fecondo me, iocredo volefl'e intendere, 
che bifogna haver piü animo per poterfi falva-
re in Andaluzia , che in Calíiglia vccchia: e 
fenzadubbio ció nafce dalla fer t i l i ta , eric-
chezza di quella opulentiífima Provincia : 
e per falire al Cielo dallo flato di felicita hu-
mana , rompendo i di lei legami, e catene, 
certemente vi bifogna maggior sforzo, e va-
lore, che non per giungervi alienato dal Mon-
do per la viadelle miferie, edella povertá; 
e perció vediamo (come faggiamente avver-
tifce Sant'AgoíHno) che Adamo cadde nelle 
delitie del Paradifo: quando Giob fi tenne 
fermo, fiando piagato , e nudofopra un fé-
tido ílerquilinio . In ftercore Jedebat lob cum 
flueret -vermibus •> atque putefceret : fed melior 
lob vulneribus plenus in ftercore , quam Adam 
integer in Paradifo. D . Aug. fer. 122. de temp, 
in med. 
11 Nel 7. num. rifponde alia Ñipóte fopra 
d'alcunipuntidomeftici, che gl i fcr i l le , e l ' 
humilta , 6 la buona gratia della Santa l i 
chiaraa configli. Uno d' eíTi per quefto pare, 
cheil figliuolo del Sign. Lorenzo di Cepeda 
veniva chiamato Don Francefco , e come 
che all'hora non era si commune i l titolo d i 
Don , com'é prefentemente , n'havevano 
difpiacere si la Madre Maria Battiíla, come 
la Santa, perché febbene la famiglia era di 
nobilitá conofciuta , volevano confervarfi 
1' antico loro honore con Tantico ÍUle» r i -
conofcendo molto prudentemente, che non 
da piu honore la vanitá , di quello che dia la 
ver i tá , e che la maggior ftima non dipende 
dal prendere i t i t o l i , ma bensl dal meri-
t a r l i . 
La Santa con grandiíTima gratia confeífau-
do haverne difgufto, dice: che non potea ri-
mediarvifiy perche V era V efempio d*«»' alire 
Cuginoy eche inAv ' la ficoftumava gla com* 
munemente , e che nell' Indie tifa-va darfi que" 
fto titolo a chiunque haveva vajfalli : chiama-
vanoin queítotempo vaífalli gl'Indiani rac-
commandati, febbene per verita non haveva-
noinefligiurifdittionealcuna, mafolamen-
te paga vano certo tributo: & i l S i g . Loren-
zo di Cepeda per i fuoi ferviggi, e quelli de' 
fuoi fratelli era Commendatario del Perú: 
e nondimeno con una qualitá cos^  nobile , 
con tantimeriti , econpofto sirilevante, T 
humilta della Santa non fi confacevaa mutac 
ftile , perché non s* ufa va in quei tempi, oh 
quanto delicatamente difcorronoi Santi in 
materia d* humilta , emodellia! 
12 Nel numero 8; torna a lodareil fratel-
lo., del qualedovevaeflere pia innamorata 
come buono, checome fratello, perché i l 
parentefco della gratiaéaífai piú íírecco, che 
quello della natura. 
13 Poinelnum. 9. ladifingannaci cinche 
gThavevadettoPadilla, chefofle vifitatore 
(parla del Licétiato Gio:e PadilIajSacerdote 
di conofciuta v i r tü , e cosí zelante dalla R i -
fornia diReligioni,che i l Re FilippoSecondo 
l'haveva raccommandata a lui poco prima, 
che ufciííea luce quella del Carmine) ela 
prega a mitigare i l diígufto della burla, per 
lafinezza, con la quale aflifteva loro, come 
chidiceífe: Tamor, e l i favori fono da vero; 
la condición da burla; fi deve perdonare la 
conditione, perTamore. 
14 E ordinaria penfione delTingrata corri-
fpondenza i l perderfi dieci benetitii per un 
foi difgufto , quando ne meno dovrebbero 
cancellarfi con dieci offeífe. Ma fumo t u t t i 
piü propenfi alT ira, che al riconofcimento . 
Termina quefto numero con una ragione 
aífai buona, e foftantiale per confolarla, d i -
cendo: con tuttocio Jiajuta molto y egli dob-
biamo molto, non v'e al cuno fenecí difetto, che 
vuele} quafi volefl'e d i ré , fe nonhabbiamo 
da perdonar i difetti per ibenefitii, non eí^ -
fendovi alcuno fenza difetto, mai giunge-
rebbeíl cafo di efler grato alli benefitii, fa-
remmofempreingrace, ócinquiece: ingra-
ceper l'obblivionede'beneficii; inquiece per 
i l difgufto de' mancamenci, con che le am-
maeftra in due eccellenci, e molcopracciche 
vircu: Tuna ^ l'alfecco al bene, e 1'alera la 
patienza al male , perché íe vogliamo VIH 
veré 
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yere conchifiafenra difetto, ci bifogaerá virtúde-l Convento raedefimo di Vagliado-
ufcire dal Mondo. Finalmentecome le ha- l i d . U P. Fra Domenico, é Fra Domenico 
veíledetto- Nemo/ine crimine vivít ,hiíogaa, Bannez Confeflbre della Santa , i l qualein 
foffrirci uno con t'altro , accib arda fem- quel tempoera Rettore delColiegio di San 
pre, enon s'eflingua mai negl'utti, « negl* Gregorio di Vagliadolid , -come apparifce 
altri la carita. dalla lettera 19. 
16 La Signora, che nomina Donna Maria, Diceí>oi: che mentre Jddio vuote , cke t i a -
é Donna Maria di Mendoza Padrona del tofmCroce.y f ¡a \ puré come quella, che fa-
Convento di Vagliadolid. Cafilda, é la Ma- peva si bene, che la lirada r e t t a e ücura 
dre Cafilda di S. Angelo Religiofa di gran del Cielo , é quella deilaCroce. 
L E T T E R A X L V H r . 
Alia Madre Priora-, e Religiofe della Conccttione di Vagliadolid, 
A R C O M E N T O * 
Le rinconvieneperohU^o, ecotrefempio ¿contribuirécon nne/peeliente rtplego alh ¡pefe 
di Roma j & aqualchefoílievo perU Dote delle Sorelle del Padre 
Gratianoy tanto benemérito della Riforma* 
G 1 E S \ T * 
La gratia dello Spirito Santo fia con V. R . Madre mía con fut-
re cotefte mié dilerte Sorelle. 
1 T T O g l í o ridurre a loro mente, che da che fi fondo cotefta Cafa , giaraai hh a. 
V loro domandato i l ricevere una Monaca fenza dote, per quantomi í'ovviene, 
né aitra cofa di rilievo. 11 che non ¿ giá accaduto con altre, eífendoché in alcuoa fe 
ne fiano rice vote-, e ttittoché gratis, non percio íi trovano peggio, madellc meglio 
acconiodate . Voglio adeíTo domandarle una coía , alia quale fon temire per bene 
della Religione , & alcuni altri rifpetti ; & ancorché ridondi i n lor bencíicio , 
voglio io prenderlo a mió contó , e faccino anco eífe i l loro d i darlo a rae ; 
poiché mi trovo in grand' anfietá di non permetter , che per mancamento d i 
denaro íi perda un'aflfare tanto importante al fervitio di D io , & alia noftra 
quiete. 
2 Da cotefte Lettere d i Roma , che fono d' un Padre Scalzo , che la íi conduf-
fe. Prior del Calvario, vedranno la fretta, che da perducentoDucati. Tra gliScal-
z i , per efler fenza Capo, non puo faríi cofa alcuna . Per Fra Giovanni di Giesú , 
e '1 Priore di Paftrana , che ancor prefero quel cammino , benché non oe fappia 1* 
arrivo , poterono si poco , che fenza quel che io lor diede , íi portarono da Veas 
cento cinquanta Ducat i . Non é picciola gratia di N . Sig. che in alcune delle noftre 
Cafe íi trovi da poter rimedtar aquefta neceíIítá,noneírendo in fine piú che una vol -
ta in vita . Scrivemi d i Madrid i l P. Nicoló haver trovato una perfona, che per íargli 
un gran favore, prenderá quefti ducento Ducati dalla dote della Sorella Maria d i Su 
Giofeppe, con patto, che da cotefta Cafa fe gli mandi la póliza , e che tuttoche fe 
gli ritardi Tefligenza, íi contenta di quefto . Io l'ho ftimata gran ventura , e percio 
domando loro per carita: che al ricever d i quefta chiamino un Nota jo , che faccia 
fede, come é ella giá profefla, di forte che fia molto valida: perché fenza quefta non 
pub faríi cofa alcuna, e me la rimettano fubitamente con la póliza . N é ha da ve-
nir tut to.unito, ma l u n a , eTaltra a parte . Giaveggono quanto imporu la pre-
ftezza. 
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3 Se par loro che fia inolto,e perché non v i contribuifcono l'áltre Cafe? dico a lo; 
ro , che ciafcheduna opera alia miíura di quel che puó : quclla che fecondo ¡1 fuo 
fíaco oience puo daré , niente da . Percio portiamo tutte un medefimo habito, per 
ajurarci l'unaa l'altra: poiché quel che é d'uno, e d i tucti , né da poco chi dáquan-
to puo . Oltre che fono cante le fpefe, che refterebbono ftordite. Puo teftimonian-
lo la Sorella Caterina di Giesú , e quando non v i concorrano a provederle le Cafe , 
non poflb io guadagnarlo , per trovarmi giá manca d'un braccio, & aíTii piú fento 
haverlo d andar raccogliendo , e cercando , i l che m i riefce certamente di un gran 
tormento, che folo per Dio é fopportabilc. 
4 M i bifogna fenza quefto, raccorre ducento Duca t i , che m i trovo ha ver pro-
meífi al Canónico Montoja , che ci ha dato la v i t a : E voglia Iddio , che bafti , 
e che con ció íi finifea, non effendo picciola raifericordia, che poílino i denari 
fervir di mezzo per si gran quiete . Quel che ho detto c cofa forzofa . Ma quel 
che diró a loro volontá ; ma che pero mi pare ragionevole, e di gufto a Dio , 
8c al Mondo. 
5 Giá sá , che fu cofti ricevuta fenza dote la Sorella Maria di S. Giofeppe a r i -
guardo d i fuo Fratello Noftro P. Gratiano . Sua Madre, per trovaríi con gran necef-
fitá , trattene cofti la fuá entrata fino a poter ammunir cotefti quattrocento Duca-
t i , com'ho poi faputo, perché pensó , che la carita fatta al P. Gratiano, paíTerebbc 
piú oltre , & a poterfene ella fteffa rimediare , per haver pur troppo , come ho det-
to , i n che impiegarlo . Non m i meraviglio , che n'habbin adeífo fentito i l manca-
mente , & é ella ad ogni modo si buona , che non finifee d i riconofeer la carita , 
che fe g l i é fatta. Giá sá V . R. per la letrera, che le rimifi del Padre Gratiano, che 
i duceuto Ducati , come cgli ferive , hanno da feontarfi con quello , che con effa 
•fpefe fuá Madre , e percio la ricevuta há da diré- di crecento . Faccino poco contó 
della legitima , poiché quanto hanno, confifte i n aflegni del R é , e non rendite , 
e nella morte del Secretario reftano fenza cofa alcuna . E quando puré yí re f t i , fon 
tanti i Fratelli , che non é da farfene contó , e cosi me lo ferifle dop<¿ ella fteíTa ; 
non so fe confervai Ja lertera , quando fi t r o v i , fi rimetterá . I n fine l i ricevuta há 
da eíser per lo meno di Ducati trecento. 
6 Quel che voglio diré , é che íarebbe ben fatto , quanto fia di tut t i i quattrocen-
to , che non percio lafeierá di rimetter gl 'altri cento , quando fi rifeuotino . Quan-
do pur non l i rimetta , ben gl'há meritati , con quei forfi amari , che há bevuti 
per fuo Figlio i n quá , & in la , che fono ftati ben terribili , fin da che va oc-
cupato i n quefte vifite ( oltre quel che fi deve al Noftro P. Gratiano ) onde frá 
tante, che fono ftate ammefse gratis alia Riligione, deve con maggior ragion far-
íi per lui qualche cofa. 
7 Per l'altra, che fi trova i n Toledo , non domandarono le Monache , né let-
t i , né fupelletile , né altra cofa , né f i i loro data . E molto volontieri ricevereb-
bono l'altra Sorella ( quando volefse entrarvi) anco c o s í , par efsere ftate dótate da 
D i o , di tali coftumi , e ta lent i , che la preferirebbono ad ogni altra con dote . Giá 
m i dichiaro, che di quefti cento Ducati potranno difporre a lor parere , ma nel re-
fto non puo farfi altrimente, perché 4 pur grande la neceífitá. 
8 Quel che há da ferfi finiré quefti negot i i , é che fi vedrá quel che ne tocca 
ad ogni Gafa, & a quelle che havra|i dato p iú , fi reftituirá i l lor denaro,eriftcf-
í b fi fará con cotefta. SoccorriamoCi adeffo, come íí potrá-
Alia Madre Priora, che non fi perda per fuá colpa quel che cotefte Sorel le vor-
ranno fare, vivendo con quefta confidanza, che non fono elleno meno figlie delt* 
Ordine altre , che fanno quel che ponno. Iddio le faccia si fante, come io gl íc 
lo fupplico. Amen. 
^ l a 
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$ In ogn' evento legga queñ' altre tutte la Sorella Catteriña di Giesú , perché mi 
difpíacerebbe benmolto, fed'efla fi facefle fcapparla minor cofa, e cotefteakre let-
tere di Roma, che vengono con quefta. 
Stta S e r v a , 
Tcrefa di Giesú. 
A N N O T A T I O N l . 
i T A íbprarcritta di quefta lettera dice 
J-# COSI Al ia Madre Priora , Sorelle, e fi-
glie mié del Monte Carmelo nel Monaftero di 
Vagliadolid. La Priora era Ja Madre Maria 
Battifta Ñipóte della Santa , e Ji ducento 
Ducati , che domanda alie Religiofe della 
dote della Sorella Maria di S.Giofeppe (che 
fu forelladelP. fráGirolamoGratiano)do-
vevano fervireperi negotii della Riforma, 
e fpecialmente peril Breve della feparatio-
ne, che ftavafollecitandoin Roma i l Padre 
Fra Pietro degrAngeli Priore del Calvario, 
come lo dice la Santa nel numero z. 
2 Nel 4. pone una fentenza molto favia 
ctoenon ejfer picciolamifericordia > che pojfono i 
denari fervir di mez,z.o per si gran quiete , Come 
fe haveífedetto , che con ducento ducati io 
poíí'a ricomprar la mia quiete I per avventu-
ra non é á buon prezzo pagar denaro, che s\ 
poco m'importa, per una cofa, chem'im-
porta tanto > Non é a buon prezzo i l poter 
con denaro ( che ad altro non é buonoíenon 
a fpenderlo ) pormi in un ftato di poter dar-
mi tu tta al fervitio di Dio? d a r m i a D i o , e 
dar al mondo i l denaro, non é un cambio 
aflai vantággiofo. 
3 Da quefta lettera apparifee^ che la San-
ta non folamente con la fuá dottrina, fpiri-
to , efempio, confeglio, e prudenza, ma 
^nche con Tajuto del denaro datogli da Mo-
nafteri dello fue Scalze, fece la Riforma de* 
fuoi Religiofi Scalzi: e che fe fono efli come 
lorPadri, devono anche reputarft come lor 
figli: e che quellacura, che hanno digui-
darle, e reggerle fantamente, non é gratui-
ta , macompenfativa. Ond'é che continua-
mente fi vede nel Mondoquefto prodigio, e 
miracolo della Santa , c ioé , che divengano 
i figli Padri delle loro medefime Madr i , poi-
ché queftecon laS.furonoquelle, che pri-
mierameute li generaronoin Chrifto. Et efli 
prefentementefonoquelli, che come figlie 
ipirituali le vanno guidando, infegnando ,e 
governando si fantamente per condurle a 
Chriíto. 
4 E anche notabile i l modo, e la facon-
dia con la quale la Santa períuade , che fe 
gli mandi quefto foccorfo per bene univer-
lale. per i l particolare , per l'honore, per 
la quiete ^ per 1'efempio , per i l debito. 
per l'obligo, e per gratitutidine. Non pote-
va perorar meglio in tal materia né Demo-
ftene, né Cicerone má in ogni cofa fu eccel-
lentela Santa. 
5 Ne ln . 5. intercede per una Sorella del 
Padre Gratiano, accioglifoífe minorata la 
fpefa della dote, e tutto con grandiflima gra-
da , &afFetto. 
Efaggera primieramente la neceífitá d i 
Donna Giovannadi AntifcoDama Nobi le , 
e virtuofa: raa quando non é ñata grande la 
poverta unita con la nobil tá, e la virtú?per-
che Iddio non vuol dar tutto con una mano: 
i nobili fi confolino con la qualitá , e ftima, 
i ricchi con ^loro beni. 
Aggiunge: che haveva. moltifigliuoli^uzCi 
voleíie d i r é , che a chi ha molt i figli mai pu6 
baftare i l proprio havere. 
6 D i c e : che faccianopoco contó della legiti-
ma della novitia, perche tutto dipendeua da 
partiti Regii, quafi voleífe diré , che finito 
T ofíítio, finifee la rendita , e comincia i l 
bifogno. 
E quefto piü fácilmente fuccede, quando 
iRéfonogiuf t i , & i Miniftr i integri , come 
fu quefto gran Secretario del RéFil ippo Se-
condo, i l quale dicono, che fuá Maeftá fo-
leva chiamarefuo Angelo, e quefto non fo-
jo per la d i lu i virtü , e prudenza , che fu 
aífai grande, ma anche perché non doveva 
haverrifpetti di carne, o difangue nel fuo 
Miniftero. Morí intempeftivamente , tron-
cando tutte le fperanze della fuá cafa. 
7 Pondera anche la Santa per TeíFetto del-
la minorationc della dote i difgufti,che quel-
Ja virtuofa Signora Madre del P. Gratiano 
haveva fofferti per cagione del fíglio, chee-
ranofiati( come dice ) terribili: come fe ha-
velfe voluto d i ré , i l figlio pativa per Ja Re-
Jigione, elaMadreperitravaglidel figlio, 
non fanno dunque una buena dote tanti tra-
vagli fofferti per la Religione. 
8 Palla anche a ponderare , che fe benc 
quefta Signora non haveva tróvate tan te 
convenienze in Vagliadolid , come in Tole-
do, contuttocio era si buona , che non la-
feiava mai di efaggerare. la carita, con Ja 
quale era ftata trattata in Vagliadolid. Co-
me fi conofee bene, ch'era nobile, virtuo-
fa , e faggia , mentre fi profeífava obliga-
ra di c ió , che un altra fi farebbe forfi rao-
firataoffefa» Á 
M i 9 Fi» 
i S ó Zettere delia S. Madre Terefa di Giem. 
9 Finalmente da tutto quefto numero íl virtú rifplendefle fingolannente una íora-
raccogíie la gratitudine, che profeílava. la ma gratitudine verfo i fuoi benefattori, e 
Santa a i gran meriti del Padre Gratiano, percio bifogna impegnarfi t u t t i nelia divo^-
c quanto aggiuftato foíFe i l giuditio de' Si- tione di una Santa si grata . Serviamola ^  
gnori Cárdinali della Sacra Congregatione & amiamala ne' fuoi hgli , e figlmote , e-
»ella caüía della di lei Canonizatione, af- quel , che pi i i importa imitiamolanelle fue-
ícrma^jao tivtti , che £íá tutte le d i lei v ix tu . 
L E T T E R A X L I X . 
Alia Madce Priora y delk Carraclkane Scalze di Malagone» 
A R G O M E N T O. 
JLí riferifcemoltt Virth^ t^humlltadel Padre Gratiano + eHfingolar contento Áha* 
vsrlfr trattato r e la gran confidenza divederper fuá mano av.-
vanz.arji , e perfettionarji la Riforma:.. 
G I E S U V 
l a gratia dell(>Spirito Santo fia con V I S. mía Figlfa.. 
í T>Encd í t t o fia D i o , che fon puré arrivate fue lísttere, che non eran poco da me 
O defiderate, & da ció conofeo che Tamo piu dcU'alrre molto congiunte ; efein»> 
pre m i pare fia icaria in iferivermi,. M i ha confolato non poco con Tavifo della fa-
l i i t e , N - Sigp. glie la dia , come io ne füppíico. M i da gran pena lo fiar fempre con 
cotefto fuo tormento, per follievo degl'altri, che feco porta i 'ufficio, perche mi pa-
re fia giá divenuta cosi ordinaria cotefta infermitá, che ha bifogno di gran rimedio.. 
11 Signore ct applichi quel, che conviene. 
z O madre mia ., E quanto l'hó defiderata raeco queflí g io rn i . Sappia che mi fon 
paríi fenz'eíTaggeratione i migliori di mia vi ta . Si é qui trattenuto p i ú d i ventigior-
u i i l Padre Maeífro Gratiano . lo raíficuro, che per molto chelo tratti , non fono ar-
rivata ad intendere i l valor di queü 'huomo . E egilintieramente adeguatoa grocchi 
mie i j c per noi altrc migliore di quel che haveffimo íaputo domandarlo a Dio.Quel. 
che adeffo han dafar V . R. e tutte l'altre, edoraandar a S. M . che voglia concederla 
per Superiore ^ Poflb con cib ripofar dal governo di cotefte Cafe, tal perfettione con 
tanta mavitá non ho giamai veduta. Iddio lo tenga nelia. fuá mano,, e lo guardi , e 
per qual fi fia cofa non vorrei haver lafeiato di vederlo, e trattarlo a t a l fegno . E' 
í iato attendendo Mariano, che noi godevarao non poco andaíTe tardando. Giuliano 
d 'Avi la é perduto per l u i , e tut t i g lá f t ru Predica maraVigliofamence. Ben credo che 
lía egli molto migliorato da che ella vide, poiché gl'havran giovato non poco i gran 
travagli Ha girato i l Signore le cofe di modo, che io parto col favor di Dio Lune« 
di per Siviglia . Scrivono al P. F. Diego diftihtamente la maniera.. 
3 I I fine é , che rifiede quefta Cafa neirAndaluzia ,, e come i l P. Máeftro.Gratiano 
e Provincial d'eífa , m i fon trovata fuá Suddita lenza faperlo, e come tale ha potuto 
comandarrai. E flato d-ajuto , che fiando giá di parcenza pee Carayacca, venute d i 
forte la licenza del Gonfiglio degrOrdini , che non fu di profitto, c peució s ' ép re -
fa rifoíurionc di porre fubito la mano all'altro di Seviglia. M i farebbe di- gran confó-
latione potería condun*e mecov ma conofeo che farebbe tirare a perder cotefta Cafa^ 
rabbandonarla. adeffo , oltre gl ' a í trí inconvenienti. 
4 CiJedo , che prima del ritorno, del Padre Maeñio per quefie bande , fara per 
vederla , havendolo mandato a chiamare i l Nunzio , & allarrivo di quefta giá fi 
i rove r i Madrid.» Sentomi con aílai maggior íalute del foliro, eche fiaftataquá*. 
Quantfib 
4 
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Quanto miglior eftare paíTerei con V. R. che ncl luoco diSeviglia. Círaccomandino 
al Signore, e dicalo aHaltre Sorelle, che caramente faíuto. 
5 Sin da Seviglia s offriranno piú meflaggi, e potremo ícriveríi piü fpeíTo, e per-
ció non alero , che mi dia ben molti faluti al Padre Rettore , & al Liccntiado , con 
dir loro quel che qui corre , e che mi raccomandino a Dio , come io a curte le So-
relle . Le faccia egli íante . Hoggi giorno deü'Afceníione , San Girolamo fe le rac-
comanda . Va a Seviglia con altre cinque di affai buoni ta lent i , e quella che v i va 
per Pfiora é molto a propoíito per quefto. 
Serva di Voflra RiverewLa, 
Terefa di Giesú. 
lo non so perché íi dia tanta fretta per la profeífione di Giovanna Battifta. La 
lafci un poco p iú , per eíTer troppo giovine. Equando ñimi altrimente, efe ne tro-
vi íodisfatra , lo faccia non íárebbe forfe male i l provarla ancor piü , perché m i 
parve inferma. . / 
A N N O T A T I O N I . del P. Fra Girolamo Gratiano, oltre moltü 
•*• , al tre, che indiverfe occafiouine havevafat-
i QCrifle quefta lettera la Santa dal Mo- te la Santa. 
O naftero di Veas, dove per la prima vol- 3 Nel terzo tratta della fondatione di Si-
ta vidde, econobbeil Padre Gratiano, co- viglia feminario di tribolationi, e confe-
me ella fteíl'a merifee nelie fue fondacioni. guenternente di mer i t i , e di corone. 
In efla vi é da notare folaaiente nel numero 4 Nel fefto dopo haver propofto gl'incon-
1. i l grandamore , col quale tratta le fue íi- venienci, che potrebbono rifultare dal far 
gliuole, ch'é i l folievo di tucto i l Governo, profeflare si prefto ma certa M.)naca, i l t u t -
e Puntura, colla quale corrp fenza ílridere i l to lafeia, e rimette alia prudenzadella Prio-
carrodellavitaregolare. .. ra con molla diferetezza: perché fempre ü 
2 Nel numero 2. fi devono notare le te- ha daconfidare di chi há la materia prefen-
ÍHmonianze , & approvationi , che rende te , che faprá eleggere i l meglio , 
L E T T E R A L . 
Alia Madre Priora 5 e Religiofe del Convento di S. Giofeppe 
del Salvatore di Veas. 
ui R G O M E N T O , 
Con dar loro contó della fuá pericolofa infermita^ fi lafeia cader de lia penna con 
vifione di S. Giofeppe, che la rífano ; l'oppofítione del Demonio, per 
duejinime, che iva a ritorgli, & inc arica alia Superior a. 
la carita particolarmente da tenerfi coll'inferme, 
G I E S U ' , M A R I A , G I U S E P P E . 
Infiamma Tanime delle mié amate Figlie del Convento d i V?as. 
1 "TVAU'ufcita non ho tenuto punto di ripofo . Siane lodato i l mió Dio . Per 
D complire con quel che mi comando la mia Madre Priora , e per coníbla-
tione di cotefte mié Figlie, do a loro ragguaglio , che poco dopo Tarrivo in ca-
fa della Signora Donna Maria Faxardo, mi diede si gran dolore per tutto i l cor-
po, che pareva mi íi ftaccaífe l'anima . Ma con tutto ció mi confolai ben molto 
con vedere al mió lato i l Gloriofo S. Giufeppe 9 che mi confortó, e diede animo 
per andaré a compir l'ubbidienza. 
2 Figliuole domani fenz'altro partiro , benche fappia, che i l Demonio fenta non 
poco ch'io vada dove vo, perché gl i rogliero la preda di due anime , ch'egli tie-
ne benafferrate, & han da eíTer di (ervicio della Cafo. 
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íSz Lettere della S* Madre Terefa di Glesu 
3 Percio, mié Figl ie , ricorrano a Dio colle loro Ora t ion i , per a|utai-mi in 
quefta occafione, e procuri la mia Madre Priora, che per Giovedi feguente fi dia 
l'habito alia Figliuola del Medico, poiché quel ch'há meno di dote , é da lei fnp-
plico con la v i r t ú . :E le raccomatido cotefte inferme , le reeali mol to , e creda , 
Madre mia , che'1 giomo, .che le raancheranno inferme , fara per-mancarle i l tur-
t o . Alie Sorelle , ch'in tutto quefto mefe comunicbino per me -, perché fono una 
trifla , e ftiano attente , ch'io le inganno , non mi credano . Alia mia compagna 
l i viene male a glocchi , che molto m'affligge . Manda a loro cotefto regalo di 
f r u t t i , perché ftiano allegre di Giovedi con la nova Sorclla . 'Chiamiíi Maria di 
S. Giufeppe, Iddio la faccia fanta com'io deíidcro . D i Cafa .di Donna Maria ;Fa-
xarda. Hoggi Lunedí 6. cd!Agofto,. 
A N "N O T A T 1 O N /« 
• 
i Tp Molto ben degna di particolar rlflef-
±2t fione quefta letrera , e fpecialmente 
perquello, che dicenel numero i,,c&e ueni-
va a f f i f t i t a d a S.G'ofeppe neWandare dove ¿V 
era flato comandato ( cioé aToledo, come íi 
dirá altrove ) e pocodopo: che i l Demomo ne 
fentina gran difpiacere , perch'ejfa have-va da 
levargli due.anime , ch'egligla tene-va per fue, 
con tutto cibcredo i o , che non íblo lofen-
tifle per quel le due anime , poiché fono innu-
merabili quelle, che in ogni Gittá, & in ogni 
popólo gli ha tolte la Santa con l'efempio, 
edificatione , e fpirito de'fuoi Monafterj ú di 
Religíofe, come di Religiofi Scalzi. 
•a Domanda, che faccino a ta'l fine delle 
Orationi, perché a niun altracofa importa-
no tanto, quanto alia converfione delle ani-
me ogni cofa puóeífer foggetta, eregolataT 
dalla noftra volonta ; mail mutareicuori ,e 
renderli obbedienti a sé , dipende folo da 
D i o , e percio bifogna orare per ottenerio, e 
chiedere per confeguirlo. 
3 L'incarica la buona cura dell'ammala-
te , comequella, ch'era ftata si inferma, & 
anch'era , in ciafcheduna di quelle , che í h -
vano inferme, come diceva i'Apoílolo delle 
genti . Qjtis infirmatur y & ego infirmar} 
Cor. n . -verí. i y . e pone una fentenza aflai 
notabile, cioé : Credami Madre , che quel 
giorno y che gli manchino inferme ^ gli manca 
i l tutto. 
4. Non é quefto molto facile a poterll ca-
pire, e puré é molto buono, e í an to men-
tre lo difle la Santa : forfidovevadirlo, per-
ché é si commune l'infermitá, eiamiferia 
ne'corpi humani, che l'iftefl'a cofa fu i l d i -
re J manca tutto •> quando mancano tnfermi y 
come s'haveílb detto, mancano gli huomi-
n i , fe non vi íono infermi ne'Conventi de' 
Religiofi, e mancano le Denne, fe non v i 
fono inferme ne'Monafterj: non credo peró, 
'Terefa di Giesu. 
che Fofle quefta Tintentione della Santa , 
benché fecondo la noftra miferia, e deboiez-
za , per la quaie fiamo foggetti a tanf'infer-
mitá , fi poteva anch' intendere in quefto 
fenfo., ma farebbe peró uri'intelligenza af-
fai ftirata. 
5 Fu forfi perché conofcendo i rifchidella 
Talute eterna defiderava, che le fue figlie fof-
fero inferme nel corpo^per haverle fane nclT 
anima puó drrfi anche quefto, poiché'S. Ber-
nardo prodigio di fantitá , e diprudenza íi 
fcriílb, chefondava i fuoi Conventi in luo-
ghi humidi per aggiungere alie penitenze vo-
lontarie , anche le neceífarie, e forzofe del-
le infermitá , e perché a guifa del Leone , 
che vien domato dalla quartana foíTeroifuoi 
Monaci obligati dalle corporee indifpofitio-
ni a ftar fempre attenti alia difFerenza del 
temporale , & eterno. 
San Paolo fecondo i l fenfo letterale delle 
fue parole fembra, che fi gloriaífe delle pro-
prie infermitá J libentergloriabor in infirmita* 
tibm meis. i . Cor. 12. T/.p. perché conofceva, 
che i l Signore fuoi trovarfipiú ben fervito 
dagl'infermi, che da'fani.. 
6 Gontuttocio iocrederei, che la Santa 
non defiderava le fue fig'liuole inferme , ma 
fúü tofto fane , e lacagione di dir quefto al-a Madre Superiora di Veas doveva eífere, 
perché forfi haveva molte inferme nel Mo-
naftero, e la poverella fi doleva di vederfi 
in penuria di cofe da regalarle, & in necef-
fitá di mancare al loro governo, e dice la 
Santa: che mancando Vinferme y mancaVoc-
cafione d? efercitar la carita , e tutto manca 
quando manca i l fanto efercitio della cari-
ta 'y manca il motivo di praticar la patienz,a , 
e tutto manca , fe non fi prattica , e s' ac-
ere fce l a patlenía . Onde par che voleííe d i -
r e , habbiate, 6 figlia, caritácon l'inferme, 
e ringratiate Iddio d'haver inferme appreíTo 
d i voi per ha ver occafione d'efercitarvi nel-
la Carita, habbiate patienza con l'inferme , 
e r in-
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ring^t^f6 Iddio d'haver inferme con voi tienza fola accende la fíamma alia carita . 
per ha ver motivo di pratticargl'atti di pa-- 7 G l i manda poi un regallo di f ru t t i , f ru t -
rienza.. t i dellapjopria carita, & ordina, che alia 
Doveva diré la povera Priora: Madre ,*Ia Religioí'a fi ponga i l nome di Maria , e di S. 
carita non mi manca, ma bensl l'ajuto , Giofeppe; ben preíloricompensó al Santo, 
Se all'hora forfe gli replicaría la Santa : & alia Beatifíima Vergine queiráfliftenza , 
unifea dunque con la caritá^la patienza, che che gli preítarono ( come riferifee nella let-
per haver carita non occorre abbondar di tera ) dando loro figlie si buone in quefto 
regali , baila Thaver patienza, . che la pa- Santo Monaftero. -
L E T T E R A L I . 
AJIe Religiofe Carmelitane Scalze del Convento di S.- Giufeppe 
di Siviglia .-
A R G O M. E N T O. -
Si rnllegra con eccejfi di gítibilo de loro travagli^ e con altrettantí , ejfaggera U bene^ 
la filma e la gloria ^  che ne rifulta > e non meno Pafflittione per qualchc 
depo/itione in dlfcredito della Cafa^ .e deirÓratio&e 
G I E S U ' . -
La gratia dello Spirito Santo fia con le Carita Voftre Figlie , e Sorelle mié . 
i : Q Appino , , che giamai le ho tanto amato , com' adeflb , ne hanno effo giamai 
i j -havu to tanto in che fervire a Noílro Signore, come adeffo , che fá loro i 7 " ^ . 
gratia dt poter guftar qualche cofa della fuá Croce , con parte d i quell'abbando-^j^'lt* 
no univerfale,„che Sua Maeftá v i pa t i . Felice quel giorno, in cui entraron in co-
teílo luogo , poiché-vi íi ílava apparecchiando loro tempo si fommato \ Porto a 
loro non picciola invidia . E per veritá , che quando inteíi tutte cotefte mutatio-
n i .( che ben con grande eflaggeratione fui raggnagliata del t u t t o , che volevano. 
cacciarie-da cotefla Gafa, con altre circoftanze) i n vece dapportarmi pena, anzi m ' 
apportó un grandiílimo giubilo interno, dal vedere, che fenza paíTar i l mare, ha vo-
luto Noftro Signore feoprir loro alcune miniere di tefori eterni. E con ció fpero in 
Sua Maeftá , ,che havran da reftar molto ricche , e da farne parte con noi altre , che 
qui ci troviamo , , poiché vivo con gran confidanza nella fuá mifericordia , che ha-
vrá ad favorirle in modo , , che fopportino ogni cofa , fenza una fuá mínima of- ( a ) FÍ. 
fefa. N é c'affligghino per fentirlo in tanto eftremo , poiché vorrá i l Siguore farle 
conofeere, che non fon da.tanto, come-ñ fi<mravano, quando moftravaíi cotantO 'Deu» 
L r i - • a - •» oui non 
bramóle di patire. . patietur 
2 Animo, animo,, mié Figlie, fi ricordino , ( 4 ) che non carica Iddio perfona al-
cuna,con piú travagli d i quei che puo portare, ( ¿ ) e che Sua Maeftá íi trova con pra ¡d 
quei che fon tribolati. Suppofto dunque , che quefto é certo, non ve che temeré , ^fs^*" 
ma bensi da fperare, xhe havrá da feoprir la veritá d'ogni cofa , c da far conofeere 'JQ0"'*,. 
alcuni imbrogl i , che há tenuti aícoíi i l Demonio per porlo foflbpra , del che io fWCum 
fentiiumaggior pcna .d i quella , ,che adeíTo fento in riguardo d i quel che ftan paf-¡n^ri!" 
íando . • buiatio-
3 Oratione ,,oratione , -Sorelle mié , c rifplenda P humiltá , e V ubbidienza ; praj•9«• 
nel ichenon fi troverá .niuna , . che piú la mantenga alia Vicaria , che hanno elet- liá^.g. 
ta , delle Carita Yoftre , ,e íingolarmente la Madre Priora paflfata . O che buon j2 j ¿ , ¿ 
ternpo per iraccoglier 1 frutto delle determinationi fatte d i fervir Noftro Signore . verf. 59 ' 
ÁYvertano, che . vuole-alie volte provar feco i deíideri i , c con le parole íi confor* ^ ,44.** 
M - 4 i- \ mino > 
1^ 4 Lettere delta S% Madre Terefa di Giesü, 
mino lopere. Ponghinoin falvo l'honor de' Figliuoli della Vergine, c de'loroFratelli 
in quefla gran períecucione, perché fe frá di loro s'ajucano, i l buon Giesú rajuterá, 
i l iguale tutto che dorme in mare , quando s'avanza la tempefta , fá che fi fermino i 
vent i . Vuole che g l i doraandiamo , & amaci tanto, che va fempre cercando in che 
giovarci. Sia benedettoper fempre. Amen, Amen, Amen. 
4 In tutte quefte Cafe fon grandemente raccomandate a D i o , ondefpero nellafuá 
fcontá, cha tucto íará per dar bcn preño rimedio^ Procurino perció di ftare allegre, 
e conílderar , che mirándolo benc, tutto é poco quanto fi patifce per un Dio si buo-
no , e per chi tanto pati per noi altre , non effendo ancora arrivate a fparger fan-
gue per l u i . Si trovano frá le loro Sorelle , e non giá in Algieri . Lafcino fare al 
loro Spofo , e vedranno come s'ingpja i l mare quei che fanci la guerra, come fece 
col Re Faraone , e lafcicra libero i l fuo Popólo , &: a tutte con defiderio di tornar' a 
patire, troveranno con guadagno del paíTato. 
5 Ricevei la lor lettera, e vorréi non havefle bruciato quel che havevano fcrirto , 
perché tornava benc a propoíito . Solo poteva lafciarfi di dar le míe , come dicono 
cpefti Dot to r i , pero poco v i fi perde . Piaceífc a Dio , che tutte le colpe íi ca-
ricaíTero fopra di me , tuttoché m'habbino pur troppo pefato tutte le pene di quei, 
che 1' han patite. 
6 Quella, che ho piú fentita, é ftata, i l venir nel proceflb deirinformationcfor-
mnío cofti dal Proveditore, alcune coie che fon preífo di me una gran falíitá, per-
ché eravi io all'hora prefente . Per amor di Noftro Signore íi vegga ben bene , fe 
per paura , o altra turbazione , lo diñe : perché quando non v i fia offeía di D i o , 
tutto i l reflo poco importa, pero menzogne , & in pregiuditio aitrui , moíto m'ha 
afflitto. Se bene non íinifco di crederlo, eífendo lor ben nota la limpidezza, evir-
t u , con cui i l Padre Maeñro Gratiano procede con noi , e'1 raolto, che ci ha a-
jutato ad inoltrarci nel fervitio di Noftro Signore . E fe g l ' é cosí , tutto che le co-
fe fian di poco pefo , é oran colpa T inventarle . L ' avvertano per carita a cotefte 
Sorelle , e reíHnfi con la Santiílima Trinitá che fia lor guardia . Amen . 
7 Tutte quefte Sorelle fi raccomandan loro ben di cuore . Stanno attendendo , 
ín dileguandofi quefti nuvoli , come íaprá regíftrare i l tutto la Sorella S. Franceíco. 
M i raccomando alia buona Gabriella; e la ricchiegga voglia ftar moltOcontenta, e 
che mi par di veder la grand'afflittione, che havrá l'entito dal veder trattata in si 
fatta guifa la Madre San Giufeppe . Alia Sorella San Girolamo non ho compaífio-
ne, quando i fuoi defiderii fian ver i , e quando no, gl i l'havrei piu ch'ad ogn'al-
t ra . E domani la Vigilia di Noftra Signora di Febraro. 
8 A l Signor Garzia Alvarez , vorrei aífai piú parlar i che fcrivere i perché non pof-
fo cosi dir l i quel che vorrei , non gl i fcrivo : M i raccomando airalcre Sorelle , ch' 
havranno animo di parlar di quefta. 
Indegna Serva delle Carita Voflre. 
Terefa di Giesii. 
A N N O T A T 'T O N I . che füfcritta quando i l ProvincialedeH'Of-
fervanza levó di Priora la Madre di S. Gio-
i TJ Quefta lettera una delle piü faate", feppe , e pofe una Vicaria a fuo modo , efe-
d prudenti, íervorofe, faconde , efpi- ce prendere rinformationi contro i l Padre 
r i tual i di tutto quefto libro , é tale , che Gratiano, e contra la Santa, & a l t r e R e l i -
farebbe piu tofto un volerla difcolorire i l giofe,del che fié parlato nella lettera prima, 
fargli annotatione alcuna , poich* eífendo e nelle annotationi numero i . nella lettera 
tutta notabiíe , fuperflue non dimeno gli <. al numer. 5. e 6. e neil'annotationi al n. 
fono le note. 5. nella lettera 17. al nu.4.e neirannotatio» 
z Solo circa i'hiíloria del fatto avverto, a i al 0*3. Dopo dicheüdi fcopñi l tutto ef» 
fer 
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fer/teto operato con paflíone, ecomeprofe- tronco diCroce? e puré tu tiro cib farebbe 
tiza iri quefta lettera la Santa, laveritá fi- unnulla, quando J'havelfi fofferto per amor 
nalnientefuperólacalunnia. diquello, che lo foíFri per te , perché tu ha-
3 Trá gl 'a l t r i motívi di confolatione , vereftifatto quel che dovevi, e Dio tece per 
ch'infinua a ^quelie fue Religiofe , é am- tequello, chenondoveva egli: m a t u e r i i l 
mirabile i l d i r é : non fono ancor giunte a debitorediquefte pene ,e Dio pagoi tuoide-
fpargefe il femme per i l lor fpofo\ poiché a b i t i , e le tuecolpe con le pene proprie . Dio 
quefta miíura tolo dobbiamo pefare i noftri fece pertei'innamorato, quello che tudevi 
travagli. fare per i tuoi peccati, contrito, humiliato, • 
4 D i che t i lamenti anima Chriftiana > &obl iga to . 
t'hanno forfi dato de'fchiaffi per amor di Finalmente a quefta lettera bifogna far un 
Giesú \ ^hanno fíagellato ad una colonna commento , onon fideve toccare, egiache 
con cinque mil la , e piu battiture \ t'hanno la brevitá dell'annotationi non fi permet te i l 
coronatodifpine? t'hanno inchiodato in un primo, eleggiamo i l fecondo, 
L E T T E R A L I I . 
Aüe Religiofe medeíime del detro Convento di S.Giofeppc di Siviglia.' 
A K G O M E N T O . 
' EJfalta il benede pntimenti y elfruno^ chenefpera, eprefcrive a loro alcune 
rególe necejfarie a i governo dello Spirito > tra le quals 
r i fwgvlarmente quhlla delta XJnione. 
G I E S U ' . 
La girada dello Spirito Santo íia con le Carita Voftrc, Sorelle, e F ig l iemie . 
1 \ T I fon non poco coníolata con le loro righe, io ben vorrei rifpondere lun-
I Y Í gamente a ciaícuna , pero come che mi manca i l rempo, per Toccupa-
t ioni , che mi impedifcono, havran da perdonarmi , e gradir la mia volonrá. M í 
farebbe di non poco contento conofcer quellc , che han profeífato , e fono ftate 
ammeífe di frefco . Sia pur molto alia buon'hora f efferc fpofate con un Re si 
grande . Piaccia a Sua Maeftá renderle quali io deíidero , e ne fupplico : perche 
in . quella eternitá, che non ha fine, poífan goderne. 
2 Alia Sorella Girolama, che fottoí'criíTe delta Stalta , che piaccia a Dio non,fia 
folo in parole cotefta humiítá. Et alia Sorella Gabriella , che ricevei il S. Paolo, ch* 
era aífai bello , e perché fe le raífomigliava nella picciolezza , mi porto piu conten-
t o . Spero in Dio l'havrá da far grande nella fuá prefenza. Per veritá, che pare che 
Sua Maeftá voglia farle megliori di qnefte noftre , mentre ha loro dato si gran tra-
vagli, quando per lor colpa non lo perdano. Sia per ogni cofa lodaro, c per haver 
cosí bene accertato ncirelettionc é flato per me d eñremo conforto. 
3 Q u i troviamo per efperienza challa prima, che pone i l Signóte in una Fonda-
tione per Superiora , par che aííifta col fuo ajuto , e dia piu amore colf utile della 
Cafa, c delle Figlie, che a quelle, che poi vengono, e cosí accertano nell'ajuto an-
co dell'anime. In quanto al parer mió, quando non íitrovi nella Prelata, che co-
mincia, qualche difetto notabile , non havrebbe da muraríi in cotefte Cafe 5 poiché 
vi fono piu inconvenientidi quel che ponno immaginaríi . I I Signore dialoro luce, 
perché i n tutto s'aggiuftino a far la fuá volontá. Amen 
4 Alia Sorella Beatrice dclla Madre di Dio , & alia Sorella Margherita chieg-
go quello fteífo, che dianzi ho pregato a tutte, che non diícorran piu di colepaf-
iatej che con Noftro Signore , í> col ConfeíTore , perché fe in qwalche cofa" anda-
ÍOÍlO 
/ 
lS6: Lettere- della. S i Madre < 'ferejá- di Giesu 
ronoingannat?, informando con quella fchietezza5,c.carita, alie quali Dio ci o b l i -
ga,, che vogliano eíTaminaríi ben.bene , per tornar'a trat tarcon vcr i tá , e con chia-
rpzza. Dove é bifogno .di fodisfattione, che íi faccia, altrimcnte anderanno inquiete,. 
e, mai lafcierá , i l Demonio di tentarle . Quando tengano fodisfattoál Signóte , non 
occorre far contó del rerto, poiché é portato di forte i 1 Demonio arrabbiando, e pro-
curando d'attraverlar quefti lanci p r inc ip i i ; che non é da .ftupirfene ; ma bensi del 
molto danno, che non habbia cgiifatto i n tutte laltre parti» 
5 Permette piü volte una caduca i 1 Signóte , perché refti lanima con piú umiltá. 
E quando con .rettitudine , e riconofcimento torna in fe ftefla , , va poi profíttandofi 
cpn vantaggio nel fervitio di Noftro Signore , come vediamo in molti Sanri . Siche , 
n\ie Figlie , tutte fono della Vergine ; Sorelle , procurino amarfi grandemente f 
une con T. altrc , i e faccino - contó, non v i . fia. paffata. cofa, alcuna . . Patio con 
tyt te . 
6 Ho havuto piú a cuore di raccomandare a D i o quelle ,.che credono h a v ü m i 
difguftata , e lo.faró aírai;piú quando non faccino queflo , che per.amor del Si-
gnóte lor. domando . Alja mia, amata <Sorella Giovanna della Croce , . che. non l'hó 
giamai perdura, d i , mira , imagfnandomi fia andará .di continuo mentando , , e che 
fe prefe i l nome della Croce , güe. n'é toccata bona parte , che mL raccomandi a 
Noftro. Signore , e creda ^ . che .né per i fuoi. peccati, né per l i m i e i , ( che fono 
aflai maggiori ) imporrei,a tutte la penitenza . A tutte le Carita.Voftre domando 
rifteffb , e che non mi venghino dimenticata nelle loro Orationi , eílendofi a ció 
t^nute aíTai piú d i quefte . Noftro Signore. le faccia^tanto, fante , come io defide-
r p . , A i i i e n . . Amen. 15 8 o., 
Ltelle Carita Voflre Serva» 
Xerefa di Giesu.. 
'A:N N . O T A , T I O N 1 . . humilmente fuperbi, per giudicaredicííer 
humili piú che gl'altri-.fono piú hunüle? dun-
l i 'P ' vUeann i prima della fuá morte ferifle • que. fono piú degl 'altriXanto. Piú Tanto? 
j L / ^ la Santa queftajettera, dopo l ' u l t i - dunque gl 'altri vaono perduti, eccocomefi 
n>a tempefta , ,e tribolatione di Siviglia , i l entra conrhumiltá,Publicano,.efi efcenel-
chefi raccogUq dalla data ,dieíra, ch' é.del la fuperbia JFarifeo : ecco come puó humi-
1580. e la Santa rnon del 1582.. liarfl un.alraa fin ad abbracciar 1' immondez-
2 Si rallegra con efle della Superiora, che za, e levaril dall' immondezza , divenuta. 
hanno eletto, cheiu la Madre. Maria di S. immondezza... 
G.iofeppe reftituita al proprio pofto dopp le. Percio Ja Santa con fpirito cosí al to, volle 
tribolationi, e le battaglie paflate . . < follevar quellUiumile fuá figliuola dall' hu-
3 N e i num. i.infmua,,che tutte. infierne milta.del nome aquella dell'opere, perche 
gli. havevapp Xcritto3. e ciafcheduna haveva . non rimaneíVe fenz'opera fuperba nell' illefla . 
ppftp la fuá riga ; perché la for^lla Girolama ^ humilta., 
S:era fottofetitta , Girolama^della Stalla > , 5 Alia forella Gabriellá, che^l i mando-
per humilta : perché non fi vaneggiaífe d i . un Imagine di S. Paolo molto piccola *, edo-
queftp atto heroico , dice la Santa nel 2. nu- veva efler tale andt'elTa: con-molta gratiadi 
mero', che prega Lidio 1 che J " humilta, mnft» .• ciolamotteggia, epoidomandaa D i o , che 
falo nel.nome. .. la faccia grande nella v i r tú , paflando dalla 
4 Maqualvanitáfipuo daré nell 'humiliar-. gratia de'fcherzi a quella deíranime , e non , 
fi > ben fi puó daré , ,e puo i l Religiofo, 6 la é mala ftrada in quefto mondo refler piccio- -
Ivlonaca, pilPrelatoabbaíl'arfia baciare, & : l a , per di venir poi grande nell 'etcrnitá. 
abbracciar Pinimondezza, £ lo fterco, &,al- 6 Al ia Madre Priora con gran diferettez- -
zarfi anche da quefto atto fuperbo ? Giufto za , e con l*efempio di jcio che all 'altrc 
l4dio! dunque anch'ílrimedio pub tálvolta .. fuccede( cio^, chefoglionoprender gran d' ' 
convertirri in dannó? si che la noftra miferia , affetto alie proprie figlie , efl'endo Priore ) , 
é .tale, che fe Id4i0 non ci tiene fopra la fuá eflbrea ad haver con le fueíiglie queiramo- -
Santa mano, audhe n f l l ' eíiercitio del!' hu- . re , che fi trova neiraltre, 
íTjU.ta, produrremo la íuperbia, e diveríetno j 7 Peírendex iaPriora perfetta, bafta ché 1 
V 
auu. 
'Con T ¿4motdtiom> ^rtte 7>nim » 
~ami le fue Monache, per cib i l Signóre non tutt'erano fue figíie, e tutte amb come Ma -^
efláminóS. PietronellaFede, quandoloco- dre a tutte difl'e: perché febene tutte non 
ftitul capo degl'altri , nc tampoco nella fpe- -operavano egualmente , tutte pero furono 
ranza, onélla patienza, ó in aitra virtú , daeflaamate"proportionataraenteconegual 
mafolo nella carita j dicendogli: amas me ardore. v . 
plus his f loan. i l . verf. 19. mi arai piü di que- 9 Aggiunge ancora : che fi fcordino del 
ÍH> perchés'egli amava, ¿chaveva carita, 'pafato , e Jólo né trattino con Dio , e col 
haverebbe ancora havuta fede , fperanza , e proprio Confe/fore ^ cioé , che beváno l'ac-
patienza-j C tutte l'altre v i r t ú , che con la que del 'fiume lethe , come anticamente 
carita vannounite. ^ era folito nel terminar le difleritioni j c 
8 Datquefto'pafla la Santa alPamore, che "ftabilir le paci: e fe ció facevano i Gen-
devono fcambievolmente portarfi una con T t i l i , quanto piu lo devono íare i Chrr-
altra , efcordarfidelle cofepafl'ate j -quando fíiani? e fe i Chriftiani t u t t i , quanto piú 
habbiano havuto qualche diíguílo, aggiun- le fpofe di un Dio , cosí pietofoj e;per-
gendo : ateo a, jutte : ómnibus dico •> Tptxcho, donatore? 
L B T T E R A L U I. 
Alia Madre María cli San d'ofeppc •> Priora delíc Carmelitana 
• Scalze del Convento di San Giofeppe di Siviglia. 
A R C O M E N T O. 
Da parte del fuo vlaggio , e froíbifee rigorofámente il dar nelle hfo 
fianxjt-coniigue da manglar agí'efierni > e per foílievo de 
hifogm manda loro nn foccorfo . 
G I E S XT . 
'O 
Xa gratia ddlo Spirito Santo fia con V. R. 
Quanto vorrei ferivere a lungo, fe non che havendo da feriverne altre, ndh 
hó tempo . A l Padre Fia Gregorio hó detto rcriva diftefamente di tutto il 
viaggio. I I fatto fía, che v ' é poco che narrare , perché caminámo aflai bene , né 
con molto caldo , & arrivamo fani , e fa lv i , gloria a D i o , i l fecOndo giorno di 
Pafqua . Trovai i n migliore flato la Madre Priora , tuttoche non fia hoggi afFatto 
fana . N o n íi trafeuri di farla raccomandarc a D i o . M i fono non poco rallegrata 
con efla. Le domando per carita, . che non lafci di ferivermi per tut t i i c a m i n í , 
che potra , perché io íempre í'appia come fi trovino . M i raccomandi non poco a 
Garzia Alvaro, e che ci dia avvilo della lite e del reífo^ & aflai piú di Noftro Pa-
dre , e fe fia giunto. 
a lo gl i fer ivo, incaricandogli molto , che non 'mandi cofti perfona alcuna . 
Stia avvertita non s' introducá , quando non fia, che per lui fo lo , che ne ha si 
gran neccílitá-, e potra farfi i n modo ^ che non s'intenda. E quando arrivi anco a 
faperfi, v ' é differenza da Snperíore a fuddito^ e fiamo intereflati tanto nella d i lui 
falute, che queílo potra da noi efler fatto, fará ben poco. La Madre Priora man-
derá un poco di denaro per mano del Padre F. Gregorio a queft'eífetto , e per qual-
che bifogno che s'offerifce, perché le mantiene per veritá grande affetto, e percio 
v i viene di buona voglia . E t é anco bene , che lui lo fappk ; perché io le dico, 
ch'havranno poca limofma, e che potra percio accaderc , che reftino fenza man-
giare, quando le diano ad a l t r i . H6 gran defiderio , che non fentino difturbo in 
*coíá alcuna , ma che folo fervino ben di propofito a Noftro Signare . Piaccia a 
l 8 8 Lettere della S. Madre Terefa di Gksu 
S. M . che cosí fia, com'io gli lo fupplico • Alia Sorella S. Franceíco , che fia buona 
Iñorica di quel ch andera paflando. 
3 Come che veniva da cotefta Cala , m i se quefta refa peggiore . Patifcono qui 
' queñe Sorelle non poco travaglio. Terefa , particolarmenre i ! primo giorno é venuta 
alquanto melanconica, diceva, che per haver lafciate le Sorelle. Vedendoíi poi qni, 
come fe in tueca la fuá vita haveíTedimorato con eíTe, tanto che di concentezzaquaíi 
non ceno la notte ftefla dellarrivo. N'ho goduto , perché credo habbia riportato dal-
la natura efler a loro affettionara . Tornero a ferivere col P. F. Gregorio . AdeíTo 
non mi refta che aggiunger , che i l Signore la guardi , e faccia fanta , accioché V 
l'altre fiano . Amen . Hoggi é Venerdi dopo Pafqua . Faccia recapitar quefta al No-
ftro Padre , e quando noní i t rovi coftinon gli la incamini , fe non per períbna molto 
ficura, perché importa. Anno 1576. 
DI F'ofira Riaerenaa 
Terefa di Giesú . 
Terefa non le ferive , per trovaríi oceupara. Dice ch'ella é la Priora , e molto fe 
le ra£comanda. 
A N N O T A T I O N i , 
1 Q Cride quefta lettera la Santa da Mala-
O gone, mentr'era di viaggio verfo To-
ledo l'anno 1576. quando ritornodiSiviglia 
con ordine del Capitolo Genérale deH'OíTer-
vanza di ritirarfi in un Convento, e non far 
altre fondationi: ond'elefle la Santa quello 
di Toledo con moka prudenza , perch'era 
quello, cheftava in minordiftanzada tu t t i 
quel l i , ch'eHa haveva fondati. 
^ Fá mencione d'alcuneperfone, chefará 
bene dichiarar chi íiano. l l P. F. Gregorio 
fu chiamato fopra nome Nazianzeno, i l qua-
le in quefta occafione accompagnola Santa, 
& era Carmelitano Scalzo. Garzia Alvarez 
fu un Sacerdote di Siviglia , che diede grand* 
ajuto alia Santa in quella fondatione, e ne 
fu molto divoto. Terefa era fuá ñipóte fi-
gliuoia di fuo fratello Signor Lorenzo di Ce-
peda, e di DonnaGiovanna di Fuentes, e 
di Guzman fuamoglie; e la Santa, quando 
ritornofuo fratello dall'Indie, felaprefein 
Siviglia, e la conduífe feco, perché íua Ma-
dre era giá morta, e fu dopoMonacaScalza 
nel Monaftero d'A vila , come fi é detto nelle 
note alia lettera 45. nu. 1. 
3 Avvertifce nel num.i . laMadre María 
di San Giofeppe con prudenza, e maniera, 
incaricandogli , a non confentire0 che alcu-
na perfona mangi nel Convento ^ ( voleVadire 
nel Parlatorio) e fubitoaggiunge, che quefto 
farebbejtato un ¿rincipo di rildjfamento, per-
ché quelle cofe , che al principio poífono 
tollerarfi, nel fine vengonoad eílére intolle-
rabi l i , e te r r ib i l i , e cosí come gran Maellra 
di fpirito vuol mettere buon argine a'princi-
p i i , perché non fiano dopo irreparabili i pre-
cipita del fine. 
4 Pero anche l imi ta , efoggiunge: fe non 
fojje per lui folo , che ne ha gran necejfíta^ e 
potra farf: in modo ^ che non s'lntenda., quaíi 
volefl'e d i ré , fe ilnoftroP. Gratiano, oal-
tra perfona di fimil grado habbia tanta necef-
fitá , che per obligo della carita, íirichieda 
la moderatione di quefto precetto, anche in 
tal cafo facciafi in modo, che non venga a 
l 'altrui notitia: ma fe quello, che fi fa cope-
ra buona, fanta, e caritativa , non é anzi 
meglio, che fi fappia ? no, perché puó eílére, 
che non fiano buoni, né caritativi quelli, che 
vorranno cenfurarla , e bifogna evitare lo 
(cándalo non fo loadivé , ma anche pafli vé , 
havendo compaflione alladebolezza de'noftri 
fratel l i , e non dando loro motivo di difeoríi 
vani, epregiuditiali. 
Apprendano leanime, che fono tenutea 
dar buon efempio all'altre , ad oceultarenon 
folamenteil male, maancheil bene, che puó 
parer male, perché fono debitrici della buo-
na opinione , e fanno molto danno con ia 
cattiva , e non in vano diíle lo Spirito Santo 
al buono, habbi buona cura della tua opinio-
ne. Curam hnhe de bono nomine . Zct/. 41. 
v. 15. perché la buona opinione é confolatio-
ne a'giuñi, e ritégno a'reprobi. 
L E T -
Cm V¿innotatimi» Parte Prima* I^p 
L E T T E R A L I V . 
Alia medeíima Madre María di S. Giofeppe 3 Priora 
cti Siviglia-
A R G O M E N T O , \ 
fra molti awifi, & ordini appartenenti alia Cafai& airo¡fervanz.a te impone y cke 
nel gaverno de lia fuá falute fiia foggetta^ & uhkidifca olla Sottopriora. 
Gíesú fía con Voftra Rivercnza^ 
j T ' A í í í c u r o , che ben le p á g a l a foliradine , in cuí ella dice , fi trova per mej 
l _ y dopo haver feritta Tincluía m i giimfero le Ale . Nc godei tanto , che m'inte-
neri, e mi caddero bene in gratia i fuoi perdoni, con che m i voglia tanto bene, cor 
me io a lei le perdono i l fatto , e da faríi perché la maggior quereía , che adeffo pof-
fo darleé del poco, che giurava di ílar meco. E ben conofeo, che non v'há lá colpa, 
come diíli alia Madre Priora di Malagone,fe non ,chc comepiaeque al Signore,chc 
ella havefle cofli tanti travaglixe quefto íleflb m i ferviflie d i íoilievo ^difponcva che 
levafle via» 
z Per yer i ta , ch'anche foflero affai p i i i , ¡o l i do per bene impiegati , puf che rc-r 
ftino V . R. e cotefle Sorelle con qualche ripofo. E mi creda, che io Tamo non po-
c o , e che quando io feopra i n lei quefta volontá, tutto i l refto é bagatella per haver 
da farne cafo. Se ben ¡vi come v i fofle Tuno, eraI t ro& io la trattafle da fíglia aísai dilet-
t a , m i difpiaceva non poco non vedere altretanta fchiettezza , 6¿: amore . Ma con 
quefta fuá lettera certamente, che tutto m i fi é pafsato ^ e fol refta la volontá , che 
peggio farebbe non haver cotefta difefa, per non efser si grande. 
3 M i fono rallrgrata fenza fine , che i l tutto fia riuícito cosi bene . Non fi lafci 
di tirar avanti Taccordo , ancorché non v i fia tanta ficurtá per ravvcnire ; perché é" 
dura cofa Kandar fempre con l i t e , e maffime nel principio. E ftia avvertita, che fa* 
ra meglior l'accordO) & ancorché fia dalla noftra parte la giuftitia , é tfavagliofa co^ 
(a i l vederfi tra l i t i . 
. 4. Procurcremo' pagar cotefto a mió Fratello ( dico quel che tocca al d a t i o , ). 
che ne tengo gran penfiero, oltre cheio giá- havea prefso di me l'apprezzo di co-
tefta Cafa . O quanto s é rallegrato con le fue léttere ¡ Non fi fatta di ragionar 
della fna di ícretezza, venivano afsai buone, fe non che V. R. quando ftudia d i 
far miglior mano , la fá p e g g í o r e . Perché lei , e Tercfá le ferivono , non ho che 
feriver di loro.. 
5 Haveva giá ícriüto al mío Padre Priore dé las Cuevas, & ho da ferivere a Ma-
lagone fopra negot i i , &: al Noftro Padre , e perció non faró poco i n rifpondere alie 
Sorelle,, non havendomi lafeiato le vifi te. 
6 l o ben credo tutto quello, che fá i l buono Garzia A'Ivarez, perché la fuá carita 
c grande . Dicagli ben molto da mia parte . M i coníolai con la lettera del P. Prio-
re . Non riconofeo picciola gratia da miei amici nel portarfi cosi bene con else lo-
ro . Procura confervarli, c quando fe gl i offra qualche occafione , faccia qualche co-
fa j>er Mariano , e F. Antonio ( perché non vorrei reftafsero in ombra con lei) pur-
ehe fia con mifura. Iddio glielo perdoni, che ben poteva'faríi di meno^di tanto fra* 
cafso , come se fatto con cotefti Fra t i : e conchiuder con eífi per altro mezzo 
grande é i l diígufto che ne lente i l noftro Padte. Si trova con falute, e parve be--
m ai NmiciQ ch'egli noo. v i iamfai* 
l 
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7 N o n d i r á , che ío non le ícrivo ben ípeflb . Faccia ella 1 ifteflb » perché ricevo 
gran contento dalle fue Lettere . Non m'era nota cofa alcona di quanto iv i paflava , 
poiché fcrive i l noftro Padre affai breve, non potra p i ú . Sia Dio con effa , e la fac-
cia una fanta . M i fcrive Gabriella , che non íi fente bene ( faavendo dopo feritta 
quefta, letta la fuá) a caufa del dolor d i ftomadho. Voglia Iddionon fía p i ú . Non 
m i ricordo a chi feiaffi io incarico Thaver cura di V.R.fe fia alia fottopriora. Et av-
verta di non lafeiar d'ubbidirla , e che renga contó della fuá falute , per amor mió : 
po iché , quando fia per mancarle , potrebbe darmi una pena infinita . Piaccia al Si-
gnore dargtila quale io prego . Molto mi raccomando alia fuá Madre Beatrice , & a • 
Delgado, come a V. R. la Priora. Tutte íi fon rallegrate , che vada loro cosi bene. 
Sia fempre cosi. Credo haver giá detto, che é giorno della Vifitatione. 
I I Prete venne, trovandomi io alia MeíTa , e finito di diría, ando v i a . Io gl i par-
Jai, e quando íi fofle qui fermato, havrei potuto fargli qualche cortefia, fe non che. 
dif le , era in compagnia d 'al t t i , e percio paífava avanti. Anno 1576. 
M i fcrive Gabriella, che tiene V. R. la Cafa ben raíTettata. Goderei ben vedcrla. 
Non ho potuto mirar íin'hora di chi fiano le lettere . M i fono rallegrata con quella 
del buon Padre Garzia Alvarez. Le feriveró volontieri, e mi perdonino cotefte mié 
Iriglie, fe ¿ 6 da complire con chi fá loro tanto bene. 
D i V . R ive renz . a 
Terefa di Giesu. 
tatione , e folo chi attualmente ha nelle 
maniladifeiplina, cauiaafflittione, enoja 
alfuddito, chegoverna. 
Cosí pare, che la Santa approvi quefto dif-
Corfo dove dicé : che hebbe fodisfattiime m 
partirfi , perche nmaneffero la detta, Madre 
Priora , e Sor elle con qualche follievo \ non4 
perché havefler^queíle, che erano tant'An-
geíi , difgufto, né faílidio alcuno della di leí 
iantiflima compagniarríá per fpiegare l 'hu-
manaconditione neirevento, e non Te vento 
deirhumana conditione, e vuol infmuare, 
che piú amavano la Santa, ó almeno moftra-
vano cosí , quand'era lontana, che quando 
prefente, comeineffetto fi vedeva inque-
íta büona Religiofa , la quale andava cer-
cando con tant aífetto la Santa lontana, e 
fe ne allontanava in qualche parte quando 
Thaveva prefente. 
4 Nei 3. niunero da un ecc^llente docu-
mento, cioe j che nelle fondatior/i •> procurino 
per quanto fia pojjibile di fcanfar le l i t i , quafi 
che bafti la lite ifteffa della Fondatione; Se 
aggiunge : Che fe bene fiha ragione , dura cofa 
e U litigare. O che faggia, eprudente fi mo-
ftra fempre quefta Santa Dohzella! e che a l -
tra cofa fono le l i t i , Í6 non inquietudine 
deH'aúime, e fatica de'Corpi ? che altro fo-
no fe nondiíVruttionedelle íacoltá > e rifehi 
deirhonore? 
Quando un fratello richiefe al Siguore y 
che volelfe giudicaré certa diviftone, e dif-
ferefiza, che haveíva con l'altro fuo fratel-
lo j gli rifpofe la Maeílá Divina t Homo, qu í s 
t m Mnfi imU Jnd.l(SM inler te j & f r a t r e m 
A N J Ü O T A T I O N I , 
1 "Ó«Fnché tutta quefta |ettera fia familia-
riífima , é nondimenoripiena di mol-
to i p i r i t o , acutezza, eprudenza , e molto 
notabile. 
a Nel íi numero efaggera quanto l'ami ,e 
pare , che roglia aíTieurarla dal timore, che 
haveva di quefto, per caufa di qualche r i t i -
ratezza, che haveva ufato con la Santa in 
Sivigiia. Si conofee ció dal numero 2. dove 
la Santa confefla: che amándola come figlia, 
haveva qualche fentimento ch*ella non gu~ 
fiajfe di fiar fempre con fuá Madre: Ma non 
é da mafavigliarft, perché quando la Madre 
c anche Superiora, la parte di Superiora fuol 
eílér d'impedimento aquella di Madre. 
Non so da che proceda, che non fi trova 
quafi alcun fuddito, i l quale non tema an-
che i'ombra del fuo Prelato , perché mai 
rhumana liberta fi confá bene con l 'altrui 
giurifdittione, epredominio, anche i figli 
logtiono trovarfi imbarazzati, quando fono 
©bligati a ftare accanto al Padre , perché 
fempre rhumana natura aborrifee iliaver 
preíente , e fopra di fe la mano del fupe-
riore. 
3 Queft'é laragione, perché inogniluo-
go i l miglior Prelato é quelio , che giá pa r t í , 
CC ha ternunato i l fuo oíht io , 6 puré quelio > 
che haterminato ilfuooffitio, 6 puré quel-
io , che ha da venire, e íuccedere: poiché 
i l prefente fempre da foggettione e faltidio: 
i l paflkto lafcio i l gufto di andarfene: & i l 
¥€ntmo.aiCQLeno-i>orta. feco queliodella ínu-
Con rMnoutmi 
tuuml l u e . i t . tW.*4> Huomo, chimi há 
¿epiitatoGiudicefrá t e , e-tuofratello.? & 
aggiunge: Et qmvHlt tteum, judieh contende-
ré , & tunicam tuam tollere , dimitte ei <&pal-
linm', Matth.5. verf.^o. a chi t i moverá lite 
fopra la vefte, dagli ancora i l mantello: qua-
íi diceífe: lo frá l i t i di robba, quando vengo 
ad infegnare i l difprezzarlo? lo Giudicedi 
cofe temporali, quando vengo per amraae-
ftrare l'anime a calpeftrare i l temporale per 
reternoí. /f chi ti chiederalavefie •> dona an-
che il Mantelo , perché non t i rimanga nel 
Mantello occafione di un altra l i t e , flecóme 
fopra la vefte . Tanto é i l difgufto, che Ten-
te Iddio delle l i t i ( quando poflbno ícanfar-
f i , ó comporfi, ) che volle prevenire i l rime-
4io delle l i t i deH'avantia col precetto di 
povertá. 
5 Nel 4. e 5. numero parladi negotiipar-
ticolari: pero nel 6. dice con fingolar genti-
lezza: Che f accia qualche cofa per Mariano y 
e per 'Era Antonio, perche non -vorrehbe , che 
fi difgufiajfero con le i , ma aggiunge fubito , 
perche fia moderatamente . Dovevano forfi 
eflere difguftati, e voleva la Santa, che daf-
íe loro qualche fodisfattione , ma quella 
íufficiente , e non fupertlua , perché an-
che la fodisfattione , che fi da al difgu-
ü a t o , deve eífere con giufta mifura. Che 
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avvcrtcnra ufava in ognKcofa la Sanca! 
6 Nei 7. numero dice: Che non firlcorda* 
qnal Religiof» lafciajfe racco/nandato Vhaver 
cura delta Priora , e fecondo quel, che im-
mediatamente foggiunge , queíta cura non 
era a l t ro , fe non che non gli lafeiaffe far 
troppapénitenza , con pregiuditio dellafa-
lute . Raro , .e maravigliofo governo era 
quello dellaSanta! lafeiava per Priora d'un 
Monaftero una Religj.ofa, e poialiamede-
fima ne aífegnava un'altra, come fe haveíi'e 
detto, non íaprá coftei commandar bene , fe 
non sá obbedire, poiché i l miglior modo di 
commandare fi apprende con l'obbedienza: 
Priora fenz'un altra Priora coniafuagiurif-
dittione havrá troppa liberta; volontáfenz' 
altra volontá, che la regga, fará piena di 
propriavolontá; gufti l'amarezza dellobbi-
dire , accio habbia dokezza, e foavitá in 
commandare, 
7 Inqueftodimoílravalaprudenza; nu l a 
carita in fare che la Madre Maria<liS. Gio-
íeppe moderaífe le ^enitenze, con le quali 
correva rifehio della falute, e non fi conten-
to di avvertirglielo, ma deputo un altra per-
fona in fuá vece, cheftandpgli alia viña ha-
veíle autoritá di commandarglielo; con fi-
mil prudenza, e carita dovrebbono t u t t i i 
Superiori governare i fuoi fuddi t i . 
L E T T E R A L V . 
Alia ílefía Madre Maria di San Gíofeppe , Priora di Siviglía. 
A R G O A í E N T O . 
Le injinm CimporUnz.a della fmf licita ^  & htímilta, cosi nelio ferivere^ come 
neltufo delVHabita y e di trovarfi con un Confejfore di fodisfattione* 
G I E S U ' , 
Sia con V . R . lo Spirito Santo Figlia mia . 
1 \ yf leapi to la fuá lettera feritta a'3. di Novcmbre . L ' a flicuro che mai m i 
JVJL ftancano , anzi m i fan piü toflo rifpofar d'altre fíanchezze . M i fecc ben 
ridere, i l poner la data per lettere . Voglia Iddio non íia per non í'humiliar i n 
ufar Tabaco. 
2 Prima che m i íi dimentichi , veniva ben a propoíito l'aitre al Padre Maria-
no , fe non portava quel latino . Iddio libcri tutte le mié Figlie , da prelumcre d i 
latine . Non avveoga loro mai piu , né lo confenta. AíTai piu mi piace prefumi-
no di moftraríi femplici, che é molto proprio di fante , che ranee retoriene . Ec-
co quel che guadagna con mandarín i le fue lettere aperte . Ma eíTendofi gíá con-
feíTata con i l noftro Padre fi trovera piu mo rtificata. Dicagli , che 1 altro giotno 
m i confeffai quaíi che generalmente con chi g l i fcriífi : né m'impofe d i peniten-
t a una parte delle venti , che m i farebbero toccate confeffandomi con íua Pater-
a t t á . Hor ooaíidcri che negra tentatione fia quefta, 
3 Rae-
1^2 Lettere del la S, Madre Terefa di Cié su 
3 Raccomandino a Dio quefto raio Confefíbre , perché m i trovo Con eflb molto 
confolata , noa eflfcndo per me poco íarrivare a contenrarmi . O quanto bene \*hi 
inrefo in non chiamar c o l u i , che cofti mi tormemava , perché non vi reftaffe cofa 
akuna di gnfto , poiché qnel che m i veniva dal noftro Padre giá vede con quante 
agitationi m i fi coníentiva , e V. R. che havrebbe poturo dármelo , quando havefle 
vo lu to , perché m i dava neirhumore , non voleva . M i piace , ch'intenda^ adeflb la 
mia volontá. Hor che dirá dellaltra di Caravacca? Iddio glielo perdoni , che so che 
ancora adeffo l'affligge. Quefta é la forza della veritá. 
4 Mandommi últimamente un Habito d'un panno, i l piu a mia íbdisfattionc d i 
quanti ho por ta t i , per effer molto leggiere, e groflblano. Gliene diedi ben molte 
grat ie , per trovaríi quefio molto rotto per la vernata , 8c anco per le camicie , 
eflendo tutto ufeito dalle loro manij febbcíie qui non íi tratta di camicie, neper 
penfiero, in tutta l'Eftate , e molto d ig iuno. Giá m i vo facendo Monaca , pre-
ghino Iddio, che dur i . 
5 La Madre Priora di Maíagone continua nel íuo male piu del folito. In qual-
che cofa m i íento confolata , perché dicono, che non é la piaga nel polmone , 
né in flato detica, e che quefta noftra Monaca Anna della Madre di D i o , trova-
vaíi ancor cosí , e guar í . Non so che di rmi de'tanti travagli : che Iddio v'há ca-
ricato, e con quefti anco la neceffitá, fenza grano, e denaro, e con un montonc 
di debiti. Voglia Iddio, che baftino per lor rimedio quci quattrocento Ducat i , che 
íi doveano a loro in Salamanca , e fi tenevano a contó di cotefta Cafa , come l'ha-
vea giá i l noftro Padre dichiarato. H 6 giá mandato a trarne una parte : Sonó fía-
te ben molte , & aflai diverfe le fpefe, ch'iyi fon corfe. Non vorrei percio Priora ai-
cuna molto larga nel maneggiar le rendiré j poiché s' arriva a perderíi di tutto 
punto. Povcra Bcatrice , che tutto é venino a cancar fopra di efla per efleríi íbla 
trovara con falute , e tiene fopra di fe i l goyerno di tutta la Cafa, raccomanda-
tale dalla Madre Priora , per mancamento di perfone buone, come fi dice . Sua 
Maeftá me la gua rd i , m i refta molto da ferivére, e me le faccia tutte fante. Sonó 
hoggi 19. d i Novembre. 
Di Vofira Riverenz.a 
Terefa di Giesú . 
M i rallegro che cofti fopportino cosí bene la povertá , e cosi le proveda Iddio. Sía 
fempre benedetto . I n quanto al lino , & alia lana mefehiate : voglio piu toño che 
porrino tela , quando ve ne fia neceffitá ; poiché cosi s'apre la porta a non oíTervar 
giamai perfettamente la Conftitutione, e portando la tela in tempo di bifogno, ven-
^ono ad oíTervarla. Con cotefta altra inventione, non fi rimedia al caldo, e non íi 
fa n é Tuno né l a l t r o , ma reílaranü con quefta ufanza. 
A N K O T uí T I o N chemancavaairhumiltá nel procurar di co-
prire i l proprlo difetto. Diogni cofapren-
1 "C Quefta lettera molto piena di gratia, devano trá loro materia di gratia, e dialle-
S-d e di dottrina nel numero primo. Mot - fría , per fervire con allegria alia gratia 
tegia con gran gentilezza la Madre María delSignore, che per quefta ítrada la condu-
di haver poño la data in quella, che ha- cev^ a s é . 
veva feritto alia Santa in parola , e non z Nel i . numero dice diferetamente ha-
in abaco , forfi non doveva faperne for- ver veduto le lettere , che gli rimifeaper-
mar bene i numeri, 6 non s'intcndeva di t e , e tutto efl'ergli piacciuto, fuor che i l 
contó quella , che haveva si poco , che parlare latino :difcretarifleffione:parveal-
contare , e per non errare ftefe la data la Santa, chefoíie vanitá, 5 aíFettationein 
in lettere . Ma la Santa non glielo mena una Monaca i l parlar latino. Lafinceri táé 
buono , e con 'gratia fingolare gli feopre, la MadredeU'bumiltájevoler latinizare una 
Mona-
Con F u4úmtatiom 
X^oflaca, che profefla finceritá, non é un fe-
guitarelofpiri todell 'humiitá, edella Cm-
pjicitá. 
3 I piu eruditifecolari volendo difcorrer 
diTheologia, rimangono piu con opinione 
di prefumere, che di fapere aflai: perché 
nel parlare biíbgna oíl'ervar quella propor-
tione, che ricerca nonToIamente ildifcor-
fo, má anche lo flato, e profellione di chi 
difcorre. 
Voler un Sacerdote infegnarTarte di for-
tificatione, 6 di guerra, par cosí male , co-
m©il diíputar punti di Teología in un íblda-
to . Ognicofa ha la fuá regola diproportio-
ne , ne i l diamante s'incaítra bene su la cre-
ta , ne i l ferro fi guarnifce decentemente 
con oro; malfiaggiufta la fetacolrozzofa-
ío , & é improprietá P ufar habito , 6 ra-
gionamento di aífertata delicatezza a chi 
profefla vertir ruvida lana. Onde conmol-
ta ragione fá quefl'avvertimento la Santa. 
3 Nel 3. numero tratta de'Confeílbri, e 
non é gran cofa , mentre fra loro non fi 
trattava d 'al tro,xhe di confeflioni: quel-
l i , che hanno gran cura della falute del 
corpo, fempre fogliono parlar de 'Medici: 
di che dunque hanno da parlare quelli , a 
cuipreme l'anima , fe non de'Confeííori? 
5 Nel numero 4. dice: che non ojiante tut-
te le fue indifpofttioniportavn la tónica d'¡ pan-
no roz,z.o , e che gia cominciava ñd ejjer Mana-
ra • per haver cominciato ad efler Monaca 
ognigiorno , finí poicon efler Ú perfetta, 
e fanta, Cosí fi deve fervire al SignOre,prin-
cipiandoogni giorno , come fe quello fofle 
i l primo, che fi entra a fer v i r io , & anche 
comefe'fofle l'ultimo : poiché pallando in 
quefta forma tu t t i i giorni dell'anno, non 
vi é che temeré cofa alcuna nell'ultimo gior-
no della vita , e degl'anni. 
6 Nel numero 5.nonyuole, che lePrio-
re fiano molto liberali, perch'indebitareb-
bono i Monafteri, & é bene i l contenerle, 
e moderarle, perché efl'endo grande la loro 
carita , in quella parte deve applicarfi la mo-
deratione , dove pende l'inclinatione, & i l 
dar aflai, di c ió , che non é proprio, fuol ef-
ferpiü facile j chegiufto. 
7 Nel numero 6. difapprova una certa mi-
ftura, che havevaritrovata la Madre Priora 
per iltempo della malatiafrá i l l ino, ela 
laja, ela rigettacon miftero dialtofpiri to, 
perch'é meglio ó lino folamente , 6 fola-
mente lana, chemiftura di lana, e di lino; 
percib dice lo Spirito Santo, non legar infie-
rne ad un giogo i l Bove , e i 'Aíino: Non a-
rabis in Bove / ¡muí , & Afino : Deuter. 22. 
verf, 10. Non fatemaicofe, che apparifca-
no una, efiano i* a l t r i , perché fono molt* 
Farte F r i m a , 
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inimico di ció , che non dímoííra quello , 
ch 'é . Robbache non é di lino , né di fa-
ja ( perché é di faja, e di l ino) perció dif-
piace al Signore, fe fi cerca l ino , fi trova fa-
j a , e fe fi cerca faja, fi trova l ino . 
8 Queftoé quello, che fi racconta della 
Notóla , che veduta da Leone camminar 
per térra in una Grotta , & interrogata : 
perche nongli paga-va, i l tributo ejfendo ani-
mal terrejiret fipofea volare, e d i f íe \ . ch ' 
era uccello , e che come tale lopagava alVAqui-
la-, má ufcita a pena dalla Grotta incontrb 
l 'Aquila , la quale anche gli domando:/><•»•-
che non glidaffe (t lei 11 tributo, ejfendo vola-
tile} e rifpoiVl'aftuta, gettandofiin térra, 
e moftrandogli i l petto, ela figura di topo: 
che non era altrimenti animal di pluma ^ ma 
fol di térra', e cosí non pago tributo n é a ü ' 
Aquila, né al Leone. 
Comparir una cofa, &eflerne due porta 
feco molto rifchio, e non piace aDio : cal-
do, o freddo , dice lo Spirito Santo , má 
n'on tepido : Ut mamfrigidus effes ^ aut cali-
dus'. fed qula tepidus es 1 intiplam te evome-
re : Apoc 3. -y. 16. perché fei tepido , mi 
veggio obligato a rigetarti fuori . 
9 Appreie ció la Santa dal íuo zelantifli-
mo Padre Hel ia , quandodific agl'Ifdraeli-
t i t TJ¡quequo clandlcatis in duas partes ! fi 
Domtnus eft Deus, feyuimini eum: fi autem 
B a a l , fequimini illuttt: 3. Reg. 1S .ver f . z1 . 
Sin á quando zoppicarete d' ambedue le 
piante? feguite 6 Tuno 6 l ' a l t ro , oBelial, 
6 Dio . Non voleva Santa Terefa , che 1' 
habito delle fue Figlie zoppicafle da due 
par t i , cioé nella lana, e nel l inoi non fi-
glie n6, 6 fia di l ino, 6 fia di lana fola • per-
ch ' i l parere una cofa, & eflarlaltra, por-
ta feco apparentemente la veritá , má i n -
ternamente l'ingauno , & Iddio piú fácil-
mente tolleraquello, ch 'é fcopertamente 
male, che chi diflimula i l male fotto fpe-
cie di bene: e perció la Santa elegge piu 
tollo i l difpenfare i l rigore apertamente, 
che i l diíümular copertamente la rilafa-
tione. 
Iddio ama fommamente la veritá , & é 
nemico di fimili raiíhire: i l vitio íolo fi co-
nofce fubito, efi aborifce: lav i r tú fola íi 
ama , efi venera: má la miílura del vitio , e 
della vir tu , che há labrutezza, ela mali-
tia del v i t io , e di virtü folamente l'apparen-
za, éunacattiviflima miftura. 
10 Ben fi poflbno aggiuftare infieme( dico-
no alcuni) i mondani d i l e td , Se i penfieri 
del Cielo? pigliatevipurfpaflb, che fe bene 
ve lo préndete, éce r toche vi potete falva-
re . lo pero direi , pig líate vi pur í paflb , má 
avvertite, che fe non piangete 'quei fpaflí , 
N puó 
1^4 reitere delU S, Madre Terefa di Giesu 
pubefler ,che vicondanniate. Quandoilvi- dore de'Santi» e predeílitiatí, ma volendo 
tio va mifchiato c o n i a v i r t ü , émoltopegr- coprire , e difendere i proprii v i t i i , fini-
g¡o, che qlundo i l vitio va folo > e Camina roño con le fiamme , e col fuoco de'con-
con i fuoipaífi. dannati. 
i i I I Cattivó giá c h í t a l e » íeconofce d' Si ponga da una parte la lana > e dali1 
eflerlo , verrá finalmente ad havere querta altra i l lino , e non fi mefchi col lino la 
parte di buono, Cioé i l l umé j colqualeco- lana^ fíano le rególe chiare, giuíle, e ían-
noíce di non eííer buono', e pubeílbr, che t e , la vita megíio che fia poffibile, perché 
conoícendo i l male, al fine lolafci , even- quando fia Cattiva , habbia almeno le re-
ga ad efler Santo 6 má chieíi'endo cattivo, af- golebuone , alie quali fi pofla appoggiare per 
le t taPeí le rbuono, e fiefl'ercitanondimeno lollevarfi. 
nel male, procurando foftenere, che quel Male per quel l i , che íalfifícano, e diftrug-
male fia bene viene ad intefl'ere una tela di gono le rególe de l l av i r tü , e fono monetarii 
male, ebene, con la qualeñmane fempre falfi di efla , perché fe cadono , non hannodo-
nel male, perché i l vitio della volontá paila ve attacarfi piu per cercar rimedio : La peni-
a depravar Tintelletto s Cosí gl'Agapeti. tenza é quella, che ne falva, i dilettine 
l l luminati , Se a l t r i Heretici divennero condannano » Non rendiamo compatibili i 
molto fenfuali , e figli della perditione , d i l e t t i , e la penitenta; ilbene, & i lmale, 
perché cominciarono confpirito, mafiniro- Iddio , eBelialj piaceri mondani, e corone 
no con la carne: cominciorono con fplen- di eterna gloria. 
L E T T E R A L V Í . 
AJIa ñeífa Madre Maria di San Gioícppe 5 Priora di Siviglia. 
A K G O M E N T O . s 
V affegna mime rególe nella direttlone del fuo governo, elaprudenz.a necejfairU 
in diJfmuUr mimiz,ie impertinenti ^  e fino a qualfegno* 
G I E S U ' fia con V . R. 
• . . • , ^ " ;' ,í"..l.:ji' - ' • v . ' " ' ^ ,c cnt..^^':^ . 
2 Mía Figlia j e che íettera mi manda jpiena di si buone nuove , cosí toccart-
t i alia fuá falute ^ come a cotefta Monaca , che íi difpone a farci un'opera 
si buona con Volerci pagar la cafa. Piaccia a Dio non íi fraponga qualche acciden-
te . Glielo prego vivamente, poiché Vorrei Vederle ripofare, Quando v'entrí , lafop-
porti per amor di D i o , poiché tutto fe le deve* Vorrei haver tempo di fcriverledif-
fufamente ma mi trovo haverlo hoggi fatto per Áv i l a , Madrid , &: altre p a r t i , e 
m i fento con la tefta, come la mala ventura* M i fon tapitate tutte lelettere, chem' 
avvifa. Temo, fuppoíto non me ne fan motto , fi fía fmarita una feritta al mió Pa-
dre Priore de las Cuevas, che Veniva apena, perché ella lavedefíe. Saránrimafe ben 
fole fenza i l noftro buon Padre» 
i Dicano al Signor Garzia Alvarez , che adeflb bifogna cgli fia piu , che per T 
adietro. M i fono rallegrata , che fía entrata la fuá párente : me le raccomandi non 
pocoj come anco a quelle di Paterna, e che vorrei poterlc ferivereé Incammini loro 
quefla fteífa, perché fappino j che mi fento Con falute, che godei grandemente del-
la lor Iettera,nell'intendere, che fi portinó bene Margherita , e'1 C^onfeflbre . Che 
non fi maravigiino di non arrivare cosí prefto a fiar come noi altre , perché 
quefto é fuor di propoíito : né premano tanto in non parlarfi , Se altre cofe cosí 
fatte, che non fono in sé peccati poiché perfone avvezze ad altro modo di v i -
vere , in Vece di levarla, daranno loro maggior materia di peccati . V i vuol tem-
po , e lafciar che Iddio oper i , aitrimente fará faiie difperare . Glielo domandiamo 
qui con molte iflanze. 
3 I I foffrire , che raffrontino , non é ben fat to, íalvo che íacendo finta d i non 
in-
Con tAmotatloni* Parte Prima» IpjT 
íntenderlo . E neccíTario che inrcndano quelle , che governano , che tolta la claufu-
ra} i l refto ha da eflere opera di D i o , & da efler guidato con molta foavicá . 1/ 
iíidlb fia leco . Figlia mia , e me la guardi , con tutte I'aUre , alie quali m i rae-
comando. 
4 Alia Priora di Paterna ( che in tutte le fue lettere non fa piü contó d i S. G i -
rohmo, che d'una che non v i foffe, e faiá forfe piü di effa ) che m i dicacome lapaf-
ía, & a S. Girolamo, che me l 'avvi í i , & ad arabedue, che per accertare inogni co-
fa ponghino in Dio la confidanzaj né credano fiano per farne alcuna da perfefteífe. 
5 lo mi trovo bene . La Madre Priora di Malagone al folito . M'avvifino l'epor-
rava i l noftro Padre denaro per fuo viaggio , havendo intefo che no . Facciagli ca-
pirare quefta mia , e con ogni preftezza percarirá , ma permezzo di perfona fieura. 
M i difpiace non poco, che vadi via cotefto Fifcale , Par che voglia i l Signóte , che 
fi conofea , che Popera é tutta fuá . M i raccomandi al Priore del Carmine, & al 
mió buon Fra Gregorio, che non lafci d i ferivermi , $ o n o hoggi 17» di Gennaro , 
Anno 1577. Et i o , 
Z>¿ Vojhra Riverenz,a Serva, 
Terefa di Giesú, 
6 M i fono ílati ben guftoíi i fuoi Matutini . l o credo , che anderebbono bene ; 
che íempre ajuta i l Signóte nella maggior neceílitá. Non lafci d i ferivermi, ancor-
che non íi trovi cofti Noftro Padre, lo non potro farlo cosí fpeíTo , quando nwi al-
tro per le fpefe de i por t i , 
A N N O T A T I O N 1 , 
1 "P'Anche queftaletteradiretta alia fu-
JI í detta Priora di Siviglia, efú feritta 
avanti la feconda perfecutione di quelMona-
llero: fi rallegra la S. che fi fia trovatoii mo-
do di poter pagare quella cafa con i1 in-
greflb diiHia nuova Monaca , poiché voleva 
bensi, che le fue figlie foífero povere, nía 
ze, manémeno impegní; non mi fopprab-
bondi i l fuperíluo, ma né meno mi raanchi U 
neceflario, • 
4 Quefto Convento di Saterna, delquale 
fá mentione la Santa in quefto luogo, non so 
che hoggi fia piú in eflere: forfi fu trasferito 
inaltra parte, 
5 Infegnaquiun eccellentemaífimajanzí 
non indebitate, & in quefto haveva grandif- due e tré , la prima , che dife.ccía a faccia, i l 
r. _^„: „ u i i . — i „ o .• 77 • _7» /r. ; .-^UA C~ lima ragione, perche la povertá da aílegria 
ma i l debito afflittione, & anguítiaj la po-
vertá rende l'huomo piú libero , mail debi-
to lo coftituifee in fervitú : i l povero canta 
lieto anche in faccia del graílatore: cantat 
i'acuus coram latrone viator, mail debitore 
piange, e ft affligge, e fe non paga , quando 
poíTa , e talvolta anche quando non poífa, é 
riputato per ladro, 
a Honefta cofa e ( dice i l Filofofo moral e) 
la povertá allegra, <Sc aggiunge, anzi fe é 
ailegra, non é piú povertá : honefta res eft U 
Superiore nontollerigV ajfronti, perché fareb-
be un humiltá dannofa, mentre per promuo-
vererhumil táf i verrebbea poftergare Tau-
toritá del comando; & é piü neceflario que-
fto , che quella per i l governo fpirituale del-
l'anime;*cosi difeorre S. Gregorio; nedum 
immoderatius cttfioditur v.'rtus humilitatis f o l -
l / a n T H r p i r a reglmlnls. D . Gree. ir, Paft. 2. 
p. c.6. non fi perdal'autoritá del governo per 
mantenererhumil tádel Superiore. 
6 La feconda : chq i l Superiore e bene , che 
difllmuli raffrontO) quandonon gli vlenfatto ir, 
tapaupertas y imo aor* efipaupertas rfi ldta, efi* fuaprefen^a y quafi dicefle , talvolta convie-
Seuecay ma non puo dir cosí i l povero con de- ne i l lafeiar d i ré , perché ci lafeino fare; era 
bito, perché non puoefl'er lieto ? ma fervo 
meítiflimo del creditore. 
5 Percib Salomone non. volle chieder a 
Dio né povertá , né debiti; Divitlas, & pau-
pertatemnondederis. rnthi r fed tantum VIBMÍ 
meo tnhus necesaria % Prov* 30.. v . 8, CQme fe. 
havefle volutodire; Signore , non mi mán-
date necedita , né debiti , ma quanto mi pof-
íafoftenure, eYeftire: non voglio neche^ 
quefto i l dettodiSiftoV. quando mormora-
vano di lui j lafciatel 't diré y gia che ci lafda-
ño fare y perche 1'andar fémpre veri6cando 
cofe dette in allenza, e del i t t i dclla lingua, 
é un perder que! tempo deftinato aU'operare 
per correggere i difetti del diré . 
3 La terzaé anche migliore delllaltredue, 
cioé : che le Superiore non facciaao (roppc le po~ 
linche j e vogliano¡aper correggere, egoverna* 
N a re 
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yeiltutt9,entro i límiti del governo ifteflb , nella Diocefi, e non ilVefcovo, perche i l 
e deirobbedienza biíogna lafciar l'anima tutto dobbiamo fare in nome di D i o , e per 
nella fuá liberta, accio la Religiofa operi D i o : efiaIddioil Vefcovo, ¿fcilPaílore, e 
volontariamente conguito quello, che non del Vefcovo ifteflb ^ e dellagréggej equefta 
farebbe si volontieri con la violenza. fia la regola univerfale. 
8 Con che (lattribuifce alia gratia ció, che 9 Caminino le cofe conforme comanda-
vorrebbe aflumer per fuo la noftra miferia: no le Coftitutioni , e le leggi in genera-
vorrelllmo noi , che i noílri fudditi foíí'ero le , ma i l governo in particolare d'ogni 
bwoni, perché noi lo comandiamo, ¿ce rae- cofa , e d'ogni attione non fpetta né al 
g l io , die fiano buoni, perché lo comanda Prelato , né alia Priora : deve i l Prelato 
Iddio, febbene lo comanda con la voce di pregare Iddio , ricorrere a Dio , e trat-
n o i a l t r i , che fiamo inqueftoiftrumenti di tare ogni cofa con D i o , perch'eglidifpon-
D i o : ta lvol tapiúcidi le t ta i l comando, che |a i l particolar governo di ció , che non 
i lprof i t to , e vogliamo, che fifervaaDio, e baftante i l Superiore a governar per fe 
perché fi obbedifca a noi: ma non hadaeífer fteflb, fe non in genérale. Moílri dolcez-
cosi J auzi al contrario, fi deveobbedire a za, benignitá, vigilanza, difcrettione , e 
noifolo, per fervire a Dio . zelo con amore , e carita , e vedrá , che 
Iddio é quello, che ha da operare nel Mo- fenza compadre, i l tutto fara governato, 
nafkroj non la Priora. Iddio ha da operare e difpofto da D i o . 
L E T T E R A L V I I . 
Alia íleíía Madre Maria di San Giofeppe5 Priora di Siviglia, 
A R G O M E N T O . 
, .ínoq 1 . .. úii '.n ion cnt 
¿ipprovala fuá Oratíone , el non trattar le Aíonache col Confejfore, che della 
cofcienz-d , e del refto con la Superiora , come anche qualche re/piro ad un 
• Monafiero troppo angufiiato, 
G I E S U' . 
Sia la gratia dello Spirito Santo con V . R . mia Figlia. 
^ On tante buone nuove , e tanti regali, che adeíTo mi manda, farcbbé ben d i 
ragione, che.io mi dilataíli ben molco ; mi farebbe almeno di gran conten-
to , fe non foífe che hieri le f c r i f l l , e'l travaglio delle lettere in tntto queíl'inverno c 
arrivato ad indebolirmi di lorte la tefta , che mi fon fentica molto male . Trovomi 
adejOfo aífai meglio , & ad ogni modo quaíi mai ícrivo di mia mano , perché dico-
no íia cosi neceífario per guariré'afFatto. 
2 Moko mi piacc i l modo della fuá Oratione , e'l conofcere d'haverla ; e di rice-
ver gratia da Dio , non é mancamento d'humiltá , parché conofca non eífer cofa 
iba , come fá, i l che ben s'intende , quando viene l'Oratione da D i o ; molto la lo-
do , che íi porti cosi bene , e procureró darle la mancia, che mi domanda . Preghi 
D i o , che fia io tale, che m'eíTaudifca. 
3 In cjuel che tocca a Beatrice, va bene, ma procuri porre la mano, per quan-
to potra, a cotefte cofe, a'difcoríi, de al reí to. Sappia ch'importa molto alie Prio-
rc . Non tratto qiü di queñe materie la Sorel la d i San Girolamo , perché 1 actra-
verso fubitamente la Priora , e la riprefe , e cosi tacque , e giá fi ricorda , che 
quando era io cofti , né meno molto in ció s'avvanzava . Non so fe farebbe 
ben'il farla ufeire da noi altre . Voglia I d d i o , che ben íi diíponga . Hor vegga , 
che farebbe fucceduto , quando T altre haveflero incontrato lo ícritto indrizzato 
alia Priora ? Iddio perdoni a chi la fá ferivere . I I noftro Padre vorrebbe , che io 
;fojpra d i CÍQ ie fcaveífi con rigore, i-egga quefta, che le fcdvo, e fliraandola a 
pro-
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jiropofito, ^ocrá mandarglieía, fá piú che bene in non permettere , che parlino 
con chi fi l i a . 
4 M i fcrive da Veas la Priora , che trattano con un fo!o i pcccati , e rutte íi fpc-
diícono in mezz'hora, e mi dice, che cosí dovrebbe faríi da per tuteo, c íi trovano 
molto confolate , e con grande amore verfo la Priora , avvezzandofi a trattar con 
efla. Poteva dir loro, che havendo io in quefta materia tanta efpericnza, che occor-
reva andar cercando que i , che forfe non ne han tanta , e far altro che ferivermi ? Et 
in cotefta térra ve n'é bifogno piú che altrove. Alia Sorella S. Francefco, nellufoita 
di Quatefima dará la carne, non lafciandola digiunare. Vorrei fapere, quello dhe d i -
ce , che le fá Iddio tanta forza , né fi dichiara . Hor vegga che rravaglio , andaré 
adeflb a vifta dell'altre con cotefti p i an t i , e che la veggano ferivere ad ogni mo-
mento . Procuri haver per le mani quel che ha feritto, e me lo mandi ; levi ad 
efla la í{)eranza d'haver a trattar con a l t r i , fe non col noftro Padre , poiché g l i 
fii da lui levata. 
5 Intenda , che coñi s'intende qneño linguaggio ( anco meno di que! che V. R. 
s'imagina) fe bene eflendo i n confeílione, e col Padre Acolla, non puo eflervipe-
ricolo. Pero io so molto ben , che ció le conviene men che allaltre . Stá bene , 
che íi conceda in Paterna qualche larghezza j febbene era meglio non haverlo co-
minciato", ma piú toño come haveva da continuarfi . Impercioché in materie di, 
Riforma, fe una volta fi coníeguifee qualche cofa a forza di grida , crederanno 
p o i , che nei refto havrá anco dandarí i cosi . Fece bene davvertirle, ch'andaíTero 
in comunitá. 
6 Non ferivendo quefta in «na volta , non so fe m i dimentico di rifponderle 
in qualche punto . Le porcano quefte ferrature , che qui s'ufano nellc ferrate del 
Coro , ; né ftimo debbano eflfer piú polite . Se ben'io preveggo , che non fará pef 
contentarfene, pero s'-accomodi a quefto modo, dove non íí tengono per piú roz-
ze , e meglio íianno queñe picciole , che altre j non intendendo quali fiano quel-
le , che domando. Si ftan facendo i Crocefiífi ; che mi pare coíleranno un du-
cato Tuno. 
•7 Vengono qui cotefte rifpoñe , havendo io mandato a far quefta domanda 
mió fratello, e ílabilirono que i , che v i concorfero, d i rifponderc nei Convento d i 
San Giufe^pe, e rimetterle al giuditio delle Monache, e'l Vefcovo, che v ' in t erven-
ne, ordino, che mi foffero mándate per haverle da giudicare. La mía povera tefta 
non íi trova va né meno in flato di poterle leggere. Le faccia vedere al Padre Prio-
r e , & a Nicolo , con avvertirli pero di quel che pafla , né legghino la fentenza pr i -
ma di veder le rifpofte. Me le rimetta potendo , perché gufterá i l noftro Padre , co-
me fecero i n Avi la , che le íiano mándate , tutto che non fia quefto i l cammino del 
vetturiero. 
8 Le rrafmetto quefta letrera , ferittarai da mió Fratello , e fon ben molte le gra-
t ie , che Iddio g l i fá, come m i fcrive. M i venne quefta piú prontamente alia mano, 
c credo n'havrá gufto, per TafFetto, ch'ella gli porta . La rompa all'iftante , c reftifi 
con Dio •, perché non vorrei mai finiría con l e i , e mi noce . Sua Maeftá me la fac-
cia una fanta. Sonó hoggi 2. d i Marzo 1577. 
Serva di Vofira Rivtrenz^ 
- Terefa d i Giesú . 
M'aggradifca i l venir quefta d i mía mano , che né meno per S. Giufeppe d'Avila 
tófatto aítretanto. 
garte Prima, ^ 5 AM* 
I p 8 Lettere dclla S. Madre Terefa di Giesú 
A N N O T J Í T I O N I . humi l tá , e n u i , dovendd toccare qualche 
.cofa , che foíle di proprio honore voile no-
i T^T El primo numero di quefta lettera r i - minarfi, ma fempre dieeva: dlfcepolo , 
X N ferifcelaSantalefueindirpolkioni, d i e r a a m a t o d a G i e s u , 1 0 . 1 3 . t;«*3» ^ c . z i . 
e particolarmente la debolezza^chegüera 
fopravenutaper caufa difcr iverétante let 
tere. Dirá forfi i l polit ice, eperché feri-
ver tanto , che gli pregiudicaífeaquellafa-
lu t e , ch'era neceflária per i l buon governo 
delle fue Monaclie? 
2 La rifpofta é , perché ama va le fue Mo-
nache piü che la fuá falute, e lafalute ne' 
fanti há daeííer com'il denaro, che fi deve 
fpendere, e non confervare: confervata, e 
non impiegata, febbene giova al corpo, dan-
neggia i'anima ; impiegata, e fpefa giova 
aU'anime a i t ru i , & alia propria ; fe tanto 
habbiamo da moriré , ó che la conferviamo 
per noi , 6 che la fpendiamo in fervitio di 
Dio; quanto meglio é ravventurarla, e fpen-
derla per Dio ? 
Tuttavia ficcome i l denaro fi deve fpende-
re , ma non fpregare: l'ifteífodeveoflervarfi 
con la falute, perch'é grande i l danno di 
confervarla troppo ne",pigri, e lent i , ma non 
é minore quello difpregarla, anche fuper-
í luamente, ne'fervorofi. 
3 Nel 2. num. approva i l modo d'oratione 
d i l e i , e ravvertifce , che non habbia per 
male i l eonofeere la gratia, che gli fá Iddio , 
perché lo ringratii d'efl'a : e la ragione é , 
perché negare a Dio i l rendimento digratie 
per fuggire dalla cognitione del beneficio, 
é humiltá imperfetta , & Iddio vuol eílér 
ringratiato de'beneficii: quando curo i die-
ci ¡eproli, e da unofoloj l i furono refe le 
gratie, diíTe: nonnedecemmundati funtl & 
novemuhi fujtt} Luc.17. v . i S . nonhofanato 
dieci perfone, edove fono le nove: non vi 
fu piü d'uno, cheandaííe aringratiare i l Si-
gnare , e quefto anche foraíhero : non efi 
qui rediret, & daret gloriar» Deo, hic 
alienígena. 
4. Nel num. 3-parladiqualcheReligiofa, 
alia quale un fuoConfeflbre doveva haver 
comandato, che feriveíre le gratie^ che rice-
vevada Dio j i l che difpiaceva allai alia San-
ta , & alia Priora, la quale foleva diré a que-
fta, &ada l t r e , che nondafíérofuorií lmili , 
cofe, e maflíme apenaufeiteda una tribola-
tione per non porfi a rifehio di haverne dell ' 
a l t re: & é prudentiífima maííima di gover-
no: perch'é cofa molto pericolofa in qualfi-
fia, i l farfi Chronilla di fe medefimo, e porfi 
a ferivere la propria vita . 
5 Un Imperatore Gentile feriveva quel-
lo , che operava: ma fu cosí ambitiofo, che 
da Cittadino fi feceTiranno .• non cosí San 
Giovanni Evangelifta, i l quale era l'iftefla 
^.20. non diceva ; lo Giovanni amato da Gie* 
su, ma , que! difcepolo . Cerchino puré gli 
altr i chi fia quefto difcepolo, ma egli non 
lo dica mai , 
Santa Terefa , perché fcriveííe la propria 
v i ta , funeceífario, che glielocomandaífe-
ro perobbedienza: e comefi vede dalla let-
tera, che fcriíTeal fuo Confeífore nel man-
dargli la detta fuá vi ta , cioé la decimaquin-
tadiqueftolibro, piu gl i difpiacque l'haver 
luvuto a riferir le gratie ricevute dal Signo-
re , che le fue colpe, 
6 Nel numero 4. tornaaconfermar quel-
Jamaflima, clie, febbene fi confeífino con 
unodellecolpe, e de^peccati, i l modo pe-
ro di trattar lo fpiri to, fe quello non inten-
de fimil linguaggio interiore , locommuni-
chino con a l t r i , che l'iutenda , perch'altri-
menti fuccederá quello, che dille San Pao-
lo : finefeiero 'virtutemvotis , ero e i , CHÍ lo~ 
quor ^ barharus* t . Coy. 14. 11, che non in-
tendendo i l loro linguaggio quei, che fi par-
lano, fono barbari a fe fteífi . Iddio non da 
a t u t t i i l donodifaper difeerncre i f p i r i t i , 
& é neceífario l'haver molto fpirito per co-
uofeer lo fpirito» 
7 Nel 5. conferma' l'illeífe cofe del l in -
guaggio fpirituale, e parla del P. Acofta, ch* 
era un Religiofo miílico 'della Compagniadi 
Giesú, e trattando delle Monache di Pa-
terna dice : ejfer bene , che fi conceda loro 
qualche larghex.z.a, non pero , che ne faccia-
no iftanxa , ma che le prevenga la Priora iflef-
fa con foavita , concedtndola prima , che la 
chiedano. Non v ' é dubbio , che i l daré al 
uddi to , quaiid'egli ha chiefto, épiútofto 
un pagarlo, & aflai piú ñima, quando riceve 
fenz'baver richiefto *, e quefto appunto é i l 
confeglio, che da la San ta. 
Nel num. 6. gli manda certe ferrature per 
le grate, e dice con moka gratia, che febbene 
non erano moUopulite poieva nondimeno con* 
tentar [ene , effendo nelVifieJJa forma quelle ^  
che ufavanoin quel Convento y dove le Mona-
. che non f i tenevano per piu rufliche delT al -
tre . Sant'Hilarione non riguardava , fe i 
cilicii erano pu l i t i , 6 ben f a t t i . E che have-
va dunque a fare la Santa delle ferrature? 
Gl i manda anche cert 'Imaginedeí Signore, 
ejquefto lo dice frá le ferrature, e ie grate, 
perché per tollerare le ferrature, e le grate, 
tutta la confolatione bifogtja ha verla nel Si-
gnóte , e faceudoil tutto per l u i , fono fu-
perflue le ferrature, e le grate. 
9 San Beuedetto ad un Santo Anacoreta, 
che 
Con Fulnnotatiom* Parte Prima* l ? ? 
che íí teneva legato con una groíTa cate- rinchiuíi folamente i corpi , c l'amor di 
na, JevandoglieTa^ difle, che era fervo d i Dio Tanime. 
pió j fi iegafle piú ftrettamente con la 10 Nel7.numero,dovcdice:x'í»?ro»cg'«a 
catena di Chriño , cioé con ií fuo fanto cotefte rtípofie^ parla diquelle j chedieder» 
amore : S i fetvus Dei es , teneat te cate- i l Venerabil Padre F. GiovannideilaCroce , 
na Chr'tfii , & non catena, ferri , conie fe e gl'altri Conferenti nellaqueftione , b pro-
havefle detto, che catena , che ferratura blema. d i quel motto fpirituale : cercati in 
piLl- forte per far la volonta di D i o , é la cenfuradellequal i diede mataría alia 
del fuo fanto amore, ma in.quefti Mo- quinta lettera, & inqueftadichiara la Sanca, 
nafterj le ferrature , e le grate tengono. t u t t ' i l fucceílb ^ 
L E T T E R A L V I I L 
'Alia ftcfía Madre Maria di San Gíofeppe 5 Priora 
di SivjgJia. 
A R G O M E N T O . 
DkhiaKt la ftlmAy e fodisfattione , che ha di lei, é l cordoglio di qualche dureT^a > 
¿ trafturatezjut di due fuddite nelle. dkerier e fHrbo¿enz¿ pajfate. 
G I E S U ' . 
La gracia dcllo Spirito Santo fia COQ V .R.Fig l ia mía 
I T T I fié al íommo raddoppiato lamore, che pona va loro, tuttoche foffe ben mor-
V t o , & a V. R. p i ú , per eflere ftata quella, che ha p i i i patito. Sappia percio 
di certo , che qnando intefi , che le havean tolta la voce , i l porto , e lufficio , fui 
prefa da una conlblatione non ordinaria : poiché fe bene tengo la mía Figliuola per 
molto trifta , conofco che teme Dio , e che noa havrebbe contra Sita Maerta com-
meífa colpa alcuna meritevole d'un tal caftígo.. 
2 Spero nella fteífa Maeftá lo d i (porra d i modo , che rertino fcoperte le veritá . 
Ve n e flaca ben poca in cotefta Cafa , che fu quel che tanto m affliífe quando in -
teíi i decci del proceífo , che porcarono, e d'aicune coí'e , che erano appreflb di me 
una mera falfitá^ per elTerdi quel cempo ,, quando io vera prefence . Havendo.adefla 
vcdiuo quel che paífa di cocerte Sorelle , ho, dace molce gracie al Signore „ che non 
le faceífe loro deporre qualche. cofa di peggio .. Cocerte due anime mi tengono i n 
grandi anguftie , e bifogna far parcicolar Oracione , perché Iddio le i l lumini , Sin 
da che vidi come andava i l Padre Garzia Alvarez cominciai a temeré di quel che 
adeífó veggo.. 
3 M i ha dato ben nel gufto, che fi trovi tanto autorizzaca col fúo campanile,, 
c fe fpicca tanto , come dice, né ha ben ragione .. Spero in Dio che havra fem-
pre p i i i d avvazanrfi cotefta Cafa, perché han patito ben molto. Lo dice ella tut-
eo si bene,, che fe. haveíTe da prenderfi i l mío voto", dopo la mia morte , dovreb-
bono; eleggerla per la fondatione , & anco in m i l vita ^ molto volóntieri , perché sa 
aflai piú,, & é anco; migliore di me. Qnerto é dir la veritá . Non la vantaggio ,, 
che in un, poco: d'eíperienza ; ma non bifogna ad ogni modo far conto^ di me i 
perché íi ftupirebbe vedermt s i vecebia ,, e si da poco . A tutee molto m i racco-
csandi.. Sua Maerta la guardia e faccia molto fanta. Amen. 
Di Vbflra Riverenz^ a 
Terefa di Giesú.. 
N i . A N h 
'2O0 Lettere della S. Madre Terefa di Giesü 
A K t J O T A T I O N f , parlare, diíTe la Santa: ella dice i l tutto sí he~ 
ne , che dopo la mia morte lapotrebbero eleggere 
a C U" fcritta quefta lettera prima, che /jer/o^^fnV^jch'émoltopiü di Priora. 
r terminafle la perfecutione di Siviglia , 5 Qui fi puo avvertire, che la Santa ripo-
mentre dice nel 2. numero, che fpero in Dio fe rhabilitá del fondare nel diré ; quando pa-
fi fcoprira, la nerita, ^ dice nel primo: che per 
¡I moho che havevanopatito queile fue figlie , 
le amava doppiamerAe , e quefto non é diífici-
le a credere , perché Ja parentela de'trava-
gli é piu ftrettadi quelladelfangue: erano 
fin all'hora ílate figlie folo dell'amor fuo , ma 
dopo i patimenti, e tribolationi, furono an-
che figlie del fuo dolore, & i figli del dolore 
tanto piu fi amano, quanto piú coftano. 
t Queft'é una delle ragioni del grand'a-
more, che porta i l Signore all'anime , per-
ché le ha rédente coi proprio fangue \ & ani-
me che gli hanno collato fangue, come non 
hanno da eíTere amate, e deíiderateda lui? 
3 Glidice con moltagratia: che fehbenee 
ecttiva •> maipero ha creduto di ejja > chemeri-
tajfe la pena di privarla di officio, con i l primo 
l 'humilia, con i l fecondo l'anima \ cosí deve 
fempre faríicon i f u d d i t i , lodarli di manie-
ra , che non s'infuperbifcano, riprenderiim 
modo, che non fi fcorino. 
Pare alia Santa nell'ufcir da quelk terri-
bile perfecutione , che fu miracolo di fupe-
r a r l a e non v ' édubb io , che in un mondo 
pieno di colpe , i l trionfar l'innocenza della 
c alunnia, fia gratia fingolare di D i o . 
4. Nel 3. numero la motteggiacongenti-
re, che folo doveva eífer pofta neü'operare, 
ma meglio l'intendeva la Santa, perché, feb-
bene ^ er fondare, e per guadagnar anime a 
Dio per la prima cofa fi ricerca Popera , V 
quefto ancora ajuta molto i l ben d i ré . 
Sebbene i l Signore comincio a fondar la 
fuá Chiefa operando, volle anchefervirfia 
queft'effetto della gratia del diré , infegnan-
do, come dice S. Luca: C¿pit le fus faceré y 
& docere . A c í . i . v. t i e per farla crefcere, 
mando lo Spirito Santo in lingue di fuoco: 
allapredicatione degl'Apoftoli fi deve tutto 
Piníegnamento della Chriftiana legge, per-
ché non puo haverfi la fondatioae della dot-
tr ina, fe non col mezzo della lingua, efor-
tatione , & ammaeftramento. 
6 E cosí per fondare, confervare, e r i -
formar lo fpir i to , e necelfaria la gratia par-
ticolare della lingua, e del d i r é e perció S. 
Gregorio aíFerma, parlando della lingua deí 
Vefcovo , ch' efla deve fomentar i l bene, 
corregger'il male, humiliar'i fuperbi, mi t i -
gar i megnofi, follecitaripigri , addolcir i 
leveri, e confolare gl 'affl i t t i : Lingua nofira 
honis fomentum fit, pravis aculeus, túmidos 
retundat, iratos mitígat, pigros exacuat, deji~ 
des hortatu fuccendat, refugientibus fuadept y 
lezza dell 'autoritá del fuocampanile , per afperis blandlatur y defperatos confoletur, \f>, 
ricercare Panimo quafi abbattuto d i l e i : & Greg. lib.-j, epift .iiz., ^ 
Et anche nelle cofe naturali é certo, che 
la gratia del diréfupera i l t u t t o . NelPlm 
aggiunge poi con molta gratia: lo dice ella 
tutto cost bene , che fe havejfe da prender fi i l 
mió voto dopo la mi a, mor te , la dovrebbero eleg-
gere per la fondatione ^ ér anche in miavita 
molto ii ol antier i ^ perche sa ajfai piu di me. O 
humiltá quante cofe fai diré si lontane da 
quelk), che fono, fenz'offendere la veritá ? 
chi maifeppe fapertanro come la Santa, e 
moftrare di fapere cosa poco ? 
Oueíta Reiigioía era timida di fe ílefl'a , & 
craTavia: onde la Santa per lafciarla conten-
ta , l'accredita di favia , facend'ignorante 
fe fteífa : e perché puo eílere non le difpiacef-
í&, che fi fapefle auefta fuá bella maniera di 
perio Romano la facondia rapiva i pofti, e le 
corone \ e Tuliío eflendo nato figlio di un po-
veroartilla, giunfe per queílomezzoadef-
fer Confole di Roma, che inqueitempi era 
eífer Signore del Mondo. 
7 Tuttavia dice la Santa, dojpo mona Veleg-
gerebbono per fondatrice , quaff voleffe diré , 
morta alie proprie paflioni, operando come 
morta al mondo , e parlando ( morta al mon-
do , e viva folo a Dio ) con gratia, deJle cofe 
di Dio , e della gratia, puo eífer non fol i- . 
mente Priora 3 ma anche Fondatrice . 
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L E T T E R A L Í X . 
AUa fíeíía Madre Maria di S. Giofeppe 5 Priora di Siviglia. 
A & "Ó O M £ N T O . 
Lemoflra, U carñmino perfacilitar laficwra. corrifpandenzjtdelle tetterey e molto pin di 
tener h'Aon-conto dell'economía & ojferz>anz.adelUCa/a ^ e quanío elU 
anco nellamaggiorfilmadelld toro virtU fia fiaccata da Parenti * 
~ G I E S U ' . 
Siíi con Voílra Rivercnza. 
1 T 'Afl icuro, che godo tanto delle fue lettere, che le ftó con gran deíídcrio ar-
JLy tendendo. Non so qual fia la caufa , dell amor particolar che hó a cotefta 
Cafa , & a quelle che in efla vivono . Chi sá , non fia per haverví paífari si 
gran travagli . Giá mi fento bene , gloria a Dio , poichc la febre terminó ín un 
raffreddamento. 
2 Benprendevai! travaglio, che lor foprañava per cotefli detti , e fatti dc'Pa-í 
dri Calzati. Nc qui ne fon mancati . Pero come ci ha Id dio libérate dal T o ñ a t o 
fpero in Sua Maeftá havrá da favorird in tutto i l refto . Fá fempre biíbgno di molta 
Oratione , accioché ci liéeri Dio , e ponga a quefte.cofe qnalche fefto , perché fia 
tanto, che continui i l Reverendiílimo Genérale a ftar con noi difguñato, io laflicu-
r o , che v i fará ben da mentare. Perché l'intenderá tutto dal noftro Padre, non ne 
fará motto per adeíTo ; folo la prego , per carita, che ñia con penfíero di ferivermi 
quel che pafla , in calo, che i l noftro Padre non poíTa , e di confegnar le mié let-
tere , e di daré alie fue buon recapito . Giá sá i batticuori , che fi paflano ( anco 
cofti ) hor che fará in tanta diñanza ? 
3 Quefto corriero maggiore é cugino d'una noñra Monica in Segovia. E venu-
to a vedermi , & i n riguardo d'efla diífe , che fará maraviglie . Chiamaíi Figuere-
do. Siamo convenuti cosi, che facendofi coíH diligenza di dar le Tcrtcre al corrie-
ro maggiore , frá lo fpatio di quafi otto giorni potranno haverfi voftre nuove . 
Hor vegga , che cofa farebbe ? dice , che con porre nel íbprafcritto per Figueredo 
corriero maggiore di Toledo , non potrá perderfene alcuna . Tutto é fatica di Vo-
lita Riverenza. Son ben certa , che altra maggior prenderebbe per me , come io 
farei per eífa. Sappia che mi viene tal volta defiderio di vederla, come fe nonha-
vefle altro in che oceuparmi. Quefto é pur vero . Informifi cof t i , fe gli s' ha da 
porre i l Magnifico , ó altrO . Egli é di buon garbo . H 6 perció guftato di reftar 
qui per adeffb, non eflendo i n Avila molto agio di quefto, e daltre cofe. M i r in-
crefee folamente, rifpctto a mió Fratello, che molto le fente. Fá ella ben male i n 
nonfcrivergli qualche volta, Daquefta fuá vedráquanto mal lapaíf idifalute, febbe-
ce lodo i l Signóte per eífer fenza febre. 
4 Semprc m i dimentico di confervar le lettere, che m i ferivono di Terefa j dico-
no, chele tiene tutte confufe dal veder la fuá perfettione, e l'inclinatione a gl 'uffi-
c i i baííi . D i c e , che non penfano , che per eífer ella Ñipóte della.Fondatrice , ha 
da eífer tenuta in piü contó , ma in meno . L'amano molto , e raccontano d' efla 
gran cofe. Dicolo, perché ne lodino Dio ( giaché le diedero elle ) i l guadagnar si 
gran bene. E godo non poco, che la raccomandino a Sua Maeftá. 
> £ grande l ' a í f r t to , che porto a fuo Padre j pejeo y' aífieuro in veritá , che 
<, pü 
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mi trovo confolata di ftarlontana. N o n so arrivarne h caufa ^ quando non íla che 
i contenti d i qucfta vita , fono per me difagi ( fará forfe per paura di non attaccarnit 
a cofa d'efla ) onde e ir.eglio fottraríi daU'occafione. Se bene adeflb, per non cflerea. 
mió, Fratello difconofcenre di quel che ha fatto x vorrei trovarmi per quelle bande > 
finche efíb daíTe alcune cofe, che riferba qnefto tempo. 
6 Sonó andata trattando l'aíFare della Monaca di Nicolo eflendo giá ñata licen-
tiata, perché m i fcrifle egli di nnovo ^ueña lettcra . I I noftro Padre dice , che non 
é a propofito. Ad ogni modo non la ho rimandataj perché in tal: neceílitápotrebbo-
no vederíi,. che ben farebbe i l provarla .. Sara forfe ella buona . Lo t ra t t t cofti con i l 
noñro Padre, trovandoíi.in qualche bifogno, es'informi de 'd i fe t t i , che tiene ; non 
havendoleioparlatodi ció j c h e é ben poco, e veggo , chenonhannocoft í biion recapito. 
7 H ó guftato del loro lavoro, de induflrie. Quando s'ajutino, farannoanco ajuta-
te da D i o I n rifpofta di quel che dice, di pagare i ceníi , e vender cotefti, non é 
dubbio ,, che fareobe beny a propofito i ' andar fcaricando pefi .. Nel refto poi é 
troppo. negotio. ri.cever adefíb alcuna fenza altro , folo potrebbe tóleraríi riccvendola 
íblamenre per D i o , non efíendofene fin hora prefa cofti alcuna per l imofina, & e g l i 
c'ajuterá , e forfe v i condurrá anco dell'altre , accioché pofla. faríi quefta per luí . 
Quefto s'intende quando ne faccino al noftro Padre moíte iftanze.. E conuderiben 
bene. Arnica,, quefto punto di non precipitarfi a ricever Monache, perché non le 
Ya men della vita in conofcer quelle, che fanno per n o i C o t e f t a d i Nicolo non de-
ve efler , che bonarella^. 
8 Della. Ñipóte , o fia Cugina di Garzia Atvarez é certo , íe non m' inganno ,, 
quel che le dif l i . . Lo so da Cav^glier.. Non mi pare fia Donna Clementia, ma l'altra., 
Puo, con fchiettezza. diré a Garzia Alvarez, efferle flato, detto, che habbia patita una 
• gran, melanconia.. Se bene a me chiaramente difle, efler piú toflo pazzia , e percio 
non m'induííi a parlarle p iu . E quando ció non fia, adeflb non bifogna piú caricar 
la Cafa, ma piú toflo fgravaria di debiti. Aípettiamo un poco y che con cotefti fra.-
cafli d i cotefti Padri^ non m i ftupifeo, che nonv'entri alcuna.. 
9. Vada notando tutto- quel che fi fpenderá in portature di lettere, perché fi r in-
franchi de'quaranta ducati^ che mandarono da San Giufeppe d'Avila , &c avverta d i 
non fare altrimente % che non íarebbe galantería. , ma feiocchezza , non per nulla 
glielo d ico . Come gia prefume di mandar denaro! m1 ha fatto ben guftare,. per tro-
varmi io qui con tanta anfietá.. In. che maniera potranno. cfle follevarfi?, Arr ivó, ad 
ogni modo a buon tempo,. & apunto per pagarn« i portiV Iddioglielorimuneri, co-
me anco, l'acqua de' Fior d i Narancio^ e'l velo, per Giovanna della.Crocc Puré non 
ardifehino di. farlo mialtra, volta, p a c h é quando io vorró qualche cofa , ce l'avi--
íbró certamente,, e mi pare che con piú fchiettezza, overo conaltretanta, che con 
ogn'altra d i quelle > delle quali piú confido : perché m i perfuado che. fará ella , e 
líutte Taltre pes farlo d i buona voglia«. 
10 Mai piú comparve quclla della buona voce Sto ben su Tavvifo d'incontrar 
qualche cofa , che faccia per loro .. O quanto defidero ,. che fi conceda a loro T 
acqua. Perché moka lo defidero, non lo credo . H6. qualche fperanza v che i l P. 
Mariano , 6, i l noftro Padre , potra qualche cofa con Frá#Bonavcntura Súperiore 
al prefente dc'Padri Francefcani , II; Signor lo^ faccia ^ che farebbe di gran follievo. 
Potranno ben farfi a. credere , quanto farebbe per me maggioreadef lb ¿ che i l 
noftro Padre v i fi conduce , i l trovarmi cofti , che i n quefte parti , quando, bene 
^aveíli da paflar col. Vefcovo qualche mal'incontta. M i reca meraviglia i l ; vederle 
^anto contente. Meglio, ha. faputa incaminarlo il- Signore, fia per tutto. benedetto, 
C ia, guardi per molii anni.. 
11 te- non, darle gena, non voleva; n^nífeftark quella ^ che fénto per la^  
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noftra-Priora di Malagon* , fe ben per raeno la fece Iddio . Lafciato da pa r t í 
quaoto 1 a m i , é ben grande i l mancamento > che ci fá ín xjuefte congiuncure . 
Havrei voluto conduda <\m \ ma mi dice i l Medico-, che ha cura di noi , che 
guando habbia da vivert « n ' a n n o , non arriverébbe ad un mefe . I I Signore lo r i -
inedii. La rengano per molto raccomandata. Stá ben fuor d i ípefanza, perché la 
danno per Tií ica * Si guardino di bere l'acqua di Salfa , pet molto che tolga i l 
mal dello ftomaco > Se le raccomandono la Priora ^ e le Sorelle . Moka pena m'há 
apportato i l male del mió fanto Priore . Q u i le racomandiamo a Dio . í acc imi fa-
per di l u i , c che íi fia fatto d i Delgaldo , e m i raccomandi a tutte qüelle , che íli-
mera bene, «?¿'a t u r t i , c reftifi con D i o , che m i fono molto diffufa, e rallegrata del-
la loro buona falute, e íingolarmente della fiia, poiché m i fan témele quefte Priore> 
per qnel che ci s'accoftano . Iddio la güardi , mia Figlia. 
12 Ricevo qui talvolta da Caravacca , e da Veas qualche letrera. Non mancá-
rono in Caravacca rravagli , fpeto i n D i o > che i l tutto havrá rimedio . Son hoggi 
7. di Settembre J578 . 
X>i vofira tUvértticJi 
Terefa xü Gíesú . 
13 Adeflb piú fpeflb cí feriveremo. Come non mi parla d i Fra Gregorio > Mé 
come vanno iv i le cofe ( fe non mi dá 'gli raccomandi ben molto 
o. 
dicagli 
ella ragguaglio del mtto non ho chi lo faccia ) e come <|li va col Padre Fra 
Antonio di Giesu. Non rifpondcró a Nicolb , fia che l u ' avifi . Quando non fa-
ran che tre , 6 quattro leftere , havrá da porre mezzo realS di porto , e quando 
p i ú , p iú . Come che so a che puo ridurre i l vederfi in neceffitá, & in quánta pe-
nuria coñi fi trovino d i denaro, non ho havuto animo di licentiare affatto Nico-
16 . Bifogna che deiruno , e l'altro fia i l noftro Padre a pieno informato quando 
in qualche coía le chiederá i l fuo parere , perché andando tanto oceupato > potra 
non avvertirvi» 
gellifenzanfguardodipieta , aquella, che 
iembra alia mano di chi l a d á , penamite, e 
moderataj agl'honieri di chi la foíFre é mol-
to pefante: e mafíime quando permette I d -
dio, che i l perfeCutora habbia campo di faí 
quello, che vuole , per eirercitar maggior-
mente neiramor fuo le perfone tribolatCi. 
OndeGiób fi doleva Con D i o , dicendo : Nec 
taro mea ¿neaéft '. loh 6.^.12. Non é' giá la 
mía carne di bronzo k 
Alcúni Santi fono lavorati dalla Divina 
manoCon lofcalpello, & altrifoloColpen-
nello ', quelli dello fcalpello fi lavbrano a 
ui N N O T A T I O N 1. 
1 A Nchequeftaletrera fu ferittaprima, 
X \ che finille la guerra fpiritualemofs* 
al Convento diS.Giofeppe di5iviglia . On-
de la Santal'efortaallapatienzai & a fof-
frire volontiéri le parole, & i fattideU'e-
mulatione, perché la patienza é lo feudo , 
i l quale há da ribatteí^ i colpi dellaperfecu-
tione ? e feuzadiefla non fi da né mér i to , né 
premio. Et é cofa molto penofa i l patire 
lenza profitto alcuno ana terribile perfecu-
tione. 
i E non folo puo dirfi , che la patienza fia colpi di pene, e perfecutioni ^  quei del pen 
fruttuofa, ma anche fi puo chiamar frutto 
della tribolatione , e percib diíl'e i l Signore 
de'Santiperfeguitati: EtfruBum affefuntin 
pattentia: L u c . t . v . f s . haveranno i l f rut to, 
cioé i l mér i to , nella patienza , Í& i l premio 
nell 'eternitá , ch*é i l frutto della patienza. 
3 Aggiungepoií Mentre che i l noJlroPa^-
Are Genorale fiara, {degaato , ha^vrema da par-
tiré ajfai. Iddio ci liberi dallo fdegno di'Mn 
Superiore adirato, bénchc fia un Santo, per-
ch'il braccio nel percuotere non fente quei 
dolore, che fbífre i l corpo in efl'er percoifo; 
eperctócommunementefoglionodarfi i fla-
nello con favori, e gratie. S. Terefa fu dell* 
uno, e dell'altro) cioé del pennelló per lé 
gratie, e doni, che hebbe; dello fcalpello per 
le pene, e travagli, che foíFri. 
4 Nel numero 4. parla della virtü di fuá 
NipOte Terefa diGiesú figliuoladi fuo fra-
tello Signor Lorenzo Cepeda, e dice, che 
faticava ecCelíivamente, fervendo alTaltre 
nel Monaílero, e ¿he foleva diré , che non s' 
imaginajfero , per ejjére ellA ñipóte della fonda-
'trice, che havejfe da far meñ'o dell'alire . 
O buona ñipóte, ó buona párente! íifer-
Viva deik virtú della Z ia , non per fegaiarfi 
dper 
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6pereílraerfidalle£atiche, maper imitarle del Padre Fra Nicoló di Giesá 
con fervore. S. Cario fü ñipóte di Pió I V . 
e fu ñipóte fantiflimo. Un gran. Prebendato 
¡di Palenza, chiamato Don Girolamo Rey-
nofo, delquale paríala Santanellefuefon-
dationi, capit. 28. ñipóte deJl'Illuítriflimo 
Don Francefco Reynofo riformb i l proprio 
Z i o , ene fermbuno de'piüilluftri Prelati, 
che fiano ílati nella famofa Chiefa di Cor-
dova. S. Ambrogio hebbe un fratello San-
to , che gli goveraava la cafa, & anche ve 
ne faranno altri efcmpj, mafi poflono con-
tare . 
5 Non sopero fefiano numerabiliquelli, 
che c^minarono peraltraftrada: almenóla 
Santa in quefto numero nei moftrar affet-
to alia fuá ñipóte Terefa, dice; immediata-
rhente ) che fi rigurada daquel medefimo af-
fetto : gli concede TafFetto, ma gli nega 1* 
amorc; e ben dimoftra, che non vuole at-
tacchi, ma vivere in liberta, perché non v' 
c dubbio , che 1* amore delle Creature ha 
fembiante d'amore , ma in foílanza non é al-
troche fervitú , e la prima cofa, che toglie 
airanima , e la liberta :#& anche nel lecito 
fi puodare una prigione , che impedifca i l 
perfetto amor di D i o . Onde, quell'anima 
tutta di Dio ? non voleva dar di sé parte 
alcuna alia ñipóte, perefler tutta di D i o , 
negavafiall'amore, benché lecito, e giufto 
della ñipóte , perché finalmente enéud' 
amore quellaportione, che fi dá ad a l t r i , íi 
toglie a D i o . E veramente i nipoti vicini al 
Prelato , i i minor danno , che facciano , 
quando anco non impedifcono, e non fedu-
Cono, almeno imbarazzano. 
6 Nel 7. numero, doveparla de'lavori, 
& induftrie diquelle Suoreintendedi c ió , 
che lavorano con le loro mani per foílcntarfi, 
poiché immediatamente iníinua la neceflitá 
della Cafa dicendó, che non fi ammetta al-
cuna Monaca fenzadote, fe non tal una per 
maggior fervitio di Dio , perché fe con la 
mano fi prende la carita con Taltra s' offeri-
fce alia fuaprovidenza. 
Perció ioda l'induftriarfi , perché i l fo-
ftentarfi con le fatiche delle proprie mani 
non folamente é cofabuona, ma Apoftoli-
ca , e San Paolo foleva diré : Nam ad ea , 
quA mihi opus erant , miniftraverunt manus 
i j í i : AEí. 20, v. 34. Queíle mani mi fecero 
trovar da mangiare: perché quefto modod' 
induftriarfi émantenimento, & occupatio-
ne, ne impedifce 1'orare, anzi converte in 
oratione l'occupatione, e l'oratiChein una 
celeíle, oproficuaindullria. 
7 Nel fine del numero 7. parlando della 
Monaca di Nicoló (ch'era una citella, che 
pretendeva veftirfi in Siviglia , per mezzo 
e Maria ) 
dice con mol ta gratia: Cotefiadi Nicolh non 
deve ejfer altroche bellucda , & é , che do-
veva eífer fcioccarella cotefta belluccia, co-
me fe haveíle voluto d i ré , el>ellucciasperb 
non ha altrocapitale, che ['eñe? bel!necia , 
é belluccia , ma io vorrei le mié Monache, e 
novitie piú tofto buone , che belluccie , cioé 
buone, valorofe, f o r t i , animofe, ezelan-
t i : mulierem fortem . JProv. 31. -verf. 10. CO-
ftanti nel fervire a D i o , e non folo belluc-
cie : ogni cofa diceva con gratia quefta San-
ta prudente , e piena di íantitá : edi gra-
tia . 
8 N e i r s . num, par che trat t i dell ' am-
miflione di una ñipóte, ócugina di Garzia 
Alvarez Cappellano delle Monache di Sivi-
glia, laquale pativadi malinconie, e dice 
con moita gratia la Santa: che a lei veniva 
detto, ch'erapaz.z,a, confeífo che fe lafeiava 
trafportarfi dalla malinconia haveva piu 
dalla pazza, che di malinconica. 
Una cofa é i l patire, eunaltral'obbedire 
alia malinconia . Quand'il vitio é domi-
nante, eche non fipuó mandar via, é gran 
male: perché non fisá dove habbia da ter-
minare , ó fia vitio morale, ó fia naturale. 
9 A quefto fi aggiunge, che la Santa ha-
veva fperimentato tanto a fuo cofto , che 
cos*erano Donne malinconiche con i l fuc-
ceflbdi Siviglia, checi aprivamille occhi. 
lo credo, comehó infinuatoin altra parte, 
che la. Santa con le fueOrationi habbia efi-
liato la malinconia da tu t t o i l fuo Ordine, 
perché ben puóeí íere , che fiano malinconi-
che quand' entraño , ma dopo che fono én-
trate, óhannoda rallegrarfi, ó non profef-
faranno. 
JO Peril tempo, che mié toccatodi go-
vernar Monafterj (che non fono ftati pochi) 
direi , che tre forti di tentationi non mi 
danno gran faftidio nelle novitie: la prima 
tentatione é quella del ridere, perch 'éfe-
gno, che gl'animi fono liberi da paífioni, e 
che nonfi ricordano delle cofedi fuori , ne 
delle pignatte di Egitto , e quelle , che 
ne patifeono , ordinariamente fogliono pro-
feflare. 
La 2. tentatione é quella della fame » 
perch1 é fegno di buona falute, & almeno 
non havranno quefto motivo, ó queftafeu-
fa perufeire. v 
La 3.édelfonno ,1?erch'éfegno", che fo-
no vigilanti gj'efercitiidella Religione. 
n Nel numero feguente gli dice che fi 
rinfranchi de*porti delle lettere , e che nort 
faceta altrimenti •> perche n o n farebbe ¡ r a l a n m 
taria 3 ma fciocchez.z.a. Né maggior políti-
ca , né maggior gentilezza, né maggior fpi-
rito 
Con Vuínnotatlmi 
j i to pub darfi di quello di Santa Terefa . 
Oh quanto piú g iu íb era i l pagare , che i l 
daré ! íarebbe flato dunque bene reíVerci-
tar liberalitá., quando rimane tuttavia ac-
cefoil debito ? Non confentiva a quefta San-
ta Terefa, che non era raeno prudente, che 
libérale. 
12 Pero con licenza della Madre Maria di 
San Giofeppe voglio io verificare i l íuo erro-
re , e Torigine di eííb: domando dunque qual 
élacagipne, perla qualeeflendodebitrice, 
non paga va, e voleva donare? di modo che 
i l denaro, che fpende va, volé va, che andaf-
fc in contó della liberalitá, e non del debi-
to , come fuccede a mol tiííími. 
La ragione é chiara, e benché non fia ra-
gione, é perómolto connaturaleallanoftra 
natura; al daré opera lanoítra volontá, al 
pagare ci neceflitaTaltrui, nel daré mi fo 
• Vctrte Prima* . loy 
io moltidebitori , nel pagare niuno mi pro-
ferta obligo: e percio vogiiamo piú toíto da-
re per quello j che acquiftiamo col benefi-
cio , che pagare per ufcire dal debito: e que-
do , che fembra liberalitá , é pur troppo 
propria volontá. Onde giuítamente lo cor-
regge la Santa. 
13 Nel numero 12. parla della Priora d i 
Malagone (ch'era la Madre Bria^da di San 
Giofeppe) e della ^ i lei infermitá, che fu 
aífai penofa , e pericoíofa , gettando fan-
gue dalla bocea per la rotturadi una vena 
cagionatagli dalla troppa fatica , che fece 
a pena entrara nella Reíigione , come nar-
ranoleCroniche, e dice con mol ta gratia : 
che fi guardifro di bever Vñcqun di Salfapci-
rigUa-) equaíi mettendo loroavanti un tef-
chio di morto, le ammonifee ad haverfi raoi-
ta cura della falute. 
L E T T E R A L X . 
Alia ftcíía Madre di S. Giofeppe Priora di Siviglía. 
A R C O M E N T O, # 
Da lodí^  & encom] di gran foggetto al Padre Nicolb Doria, le comanda che non la-* 
fet di ripigliare la carica di Priora, gia toltale: e l*informarla efattamente dello 
flato della Cafa, e'l miglioramento delledue fopradette. 
G I E S U ' . 
La gratia delio Spirito Santo fia con Voñra Riverenza Figlia mía 
1 M ^ n s° Perc^^ taccia per tanto tempo , quando vorrei per ogni momento fa-
J L \ pere come cofti la paílino . Io poíTo dirle , che qui non taccio in quel che 
tocca a cotefta Cafa . Sappia che habbiamo qui i l Padre Fra Nicolo , Priore giá d i 
Pafírana, che venne e vedermi , coi quale mi fono confolata non poco , & ho loda-
to Noflro Signore per haverci dato nella Reíigione un tal Soggetco , e di tanta vir-
tú . Pare che l'habbia Sua Maeftá prefo per mezzo opportuno al rimedio di cotefia 
Cafa , tanto é quel che v'há travagliato, egli coña; lo raccomandino vivamente a 
Noftro Signore. perché ^ i lo devono. 
a E. V. R. Figliuola mia , lafci adeífo da parte coteñe perfettioni feiocche i n 
non voler tornare ad eíTer Priora. Sciamo tutt i deíiderandolo, e procurándolo, &C 
ella con fanciullerie, che altro non fono? Non é queflo negotio fuo, m^, bensi d i 
tutto l 'Ordine, perché é ció di tanta convenienza al férvido di D io , che defide-
ro vederlo giá fatto, e per la riputationc ancora di cotefta Cafa, e del noftro P. Gra-
í iano . E quando anco ella non havefle alcuna habilita per cotefto ufficio , non con-
verrebbe altrimentc. Okre che in mancanza di perfone buone, c come íi dice, ¿kr. 
Se voftá Iddio farci quefta gratia , taccia , ubbidiíea , e non dica parola , mir i che 
fará per farmi entrare ben'in collera . Bafta quel che ha detto , perché intendiamo 
che non lo defidera . E veramente non occorre dirlo a chi l'há provato , per i tv 
tendere, che é una Croce ben peíante, Iddio fará in fuo ajuto: perché per adeífo 
é giá paíTata la tempefta. 
f r - 3 Refto 
2Q6 Zettere delta S, Madre Terefa di Giesú* 
3 Refto con gran defiderio di fapere, íe coteñe Monache fi raveggano, 6 con-* 
tradicono in qualche cofa ( perché mi tan vivere ben anfiofa per quel che tocca 
allanimo loro) 6 in che flato fi t rovino. Per carita mi ragguagli a picno dogni 
cofa, poiqhé indrizzando per cammino deU'Arcivefcovo le lettere a Rocco d'Huer-
t a , me le trafmetterá dovnnque io m i r i t r o v i ; e di qucl che qui paffa, refta in-
caricata la Sorella Ifabella di S. Paolo , perché io non ho tempo di farlo , Molte 
raccomandationi alia mia FigUuola Bianca , e che mi tiene non men contenta di 
quel che mi viva obligata a fuo Padre , &: a fuá Madre , in riguardo del moko „ 
che hanno operato, in qnanto ella m'accenna. Gliene renda in mió nome gratie. 
4 Laíficuro , che é una vera líloria quanto han paffato in cotefta Cafa , che mi 
tiene ¿ t toni ta , e defiderofa di fentirla con chiarezza , e con veritá : per adefíb m i 
avviíl diftintamente , come íi porrino cotefte due Sorelle , eflfendo che , come ho 
detto, m i tengono non poco follecita . A tutte molte raccomandazioni, e nomina-
tamente alia Madre Vicaria , che térra quefta per fuá , 6c alia mia Gabriella molto 
p i ú , come alia Sorella di S. Francefco * 
5 Giá fon chiamata dal Padre Nicolo , e domani parto per Vagliadolid , ha vendo 
ricevut' ordine dal Noflro Padre Vicario Genérale d'andarvi fpeditamente . D i la a 
Salamanca. Ve n'era poco bifogno i n Vagliadolid, ma per compiacere all'iíUnzedeU 
la Signora Donna Mar ia , e del Vefcovo , Ne hanno ben molto in Salamanca , per 
haver prefo i l íito di quella Cafa in parte di mal' aria , e paffano gran travagli con 
chi la venderte, ^ ion eflendo di poco momento quei , che ricevono dalla mala vita , 
che da loro , e dalle disfide , che ogni giorno va loroad intimare . Prieghi Noftro 
Signore , che fi compri buona , & a poco prezzo , E Sua Maeftá la guardi Figlia 
mia , e lafci veder prima di mor i ré , Hoggi fono 34. di Giugno, 
6 Parto domani, M i trovo tanto oceupata , che non mi refla da poter fervire, o 
dif davantaggio a coteñe mié Figlie. Facciarai íapere fe han ricevnta una mia, 
Jndegna Serva di Fofira R¿veren?L& 
Terefa di Giesii ^ 
A N N Q T A T 1 O X I* 
\ X 7 E l fine delle perfecutioiv , e delle 
. i N calunnie appofteal Monaftero di Si-
vigila , fcriíl'e. la Santa la prefente lettera, 
lamentandoíi. amorofamente della Madre 
María di S. Giofeppe , che fu íevata dall^ 
oíficiodi Priora;, perché non glifciveíleper 
minuto tutto quello, che cola fuccedeva. 
I l cuore della. Santa dentr' i termini dalla 
rafl'egnatione, ftava pero con eftrema folle^ 
citudine de'travagli, che pativano l e d i l e i 
íiglie poiché la raflegnatione non toglie le 
paflioni, ch'eccita la carita 5 ma folo quie-
ta Tanima ne'fuccefi x e fá, che neiriftefle 
paflioni fia raflegnata. 
2 La carita é follecita >, & inquieta, & 
una volta, che fifiaimpadronita deU'aninia, 
non gli lafeiaun momento di ripofo, e fta 
íempte 6 geiofa , o attenta ,, ó follecita cli 
CÍO che appartiene alia fuá cura, come ele-» 
pntemente aíierifce San Bernardo; AÍÍ»J ^ 
quani femel afecerif chnrUas , fui pms ejfe 
non oportet: folicitaturplufquam -volueflt, & 
unde noluerif. compatitur nolens , miferetur 
invita X>. JBer. ep, qus, efi 3, ad Ramal-
dum Fufnldcenfem Abbatem » La carita re-
fa padrona dell'anima, non gl i daluogoda 
diícorrere liberamente ) teme di cío , che 
ignora, fi duole di c ió , che non importa , 
ü appaífiona piú di quello, che yorrebbe , 
compátifee afiflíMa , e fi affligge violenta-
ta . Pativano in Sivíglia 1c fígliuole : hor 
come peteva ftar quieta in Avila la Ma-
dre > & oltre á cío fe gli aggiungeva i l non 
ricever loro lettere: fenz'alcun dubiodun-
que doveva efler eccefliva la di lei pena. 
3 I I Padre Nicolo, del quale parla in 
quefto JuogOj fú quel grand'huomo , e pr i -
mo Genérale del la Riforma» F. Nicolo di 
Giesú, e María della nobílíflima cafa Do-
ria in Genova , i l quale eflendo Sacerdote 
fecolare , prefe 1' habito ín Siviglia per le 
Orationi della Santa , che. hayendo racco-
mandato á luí alcuni negotj j per paga di 
cío gl'impetro dal Signore fjueíia fublime 
YQCatiQiie; percip di l u i diíl'ela Santa alia, 
Con l'^ntiotationi 
Madre Suot Leonora della Mifericordia : 
come fi é hotato nella lettera 44. nume-
ro 2. lo gli faccomandai i miei negotj > egli 
mi raccotnandti Panima fuá , e non pafso un 
anno y ¡che V hebbe gia Carmelitano Scalz^o ; 
i l che udíto Madre Eleonora medefima , 
fu cagione, che anch'efl'a fi determinafle a 
farfi Monaca dell'ifteflb Ordine i fu huo-
mo fpirituale, prudentiflimo, & oflervan-
tiflimo , e cosí zelante > chefoleva diré , 
animando i fuoi Religiofi al l ' oflervanza 
della regolar difciplina Avvertano , che 
dopó la mia morteVoJfa mié ifieffe clamafan-
no fempre , ojfervan^a regúlare í E ben ha 
intefo queft*avvertimento del fuo primiero 
Padre la Santa Riforma > perché non fo-
lo fi moítra oíTervante della Regola ^ e 
CoíHtutioni > má direi > che foffe Tiftef-
fa oflervanza. 
4 La Madre Maria alia quale fcrive la 
Santa, eflendo ftata levata d'officio di Prio-
ra da i Padri dell'Oflervanza , non voleva 
eíTerne reintegrata, ne ritornare a far la Su-
periora. Ma la Santa con grandiflima gratia 
gli dice t che qucfiá e una perfettioni fcioc-
ca , perché all'honor proprio della perfona 
fi puo rinuntiare ^ ma non gia a quello 
deH'oíficio, e del Monaftero: & anche all ' 
honor della perfona fi danno alcuni cafi > 
che non 11 puo rinuntiare, quando porta fe-
co anneflb 1'altrui pregiuditio. Se rimane 
difcreditata una Priora con altre Religio-
fe, rimane anche difcreditato un Conven-
to . Onde la reftitutione della perfona é la 
reintegratione delThonore del Monaftero, 
e cosí i l non accettare roíficio-é un ricufa-
rc l'honor del Monaftero , e febbene pare 
humiltá , e piü tofto fciocchezza j mentre 
per un atto di humiltá rimane con difcredi-
t o , & infamia la Communita tu t ta . 
5 E dice molto difcretamente la Santa'. 
<he tutti fi erano affaticati molto per farla 
refiituire neir oflicio & ejfa voleva , che fi 
perdejfe tntto ció > che fi era fatto > ¡olo per 
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sfHggire f ^ i c a > & il pefo delt'ojjitio i E 
quelío non é gran fciocchezza^ fi é fudato 
per riporre nel fuo luogo i l crédito del Con-
vento , & efla vuole , che rimanga feoza cré-
dito per un aífettata humiltá, equefta n o n é 
fciocchezza, e pazzia ben grande ^ 
6 Aggiunge anche faviamente : r quand* 
ella non havejfe alcuna habilita, per Coteft'offi-
ció y non converebbe altrimenti y perché non íl 
trattava folamente di farla Priora , ma d¿ 
reflituire la riputatione al Monaftero > che 
confifteva in quefta reintegratione. 
7 Non puo negarfi > che i l crédito delle 
Communita é la muraglia dell'Oflervanza * 
egettato quello a té r ra , cadera anche que-
fta , diverrá una Communitá rilaflata) e 
fenz'ordine, quand'anderá per térra i l fuo 
honore, ecredito. Communitárilaflata ^e 
difcreditata fono termini, che íl converto-
no; perché fe é rilaflata , ben prefto fará 
difcreditata: e fe édifcredi ta ta , e fegnoi 
che gia é rilaflata. 
Due redini ha l'appetíto cattivo per vivet 
con freno: la prima équella della ragione: 
la feconda quella dell'honore : talvolta fi 
rompe la prima della ragione , e pur la t ra t -
tiene la feconda dell'honore: ma fe l 'una, 
e l'altra manca , cor^e furiofo fin a l l ' u l t i -
mo precipitio : onde non fenza caufa dice 
lo Spirito Santo, che habbiamo cura del no-
ftr^honore t curam habe de bono nomine Zccl, 
41.^.15. „ , 
8 Nel 4- numero efagera ilpenfiero, che 
haveva di dueRel ig io íe , chedovevano ef-
fer travagliate, óhavevanocagionatoejfcal-
che tribolatione > edefideravaj chefodisfa-
cefl'ero. Iddio ci liberi dall'impegnarci in 
qualch'errore ! oh con quanta difficoltá fe 
n'efce. Se habbiamo da romperé per la parte 
della noftr'iftefl'a opinione : Perció fi deve 
fempre avvertire d i n o n h í v e r , né voleral-
tr'honore j di quello di D i o . 
Tutto ció J che fegue fino al fine é materia 
di negotj pardeóla ri» 
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Alia fícílli Madre Maria di S. Giofeppe 5 Priora di Siviglia. 
A R C O M E N T O . 
Compatifce, & invídta loro i travagli pajfati , í ^ ^ r rimedio degli a l t r i Impone i l 
non trattare del/e loro cofcienz^e^ ehe co'ConfeJfori della Riforma^ edi 
quefii per maggior fodisfattione approva tal volta la mutatione. 
G I E S U ' . f ' '• ' • ' • > • ij4 ' " i . , ^ >^, .' ; . i ^ -^ •. • 
La gratía dello Spirito Santo fia con V. R. mia Figlia, • 
T 6 con quanra ragionc poflb cosi nominarla ; poiché per molto , che io 
i ' ami , crcíce adeflb d i forte, che ne ftupifco , onde vivo con gran defide-
rio di vederla, & abbracciarla . Sia queiriddio Jodato , da cni ridonda tutto quel 
bene , che ha ella cavato da una battaglia si oftinara, ufcendone con vittoria . l o 
non l attribuifco alia fuá v i r tú , fe non alie molte Orationi fatte i n quefta Cafa i n 
ajuto di cotcfla . Voglia S. M . che fiamo baftanti a renderle gratie , per quella 
che ci ha fatto. 
2 II Padre Provinciale m i ha mandara la letrera della Sorella , e Taltra fuá al Pa-
dre Nicolo , dalle quali la veggo giá ritornata al fuo officio , con mió eftremo con-
tento*, poiché per il.refto non era per mai finir queiraniraa di quietaríi . Habbia V. 
R. patienza, & giache ha ricevuto dal Signóte si gran defiderio di pariré , godain 
ció di fodisfarlo , conofeendo ben'io non efler di poca pena . Se toccaflTe a noi Pan-
dar fcegliendo quclle che vogliamo , e lafeiar I'altre , non farebbbe imitare íl Noftro 
Spofo , iJ quale tuttto che tanto fentiíTe neir Oratione dell'horro la fuá PaíTione , ad 
ogni modo la conchuifione era : Fiat voluntas tua . Quefta volontá conviene , che 
fempre da noi íi faccia, e poi di noi quel ch a lui piace. 
ia san- 3 H 6 doraandaro dal P. Nicoio, i l trafmetterle quegl'avvifi che ftimerá conve-
buifee1 nieni:i > Pel: zf t^ róolro difereto , & haver di lei conoícenza j onde mi rimetto a 
che la quel che le íará da lui feritto . Solo l'incarico i l procurar v i fia i l minor tratto 
ticneC?" che íi potra, fuor de'noftti Scalzi , cioé che habbino altri a trattar coteñe Mona-
blfo^te C e^ ' e n^ 1'neno Voflra Riverenza l'anime loro . N o n faccino gran contó della 
fué fi-mancanza, che tal volta faranno; non eflendo si frequenti le Comunioni, non v i 
ñl'sfvf- premano punto , importando aflai i l non ricadere in altra borafca , come la paf-
per* ha- * •^on ^ tolga loro , overo ad alcuna d'eíTe i l porer murare i Frati fecondo 
verfico-vorranno. H 6 si poco rempo, che ne meno penfava feriver quefta. Molro a tutte 
¿•altri, mi raccomando , e le ringrarj del buon conofeimento , che hanno havuto daccertare 
daüifu-a ^arrai gnfto . La Verginc Noftra Signora glie lo paghi , conceda loro la fuá bene-
oi scai. dirrione, e le faccia fanre. # 
iican-a' 4 M i pare , che non potranno lafeiar di ricever la Figlia maggiore d'Arrigo Frei-
nonfari 'e ' Per e^er mo^0 > 9lie^ c^e 'e debbono. Si regoleranno col giuditio del P. Frá 
io, Nicoio , al qual lo rimetto . La piú piccola non deve adelTo in contó alcuno eísere 
ammefsa , sí per l'etá , come perché in niun Monaftero ftanno bene tre Sorelle ; hor 
quanto piú nc'noftri, che n'hanno íi poche? Vada trattenendo col pretefto dellctá, e 
non lo feonfoli. 
5 O quanto ha mió Fratello fentiti i fuoi travaglil Le concedi Iddio quel ripofo % 
che piú le conviene per contentarlo . Scrivatni a lungo di tutto , e fingolarmente d i 
cotefte 
Con t ^nnotatlont. Parte Prima.» . 20^ 
corefte due povcrcttc , che mi tengono i n gran penfiero . Moftr i a loro benigni» 
t a , e procuri per quei mezzi , che giudicherá opportuni , far d i modo| , ch* 
arrivino a riconoí'ceríi . Partiró , col favor d i D io , i l giorno di Sam* Atina . M i 
tratteno alenni a bell'agio i n Salamanca . Potranno indirizzarfi le lettere a Roc-
co d' Huerta. Tutte queñe Sorelle a tutee íi raccomandano , né c poco quel che 
lor debbono. 
6 Trovaníi i n tale flato quefti Monafter), che del.tutto deve lodarfene ¡1 Signore. 
Raccomandino a Sua Maeflá quel di Malagone, e'l negotio, che mi chiama in Sala-
manca , né fi dimentichino di tut t i qucllr , a'quali llamo tenute , e pamcolarmentc 
percio 
mandi un gran faluto i n mió nome, e che mi rallegro gli fia toccata si buona parte 
di quefta guerra, qual fará anco quella dello fpoglio. Avvifimi lo flato nelnoflroPa-
dre Priorc de las Cuevas, accioché difponga come havró da ícrivergli intornoa que-
fti aíFari. Anno i575>. 
G 
A N N O T A T I O N I , 
Ta q ielL Icite a-é dopaJa vit toria, e 
la reítitutione feguita iu perfona 
de'la Madre Maria . - i S. Giofeppe «ill'offitio 
di Priora del Monaftero di Siviglia, la qual 
reftitutione fu fattá dal Pa. re Angelo di Sa-
lazar Vicario "Genérale de'Carmelitani Scal-
z i , havendogli commeflo queíla caufa Mon-
ílgnor Nuntio , dopo feoperta la veritá del 
fatto , come appanfee dalla Patente, che 
gliene fiifpedita di Madrid all i 28. di Giu-
gnodel 1579-
2 N el primo numero gli dice, quantode-
fideri di vederla, e di abbracciarla dopo que-
ílavit toria: cosí fogiiono abbracciarfi dopo 
ia vittoria quei foldati, che Tottennero col 
loro fangue , e valore . Cosí la Regina de-
gl'Angelidovette abbracelare i lfuo Divino 
figlio dopo la diluifantaRefurrettione, e 
cosí fi allánelo a'di lui piedi ancora la Mad-
dalena per abbracciarglieli nell'horto, e co-
sí finalmente abbracciara Iddio quell'anime 
nella gloria , che haveranno fuperato , e 
vinto le tribolationi, e le tentationi di queft' 
efilio . 
3 G l i dice nel 2. numero, che ha fatto 
bene ad accettare Toffitio, e che ftia allegra 
con la fuá Croce, e fi confermiin tuttocon 
la Divina volontá: folo quéftaconformitáé 
fufficiente ad alleggerir la Croce , perché 
la maggior Croce deU'anima é i l non confor-
marficon la volontá Divina, percio hóudi-
to diré , che foleva la Santa ripetere fag-
giamente alie fue Monache: fentite o figlie > 
facc'mmo pur tutte la volontá di Dio , per-
che in>'0gni tnodo fempre fi ha da fare la Jua 
volontá.. 
Parte Pr ima, 
S e r v a di Voflra R t v e r e n a a , 
Tercia di Giesú. 
E t é fentenza maravlgliofa, quafi voIeP-
fe d i r é , fe habbiamo da patire per neceíli-
tá , patiamoper virtu , fe habbiamo da fof-
frir come ferve , foífriamo come figlie, fe 
habbiamo da operar per timore, operiamo 
per amere : fe Iddio fará di me quei che 
vuole, perché non faro io quelló , ch'egli 
vuole per lui? s'egli opera in me come vuo-
le , perché non vorro operar io com'egli 
vuole? 
4 Dice San Bernardo, che quandoíi porta 
i l pefo della Croce con amore, e conformitá, 
non folamente non é di aícun pefo , ma eflá é 
quella , che porta noi: mirarólofa carica, che 
porta fopra di sé colui , che ne é caricato, é 
come la piuma degl*augelli, che febbene é di 
pefo, nondimeaocon quel pefo Taugello vo-
la , e fenza quello non potrebbe volare. 
Num -veré leve e f i , quod portantem non gra~ 
vat) fed leyat ? O c c H r r i t mihi de penn i s a vium y 
tjuA & corpulentiorem reddunt fubfiantiam, & 
agiliorem. Hoc plañe m pennis Chrifi '. oneris 
exprimit (imiUtudinem , quod & tpf fernnt 
a, q u i b u s feruntur. D , Bern. epijt.-jr. qu e j t 
1. a d Ramal. Fufn'ac. Abbal. e cosió anime 
mié foífriamo puré , con guflo, & allegria l 
patimenti, e le pene , che in queflo modo fo-
no corone, cnonpatimenti. 
5 Nel 3. numero gli dice: folo gV incarico 
i l procurare vi fia i l mibor tratto , che fi po-
tra , fuor de^noftri Scalz.), cioe, che habbia-
no altri a trattar cotélle Monache ^ ene mino 
Vojtra Riverenz.a Vanime loro (&aggiunge) 
che daFrat i f e vorranno mutar qualche volt a , 
non glielo tolga , mirando alia coníolatione 
del le Religiofeifono quefte due maflirae mol-
tofantc, enon menola feconda della prima: 
O I'efpe-
:Leftere delta ¡St Madre Terefa di Giesü 
refperienza del mulé fuol efler cagionedel 
bene , & anche a cofto d i danni fi pub ap-
profittare, 
^ Parlavano 1« Sante in linguaggio fpiri-
tuale, & operavano come parlavano, raa a 
que l l i , che non íntendevano quel linguag-
gio , fembravaArábico, eperciol'iiavevano 
áccufate di c ió , che dovevano lodarle, e co-
ronarle . C i ' a t t i dimortificatiene dovevano 
l l ima r l i , fpropofiti, le tribolationi colpe, 
€ l'accufarfi ne'capitoli, confeflioni facra-
jnental i : percio la Santa vuol} che fi confef-
fmo con i PadriScalzi, che intendono bene 
i l linguaggio d i íp i r i to . 
7 Wa. aggmnge: xhefra i medejtmí ScaJzi) 
non le rethingano ad un Jólo ConfeJJore , perché 
non vré regola si ftretta, che non ametta 
qualche Jimitatione, per efler rhumanacon-
ditione si amica dellalibertaj che fiafflig-
ge , e difpera quando íi vcdemolto viciría al-
Tanguítie: epeício bifogna aprirgl i lirada, 
anche melle maggiori llrettezze, accio non 
sfpglii con violenzala volontá-
Per queftaragioneClemente V l I I . & a l t r i 
Santi Pontefici hanno ordinato, che di quat-
t ro inquattro meíiíidiano nuovi Confeflbri 
alie Reí igiofe, perché ha lafciato Iddio in l i -
berta l'arbitriodell'huomo: reliquit Deus hs-
minem in manu conjilti fui * Ecclef. i $ . v. 14. 
fcopiain eccefli, fe quefta liberta fe gl i to-
glie - ecosí anchedentr' i l i m i t i ^d'un'obbe-
dienza Kegolare , e fubordinata , bifogna 
ammettete qualche forte di liberta : e gia 
che mi ho da confeflare con quei del mió 
Ordine, fia (come .dice la Santa ) mutan-
do qualche voita trá quelli dell'íftefs'Ordíne' 
8 Nel n. 4. pone un altra maífima dipru-
denza, e governo, -Se é : che Jia ricevuta per 
Monaco, lafiglluola. di Enrico Freisle y ma non 
Valtra forella^ perché ve n^  era gia un altra * 
e venivanoad efler treforelleinun Conven-
to di Carmelitane Scalze, i l che non era be-
ne: tnadomand'iolaragione? laragione é, 
perché e di pregiuditio per i l governo, eper 
l 'elett ioni. Imprppria cofa pero é, che íipre-
fuma di Religiofe si buone i l poter nafcer 
fra loro diíTeníioni, e difeordie. Non é im-
propria , anzi molto giufta, e fanta, ben-
ché fiano fante le Religiofe, 
•9 NelCollegio Apollolico non erano t r e , 
ma folo i due fratell i , cioé San Giacomo, e 
San Giovanni, e molto Santi fenzadubio: 
tuttavoltapreteferoli duepr imipoí l i , ela 
madreiionvoleva, che rimanefleal lato del 
Signore altra fedia né meno per San Sietro; 
horche farebbono tre forelle inun picciolo 
JVIonallero, che fe bene fanto, non é i l Colle-
gio Apqftoíico, fi che difeorre molto favia-
mente la Santa. 
Queft' Bnrico Freisle fu un Portoghefe 
molto ricco in Siviglia, accafatocon Donna 
EleonoraValera, al quale quelie Religiofe 
rimafero molt\>bbligate per i fervig] preítati 
loroin tempo della maggior neceflitá , che 
con moltaragione vienponderato dalla S. in 
quefta lettera. Iddio lo rimunero confarle 
di lui figlie, figlie di S. Terefa, & una di ef-
fechiamata Blanca di Cíesu (della quale la 
S. fa racntione nella lettera.paífata ) Fonda-
trice del Monaílerodi Portogallo. 
L E T T E R A L X I I . 
AUa ílefifa Madre Maria di San Giofeppc , Priora di Siviglia. 
A R G O M E N T O . 
Teniendo d'haver tooperato alia fuatioca falnte, gliene chiede perdono; J i duole della 
perfeveranz,a delleduey detefia i rlfpetti humani y e la doppiezjLa, to-
me il dan no d'ejfer mo Ite in un convento: ma non gia della 
Sottopriora di foca eta con molta virtu* 
G I E S U ' , 
La gratia dello Spitito Santo fia con Voftra Riverenza 
mia Figlia. 
1 i f l fono^uella lettera xlel Padre Frá Nicolo diftefa i n alcunc cofe , che quí 
i V - l lafeicró di ridire , perché i v i le vedrá . Vennc la fuá si buona , e tant' 
Con Fuímotationi* Parte Primal l i l 
humile, che ben meritcrebbe una lunga rifpofta . Ma havendo voluro , ch'io fcriv^ 
al buon Rodrigo Alvarez, come faccio , non ho capo per cante coíe . Dice Stefa-
no , che confegnera qucfta a chi le recapiti • Piaccia a D i o , che cosi í i aVMt fon 
rallegraca con e f l b e doluta, che fe ne venga . Me g l i riconofco tant'obligara per 
quel che fece i n terapo di tanta neceííita , che non occorreva ricordarmelo . H 6 
da far ogni diligenza , perché v i ri torni „ non importando poco i a cotefte par t í 1* 
haver di chi fidarfi • 
z In quefía non m i ritrovo sí male d i falute , come m altre . H o íentito con 
fpiacere i l mancamento > che ella ha per relatione della Sorella Gabriella - T a n t i 
fono ftati i travagli » che havean da nocerle, qnando anco fbffc flato d i pietra i l cuo-
re i Vorrei non haverci anch'io pofta la mia parte ^ M i perdoni, poiché con quei ch' 
atno x io fono intollerabile , per defiderio che i n coí'a alcuna non errino .. Cosi m ' 
avvenne con la Madre Brianda ^ alia quale i a feriveva lettere tremende y benché 
poco m i riufciva . Stimo certamente in parre peggiore quel che havea i l Demo-
nio ordito i n qutfta Cala che in cotefla ^ L'uno , perché duro p iú : l 'altro, per-
ché fu lo ícandalo degrefterni di maggior pregiuditia . E noa so fe reftera si fa* 
n o , come cotefto. M'imagino y che noj tuttoché íi fia publícalo qualche rimedio-
all ' interno, & alia quiete . I I Signore l ' ha gia fpianaro, egli fia benedettor perché 
veramente le Monache c i havean poca colpa . Quella , che m'ha pi i i fdegnata ,. 
é ftata Beatricc d i Giesú ,. perché mai ha voluta dirmene parola r ne mena adef-
f o , tuttoché vedefle , che da tutte m i fofle detto Y e che i a né foíll confape-
vole • M ' é parfo gran difetto d i v i r tu , o d i diícrittione .. Deve forfi credere fia 
manrener T amicitia , & in veritá non é che un grand' attacco j poiché la vera 
amicitia non ha da conofeerfi in coprire quel ^ che havrebbe potuto rimediaríi fea-
za tanto danno -
J Si guardi per amor di D i o , d i far cofa, che laputa pofla apportar ícanda-
lo ^ Liberandoci hormai da queíle buone intentioni, che si caro ci. coftano . N o a 
creda , che poco m i cofía r i l moftrarfi. adeflb mite i l Rettore ,. come qu i loa 
tutti gl ' a l t r i , che ci hó ben travagliato fino a feriverne a Roma ,. donde credo' 
fia venuto i l . rimedio • H ó aggradito non poca quel , che ha fatto coteflo Tanto 
Rodriga Alvarez , e'l Padre Soto . Me gli raccomandi,. é dicagli , che m i pare 
migliore amico in opere , che in parole ,, non havendomi giamai feritto , né man-
dato un faluto* 
4 Non so, come pofla ella d i r m i , che i l Padre Fra Nicolo fia meco fconvolto 
eflendo che non habbia cofti maggior difenfore • M i dica la veritá , perché conofeen-
do i l danno di cotdla Cafa noa vivefle ingannata . O mia Figliar e quanto poco v i 
vuole per difeolparfi tanto r per la parte,, che a me tocca , poiché ra í l icuro i n veri-
t á , che poca m i fi da,, che faccino, ó no,, contó di me , pur che conofea y che ac-, 
certano in far quel che fon tenute .. L'inganno confíñe ,, che come a me pare d'haver 
la mira, con tanta diligenza, & amore in quel che a loro appartiene y parmr ,. che 
non lanno quel ,. che debbono , fe non mi preftan credenza e che m i ftracco in dar-
no.. E queíto é quef,, che mi fece annojar di forter ch'havrei voluto abbandonar'ogni 
cola ,, filmando y ( come hó detto ) che tutto v i fofle perduro ,, come é vero .. E pero 
si grande I amore ,, che conofeendo di. efler d i qualche giovaraenro non potrei dar-
m i pace r c perció non bifogna difeorrerne ^ 
5 M ' ha detro Serrano , efler fiara ricevuta una Mbnaca ,. &r al conta ch* eglf;dfnr^\. 
f á ^ n e fiano in¡ Cafa ( che crede fiano> venri ) gia fará: compito i t numero » Et e f allí cs-
lenda c a s i n o n v ' é chi pofla dar iicenza d i riceverla y, non porenda i l Padre Vica-
rio far contro: le determinationi r e Brevi Apoflolici .. Veggafi per amor di Dio ^ " ¡ ^ 
xnolta ¿ene x che fi ftupirebbe d i quanto dañino fia i'efler molte in quefte Cafe , te^ 
f\ K O 2. ancor-
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ancorche habbino entrare , e da vivere . N o n so perché paghino ogn 'ánno tanto 
cenfo , havendo con che cftinguerlo . M i fon rallegrata ben molto di cotefto foc-
corfo, che lor viene daH'Indie. ^ia lodato i l Signore. 
6 In quanto a quel che dice della Sottopriora , trovandoíi Voftra Páverenza 
con si poca lalute , non potra feguire i l C^oro , e percio bifogna haver chi T in-
tenda molto bene. Poco importa la poca era di Gabriella, ma ben sí Tefler Mo-
naca di molto tempo , e le molte v i r t u , che poífiede . Quando v i fia qnalche 
raancamento neU'haver da parlar con g leñe rn i , potra accompagnarfi con efla San 
Francefco. Non é poco Tefler ella obbidiente, perché non habbia da ufeir d^Juel 
ché Voftra Riverenza vor rá , & ha falute ( che molto importa per non mancare al 
Coro) e San Girolamo ne ñá , fenza . In cofeienzanon é a chi meglio poíTa darfi . 
E giá che mantenne i l Coro i n vita della povera Vicaria , potran vedere fe íi 
porta va bene , e con ció le daranno i l voto piú volenticri, poiché per Sottoprio-
ra pi i i ha d'haveríi la mira airhabilitá, che all 'etá. 
7 Scrivo giá al Padre Priore d i Paffrana del punto della Maeftra- delle Nov i -
tie,che ben mi pare quel che dice vorrebbe foflero poche , eflendo quefto grand' 
inconveniente per tut t i i veríi , ( come ho detto) né venendo a perderíi le Cafe, 
che per quefto. 
8 E di gran coníiderationc la limoíina del Pane, che fá i l Santo"Prioré de las 
Cuevas. Con altrettanto , che havefle quefta Cafa , potrcbbe paífare , né so che 
vogliono farfi. Non han fatto, che ricever Monache per milla . In quanto a quel 
che dice di Portogallo da ben moka fretta 1'Arcivefcovo, & io peníb proceder 
piú tofto pian piano per andarvi . Potendo , gl i ícrivero adeflb. Procuri fe g l ' in -
camini la lettera con brevitá, & a buon recapito. 
9 I I rawcderfi Bcatrice vorrei giovafle a farla difdire di quel che ha detto a Gar-
zia Alvarez fpettantc aU'anima fuá . Ma ftó con gran timore , che ella fteíTa non s* 
ín tenda, e che felo Dio havrá da fado. Faccia Sua Maeftá si fanta, come io lo fup-
pl ico , c la guardi; poiché per malvaggia ch'ella fia, vorrei haverne molte t a l i , non 
lapendo adeífo che farmi, quando habbia da farfi qualche fondatione, poiché non 
' t rovo alcuna buona per Priora, rutto che foríe vene fiano.Ma come,che non fo-
no fperimentate, e veggo quel che qui é paflfato, fono entrare in gran timore , 
eífendo che con le buone intentioni ci coglie i l Demonio per fare i l fatto fuo . 
E percio bifogna caminar fempre con timore & imite con D i o , e poco confida-
te ne'noftri intendimenti, ( quando ció manchi) per buoni che fiano , c i lafcierá 
Dio errare in quel, che piú crediamo d'accertare. 
10 CoireíTempio di quefta Cafa ( giá che lo sá ) potra prendere fperienza . U 
aílicuro per cerro , che i l Demonio pretendeva far qualche falro , e mi tenevano 
Igomentata alcune di quel le cofe , che ella mi feriveva , facendone tanto contó . 
Dov'era i l fuo giuditio.'Che faceva la Sorella San Francefco? O D i o , e che feioc-
cherie , che conreneva quella lerrera , tutto per confeguir i l fuo fine . I I Signore 
c i dia la fuá luce, che fenza d'cfla, non occorre haver né v i r tú , né habilita per 
far male. 
11 Godo che íi trovi V. R. difingannata , perché le fervirá per molte cofe . 
Gioverá molto l'haver errato , acquiftandofi cosi l'efperienza . Iddio la guardi , non 
havendo havuto in peafiero i l porermi ftender tanto, íi raccomandano molto la Prio-
r a , e le Sorelle. 
Serva Di Voftra Riverenz*$ 
' Terefa di Giesú. 
Cm VAnnotatimi• Parte Prima* 
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i l ) E r q u e l l o , che fi raceoglie dal conte-
J. ñuto di quefta lettera f i i fcritta dalla 
Santa nel principio dell'anno 1580. mentre 
flava in Malagone, dove ando per íuperiora 
d'ordinedeí Padre Angelo di Salazar Vicario 
Genérale del la Riforma, come lo dice la S. 
nella lettera 25. num. 3. e 5 . , e fi dichiara 
nelle note al numero 6. benché non fi fappia 
fe eífercitó quell' offitio. 
2 Da eíía appariíce ( per quello, chefup-
pone la Santa) che i l Demonio doveva ordi-
re qualche altra trama per fufcitar nuove 
tribolationial Monaílero di Siviglia, e che 
veniva originara per l'erroneogoverno fpiri-
tuale di tal'una diquelle Religiofe ; e pare, 
che infmui fofle materia di rivelatione, ch'é 
materia molto pericolofa : poiché fe fi ere-
dono per veré, non fempre giovano , anzi 
molte voltefonodidanno , e verifícate per 
falle difereditano, & affrontano: moitoa-
mato deve eífere da Dio queíto Monaftero di 
Siviglia, mentr'é cosí aborito dal Demonio: 
e gran curadevono haver di fe fteífe le Reli-
giofe , che l'babitano ; mentre ne hebbe tan-
ta la S. di modo che fe g l ia l t r i furono figli-
uolituttideli'amor fuo, qaefto fu del luo 
amore, e del fuo dolore. 
3 La lettera pare , 3c é fenfatiífima , e 
mefehiando la foavita col rigore, com'é i l 
folitodella Santa, dice moltobene i l parer 
fuo alia Madre Priora. 
4. Nel primo va difponendo 1' animo di 
quella a ricever la riprenfione con guadagnar 
la volonta della medefima, che deve ripren-
dere, perché per folo fgridarlo, non é ne-
ceflario di guadagnarechi ú riprende: ma per 
volerloperfuadere, importa fempre i l gua-
dagnarlo, perché mai poflfa peni are i l morti-
ficato, che i l zelo fia eífetto d'inimicitia. 
Poidifcretiííimamente imputa a fe mede-
fima la colpa della ripreenfione chiamando-
fi , iníopportabtfe con quelH , che ama , con che 
fopraifondamenti dell 'amorevá ergendo 1' 
edificio della fanta difciplina. 
D i ñ paila ad efagerare i l pericolo, nel 
qualefono líate con parole molto gravi, ac-
cib dal pericolo riconofea i l danno,e dal dan-
no caviilfrutto dell'efperienza; ch 'équel 
bene, che ci fuol daré i l male. 
5 Nel num. 3. dopoquefte ponderationi, 
aggiunge : che Lidio la liberi da /¡mili buone 
intentioni, perch'eífendo la buona intentio-
ne i l primo principio del noftro rimedio, con 
tuttocio fiamo noi t a l i , che torcendola un 
pocchetto da qualche lato, viene ad efl'erla 
noftraperditione: parla di certe intentiaui 
inavvertite , & imprudenti , che nafeono 
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da una faifa carita, laquale produce effettr 
della medefima conditione: come chi ogni 
cofa ha per bene, eífendocattivo in ogni co-
fa . T u t t i fono buoni, purché t u t t i fiano la-
feiati eífer cattivi: oh che maledetta appren-
fione, intentione, etentatione! 
6 lo ¡ntefi diré di una certa Superioradi 
un Monaftero, ch'era tanta la bontá fuá , e 
cosí retta, e fincera la fuá intentione, che 
quando i divoti fi difguftavano con le loro d i -
vote , l i faceva chiamare , e pacificare infie-
rne, perché tornaífero alia prima comfpon-
denza . Véde te , che buona intentione! st 
buoña, che i l Demonio fe polefle dar inten-
tione alcuna, non ne darebbe un altra a qual-
fifia Priora di Monaílero, poich'eflendo que-
fta forte di divotionisi frequentila peftede* 
Conventi, la ruina dell'anime , i l difere-
dito dellefpofe di Giesú , e lefaette, che 
vanno a ferir dirittamente la pupilla degl* 
occhi fuoi; la Superiora, che deve procu-
rare di toglierle, diftruggerle, "¿c annichi-
larle , le fomenta va, facendofi mezzaua d i 
diabólica amicitia, e cosí queft'intentioni, 
che fembrano buone, fono peílime , pajono 
piene di carita , e fono piene di veleno, e 
molto piu nelle Superiore. 
7 Cert 'e , che non doveva eífer eos'alcu-
na di quefte quella, che diedemotivo alia 
Santa di dolerfi, perché la Madre Maria di 
S. Giofeppe era Ipiritualiflima , e rehgioíif-
fimaintal modo-, che rifpleiiderono in lei 
molte chiariíllme virtú , oltrea che in quefti 
fanti Monalter) mai é ftata quefta forte di 
miferie: raa mentre fi doleva laS.della di lei 
buoua intentione, non doveva dolerfi fenza 
qualche caufa: faraftatodi altra materia i ' 
errore, é piú piccolo: e le anime perfette 
non trovano cos'imperfetta, che fia piccio-
la", eperciofadi meílieri come dice S. Gre-
gorio , che i l Superiore fia un argo pieno d'oc-
chididentro, ed i fuor i ; di dentro per ve-
der fe medefimo, e conofeer bene la propria 
intentione, di fuori per veder gral tr i , agui-
fa degl' animali di Ezechiele . Admenendi 
funt , quipr¿funt ( egli dice ) ut per circumfpe-
ñionis fiudium oculos pervigiles intus , & in 
circmtu habeant, Ó* Cnclianimalia fiericonten-
dant. Dignum quippe eft, ut cunEíi quiprxfunt 
intus , atque in circultu oculos habeant : quate-
nus & interno ludid in femetipfisplaceré ftude-
anty & exempla vit& exterius prs.bentes ^ ea 
etiam, qu i in aliis funt corrigenda, deprehen-
dant . D. Greg. in Pa ft. i.p. c, 1. animad. 5. 
8 Tre cofe, che fembrano buone io vorrei 
mandar fuori de'Conventi delle Religiofe, e 
che procuraflero iSuperiori, e Superiore di 
fradicarle: la primaéquefta divotione, per-, 
ch'cífendo la divotione con Dio buoniflima,, 
O 3 con 
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con quei di fuorí é peffima e quando fi mandi 11 Dice poiquanto poco gíi difpiaccía,cK« 
fuor di cafa queíla divotione cattiva, e falla, non gli fiano amiche , parché fiano di D i o , 
puó elíeí-, che vi rimanga , e vi regni la vera. 
La feconda l*honore, pcrch'efiendo moito 
buono i l confervarloperDio, v ' é unaltra 
fpecie d'honore nel Mondo, col quale quel-
la Monaca , ch ' ép iúnobik deil^altra, 6piü 
anziana, ópiüvecchia , non vtiol eíler co-
mandata, né mortificara , nér ipre la , met-
tendo avanti d'ogni cofa Tbonor fuo. A una 
Donna, come ion io? ad una Dama della 
mia qualita ? ad una Monaca della mia anzia-
nitá , e dell'eta mia> con che n o n v ' é c h i 
poíía governarlá, e tenerla a modo. 
9 L a t e r z a é ramicitia, perché fe b ene la 
para, enatura leamici t iaébuona, efanta, 
anzi neceífaria in un Convento , tuttavia 
quando Tune con l'alrre fi ftringono in-quefte 
e che folovuolelefue figlie amiche di Dio , 
perche folo per Dio fi hannoda volerc le fi-
gl ie , & i ü g l i . 
Quanto toflé feníltiva queíla letrera , c 
quanto difpiaceííe alia Santa , che non cre-
deíleroalle fue ammonitioni, fi conoíce dal 
fine di quefto numero , dovedice: che g i u n -
ft A d h a - v e r n e tal d i fguf io , che h a v e r e b b e v o -
l u t o l a f c i a r e i l t u t t O ) p e r c h é v e d e v a d i non ef-
¡ t r c r e d u t a . Oh quanti difgufti fofFrono i 
Santiper rimediarea'mali ! oh quanto loro 
difpiace i l vedere , che non íiano creduti 
quei confegli , che danno per rimediarvi! 
Perció la piü forte riprenfione, che dafle i l 
Signorea'fuoiDifcepoii ., fu perché non gli 
credevano: O ftuUi, & t a r d i cor de a d c r e d e n -
yarticolari amicitie giungono a fegno, che dum , & exprobavit incredalitatem eorum , 
non poílono piü vivere l^unecon akre , per- L u c . z ^ v. 25. Man. 16. v. 14 
ch¿ non pub vivere Tuna fenza i ' al tra, néli 
pub fepararel'unadalPaltra., néfi puo reg-
gere i'una, né l 'akra, dal che nafeono ípef-
levolte le contefe, egare, foméntate den-
tro l'iftefs' amicitia, e tu t t ' i l Monaftero vi. 
fotto fopratrá le amicitie, c le fattionhper-
ché fe fi deve elegger Priora, e l^elettione ha 
da cadete nell'amica', fe fi ha da riprendere, 
¿avvert i requalcl iemancamente, non fi ha 
dafar conl'amicai fefi abbruggia la Cafa, 
e l'honor del Convento, l'amica ha da rico-
prir l'amica: onde per eíler molto árnica del-
« ramica , vieneafarfinemica di D i o , di fe 
Hefla , e del Monaftero. 
Que íHt repun t i , benché non facciano .ai 
12 Mel j - numero l'avvertifce di quanto 
convenga, che i l numerodelle Monache non 
cccedaquello divent 'una, eche a ció non 
puo difpenfare i l Padre Vicario Genérale , 
perché i l contrario éordinedel Papa, c qui 
fi devono notar tre cofe. 
13 La prima, ch'elTendo i l principal in-
tento della Santa, che non feífero piü di tre-
d ic i , dipoi Iddio, e refperieaza gli fecero 
conofeere, che bifogna ftender i l numero fi-
no alie vent'una , di modo che illume D i v i -
no crefee ne' Santi col mezzo del I ' efperien-
za, perché la feienza efperimentale crebbe 
ancora neirifteflb D i o , e cosí intendono gl ' 
efpofitori quei luogo dell' Evangelio : lefus 
cafo per le noftre Madri Scalze , clie fono proficiehatjapientia, & Atate, & g r « t i a a p u 4 
efempio del Mondo nella vera divotione in Deum, & homines. Luc . r . v. 52, 
cercar folamente 1* honor di D i o , & amarfi 14 La feconda, che quefto numero non fi 
fcambievolmente come forella, con pura ca- dovrebbe mai eccedere in alcun tempo, nc 
r i t a , hbnondkneno ftimato bene diannotar- in alcun Convento di Carmelitanc Scalze, 
l i per quei bifogno, che ne potrebbono have- come nondimeno fi prattica , mentre che 
realcunealtre. E perché anche frá ifanti , la Santa fu di quefto parere , dovendolo 
e fantiñimi fi prevengono k anime con i buo-
ni confegli: perché quello, che non fucce-
de prefentemen te , fe trafeurafíero le Supe-
r iore , potrebb'avvenirecol tempo, 
10 Nel 4. n . perché pubefler, che la tal 
Religiofafi lamentafle ,che i l Padre Fra N i -
colbl'haveííepoftainmal concetto con la S. 
lodifende, e dice : che anz' eglté quello, che 
fiu degi'altri fempre la feufa, e pfotegge , la 
colpa é fofpettofa , e crede fempre , che 
t u t t i i'accufino, benché fia colpa leggiera. 
Cosí credo, che fofl'e quella di queffa buo-
na Religiofa, e folo di ommiííione, che fo-
no le colpe connaturali alia noftra huma-
nitá , fe Idilio non rifveglia quei zelo , ch* 
6 promottore del bene, ecenforeíantodel 
haver confultato con TOratione , e con 1' 
efperienza. 
15 La terza , quanto fia pericolofo i l ca-
rlear troppo i Monafteridi tan te Monache, 
onde poíla dirfi con i l .Profeta. multiphcafti 
gentem, & non magnificafti l a í t i a m . ifa. 9, 
u. 13. havetemoltiplicato la gente, ma non 
la noftr'ailegna, e di quefto punto pub eíler, 
che fi parii piü avanti. 
16 Nel numero 6. tiene migliore elettio-
ne quella di una Superiora giovane, che d i 
una piü anziana: pubeífer, che quella foífc 
piü fvegliata, ezelante, equefta piü pigra, 
e meno confiderata: e la Santa (fecondo m 
ftato del Monaftero )voleva applicargli i r i * 
medj; onde fe ne andava a dirittura acer-
car l'elettione do ve fapeva , ch' erano le 
f i r -
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t í r tuj elaíciando da una paite l'eca, pre-
ferida quella, chehaveva nuggior fp i r i to , 
capacita, eprudenza. 
D i ventitreanni fu eletto Arcivefcovo di 
MüanoS. Garlo Borromeo, i lquale íu una 
chiariflima face della Chiefa di Dio ; non 
giunfe a tanto ¿i vita S. Ludovico Vefco-
vo, e lo vediarao canonizato per rammira-
bile fuafant i tá ; S.Agnefedi Monte Poli-
tiano non arrivava a' venti „ e gia haveva 
fondatotre Con venti ; ditrcdeci l^a l t r 'A-
gnefe trioníb del Demonio , e deir idola-
t r ia . Guando le virtíi eccedono Teta , non 
occorre far contó degl'anni, ma eleggere la 
v i r t u , maflime dovel'arbitrio non ha moi-
to lüogo da dubitare. 
17 Nel fine del n* 8. riferifce la íollecitu-
dine, con la quale i l Signor D . Teutonio di 
BraganzainftavaallaS. cheandaíTea fonda-
re in Portogallo; e quant'ella volefle cammi-
nar adagio in queftaparticolare. 
Torna nel 9. aribattere fortetnentesú la 
buonaintcntione j dalchefiriconofce, che 
quefta buona Religiofaerrava fenzapeccare; 
ma bifogna, che lappiano i Superiori ,fe Pre.-
U t i , che in eííe rare volte fidanno error i fen-
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za peccato, perché eflendo obligati non íbw 
iamenteal riraedio , ma anch'alla preven-
tione; Iddio c ime t t eacon tó ancHequello, 
che dobbiamo fapere, come quello, cnefap-
piamo, fe non vi rimediamo, e c ió , che dob-
biamo ricercare, íe non lo ricerchiamo, ne 
viene imputatodeiriftcfla modo, come fe 
bavendolo ricercato, non rhavelTimo rime-
diato, ecorretto. 
18 Glidicepoi : che tremió cheori, che fi 
getti a fiedi i e l Signore , che i l tnito ponga nel-
te fue tuaniy e non fifididi s e , predica , che 
davrelfimo udirla tKt t i noi Prelati Ecclefia-
ílici inpiedi , percfi' é l ' iftefs'Evangelio, a 
almeno dottrina Evangélica, con che viene 
afar buona correttioue alia Priora, & ad un 
altra Monaca, chiamata líabella di S. Fran-
cefco, taiche i l medefimo S. Francefco non 
gíie lliavrebbe fatta megí io . 
19 Ultimamente nel num, 11. conform'il 
folito della Santa, per lafciarla trá i l diC-
güilo , é la confoíatione tra la. compu»-
tione, crailegria, gl i dice: r ^ j f r*//*^r^, 
che habhia ritrovato y nel dan no i l dijinganno* 
che ( come fi é detto) é i l maggior í í u t t o del 
danno . 
L E T T E R A I X I I I ^ 
Alia fteílíi Madre Maria di San Giofeppe , Priora di Siviglia.. 
A R G O M R N T O . 
Preferíoe U imderathn conveniente a luoghir e tempi: Unecejjita di non confeffarjt^  
che con fMÍ Scalzjy tranar con finceraa, e fch'tettezjiA con /mi 
Superioriy e fempre a vifia áetla Regola* 
e 1 E s i r . 
La gracia dello Spitito Santo fia con Voñra Riverenra; 
mia Figlia. 
i : T T O^i? vigilia délla Piefentacione di N . Signore m'arrivo la fuá lettera y 
JL JL cote.fíe Sorelle . M i fono non poco raliegrata , ne so rintracciarne la ca 
e d i 
ula , 
perché per m o l t i , che fiano i difgufti T ch'ella mi da non pofso lafeiar di portarle 
molto aiFetto , & in un tratto m i pafla ogni cofa . Et adeffo come che cotefta Cafa 
fia fiata la piú avvantaggiata in patire frá quefte mrbolenze , tanto piu Tamo . Sia. 
fempre lodato Dio , per eflerfi i l rutto difpofto con si buona riufcica r -e deve ancor 
ella trovarfi: aífai meglio, perché gia non piú , come per Taádietro , lepiangono in^ 
aorao le fue Figlie* 
a In. cgiauto ú vefliríi. Ja. Xonicínaeli'ejaare fe pretende darmi gufto , ail 'at-
v 
2 lé Letteve della S . Madre Terefa di Ctesb 
rivo d i quefta , fe U levi , per molco che fi rnorcifichi j impercioché tutte cono-
icono la fuá iieceífitá , né percio lafcicranno d'edifícaríi . Giá há fodisfatto con 
N . Signore , facendolo per cagion mia . Ne facci altrimenti , perché ho io giá 
provato i l caldo di cotefte parti , c piü imporea i l porer corrifponderc al refto 
della vita commune , che haverle poi tutte inferme . Dicolp ancor per quelie , 
che vedrá haverne qualche bifogno. 
5 H6 lodato i ! Signóte per eflerfi fatta cosi bene l'elettione , poiché dicono , 
che quando cosi íi faccia , ci interviene lo Spirito Santo . Habbia godimento i n 
patir cos i , e non dia occafione , che i l Demonio l'inquieti con prender di mala 
voglia cotefto officio. E ben che dica adeflb, che gufterebbe faper fe la tacoman-
do al Signore , eflendo giá un'anno , che non íolo io cosí l 'hó fatto ma che 1' 
hanno anco fatto gl'altti Monaftcrj, donde per avventura i l tutto é feguito si be-
ne . Sua Maeftá lo promova fempre in mcglio. 
4 l o non dubitava , che cosi per appunto farebbe riufcito colla venuta del P. N i -
colo . Pero poco prima che ella né faceffe iflanza , e g l i foífe ordinato , havrebbe 
tírato a perderci t u t t i , perché non haveva V . R. la mira che alia fuá Cafa , e trova-
vafi cgli occupato in affari di tutto l'Ordine, che da lui dipcndevano. Iddio l'há fat-
to , com'eglc . Vorrei che potefle egli trovaríi nelluna , e l'altra parte fino a veder 
rerminato ncgotio tanto importante ; e non raeno fi foííe qui condotto a tempo d i 
potcrci parlare. Ma giá non é poílibile. 
5 Havrá anco da fapere , che cinque giorni fono m'arrivo Patente del P. Vicario 
per paflare a Viítanova della Xara a fondare un Monaftero preflb alia Roda . Sonó 
quafi quattro anni, che quella Comunitá ne fanno grandiífime iftanze con altre per-
lone , & in particoUre l'Inquiíitore d i Cuenca, queirifteffo , che fu cofti Fifcale . Io 
fcopriva notabili incovenienti per non fado . V i fi portarono i l Padre Fia Antonio 
di Giesü , e'l Padre Priore della Roda , e tanto han fatto, che n'han riportato 1'in-
tento . Son di quá 28. leghe . M i recherei a gran ventura, -che faceffe cammino da 
potería vedere , e fatiarmi di brigar feco , ó per dir meglio , di parlare, perché giá 
deve efler perfona fatta con tanti travagli. Ho da rincondurmi qu i , eflendo Dio fer-
vito , prima di Pafqua , non havendo licenza , che fino al giorno di S. Giufeppe . 
L'ayviíi al Padre Priore , fe per avventura potefle efler fuo cammino a quella volta 
per vedernii. Gl'ho fcritto per quel della Corte , e di quá Thavrei anco fatto piü 
fpeflb ad ambedue , ma non m i fono arrifchiata per tiraorc di fmarriríi le 
lettere. 
6 M i fono ben rallegrata non fiano perdure 1'altre mié , perché in efle mi di-
chiarava intorno alia Sottopriora: fe bene afíai meglio ella intenderá quel che piü 
convenga alia fuá Cafa , folo io aggiungo, ch 'é un grand'errore ha ver Priora , e 
Sottopriora con poca falute . N é meno , che non fappia la Sottopriora ben leg-
gerex e fopra inrendere al Coro: perché ció é andar contro la Conñitut ione. Chi 
le impcdifce , che eflendovi qualche negotio , non pofla mandar quella , che vor-
rá , e che farebbe trovando mala ? Io fon di parere, che non ufcirá Gabriella da 
quel che ella le dirá , e quando le dia autoritá , e c réd i to , non le manca virtri 
per non dar mal efempio , e percio guñeró di vedcrla inclinata verfo di l e i . Id -
dio difponga per lo meglio. 
7 M i fá ben guftare i l dirmi V. R. clfe non dev'efler creduto tutto quanto di-
rá la Sorella S. Girolamo , come fe io non glielo haveíli fcritto tante volte . Et 
anco in una- indrizzata a Garzia Alvarez , che ella ruppe , aflai m i dichiarava , 
che é utia bnona anima, e che quando non fia da dovero perdura, non devecom-
f ararfi con Bcatrice , poiché errerá per raancamento di difcorfo, ma non giá per 
msjitia . Puo ben eflere , ch'ip m'inganni: con non lafciarla confeflare > che con 
frati 
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Frati dcirOrdincj fará i l turto aggiuftato. Quando fi vegga mai con Rodrigo Alva-
rez, dieagli l'opinione, che n'ho, e ferapre me gli raccomandi, & c . ^ 
^ 8 H6 anco goduro nel veder nelle lettere fcrirremi dalle Sorelle ramor,che le por- JjL * 
taño , e mi é parfo ben fatto , ma di maggior ricreatione , e contento mi é ñata la £¿,efi. 
fuá . Cosi potefle paflarmi i l difguft© , che hó con la Soreíla San Francefco , credo giw la 
íia per la poca humilrá , & nbbidienza , che moftro neila fuá . Habbia per ció pen- prSibi-* 
fiero del fuo profitto ( perché forfe fe le atracca qualche cofa di Paterna ) & in far ¿f¿c,g 
che non fi diftenda tanto in eflaggcrrare , poiché , tuttoche con fuoi raggiri non le confef-
paja di mentiré , é molto Fuori dbgni perfettione 11 are un tale ftile con chi non de- ¿^%i! 
ve, che parlar molto chiaramente bañante a far cornmettere mille errori ad una Su-
periora. Q u e ñ o é quel che havrá da dirle in rifpoña della ícrittami , e che quando oyamo 
laraflene emendara, m'havrá per lodisfatra. TnSi. 
9 Defidero , che ella faccfa ñiidio in contentar queño gran Dio , che di me f!*dÍJ*l 
non occorre far con tó . O mia figlia, chi havefle tempo , e teña per dilattaríi in fchie-
queña , fopra le cofe accadute in queña Cala ! perché forfe ella apprendendo e(- "s^ruoi 
perienza, e ne domandafse anco perdono a Dio di quel che non m'avviso, e P"-Leeliegl 
re hó fapnto , che v i fi trova va prefente . L'intentione forfe aflblverebbe alcune ,gidevo-
ma non giá 1 altre. Apprenda da ció a fue fpefe, e vada fempre accoftandoíi alle°afra" 
Coñitiuioni , giá che n ' é tanto árnica , quando non voglia guadagnar poco col 
Mondo, e perder con D i o . queiii 
10 Non v'é ^defso chi non conofca la mala ftrada, che battevano , e non lo vern*.0' 
dica , fuor che Bearrice di Giesü , che le ama va , ancor vedendolo , né giamai na« 
m'avviso, né dice anco adefso cofa alcuna , havendo perduro meco non poco • 
Doppo la mia venura, non confefso piu quel di prima , né credo anco per l'av-
venire, per effer cosi conveniente a queño luogo , che ñava ben furiofo . E per 
cerro , che era egli buono, quando fofse caduto in altre mani . Iddio perdoni a 
chi lo fece perderé a queña Cafa , perché íi farebbe egli approfír tato, e tutte l'altre 
con clso. 
11 Ben conofce con quanta ragione ció íi fia fatto , viene a vedermi , & io 
gl' ho moñrato buona ciera, perché cosi conviene adefso , né per verirá m i 
difpiace la di lui fimplicirá . La poca era , & efperienza fon d i molto danno . 
O Madre mia che fi trova hoggi i l Mondo in ranta malitia , che^ non v' é co-
fa , che íi prenda a bene I Se con queña íperienza non ci guardiamo, i l turto 
pafserá di male i n peggio . Fac^iafi ella giá vecchia non ftar fempre su. l 'avvi-
l á i ( giache glie n'e tocca tanta parte ) per amor di Noftro Signore , che io faro 
í'iftefso. 
12 H 6 ^vvertito , che non so perché non m i mandi qualche Canzonetta , non 
efsendo poífibile non ve re íiano fíate molte nellelettione , perché gufto íi rallegrino 
in fna Cafa, ma con moderatione , e fe diñi qualche cofa, fu per qualche occaíio-
ne I La.mia Gabriella n 'há la colpa . Me le raccomandi, & havrei ben deílderio d i 
ícriverle. 
13 Conduco per Sortopriora a Sanr'Angelo, e per Toledo la Priora, ma non an-
cor terminato qual fará . Raccomandino al Signore , perché reñi ferviro in queña 
Fondarione . E le raccomando Bearrice per efser degna di gran compaíílone . II r i -
cordo di Margarira mi é piacciuto, fe cosi íia ella per reñar coñ i : l'andará fpianan-
do i l tempo, quando conofcano amore in V. R. 
14 M i ftupifco quanto dobbiamo al buon Padre Priore de las Cuevas . Gl i 
mandi da mía parre un gran faluro : o r d i n i , che io fia da rutre raccoihandara 
íil Signore , e faccia ella Tiftelso , che mi fenro giá ftracca , e ion giá molro vec-
chia . Non c gran fatto che m i mantenga tanta volontá i l Padre Priore , per-
che 
2l8 ¿ettere della S, Madre Terefa di Giesu 
che me la devc ben. di ragione . Iddio ci lo guardi , poiché teniam i n luí un graa 
bene. Sia fuá Maefla con V . R. e la guardi. Amen . 
Ihdegtia Serva di Vbflra Kivwcnxji. 
Terefa d i Giesú » 
15 Dairéflermi raoto <IifFufa^( conofcera la vc^lia , che haveva di ícriverle . Bén< 
¥ale tjuefta per quattro d i quelle delle Priore di quefte parti , e poco piú ferivo di n m 
mano . H 6 goduto non poco del buon'ordine , che ha dato i l Padre Priore allentra*-
te : ne fi t i r i a perderé per quel che fi deve a raio Fratello , quando ne habbia purc 
gran neceílírá . Q n i tutte vivono contenciííirae , e tai'é la Pr iora , che le avanza^ 
piú tofto la ragione. lo le d i co , ch 'é delle buone , che v i fono , e gode í'alute 
qhe molto importa. La Cafa fia eora'un Paradifó. Mólci faluti al. Padre Fra Gre-
gorio , e che vorrei fapere, perche mi tiene giá. feordata. A l Padre Soto nons 
sieno. Non ha, tratto poco ut ik daila fuá amicicia. 
A N N O T A T I O JS i . 
x A Nchequellaíet tera: , cha va alia me-
l \ , defimaMadre Maria di San Giofep-
pe, a qualfiíia di, mediocre intendimento , 
che voglia attentamente legarla íembrara 
diferetiflima. 
2 Nel 1.. numero con gratia grande v i la. 
^mta effaggerando L'amore., che gliporta, , 
e che non puó lafeiar di por-targlielo, ben-
ché riceva dalei tanti diíguftí, conche tem-
perando Tamorecon i ditgufti, trasforma i 
áifguíli. in amoret., 
3 G l i raccomanda nel 2. che fi ponga tp-
naca di Xinoy.penhh tune ( diífe la, Santa) 
cmofconjla neceffita) che ne ^ , & é raeglio= 
í'afliftere alia Communita con vefte di l ino , 
<she i l mancare con quel la di lana, poiché la 
prefenza del Supetiore é i l rimedio, e la cor-
¿ettione deíla Communita, & i l mancare al 
euro , é. mancamente publico, mail lafeiar 
la tonica.düanaé fegreto. 
4 Nel 3. dice , quanto la raccomandi. a 
D i o , eloda.moho i lmodo, con chefufat-
ta l 'elettione, attribuendolo al Padre Fra 
N icolo, del quale fu parlato nelle note alia, 
l£ttera.6o. num.3., & a lei. approvala rafl'e-
gnationc, perché, in efl'a h a b i t a e ripofa la 
vera humiltá. . 
5 Nel j , , numero parla,della fondatione 
d i Villanuovadella X a r a c h e fu molto no .^ 
tabile , come fi puovedere nelle fondationi 
del la Santa, e dice alia Madre Maria di San 
Giofeppe: the de/idem d¡ andaré inSiviglia 
•ter fatiarfidi gridnr con ejfa lei i e che dev^ef-
Jer ¿ta per fono, di mohy¡mportanit,0 > dopo che 
^pat i to per-Dio: quanti. lumi manifeílaan-
«.he neTcherzi ! tanti quanti nelíierio i piú 
íaggi : Perfana drimportam.» (dice )/*>•»» á»-
ttmjtíj*. t m i tMPujli. :;ü«:iie le. penfi-a & i 
travagli fanno le pcrfbne d'importanza: col 
pefocrefeono le palme, con-i patiraentl l'a-
nime. 
6 Nel numero 6. moftra difpiacere, che 
la Priora, e Sottopriora non godano fa íu te , 
come volefle d i r é , é poco meno , che ftar 
inferma tutta la Cafa, fefonoquel lé , che 
la gpvernano. Quando la Sottopriora fta be-
ne fupplifce perla Priora inferma ,ma ftand* 
inferme ambedue le Governatrjci, cade an-
ch'ammalato i l Governo. 
7 QueíH oífic) di Priora ,.c Sottopriora > 
diGuardianc, e di Vicario , diVcfcovo, c 
di Provifore , devono in alcune cofe eílcr 
oppofti: fe laPriora é flemmatica", la Sotto* 
priora fia, un poco collerica : íé lá Priora é 
collerica ? la Sottopriora deve effer flemma-
t ica, perché fe ambedue fonoflemmatiche^ 
dormirá i l governo, e íe ambedue fono col-
lericbe, andará troppo inquieto. 
L'iíleífo fuccede ne'Secolari , & i h tuttft-
le altre co feb i fógna moderare,, e contra-
pefaretutt'i temperamenti , perché non fo-
prabondi in tal modo ale un humore, che ca-
gioni le malattiepolitiche del goTerno. 
8 Nel numero 7, parla di una Monaca, a i -
la quale non fi poteva credere ognicofa, c 
cosí dice iá Santa, che fe gl i dia per rime-
dio : in farla confejfare folitmente cm i Padri 
S c a l í i : parja dopo dhun altra ,.che con-
molt i circonloquj veniva a diré quello , 
che in realtá non era : e s'infaftidifce la 
Santa d i vedere , che s- afFáticaíTe tanto iw 
dirbugta, e che tanta fatica nen havefs'al— 
tro fine, che i l mentiré ció era i l fuo 
inaggior- travaglio. 
9 In ogni cofa era la SantaMion fólo p r u -
dente , ma l'ifteíTa prudenza, e ben lo d i -
moílra oéll'ínfegnare una maffíraa cosVeccel*, 
kuts.cum'é luefta., cioé 3 cée son v i é coíj^ 
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toiu facile quant'il diré la vericá , e parlar 
Tchiectamente » Se operar coa fincerica: a 
¿he fine andar con tan t i regirl accomodando 
j l falfo, c veftendolo in habito di veritá? 
quefto non foiamente é un ment i ré , con du-
bio, e timore di efl'er feoperto , m a é u n v o -
JcringannaTecon Tiftefla menzogna.' pereió 
HiíTe i l Signore a i fuoi Difcepoli: fit fermo 
vifterefl) eft'. non y no», Matth. l . verf .n. 
Siano le voílre parole s i , per s i , ef»o, per 
jió; perché i l diré no per s i , e si per n ó , é 
una peflima maniera diparlare, e di men'-
t i re . 
10 Dopo havere in quefto Jiumero 7. j r i -
prefo una Sorel la tí i c ió , che parlava, pafla 
jiel décimo, dove tratta üella perfecutione 
¿1 Malagone a correggere in un altra c i ó , 
che taceva, perché fbrfe eflend'occorfe co-
fe , alie quali havrehbe ia Santa potuto r i -
mediare, le glie le haveflfe detto, le doveva 
haver taciutequeirAngeletta col motivo di 
carita per non aecufare, 6 diíguftare le fue 
Sorelle. 
O che cattiva carita era quefta í V& mlhi , 
quia tacu't ! lf/1.6. ver/. 5. diceva i l Santo 
PKofeta: mal per me, perché toqui] quando 
dovevo parlare, & ammonire: aggiungen-
do : qniavir poflutus labiis ego fum\ perché 
hbmacchiate le mié labra, macdiiate ben-
s"i col tacere ? si , che tanto fporca le labra 
iltacere quello, chegiova, quanto i l par-
lare quello, che nuoce; tanto macchia.un 
cattivo íll^ntio, quanto una mormoratione. 
11 Canimut i , chiama i l Srgnore, quel l i , 
che devono parlare, e tacciono. <2anesrm-
xinon valentes latrare: lfa.5. 57. v- ID« " 0 ° 
dice, chenonparlino, mache nonpoflbno, 
non valentrs : perclié alia guifa del C a ñ e , 
che quando ha la bocea, 5 la gola attraver-
ía ta dal boccone, non puó latrare. Cosichi 
tiene oceupato con la paflione, e con Tam-
bitione, e con al tro afrectodifor dinato, l ' i -
•ftromento della vigilanza, e del zelo non 
^uoparlare , benché vogha, non puó fpaven-
•c are, fugare, 5 morderé i i vitio ^  
i i I I filen tío di quefta RelígiofasVcarita-
tiva fececrcfccrequelie imperfettioni, che 
pofero a rifehioThonore del fuoConvento, 
e della fuá Santa Madre ,* e quel, che piA 
importa Tavanzamento della Riforma co« 
quella perfecutione, e con l'altra si terribi» 
le fufeitata in Siviglia. Védete che carita-
tivo filen ció i 
Apprendaao daquefto i fudditi: fiano fera-
pre zelanti, e vigilanti per avvifare con ca 
rita i Prelati di c ió , che ha bifogno di rimes-
d io , & habbiamo per meglio, come dice la 
Santa, di avvertirlo al Superiore , che di 
andarlo infruttuofamente mormorando , c 
cenfurando con gl 'a l t r i , 
13 Nel fine del numero 11. dice la Santa : 
chefifaceta vecchia^ c ioéze ian te , efevera^, 
perché i l Mondo é in eattivo flato, e non 
bafta ilpiacere Íolamentea/Dio con la veri-
t á , maTjifogna fodisfare anche alMondo con 
la modeftia, e tutto ció dice con fpirito mol-
to divoto, e prudente. 
14. Dopo havergli dato veri documentiri-
tornarnel numero i r . a ricrefcfgli ranimo con 
i fcherzi , donandogli alcune canzonette : 
Dulcis & reffus Dominus: P/.z^.. v. 8. come 
fi é dettoaltre volte, quefto erai l coftume 
della Santa in ogn'i lettera, anzi in ogni pe-
riodo , e ragionamento , mefehiava Tutile 
con ladolcezza: gli ha fattounafeveracor-
rettionc, e poi gli canta canzone, e glie la 
demanda, perche vuol correggere, erime-
diare, ma non vuol affliggere, 
15 Finalmente manda molte raccomanda-
t ioni al Padre Prioredeila Certofa, ch'era 1k 
Padre Patitofa, amicó buono, e che tale fi 
moftró nel tempoidel le tr íbolat ioni , & del 
bifogno, « perció a quellofidevono legra-
t i e , e l'amoreviiel quale firiconobbela fr-
nezza i n tempodel dolore: perció i l Signorc 
comparve prima alie Marie , perch'eflendofi 
?[uelle moftrate le^ iú fioetrá i rigori deila anguinofa fuá paflione , era giufto foííer* 
anche le^prime ad eífer illuminate da^lori«fi 
raggi delia Rcfurrertiooe, 
t E T -
: 
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L E T T E R A LXIV. 
. . . 
Alia íkíía Madre Maria di San Giofcppe 5 Priora di Siviglia. A R G O M E N T O . 
Le tvifa la morte di D. Lorenz.0 fm Fratello^ con raccor.to delle fue molte vlrtU 
e certeza della di lui falute^ dichiarandofi quat to it/utile , & otiofa, 
bramo/a di travagliare, e padre ftr Dio, 
G I E S U ' . 
Sia con V". R. Madre mia- lo Spirito Santo. 
1 Ti yT I pare non voglia i l Signore Jafciar paffar molto tempo , fenza darmi in 
ÍVJL che patire. Sappia, che é reftato fervito di tirare a sé i l íuo buon'Ami-
co, e fervitore lorenzo di Cepeda . Glarr ivó un fluíTo d i fangue in tanta furia , 
che lo foffoco i n termine di fei hore . Erafi giá comunicato due giorni p r ima , e 
morí bene in s é , e raccomandandoíi a Nofíro Signore. Spero nella fuá mifericor-
dia, che fu a goderlo , poiché viveva giá di forte, che tolto i l trattar di colé d i 
fuo fervitio , dogni altra ü ftaccava: e percio guftava di ftarfcne in qucl fuo po-
dere in diftanza d'una lega d 'Avi la , perché diceva , che s'ofFendeva d'andaré i n 
complimenti. 
2 Era la fuá oratione continua , caminando ferapre alia prefcnza di Dio , e Sua 
Maeftá colmavalo di tante gratie , che alie volte mi era di ftupore . Era non poco 
inclinaro alia pcnitenza , e percio faceane pi i i d i quel ch'io havrei voluto , eQen-
doche d'ogni co/a mi da va ragguaglio ,* né era meno da ftupiríi del crédito , che da-
va a quanco io gi i diceíTi, i l che nafceva dal gránd'amore , che m'havea pofto. lo 
g l i lo pago con railegrarmi, che fia egli ufcito da queña vita tanto miferabile , e 
che fi trovi giá in falvo. E non é quefío per un modo di dirc, fe non che m'appor-
ta gran contento, quando vi peníb. H ó bene havuto qualche compaílione dc'fuoi F i -
gliuc l i , credo pero, che Iddio fará loro molte gratie i n riguardo del Padre. 
3 H 6 voluto darne a V. R. contó si eíácto, perché so che havrá da ricever pe-
na della fuá morte, (e per veritá, che ben g l i lo deve, non raen che cotefte mié 
Sorelle) accioché fi confolino. Non puo dirfi quanto egli fcntiífe i loro travagli , e 
l'amore , che lor porta va. E giá tempo di pagarglilo con raccomandarlo a Noftro Si-
gnore , con parto , che quando non n'habbia l'anima íüa di bilbgno ( come io credo 
non l'habbia, e poflb conforme alia noftra Fcde imaginarlo ) vada quel che faran per 
fare, per quelle anime , che faran pofte in maggior neceífitá , perché fia d i fuo gio-
vamento. 
4 Sappia, che poco prima di fuá morte haveami qui in S. Giofeppe d i Segovia , 
dovc hora mi trovo a dodeci léghe d'Avila, fcritto lina lettera , nella quale diceami 
cofe, dalle quali fi vedcva , ch'egli era giá confapevole della poca vita , che gl i re-
ftava , che mi ha fatto molto ftupire . M i pare , mia Figlia , che tutto paíTa cosi 
velocemcnte , che dovremmo piú tofto havere in mente i l modo di moriré , che di 
vivere^. Piaccia al Signore , che giache qui refto, fia per faaverlo da íervire i n qual-» 
che cofa , poiché non 1 avvanzava , che ben quattro anni , e non finifco giamai d i 
mor i ré , anzi fentomi migliore del male, che ho pati to, fe bene colle folite indifpor; 
fitioni, & in particolare della tefta. 
5 A l mió P. Rodrigo Alvarez feceia V, R, intendere, che arrivo bene a tenví 
pQ. 
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po la fna letrera, poiché non conreneva, che i beni, che ñafcono da travagli , € 
che mi pare , che giá faccia Iddio per Alo mezzo miracoli in .v i ta , hor che fará 
poi in raortc? 
6 M i han pur hora refcrito, che cotefti Morefchi di Seviglia, rratravano d'alzar-
fi. Buon cammino alie Rivercnze Voftre per effer mart ir i . Se informino bene, e poi 
me ne fcriva la Madre Sottopriora . M i fono raliegrata della di lei falute, & afflitca 
della poca, in cui V. R. íi rrova. Per amor di D i o , che s'habbi riguardo . Dicono 
che per cotefto fuo mal dellorina, üa buon rimedio i l prendere un poco di ballerini , 
quando fon giá maturi , e fecchi , e ridorti in polvere préndeme la quantitá come 
di mezzo reale ogni martina. Lo domandi al Medico, e non tardi tanto i n feriver-
mi per carita. 
7 M i raccomando ben moko a tutte le Sorelle , & a S. Francefco . L ' ifteffo 
fanno qui rutte quefte , con la Madre Priora . Par lor una bella occaíione i l tro-
varfi fra cotefte bandiere, e rivorle, quando fappino proíittarfene , e cavar fpiriro 
da ranre novirá, che cofti fentiranno, ne havranno poco bifogno di ftare avverrite 
in non diftraríi. M i fento con gran defiderio di vcderle tutte fante. 
S Ma che farebbe fe s'effettuaíTe i l negotio di Portogallo, poiché mi ferive D . 
Teutonio Arcivefcovo d' Evora , non eífervi da coreña , piú di qnaranra leghe J 
Sare bbe per me certamente di ñraordinario contento . Sappia, che giá che vivo , 
deíidero far qualche cofa in fervirio di D i o : e fuppofto che poco m i rcfta,vorrci 
non fpenderlo cosi otiofamente, come hb fatto in queft' a n n i , non eflendo flato , 
che patire neU'interno, e nel refto non ve cofa, che comparifea. Chieggano a N . 
Signore , che mi conceda forze , perché poífa impiegarmi in qualche cofa di fuo 
fervitio . Giá le ho derro , che confegni queña al mío P. Fra Gregorio, riceven-
dola anco per fuá confervandogli certamente nel Signore molro amore, e defide-
rio di vcclerlo. La morre di mió Frarello fu la Domenica dopo S. Giovanni. Sua 
Maeftá la guardi, e íacci quale io deí idero. Son'hoggi 4. di Luglio 1579. 
Serva di Fofira RiverenK.a 
Terefa di Giesu. 
A N N O T A T I O N I , 
1 T N quefta letrera ferive la Santa alia Ma-
1 dre Priora di Siviglia undiftinto rag-
guaglio della morte di fuo frateilo i l Signor 
Lorenzo di Cepeda con gran valore , pietá , 
e fmcerirá, manon hebbe la Santa in sé eos' 
aJcuna, che non foíle grande. 
2. Dice nel primo numero, che morí per 
foffocatione di fangue repentinamente, ma 
non impreparato, e quefta nonpuóchiamar-
fi morte improvifa, ma bensi molto ben pre-
meditata, e previfta: percio quando la Chie-
fa prega Iddio a liberare da mala morre , non 
dice folo A fubitanea morteiibera nos Domi-
ne , Signore liberateci dalla morte ripenti-
na, ma aggiunge quella parola: & improvifa 
morte: fubltñnea , & improvifa , perché la" 
morte repentina per i l corpo, ma preparara, 
e prevedutaper l'anima, non ripugna al de-
fiderio della Cbiefa , potend'efler forfi mi-
gliore, e piú ficura per Tanima in qualche oc-
cafione quefta fpecie di morte, che quella, 
che yiene molto lentamente, per i l r ifehio, 
che portano feco le terribili tentationi, che 
i l Demonio fuoi fare all'huomo nel tempo di 
mori ré . 
3 Uno de'Santi Siraeoni St i l i t i morí di un 
fulmine fopra quella iftefla colonna , dove 
haveva fatto penitenza per trent'anni . I l 
Venerabil P. Gi'ordano primo Genérale del-
la Religione Domenicana , mori afFogatoin 
un fiume, & apparve clopoi pieno di gloria 
immortale. 
4 Un'altro Santo Patriarca d'una gravifll-
maReligione, morlquaíi di repentea'tem-
pinoftri . Succedé Tifteílb al Venerabil Pa-
dre Maeftro Rofas divotiílimo della Beata 
Vergine Signora noftra , e promotore iníí-
gne di quefta fantadivotione, che fece, e 
fondb in Madrid nel Convento Reiigio-
íiíTimo della Santiflima Trinitá , quella 
pia , e caritativa Congregatione den'Ave 
Mar i* , e di queft'huomo inílgne prinüa fu 
faputa la morte, che la malatia: e molt* 
al tr i fimili efempii potrebbono adduiVi : 
onde quello , in che habbiamo da infiwer 
íempre noi Chriftiani, é di itar prepanati 
come 
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comequefto fánt'hwomo fratello della San-
ta , e lafciareallavalonti di Dio i l tempo 
ilquando, & U moda d i moriré , purché c i 
diagratia di moriré per vivere ^  
5. Nel 3., numero dice la Santa:. d'haver 
fperanz.a , che ¡ m fratello non hahhict ¿i/o-
gno Ai Orationi ,. e benché. dica. femando la 
fede noftray perché dobbiamo píamente ere-
dere > che i l buono, fi falvi , e, che i l cat-
tivo , fe non ft pente , fi. condanni^ e fuá 
fratello era molto buono , e giullo : con-
tuttocib 4 certo, che la Santa hebbeinri-
velatione, eflex egli flato breve tempo nel 
Surgatorio, e tale era ftata l ad i lw i vita,, 
Oratione, c penitenza, che benfipuocre-
dere.. 
6 Net numero 4. dice una maravigliofa 
fentenza , Ja quale é. bene , che habbiamo 
iempre in mente di giorno^ e di notte, e 
che con eífa. andiamo á dormiré; mi pare p, 
mi a figHa •> che. i l tutto pajfa cosí velocemen* 
le , che doveremmo piu tofto haver in* mente 
i l modo di moriré, che i l vivere: 6 che fag-
gia , e prudente ritlefllone !. Che cos'é i l 
Mondo ^ e la fuá pompa fe tu t t ' i l Mondo, 
in, uniftante finifce> che cos'é i l t u t t o , íe 
tutta la vita va volando verfo lamorte? che 
cos'é i l t u t t o , fe tutto dipende dal filo del-
la vita che ogni giorno fi va piü alfotti-
gliando \ e. ch'é fe non moriré quefto, che 
chiamano vivere?' 
Che cos'é i l t u t t o , benché tjitto íia M i -
tre Corone, e Tiare, fe flan no appefe ad" 
unflamesi tenue, cheapenaíivedeappefo, , 
quando fvanifee, í l romper e fparifee? chi 
penfa ,f che íia eterno i l vivejementre cami-
na a gran pafli verfo la mor te ? la mor te vie-
ne volando alia, v i t a l a vita corre volando-
alia morte e preflo s'incontra chi volando 
per linea rettafi cerca. 
7 O quanto. fan bene i Romanl Sontefici; 
ogl far , che fia. ioraahhruggiata: un poco di-
ftopp a al tempo di coronarfi i poiché non du-
ra, piu la Corona „ deiia fiamma della ftop-
ga che ben facevano i Creci Imperatori, a! 
quali l'ifteíTa giorno della lor coronatione 
mandavano quattro y 6 cinqueScultori con 
diverfe moftredimarmi», 6 di metall i , per-
ché fcieglieílbro- di qual materia volevano 
fi fabricafl'e loro ilfepolcro -^ e che ben fece 
San Giovanni Elemofinario iuordinare, che 
s'incominciafle la fuá fepoltura > ma che 
non lafiniífero, perché ogni giorno glifof-
fe domandato:. Signorey quando velete y the 
terminiamo la voftra fepoltura ? e con que-
fla demanda g l i rifvegliaflero la memoria 
della morte i 
8 Penfiamo ( conforme ne dice la Santa) 
come habbiamo da moriré per vivere, pen-
fiamo come habbiamo da vivere per moriré: 
tutta la gloria > e la felicita, della morte, 
dipende dall'operare fempre con. la memo-
ria di leí invi ta . . Tutta la gloriadella vi-
ta confiftc in far. della vita morte, per far 
della morte v i ta , & inrenderlafeliciirimo 
tranfito dalla morte ad un 'e ternae glorio-
fa vita • 
9 Nel s. numero. ( come quella , che fi 
fentiva molto fuperiora al fuo medefimo 
travaglio ). manda, raccomandationi al Sa-
dré Rodrigo. Alvarez r del quale fi é giá 
parlato , e nel 6. difeorre della folleva-
tione de' Mor i d i Siviglia y & invita le fue 
figlie al martirio , perché giá fapeya , che 
lodefideravano^ e nonfifeufa di d i ré , che 
gli ferivano que! , che v* era. di. nuovo in 
tal materia: perché le prime tefte della 
República, ( come era una si illuílre Fon-
datrice, e la prima donna di quel tempi ) 
devono eífer infórmate di» ció ^ che paila, 
per pregare Iddio per i l ben publico, e per 
a jurare con le Orationi , e con i confegli 
al rimedio univerfale delle. Provincie , e 
de'Regni^ 
10 Serofubitole avvertifce, che prenda-
no. lume. da i . travagli, co'quali íi vive nel 
Mondo, c rendano gratie aX)io di poter mi-
rare la guerra dal feno della pace, e ricono-
fcano la propria fortuna in vederfi. nel porto; 
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L E T T E R A L X V . 
Alia Madre Priora ^ e Religiofe di Granara. 
¿4 £ V O M £' N T O. 
te riprende con molto riferttmente , € rigore di qualche difardine accaduto nella ¡Fon* 
datione di Granata , di poca difcretezjui , di mancamento d'humilta » <e di 
qualche attacc* alia Suptriora^ & or din ando con malta rifo-
lutione il rmedio conveniente, &c* 
G 1 E $ V . 
Sia con V V . R R . lo Spirito Santo. 
j \ / f I ha dato ben ncirhumore lo ftrepito , che fanno in doleríl del noftro Pa-
J V l dre Provinciale, e la loro traícuratezza in.non fargli fapere alero di loro ^ 
íin dalla prima lettera nella quale ravYifavano haver giá fondato , né han fatto al-
nimente con me . Fu egli qui i l giorno della Croce , né piú fapcva n é d i quel ch'io 
fíefla gliene diíli per una lettera della Priora d i Siviglia , che giá corapravano la Ca-
ía per valuta d i mille ducati. 
3 Dove godevaíi cotanta profperi tá, non é gran fatto íi richiedeflero Patenti 
si giufte. Pero coftí íi danno si buon tempo in non ubbidire , che non mi é ña-
to di poca pena queft'ultimo, per la mala apprenfione, che ha da farfene in tutto 
l'Ordine, & anco per l'ufanza che potra reflare in havér quefta .liberta le Priore , 
alie quali né meno faranno per mancar^ delle feufe . E giaché le RR. V V . ftima-
no si ícaríi cotefti Signori , é fíata ben grande indiferetezza í' havervi dimorato 
tante . E come tornare a rimandtr cotéfte poverette per tante leghe a pena ar-
rivate, che non so qual cuore fbfle ció baftante. 
5 Ben havr«bbero potuto ritornare a Veas quelle , che ne vennero, Se anco al-
tre con effe, effendo ñato con notabile difordine i l tratteneríi tante, e molto piú 
conoícenda , che eran di pefo , n é cavarne .quelle dí Veas, mentre fapevaro non 
haver Cafa propria. Refto certamente ftupita della gran patienza,cb>hanno havu-
to . In ció comincioíli ad errare fin dal principio, ma giache non íi offeriíce lo-
ro altro rimedio di quel che ella dice , fará bene i l porvelo , e giache tanto Contó 
íi tiene fe entra una Sorella , bifogna che anco per queña v i fia . M i pare henearan 
minutezza in una Cittá si grande. 
4 M i fono ben rifo della paura , ebe vuol ponerci, che fara I'Arcivefcovo per tó-
glierci i l Monaftero. Giá non ha egli che farci, non so perché glie ne dia tanta parte. 
Prima fi morirebbe, che ufeir con l'intento . Se ha ció da eífere per introdurc nella 
Religione principii di poca ubbidienza , meglio farebbe i l non eflervi , poiché non 
confifte i l noftro guadagno in eíTer molti Monafterii, ma i n efler fante fuel le , che v i 
ftaranno. y \ 
5 Quefte lettere, che vanno al P. Prov. non so quando potrán capltargli. Temo 
non poflfa eiTer che frá un mere,e mezzo,& anco airhora non so per qual cammino 
poílino aíl icuraríi , eífendo che di quá parti. per Soria, e di la poi alia viílta di tan-
te altre p a r t i , che non v'é certezza né del fuo arrivo > né d1 haverne avviio.,. Po-
trcbbe , a mío contó , nell'arrivo delle povere Sorelle , travarfi egli in Villariova , 
non eífendo la mia minore afflittione per quella fteífa , e 'per í'afFróhto , cht^egli 
havrá da fentirnc, poiché é la térra picciola, che non v i potrá eíTer fecreto^je fa-
frdD i ; irá 
I 
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ra di gran danno i l vedere una si fatta ftranezza, potendo haverle fofpefo i l man-
darle a Veas íino ad avvirarmelo , fuppofto che meno havean licenza per la parte 
dove ritornavano , per effer giá Conventuali d i cotefta Cafa per fuo ordine , e 
non rimandarcele su la faccia . Parea v i foflero mezzi , poiché tiene V. R. tutta 
la colpa, per non haver prima avviíato quelle, che conduceva da Veas, 6 fe ha-
veíTe ricevuta qualche Converfa, ma non far piú contó di l u i , che fe non hayefle uf. 
íicio alcuno. 
6 Sino airinvcrno( per quel che raí difle) g l i refta da farc, non é poíllbíle , ch* 
cgli fia c o ñ i . Voglia Dio , che i l P. Vicario Genérale fia per quefto, perché ¡n 
quefto punto m' arrivano lettere di Siviglia , e ferivemi la Priora , che fi trova giá 
tocco di peñe ( eflendovi giá introdotta , benché vada con fecreto-) e con eíTo anco 
F. Bartolomeo di Giesú : con mió notabile difpiacere . Quando non fia giunto a 
lor notizia , l i raccomandino a Dio , perché fartbbe gran perdita della Religione . 
Dice nella fopra carra i l P. Vica r io , che fi fente meglio , ma non giá fuor di peri-
colo . Trovaníi ben travagliate , e con ragione , poiché fon martiri in quella Cafa 
per patimenti aflai diverfi da cotefti, ne percio tanto fi lamentano. Dove c íalute , 
c non manca da vivere , non é gran morte ¡1 patirc qualche firettezza , e di piú i n 
moho crédito con molti Signori . Non só d i che fi dolgano, non ha tutto da efler 
dipinto a difegno. 
7 Dice al P. Provinciale la Madre Beatrice, che ftanno attendendo i l P. Vicario 
per reftituire le Monache di Veas , e di Siviglia a loro Cafe. Non fi trovano giá i n 
tale flato , oltrc TeíTer molto lontano , né in modo alcuno conviene . Quando fia sí 
grande la neceííitá, lo confidererá i l noftro Padre. 
8 In quanto a quelle di Veas , é cosi conveniente , che fe non fofle per la paura 
d i cooperare a farc offefe a Dio con qualche difubbidienza , le manderei un gran 
Írecetto , giaché per quanto tocca alie Scalze , tengo tutte le parti del noftro P. •rovinciale. Et in virtú d'efle, d ico, e comando, che fubito che vi fará comoditá , 
íi rimandino a Veas quelle, che ne vennero, toíto la MadreJPriora Anna di Giesú, 
c quefte ancorche foíTero giá paífare a Cafa ptopria , quando pero non poffedeírero 
buone rendiré per ufeir dalla prefente neceííitá . Poiché per cofa alenna conviene 
cominciar Fondatione con tante unite, anzi per molti rifpetti i l contrario. 
9 Jo l'ho queíU giorni raccomandato al Signóte ( non havendo voluro «rirpondere 
ín fretta alie kttere)c trovo, che cosi fará S.M.fervita, e piú quanto piú lo íéntiran-
no . Impercioché vá aífai fuor dello fpirito di Scalze qual fi voglia forte d' attacco , 
ancorche fia con la fuá Priora , né giamai fi avvanzeranno nello Ipirito . Vuole libe-
re Iddio le fue fpofe , folo a lui attaccate , né voglio che cominci ad andar cotefta 
Cafa , come quella di Veas ; non eífendomi giamai ufeita di memoria una lettera , 
che di lá mi feriflero , quando lafcio V . R. lofficio . E principio di fa t t ioni , e d i 
molte feiagure, folo che ne'principii non cosi s'intende. E per quefta volta non hab-
bino, per car i tá , altro parere del m i ó , perché quando fi trovino poi piú raífettate , 
& eífe piú ftaccate, potrarno, eflendo conveniente, tornarvi. 
10 Ma che io veramenre ancor non fappia quali fiano quelle che v i fnron con-
dotte, havendolo moko ben oceultato a me , & al noftro Padre. N é m i feci a credere 
havefle V. R. da cordurne tante , ma bensi m'imagino fiano le piú attaccate a 
l e i . O quale é lo fpirito vero dell'ubbidienza, che in vedendo una io in un luogo 
di Dio , non le refta ripngnanza per amarla! Per fuo amore io le domando, che 
avverta che aliieva anime per fpofe del Crocifíflb , e percio le crocifígga , non far 
che nrín ritengono volontá , né vadino dietro a bagatelle . Mirino , che fi principia 
i n u/i nuovo Regno , che ella con l'altre fono oblígate a portarfi da huomini va-
loroíu e non da ferainuccie. 
.y 
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11 Che vuol dir quefto , ó Madre mia , Te la nomina il Padre Provinciale , Pre-
sidente , 6 Priora , overo Anna di Giesú > Ben íi sá , che fe non vi fofle Superiore , 
non v'era perché nominarla piú deiralcre , eíTendovi anco di quelle , che fono ftate 
iPriore . Gliene han dato si poca parte, che non é gran fatto i l non fapere habbino 
fatta, 6 no lelettione. Per veritá che m'hanno bene affronrata, che dopo tanto tem-
po habbino hora le Scalze la mira a quefte baflezze . E che non folo lo mirino , ma 
lo ponga ancora in opera , e la Madre Maria di Chrifto ne facci tanto contó . O 
fono col travaglio divenute , 6 1'Demonio va introducendo in queft' Ordine principii 
infernali . Et oltrc ció , che loda V . R. per molto valorofa , come k cotefto le to-
gliefle i l valore. Lo conceda loro i l Signore di molto humi l i , ubbidienti, c fubordi-
nate alie mié Scalze , poiché tntte cotefte altre valentie , fenza queñe virtü , fon 
principii di raolte imperfettioni. 
12 AdeíTo mi fovviene , che in una delle Lettere padate mi feriflero haver coila 
condotta ima da Veas,cheperhavervi trovati i luoi Parenti,le veniva ad eíTer di qual-
che utile. Se ció é quello, che le muove, lafcio alia cofeienza della Madre Priora , 
che conforme al fuo parere poíTa lafciarvela , ma non giá l'altre. 
13 Ben mi perfilado , che fía Voftra Riverenza in cotefli principii 'per provat 
gran travagli. Non íi fgomenti, poiché l'enza di q u e ñ i , non puo farfi un'opera 
si grande, fuppofto, che non é picciolo i l premio. Piaccia a D i o , che l'imperfet-
t ion i , colle quali io mi por to , non mericino piú caftigo, che premio , caminan-
do fempre con quefto timore. 
14 Scrivo alia Priora di Veas , perché voglía anco ella ajutare alia fpefa del 
cammino per la poca commodi t á , che coñi íe ne trova. Dicole , che fe Avila íi 
trovafle in tigual vicinanza, io goderei di ripigliar le mié Monache. Potra ció fe-
guire col tempo , col favor del Signore , e per ció potra dirle , che feguita , che 
fía la Fondatione, e non eíTendovi neceflarie , faranno rimandate alie loro Cafe , 
dopo haver coñá ammeífe altre Monache. 
15 Molto non é , che fcriíli ben a lungo a V . R. a cotefte M a d r i , & al Padre 
Fra Giovanni , e diedi loro ragguaglio di quel che qui paffava , e perció mi é 
parfo non dover feriver altra di quefta per tutte. Piaccia a Dio non le n'ofFendí-
no , come d'haverla i l N . Padre chiamata Prefídente , conforme va hoggi la fa-
cenda . Sinche fí facefle la lettione , quando venne i l noftro Padre , cosi la chia-
mavano, non giá la Priora, e tutto é una cofa. 
16 Sempre mi fí dimentica. Hammi detto che inVeas , anco dopo i l Capitolo , 
ufeivano le Monache a raffettar la Chiefa. Non arrivo ad intendere in che maniera , 
fuppofto che né meno i l P. Provinciale puo darne la licenza, c non i i a , che un moto 
proprio del Papa , con ifeomuniche ben gagliarde , okre \ eífervi Coftitntióné ben 
aftnngente. Molto non é chi ci fapeva a forte, & adeflb n'habbiamo guflo: né meno 
ufeire a chiuder la porta della ftrada. Ben fanno le Sorelle d'Avila, che non puo far-
í i , non so perché non rawertiíTero. Per carita cosi lo faccia, poiché Iddio ci man-
derá chi accomodi la Chiefa, né mancano mezzi per ogni cofa. 
17 Sempre che mi ricordo , che rengono in tanta ftretezza cotefti Signóri , 
non lafcio di fcntirlo . Scriííi giá laltro giorno , che procuraflero Cafa , tijttoche 
non molto buona, né meno tollerabile, poiché per mal che fi trovino, nort vive-
ranno tanto afFogate . E quando pur lo ftiino , meglio é ch'elleno patifcono J che i l 
far padre a chi fa loro tanto bene. Scrivo giá alia Signora D. Anna, e vorreixtiavei: 
parole per tenderle gratie del gran bene , che ci há fatto . Ma non giá fará per per-
derlo con noftro Signore, che quel ch'importa. . V 
18 Se porta qualche affetto al noftro Padre , faccino contó di non havVrgii 
ícritto , perché per quel ch'ho detto , havrá da correr molto tempo prima d i jfefs? 
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gli incaminar le íettere . N o n lafciero ad ogni moda d i farvi ogni diligenza . Da 
Villanuova havrá da paffarc a Daymiel per ricevere que! Monaftero , a Malagonc , e 
Toledo , c poi a Salamanca , 6c Alva y per incervenire a non so guante clettioni d i 
Priore. Diffemi, che non era i n penfiero d i venire a Toledo ^ che per Agpfto. Gran 
pena m i da i l vederlo far tanti v i a g g i , e per luoghi si: caldi . Lo raccomandino a 
D i o y e procurino trovar cafa y come íi potra per mezzo, d'amici * Ben potevano le 
5orellc tratteneríi cofti fino ad avvifarlo al N. . Padre per faper da lu i quel ch' era 
conveniente , giaché non V han dato parte di cofa alcuna , a che niuno ha né meno 
feritto la cauía d i non rimandar cotefte Monache^ Iddio, c i dia luce, che fenza d'effa 
poco puo accertaríi , e guidi V. Amen.. 
Hoggi 30. d i Maggio.. 
Serva di J^ ójfra Riverenz.* 
Terefa d i Giesu. 
19 Scrivoalla Madre Priora di Veas intorno airandata delle Monache , e che fe-
gua col maggior fécreto poílibile e quando pnr arrivi a faperíl , niente v i fi perde . 
Baftera che quefta fii anco letta dalla Madre Sottopriora, dalle due íue compagne , c 
dal Padre Fra Giovanni della Croce^ che non ho teña per iferiver d'avvantaggio. 
A N N O T A T I O K I . 
1 TyEUií í íma é; quefta l€ttera> e contiene 
ammirabili documenti, perché tutto. 
c ió , che fcrifl'e la Santaoinuamorata bfde-
gnata, é della miglior doctrina che habbia la 
Chiefa 
La,ferifíe,trovandbfi difguftata coa le M o -
nache diGranata, delle quali era Superiora, 
la Madre Anna.di Giesu fuaprediletta figlia,, 
e che dopo fu un efemplare díperfettione al 
Mondo , com'apparilce dalla, di le í vita , 
feritta. dall'accütiííima penna del Reveren-
difllmo Maeftro, F.. Angelo Manriquez, 
che dopo fu Vefcovo di Badafos Catedrático 
di Prima nell' univerfitá di Salamanca ,. fi-
gl io, e Padre dell'infigne, e Real. Gafa d' 
Huerta, della dicuiReligiofaCommunita 
molto goderei in poter copiar io roffervan-
za, e v i r t ú . 
2 I l cafo f u c h e ílandbS. Terefa per par-
tire aHa fondatione di Burgos,0ccorfe quel la. 
di Granata: onde la raccomando alia,Madre 
Amia di Giesu, che all*hora fi trovava in 
Veas,mandandogli a queíl'eíFétto due Mona-
che d*Avila, ch'una érala, Madre,Maria di 
Chrifto ,. della quale parla in quefta letrera r 
C l ' altra AntoniadelIo Spirito San touna 
delle prime quattro: & i l P., Provinciale gli 
comand6,checonducelleraltredal Con ven-
to di Veas:c,on queíl'occafione, dovettero an-
dar piü di quelle, che conveniva , nel che 
parye/illa S. che la Madre Anna di Giesu fi 
íofle/ialciata trafportare dall'affetto , ch* 
haveta. a quelle di Veas , che le havevaal-
t'tjmt rTmiff fi^fuiíthfiñ iilliv fiwilirlíiiiirii 
5 Oltre a ció non havevano refo contó 
deH'óperato in detta fondatione di Grana-
ta néalla Santa, néal P, Provinciale, e trá 
leReligiofe fu anche fátto qualche oflerva-
tione y che fcrivend'egli alia Madre Anna 
non gli dava titoio di Priora.. (^uefte furono 
quelle colpe si leggiereagl'occliLnoftri; che 
parvero cosi gravi a quei dell'a Santa,, e me-
ritaorno una si acrecorrettione,. come que-
ftajehe glidiedequattromefi,e quattro gior-
ni prima dellafua feliciflima morte, nella 
quale lafció come in teftamento alia fuá fan-
taRiforma Toro perfetto delle virtú , e par-
ticolarmentedell 'humiltá, . & obbedienza, 
imitando i n ció Chrifto^ Redentore noftro, 
che nelia fuá morte lafcio coa la dottrina, 
& efempio impreíí'equefte vir túnegránimi 
de'fedeli,. e net licentiarfi da'fuoidifcepo-
l i dopo la Refurrettione, iece loro una fe-
vereílima riprenfíone, la quale (com'avver-
tifee S. Girolamo), empi la Chiefa, di Mar-
tivi: Et exproíravit incredHUtatemeomm.y & 
duritiam cordts : ur fuccedat cor cameum cha-
ritate plenum . Hinc quod caterva Martyrum 
mortetn hít^us f&culi libenter-affeEíantl Marc, 
16»v. 14.1). H/fr. /¿/¿.Quanti.Mártiri.há dato 
alia Chiefa, e quante corone al'Cielo ( d i -
ce San Girolamo ) quefta riprenfíone,, che 
fece Chrifto alli fuoi Difcepoli nel prender 
da effi congedo, e quante anime puré (voglio 
dir io ) havrá dato , e dará alla gratia, e 
quantiSanti alia gloria, quefta,. che fece S.. 
Terefa, alié fue_ figliepoco avanti. di partir 
da loro ? 4 
4 Benché le colpefoflero si leggiere >,& 
«>. m i perfuado j che: fe ne afcoltaflimo le; 
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fcufe > da leggiere paflarebbono a non efler fuum , & reeejftt a Deo /alutart fuo, e nel-
coJpe , contuttocib Ja Santa come Maellra 
grande la va mortificando, infegnando , e 
difciplinandoeccellentemente, e lafcioco-
si benammaeftrata quella Cafa di Granata 
per fempre , che paflandoio d i la neiranno 
49. ritrovai le figliuole, e fucceflbre della 
Madre Anna si perfette , e fpir i tual i , che 
ben potevano dar ad a l t r i quei confegli , 
che riceverono le primi fondatrici dalla 
Santa. 3 
5 Nel primo numero dice: miha dato ben 
nelT umore lo ftrepitc che fanno indolerfidel 
noftro Padre Provinfiale , ha ragione la San-
ta di chiamarlo ftrepito , perché rare volte 
fuccedono querele di Communitá , e maf-
íime contro i l Superiore, che fia fenza ftre-
pito , perché per l'ordinario tutto confifte 
in ftrida , confufione , difordine , e poca 
ragione, 
6 Aggiunge poi : e la loro tra/curatex.i.a 
in fcritergli i ne han fatto altrimenticon me^  
quafi volejle d i ré , efl'cfi doJgono , quandp 
ci habbiamo a lamentar no i . Si lamenta la 
colpa , quando ha motivo didolerfi lagiu-
rifditione: íi dolgono i f u d d i t i , quando de-
vono farlo i Superiori : non fi ricordano 
del Padre , né della Madre , e vogliono 
operar con accerto, e di piú lamentarfi. 
O quanti di quefti fi trovano al Mondo! 
arde una Communitá di fconcerti 5 e rilaf-
famenti , e perché un Prelato impugna la 
difciplina per riformarla: arde in querele, 
e tumul t i , quando fi dovrebbe lamentar i l 
Prelato, che vadacrefcendoil male, eche 
non gli permettano di rimediarvi. 
Nonerano pero fciocche cotefte Madr i , 
mentr'ufcivano incontroall'altrui doglian-
ze con le proprie , e per mitigar lo fde-
gno , che temevano , moílravano di efler 
fdegnate: ma V havevano con Santa Tere-
fa , che le conofceva , quanto fe medefi-
ma, e cosí mette loro avanti la colpa del-
le loro traícuragini, e lo ftrepito delle que-
rele . 
a Nel numer. i . tacciandole , che haveí-
fero comprato una cafa a tanto prezzo , 
come di dodici mila ducati , dice, thefu-
rono ¿iufie ( cioé fevere ) giuftameate contro 
di efe le Patenti del Provinciale , quafi d i -
cefle , a chi gode tanta proíperitá , e for-
tuna bifogna dar mortificationi, che lipo-
veretti , e difgratiati baftantemente fono 
mortificati perle ftefli. 
Mai recalcitrava tanto i l Popólo eletto, 
quanto nelle profperitá , e cosilodifleMo 
séP., che n' era Capo 
Eius , Ó" recaícitrahtt 
guatut y dilatatus y derellquit Deumfa&orem 
le difgratie poi fi rivolgeva a D i o : cosí é l'a-
nima, tra lericchezze temporalivá a gran 
rifchio,equello, ch ' ép iü , anche trá le fpi-
r i tual i fuol infuperbirfi . O Signore quanto 
v i dobbiamo per havereinfegnato la lirada 
dellepene, e dellaCroce, de i rhumi l t á , e 
della povertál 
8 Aggiunge poi con grandiflima gratia í 
pero cosí ufano di si beirinduftria di non obbe-
dire y <he nonmie flato di poca pena queft'ultt-
mo per la mala apprenfione , che ha da farfe-
nein tutto TOrdiñe y é bellifllma frafe buona 
induftria di non obbedire , perché fenza dub-
biodovevano non obbedire con induftria: i l 
difobbedire apertamente non fi puó daré 
nelle Carmelitane Scalze: ma 11 difobbedi-
re con induftria, dando adintendere, che 
non fia venuto anch'il cafo d'obbedire y b che 
fiameglio i l non obbedire, allegandone in-
finite ragioni, e facend'induílria delPinob-
bedienza, puo trovarfi frá le Religiofe Scal-
ze , e fra'Scalzi, e frá quante perfone fpiri-
t ua l i , e perfette fono al Mondo. Pero feb-
benetalvolta puo efler tollerabile, ebuona 
una fimile induftria , b artificio , tuttavia 
per lo piu fuol efler imperfecta , e biafi-
mevole. 
9 Bifogna giudicar fempre benede*Supe-
r i o r i , e credere, che fanno piú di noi: bi-
fogna diícorrere piú di trovar modo per ob-
bedire , che per difobbedire , perché non 
facendo cosí , é certo, che non mancafanno 
mai ragioni da ogni parte, e moltepiú ne 
trovará la noñra vanitá per non obbedire, 
che per obbedire. 
Aggiunge la Santa, che gli é difpiacciu-
to , per la mala apprenfione, che ne havrá 
tutto l'Ordine , quando fi deve ftabilir 1* 
Ordine con Pobbedienza , ftabilir Con ladi-
fobbedienza i l difordine, é la cofa piú d i -
fordinata , che polla darfi : é Tobbedien-
za i l total fondamento dell'Ordine , e fe 
in fuá vece entra la difobbedienza cade-
rá l'Ordine a té r ra , e tutto fará difordi-
ne. 
10 Appoggia poi la S. aH'inConveníente 
dello fcandalo, quello della cattiva confe-
guenza, &efempio, dicendo: & anche per 
Vufanea y che potrarefiare in haver quefia l i -
berta le Priore, alie quali n 'emeno faranno per 
mancar delle fcufe, quafi dicefl'e , come man-
caranno di colpe aile Priore, eflendo figlie 
di Eva, che nella fuá colpa fu la madre del-
la difeolpa ? 
Habbiano patienza le Priore, & iVriorí 
Incraffatus eft dile- del Carmelo, e gia che comandano t ^ an-
incraffatus , impin- ni intieri ne'loro o l f i t i i , fi mortifichirjo in 
queft'occafione, & afcoltino quefta ffevera 
P z c i n . 
$2% xlettere della S, Madre Terefa di Giesü 
<onclurione delia loro fanta Madre . Non 
hanno d'hav^r liberta nel Carmelo i Priori , 
né Je Priore , hanno da eííe'r fervi piü che 
Pr io r i , e íuddi t ip iúche Superiori, hanno 
da governare, ecomandare, mai fenza l i -
berta. Dura cofain vero! chechi coman-
da, non habbialiberta! echefarád ich iob-
bedifce? Dura cos'é certo, ma neceíTaria, 
e Tanta. 
11 Chi comanda non ha da comandare 
come uno, checomandi, macóme uno,che 
obbedifca, & a chiobbcdiíce? a D i o , alia 
Regola, alie Coñitut ioni , a'Prelati, eco-
51 comandará con humil ta , e non con vani-
t á , e fuperbia.- é cofamolto differente che 
iocomandi , perché devo, dal comandar , 
perché voglio : perché Diovuole, ó perché 
io ne gufto: per xjueft'ultimo tuttol'avve-
lena la propria volontá, per l'altro tut to lo 
migliora la volontá Divina: feiocomando 
perché voglio io , m'obbedifcono con pena, 
e liento, fe perché vuole Iddio , m' obbe-
difeono con allegrezza , e contento : fe fi 
dolgono , dico non lo comando i o , ma Id-
dio , non io , ma le Coítitutioni , e con 
quefto é impoflíbile, che nafcanomai dif-
gufti, 6 doglianze. 
12 Le taccia ancora, che fi lamentinodi 
quel l i , che le tenevano inCafa, e che pa-
ghino un beneficio con una doglianza : ma 
in quaílo certamente non fi allontanavano 
molto dalla noílra miferabile conditione , 
non elíéndo cofa piu frequente nel Mondo, 
che i l pagar UÜ gufto con un difguílo , un 
beneficio con un difpiacere. 
Solo puocagionar maravigUa , cheiofuc-
cedeífi ancora inCarmelitane Scalze, per-
che giamai hó conofeiuto gente piü grata 
di loro, nel che non fanno gran cofa, ha-
vendolo hereditato dalla Madre , che fm 
dal^ Cielo le riprenderebbe, fe non fi por-
taíTero cosí. 
13 Perció la Santa,*la qualeerafomma-
mente grata, veniva ad haverne un molto 
fenfitivo difgufto: laonde pigliando la dife-
fa del loro benefattore dice : e gm che le 
Kiverer.íe Voftre ftimano sí (carficotefli figno-
ri , e ¡tata ben grand*indifcretez*z,a Vhaver-
*JÍ dimerato tantc . 
Una deiringiuftitiedel Mondo é i l non 
mifurar bene i l pefe, che fi da a'benefatto-
r i , e quanto piü fe ne riceve, piü chiede-
r e , e carleare, c fe havendodatocinquan-
t a , negano pol uno, fi perdono t u t t i cin-
quanta, che hanno dato, per un folo nega-
eboli íiamo al riconofeerei beneficii, 
llflimi alio feordarfene. 
Dice poi con rifolutionenel numero 
erché doveva forfi efl'er una delle dif-
J 
colpe, che allegavano i l ponderar , che P 
Arcivefcovo havrebbe levata la fondatlo-
ne ) m\ fono ben rifo della paura , che 'vuol 
ponerci•> che [ a r a ^Arciveícovo per toglierciil 
M o n a J l e r O ) gia non ha egli che farc i , non s* 
perche glie ne día tanta parte, prima morreb-
be , che riufcir con Vintenio . In quefto ra-
gionamento manifeftano tre eccellenti vir-
tú della Santa i la prima é la prudenza, e 
lume, con che riconofee efl'er tuttefeufe, 
e vani timori quefti, che gil proponevano 
del!' Arcivefcovo , e che lo prendevano 
per mantello da ricopriríi, efcufarfi conla S. 
Poverl Vefcovi , & Arcivefcovi , efli 
hanno d'haver la colpa di t u t t o , fe cafti-
gano, perchécaftigano , fe tacciono , per-
ché tacciono , fe difendono la giurifdit-
tione , fono inquieti, fe non la difendono 
trafeurati. 
15 Moftra la Santa il*fuo valore , dove 
dice, che gia l ' Arcivefcovo non ha che f a r e 
col Convento , e non fapere , perche glie ne 
día tanta parte, come fe havefledetto: giá 
ci há dato la licenza, giá fiamo efenti dal-
la fuá giurifdittione , a che fine mi rac-
conta quefte ciancie dell'Arcivefcovo an-
che 1'Arcivefcovo há colpa dello loro di-
fobbeddienza ? le Rlverenze Voftre fono 
quelle; che erano, e 1* Arcivefcovo há da 
pagarlo. 
16 Ma cafo , che quefto Prelato havefle 
prefo in ció qualch'impegno ( c h ' é i ! piú 
probabile, perché Monfignor D , Gio:Men-
dez di Salvaterra Arcivefcovo al I* hora di 
Granata per la ftretezza delle ftagioni fte-
r i l i , e per la quálita de'Monafteri di Re-
ligiofedifíicoltó aífai queíla fondatione ) la 
S. con un zelo di Ella fuo Padre , & una 
viviífima confidenza in Dio aggiunge ; che 
prima morirá di ufeire con Vintento, quanto 
profonde fono le radici, che nella Divina 
Providenza hanno collocate i fanti Patriar-
chi ! quanto ficura é la loro confidenza in 
Dio ! le contingenze ftimano impoflibili , 
& alficurano l'avvenire per rinfallibile. 
Puo efíer anche, che quefto Prelato fofle 
molto vecchio, & anch'infermo; ondefti-
mafle piú facile la di lui morte, cheil po-
ter levare una fondatione giá fatta : fem-
bra quefto cafo un poco fimile a quello , 
che riferifee i l dotto, e Reverendo S.Pie-
tro di Riba<leneira nella vita di S. Igna-
t i o , cioé, che havend'intefo, comeilVe-
nerabile, e dotto Cardinal Saliceo Arcive-
fcovo di Toledo mortifica va la fuaCompa-
gnia in quei principii , quando lo feppe in 
Roma i l Santo difse : /' Arcivefcovo e vec-
chio y e la Compagnia e giovane , natural-
mente pin vivera ejja di l u i , 
17 Fa 
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tj Fa poiun altra ponderatione la Santa 
di zelo inimitabile, dicendo: efe ció ha, da 
tjfere per Introdurre nellaReligione principa di 
poca ohbedienZja , megíio f a r e b b e i l non ejjfervi, 
come fe havefíe volutodire mora pe r l 'Ar -
civefcovo, e mora i l Convento, fe non ha da 
oífervafi l'obbedienza nel Convento , per-
ché Convento fcnz' obbedicnza é piü tofto 
ruina , e perditione d'anime , che Con-
vento. 
Oh quanto giuílamente S. Agoftino riduce 
tutte levi r tú allafola obbedicnza, & alia 
fola inobbedienza tu t t ' i v i t i i , quandopar-
lando del precetto, che Iddio impofe a no-
ílri primiPadri, evedendo, che loro proi-
bi una cofa pHma del precetto permcfiá , 
pondera Teccellenza di quefía virtú con ha-
ver pofto quel precetto folamente per ac-
creditarla , e dice : Non potuit Deus perfe-
tfius demonftrare , quantum fit bonum obe-
dienti& y nifi cum prohlbnit abea re ^  qu t non 
erat mala . Solaibt obedlentia tenet palmam: 
fola ibiinobedientia i n v e n i t poenam , S, Aug. 
i n p f a k t o . s. 19. 
18 Soggiunge immediatamente la Santa: 
perche non confifte i l noftro guadagno i n effer 
m o l t i Monafierj y main ejfer f a n t e fuelle ^ che 
v i Itaranno. 
Queftamaflimaé cosichiara , che fembra 
fuperfluaogn'annotatione , tuttavia ébene 
l'avvertire , che difcretariiente in quefto 
luogová temperando la Santa una cert'an-
fietála qualearde communemente ne'cuori 
humani non foio in materie temporali, má 
anche nelle fpir i tual i , di moltiplicare i l fuo 
Cmile. 
Perché, feun huomoéfoldato vorrebbe, 
che tu t t i foílero t a l i : feé letterato vorreb* 
be t u t t i let tcrati ; fe Religiofo, Religiofi , 
c f e é cattivo, ca t t iv i . La Santa era fonda-
tr ice, & era Santa: come Santa voleva far 
t u t t i Santi : come fondatricc ( rifpetto al 
proprio zelo) voleva ftar fempre fondando; 
nel primo non poteva darfi inconveniente al-
tano, perch'il far t u t t i Santi, non é , che 
buono, efanto; pero i l far twtt i keligiofi , 
é tutti-Carmelitani , o Carmelitanc , ben 
poteva efler inconveniente. 
19 Percio la Santa parlando aiproprii fi-
gliuoli , e figliuole , per temperare iq lo-
ro quefta brama di fondare (fuperiore^l fuo 
medeíimo defiderio ) dice , che procurino 
piu di avvetire alia qualita , che a l nume-
ro de* C onventl , e piu che fiano i Con-oen-
t i buoni , che molti, perché molti , e non 
oífervanti , non erano conforme i l cuore 
deNaSanta. del numero de*pochi e le t t i , enon dt 'mol 
Dicono difcretamente i Mi f t i c i , che t i chiamati , e non eletti . In queílíi ma-
1'habilita della vita difpirito nou confiíle niera , & anche in altre s'intende / che 
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ne'nomi, ene'verbi, manegíViw¿r¿/; , non 
confifte la bontá del Vefcovo ncll* efler Vef-
coyo, ma nell'efler buon Vefcovo, nonin 
efler Pontefice, má buon Pontefice , non i n 
eífer Spofa di Giesii Chrifto , ma in fervir 
beneal minifterio, e profeífione di fpofa di 
Giesú Chrifto. Quellaparola¿e»?, etnaley 
rende amabili, egraditi , óabor r i t i , ecen-
furabili i pofti , fiano grandi, 6 mediocri 1 
6 piccioli , perché per 1* adverbio íl ha da 
render contó nell" altra vita del modo, che 
cifiamo portati in quefta. 
E cosí qui la Santa dice, molte fondationi 
ben difciplinate , é bene, molte, ma mal 
governate, male; come fe diceílc,, facciafi 
elettione del buono, non delmolto , per-
ché fpeflevolte nel Mondo, i i m o l t o é c o n -
trario al buono. 
21 Non vogliopero diré con quefto un al-
tra maflima, che fuol portarfi per governa-
re , la quale é buona , íe s'intende bene, ma 
cattiva, fe s'intende male , r/W, c h e í l m e -
glio e contrario al buono, perché ha molte, e 
grandi limitationi. 
Nelle materie politiche Ti pub ammettcre * 
quando chi governa per voler ridurre le cofe 
a ftato migiiore , turba, & inquieta lo flato 
buono, e quefto é male. Et anche nel go-
verno fpirituale fuol accadere l'ifteflb, ma 
nelle miftiche i l meglio non é contrario al 
buono, anz'il buono piu fi aíficura col me-
gl io , efe non afpiriamoal meglio, nonpo-
tremo confervarci nel buono , e cosí fá di 
meftierijcomedice i l Profeta Reale: andar di 
virtú in virtü , P/. 83. 8. caminando fem-
pre dal buono al meglio, & eífercitandoci 
nel meglio, per non perderé i l buono, per-
ché qui fper'mt módica (dice lo Spirito Santo) 
paulatimdecidet. Eccl, 19. v , 1. 
22 Oltr 'acheio non dico, che i l meglio 
fia contrario al buono , né la Santa diñe que-
fto , ma bensi ch' i l molto fuol eflére contra-
rio al meglio, perché comunemente in que-
fta vita i l meglio non é i l piu má i lmeno, 
perciónon fenzamifteroi Religiofi dell 'Or-
dine Seráfico fi fannochiamar M/ffor/, equei 
di S. Francefco di Paola Minimi : ^oiché 
ben intefero quefta maflima quei due Fran-
cefchi , che furono luce , e confolatione 
della Chiefa. 
Parspejfima in Orbe major, difíe Séneca i l 
Filofofo, la maggior parte del Mondo é la 
peggiore : dunque la meglio é la minore : 
Multi /unt vocati) pauci veru elecfi , Matth» 
20. ver/. 16. M o l t i fonp i chiamati, e pochi 
gl 'eletti . Oh Signor «lio fate voi , ch^fiamo 
230 Lettcre ddla S. Madre Teréfa di Giem 
i l móltoác i lp iüé nemieodel buono , edel 
meglio. 
23 Nel 5. número efAggera la pena, cheil 
Padre FraGifolanio riceveria dalT eflerfi in-
gannatoinqueftamateria, dicendo, f¿e ne 
Aavra i ! Padre Frovinciale ajjronto , e pena '. 
come chi diceíle, nehavráaffronto, perché 
quelle, che fono Vergini dedícate á D i o , e 
devono perció efíer pnídenti (poichéper le 
ftolteé (errata la porta del Cielo.) non operi-
no conprudenza nelle loro rifolutioni; & 
aggiunge : Che non fi era, fatto piu como di 
luiy come fe non havejfe Ijavutooffitío 'alcuno. 
Non le fgridacon rimprovcri la Santa, má 
folo pone Joro avanti le propríe jcolpe, per-
ché ben fapeva, che alia perfettione, e fpi-
ri to del le fue figlie, queño era 11 .maggior 
rimprovero^ 
24 Nel numero 6. da i l t l to lodi Mar t i r i 
alie fue Monache di Siviglia, perché patiro-
n o i l martirio fpirituale.de'SantiGonfeflo-
r i , cioé le calunnie , perfecutioni , i& af-
frontiper la v i r tú . 
^Torna immediatamente é ribattere fopra 
Í[uelle di Granata , perché fi dolevano piü enza caufa, che quelle di Siviglia con mol-
ta ragione., i l che a mió parere fu la maggior 
mortificatione, che loro potdfe daré', per-
ché ladichiaratione , che fá una Madre si 
fanta di eííer 1' une piú perfette dell 'altre, 
fapendo molto bene , che l'amor fuo ha 
da ftare dove ílá la maggior perfettione, é 
un rimprovero, e difgufto di fommo grado . 
25 Poiaccufandole diquerule j & inquie-
te , dice con grandilTima grana : di che fi 
dolgono f dcv' e falute , -e non manca da -vl-ue-
re j non e gran morte i l patire qualche ftret-
te&za, e di piu molto crédito con moltt Signori, 
non so di che fi dolgono, rión.ha da efjer tutto 
dipinto a difegno, 
E molto difcreta quéfla riprenfione della 
Santa, poiché dice loro dentro di cafa hanno 
da vivere , e fuori fono 'ftimatei dentro i l 
le , grande bifogna , che fofs' íl pefo della 
correttione, mentre la Santa fi valfe anché 
de i rautor i tá , che gli dava la giurifdittione, 
e terribil colpofúii diré alia figliapredilet-
ta , che temeva i l commandargli , perché 
non dubitava , di non eííer ubbidita ; fti-
mandola per sidebole, chenonardiva can-
earla del pefodeH'obbedienza, perché non 
ne rimanell'e oppreíía, 
Conquefte parole lafcio raccomandato a i 
Superiori del Carmelo, & a t u t t i gl ' a l t r i un 
confeglio.prudentiífimo, e pienodi carita, 
c ioé , che non s* impenga precetto a chi non 
ha forza di fpirito per fopportarlo , e che pe-
fiamo femprela carica prima di fopradarla: 
perché fe Iddionon ei manda tentat ioní , fe 
nonfecondo, che fono le noítlre forze: 
nsn patit'ur vos tentarifupra id^ quod poteftis , 1 . 
Cor. 10. t/. 13. perché habbiamo da fare co'no-
ftri fudditi quello, che Iddio non fá con noi 
a l t r i . 
27 Queíle parole pero della Santa furono 
dette per correttione, non per diffidenza ^ 
poich'eífa molto ben fapeva, che nello fpiri-x 
t o , & humiltá della Madre Auna di Giesú 
erano robuftiflime forzeper adempire precet-
t imaggiori , e ció fi cono ice, perché i m me-
diatamente nellVifteíTo numero gli ne fece 
uno aflai grande , comandandogli , che r i -
mandalfe íubito le Religiofe , che haveva 
condotte da Veas, ch'erano quelle da efl'a 
piú amate. 
Doveva conofeere la Santa Paltezza di fpi-
rito della Madre Anna di Giesü (come fi ma-
nifeftó dopoi) perché fcorgendola alquanto 
attaccataall'afFetto delleCreature, benché 
con buona, e fant'intentione , gli andava 
trovando irami di quell'arbore, per fradi-
carlo dal Carmelo. 
28 Aggiunge nelI'ifteflb numero : poichein 
eos' alcana non conviene cominciar fondatione 
con tante .Religiofe unite , anz.i per mol ti rif-
petti Hcontrario, ottima fentenza é querta 
manteriimento, e fuori 1' honore , foffranó .Trattavafi della detta fondatione di Grana 
i l retto per amor di D i o , come chi dice, fe 
dentro hanno da manteueríi , e di fuori fo-
no in buonariputatione, eftannoben.acco-
módate di cafa , inChealtro póílbno patire, 
fe i l tutto vién loro dipinto, fará anche la 
loro v i r tú , dipinta , e non vera ; poiché 
tan t ' é la differenza dalla v i r t ú , chegode á 
quella, che patifee, quanto dalla vera alia 
dipinta. 1 
'16 Nel.numero 8. ftendefinall'ultimo pun-
tó la correttione , dicendo: fe non fojfepér 
la pakra di cooperare a far ofeJfeÁ T>io con 
qtíblahe difubhidiem.a , le maedarei un gran 
precel t'o y gia che per quanto tocc& alie Scalze-f 
terrgo ^ mte lefbfti del hojiro'Padh Frovincin-
t a , e dovevano haver conófeiuto, che non 
conveniva ilcorainciarla con tanto numero 
di Religiofe , e nondimeno andavano foríl 
facendo confulte , é piú confu í te fopra di 
queíto : fi che la Santa ftracca di ció , lor 
diífe, ch'eííendo arrivato i l tempo deireíí'e-
cutione non bifognava piú trattenerfi nel 
confeglio . Tempus faciendi y Domine Pfal, 
118. vér f 126. é arrivato i l tempo di opera-
re , lafeiamo lé confulte , & é eetto , per-
ch ' i l dubiomihá dacondurre al confeglio, 
& i l confeglio all 'eílecutione, e perció i pru-
denti Pólitici fogliono d i r é , che l'eíTecutio-
ne hada ftarnélla mano del Confeglio: C<?»-
ftlium fub manuy perché lia da efíer tutt'una-
cofa 
Con l*¿4nnotatimí 
cofa ilconfegliarl'intelletto , e l'aperar la 
mano, i l che é buono non folo per le cofe díjl 
jViondo, ma anche per queile di Dio, anzi per 
queftp anche p i ú , perché Iddio non há gufto 
di dilationi : nefcit tarda molimina, S p i r l t H s 
Sanftigrntia. J>. Ambr. in c.z. Lucx. 
Nemeno per íupplire i l Padre voleva Id -
dio , che íl tratteneíle chi era chiamato dalla 
fuá Tanta natione j e gli difle: d'mitte mortuos 
fepellire mertuos fuos * Matth.ü* v.zz. lafcia 
fepellire i morti , da'morti volendo diré 
mort i , fono quel l i , che mi lafciano , vivi 
quelli , che mifeguono , non titrattener co' 
mor t i , ma fegui con velocita viva, ardente, 
& efficace i vivi i anzi chi é riíleíTa vita » ve-
r i ta , e via. 
29 Nel nono numero aggiunge due altre 
malílme molto buone; la prima > dove d i -
ce : lo lyho. ir^  quefli giorni raccomandato a l Si -
gnare > che non ha voluta ri[pondere in fretta 
allelettere^ i l che é un o t t imo, & u t i l i f l i -
mo documento , perché materia fi grave 
( com'era quella d'una fondatione ) haveva 
bifogno d'Oratione», c benché foífe ftata piu 
leggiera ad ogni cofa l'Qratione é buona: óc 
é notabiie, che con eíler materia di fonda-
tione propria dell'inclinatíone della Santa > 
c che ad eíía pare va si chiara, che non have-
va bifognoalcuno di confulta, mentre cosí 
lofcriflei tuttavia volle prima di rifponde-
re alie lettere ricorrere a Dio per mezzo 
deü'Oratione. 
30 Ma non é cofa giá fpianata? non ripren-
de le dilationi , e confulte, che fifacevano 
fopra la materia ? s i , ma quelle erauo conful-
te , e confegli di creature, efrá creature, e 
Tandar a configliarfi con i l creatore, non fo-
lamenteefl'a non loproibi maicon la penna , 
ma bensi l'accreditó fempre con l'eíempio. 
L'Qratione non folo de ve precederé la rifo-
lutionc, ma ancora accompagnarla > perché, 
tutto fi fa conrifchio, e nel cominciare, e 
nell'efeguire, e nel profeguire j e nel termi-
nare fi fa fenz'Oratione. 
Anzi perquelto ifteílo , chacra materia d i 
fondationi, cioé difuainclinatione,edefi-
deriovolle confultarla con TOratione, per-
ché in quelle cofe, che fono conformi al no-
ílro genio, bifogna caminar con maggior cir-
cofpettione > lentezza > de avvertenza , e 
voltarle ,e rivoltarle prima con íe confulte » 
e conTOratione, perché non fia i'inclinatio-
nequella, che rifolve quando ficrede, che 
rifoíva Iddio, queíl^émaflimaaOaibuona, e 
fe fofle pratticata, produrrebbe grandilfimi 
giovamenti, 
31 La feconda ce Tiníegna mirabiímente 
in quelle parole: penh'e molto fuori dello Jpi~ 
ritQdi Scafae ^tialjivoglia forte di (tttacco ^ an-
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corche fia con la fuaBrioya , ne glamai fiavan^ 
z,aranno nello fpirlto * Libere vuole iddiole fue 
Spofe y folo a lui attaccate » Haveva dilcoper-
to la Santa (come Maeftra si grande) qual-
che forte di attaccamento verfo la Madre 
Anna diGiesü in quelle Religiofe di Veas, 
ch'andarono con efl'a alia Fondatione di Gra-
nata, onde gli dice, che vuole le fiie fíglie l i -
bere , e fpogliate da qualfivoglia affetto, e fo-
lo attaccate a D io , perché cosí vuole Iddio, 
chcfianolefuefpofe: Nullahannoda volere 
le fpoCe di D i o , íe non che Iddio , perché é 
molto gelofo Iddio del lefueípofe, rifteíTo 
amore alia fuá Superiora, alia fuafolitudi-
ne ,<3cal fuo ritiraraento, quando é con pro-
pr ie tá , é cagione di geloíía in D i o . 
Non vi é amore, che fi ponga in Creatura 
alcuna con attaccamento, che nonlotolga 
a D i o : la ragione é chiara, perché edend* 
egliPadrone legitimo dell 'amoredituttele 
Creature, darlo a quefte, e levarloal l 'Al-
tare del Creatore , é certo, che habbiama 
un peííimo gufto i l levar Tamore da D i o , 
per metterlo in un poco di fango, &: immon^ 
dezza. 
32 Percibía fpofa prega va ío ípofo, Can» 
tic.z. verfu. che ordinalle in lei la carita , e 
lo fpofo ]o fece , aumentandogli la carita 
Divina, con che riduífe a i giuíti l i rai t i l 'hu-
mana. 
T u t t i dobbiamo amare per D i o , ma niuno 
íenzaDiof ideveamare. I l Padre piuchelo 
ftraniero, pero totalmente per Dio : i l ma-
r i to deve amar ia moglie, pero amarla quan-
to vuole Iddio, la moglie i l marito ^ mapo-
nendo in primo luogo ramordiDio: i l Pa-
ílore deve amar le fue Pecorelle fpi r i tual i , 
ma per condurle a D i o ; la Gregge deve ama-
re i l Paftore > ma per obbedire, fervire , e 
placeré a D i o . 
Finalmente ognvamore , e maflime quella 
dellefpofedi Giesu devenafceredaDio, (lar 
imito con D i o , confervajíl per D i o , & ofFe-
r irf iaDio , & inquefta maniera andaranno le 
anime diftaccate dalle Creature, e folo at-
taccate al loro Creatore > ch'é D i o . 
33 Dice poi neí medefimonumero 9. noru 
uoglio y che comtnci ad andar cotefta C a f a , co-
me quella di Veas: Ce r t ' é , che fu molto San-
ta la fondatione di quefta» ma che importa 
fe vuol , che fia fantiflima quella di Grana-
ra . In Veas luogo piccioío baila una fantita 
mediocre. In Granata Capitale di un Re-
gnoé d^uopo, che fia grandinima a candeíiero 
piu al to, bifogna dar maggior í ume , bafta 
meno del minore. 
34 Anche le avvertiíce : che rattacca-
mento y cWhanno le Keligiofe: -verfo le loro Supe-
riore j o tra di ejfe j fuol ejfer principiodi fatt'.o-
P * ' 
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Lettere delta S, Madre Terefa di Gíesü 
ntye atjcorase, henche da prima non fi conof -a . 
O Signore qiunto é debolequefta noftra hu-
mani tá , non fappiamo amare fenz'odio, né 
odiar fenz'amore, fe amiamo uno, odiamo 
l'altro, che non ama noi, e fe roctiamo y amia-
mo dilHntamente che cl^aiu^a^d odiare, e 
perfeguitarc l'odiato, pero I'amore fuol dirfi 
aflaflino , Se invece dielTerpienodifoavitá 
fuol trovarfi veftito , anzi animáto di crudel-
t», e di rhjore: fleche anime mié non v'é alero 
amore , (e non quello di D i o . 
35 Dicedifcretamente, e con fpiritofu-
bí ime: Che non fi tono/ce ne'principa quejt'at-
taccamento , & é certiflimo , perché va in 
tal modo allacciandofi la volontá deü'amica 
verfo l'amica, che mai ^ iunge a penfare che 
cid polla fargli pregiuditio, anzi piu tollo 
grandiflimo giovamento, e ritrovainqueli* 
amicitia infinite convenienze, enell'amica 
innumerabili v i r t ú ; nél 'ama (dic'ella) per 
fe , ma per Dio ; né perche fia di conditio-
ne, ó períbna miglioredeU'altre, ma per-
ché é piü fantadeli'altre, macóme nongli 
parerá piu fanta dell'altre j fe l'ama piú dell* 
altre? In quefta maniera entrando neirami-
ca ai principio con liberta, viene a rimaner 
fchiava nel fine. 
l o darei per quefto male »n rimedio, & 
é , che in quefta fata non amiamo , né odia-
mo , folo amiamo Iddio, & odiamo i l ma-
le , nel che fi trova non folo giovamento, 
ma anche commoditá: giovamento, perché 
diftaccata l'anima dali* amore delle creatu-
re > piu arde in quello del fuo Creatore: per-
cio bifogna guardarci femprc con gelofia, e 
tener cuftodito con mille chia vi i l cuore folo 
per D i o . / 
36 Quefto riguardo, e cura di fe medefima 
doveva havere la Signora Donna Luifa di Ca-
ra vafal ( alia quale non meno per la di lei vir-
tu ho particolar divotione) quando foleva 
diré aflai pulitamente in alcuni verli , che fo-
no ítampati nella fuá vi ta . 
De mi muy mas recatada. 
Ando que de un bravo toro. 
T como fobre enterrada , 
Sobre mi viéndome lloro. 
Sin hallar defeanfo en nada. 
Che trafportati in lingua Italiana vengono á 
fare un fimil fenfo. 
D i me fteíla hó piü timore. 
Che non d'un Toro furiofo 
E mi piango a tutte l'hore 
Come piangefi un che rauore 
Senza mai trovar ripofo. 
Viv£va quella benedett'anima s"! timoro-
fa > e'ritirata in fe della propria volontá, 
che non trova va quiete, né ripofo incos'a 1-
ciinapreata: cipiangeva, come fefofl'eiU-
ta g i á m o r t a , e folo in Dio fi rallegrava, e 
viveva. 
37 Difle, ch'era non men commodo, che 
ut i le : i l giovamento giá fi é provato, e la 
commoditá, che fi ritrae dal non amare con 
attaccamento, opaiíionecreaturaalcuna, l i 
tocca giornalmente con mano, perché quel-
lo , che non ama al t r i che Dio ha folo i l pefo 
delle proprie cure i le altrui ne gli apparten-
gono, ne lo gravano, ne Taffliggono: ma un 
cuore appaflionato delle creature patifee 
tanti travagli , difgufti, & inquietudini, 
quante fono le dependenze, 6 i lacci, che lo 
tengono legato, e fchiavo, fe fono de'figli, 
conta per proprie le loro pene, fe di amici, fi 
duole ne'loro affanni, con che febbene é'una 
fola perfona, foffre, e patifee per mol te . 
Hor chi m'intriga in quefto ( dovrebbe diré 
i l prudente fpirituale ) potendo amar fola-
mente Iddio, e per lu i folo le fue creature ? 
perché voglio farmi fchiavo di creatura alcu-
na? tutte le amo per D i o , e niuna fenz'Id-
dio i faccia puré la Maefta Divina, e di loro, 
e di me quello, che a lei piace, ch'io non vo-
glio altro fe non vivere innamorato della vo-
lontá del mió Dio , e mió Creatore. 
38 Termina i l numero 9. dicendo, e per 
quefta voltanon habbiano per carita altro pa-
rere del mió : lo peró vado credendo , che 
non folo per quella volta, ma anche per tut-
ta la fuá vita hebbe mai la Madre Atina di 
Giesü ; né quelle Religiofe altro parere , 
che quello dellá loro Santa Madre , e che 
immediatamente dopo la correttione fegui 
l'emenda. 
59 C i ó , che aggiunge ne'due numeri fe-
guenti , meritarebbe ftamparfi piü che nella 
carta , ne'cuoridi t u t d , e fpecialmente de' 
Religiofi: poiché defiderofa divedere nelle 
fue fígliuole la virtü deil'obbedienza fenz* 
alcuna paflione, ó attacco verfo laSuperio-
ra, efclama nel numero 10. di quefta celeftc 
vi r tü . Oh vero fpirito diobbedienx.a\ che ve-
dendo una in luogo di Vio , non gli rimane ripu-
gnan&ei per ^amarla. 
Dá principio la Santa á queft'efclamatio-
ne, invocando l'obbedienza, ch'émadre di 
tutta la perfettione Religiofa , medicina 
della propria volontá, ripofo della Divina, 
rocca delle virtü , nella quale fi diftrugge 
rhumano volere, e fi crea, & accrefee i i 
Divino , per la quale io lafcio d* efler io 
( ch'é i l peggio, che poflb eflfere ) e comin-
cio a ftare in Dio (ch'é i l meglio, che mi 
pofs'avvenire . ) Onde poté diré S. Paolo : 
vivo i o , ma giá non j o , e folo vive in me 
Chrifto: Vivo ego , yam non ego: vivir vero in 
me Chrlftus , Gal .z . verf.zo. perché fe io ob-' 
bedifeo in tutto alia volontá di D i o , opero 
come 
í 
Con tuimoUtioni. Parte Prima» 
tome fe Iddio operaíTein me perché havendo 
confegnato a luí la mía volonta , egré, che 
commandain me, e che in me vive, nongiá 
io, né la volonta mia . 
40 Aggiunge: c h e v e d e n d o u n 9 f t a r i n l H 6 g a 
di Dio, nongli rimane ripumun^n per amarla , 
e conquelto ne infegnaiaSanta, chequei, 
che obbedifcono , non fi muovono da ció, 
che vedono, ma dacib ] checredono. Vedo-
no un huomo, e cred^no , che rapprefenti 
Iddio: obbedifcono dnnque, perché credono 
aqueU'huomocome fefofleDio, enonrefi-
ftono febbene lo vedono huomo, msntrc rap-
prefentaiddio, che non vedono. 
Dice: che non haforz,e per refiftere a Dio , »7 
quale rimíra nel proprio Superiore > perché lo 
ípirito , l'obbedienza, e raflegnatione leva-
no all'anirna le forze del la propria volonta , 
origine di tutt4ilmale, e leaccrefeono all ' 
humiltá caufa di tu t t ' i l bene. 
41 Nel medefimo numero aggiunge : che 
mer.trc allieva anime per fpofe del Crocifijfo 1 
le crocifigga con far , che non ritengano volonta , 
43 Termina queílo numero, dicendo alie 
fue hglie \Ché awertanoy che fi principia in un 
nuovoRegno: ¡1 che puoprenderfi in fenfolit-
terale, perché que! Convento erail primo, 
che fondafle la Riforma nel Regno di Gra-
nara: ópurenel lofpir i tuale, perché la vita 
Rcligiofa^ c maííime della Riforma éprin^ 
cipio di un nuovo Regnó , mentre chi efee 
dal Mondo, efee dal Regno del Mondo, & 
entrando neliaReligione, entra nel Regno 
di D i o , efee dal Regno delle paífioni, & en-
tra nel Regno dellcvirtu , efee dalla C i t ü 
di Babilonia, & entra ne lía Santa Gierufa-
lemme, efee da'iacci della colpa, & entra 
nella liberta della gratia, efee dal penar fen-
za mér i to , e con tormento, & entra a penar 
trá mérito , &al legr ia . 
Ecosi dice la Santa, cfre principiar inun 
nuovo Regno, volendo diré , in nuovo Re-
gno, nuovavita: nel Regno, che lafciaro-
no le mié figlie ; commandava la propria vo-
lonta: nel Regno, ove fono éntrate , cora-
manda folo quella di D i o ; moradunque la 
nevadino dietro a bagatelle, perché compa- jiropria volonta, e regni quella di Dio nel-
rifeano fpofe del CrocifiíTo; fe andalfe pove 
ro , e ftraciato i l marito , ricca, & abbi-
gliata la moglie, che difparitá farebbe ? fe 
i l marito piangeífe , e la moglie cantafl'e, 
che pazziaí-4e quand'il marito foffre tor-
menti, la moglie añiftefle i n b a l i i , e giuo-
chr,the feoncerto? 
E puré é molto maggiore, che la fpofa del 
Crocilíífo vada galante , vana , & adorna, 
mentre lofpofo fi ritrova per lei prefo, fe-
ri to , e CrocifiíTo: che vedend«lo coronato 
di fpine , porti ella fpropofitati acconci , 
che accrefeono a lu i le fpine : ch'eííendo lo 
Spofo colmo d'ingiurie , e di oíFefe , vada 
ella anhelando vanitá, & honori: che ha-
vendoci egli iafeiato nella fuá palfione un 
iftruttione, & eflempio di vivere, voglia-
mo in quella vitaprovar la gloria della Re-
furrettione, che ci rifervó per l 'altra, e che 
non pretendiamo la gloria per quel miftero, 
ma folo i d i l e t t i , e la gloria oppofta al mi-
ftero, 
41 A che fine portano le Religiofe velo 
negro fopra la telta fe non per fignificare la 
corona di Spine, & i dolori della Paflione del 
Signore, & accio portándolo negro in quefta 
v i ta , venga loro dato blancoaflíemecon la 
corona di glorianelTeterna? Hor come puo 
fiare aflieme i l velo negro intefia, e tutto 
verde i l cuore ? Pendente in una Croce i l Si-
gnore : fuor di Croce libera, e fciolta la 
Spofa } Percib dice Santa Terefa , che le 
mortifichi, togliendo loro la propria volon-
ta , ch'é la cagione di tu | ta la noítra liberta, 
ieggier ezza} e miferia, 
le mié figlie: & a queft'effetto le mortifi-
chi , e crocifigga, acció regnino nel nuovo 
Regno. 
44 Da ti tolo di Regno alia vita fpirituale, 
e Religiofa, perché nel Mondo tu t toé fervi-
re , ó fi obbedifca, 6 pur ÍI commandi; e per-^  
ció non pub darfi titolo di Regno alia fervi* 
tú: chi commanda ferve in figura di comman-
dare, perché chi obbedifce ferve folo a chi 
commanda, ma queiti ferve all'appetito, 6 
al v i t i o , o alia páuione, o almeno alia necef-
fita del commandare, egovernare, che fuol 
eliér molto penofa, e pericolofa fervitü , l i 
che 6 nell'.una, 6 nell'altra maniera di quefto 
Mondo tu t t i fono fervi . 
Ma nel Regno di Dio, ch'é la vita fpiritua-
le , quello, che commanda, ch'é D i o , com-
manda come D i o , equello, che ferve, re-
gnafolo con fervire a D i o , poich'ilfervirea 
Dio é unregaare, e cosx non vi é al tro Re-
gno, che quello di D i o , e Dio ílchiama Re-
gno in tutte quelle parabole, checomincia-
no : Simile efi RegnumCoelorum, &C. t u t t i gi l 
al t r idiqueí lavi tar i fpet to a quello non ío-
no al t ro , che figure , & ombre de'Regni, 
che apena nati fvanifeono: Pr^tent enim figu-
ra hujus Mundi, 1. Corint.-j, x - . j i . tono a gui-
fa d'un Teatro, rapprefentatione, 6 come-r 
dia, come dice SanGiovanni Chrifottomo, 
che apparifee quel, che non é , & é quello, 
che non apparifee, e mol te vol te ancora fo-
no cosí grandi, e penofi i travagli, che porta 
feco i l regnare, che io direi , che moltrano 
ancora quello, che fono, perché fono penofi, 
e fi conofeono t a l i . 
45 'Ag-
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. 45 Aggillng?: VofiraRiverenía ^ e faltre 
fono oblígate a portarfi det haomini vatorojí , 
e non.da feminnccle , cosí fl porta va la San-
ta , come vokva, che fi portafl'ero lefue fi-
glie; cioé y come un huómo vaiorofo, e ma-
gnánimo» come un Capitán Genérale degi* 
e l le rc i t id iDio , hora animando , hora av-
vertendo , hora ripreudendo, hora confo-
lando. 
Va feguitando riftefla comparatione , e 
parábola del Signore:: Regnum CJomm i t m 
patitur y. <¿r violentí rapiunt lllud . Matth. i i t 
tserf. 12. quafi volefle d i ré : avvertano 6 fi-
gl ie , che iiSignoredice, chequeílo nuova 
Regno , nel qiuale fono én t r a t e , fi acquifta 
con sforzo,. con valore» con vincer femé-
defime», con deprimerela propria volontá 
e fottometterla alia Divina, comchuomi-
ni vaíoroíi, combattendo » e non come fe-
minuccie fuggendo . Raro fu lo fpjritual 
valore d i quefta Santa » U modo i l giuditio», 
e la gratia:; in ogni cofapareva un Dottor 
della Chiefa» fe ílconfidera la fapienza : l i -
no de'piíi coraggioíiMartiri » fe fi attende 
alia fortezza: unyimitatricedegl'Apolloli, 
fe fi mira U zelo/ rara feiiz' aicun dubio fu 
inogni parte. 
46 Nel numero 11 . riprende le fue Mo-
nache », e. moftra di vergognarfi , che abba-
daílero^ che i l Padre Provincialenello fcr i -
tere alia Madre Annadi Giesú » non lachia-
maíle iV/or/í, ma. Frefidente , & ha ragione 
d i "oííenderfi perche ogn^errore delJe fi-
gjie ridonda in affronto d ^ a Madre , cosí 
diceva. San Paolo a i fuoiifefcepoli : G^«-
dium meum » Ó* Corona m£a y Fhilipp* 4. -v.. 
i»Voi fete la miaCorona» e ía mia gloria, 
perché que l l i , ch'erano la d i l u i ignominia 
ceceando, erana la di l u i corona meritan-
00 » COSÍ riraangono affrontatii buoniMae-
ftri per i difeépoli ignoranti , i buoni Ge-
ni tor i per i figli pérverfr , i valoroíl Capi-
tani per i foldaticodardi.. 
Et hayeva anche ragione d i doleríi , ch*" 
oflervaílero, fe nella. foprafcritta alia Ma-
dre Anna di Giesú veniva pofto i l t i tolo d i 
Vicaria , hVrefidente , e non di Priora ^come 
fe havefle, voluto diré la S. 6 entriamo per 
obbedire, 6 per commandare :. fe per com-
mandarefumo perdute, fe per obbedire ,.a 
che fine i l refiftere 1 Per avventura quand'en-
tcalTimo nel Monaílero, preftalfuno , l'obbe-
dienza con limitatione ó con conditione, 6 
eon obligo d i eífer mándate in un luogo piú 
d'un altro? non cosí certo, m i ci rendef-
fimo fuddite a Dio fenza limitatione , né 
conditione alcuna \ perché dunque voglia-
moritogliere a Dio quello» che una volta 
glihabbiamo. datto? perché f; toglie a Dioj, 
& alia fuá volontá quella parte , che vüoí 
robbare per fe » la volontá propria? 
47 l a quefta maniera dentro poco tempo 
puo tornare una Religiofa ad efler fecola-
re , perché ritogliendo a D i o di quello > 
che gli há offerto, hoggi un poco, doma-
ni un altro poco > a poco a poco gli verrá 
a levar tutto ció , che con la profeífione 
gli diede, erimanendo Iddio fenza quello, 
ch'eífagl'ofFeri , verrá eífa a rimaner fen-
za Dio» e mal per quella Monaca » che r i -
mane fenza Dio ! e cosí le Religiofe , e 
t u t t i , e piú di t u t t i noi Prelati Ecclefia-
ftici dobbiamo darci una volta totalmente 
a Dio , e dati» che ci ííamo a lu i > eftata 
cosí ben impiegata^ perché quanto piú to-
gliamo a D i o della volontá giá donatagli, 
tanto piú andiamoperdendo deiriííeflb Dio • 
47 Profeguifce , dicendo nell'ifteflo nu-
mero :. Che fi maravíglia com*abbadino , e 
guardmo a quefir , e lo metíalo in pratica y 
quafi. diceífe che la tentatione pafíi p e r l ' i -
magiuatione , é tollerabile *, ma che dall* 
imaginatione pafli anche nel cuore » e mol-
to ter r ib i le» che nc haveílero qualchefen-
timento, puopaíláre: mache alfentimen-
to fi aggiunga i l confenfo , é troppo : che 
la cenfuraflero nelle loro Celle , farebbe 
flato male , ma che fi dolgano per ció del 
Pro.vinciale,, e raecufino. aiiafondatrice, é 
piú che male. Et aggiunger Eche ta Madre 
Marta, di Chrlfio ne faceta tanto cafo , era 
quefta unadelle Religiofe d 'Av i l a , che la 
Santa haveva mandato alia fondatione di 
Granata > &c era molto buona Religiofa: 
onde voleva dir la Santa: com'é poflibile, 
che la Madre Maria di Chrifto fi opponga 
al Provinciaíe , che rapprefenta Chrifto \ 
Che la Madre Maria di Chrifto nel nome, 
non íí moftri tale nell'opere? efifpoglideí 
nome d i Chrifto x ó íi vefta deU'humiltádi 
Chrifto-
49 E piú avanti pondera con gratia , e 
Con fanta colera : o fono col travaglio dive~., 
n i^te fetocche , o. it Demonio: va introduc'endo 
in qutft' Ordineprincipa, infernali chezeloi 
che valore! che fortezza. Treminoifigli> 
e le figlie del Carmelo y. che la lor Santa 
Madre é fdegnata : fon divenute feiocche , 
dic'ella , pen H travaglio y qui i l travaglio 
íignifica ía pafíiope ^ imperfettiope, che 
loro cagiono i l travaglio., perché con. la paf~ 
ílone fi. turbo la. ragione, ,, e turbata la ra-
gione y prevale ia paíffóne , e prevalendo la 
paflíon* , la faggia diviene ftolta y e dive-
nuta ftolta perfifte» e ftrepita, perché no» 
fi faccia quello , chveflávuole, e pena fen-
za mér i to , apzi con colpa, ch 'é upa gran-
diíiinaaf€Íoc«hezzafc . 
|Q te 
<?(m Tjimotatlom* TOrte Prima» 
50 Per quefto dice lo Spirito Santo, che 
non v' e peccatore , i l quale non fia igno-
rante , e ílolto , perché le palpebre deila 
paífione gli coprono grocchi della ragione, 
e rimane ignorante «on meno, che cieco, 
e cieco non meno che ignorante , & oltre 
-rignoranza, e anche pazzia, perche fcieglia 
i l penare per condannarfi, e non per gode-
re fervendo a Dio per falvarfu 
D i ció (I lamentaranno fenza timedio 
neirinferno l i condannati , dicendo : a m -
bulavimus -utas dijfictles. Sap. j i V j y . volcn-
do diré: potévamo andarcene per la ftrada 
piaña al Cielo, e fiamo venutiper i preci-
pi t i i allTnferno. 
51 Dice poi molto gentilmente : & oltre 
a ció hda Vofira Ríverertza di moho valcro-
/ a , come fe havefíe detto , valorofa nel 
refiftere al Provinciale piroprio; quefto ca-
lore *deve piú tollo chiamarfi íiaccliezza : 
volger le fpalle airobbedienza , e moftrar 
faccia alia colpa non é valore , ma codar-
dia : i l proftrarfi all'obbedienza , € volger 
le fpalle alia colpa é ilvero valore 5 6 mié 
figlie, e la rsgion' é , perché nella guerra 
della Rel igione(ch 'é tutta di fpirito)non 
confifte i l valorein vincere g l a l t r i , ma in 
fuperar fe medeíímo, e perció fempre che 
i fudditi fanno refiftenza al loro Süperiore, 
fe ben par che combattano, cadono , e fe 
ben par che vincano, perdono, efeotten-
gono i l loro intento col Süperiore, i l De-
monio ottiene i l fuo intento con eífi; eben 
potra eflere , che riportino la vittoria del 
loro Prelato , ma nel medefimo tempo i l 
Demonio trionferá di loro : e tropp' infe-
lice vittoria é quella, che nelTifteflo tem-
po ci rendé vint i , e foggetti del noftro 
maggior nemico. 
52, Et aggiunge immediatamente: cJ>eJ¡~ 
mili valentie fono princJpt'i di molte imperfet-
tioni fenz,a quefte "virtu , prima havea detto 
principa irifernali, perdhé fi come 1' humil-
tá fatica per i l Cielo, cosí iafuperbia , e 
la propria volontá lavoraño per Tinferno. 
I l Signare con l'humiltá fuá ^Izo redificio 
dalla tér ra fin al Cielo, & i l Demonio con 
la fuá fuperbia lo diroccb dal Cielo fin al-
Tinferno: e cosi anime mié robbedienzaé 
quella, che ci falva, la propria volontá fi 
diftrugge, e conaanna, 
53 Perció termina i l numero con infe-
gnar i l rimedio di queílo dapno dicendo " 
lo conceda loro i l Signare di molto humili , ob~ 
bedienti, e Pubordinati dll! miei Scalz,i, per-
che quefio e U maggior valore , Come fe ha-
veífe detto, habbiamo humiltá > obbedien-
za, e raflegnatione, che fono fCaturiggini 
d'ogni benéi, & i l contrario d'Ogni male> 
23^ 
che in quefto confifte 11 vero valore 
Molte maífime, e rególe potrebbono de* 
durfi da quefto; una folaperó ne voglio of* 
ferire all'anime fpiri tuali , c ioé , che ci día-
mo a Dio fenza limitationi , né conditio-
n i , ma cón total fommiífione, e fiamo nel-
le fue mani a guifa di globi , che ne vol-
ga , erivolgadov'egli vuole,e fi come il«gIo-
bo corre leggiero, perché non ha angoli, che 
lo trattengono , cosí noi Corriamo fenza re-
pugnanza alcuna la dov'Iddio c i manda: e 
e fi come i l globo per eífer di" forma sferi-
ca tocca quanto meno n puo la t é r r a , cosí 
andie noi non ci fermiamo in térra , ma 
prendendone quella minor portione , che 
fia poífibile, procuriamo d^haverne lamag-
giore in Cielo., benché difpiaccia alia no-
ftr'humanitá. 
54 Et in tal cafo quando fi opera , e fá 
per Dio c ió , che difpiace alia noftranatu-
ra , fi deve tener per inimica quella ragio-
che, che non ci lafcia far la ragione : per-
ché la ragione faifa , & humana s'oppone 
fempre alia vera, e Divina. Non é ragio-
nevóle, ch' una mia pari habbi da calar di 
pofto, quando mai piü fi cala -, che quan-
do fi vuol afcendere, e non abbafl'arfi nella 
Religione. 
55 Oltr'a ció fe glimoftraranno millera-
gioni fpirituali nell'apparenza, ma íuper*-
be in foftanza per difender lapropria ragio-
ne , cosí attaccate all'anima , che per d i -
ftaccarle , e levarle dall'imaginatione vi bi-
fogna un eftrema violenza , i l che ne fuc-
cede ad ogni pafíb. Almeno a me particp-
larmente in una occafione( che non impor-
ta fe fó la confeftione in publico , •meritre 
publico fu I'errore) m'avvennein fimil ma* 
terie di ritrovar molte ragioni apparente* 
temente buone, e di fpiri to, peroppormi 
ad una certa 'cofa : & in verita ^rano di 
fpirito fuperbo , e vano , perché Iddio mi 
diede poi lume di conofeere i l contrario , 
e che quant'io credevo eider di Dio , era 
folo del mío amor proprio , paflione , fu-
perbia, vanitá, e prefuntione. 
56„ Puo efler anche documento aífai u t i -
le airanime i l valore , € rigor grande, col 
qual ^anta Terefa in queft'efclamatione r i -
prendé cotefte povere MonaChe'per ima co-
fa , nella quale puo efler -, che né meno 
venialmente erraílero: poiché quello, che 
pare va refiftenza^ era piú tofto appellatio-
ne, facemío ricorfo alla fondatrice dal Pa-
dre Provinciale, era piü tofto un propone-
re , che un opporfi , piü un dolerfi , che 
un contradiré : e finalmente era per una 
cofa, nella quale penfavano d'haver ragio-
ne , perché potendo i l Padre Provinciale i 
53« ¿enere delía S, Madre Terefa di Ciesü 
lafciar una Priora con total au tor i tá , vo-
léva lafciare una Prefidente. 
E con tuteo cib la Santa prefe i l flagel-
lo in mano \ e vedendo ne'principii delía 
fuá Riíbrma , . che fimili affetti potevano 
ribellarfi col tempo contra le virtú si prin-
cipal i , e'necefl'arie di efl'a , come fono i ' 
humiltá , e l'obbedienza , fi rivoltó com' 
una Leonefla contra le fue figlie, lafcian-
do d'all'hora in eífe , & in tutta ia pofte-
ritá di Carmclitane Scalze si ftabilite , e 
fondate quefte due vi r tü , che fin algiorno 
d* hoggi ( cred" io ) non há piú mai cono-
fciuto i l Carmelo altrodeviamento dall'ob-
bedienza de'fuoi Superiori, né al tro moto 
contrario all 'humiltá . In tal modo fu r i -
cevuta j & apprefa dalle Madri queña si 
folida dottrina, e foave difciplina. 
fognava patire in efía, per goderoeclopoif 
Íremio j volendo diré , che i l patireper a caufa Dio non folo é necefl'ario , ma 
é anche giufto , pérché molto giova i l 
fervire a Dio , e procurar la fuá caufa > 
poiché con quefto V obiighiamo a trafmu-
tarci i patimenti in corone nel l 'e terni tá : 
giova molto, perch'édi gran valore lamo-
neta , con la quale íi compra la gloria: le 
pene di quefta vita fono tranfitorie , leg-
giere , ma i beni della gloria eterni , Chi 
dunqu* é quello , che non .voglia comprare 
beni eterni a prezzo di pene si lievi 1 
6o E molto buona malfima nel polít ico, 
e morale, & anche nel miftico la feguen-
te , cioé non fipojfono farecofe grandi fenz.et 
difpreggiar le pUciole , & é molto fimile i 
quel che dice Santa Terefa . Nel morale 
57 Nel num. 3. 1'anima a íoffrire i t í a - non fi puo far cofa grande, qual'é i lmer i -
vagli di quella fonáatione con la fperanza 
del premio , d icen do : lo ben credo, che Vo-
fira Ri'verenz.a poltra tnolte pene in quefio 
principio : non fi fgomenti , che un ¿pera si 
grande non fi puo fttr fenx,a di effe, mentt" e 
grand* i l premip . I l vOler, che le cofe gran-
di coftino poco , é prefuntione , c fe tanto 
coftano le temporali, perche vogliamo per 
niente l'eterne? 
Per diec'anni di-giudicatuTa , fa tica un 
per diec* 
tare , fenza difprezzar le picciole , come 
fono i patimenti: nell'Anagogico non fi con-
íeguifee cofa grande , com' é i l goder I d -
dio , fenza pallar per le picciole del patir 
per D i o : nelmiíliconon puól 'animagiun-
ger al fommo ., ch' é l'amore , fenza dif-
prezzar i l poco del dolore : nel Político 
non puo i l Principe operar grand* imprefe, 
come di confervare , e difendere i Regni 
•fenza difprezzar le picciole , cioé le fati-
che, & applicationi , con le quali , e go-fauomo trent'anni da Avvocato , ^ 1 — , r r J — -1 » -
anni di Ve^ovo ne paila quaranta da Sa- verna, e difende che rifpetto a quelle fo-
cerdotse; per dieC'anni di ricchezza , qua- «o picciole. 
ranta di miferia, e ftento, e per un é t e r - 61 Qiiefte battaglie fi fono perdute alie 
ni tá di gloria, e per goder fempre di Dio volte per un puntiglio di precedenza , d* 
non vogliamo aíFaticárci, che un folo iílan- haver la vanguardia, o retroguardia Tuna, 
t e , oh feiocchezza, o pazziaf h l'altra natione. Bifogna difprezzar le ba-
58 S* é grande, c l«ngo i l premio, -per- gatelle per operar cote grandi , Quanti 
ché non há da eífer grande, elongo i lme- Regni fi fon perfi per un capriedo , ove-
xito. , e la fatica ? -quando per grande , e ro per una paflione ? Jíifogna diíprezzar i 
longa , che fia quefta , non puí> mai giun-
tgere a meritare un eternitá di premio? un 
«terni tá di patimento per Dio non merita 
un iftante di goder Iddio , mentre , come 
dice S. Paolo: non funt condigmpafflones'hu 
capncci, elepalfioni^ peraequiftar ,econ-
fervar i Regni , l>en governarfi con la ra-
gione, e cosí fi pub difeorrer del refto. 
62 Nel numero da loro un akro colpo 
di mortificatione, perché dicendo: cheque-
jus temporis ad futuram Gloriam. Rom,%,v. fi» lettera la fcrii/e per tutte , le facciadif-
18. non é condegno , né cemparabrle cib 
che qu\ fi patifee con quello, che la fi go-
de . Hor come non vogliamo fpendere un 
breve foííio in fervir Iddio per goder eter-
namente di Dio ? Diamo al Mondo a cu-
inul i le fatiche, ¡& i travagli , quand'egli 
ín premio di effi aitro non ci da, che mag-
gior ipene , e fatiche, emorte; e per Dio, 
che ci dona godimenti , e beni eterni né 
meno vogliamo patire i momenti ? 
59 Quefto, en io dico, mirando alia glo-
ria , diceva la Santa con la mira alia gra-
tia , poiché parlava, come quella che i b l -
lecitaya ta caufa di D i o , e dice va j chebi-
creditamente di prefuntione, mentre fog-
giunge : piaccia a Dio , che non fi picchino , 
ch* h non feriva a ciafcheduna in particola-
re , come delV haver dato ti nofiro Padre di 
Prefidente a Vofira Riverenza , conforme i l 
negotio , che tan t ' é diré : i l negotio della 
vanitá ftá in tal punto in cotefta Cafa, che 
giá fi oíferva , le fono chiamate Rriore , e 
Prefidente ^ e ftanno in punti tant'al punto, 
che con la lor medefima madre vorranno 
prender per punto , fe non ferive a ciaf-
cheduna '. 
M i perdoni la Santa, chel'affliggetrop-
po , & havrebbono potuto rifponderc a 
que-
quefta lettera coñ le loró lagrime fenz'ado-
praraltro. 
63 E tuttavia é terminatal'accufa, per-
ché nel feguente numero le ripreude, ch'cf-
cano aripulir laChiefa, provando loro jche 
con quefto fi rompe la claufura. 
Quefta farebbe ftata colpa grave ( anche 
per fine si fanto) fe la regola non fofl'e fta-
ta all'hora tantopocoformara, cheadogni 
pallo non havefle havuto bifogno di R i -
íbrma. 
Solo Iddiofa le cofe perfettein un iftan-
te, perché v 'é gran differenza dall'opera-
re , al Creatore ; íddio crea , gl ' huomini 
operano ; Iddio fá quello , che vuole, gl ' 
huomini quello, che poflbno: epercionon 
é pofíibile , che quello , che operano gi ' 
huomini riefca alia prima totalmente per-
fetto, e maíTimein imprefe siardue, egra-
vifoloriefceperfetto quello, che opera, e 
crea Iddio. 
E con tutto ció quando fi pofe Dio huo-
mo ad operare nella Rcdentione humana, 
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huomo, e Dio tardo t renta t ré anni a f o f 
mare, e riformare, infegnare, & ammae" 
ftrare la fuá Chiefa , & ad ogni paflb tro" 
vava i fuoi Santi Apoftoíí in mol t ' e r ro r i . 
Come dunque Santa Terefa non havevada 
trovarvi le fue Monache. 
64- Finalmente neü'ult imo n.comequel-
la , ch'era fommamente grata defidera d'al-
legerire, quelli hofpiti , che havevano r i -
cevuto nelle lor cafe le Religiofe fcri-
vendo, alia Madr' Anna .- che procuri di tro-
var cofa, ancorche fia non moho buona , ne di 
Jodisfattione , perch^e meglio , che pat i fe ano 
effe ^ eW i loro benefattori, 
Rendeva giuftitia la S. e nel temp'iftefso. 
ch'allegeriva i benefattori , mortificava le 
querelle ; e lamentationi delle Monache; 
& é gran parte di prudenza , e di cortefia 
nell'obligo i l non appropriarfi i l beneficio . 
T u t t ' i l rimanente della lettera confifte 
in apprenfione, e pena della falute del P. 
F.Girolamo Gratiano, per i viaggi chefa-
ceva, vifitando la Riforma, 
U fine delle jímomioni delle Lettere. 
m / A 
A V V I S I . 
Della Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S U v 
Con TAnnotationi. 
• 
Deltllluflriffimo^ t Reverendiffimo Mmfignon 
G I O : D E P A L A F O X , E M E N D O Z A 
V E S C O V O D O S M A, 
E del Confeglio Reale di Sua Maeña C^tcolica. 
A L L E T T O R E . 
^^^•I7, cosí maravlgliofo lo fpirito di Santa Terefa , e cosí fecondo nel ¿Ur do-
•—^ cumenti per introdur l'anime, accih conthmajfero^ e crefcejfero nella vitafpi-
JL. ritftale , che giuftamente / e andato raccogliendo del tutto quanto firijfe 5 e 
e dijfe, COSÍ in diverfí dlfcorji, e relationi, come d'altre notitie , che shanno hav-
to ; per lo che s'e fiimato cenventente ¿inferirle in quefle lettere. 
ríelia Quefli Padri mi ricercorono , che fopra d1 ejft far dovejfi alcune annotationi , 
Pane"1' henchh non ríhabbino hifogno , rendendo da fe fieffe molta luce, e molto meritereb-
dopo i i here un ampio comento fopra ognuno , come lo fece molto difcretamenté , e fpiri-
rodelia tualmente ú P. Alfonfo a Andrada della Compagnia di Giesu , facendo fopra i 
perfet- -primi ^wifi di S. Terefa , che 'uanno con le fue Opere , due gran volumi, e 
fopra di quefii avvifi qut non fi dirá cosalcuna, 
Ada io non potro operar di tal forte , perche mi manca il tempo , lo fpirito , & 
erudittione , fo lamente tocchero -alcmi punti , che ferviranno piu toflo per tirar il 
Lettore alVattentione, che aWinfiruttlone. 
Divideremo quefti avvifi; in quelli che diede vivendo , & in quelli, che ha da-
to depo marte. 
Tengono un altra fubdivifione : alcuni , che diede la Santa, governata dal fuo 
perfetto fpirito in quefia vita: altri, che li diede comandandogli Iddio , per rive~ 
lationi a lei fatte; & altri , che rivelo d'ordine d'Jddio fin dal Cielo . Si pone-
ranno prima quelli y che diede vivendo y per ordine, e rivelatione Divina , e dopo 
quelli che diede diretta dal fuo fpirito in quefia vita , & últimamente quelli, che 
fin dal Cielo c'invio. 
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e A V V I S I 
Della Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S 
Che diede vivendo » per rivelatione Divina. 
A V V I S I , 
Che Iddio diede alia Santa y accloché li partecipaffe allí 
Camelitani Scal'<,i fitói Figliuoli.. 
ESfendo in S. Giofeppe d'Avila ( diffe la Santa ) la. Vigi l ia di Pafqua dello Spi- » rito Santo nel Romitorio di Nazaret, confiderando una grandiíTinia gratia,, che S. D . M . m'haveva fatto in tal giorno come quefto , vint i anni prima , 
poco piu, , 6 meno, m i comincio un impeto r e fervore grande d i fpirito , chc: 
m i fece reftar fuor d i me.. 
I n quefto gran raccoglimento inteíí da noftro Signore quello che hora diro .* 
che diceíli a quefti Padri Scalzi da parte fuá, che procuraffero guardar quattro co-
fe , e che mentre roflervaflero, andrebbe fempre in maggior accrefeimento queña 
Religione, e quando in ció mancaffero, fapeffero , che íarebbe andata minorando 
da'fuoi principii . La prima , Che i capi fojfero conformi . La feconda Ancor che 
havejfero molte Cafe, in ciafeuna fojfero pochí Frati . La terza , Che trattajfero poca' 
con fecolari, e ció per hen del?¿nime loro. La quarta , Che infegnajfero pih coW ope-
re , che con le parole,; ció fu. l'anno 1579. e perché é gran veritá, íbttofcrivo d i mia^ 
propria mano. 
Tercfa di Giesú. 
A V V I S O P R I M O . 
Her i Padri Carmelitani ScalzJ, .. 
Che v Capi íiano conformi.. 
A N N O T A T I O N I . . si dunque fi puhdire , che fi trovino feri t t i l 
quefti q uattro avvifi , dalla Santa alie fue fi— 
t / ^ \ U e f t i ; quattro avvifi , che f e g u o n o g l i e , & a'fuoi Venej'abili Religiofi. 
vanno impreílí nel principio delle 2 Onde queftó primo non ha bifogno d'al-
Coftitutioni dell'Ordine , e quel,. tr'éfplicatione: machidefidera vedérlo fpie-
ch'é piü , anche ne* cuori de'medéfimi Pa- gato, fifli lo fguardo nella Religione de'Car-
d r i , c nell'efatezza,^ con ia quale l i offer- melitani Scalzi, & inc ió , ch'opera la loro-
vano . unione, carita r diferetezza , e filentio , e-
Perchelpocoumporta, che le leggi fiano medefimamente nelle Monache figlie di S. 
fer i t te in c a r t a f e non fono anche nel cuo- Terefa , & in tutte le loro elettioni, che; 
re ,. mediantcil defideriodi oflervarle: anzi leggera , e vedrá queft'ávvifopofto in pratt i-
poco importa che fiano feritte nel defide- ca con grefíet t i . 
r i f t^ fe di 11 nonpaíTano airefecutione ,- Co- 3, Solo avverto , che. non: intefe parlar lai 
Santa* \ ^ 
• 
'34° Zivvifi della S. Aladre Terefa di Giesu 
Santa della conformitá de'pareri nell'elet- íolodali 'autoritáfenzalaragionejquandofi 
t ioni , ma della conformitá, & unione di 
volontá, & intentione, de in quanto fia pof-
ílbile de'dettami. 
Perché ficcome Dio creó i l Mondo fi pleno 
d iva r i e t á , e differenze dicofe; ond'inuna 
Provincia ben grande non fi trovará un aráñ-
elo, & in altre ben dilátate némeno una 
ghianda . In una v'é abbondanza di l ino, e 
non fi trova lana. In altre abbondanza di la-
na v'é penuria di l ino; e cosí di mano in ma-
no fi puo dir di t u t t i g ra l t r i f r u t t i , e cofe 
neceflarie alia vi ta , con che la Divina Pro-
videnza ha poíto in neceífitá ch'una térra 
habbia dibifogno deiraltrapermantenereil 
t r a t to , commercio, e focietá frá gli huo-
m i n i . Cosí ancora creo diverfi g r in te l le t t i : 
ondealcuni l'intendono in una maniera, & 
al tr i in altra: Alius qnidem fie , alius vero 
y/V, x. Cor. j . v . j . onde t u t t i habbkmo ne-
ceflitá di communicare , e valerciunodell* 
a l t ro . 
4. Percib nop é quefta differenza, e varietá 
di pareri quella, che riprova la Santa ma íb-
lo chiede unione, e carita in tre tempi, cioé 
pri raa di dichiarare i l fuo parere, nel d i r lo , 
e dopo haverlodetto. 
5 Prima di d're il fuo parere ^ havendo tut-
t i una medefim'intentione d'accertare, edi 
haver la mira albene fpirituale della Rel i -
gione in commune ,• non al particolare, e 
proprio , benché fi offeriícé alia confidera-
tione fotto fpecie di bene, e di procurare pu-
rificar in tal cafo l'intentionecol mezzo delT 
Oratione, accio folo fia lo fcopol'honor di 
Dio ,e deH'Ordine. 
6 Nel tempo di diré i l fuo parere, devefi 
procederé con unione, & avvertenza, ede-
íiderio di cercare , e d'abbracciare i l meglio 
6 fia detto da quefto, 6 da quello, perché 
vedendo dove fta laragione, benché fia un 
angolo , 6 cantone , cola deve portarfi i l 
Definitore, e non operar con tropp'attac-
camento alia propria fentenza , difenden-
dola con tenacitá , ma con nobil docilitá 
ha da lafeiar la propria, & appigliarfi alia 
migliore . 
7 Dico, con docilita nobile , perché non ha 
da eflere docilitá íervi le , lafeiandofi tirar 
trovafpogliata di ragione l 'autoritá: ne me-
no»ia docilitá há da cambiarfi in facilita tale , 
che fappia di volubilitá, inconftanza, e leg-
gierezza ', i l dirtaccamento dal proprio voto 
há da efl'er tale, che lafci i l giuditio in liber-
tá di cercar la ver i tá , e la ragione. 
8 Dopo haver detto i l parere, bifogna , che 
vi fia conformitá, perché terminato i l Defi-
nitorio 6 i'elettione, devono tornar a riu-
nirfigl'animi difieren t i , come fe t u t t i fofl'e-
roftati diquel medefimo parere , diffenden-
uo l'elettione, come fe íbíle ftatafatta col 
voto proprio particolare di ciafcheduno. 
Perché quand'anche fi fofs'errato , con-
viene difendere quell'errore neceflario; ef-
fendo meglio, ch'il correggerlo, i l tollerar-
l o , perché quello fveglia ladifeordia, e que-
íloftabiliíce la pace; & é meglio un goveI:n, 
imperfetto con pace, ch'un perfettocon di-
funione. 
9 Si limita perbquefta maflima, quandola 
difeordia non nafce dall'elettione, ma quan-
do quefta giá ftabilita, nel progreífo del go-
verno talvolta há origine dal zelo, e dalla 
Riforma de'coftumi, perché quand'il zelo 
vuol inquietare i lmale , edi l inafce, chai 
male venga turbara la pace: queít'é una fan-
ta , e buona difeordia. 
Poiché la pace nel male é peflima , e la 
concordia dannofa i onde all'hora i l rimedio 
non é altro, che una giufta, e valorofadif-
eordia, che muove i l buonoper riformare, 
e correggere i l male, e ridurre i l governo al-
ia pace, e quiete nel bene, fcacciandonc i l 
male. 
Quefta faifa pace é quella , ch'abbor-
rifee fommamente lo Spirito Santo, quan-
do diceva per i l Profeta Reale: Zelavi fie 
per inicuos , pacem peccatorum videns, Prov. 
'72. ver/. 3. e per la bocea di Geremia : 
Pax pax , ¿T non erat pax . Ierem.6. v. 13. 
e quefta Santa difeordia era approvatadal 
Salvatore dell'anime, quando diceva: noz 
vent pacem mittere , fed gladium . Matt/). 
10. x/erf. 34. 
Guerra, guerra folo venni ad apportar in 
t é r r a , guerra di fantita, e di giuíütia per 
difeacciar i l male, & i l peccato. 
A V V I -
Con Vuimotatmi, Parte Prima, 
A v v i s o I I . 
ÍPer i Carmelltani Scalz.i. 
Che, tuttoché haveflero molte Cafe ín ciafcuna íiano pochi F ra t i . 
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A N N O T A T I O N J . 
1 Tpv Opo haver moderati g!' affetti neli' e-
Í^J let t ioni , vuol moderare la molti tu-
dinede'Reügiofinel Convento. Veramen-
te come íl avverti nell'annotationi aüa l e t -
tera 65. numero 22. la moltitudine fempre 
fuol impediré ¡1 b e n e i l m o l t o , ebuono in-
fierne non so fefitrovinel Mondo : quando 
fi vede, che quafi t u t t ' i l Mondoé pienodi 
molto, ecattivo. 
Fars pejfima in orbe ma]or: diceva Séneca: 
peró miglior Teño , e piu ficuro é quello del 
Signore: m u l t i funt vocati , pauc't vero elefli . 
Mat th . 20. 16. molti fono i chiamati, pochi 
gi 'elet t i , onde fuggiamo pur t^ da*molti, e 
ftiamocene co'pochi. / 
2 Parlando perodiqucfto lantifílmoavvi-
fo , per due cofe principalmente la molt i-
tudine é d'imbarazzo alia Religione: la pri-
ma per i l mantenimento corpóreo: feconda 
per i l cibofpirituale: per'il corpóreo', perch' 
é moltoditficile i l mantener molti Religiofi 
6 fia di rendite, 6 con elemofine, e mafíime in 
tempisi necelTitofi, comequei, che corro-
no : e fe manca i l mantenimento , manca 
parimente Toflervanza Regolare: perche 
íollecitando i l corpo di procacciarfi i l vitto, 
ílrafcina con sé lo fpiri to. 
3 Ter íl cibo Spirltuale •) é dannofa la mol-
titudine , percH'eííendo molti i Religiofi , 
non é facile, che l'occhio del Superiore pofl'a 
abbadar aciafcheduno; ond'é precifo, ch' 
allontanata Toflervanza dalia cenfura , s'al-
lontani i l Convento dellX)fl'ervanza. 
4 I I che tanto maggiormenteprocede ne' 
Monalteri di Religioí'e, ne'quali perché i l 
governo delle Donne non puo eflfer tanto 
rigorofo, p/ii fácilmente nalce la confufio-
e, e fcouyolge TOrdine, dove fogliono ef-
fercento cinquanta Mopache, non v ' c d i -
fciplinaalcuna, che pofl'a mantener la rego-
lar Oífervanza , fe cinquanta ne vanno al 
Choro, cento ne paffeggiano dillratte per i l 
Convento. 
5 Nellc Communitá d'Huomini della Te-
baide, N i t r i a , e Paleftina , & altre parti 
dell'Orientéfolevano eíí'er infiniti i Mona-
ci , e qualche Convento , 6 Abbadia era 
comporta di quattro, ó fei mila , che pro-
Parte Prima, 
feflavano quefto facro Iftituto ; perb come 
narraS.Gio:Chrifoftomo , altri gravi Auto-
r i , frá molti di maravigliofa fanti tá, ven* 
erano ancora non pochi men'oflervanti,per-
ché non era poflibileil conteneré, non d i -
co, in perfettione , ma ne puré in alcuna 
Regola quella numerofa moltitudine. 
6 lo non dubito , che pochi , ma buoni 
piacciono molto p i ú a D i o , che mol t i , ma 
perverfi, e cosí dovereflimo elfer t u t t i i Vc-
fcovi, Sacerdoti, Religiofi, &altr ,EccIe-
fiaftici quanti baftano pero t u t t i fant i , poi-
ché piú pefava Elia inlfdraele, che otto-
mila huomini, che non piegarono i l ginoc-
chioavanti Baal. 
Piú pefava S. Terefa , ch'ottcmila Rel i -
giofede'fuoi tempi: e peroé meglio, come 
qua dice la S. l'eífer pochi, e buoni inun 
Convento, che m o l t i , & imperfetti. 
7 Vero é , che (come diceTertuIliano) 
fempr*il Signore ftá frá i ladroni, com' i l buo-
not rádueef t remi ; ecos ié tan to male, ch* 
i l nu. de'Religiofi paíli dal giufto al fuper-
fluo, come non che giunga al neceflario, per-
ché fe fono mol t i , TOflervanza nonpuógo-
vernarfi, e fe fono pochi, non poflbno eííi 
reggere TOflervanza. 
Chefaranno dodeci Religiofi in un Con-
vento, foílendandofi d'elemofine , quando 
duedicíf i , e talvolta quattro vanno achie-
derla, un al tro afllítealla Portaría , unal-
tro all"Infermaria , un altro ftá infermo, 
uno all 'Horto, uno a qualch'intereífe, e ne-
gotio della Cafa, e qucft*é precifo, cheme-
ni feco un compagno , quanti rimangono 
per i l Choro , e per 1* Oratione ? quanti 
per feguir la Communitá? Cer t ' é , che s* 
eftinguc la difciplina regolare , eílinguen-
dofi i l numero , col quale fi pone in prat-
tica la difciplina. 
8 Fá quefto difcorfo afíai bene neJ fuoi 
opufcoli Monfignor Francefco diSoufa mió 
anteceflbre in quefta dignitá , i l quale fu 
Genérale dell' Ordine Seráfico con grand' 
opinioue di fpirito , prudenza e zelo , 
e d* ammirabil vivacitá , e conofcimen-
to . 
Percio anche Santa Terefa , fe beneco-
mincio con propofito fermo, che nonfoíl'e-
ro piíi di tredici le fue Religiofe in ogni 
Q . Con-
¿ í w i f i delU S, Madre Terefck di Giesü 
conraumento, ch'hebbe dopo t a , com'équella, ch'ivifiprofeflajel'iíler-
ío deve fuccedere in molt 'a l t r i Conventi. 
10 ío per mecerto crederei 
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Convento, 
-di lumeerperimentale , l'accrebbefinal mi 
mero di vent'nna, come iioggi fioflervaper 
Coftitutione , perché Ticonobbe , xhe non 
era poflibile con jminor numero i l mantener 
communemente ne'Monafteri la regolar di-
sciplina, 
9 Finalmente farébbe fempr'aíTaiconve-
nien te che in t u t t i l i Monafteri di Religiofe 
fofs ' i l numero determinato, i l qualenonfi 
potefs'eccedere, ecosifi prattica in molte 
pa r t i , e principalmente ne'due Monafteri 
Regii delIeScalze Reá l i , t deirincarnatio-
ne, che fono due chiariflirae pupille dello 
í p i r i t o , e perfettione di quefta Monarchia, 
í)piú .toílodue Sóli , (Ch'illuminanoíuttal* 
Religione Chriftiana. 
In quefti i l num. .é detcrminato, benché 
talvolta la carita lo paila, perché non é faci-
l c imporre termine, ó talla a cosí alta cari-
, che quelli 
di Rehgiole non doveflero mai paflar i l nu, 
-di treata, n¿ efler meno di quellodi vent i , 
& in qiielli de'Religiofi dalli t réntaall i cia-
quanta incirca. 
I l ^h 'ébuono communemente né'Mona-
fterii ordinarii, perché nelle Corti Regie, 
ne'novitiati, e l lud i i , & altre fimili commo-
di tá , & anche ne' Monaftici non fi puo afie-
,gnar numero, ne regola fifia: & in t u t t i an-
cora íldanno tante ragioníó dicari tá^ 6. di 
prudenza, b dineceíTitá, che fpefle voíte bi-
Togna alterar quefte rególe in modo, che íia-
vendo difpofto fopra di ció i fanti Pontefici 
con diverle Bolle, perché non fiammettano 
piu Religiofi di quell i , che poflbno mante-
nerfi , tuttavia l'efecutione moralmente non 
pub accomodarfi alia difpofitione del zelo. 
A V V I S O I I L 
Per i Carmelitani Scalzi, 
Che trattaíTero poco con fecolari, é cib per bene deiranime lo ro . 
A N N O T A T T O N 2 . 
1 X " i On fenza miftero comandó Iddio al 
i \ l fuo Popólo , che.non trattaíTe con 
eft ranei * Alienígena non ml(cehjtur vobis.Nu. 
18» ^ .4. accibquelli d'un altra legge noncor-
rompeílero : coftumi della legge buona: ef-
fendo piü facile . ch'il cattivo i'educa i l buo-
n o , ch' i l buono reducá i l cattivo. 
<Jucft:a fu j a d i fputa t rá l i due Angcli ap-
preí lbDaniele, B a n . i c v . 13. diceva 1'An-
gelo del Popólo di Dio , efca i l Popólo di 
Caldea, perch'ibuoni fi perdono con lacon-
•verfatione de'cattivi. Diceva quellodi Per-
fia, rimanga i l Popólo del Signore, perché 
fi falvano molti mali per i buoni, vinfe TAn-
gelo del Popólo di E)io ; ond'é fegno che 
maggior'era i l numerode'buonifedotti dal-
la malacompagnia, chedegraltri . 
t Chicrederá , che un Carmelitano Scal-
20, parlando con unfecolaredifcolo , non 
t i r i afe i l fecolare? e talvolta fe i l fecola-
re non dévia, almeno inquieta, e turba i l 
i l Carmelitano Soalzo. 
Sempre ritornaimeno huomo da conver-
far con gl'huomini, diceva unfervo di Dio, 
dal cbe u conofce qual fia 1'huomo, men-
tre quello , <:lie dovrebbe far divenir piu 
huomo, cioé i l converfar con gl 'huomini, 
lo rende meno huomo , cioé piü lontano 
dalla perfettione, dell'huomo , e piíi viei-
no alia miferia del bruto . 
3 Finalmente i colori del buono , e del 
cattivo ci dimoftrano le Joro qualitá . I I 
buono é blanco: i l cattivo é negro : i l blan-
co fácilmente diventa negro , ma i l negro 
difficiliííimamente , e non fenza miracolo 
puo divenir blanco .• e cosí T huomo, ben-
ché fia buono , fácilmente prende del ne-
gro, e del,cattivo, 
4 La rególa é : che trattinopoco con i fecola-
ri , pero aggiunge fubito per limitafione: e 
qttefto poco per i l bene deWanime loro, ' 
Con quelli dueavviíi l i rende fommamcn-
te perfetti , e fpirituali , ,e conformi alia 
fuá fantaprofeífione, perché col proprio fo-
jamente fe non haveífero da tiattar con i fe-
colari di cos'alcuna, rimanevanomeri con-
templativi \ ma con i l fecondo rimangono 
anch'.attivi : eílendo folo contemplativi > 
lafciavano l'eífercitio della carita col proífi-
mo, propria vocationede'Sacerdoti folo at-
t i v i , e trattando fempre con fecolari lafcia-
vano la contemplationepropria di Anacore-
t i : macón i'uno, e l 'á l t ro vengono ad ef-
fei: nella.caritáSacerdoti, & a t t i v i , enel-
la contemplatione Anacoreti,, e contem-
pla t iv i , & adempifcono Tuna ,e Palera pro-
feífione, 
5 E cosí non dicela Santa, chenontrat-
rtino con fecolar imache fia poco , e quefi 
del bene delV anime y volend'inunuare, che • 
queílo {ánt' iftituto la folituáine ha da eífejn 
'Con r¿motationi* Parte Prima* 
i l píiij ela converfationeil meao: roaqii^l rola del Carmelitano 
pía ftarebbe male fenza queftotneno'C que-
ilo meno fe crefcefle, impedirebbequel pitix 
& uícirebbe dalla fuá vocatione. 
Come fe havefle detto iaSanta, habbia-
uo i miei Carmelitani molta contcmpia-
tione , e tale , ch'ieícano dali'Oratione get-
tando faville di amor Divino J & ogni pa-
24? 
_ e deiía Carmelita-
na Scalzaíia un'accefa bragia, cheabbrug-
gi i cuori neli'amor del Signore : fia una 
fiamma, che gi'íllumini , accenda, guidi , 
& indirizzi al meglio, & in quefta manie-
ra i l Carmelitano- guadagnará i l íecolare , 
facendolo divenire del íuo colore , e non. 
giá i l fecolare fedurrá i l Carmelitano^ 
A V V I S O I V . 
Per J Carmelitani Scalti.. 
Che infegnaffero piú con loperex che con le parole.-
A N N O T A $ I O N T.. 
t /^VUeft 'é i l coníiglioevangélico, e non 
é gran cofa, che i l Signore lo com-
municaíle alia Santa , mentre percio dice 
fuá Divina Maeílá í: Extmplum enhn dtdi 
vohis , ut qucmadmodutn ege fecl, ita iS" "JOS 
'faciatisy lean. fS^^l f* lo operó , accioo-
periate r io faccio quefto , perché fegui^ 
tiate i l ralo efempio-
La fcde ha l'ádito per l 'udito, mala vir-
tü della carita é fuo eílercitio , e l 'altre 
ancora fogliono haverlo díigl' occhi-. 
Se vedo operare, opero quello, che ve-
do , e griftefll animali irrationali íi iafcia-
no tirar dalla vifta dell'efempio.. 
2 lo so, che vi é ílato tal*animale , che 
vedendo ogni giorno infaíciare una crea-
tura , la levo della cuna , e portando-
la fopr' un tet to, la sfafciava , e tornava. 
afafciarla.. 
GliBlefant i nell'Oriente fi" ammaeílra-
no alie battaglie con menarli a vedergl'al-
t r i combattere, & opera in eífi 1'efempio 
quello ,. che non puó la voce : fe dunque 
tanto puo coa i Brutt i , che. fará. con i 
Rationali "h 
3 San Francefco i l Serafino- della Chie-
fa richieílo di andar a predicare alia Cit-
ta , come foleva,, chiamó i l compagno' , e 
la giro tutta con gl'occhi bafli, conlema-
ni coperte , con paífi compofti , & hone-
íli movimenti, e fe ne torno dopoal Con-
vento fenza diré ne puré una parola , E t 
interrogato che fermone havefle fatto , «fcf-
fecon forza di fpirito : quefi'e hnver pre-
dicato,. perché l'andar mefti, e compofti é 
un comporre gl'al t r i , e tutta la C i t t á . 
4 E pero neceflario d'ávvertire , che nófi 
dice la S. che íi operi tanto con le parole; 
ma pia con refempio y che con le parole •> vo-
lend'infinuarev che per una mez'hora di d i -
re i l Carmelitano Scalzo ha da: fpendere 
ventiquattr' hore in operare , dopo haver 
predicato una mezz'hora con la voce, de-
ve predicar ventiqyattr'hore con Tefempio. 
Anzi molto piú viene a daré all'operare 
ch'al predicare di ci6,j:he váda mezz'ho-
ra vintiquattro^ perche i l fuo iftitutonon 
da ogni giorno mezz'hora di férmone, co-
me, da. ogni giorno ventiquattr'hore di pe-
nitente, e mortiíicata profefllone . E cos\ 
non.deve i l Carmelitano far i l contrario, 
cioé parlar molto , & operar poco.. 
5 Non hada eífermaggior(diconoiGrc-
ci ), i l Parergon y che V Ergon ^ cioé non ha 
da eíler maggiore Tadornamento, del cor-
po un quadro di un palmo, & una corni-
ce di due cannc o tre. farebba uotabile 
fproportione. 
La vita del Carmelitano Scalzo ha da ef-
fer a modo di un quadro-, ch' habbia per 
adornamento-, 6 cornice i l trattare , e par-
lare poco , e buono co' fecolari, mail cor-
po, 6 campo di dfa fia i l parlare , e trat-
tar molto con Dio , edificare afl'aí con To-
pere, e piú con eñe ( come dice la Santa)' 
che con le parole.. 
te A Y -
244 uivvifi della S. Madre Tere/a di Giesu 
A V V I S I , , 
Che diede la Santa vivcndo, governata dal íao Spirito. 
A V V 1 S O V . 
Ragiommenta^ che fece Santa Tere/a alie fue Monache deltlncarnatione 
^Avila , qtiando rimmio la Regola mitigata, che fk poi 
Superior a in quel Aionafiero. 
i o Ignore M a d r i , e Sorelle raie , noflro Signore , per mezzo dell'obbcdienza ini 
O ha mandara a quefta Cafa , per eíTercirar quefto ofíicio , del qnale io viveva 
tanto fnor di penfiero, quanto lontana da mentarlo. 
a D i molta pena m'é ftata quefta clcttionc, cosi per havermi pofta in cofa, che ío 
non fapró fare, come perché alie Signorie Voñre Ci fia tolta mano, che ha vean in fare T 
elettioni , con dar loro una Priora contra la loro volpnta , e'l lor guílo *, & una tal 
Priora , che non farebbe poco , quando accertaíTe ad apprender dalla minima d'effc 
i l molto bene, che poífiede. 
3 Non vengo, che per fervirle, e regalarle i n quanto io po t ro , & in ció fpero , 
che dovrá i l Signore ajutarmi , poiché nel reftante ciaícheduna é habile ad infegnar-
m i , e riformarrai . Percio veggano, Signore míe , quel che io poíFo fare per ogn 
«na di loro , quando mi bií'ogni da lor o anco i l fangue , e la vita , lo faro ben di 
buona voglia» 
4 Figlia io fono di quefta Cafa, e lor Sorella. D i tutte , 6 della maggior parte io 
ben conofeo la conditione , e la neccífitá , non v'é perché alienaríi da cfai é tanto di 
loro, 
5 Non teman© del mió governo, poichc fq bene ho íin'hora vifllito , e governato 
fra Scalze, ben so , per la bontá del Signore , come ha da governarfi quelle , che 
n o n lo fono . I I mió defídeno é, che tutte ferviamo al Signore con foavita, & a quel 
poco , che impone la Regola , e le Confti tut ioni , lo facciamo per amor d i quel Si-
gnore , a cui tanto dobbiamo . Ben conofeo , che la noftra fiacchezza é grande , 
ma giache qui non arriviamo coll' opere , arriviamoci co'deíiderii : effendo ben 
pietofo i l Signore, che fiará che apoco a poco Toperefi agguaglino coirintentior 
pe » e col defiderio. 
A N N O T A T I O N I . gUedeirdettione delle lorofuddite, acci6 
raminocome figlie della propria elettione , 
i üeí lo ragionamento fu fatto da San- ancorche fiauo loro iu luogo di Madre per 
ta Tercia l'anao 1571. dopo haver l 'autoritá. 
fondato alcuni Convencí di Scalze, quand'il j Secondo, perché havendole lafeiate la 
R.. F. Pietro Fernandez DomenicanoVifi- Santa per fondare la Riforma , haveva^o 
utoré 'd^puta to daílaSantita di Pió V. per qualche motivo di fentire, che la faceífero 
la Provincia di Caftiglia della Religione del loro Superiora, poiché efl'er ufeita , men-
Carmine, la fece Priora del Monailero dell* tr'era fuddita da quel Convento ( febbene 
Incarnationed>Avila, del quale era figlia : e confini s l a í t i ) e ritornarvicon autorita di 
la Santa > come ch'era foggetta alia di lui ob- Prelata , a qualíivoglia , che non fofl'e ih td 
bedienza non hebbe ripugnanza per fer vire in mol to fpirituale, havrebbe cagionato graa 
cal miniftero. dillbnanza. 
a Difpiacque molto alie Religiofe queíl* 4 Terzo , perché dovevano giudicare > 
elettione , prima perché i l Padre Vifita- che foíle rigorofo ií governo di chi veniva 
tore la íece íenza loro confentimento 1 e a governare con fpirito di Riforma : i lconi -
fcmpire conviene i che le Priore üano fi- mando íblo peí fe ikíib anguftia granimi» 
1 ' . CUQ 
Con VAmothmi, Parte Prima, 
che doveva fafe.il commando di una R i -
formatrice di Scalze a mol te Monache cál-
zate ? 
5 Ncgarono al principio di ammetterJa, 
ma al fine fi refero le piu prudenti, ácan-
tiane: erimanendo tuttaviaalcunediquel-
le , che ne'Monafterj fono chiamate le va-
lorofe , nel convocarfi la Communitá nel 
choro, pofe la S.( per venirle arenderecon 
difcretczza) su la fediaPrioraleuna ftatua 
di María Vergine, &eílafeg}iafl¡fea ipie-
d i : e quando tutte afpettavano una predi-
ca rigorofa, epienadi colpe, e di precet-
t i , face loro qnel la , ch 'é poda di fopra, 
la qualefenz alcundubbiofú difcreta, fpi-
rituale, eprudente. 
6 Edifcreta: perché nel fuo difcorfoelef-
fe i mezzipiü foavi per mitigar gl'animidel-
l'oftinate , e confervaríl quelli dell'obbe-
dienti , e finir di ridurre, e render le dub-
biofe, dicendo: chenom/enivaper govern*-
re , ne dar regola alie cofemxper riceverla: 
ch* era la minore di tutte : ch'era figlla di quel~ 
la Cafa: che folo voleva trattar di fervirle y 
e regalarle , & altrecofe fimili. 
7 Efpirtuale, perch'entra fubitoa d i ré , 
che noftro Signore la tnandava, e Pobíedienta: 
e che con molía foavitk ti farebbe potuto fare i l 
fervitie di Dio , e che Je P operat'oni non arr¿~ 
van a i defider] , mjtro Signare accettera, i de-
fiderjy e perfettionara l'operationi, 
8 Eprudente , perché previene i l timore 
del fuogoverno, e moftra , che ha da efler 
mite, íoave, e dolce, eche folo trattará di 
ajutare ciafcheduna nelle fue occorenze , e 
necesita , e percio, che non fi ritenganodi 
manifeftargliele con confidenza di madre : 
con che fi va guadagnand-o gl 'animi, anche 
per mezzi corporei. 
9 Fu quella una copia del Governo del 
Verbo Incarnato: non comincioegli con r i -
gori, come nel dar le tavole deila legge vec-
chia a Moisé, máda «A Prefepecon l u m i , 
dolcezze, mufiche d'Angeli, hurailtá di Pa-
ftori , & adorationi di Re foffrendo pati-
menti per noi , per andarci guadaguando, 
e far , che l'amaflamo , non folo come no-
ftro R é , e noftro D i o , ma anche come no-
ftro compagao. 
10 Quando poi volle fuá Divina Maeftá 
cominciarfi a manifeftare ne'trent'anni, an-
do come gl'al t r ia rice veré i l Battefimo nel 
Giordano, & ordino, che SanGiovannilo 
chiamafle Agnello, nonLeone: nel Defer-
to feceil miracolo delle nozze di Cana:qiiel-
lodelk peíca di S. Pietro: due volte quel-
; lo de'pañi, accreditando i l fuo governo pri-
ma con la foavitá, e raunificenza, accioque-
-fta noftradebole humanitáguadagnatada'Be" 
i Parte Prima . 
neficii, tolleraífe dopo la difcípíina de* fe-
veri ammaeftramenti, che diede , e delía 
Riforma, che introduííéin Geruía lemme. 
i i L*artificio, ch'usó la Santa di porrc 
nella fedia Priorale l'imagine della Santifli-
maVergine, fu ottimo ; poich'é ftupite di 
una cola tant'impenfata le Monache , fif-
fandogrocchi nella Regina degl'Angeli,mi-
tiga vano alcunegl'animi loroalterati, altre 
s'intimorivano, altre s'intenerivano, altre, 
anzi tutte a poco a poco fi rendevano. 
Et appuato come fu la difpofitionedel 
difcorfo, cosí né fegui Te vento, perché n* 
ufcirono confolate , e cominciarono a la-
fciar i l timore , che havevano concepito , 
cangiandolo in confidenza, e rimirando quel-
laSuperiora , ch'havevano riguardato per 
inimica, prima per amica, e poco dopo per 
Madre, e nello fpatio di tre anni, ch'ella 
governo riduflein tale flato quel Convento , 
che non folamente lo diíimpegn^ in mate-
ria d'hazienda , e lo riformó neíía Regola, 
e Coftitutioni ; ma anche , come dice la 
Chronica T o m . i . l . z. c. 4.9. num. 15. venti-
trc Monache di eífo vollero feguirla nella 
Riforma le quali rifplenderono dopo mira-
bilmente in ogni genere di v i r tü . E t i l Con-
vento del!'Incarnatione d'Avila rimanefle 
tant' Innamorato di quella, che fi i infieme 
di lu i Madre, e figlia, che non folamente 
diede alia Riforma la Madre ( poiché San-
ta Terefa fu figlia di quel Monaftero) ma an-
che tanta quantitá difiglie . Onde non mi 
maraviglio della molta ftima , & amore , 
che tut t ' i Religiofi, e ReíigiofeScalze con-
íervanoal detto Con vento, 
13 Di i i a poch'anni lemedefime Mona-
che deirincarnatione tornarono adeleggér 
la Santa per loro Priora, mentr*efsa dimo-^ 
ra va rn Avila delfamro 1557. pero fi come la. 
prima volta le obbligarono a riceverla i l 
Vifitatore, &: i loro Superiori, cosí non vol-
le dopo i l P. Provinciale , che fofie , e l i t i -
garono le Monache, chela volcvano, por-
tand o la caufa fin al Confeglio Reale per 
foftenere la loro elettione. 
14. Nel che fi manifefta lo fviícerato a-
more, che concepirono per la Santa quefte 
Religiofe dell'Incarnatione: eflend'un ef-
fempio ben notabile della varietá degl'hu-
mani giuditii i l vedere, che quando le Mo-
nache non la volevano per Priora , i l V i -
fitatore con confenfo del Provinciale ope-
ro , che folie , e quando non la voleva i l 
Provinciale , litigarono le Monache per 
haverla. 
15 E per ogni parte v'era qualche ragio-
ne nel primo cafo havevano ragione di re-
Cftere le Monache , perché temevjmo un 
<^ 3 e l t t -
24^ yJi/vifi delta S. Madre Terefa di Giesü 
élet í ioneirre^olare, echenon era ílatafat- íimili cafi fimanga muta 
ta con loro confenfo & haveva Tagione i l 
Vifitatore di sforzála aperché deílderava con 
un'elettione irrególare introdurre un gover-
no rególare. 
Ncl fecondo havevano ragione parimente 
le Monache in deílderar di haverla di nuovo 
per loro Priora , dopo haverne giá efperi-
raentato íl'governo ^ & haveva Tagiohe i l 
Provinciale di non pcrmetteílo , perché Ja 
Santa eragiá efente della giuritdittione de' 
Padri de l l 'OíTervanza-e cosí non ílimava 
bene , -che fofle ISuperiora di Religiofe cál-
zate quel l a , che non era fuddita de 'Rcl i-
giofi del medefimo Ordine: onde non ^ l i pa-
revabuona regola di governo , ne ordina-
r i a m e n t e é , che laPncMra'íia efentedagiu-
rifdittione Superiore, efíendo foggette V al-
tre a quél medefimo governo, del qual'efía 
non é íiiddita. 
. 5 vada modeña-
mente, parlando la cenfura di chi l'oflerva, 
ó fe ne fcadaliza. 
lyFinálmente da queílo ragionamen to del-
la Santapotiamo apprendere, che la piu cer-
ta máflima, e norma di governare con accer-
t o é l a foavitá, & humanitá del t rat to; e 
cheacciópoíTanoifoggetti tollerare, ilpe-
fo della giurifdittione , é necefl'ario , che* 
venga raddolcito dallapiacevólezza de' Supe-
r i o r i , -che la piü fortecatena per mantenere 
i fudditi nell' obbedicnza fono i vincóli deli 
amoredel Prelato,-e chetnancandoquefta 
ch'é d'oro, benché rimanga l'altra del timo-
re , ch'é di ferro, tuttavia rimanepiü debe-
le , e pericolofa di venir fpezzata dalla difpe-
ratione , eperció difle David a D io : illumi-
na faciemtuam fufer fer-vum tuum ^ & doce 
me )uftijicat'.ones tnas . Vfal. 118. a'."i35. cioé 
á diré moftrami, 6Signore, la tua faccia pia-
ló Quefta varietádi pareri giuftifica l e r i - cevole, énonfdegnata , é i apo id imeque l 
folutioni contrar ié , epercioébene , chein l o , chepiút iaggrada. 
A V V I S O " V I . 
.Breve ragionarnento ^ che Santa Tere/a fece neirufeir del fuojMonaflero di 
íFagliadolid, tre fettimane -prima d i moriré. 
1 \ jf le Figlie ben confolata io mi parto da quefla "Cafa , e dalla perfettioue , che 
i V l v i veggo, e dalla poVertá , ^ dalla carita, che íi mantengono frá di loro , 
i l che fe cosi continua, Iddio 16 ajuterá molto. 
a Ogn'una p rocur i , che da fuá parte non tnanchi xm punto tutto ció rhc mi -
ra alia 'perfettionc della iRcligione. 
3 N o n faccino g l i eflercitii d'eíTa , come per Aifenza, m á fempre facendo at t i croi-
c i , & ogni giorno d i maggior -perfettione. 
4 Dianfi ad haver grandi defiderii , poiché da cífi f i rava gran profitto , ^ancor-
ché non poíííno ponerfi in opere. 
perché , raminavano in poverta % perché fe 
tutto era «na fantaporertá quel Convento, 
e non fi trovavain éflb proprio interéífe, che 
fuol éflfereil Padre della difeordia , come 
non havevano á vivere in carita, conformi-
•tá, «Scunlone? 
3 S'avverte-peró, che la Santa non fola-
mente parla di poverta di robba, perché que-
fta non baila afarche vi fia pace, & unione 
in un Convento, efe ben'é povero tal volta 
un Monaftero , poflbno andaroppoftii de-
üder i i , & arder t u t t ' i n difeordie fopr ' i l 
commandare, i l volere , 6 non volere, i l 
parlare , T operare edefiderare. Ma la po-
verta che la Santa loda in quefto TVIonafte-
re équella , per la quale dobbiamo crede-
re, chevivevain carita ^ era la povertá di 
defiderii, e d i fpirito •, e di eflk parlo i l Si-
gnore ^quando difle : Beati pauftres fpUm 
*** 
A N N O T A T I X ) N J . 
i T ) Ench'ionon hábbiacognitione di que-
JD fto fanto'Monaftero di Vagliadolid, 
rondiaieno gli hó grandiííjm' afFetto, e divo-
tione, perché vedo , che fu molto diletto 
della Santa, e molte volte vi dimoró , a-
mandolo teneramente.. 
E feuza dubbio (come fece Elia con E l i -
feo) dovette lafciargli gran parte del fuo 
ip i r i to nel fuo mantello: 4. Rpf . 2. v. 15.6 
íe non dupiieato fpirito di quello, che ha ve-
va la Santa, com' in quel cafo gli lafció al-
meno uno fpirito molt 'imitatore delle fue 
alte perfettioni. 
2, Nel licentiarfi da cotefte Religiofe le 
loda di due cofe , e ne incarica tre. 
Le loda, ch'efie caminino in povertá, e ca-
fitá , & io credo, che camináílero, in carita. 
tu 
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quonUm ipfornm efi Kegnuin Coalorum: quel grano celeíle, e facramentalepieno d1 
Aíjtjtb.s.v.-i. Beatiipoveri difpirito , per-
ché di efli é i l Regno Celefte. 
4 Erano quefle Mónache d i Vagliadolid 
(eftimocerto , ch'hoggr anche ílano) certe 
gratia, & autoredituttelegratie: aquefto 
fervano , queilo amino > quefto adorino > 
non per coftunie , ma per amore , o per 
un amorofo , e dolciflimo coftume , che 
Monache,. che non defideravano cos'alcuna,, non. fappia refpirare , ne vivere. fenza queíl* 
ma íbIo4l loro D i o ; non defidera vano cofa amore 
creata > mafolamenteil loroCreatore; non 
defíderavano altro , che non defiderare; e 
non volévan al t ro, che nonvolere. Erano 
Monache si povere di cuore, che non ha-
vevano in eflb altro defiderio, che di aggra-
d i reaDiore percib Iddio , che trovo i lo* 
ro cuori difoccupati.vi entro ad habitare, 
& eíTend'egli tuttocaritaconfolatione, e 
pace, ftando inciafcheduna di efle, ciafche-
duna fi anuva.con l*aitra teneramente in 
Dio , e ftavano tutte congrandillima pace, 
e cari ta.-
5 E ben fi vede, che la Santa conofceva, 
cherano molt'avanti nello fpiri to, e nella 
carita , mentre lafcib- lora raccommandate 
tre cofe,.che tutte riíguardano non tanto 
alia legge, 8c obligatione, quanto ad un al-
tiflima perfettione. 
6 La prima LeÜ ctafcunaprocuri, che dal-
la fuá parte non manchiun punto tutto ció , che 
mira al ia perfettione delta Religione;, Perfet-
tione dille, che qiiaat'alla Regola , cert'e, 
che Tolfervavano, ma voleva, che fopra la 
regola inalzaílero redíficio della perfettio-
ne , come i l contrapunto fopr'il canto piano, 
e l'ottimo fopra i l buono 
7 E non dille , che tutta la Communita 
faccia quefto , ma ciafcheduna v perch'era 
gran precetto i l diré a tutta la Communita , 
che feguiífe la perfettione , e come cofa si 
grande , la divife in parti per pigliare col 
modo piú foave ben conofcendo, ch'ope-
rando ciafcheduna in particolare perfetta-
mente, tu t t ' i f Convento-veniva a rimaner. 
perfetto 
9 . I I fecondo documento, che da e fpi-
ritualiiTirao , c degno d'eífer fcolpito nella 
mente di t u t t i , cioé: che non fifaccia i l be-
nercome per ufanea , quafi volendo diré : 
figlie mié fatte con lá prefenza d i D i a 
ció , che fi fuol fare per ufanza , e fenza 
la di lui prefenza r quello, che fi fá , per-
ché íl.fuoi fare, tatclo per fervire, e gra-
dire a Dio y- non rai contento dell ' inten-
tione habitúale , ne virtualey ma voglio, 
che l'habbiate anch'attuale : faccia mo le 
cofe, confiderando , che le facciamo per 
Dio , non perché l'iíleílb ne conduce a far-
ie , ma perché, ci sforza l'amore, non folo 
perché lo commanda la Regola, raa perché 
cosí ordina l'amore di Dio , ch ' é quello, 
che animare da fpirito-alla Regola : hab-
biamo per regola ramordi D i o , e- di queíl' 
amore facciamo lá. noftra regola : non gl i 
diamo folamente la volontá , ma anche la 
memoria, perché vplontá fenza memoria, 
é volontá molto fredda :- un tal modo d i 
operare é molto fublíme : e fi puo dir fo--
pr'humano, e percio é degno d'elfer apprefo * 
da t u t t i . -
10 I I terzo documento é pariment'eccel-
léntiíllmo , e non meno anagogico, & é , che 
ideflderli eccedano fempre l'operationi y^quan-
dv quefie non poffono arrivare a i defiderii , vo-
lendo in ció diré ; A Diodobbiamo daré le . 
opere per quanto poíliamo, ma i defiderii, e 
per quanto polfiamo , e per quant'anche non 
poiliamo , nell'operare come humani , nel 
defiderare come1 D i v i n i ; Operare non puo 
l'huomo fe non limitatamente, ma nell'ama-
8 Qiiafi diceíTe, figlie mié,sciafcheduna' rej.edefiderare non devehaver limitealcu-
procuri d'eífer fanta che.cosí t u t t ' i l Con- no . Cib , che non pub la mano , défideri 
vento verra ad elfer Santo. Tutte infieme • di farlo i l cuore , perché Iddio rice va i de-
par, cofa, ditficile ma divifa in parti fi fiderf del cuore , e la mano :: ben poífono' 
rendes piú facile1, e poi dalle parti buone - al tr i fervir» piú , ma ciafcheduna. deílderi 
fi viene a comporr'il tuttoperfetto. Ciaf- tutto cib, ch'Iddio gli fa defiderare : per-
cheduna fórmica a-, pena puo5 ftrafcinar il.> chéquel la , chemeno ferve, fe non pubpiú 
fuo acino di grano ; ma. affatticcandofi di fervire, puo ben piú defiderare di operare, 
portar i r fuo acino ciafcheduna fórmica , , amare, e fervire , come.chi lo fervc , & . 
vengono a formare, un. granaro- si copiofo,, ama piú 
che ferve al loro mantenimento di. tutt'una. 
fíágione; quello, che divifo , é poco , po-
fto infieme divíene; molto . E cosí , fi-
glie , fiano come formichette di D i o , men-
tre lo Spírito Santo vuole, che i'anime ap-
11 • Diceva a Dániele i l Signoré'. Dan . 9, 
23, che l'amava afl'ai, perché defiderava 
alfaí ,&.era, h'uomo dedeftihr], perché i l Si-
gnoré , quando lo fegviamo con veritá , e 
facciamo quanto potiamo con l'opere, fi con-
Prendano dállé formiche y P/'ov.ó. v.ó. ciaf- tenta anche del defiderio, e logudifce noq 
•^heduna porti i l fuo acino di grano , e fia menodellopere.-
Q. 4 l w 
24$ ¿ivvifi deüa. S, Madre Terefa di Giesú 
H6 intcfo, che foleva diré Santa Terefa: 
Signore, che vi fia alcuno^ che t i fervame-
glio di me Vammetto , ma che v i ami j>iu di 
me , e v i dtfideri fervire fiu di me , con pof-
Jo fojrirlo, 
12 Quefta maífimalafcio, comeinTefta-
mento alie Monache di Vagliadoiid , & a 
tutte quelle del Capitolo, aozi a tutta la 
Chiefa, cioé , che nun fi ponga taíía , né l i -
mite a i deliderj, che ardano giornalmente 
p iü , e piú i loro deílderj con l'anlletá di far 
opere piú perfette : volendo quafi diré , 
Signor mió , che al t r i vi fervano meglio 
puo tollerare i perché conofco quanto de-
bol i , e Povere íbno le mié operationi, ma 
che viamiap p i i i , e piú braminodifervir-
v i , non lo poflbno fofFrirc i miei defidcrj. 
13 lo non dico di fervirvi , o Signore, ma 
voi , benfapete, che io v'amo • oh chi po-
tefl'e eguagliare l'operationi, all'amore, & 
al defiderio ; i l fervirvi lo fó con la mia debo-
le , emifera humanitá, ma l'amarvi proce-
de dalla vollra gratia dolce, e pietofaj & 
amorofa! Vinca dunque 6 Dio mió i l voftr* 
amore, equefta gratia si dolce, pietofa,& 
a morola fu per i queiU mia debole, e fíacca 
conditione. 
14 Finalmente, Signore, fe non vi amo , 
defidero d'amaryi, fe non vi fervo, defidera 
di fervirvi: paflli una volta la miadebolezza 
de'deftder) al poíTeflb , e dalla volonú airo-
peratione. 
A V V I S O V I L 
Che diede la Santa ad una Keligtofa £ altro Ordine. 
• .. . 
I A Chi ama Iddio, come l e i , tutte cotefte cofe le íerviranno d i Croce , c per I* 
J \ . utile dcllanima fuá: fe ftará su l'avvifo di confiderar, che folo Iddio, & ef-
fa ílanno in cottfta Caía . 
z E mentre non havrá ufficio , che l'oblighi a mirar le cofe , non fe le dia d* 
cífc un punto : ma íblamente i l procurar la virtú , che vedrá in ciafeuna , per 
amarla maggiormente a riguardo deífa, e proíittarfene, e non haver i l penfiero a 
d i fe t t i , che in eíTa avvertirá. 
3 Quefto tanto mi giovó , che eflendo in numero ben molto le Monache , frá le 
«juali trovavami, non piú mi moveano , che leflervi fenza alcuna , ma bensi a mol-
to profítto . Perché finalmente , Signora mia , in ogni parre pofliamo amar puerto 
gran D i o . Bencdctto cgli fia, perche non ve chi poífa di í lurbarcdo. 
¿ Í N N O T J Í T I O N I . 
Ueft' avvifo édimolt ' importanza , e 
>no , che folie decto íolito di 
SantaTere ía , eperefl'ertanto u t i l e , lore-
plicava molte volte : fer,fiVantma , cheJola-
rneife efja , e D'o fitrtn'ano a l mondo , 
Parla quidelle cure de'defider), del l ' in-
tentione, edell'attentionedeiranima. 
z Dellecure deiranima quaü volendo di-
re , Anima mia, habbi cura di D i o , perch* 
in luifolodev'efler ripoüaogni fuacura, e 
follecitudine i perché tutte le cure diqueíla 
vita hanno d'haver per fine 1'eterna . Siala 
tuacura folamente di D i o , ch'Iddio havra 
cura di te i efe a qualch'altca cofa preeifa 
necefiaria dovrai applicarti, fia folo nell' ef-
teriore, mai ' i i terno fia tuteo di D io : che 
temi anima ? che puoi fperare fenza Dio ? 
| : che coipe , Se errori non caderai fubi-
ehc t i xiunthi Iddio i Temí pwr tutto 
fenza D i o , fpera pur tutto con D io : Temi 
pur fempredi oíFenderlo; ponipur tutta la 
tua fperanzain amarlo, tutta latua cura, 
3 Nelle cofe dell'anima Iddio folo fia la 
tua, equant'al corpo, dagli folamente i l bi-
fognevole, e non p iú , fenza toglier punto a 
D i o , néal l 'anima: piú otterrainelí 'haver 
cura folamente di D i o , chein procurar per 
te Iteílo ; perché procurando per te fenza 
Dio , perderai Iddio, e non guadagnerai te , 
efíendo la peggior difgratia, chepofs'avve-
nire allanima i l perder Iddio. 
4 Et al contrario havendo folo cura di 
D i o , obligarai Iddio ad haver cura di te . 
Riflet t i alia diiFerenza, che v* é trá la mano 
onnipotente di D i o , e Í4 tua: efappi, che 
quanto v' é tra la Provideüza Divina , e l 'hu-
mana canto corre dell'na ver cura cu di te ftef~ 
f o , truícurando le colé di D i o , ai lafeiat 
t u t u la cura di ce íleü'o a D i o , 
Qredi 
Con ^uinmUtioni 
Credi foffi , che fe tu hai cura di D i o , c-
gl inoni 'haverádi te? non é cosí , ó anima, 
anzi tanto piü ha verá Iddio cura di t e , quan-
to piü tu haverai cura di l u i , e meno di te. 
5 Del i i dcfiderj dell'anima parla la San-
ta, dicendo: che f anima fnecia contó non ef~ 
[ere in que fia -vita altra cofa che Iddlo poiché 
íein quelía vita non fidafle altra cofa, che 
D i o , non haverebbe l'animache deílderar* 
altro, fe non D i o : come fe havefl'e detto, 
fá conto^Sanima che in quefta vita non v ' é 
altrrche t ú e D i o : Dio per efler defidera-
to , & amato, tu per defiderarlo amajrlo, e 
férvido; T u t t o c i ó , che non é D i o non lo 
riguardare, non lo defiderare , poiché tut-
t j c i o , che non é D i o , piü merita i l difprez-
zo, che i l defiderio. 
6 Benché fiano mol te cofe nel Mondo, 
chepuo appetire i l defiderio, aDiofolo pe-
ro deve darfi tu t t ' i l defiderio , fcordandofi 
di tutteraltrecofe ", poiehcaqual fine fiha 
da bramare quello, che cercándolo ciaffa-
tica, poíledendolo ci turba , c' inganna , & 
amándolo con proprietáci condanna, ó al-
meno ci allaccia: e puré molto piu di ció fau-
no i dilettidiquella vi ta . Fadunque contó 
6 anima, che in quefta vita non v 'é al tro, 
che D i o , e t u : Dio per efler adorato, e tu 
per adorarlo, impiega in lui tutt* i tuoi defi-
derj, t u t t ' i l tuoamore, tuttalatua cura, 
e follecitudine, cerca un Dio , che ticon-
fola quando lo cerchi, t i ncrea quando l 'o t -
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tenghi, diletta quando lo godi, che t i ac' 
carezza quando lo t rov i , e tiNcorona qua» 
do lo fervi. 
Dell'intentione dell' anima parla la Santa, 
dicendo , che dia la fuá intentione folo a 
D i o , e che ognicofa faccia con intentione 
difervirlo , e che mentre da 1'oceupatione 
all'oífitio , eífercitio , e profeflione , púa 
ben dar 1'intentione a D i o , facendo con tó , 
chenel Mondo non vi fia altro che D i o , el* 
anima i volendodire, da i l tuocuore, e la 
tua intentione foloaDio, & inquantoope-
r i quanto penfi, quanto parl i , procura fola-
raentedi iervire, e di gradire a D i o . 
Tuttoquello, che fai ha da efler per D i o , 
e con Dio : fa che fia tutta la tua intentione, 
ciara anche pura l 'attione: non operar eos' 
alcuna fe non per D i o , e non operarai cosal-
cuna che non fia di D i o : fe Tintentione é pu-
ra , efolo defidera di piacere a Dio , fará 
ben lontana dall'operar cofa,nella quale pof-
fa difpiacergli. 
8 Quant'all'attentione, la quale é molto 
proflima all'intentione , anzi nafce da l e i , e 
dal defiderio, infinua la Sánta che non folo 
deve darfia Dio 1'intentione , ma anche 1* 
attual'attentione per quanto fipuó: onde U 
mira, e gl'occhi dell' anima íliano fempre fif-
fi in D i o , es'attendaai moti interni dell* 
anima, & alie fant'infpirationidello Spiri-
to Divino per obbedire non folo alia vocejiu* 
anche a i cenni del Signore, 
A V V I S O V I I I . 
Per cavar frutto dalle PerfecHtioni* 
1 T ) E r c h é le perfecutioni , & ingiuric lafeino ncllaninu piü f ru t to , c guada-
1 gni , é bene i l considerare , che prima íi fanno a D i o , che a me ; perché 
quando arriva a me i l colpo , giá fi trova dato a quefta Maeftá per mezzo del 
peecato. 
2 E di p i ú , che i l vero amante giá deve tener fatto accordo col fuo fpofo d* 
efler tutto fuo , £ di non voler cofa alcuna di fe fteflb; poiché fe cgli lo tolera , 
perché ^jon havremo noi altri da tolerarlo? e'lrifentimento havrebbe da cíTere del? 
offefa di Sua Maeftá, poiché a noi altri non tocca nellanima, ma folo neila cer-
ra di quefto corpo, che há ben tanto mcritato di patire. 
3 II M O R I R E , e l PATIRE han da effere i noftri defiderj. 
4 Niuno é tentato piu di quel che puo fofl'rire . 
5 Non íi fá cola fenza la volontá di D i o . Padre mío , ta Jet i l Carro I/rae»* 
le i e la /na gtiida¡ diííc Elifeo ad £lia* 
A ü N O T A T J O N 1, 2 La prima é coníideratione d* un'anima 
buona , che come innamorata di Dio fente 
a n p ü t t e le maflime di queft'avvirofono piii difpiacere delleoffefedi l u i , che delle 
i cekfti , ericercarebbono piü tollo un proprie , anzifolo fente le proprie, perché 
iiuigo commeuco . chela b rev iude i l eüo te . l ifulunoanch'iuoffcUdxDio. 
i^ujud* 
250» .Avvifi. delU S- Madre Tere/a di Giesu 
Quand,'un iufermo é tornientato da un gliar ch'io per me non voglio voler altra 
dolor vehemente, non fentegl'altri mino- di quello ch'eglivuole 
r i , che lovfatigano. Cosí deve farfi qaan 
do altri offende Iddio- neli'oífender me , 
perché non. ho da fentire l'offefa propria ,., 
ma folo la. colpa , Con la. qualc fi ofrende. 
Dio . . 
3, Ver» é , che per ordinario ( e parti-
colarmente in me) fuccede all'oppofto , e 
quando con un iíteílocolpo , che io fon per-
coflb vien offeíb anche Dio , ho grandifli-
mo^dolore della mia. oífefa , ma- poco , 6 
nifllino di. quella, di D i o : Ció naíce , per-
ché i l dolore corre dov'é. l'amore e come 
moho amo me ftefl'oy & aflai poco Iddio», 
fento aíTai l'offeía , che vien fatt'a me, e 
poco quella,.che íl fa a D i o : ai contrario 
fuccederebbe, fe l'ámor mió fofle tu t to ln 
D i o , & in me rábborrimento. 
4 Dovrebb' eílere al contrario di quello, 
ch' é , & infiammato d'amor Divino non fo-
lamente non dovrei fentir le. mié pene , 
raa conformarmi con efle , & abbracciare 
i l penare , mentr'anche Dio ha pena del l" 
ofFefa, gli fá col peccato quello,. che pec-
cando mi. offende: poiché l'amore fuol con-
formare , & uniré la volonta degl'amanti \ 
onde mentre patifce l'amato , égiufto,che 
patifca anch'io , fe. voglio efler amante.. 
Con. quefto fi toglie ogn! odio ,. rancore 
e defiderio d i vendetta, perché fe non ho 
dolore della mia pena, non aborrifco , e fe 
ho dolore della. pena, che fente Iddio per 
colpa,, fofpiro , patifco , e prego per i l 
cplpevole , accid íí penta, e ceñi con la di . 
lu i colpa la pena del Signore. 
5 Giá che nel primo numero guida l 'ani-
ma alia patienza per la via deiramore di . 
D i o , nel fecondo la conduce alia fuá fan-
t&. volonta per la. via. dell'irtefla patienza,,. 
dicendo \.che mentre. fojfre l a Maefta 
na. •i.tdeve fojfrire.ancb» l'ar,ima\ la. quale fe 
7 Un'altro motivo di foffrir conpazien-
za ne porge- molto^ difcretamente nell' i -
fteflb numero, & é , che fe Dio innocen-
tif l imo^ zmv r i í lefs ' innocenzac pati nel 
corpo, e nell'anima ,.e nel noftromodod* 
intendere patifce anch'hoggi nell'anima 1* 
offefe, che gli.fanno- le colpe, perché non 
ho dá patire anch' io sí nel corpo , come 
neiranima efléndo materia si adequata , 
degna di patimento come quella, dovefo-
no nate dairapettitoillecito le colpe, che 
meritano i l cartigo : e volé va diré , fe ha 
patito , e patifce quel Dio , ch 'é la íleíl'a 
Innocenza , perché non patiro i o , che fo-
no l'iftefla colpa , e tanto piu quando col 
patire vengo a. fodisfare in pafte alia col-
pa ?> 
8 Percio foffrendo graviflimi dolori un' 
huomo favio prima peccatore, e poi peni-
tente, e contrito prega va. Iddio : che glie 
l i duplicaffe d icenáo i .-venganpene y o Signa-
re , furche. vadano. via. le colpe : cioé venga-
no le pene nel corpo,. e. vadano^ via le col-
pe dell'anima ; i l penare in-. queda, vita é 
un Purgatorio, ch© leva con le pene la col-
pa, come nel Purgatorio efconodall'anima 
i fegni del reato, e della colpa con la pe-
na , che patifce. l'anima ^ mentre viene pu-
rificata., 
9K Nel terzo num. riprefe quel fuo fan-
tillimo dettp: O M O R I R E , O P A T I R E , 
del quale íi tocco qualche cofa nelleanno-
tationi alia lettera.zi., num¿ 3.. e 6. Solo 
avvertifco ^ che in quefto luogo muto la 
particola difgiuntiva o nella congiuntiva , 
& perché, non dice, o _ moriré, o patire y ms. 
bensi moriré , e patire 
Pérció un mió amico aquel l i , ch'ufava-
no diré i l motto della Santa , o,moriré , o 
patire :. replica va :. c moriré , e patire :: l 'un, 
ama,. non deve voler altro ,. chequeilo vuo- e l'altro bifógna che fia. y perché in quefta 
lé i l Signore, ch 'é i l fuo ^mato, ¿Jcaman-. vita si piena. di travagli tut to é morir 
te ,. & i l Signore fempre unifce I'ámarecon: foffrendo , e foffrir morendo 
i i patire-., 10 Muto la Santa in quefto luogo ladif-
6 Dio vuol patire , dünqueanch'10 vo- giuntiva, in conjuntiva , . perché nel darci 
glio patire:.Dio foffre le fue oíleledunque documenti di patienza , , c i pone alia, vifta 
io voglio patire: fe non ho altra volon^á,. i l danno con i l rimedio > & in quefta vita 
che quella di D i o , che. altro no da.volere non folo é pena, i l moriré,, ma ancheilpa-
íe non qnello,, ch'egli vuole? non folo non. 
voglio-5 ma né meno ho facolta di.volere :: 
ajtro , che quello, Iddio vuole , e, íc non 
m i manca.la facolta di.volere, almeno de-
íidero, che mi maiichi,,e non poter. vo lé -
re fe non quello, ch'egli vuole. Sia digo-
d ímento , fia di pena, fia di vita, ó fia d i 
t i r vivendo per moriré. . 
D i modo che prima íi patifce e dopo 
fi rauore ,, e di tutta. quefta pena di pa-
tire , . e m o r i r é , di moriré , e* patire, 
Tun/co rimedio , é.il farey. ene fia per Dio 
non folb i l moriré , ma anche, i l patire,- e 
raliegrarci di poter moriré^ patir per. l u i : 
m o r t e v o g l i o fol quello, che vuole Iddio.. tanto piú quando fappiamo dalla fedcltá 
"^eda pjur, e \ l i quello,, che vuole. ch'io vo- del Siguore., che non faremo tentati fe. 
uo¿^ 
Ttn Tufrinotatloni 
•son quaíito potremo tollerare: nonMietur 
vos tentari Jupr/i id) quod potefiis , Corinth. 
lo.verfic. 13.come avvertifcc la Santa nel 
numero quarto. 
11 E raáíTime quanclo Sua Maeftá Divina 
ci conduce non fojamente come i l Carro, 
che conduce quélio, che v i va dentro, ma 
né guida come i l Cocchiero guida i l Car-
ro , che t|uefto vuol dir la Santa in quelle 
parole : fete i l Carro d" ifdraele , e la fuá 
guida di[s"Elifeo ad EÍia . B.eg.1. verfic.iz. 
ritenendo come buona , c vera "figlia im-
prefli nell'anima quei lumi , che lafcio al-
l'anime i l Padre. 
Come fe haveíle tletto : Iddio m i porta, 
e mi guida, perché -vada con cíTo lu i , cioé 
egli mi da le forze , acci6:pofla operare , 
egli mi da luce per vedere -, egli mi ani-
ma , e mi foftenta conforme ci6 che diíTe 
,a' fuoi difcepoli : :Ecce *go mobifcum fum . 
. Tarte Trima* t ^ i 
Matth. 28. v, 20. & alrove : fine me nihil 
pttejlis faceré, loan, iy . r . 5. 
12 Qul la Santa fpiega ^gl* innumerabíli 
effetti xiellagratia, perché Dio ínnamora-
to dell'anima quafi fá i l tu t to con la fuá 
gratia, e per la fuá gratia. 
Perché Dio mi ^cita , Dio m' inalza , 
Dio mi fveglia, Dio mi guida, Dio mi a-
nima , Dio m'incamina , Dio mi apre la 
vi l la . Dio mi cura. Dio mifana, Dio mi 
muovc. Dio mi configlia, Dio m'infegna. 
Dio mi vince , Dio mi convinca , D i o di 
me triorifa, 
E finalmente: come dice S. Paolo, non 
io ma la Divina Gratia meco: Nonego^ fed 
gratia Det tnecum'. 1. Cor. 15. nerf. 10. cioé 
a d i ré , io gli db la volontá, ma Iddio mi da, 
ch'io gli dia la volontá; io opero, ma Id-
dio mi da, che operi, -e che ipoífa aperare 
.per D i o , e con D i o . 
A V -
A V V I S I 
Della Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S I A 
Che diede doppo la fuá morte. 
Avvifi 9 chs diede la Santa p?r muzo dell'/aft¿ne ^ e K Vergin? Catarina di 
Giesü 9 FondatHce del Afonaflero di reas , al P. Fra Gieronimo Gratiani 
primo Provineiale della Rifoimi, 
A V V I S O I X 
Per ü Padre Provine iale. 
T Uefto giomo ( ch c Domeaica de g l i Apoftoli) m'apparve la Santa Madre ; 
c m i comando, che dichi a V . P. molte cofe , & un mefe, che me le die-
de ad incendere j perché appartenevano a V. P. tralafciavo d i fcriverle , per dirle 
quando con lei m'incontraífi , eflendo bensi impoílibile poter diré per minuto quello 
m'há detto; ma folo dito qui parte, accio non íi feordi i l tutto.Primieramente. CAÍ 
non Ji feriva cofa , che fia Rivelatione , ne fe ne tenga contó . Perche ancorche 
fia uerita, che molte fon veré, ad ogni modo ancor f i sa, che molte fono falfe , e 
menz,ogniere ; & e gran travaglio Candar cavando verita da cento hugie : e che 
cih fia cofa pericohfa del che nadduffe molte ragioni. 
•¡.La prima , che ejuante piu ve ne fono di quefta forte, tanto plit fi foiano 
dalla Fede, la qual luce e piu certa di quante rivelationi f i trovino. 
3 L a feconda , che gli huomini fon molto amici di quejra forte di fpirito , & 
*agevolmente fantificano Vanime; che le hanno ; & e negar t ordine, che Iddio ha 
poflo nella giuflificatione delfanima, che e per mezz.o delle virtit, e 1' adempimen-
to della fuá legge, e defuoi precetti. 
4 Dice , che Voflra P* vi fi impieghi molto in attreverfando quanto potra , 
perche e di molta impártanla : e che per la maggior parte fiamo noi Donne ajfai 
facili in farci tirare da imaglnationi ; e come che manchi la prudenza , e lettere 
degrHuomini, per poner le cofe nel loro effere^  eorrono in ció maggior pericolo. 
5 E percio dice , che le rincrefeera , che le fue Figlie leggano molto i fuoi li-
hri, e fingolarmente il grande ^ in cui tratta della fuá f^ ita'y perché non fi per fuá-
diño , che in quelle rivelatione confifla la perjettione , e con ció le defiderino , e 
procurino credendo imitarla. 
6 Per quefia via diede ad intendere molte verita , che quel cUella gode , e pof-
fiede , non le fít dato per le rivelatione, che ella hebbe, ma per le virtu . E che 
V. P. va guaflando lo fpirito di fue Aíonache^ credendo di far hene con confemir-
glielo . E che fa bifogno , ancorche vi fiino alcune , che thabbiano molto ficure , e 
veré ^  ti disfarle , e far che yoco vi s'attenda, come in cofa^  che poco importa , e 
che tal volt a , piu impedlfce , che giova. E do ¿ flato con tanta chiarezjza , ch* 
mi ha tolto U defiderio, che haveva di leggere il Libro della noflra Santa Madre^ 
7 Quefta, 
Con r^innotationi. Parte Prima» 253 
7 Quefta apparitioíie della noftra Santa Madre averte . Che in quefie Vifioni 
imaginarte, che non vanno unitamente con Pintelletuali, pub cadere un pin fottile 
inganno . Perche quel che fi vede con sl'occhi interior i , ha piU forz.a di qucl che 
Ji vede con gfocchi del corpa . E che henché tal volt a il Signore regali eos/ f ani-
ma per gran profitto , h cofa pericolofijfma per la gran guerra , che puó fare i l 
demonio a per fon e fpirituali ad ejfetto malo per quejio cammino di fptrito \ e fin-
fplarmente quando in ejfe trovafi qualche cofa di proprio : e che in ció potra ejfer 
pitt ficara, quando piü crede a chi la regge, che al fuo proprio fpirito . E che lo 
fpirlto pin elevato e qnei^  che pm flacca da ogni fentimemo fenfnale. 
A N N O T A T I O N I . 
1 f~\ He i Santi Patriarchi , e Fondatori 
V ^ i delle Religioni le governaílero v i -
venti, non é cofa nuova, ma dopo la morte 
ne lafeiarono la gíurifdittione, prendendo 
in fuo luego la prottetione, & interceflio-
ne; onde quelli , che governavano con la 
voce, econ l'efempio vengono ad animare, 
e favorire con 1* Orationi, e preghiere al-
ia prefenza Divina , intercedendo lempre 
per i figlij e figliuole del loro fanto líli-
tu to . 
Solo Santa Terefa par, che fia ftata privi-
legiata da Dioconfar, che polla governare 
anche dalCielo, e diverfe volteéapparfa, 
dando confegli , direttioni , & ordini per 
i l governo univerfale de' fuoi figli , e fi-
gliuole. 
% Qualchecofa fimile é lucceduta anche 
ad altri Patriarchi, come a San Francefco Se-
rafino della Chiefa, che tre anni dopo la fuá 
morte tenne Capitolo a'fuoi Frati in una Ga-
fa particolare: ma non so, fe neli'híftorie Ec-
clefialtichc fi legga d'altri con tanta frequen-
za, come di Santa Tereia. 
3 Apparve molte voltead una Religiofa 
di Veas di gran fpir i to , chiamata Caterina 
di Giesü, della quale parlando le Chroni-
che , come di una delle p i ú r a r e , &ammi-
rabiii in fantitá, e perfettione di tutta la 
Riforma, vedafi i l cap.^z. dellit.-}. tam.i. t 
nel tom.2. lth.7. del cap.ii . inavanti, dove 
vien feritta la prodigiofa vita di quettaVe-
nerabil Vcrgine, eípecialmentenel cap.-^ o. 
dove fi riferifeono queíli , & altr i moho im-
portanti avvifi , i l qual Tefto noi íeguire-
mo, per eíler Hato copiato dal medefimo ori-
gínale. 
4 A quefía V . Vergine andava dando mol-
t i avvifi Santa Terefa fuá Madre , acció l i fa-
celTeavvertire al Padre Provinciale, e fono 
t a l i , che ben fi conofee venivano dal Cielo 
per beneficar la t é r ra . 
5 11 primo é giá riferito , i l quale é avvifo, 
& infierne efplicatione, e tanto Tuno , come 
Taitra fono ammirabüi, e dicefi I'UQO J e i 'a l-
tra da! Cielo al fuolo : per far afeendere I'a-
nime dal fuolo al Cielo. 
E ienza dubio l'afcoltarono conmolt'at-
tentione i Padri, e figli del Carmelo, perché 
fingolarmente in elli rifplendeilfilentio, e 
negatione di fimili cofe, e tengono rinchiufe 
le lororivelationi, dicendo: Secretum meum 
mihi\ //ü».i4.-j/. 16. perché fe l'hanno le tac-> 
ciono; & efli con lelorofiglie vivonoin fe-
de , fperanza, carita, e filentio, ch'é tutta 
la loro fortezza: in filentio fpe erit fortitu-
do veltra : l/a.30. t>.i$. 
6 Abbracciano le rivelationi, e le veri-
tá rivelate dalla Chiefa , che fono al cre-
dere, governarfi per gl'articoli della Fede, 
& all'operare per i precetti , e non han-
no altra rivelatione , che oil'ervare i loro 
íanti votr , obbedire a i Superiori , come 
fe in efli obbediífero a D i o , & eíler oífer-
vanti della Regola, e Coftitutioni. Vivo-
no mortificati , & humili , trattano deir 
eterno, diíprezzano i l temporáneo, e pren-
dono del temporáneo, folo quanto biíogna 
loro per i l fine dell'eterno : orano , pian-
gono, gemono, ricorrono a Dio con peni-
tenza, e fervore di fpirito , con aílrattio-
ne, e ritiramento. 
7 Ritiramento pero fenz'otio, e con al-
ta , & humile contcmplatione votano i l 
cuore di defiderj , & aftogano i medefimi 
defider; imperfetti nel loro nafcere, tut to 
confidando in Dio , e nella fuá gratia , c 
cercano con la fuá gratia, e nella fuá gra-
cia Iddio. 
8 Menano la loro vita, havendo fempre? 
prefente la morte , e mirando alia morte an-
che neU'occafioni, & operationi di vita, fer-
vonocon tranquiilita , compuntione , & ai-
legria, íi vagliono del giuditio con timore 
del giuditio, tengono contó della vita per 
havernearenderconto dopo la morte, van-
no fempreconfiderando Tlnterno per non ha-
vervi a cadere, cambianola loro celia in Cie-
lo per afeendere dalla celia al Cielo; quefio 
modo di operare , di vivere, e defiderare é la 
rivelatione piú fanta, e ficura, e cos^ . vivono 
con queíti íanti avvifi della loro Santa Ma-
dre A 
254- 'yívvijl deila, Aladre Terefa. di Cié su 
dre, la quaíc con efler ftara tanto favorita di; 
rivelationi in terja: tiittavia li ámmoniva , 
avvifava dal Cielo a «on defiderare > né 
publicare rivelationi. 
9 E febbene j.come fi e detto ) queíla rive-
latione-di Santa Térefa porta feco rerplica-
tione , la.qttaleper elíer fuá y. é fuíBcientifll-
iria aíl'intelligenza >. che ricerca", futtavia 
fenza toccarJa pivcuraremo di ritoccarlacon. 
ale une avvertenze, le quallpiii toüotende-» 
ranno ad eccitar l'attentinne diehileggerá 
sí importante doctrina, che.adlchiarar la r i -
vetatione. • 
10 Dice nel numero i . che non f i f e r i v * ¿os ' 
a l c u n a d i r i v e U t i o n i , fi che fa gran diíferenza 
dairhaverle, efcriverle. 
Che lá Beata y h di vota, o Religiofa, o fpi-
rjtuale habbia , 6 non habbiarivelaciOmiion 
ein fua,mano, ecosi non dice la Santa: che 
n o n h n b b i a n o rívelationi , mache,. w > Ñ ne 
f a c e a cafo y enor* fi f e r i v a n o le r i u e l a t i o n i 
11 D i modo che haverle, 6 non haverle 
non ilá in fuaínano , ma bensi ftá in fuá mano, 
i lfcriverle , 6 non f c r i v e r l e e íe fta in fuá 
mano i l non fcriverle, chi rindúCc a pafl'ar la 
^velatione dalla, mente alia mano , e dalla 
mano aüa^carta, perché vada poi volando con. 
l>le de i fogli per l'unjverfo % 
Limita pero la Santa quefta maffima di non 
manifeftar le rivelationi nella perfona del 
nroprio ConfeíTore , perché i l ridirle a que-
ilo é fempre bene, e non corre i l péricolo,. 
che porta íeco lo fcriverle , perché i l perico-
lo é in quelie cofe, che dipendono dalla no-
ítra volontá , & arbitrio, ma non in-quelle , 
^ che ci sforza la neceífitá, ó l'obligodel pre-
cetto. 
12 Nell'ifteflo numera feguendo la mate-
ria medefima , fá la Santa una moito rara 
^ondecatione. , con la quale pone un gran 
ireno a, chi fi affettionaa fimilicofe , poichéi 
dice : che, febbene rnj l t .e for,o veré > fi sa a n c o -
TA , c h e mohp. fono f a l fe , e . m t m . o g n t r e , . Ó" e 
- d u r a , cofa l ' a n d a r c a v a n d o u n a v e r ^ h d a cents 
k w i e . Ofiervo i l modo di d i ré : (dille ). 
fpr' veré ( non dice } f i s# c h f fon v e r é : ma fono 
•veré: e nel qualificar le falfe non^ice \ fono 
falfe , ma fi Sfi-» che fon.o f u l fe . . 
• 13 tmif ter iofoi l modo, perchélerivela-
' tjoni veré fono ^tyre in fe fteífe , & avanti 
Dio , mafina tantOjChelaCbiefa leapprovi,. 
non fi sa ,chefiano veré , ancorche Ijiano. 
Pero le falle qua.ndo fono coíntrarie alia 
-leg^e di Dio , e fi allontauano dalTámore, e. 
da i precetti Divini; non folo fono falfe, 
14 D i qui frraccogüe conquantorifehio 
Operanci I'anitne >che per loro propria volon-
tá fi attaccano al filo fottilifl^modelde^^d€-
r io d i r i vcl ati««i y.p q aa n to llrepi tofe fogli o-
noefl'ere le lorocadute.. 
Perché fe íe rivelationi fono veré , ancor-
che fia no t a l i , non fi dichiarano , né tengoao 
per tali fe non dopo la foro morte, c rare 
volte, mafe fono falfe, immediatamente fo-
no publicateper falfe •., e fe quefto é cosí (co-
me l'infihua la Santa ) chi v.uole avventuraríi 
ad un aífrontocerto, imminenteper un 
honore, 6 bene ckibiofo, e tardo % 
I J Si deve anche avvertire, che dice, Í/-
f e r n e moU.e v e r e - n e l t a C h i e í a d i I>¡o, perché 
non íl procedacon temeritá si nel qualifica-
re,, che nel cenfurare le rivelationi, perché 
quel le , chepoflbno efler falfe, poífono anco-
ra eller veré \ e nella Chiefa ficcome vi fono 
molti Santi, cheamano.Dio,. cosí vi é D i o , 
chefuol rivelare a quefti Santi veritá certe, 
e non dev.e ftimaríi quefto impoííibile, perché 
farebb'errore , né meno crederlo si ordina-
rio , perché faria leggerezza.. 
16 Fá perofubito. unaterribile limitado-
ne con-quellafrafe d u r a c o f a e: ( da-lei moi-
to ufata in t é r r a , e confervata anche nel par-
Jar, che face va dal Cielo) d u r a c a f a <•, d i -
ce la Santa, P a n d a r - c a v a n d o u / í a w r i t a d a 
t e n t ó bugie .. 
IL che é molto- notabile aífertione della 
poca ficurezza di tali cofe, e del pericolodi 
chi s'incamina per quefta ftrada. Onde é be-
ne, che l'odano, e l'intendanol'anime per 
fuggirla. 
17 Perché le rivelationi non pagano alia 
veritá le decime, cioé, che d i diece fe ne dia 
una vera, mafolo leprimitie, emolto cor-
te , &,incer te ancora , c ioé, che a pena fe ne 
da una fra. cento, dubbiofa, e quefto é cer-
tiflimo tributo.. 
Hüj modo che di cento rivelationi le novan-
eanove fonofalfe, & unafolovera, fecon-
do lopinione della Santa,. e dev'avvertirfi, 
ch'é di quefta opinione. anche nel Cielo; e 
nel Cielo non fi da opinione probabile, per-
ché iv i in tutte le cofe é certezza, né fia 
Ion tana Pambiguitá , e folo fi vive con l'e-
videnza. E cosí fe queftarivelationeé quel-
la vera trá le cento (. com'io credo ferma-
mente , perché contiene fantilfima dot t r i -
na ) in quefto cafo ladetta opinione fará, & 
é veriflima... 
i% Qualfivoglia ,. che fia mediocremente 
¡«formato deU*Miftoria Ecclefiaftica, rico-
ma fi copofee, e fi sa, e fi publica fubito,. nofeerá fácilmente la, verita di quefta pon-
«he íono t a l i , e fanno moho ftrepito nella - deratione, poichélafeiando dapartelerive-
Chiefá , apportapd.o moltofcandalo .comerir lationide i mifterjdi Fede, le quali trafcen-
v j s l a . t i o n i ; í a l f c - ^ i o n o e^oi ceaüwra , & Iddio medefimo k ; 
laícift» 
Cm t AmiotatmU Tarte Prima, 
lafclbper norma della fuá fede. Scíicalco-
laílé i l numero deH'altre, quaJi fiano veré , 
equaii frano falfeé certo, th'ecceHexebbor 
no le falfemoltopiú ancora delle cento per 
una vera. 
Si vedano le rivelationi falfe de'Nicolaiti, 
degl'Agapeti, Manichei, UJuminati, Ori-
genifti, Monranifti, & altr' infiniti moftri, 
e di quei fono ílati Cáftigáti per quefto medtj-
íimo capo di falfe rivelationi , e fi concino 
poi quelle di Santa Erigida, e Santa Cateri-
na, Santa Terefa, ed'altre Santi, ^Sante 
della Chiefa, e fi-trovera, che non corrif-
pondono alie falfe né meno con la detta Com-
paratione di una per cento , e per non ufci-
re dalle note tralafcio molti efempi. 
19 D i qui fi cavaunaconfcguenza penofif-
firaa per quell anima, che le patifce , & an-
che per i l Confeílbre , che le deve eflamina-
re, e verificare, cioe'- cf? e dura c oía {come 
dice la Santa ) Vandur cavando una veri ta fra 
ente bugie. 
Per quei I'anima, chele patifce, ó c h e l e 
appetifce ( i l che é molto peggio) dura cofa é 
Tandar circondata da bugie, per cercare una 
veritá nonneceífaria, poiché farebbeanco-
ra pericolofo T andar circondata da molte ve-
ri ta , quando portaíTero feco tina fola , e 
neceílaria bugia, =e moltopiu fe foíí'e volon-
taria. . 
^o Perché fe i l cammino delT anima deve 
efler tut todi D i o , e della verita: Infpirituy 
& -veritate. /o.4,-y.23.che cofapiú duraqnan-
to , che un' anima vada per la ftrada di veritá 
circondata di bugie , guando una fola bugia 
bafta per offufcare, e diítruggereil cammino 
di veritá^ 
Se unaperfona, che ha dafar viaggio im-
portantiííimo, e che gl'importa la vita i l far-
Jo , con ficurezza folie guidata da un'altra 
importo, che ne capaíle uno, cfie ve n* é fo-
lamente buono, farebbe una cola molto fa-
ftidiófa i l ricapar que! pomo infiero fra cento 
guaftk 
Ma molto p iü faftidiofo , epericolofo fa-
rebbe, fe doveíTe ricaparlo , ccoglierlo in 
un atbore, dove per I'altezza , edi í lanza é 
molto piu diíKcíle i l riconofoerlo , e cOn 
andaré di ramo in ramo per'Vederlo, é piú ía-
Cile i leadere, che Tarrivarvi . 
22 Cosí fuol fuccedeM: a i Padri Spiritua-
l i , cheliannodaellaminarei -íegretiproton-
d i , e difficiltdeli'anima, andando di ramo 
in ramo , c ioédi attione, iq attione di pen-
fiero in penfiero, dove molte volte cotrono 
anch 'e í l iper ico lod icadere , fe credonOy ik 
fe noncredono , & é dura cofai 'haver da 
governate un'anima con quefto rifehio, 
23 E de ve anche maggiormente ponde-
rari i , che nel numero , dice la Santa , ¿Jfer 
dura cofa, i l trova? unai,erit*fra>cento hugie ^ 
ma i l cercarla^ di modo che puo -eílere , ch<? 
fia veritá nel defiderio , che la cerca , e bu-
gia nel Cafo di ritrovarla. 
Onde non v'é fra cento un pomo buono, ma 
uno, che lo cerco, e defidero buono puo ef-
fer , che lo trov i , come gl'altri , guafto, é 
cosí pubeífer, che fra cento rivelationi ef-
fendo lenovantanovefalfie, ionecerChiuna 
^vera, laquale dopo la fatica di cercarla , fi 
t r o v i , CometutteI'altrefaifa . 
24 Quindi la Santa va aflegnandoragioni, 
c o n l e q u a ü ne manifefta quefto pericolo,, e 
la prima , cheproponenei numero 2. ^ r i f -
ehio d i allontanarfi dalla fede •> laquale e f l h 
certa d i quante rinelatloni J ¡ trovirio. 
25 Ma in qual modo per le rivelationi l'a-
nimafipuó allontanare dalla Fcde? mentre 
le rivelationi veré non folo non fono Contra-
rié alia Fedema piu tollo f'avvivano, & ac-
per una parte, che haveííe cento ftrade , ma crefeono come in molti luoghi delle fue Ope-
le novantaaove , chefinifleroin precipitii, 
& una fola, che Conduceíle al luogo deílina-
t o , quando da un' altra banda vi folie una via 
retta piaña , e ficura , nouterrebbeper un 
Demonio chi la perfuade-fle ad inCaminarfi 
dalla prima, e lafeiarla feconda ftrada. Co-
sí dunqueconndera anche l'anima , che del-
le cento rivelationi , le novantanove fono 
falle, &unafolamente verane che caden-
d j ócredendo in una delle íalfe , vá al pre-
cipitio, e non é cosí facile i l trovar la vera 
fra tante falfe ; onde fi rilolva a non fe-
guire si pericoloíb cammino. 
21 Per i l povero Confeílore é parimente 
cofaaíVaidura l'andar cavando (come dice la 
•Santa )una veritá fra cento bugie, perché 
:adun huomo foliepoíloavanti un montó-
te rallerifcela Sarita di fe medefima. 
Non v 'édubbio , che le rivelationi Certe 
avvivano laFede , ma in Contingenza , fe 
fiano Certe , 6 no > amarle e deliderarle y 
non folo allontana dalla Fede> mapUofacil-
mente, levarla aíFatto» & eftinguer la cari-
ta nelí'anima, che nutrifee tal defiderio , e 
ftrappandogli dal cuore anche la fperanza, 
precipitarla rielTinfernoper fempre. 
26 Supponiamo, che un anima s5 innamo-
ra delle fue t ivelat ioni , ecredendo in eíle ^ 
fi lafci da elle totalmen te guidare : e fe bene 
quefte rivelationi non fono come la Fede cer-
te , & infal l ibi l i , nOndimend l'anima le fti* 
mi ta l i ; fe lá Fede commandauna cofa , e 
la rivelatione un altra, quelt'anima crede-
rá , & obbedira piu alie fue Tivelationi « 
Oe di pomi fraeidi , e gua l l i , e&li veniíie che alia Fede y ú che le fue tivetatio-
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air Inferno , quando per le v i r t ú , fifcoftanodaquefte, efiappü^ 
cano totalmente a quelle, e r ivelationiíen-
za virtú , non fono rivelationi 
ni la conduranno 
fenza di loro i'haverebbe condotta al Cielo 
laFede. 
27 Efplichiamolo con un al tro argornen-
to : le anime per viverbene nella vi tadifpi-
rito banno da vivere come fié avvertito, piü 
con que!, che credono , che con quel, che 
vedono , poiché quello, che credono é Id-
d lo , che non vedonoeque l , che vedono é 
i l Mondo & hanno da vivere con D i o , nel 
quale credono , non col Mondo , che ve-
dono. 
28 Hor fe la Fede vuol, che ci neghiamo 
anche á quello, che fi vede , perché godia-
modi quello nonfi vede, ma folofi crede, 
«juantopiü vorrá , che fnggiamoquello, che 
non fi deve credere, ne fi puó vedere, cioe 
le proprie rivelationi, alie quali non dob-
biamo né i l crédito della Fede , né della 
vi l la . 
Onde nell'ofcurita della Fede é pofto tut-
to i l noftro rimedio, e tale ofcuritá é piü 
chiara , e piü certa del Solé , non che di 
quante rivelationi polfono mai darfi fuori 
dell'ifteflaFede. 
29 Da quefta fciocchezza di allontanarfi 
dalla Fede per le rivelationi, hanno havuto 
origine tutte le cadute diquantifi fono per-
cluti nella Chiefa per caufa di rivelationi . 
Baila per tutte l'altrequella del gran Padre 
Tertull iano, Padresl eminentedella Chie-
í"a, che per dar creditoalle rivelationi di una 
3Donnicciuola, & a Montano fuo protetto-
re , eífendo uno de" piúal t i cedri del Liba-
no , giunfe ad eífer uno de'piu balíi fterpi del 
Deferto. 
30 Aggiunge la Santa nel numero 3. un ai-
tra ragioneper moftrare iipericolo , che fi 
corre nel governarfi per rivelationi, & 
che gl1 huomini fogliono fantificar le anime per 
quefie rivelationi quandoJi devano fantificare 
ferie ziirtu. 
La Santachiama , fantificalione •> l'opinlo-
ne, che fidá della fanti tá , e vuol diré , che 
gl'huomi tengonoinopinionedi Sante quel-
le anime , che hanno fimili rivelationi , le 
quali fono cofe incerte , e non per le vir-
r ü , che fono certe: letengono per Sante, 
perché dicono , che íddio loro apparifce , 
quando tutta la fantitá confifte , in quefta 
vita , non in che Dio le veda ( poiché 
íempre le fia vedendo) ma in che efle fer-
vauoa Dio : le ftimanoíante per una cofa, 
che puo eífer faifa, enon fanno contó <ielle 
vir tu nelle quali confille la vera fantitá, e 
che mai lafciano di efler vero inditio di gra-
t i a , e fan t i tá . 
31 Dal che Hfulta, che vedendo efle di 
cífei; ftimate Sante per le rivelationi, enon 
, ma i l l u -
fioni. 
32 Econfidero, che la Santa dice, che gl% 
huominile Santificano ^ daKche fi raccoglie , 
che parla di rivelationi di Donne , e dell" 
opinione di fan t i t á , che per quefta caula ne 
concepifcono gl' huomini, con che avvifa gl* 
huomini, che non fi lafciano guidare dalle 
rivelationi, i l lufioni, & inganni di Donne, 
ma che operino incio come huomini, e non 
come Donne. 
Poiché non so per qual caufa le rivelationi 
di Donne fono piü ricevute dagl* huomini, e 
quelle degrhuomini dalle Donne, deve for-
fi nafcere dalla naturaleinclinatione del 1'un 
feflb airal t ro, per la quale piü gode l'huo-
moco'ltratto della Donna, ela Donnacon 
quello dell'huomo , perché ogni fpecie di 
gente dá maggior crédito a quello, che piú 
ama , quando al contrario per l'ifteflb cafó j 
che piü fi ama, fi deve andar con maggior 
avertenza in dargli crédi to , perché i l giudi-
t i o , che há da render lo fpirito , non 
venga fubordinato daU'aíFetto, 6dalla na-
tura. 
33 Percibfá dimeftieri, che iMaeftri di 
fpirito ftiano attentiftimi in quefte materie, 
procurando di non lafeiarfi acciecare, ne pur 
dall'honefta inclinatione verfo le lorofiglie 
fpir i tuali , ma aprendo ben gl'occhi, e r i -
purgandoil cuore, perché quefto é u n feílb 
amabile , efoave , & anche alquanto ingan-
nevole j che inclina , e rapifee , e poi ab-
bruggia, & uccide . Onde bifogna andarvi 
con moka circofpettione. 
34 Si aggiunge a quefto , che l'imagina-
tivaj delle Donne é vivaciííima la lor facili-
tá grandiífima , e la crudeltá arditiflima , 
conche fácilmente credono a femedefime, 
e tirano feco quel, che le hanno datratte-
nere, e conteneré acciofi governino per le 
virtü , e nonper i lpropriogiuditio, & ima-
ginativa . 
35 Nel quarto numero la Santa pondera 
un altra ragione della debolezza delle 
Donne, dicendo, che come per una parte 
fi lafeiauo condurre dalla propria imagina-
tione, 6 capriccio, e dall'altra non hanno 
dottrine ; chiara cofa é , che i l goyernarfi 
per l'imaginatione fenza dottrina é un go-
verno di perditione \ perché fe le rivela-
tioni (ófiano del 1*imaginatione, odel l ' in-
te l le t to , o della vifta ) non vengono eífa-
minate con la dottrina delle facre lette-
re , della legge di Dio , e precetti Evan-
gelici , e con i l giuditio prudente , e dot» 
to del Padre Spiriruale, e difappaflionato, 
cor-» 
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corrono gran rifchio diefler inganni, & i l -
Jnfioni. 
36 Eíbno per fe ftefíe cosí dilficili á ca-
pirfi, che anche al Jatodi moltadottrina Je 
rivelationi fpeílé volte fifono tróvate efl'er 
ilJufioni, ó perché la dottrina fi lafciaíl'e go-
vérnare dalle rivelationi, quando eíTa dove-
va governaric, o perché non potefle la dot-
trina vincerí 'orcuritá , ole tenebre , con 
le quali Tanima veniva guidata dalle rive-
lationi . ' 
Del primo, é buon eflempio quelle di Ter-
tullianojch'eflendo un huomo pienodi fcien-
za, edottrina, lafció vincere, efoggetta-
retutta la fuá fcienzada una Donnicciuola , 
guidata da falferivelationi. 
37 Del fecondo (cioé che fpeíTe volte né 
meno /a dottrina é bailante a trovare i l difin-
ganno delle rivelationi ) fi vedono ad ogni 
pafl'o innumerabili elíempii; a i tempi noftri 
una villanella, chevivevain un luochetto 
vicinoad una univerfitá di Spagna, la prima 
in faccoltá Teológica fece fudare, & affa-
ticarfi molto tempo huomini dottiflimi, e 
períettilíimi , che la tenevano in gran 
opinione di fantitá , & ammiravano le di 
lei rivelationi , e non bafto tanta dottr i -
na , ne tanto fpirito per conofcere quel-
10 fpirito , ch'era folo un inganno . On-
de ne fu dopo caíligata dal Santo Tribu-
nale. 
38 La ragionedicioé, che quei fanti , e 
dotti huomini, comeMedici efperti giudi-
cavano fecondo iarelatione, che faceva lo-
ro rinferma, &eíla mentiva, e diflimula-
va : &era l'efierno di lei si grave, ecom-
pofto, chenon dava luogo dipenetrar l'inter-
no sidiíordinato, ócincompofloi e fe l ' i n -
fermo inganna i l Medico, né meno riílcfib 
Ippocrate potra fanarlo, e perqueíla caufa 
fono rimafti molte volte ingannati daDon-
nicciuole huomini ^ randi fenza lor colpa, 
ma con perditione di elle , morendo l ' in-
fermo per H proprio inganno , e falvandofi 
11 medico per la fuá buona intcntione. 
39 Non man cava in queílo cafo la dottr i-
na , ma non baítava a curar la malattia , 
perché la relatione del male era ítata dolofa, 
efraudolenta. 
Altre volte non ficura , perché 1'infer-
ma non vuole applicar l 'intentione, né 1' 
attentione a i remediiche grapplicail Me-
dico , anzi l i fugge , e fi ritira , con che 
viene l'ammalata á precipitare nclíatomba 
fenza colpaalcunadel Medico. 
40 Nel numero 5. come che la Santa ha-
veva havuto tanterivelationi, eglieralla-
to commandato di fcriverle , quafi voien-
áo dal Cielo fcdisfare fopra dicióalla ter-
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ra, dice alie fue Religiore, che leggendo 
le fue opere dove fi difcorre , e di rivela-
t ion i , e d i v i r t u , procurinod'imitar le vir-
tü , e non aflfettionarfi alie rivelationi , e 
che gli fpiacerebbe efl'a quando faceflero i l 
contrario , e leggeífero i fuoi libri piü per af-
fetto , ó curioíká di rivelationi , che per 
apprender quella Celefte , & ammirabil 
dottrina , con la auale hanno fatto tanto 
frutto nella Chiela e dato infinite anime 
alia gloria , e che hoggi fono la pietra del 
paragone de'Maeftri di fpirito per difeerne-
re i l vero dal falfo: e quefta é come con-
feguenza neceífaria a quello, che hadetto 
avanti: perché fe le virtufono certe, ele 
rivelationi iucerte 3 come ha detto di fo-
pra, voleva diré : fíglie mié lafeiate l ' i n -
certo, e feguite i leer to , le rivelationi fo-
no pericolofe , t le virtú ficure : lafeiate. 
i l pericolo, e camínate per i lf icuro, 
41 Et aggiunge nel numero 6. acciu ve-
dano, ch 'é molto meglio i l cammino del-
le v i r t ú , che quello delle rivelationi, che 
i l premio •j che godeva nell'altra v i ta , non 
ra per le rivelationi ^ maper levirtit. 
Come fe loro dicefle: fi^lie mieapparec-
chiatevi di quella moneta , con la quale íi 
compra la gloria per venire alia gloria , 
poiché nella gloria non paila moneta di r i -
velationi , ma ben si di virtü , quando difl'e 
i l Signore : NegctiamirJ dum venio , Luc. 
19, ver/ic, 13. trattate, econtrattate, fki-. 
cííe vengo a giudicarvi , non intefe , che 
i l trattatto , e negotio fofle di riveJatio-
n i , ma di v i r tú , comprándole conlamor-
tiíícatione, con Toflcrvanza de'precetti 
con feguir i buon i confegli , con Toratio-
ne, con la penitenza, con i fudori, e tra-
vagli, con Ja patienza, e laCroce: i l tra-
fico del talento della gratia non ha da. ef-* 
fer con rivelationi , perché quefta é peri-
colofa mercantia, ma con l'imitatione del-
le virtú del Signore, della Vergine, edel-
l i Santi, ch 'é la moneta^ che corre neli' 
altra vita , e quella , che in quefta fi 
guadagnarono i Santi, chegodono in eíTa, 
42 E dice difereditamente non che non 
habbiano rivelationi , perché queílo cert' 
é , che non é in mano loro ( come fi é det-
to ) ma che non faccino di eile contó al-
cuno, né fi lafeino guidar per quefta ftrada, 
perché le rivelationi ü devono confiderar 
come infermita , 4e quali non fi hanno, ma 
fi patífeono. 
Impercioché fe volendo parlare con pro-
prieta , quando uno vien forprefo da fe-
bre, non fi dice Pietro ha una gran febre, ma 
patifee gran febre , perché quello , che ÍI 
patifee propriamente non fi tiene , anzi 
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re fiteneíTe , potrebb'anche lafciarfi. Onde 48 Ecosil'anima, chepatifce queftotra* 
piú tofto é Ja febre, che tiene finfermo, poi-
ché non la puo mandar via finché quella non 
lafcia l u i . 
43 Cosí appunto fidevono haverelerive-
la t ion i , r a t t i , e vifioni, non come chi le tie-
ne , ma come chi le pati íce, e non puo la-
fciardi haverle, benché voglia, &eleggen-
doTanima buon Medico fpirituaie, perché 
la cu r i , e la governi , talvolta ha bifogno 
ancora del Medico corporaie , perché d i -
pende molto ( fe le rivelationi fonoimagi-
nationi) dalla falute del corpo, anche quel-
la dell'anima, 
4.4 Neiriftefíb numero aggiunge, che feb-
bene ü dannoalcune rivelationi certe ( che 
ben le ne danno) meglio é Jafciar le certe per 
nonincorrerneirincerte, efaife: cheilgo-
vernarfi per le certe con tanto rifchio di per-
derfi neirincerte, 
E quefta é fentenza prudentiífima detta-
ta veramente dal Cielo, perché quello de-
Ve fare, dove fi pub guadagnar fenza perde-
ré , e non quello, dove fi puo perderé, e non 
guadagnare.. 
45 Se hodallaChiefa tante veritacerte, 
& infa i l ib i l i , di quefte ne hó bifogno per fal-
varmi nel naviglio delle rivelationi dubio-
fe , chequando penfo mi conducainporto, 
forfe mi va ingolfando nelle tempere per 
fobbiílarmi neirinferno. 
C h i é , che lafci i l certo peril dubbiofo: 
ilficuroper ilpericolofo, e finalmente ció, 
c h ' é (di Dio per quello , che dipende dal 
proprio giudit io, fe non chi non ha punto di 
giuaitio ? 
46 lo fuppongo , che fiano certe le mié 
rivelationi , ma che importa , fe non ho 
da falvarmi per rivelationi , ma per vir-
tud ma fe a cafo foflero falfe , e m' im-
barcafll in efle, che navigatione farebbe la 
mia per un Mare tutto pieno idi fcogli, e 
di fírti? Hor fe pofso navigare per un Ma-
re tranquillo, non é pazzia l'ingolfarmi nel 
tempeftofo ? 
47 Dirá forfi tal'uno, che quefto legga, 
dunque vogliamo togliere le rivelationi del-
la Chiefa^ Ñon vi faramio rivelationi nel 
Mondo, efsendovi anime, che trattano Dio, 
& alie quaü Iddio fi manifefta ? 
Non fi dice, che non vi fiano, e che non 
v'habbiano da efsere, ma come vi fono rive-^ 
la t ioni , cosí vi fia timore , e circofpettio-
ne, avvertenza, Se humiltá nelle medefime 
rivelationi i vifialume, edottrit»a, at-
tentione per non governarfi con rivelationi, 
quando habbiamo la legge Divina chiara, e 
patente, e di veritainfaüibile fenz'un om-
bra difalfitá. 
vagho , lo patifca come travaglio , e pe-
ncólo , non lo tenga per godimentó , n¿ 
per vanitá, 6 propria fodisfattione. Cam-
mini con humil tá , e circofpettione i non fi 
ftimi per meglio dell'altre , ma fi humil i i , 
tema, e t remi , penfando, ch'é la peggio-
re , che fia al Mondo : c con quefto Ae-
rando , e confidando in D i o , operando, íer-
vendo, e feguendo i precetti della fuá fan-
ta Legge, oiservando obbedienza al proprio 
Confeísore^ facendo contó delle v i r t ú , e 
lafeiando a Dio le rivelationi, vi va, & ope-
r i , ftimando piú ( come face vano, i Santi) 
la Croce fenza rivelationi , che le rivela-
tioni fenza Croce. 
49 Et iMaeft r i fpirituali non dianoocca-
fione all'auime di affettionarfi a quefte cofe 
incerte, epericolofe, le quali febbene non 
v ' é d u b i o , chequando le manda Iddio, ca-
gionano gran profitto , & util i tá nell'ani-
me, e neila Chiefa, non é pero cosí quan-
do í 'anime, le cercano, &iConfeflbri ap-
plaudifcono, perché aU'hora fono fomma-
mente pericolofe. 
50 Le rivelationi di Santa Erigida fono 
certe ( come fi é detto ) quelle di Santa Cate-
rina, di Santa Geltruda, e di Santa Terefa , 
tutte poífono píamente tenerfi per veré, e 
perché fono veré , poífono numerarfi, ma d i 
quelle , che fono, e fono ftate falfe, é ditlici-
le a ritrovarne i l numero. 
E con tutto che fiano ftate veré , nondime-
no aíferifee Santa Terefa, che non confe-
gui la gloria del Paradifo per le fue rivela-
t ion i , ma per le fue v i r tú : eperc ió , anime 
m i é , feguiamo p u r l e v i r t ü , efuggiamo le 
rivelationi. 
51 lo confefíb, che di quefte rivelationi 
fi trovano della Santa, niuna mi ha dato mag-
gior fodisfattione di quefta , ch'é contro le 
rivelationi, perché per la veri tá, che inef-
fadice, fi conformano tanto con laragione 
naturale, e fopranaturale, e con lo fpiri-
tuaie , e prudentiale della Chiefa, che quan-
do fi poteílé dubitar dell'altre rivelationi, 
non dubitarei mai di quefta, perché febbe-
ne nonvenifle dal Cielo quefta veri tá , fem-
prepero farebbe veritá grandiflima, & u t i -
íiífima in tér ra . 
52 E peró anche neceíTario av ver tire , 
che non fi deve cenfurar con afprez/a fimi-
l i cofe, néaftíiggertroppofeveramenteI'a-
nime , ma operar fempre con forza rifer-
yata nel crederle , di modo che non c'im-
pegnino in cofe contrarié alia veritá della 
Fede, ch'é i l polo, col quale ci habbiamo 
da reggere. 
Hayevo io un amico affai grande, i l quale 
ve-
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veSenáo, che un altro da lui conofciuto, 
fi fcandalizzava, 8c adirava al fentire certe 
riveJatiQni, gli folea d i r é , che non íl pren-
defle di cib tanto faftidio, ma, o che le cre-
deííe, come fe non le credefle, 6 che non le 
credeíTe, comefenongrimportafl'ero; poi-
ché quando i l Maeftro, che governa qqeíle 
anime non s'imbarca in fimili cofe, e che 
q jelle anime fi humilfana, e credono folo 
quanto comanda laFede, & i l loro Maeftro, 
non v'éoccafione diturbarfi, nédiaftíigger 
piú chi le patifce, non ftando molte volte 
in man fuá Ü lafciar di patirle; e ficcome 
íi fono veduti molti precepitii per non 
«perar ín quefta forma , cosí ancora dal 
proceder in quefta guifa íi é veduto molte 
2 ^ 
volte accrefcere gloria, e giovamento alia 
Chiefa, 
53 Ultimamente diíle ía V . Madre Catte-
rinadiGiesíi (a chi le fecequeftarivelado-
ne ^ che con ellafilevo i l defiderlo, che h a v e v » 
di legger i l libro della Fita della Santa, quefto 
e le rivelationi, che ftanno nella Vita della 
Santa , fu i l levarfi i l defiderio delle rive-
lationi , & in quanto a quefto, anche a rr e 
s 'é levato, e credo, che fe loleverá quanti 
la leggerá , che faranno prudenti , e bra-
meranno andaré per i l buon cammino, faci- • 
l e , echiaro? perché i ! defiderio dellerive-
ladonicorre pericolo d'eífer defiderio d'im-
perfettioni, e quelloch'épeggio d'inganni, 
e d'illuíioni. 
A V V I S O 
Per il Padre Provineiale» 
t \ Lcuni gioíní avanti la feña d i Sant'Andrea , ftando io i n Oratíone raccc£ 
x \ mandando a S. D . M . le cofe del noftro Ordine, m'apparve la noftra Santa 
Madre Terefa di Giesú , e mi diíTe : D i a l Padre Provinciale , che facci ognifiu~-
dio d-introdnrre nell'e Cafe , che non fi procuri ascrefeimento temporale , nh fpiritHA~ 
le per quei mezx.i, coi q m l i lo fanno i Secolari; perche non faranno ne Fuño ne r a l " 
tro ^  che f i fidino in Dio , e z/ivano con ritirafez.z.a. Perche ta l volt a credono d i 
giovare- a Secolari , & all'Ordine con molto trattar feco j e perdono pin toflo d i 
crédito y e non ne riportano ,. che danno aloro fpirit i . E credendo dattaccar loro 
lo fpirlto y ne attraggono píu toflo-qnel de'Secolari^e le lor maniere; e per quefla 
via folo i l Demonio ne cava moho guadagno . Perche per quel che toce a a l tempo~ 
rale y entra lo fpiri to delta diftrattione nelfOrdine, e tenebre nello fp i r i to . 
k Che procuri confervar per se, e per ^ f a l t r i la memoria d i que fie cofe . E che 
qualfivoglia cofa hahbia r i fo lver f i , dehba prima poner f i nel r i t i r amento dell 'Ora-
tione-y perche poffa haver tanto fp i r i to , come intende, e f i a per profittare quel che 
infegnera. E procuri haver per se tanto fpir i to r quanto giudichi per g f a l t r i . 
A N N O T A T I O N I 
i Q l'n dal Cielo zelava S. Terefa i l r i t i ra-
i3: mentó , & aftrattione de'fuoifigli, e 
percio mandó loro quefto avvifo, perch'ef-
fendo neceíTario i l procurar di aritarfi come 
fanno i fecolarr ( mentre fi vive in quefta 
mortal carne } non lo facciano- nel modo, 
che fanno i fecolari.. 
^ A due cofe pub haver mira quefto- avvi-
fo , la prima dlTinterno, lafeconda aU'efter 
de, Speranza, & Amore: confiderando fem-
pre, che chi foftenta i vermi della terra^, 
non lafeierá perir di fame i fuoi fervi . E co-
me diíle Sua Divina Maeftá , Mat th . i o . 
verf. 29. & 31. che mentre alimenta gl* 
augellétti dal Campo, ben foftenteráquel-
l i , che l'amano, e procurano di fervi r lo . 
E finalmente non lafeiando i mezzihuma--
n i , ma havendo fempre prefente Iddio ne 
i mezzi. 
3 Qiiindi r i íul ta ( & éilfecondo fine d i 
no. Quantoall'interno dicevaa iReligiofi: queft'avvifo) chedeve rigettarfiuncommu 
ne adagio , i l qualedice'. /^T^orre imeíz. iy co~ 
me fe non vi fójfe Iddio r e ricorrere a Dio, co-
me fe non vi fo/jero i mex,z,i. 
Perché la prima parte di quefto adagio hh 
un equivoco aífai cattivo , poiché ne'mez-
zi , nel fine , & in tuttofideve fempre ope-
rare con Dio per D i o , ecome fe non vifofle* 
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neceflarioé, che i l Priore cerchi come fo 
ftentar i l . Convento, ficcome é neceflario, 
che i l Secolarecerchlcomefoftentar la fuá 
famiglia , ma ¡f Friore, ó la Priora lo cer-
chino mettendo tutta la loro confidenza in 
Dio ,. e pregandone prima Iddio-, e con 
<yislla.íicurezza ,. che Dio ci da nella fuá Fe^ 
2 dO ídwif i della S, Madre Tere/a di Giesu 
altri che D i o , e non íi puó trovar buon mez-
20 fenz'Iddio, anzinoné bene voler mezz* 
alcuno, che non fia di D i o . 
4 E fe bene conofco, chel'intencione di 
chi invento quefto decto, non fu , che i mez-
zi foflero lontani da D i o , machellapplicaf-
fero con calore, e forza , tuttavia per tem-
perare , moderare , & aggiurtare i i calore, 
e la forza de'mezzi, bifogna non perder mai 
un punto di vifta Iddio , ma haverlo fem-
pre prefente , c che i mezzi non fi trovi-
no in tempo alcuno fenz'Iddio, perché al-
l'hora non fono piu mezzi, ma danni, e que-
ft'équello , che dice laS. in queíVavvifo. 
5 L ' in terno, a che hanno d'haver cura i 
Superiori per diíFerentiaríi da' fccolari é , 
che non cerchino i l follentarfi con difpendio 
delJo fpirituale per i l temporale, cioe, al-
Jontanandofi dalla Regola, & Iftitutoper T 
aumente temporale del Convento : perché 
fe la commoditá ha da coftar le virta , quan-
X,o fi procaccia di manteniraento corpóreo ha 
da far perderé al erettanto di bene fpiritua-
le , farebbe un sfortunato cambio , daré per 
ibenidella térraquelli del Cielo, le vir tu 
per le ricchezze , e le commoditá tempo-
rali per i Tefori eterni. 
6 Ció fuccederebbe quandoíl faceífecon-
t ra t t i i l leci t i , con intrigarfi in robba fu-
perflua, 6 con oceuparvi tant'applicatioije, 
che venifle ad affogar lo fpirito , & eftin-
gu<;re i l fervore della Carita , e la quiete 
daii 'afírattione. 
Eperció i l vitto , e foftento de'Religiofi 
dcveprocacciarli col fine, co'mezzi, e con 
l'interno tutto rivoltoa Dio , e per fervire 
D i o , accio fuá Divina Maeftá lo benedica, 
je faccia, che fegua tutto in fuá gratia: e 
per queíía ragione chiamano" alcuni molto 
diferetamente i l mangiare de' Religiofi be-
pfWéííé , e quello di alcune cafe fecolari 
tna!edetto. 
7 Perché i l Religiofo lo procaccia, met-
tendo i mezzi in D i o , e per D i o , cerca l ' 
elemofina , e la domandaper amor di Dio , 
fegli vien dato Pane, 6 Vino, 6 al t ro , d i -
ce, per amor di Dio y portando a Cafa la rob-
ba , e confegnandola al fratello, che la de-
ve cocinare, gl idice, entrando, Deo Sra-
tias , & aggiunge , accommodi que fia robba per 
amor dC lidio, I l cuoco lofá tutto per Dio, 
efelidateprefla, con lamaggior colera di-
ce: termina fratello per amor d? Iddio & gli 
rifponde: habbi patienz.aper l'amor d'Iddii ^ 
pallando poi la vivanda dalla cocina al refet-
torio, riceve la benedittionedal Superiore, 
e con ella anche quella di Dio , mentre ft 
mangiavien accompagnatadafante lettioni 
di cofe di D i o , e dopo mangiata, fe ne ren-
donole dovutegratiea D i o , fiche tutta é 
ripiena di benedittioni di D i o . 
8 A l contrario in alcune cafe mal gover-
nate di Secolari i l tutto é pieno di maledit-
t i on i , perché i l maftro di cafa chiede de-
nari al Padrone per farlafpefa, i l Padrone 
rifponde , che non Thá , e che l i cerchi, efee 
quellorinegando, c giurando, e maleiicen-
do , palla poi lo ftrepito allofpsnditore, che 
con altrettantifpergiurifalemedefime dif-
ficoltá: Finalmente a forza di diligenze, e 
trá infinite maledittioni fi compra i l man-
giare, e fi condifee, al chiederlo, al por-
tarlo, al mangiarlo, tutto é difguilo, dif-
fenfione, e fchiamazzo; onde non é mará-
vigila, che a tal forte di mangiare fi dia 110^  
me di maledetto. 
9 Da ció devono fuggire i Religiofi , & 
anche i fecolari, procurando, che l ' inten-
tione fia di Dio , la difpofitione de' mezzi 
con D i o , i l fine per fervire a D i o , fe trova-
no quello , che cercan9 5 rendano gratie a 
Dio i í e n o ^ habbianopatienzaper amor di 
D i o , perché facendo cosí , non ho veduto 
mai alcuno rimaner fenza i l neceflario fo-
lien to : N o » vidi \ujtum derelicíum^ nec fe-
raen ejfts tjtareaspanem.. P/. j6 , v. 5. 
A y v 1 s o 
Per il Padre Vrovinciale, 
A Nche m'há detto la noftra Santa Madre , che dichí a V. P. Che non vi fia Re-elettione de'Priwi, perche casi importa per ntolte cofe. L a prima, perche febbet-
ne molto importa a'pitargCaltrir ajfai piU il profitto proprio di ciafcheduno, el hen 
(he parra ejfer fudditi , quei che fiam Jiati Prelati , il che far a di grande efempio , ' 
& anderan facendo fi i novi Prior i . E t ancorche non habhino quefii tanta efperienz.ar 
same yuei j che fono fiatl Prior i a fotranno ajutarli con prendere i loro conftgli , anr 
corché 
Can r¿4motatíom. Parte Prima» zSt 
Corche ejp nsn voglim entrare a darfeli, ne ingerirfi in a l tn cofe del goveyn9\ fenaa 
chiederglilo. Aíi ha detto , che imparta hen molto, che fiano fudditi da dovero , quei 
che fono fiati Prelati , e cime tali fian awofiiuti per efempio degü altri. £ gl' altrí 
non credano non poter vivere fenz^ a comandare ^  e governare. £ che pa jano fudditi * 
come fe mai foffero fiati Superiori, ne havejfere da tornare ad ¿fferlo ; non rae con-
tando quel ttie/p facevam nel loro ufficio^ ma attendendo folamente a lor proftto, £ di 
qiiefia forte faran di gran giovamento, quando poi ritornino ad efferlo* 
A N N O T A T I O N I . 
.Ueftoé infierneavvifo , &efpíicatio-
ne , e l'uno , e Taltro Celefte; on-
de non ha bifogno di nota. E ben difpu-
tata queftione £ra i Politici fe convenga , 
che groffitii fiano temporali 6 perpetui , 
fopra di che difeorrono difufamente i fta-
t i f t i . 
2 lo prima di veder queft'av vifo della San-
ta , folevo d i ré , ch'efl'endo buoni i Superio-
r i , e portandofi bene , doverebbono efler 
eterni, perché al tr iménd filevail governo 
a quelío, ch'é prattico, buono, giufto., e 
prudente, e che dafodisfattioneaifudditi 
per darlo a chi non sá in che modo hahbia da 
governare. 
Eta l contrario, fe i So per iori fononota-
bilmente cat t ivi , non fi dovrebbe nemeno 
afpettareil fine del triennio per le varli pe r -
ché in treanni di mal governo , poflbnoporre 
fottofopra i l Mondo, e lafciar i l tuttofenza 
rimedio, e fenza governo. 
3 Vedo ancora , che tre governi fondati 
da D i o , cioé quello de'Ciudici, quello de* 
R é , e quello ¿e'Pontefici furono tu t t i per-
petui: quello ce'Giudici in Moisé, e fuoi 
lucceffori fino a Samuel: quello de'Re da 
Saúl fino a Sedéela : quello de'Pontefici da 
San Pietro fin alia fine del Mondo, i l che 
é fegno, che la perpetuitá deJ governo é 
buenat 
A Pero fi pub rifpondere, che queflo proce-
de ne'governi, che ftabilifee Iddio, ma in 
quelli , che fi fauno per l'elettionedell'huo-
mo, c maflime neila vita regolarc, fpiritua-
l e , Se interiore , le reelettioni fogliono efler 
la ruina delle Religioni, come qul av vertifee 
la Santa. 
E pero communemente é meglio, epiw 
ricevuto i l mutare i governi per numero 
d'anni , e per i l tempo alfegnato fecondo 
le iragioni che in queÜa rivelationc ü 
adducono.. 
5 E particolarmente, perche i medejims y 
che híinno comtnandñto pajflno ad obhedire , ch' 
é una maflima molto fanta per dueragioni 
fpir i tuali , e prudenti. 
6 La prima , perché col commando non 
fi feordino dell* obbedienza , poiché queda 
noftra humana conditione , anche ne'piu 
perfetti afluefacendofi a commandare , fi 
icorda dell'obbedire, anzi sfugge l'obbedi-
re , & i l fugglrTobbedienza, éunfeparar-
fi da i rhumii tá , & i l fepararfi dall'humiltá 
é un allontanaril dal Cielo, & avvicinaríi 
aU'Inferno. 
7 La 2. perché imparando pratticamente 
ad obhedire, fappiano anche porre in pratti-
cailcommandare, & havendoprovatoinfe 
medefimi Tamarczza del precetto, apprcn-
dano a raddolcirla coij^li al tr i , perché i l fof-
frire la feveritád'un Superiore, é un impa-
rare a moderare la feverita da Superiore. 
Sappia dunque i l Religiofo , che cofa vuol 
diré i l riceverepenitenzadal Superiore, &; 
andará con piacevolezza in dar lepeniten-
ze , quando fará Superiore . Sappia , che 
vuol diré i l manglar pane cattivodafuddi-
t o , e quanto difpiaccia i l íuddi to , perché 
eííendo Superiore procuri , che i fudditi 
i'habbiano buono. 
A V V I s o X I L 
Per il Padre Provinciale. 
giorno dell'Epifanía m'ha detto , che dica al Padre Provínciale : Che 
$ X JL e^ fiato ben ragionevole lo firepito , che corre fra i Religiofi, che egli non 
facci penitenz^^ & ufi Uno ; perche mol ti dé'Sudditi , che non joño ajfettionati a re-
galarfi^non mirano alia necejfita>& al travaglio, & a quel che patifee nefmi viag-
Parte Prima, R 3 * 
2^2 A w $ della S, Madre Terefa di Giesit 
gi , ma folo fe ungiornuy che.arrivay comehofpitfy mavgih f M M . ¿ prefe un pi* 
co di regalo per la Jm infermitá , e fi tentanOy & appetifcono d'ejfer Prelati. E che 
percio ¡o veggono mcor penitente , ancorche non fia con molto fecreto , per U hmn 
efempio. 
2 Che lodi wolto la penitenta, e riprenda qual/hoglia eccejfo , e foperchieria neL 
mangiare; perche y quando non noccia alia falute^ ogni penitenz^ ty AfprezjLa y e dif-
prexx/) molto ajuta Mío fpirito. ^ 
3 Che procnri bandire con rigore , quando non hafii von fuavita , tutto ció che fa~ 
ra q ual J i fia punto di rilajfamemo della Regola f e defle Confiitutioni , perché d'or~ 
diñarlo que fie cofe hanno piccioli principa, e fini grande* 
J l N N O T A T I O N I . 
x Ueft' avviíb é i l fondomento di tutta 
Jaregolaf difciplina, laqualeconíl-
fte neila forra dell*efempio, e perció dice, 
ch' efortiil Superiore i fudditi al ia patienza con 
V efempio, e con V opere : piü edifica un Supe-
riore tacendo, & operando, che predican-
do fenz' operare i piú perfuaderá 1' alíiftenza 
al Choro , con frequentare i l Choro , che 
predicando un llora i l gioino fopra quefto 
punto, 
T. L'edificio dell 'interior profitto de'fud-
d i t i non fideve allavoce de'Superiori, ma 
bensial loro efempio, ev i r tú^ percióJ'ope-
rar bene fi fuol diré , ch'edifica, manon co-
sí i l panrlarbene perché 1' edificare confifte 
principalmentenell'operare, come nelma-
teriale dé'noftri edificii é certo, ehefi fojr-
mano 1'operare, e non col parlare, , 
3 IlSignore, prima fi humillo, che infe-
gnaflc ad humiliarfi, prima pati per infegna-
re apatire, eprima abbracciola fuá Croce 
per far, che i Difcepoli lo feguiílero: per-
ché lo Itare i l Prelato fenza Croce, e pre-
dicar agí'al t r i , che la feguano , fembra 
dottrina da Farifeo , della quale diceva i l 
Signore: Omnra efuá dixerint vobis fervarey 
& facitey fecundum opera -vero eorum nolite 
faceré , Marti?. 23. v. 3. fatequelloche-vidi-
cono, ma non quello , ch'eífi fanno, poi-
ché mettendo gran pefi súgl 'homer ia l t ru i , 
non volevanoefli ncpur con un deto acco-
ftarfi ad allegerirli. 
4 E perció i Farifei non convertivano al-
cuno, perché quanto facevanocon lavocej 
disfacevano poi con 1* efempio cattivo: e per 
i l contrario i l Signore, & i fuoi Apoíloli e-
dificavano operando , & infegnavano parlan-
do , e facendo , e quei , che t i ravaasé la 
vi r túdelT tjpere, illuminava, eguidava la 
luce delle parole. 
5 La v i r tú , che configliava la Santa a vo-
ler promoveré con l'opere , e l'efempio i l Su-
periore, équella xlellapenitenza, & i n ció 
fi conofce, chequefta é dottrina difcefa dal 
Cielo ; e perché non fi predica frequente-
mente ne i Pulpit i , fá che fi pcrda la térra . 
6 Tregran Predicatori, e maggiori di tut-
t i gl 'a l t r i fono ftatial Mondo , i l figlio di 
D i o , che jjredicava la fuá ifteffa parola, e 
quefto commcióá predicarepenitenza, San 
•Gio; Battifta, e quefto predicava Battefimo 
di penitenza; 3. Pietro Vicario di Chrifto, 
e quefto puré predicó penitenza^. chi dunque 
éf ta to , che nábandi toda i Pulpiti la peni-
tenza? comeci fcordiamo di predicar peni-
tenza? i peccati crefcono, ela penitenza fi 
fcorda? enon vogliamo, po i , che i peccati 
cagioninola ruina del Mondo? 
A V V I S O X I I I . 
¡Per le Carmelitane Scdme fue figliuole. 
H Oggi giorno dell'Epifania , dimandando all'Imagine ddla Santa noftra Madre , i n qual libró havremo da leggere ? piglio una pagina della Dottrina Chriftiana, 
e dice : Queflo e il Libro , che defidero leggane di giorno -y e di notte le mié Mona-
che y che e la Legge di Dio , E comincio a leggere Tarticolo del Giuditio con una 
voce? che facea tremare, c fgomentava; la quale mi íi reñó airorccchio per alcuni 
e iorni i e m i feoperíe una gran copia d'altiffima Dottr ina, e !a perfettione, alia qua-
le per quefto cammino arriva un'anima . E perció non hó faccia d'infegnar cofe alte 
all anime , che fono a mió carico ; :ma folo vivo con gran deíiderio d'inl'egnar loro 
le- cofe della Doctrina , & avezzarie a quefto . Et in quanto a me , guftodi legger-. 
la 
Con t ulmotationi* Parte Prima* 26$ 
laparendomi effcrvi ben molto d'apprendere , e non so che teíbro v i fi nafconda per 
me. Procuro affettionarle a cofe d 'humil tá , e d i mortificarione , & ad altri efercitii 
manuali. I I rcfto fará lor dato da nofíro Signore» guando convenga. 
A K N O T A T I O N I . 
i f \ Ue íb fanto avviío, che Santa Tere-
fa mando íindal Cielo alie fue figlie, 
cioé, che i l libro» i l quale devono leggere 
fempredigiorno, edinot te , é quellodella 
dottrinaChriftiana, noné folamenteconfe-
glio della Santa, ma anche del Santo Re Da-
vid , al quale lo dettolo Spirito Santo, quan-
do diíle: lex tua tota dle meditatio mea e j t . 
í f a l m . n % . i/ey/.py. Come una Donna, che ü 
pregia di bellezza va tutto i l d i con lo fpec-
chioinmanoj rimirandofi fe ftá bene accon-
ciata, e da quefto bene íi conofce, che non 
fivuolmale, né vuole, che gra l t r ig l i vo-
gliamale. 
2 Cosí hádaefl'er Tanima giuítanel bene > 
come la ftoltanellavanitá delmale, ha da 
tenere fempre in mano lo fpecchio della leg-
ge Divina, e riguardaríi in efl'a per efami-
narfi, pulirfi, & adornarfi benefenza pre-
teriré un punto d i ció, che commandaj e 
configlia» 
3 Percib lebuoneípoíedelSignorehanno 
da haver fempre preíenti lefueCoftitutio-
n i , & ineflecome in un fpecchio hanno da 
riguardarft,. & e^lercitarfi,. e farebbe anche 
bene tenerle ííampate % e farne far molti 
efemplari, perché fi llampafl'ero anche nel 
cuore, e nella mentedielfe» 
4 lo mi ricordo ,. che fervendo ad una 
Chief^ > dov'era un gran numero di Mona-
che foggetteall'(}rdinario,concede iquaran-
ta giorni d'Indulgenza a chi leggeíle leCo-
ftitutioni, e per ogni volta, che le leggeíle. 
5 V e r o é , che queíHfteflb deve forfiper-
fettamente dalle Religiofe, come fi fa im-
perfettamentedallefecolari, perché quefte 
fi governano co'l loroproprioamore,, male 
Spofe di Giesü tu t to f a n n o e devonofare 
per l'amore del loro Spofo, e folo co'l fine 
di placeré a iui> e per piacerli, hanno da 
portar fempre inmano lo fpecchio della fuá. 
Legge, e della loro Regola, e ció coa tal 
amore, che piú le reggaíamore del timore, 
di modo y che quando anche non vi foífero 
Coftitutioiü, né Regola,, farebbe loro Re-
gola Tamore del Divino Spofo. 
6 Quello , che noi diciamo fpecchio , San-
ta. Terefa nomina abecedario, perché di l i fi 
deve cominciare ad apprendere la vera fcien-
za di fpirito y poiché le Coflitutioni infegna-
no ad oflervare la claufura, la povertá , l'ob-
bedienza, la carita tutte l'altre virtü del-
la. loro lantaprofelTione ^ 
I v i íi trova ilMaeftro, e laDot t r ina , e 
tu t toc ió , che devono apprendere, e fapere 
nella vita di fpirito , & io poco mi fidarei di 
un'animaa la quale non habbia fempre alia 
vifta , come David quefto abecedario Ceiefte 
della Legge del Signore, e della fuá Regola , 
& obligo, attendendo fempre non folo alie 
voci > ma anche a i cenni del Signore, cioe 
all 'ifpirationi, e moti interiori dello Spiri-
to Santo. 
7 Percio dice i l Santo Re David : Slcut 
oculi ancilU in manibus D o m i m fus. , i t a oculi 
nofiri ad Dominar» Deum nojtrum doñee m i -
fereatur nofiri : Pfalm. i z z . nerf, 2» La 
buona ferva non folo ha da ftare attenta a 
ció, che comanda la fuaSignora con lavo-
ce , ma anche a quello, che dice co'cenni, e 
con la mano \ e cosí ha da fare l'anima Santa 
con D i o . 
8 Un fimil "abecedario, o fia fpecchio deli ' 
anime, perché fi mirino in efl'o, & apprenda-
no a riformarfi , e pulirf i , pub eífere un Cro-
cefill'o: b che fpecchio! b che luce! b che bel-^ 
lezza! b che dottrina ne itá infegnando dalla. 
Cátedra della Croce! 
Queft'abecedario offeri S. Francefco Sera-
fino nella Chiefaad un fuo Religiofo ,chegU 
chiedevaun Breviario , b unaBibbiaper i m -
parar le Scritturei& i l Santo gelofo della fuá 
Evangélica povertá, ftimando non conveniíle 
adelfo l'haver altro Breviario piü delCom-
miine,dopo haverglielomolte volte negato, 
efléndo importúnate di nuovo,glirifpoíe,che 
non volevadarglielo , & interrogatodal Re-
ligiofo della cagione , gli rifpofe \ perche dan-
doti un Breviario^ m i demandara!) che t i dia un 
Servitorr: e replicando i l Religiofo: e perche 
ho blfogno d i Servitore} difl.e i l Santo:perpoter-
gl tdirev oí l a dammi guel Breviar.'d: foggiun-
gendo l // tuo Breviario , figl'O do ve hai da i m -
parare quello y che t i conviene •> fiaunChrlfio 
Crocefijfo volendodire, per adempire all'obli-
godeil'oífitio , baila i l Breviario del Conven-
to *, per imparare, non v'é meglio, che legge-
re iiiChrifto Crocefilfo.. 
9 Rifpofta veramente degna d'un Serafí-
no di povertá, e d'amorei rf/ poverpay of-
fervandola a tal fegno, che anche le cofe 
honefte , e permeíTe non. voleva permette-
re ad un íuo figlio ma contenerlo nel pre-
cifamente neceífario e d"amore,. perché l'ín-
caminava all'origine, óc al fonte d'amore „ 
ch' é C brillo alfiífo in. Croce per nollra 
amore» 
R 4, . -4/ir¿ 
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2^4 ¿fvvtfí deth S. Madre Terefa di GtesA 
¿iltrifei Documentiy & Avvljiy che diede Santa Tere/a 
fna FtgliwU, & ad altri Prelati delU Rifar-
ma dofpo la fuá mor te* 
A V .V I S O X I V . 
Ma piu x e cammixia con piu rec*itudinc, perché i l eammino é ftretto. 
A N X O, T A 1 I O K 1. 
i T I feidocumenti, che l'eguono diede k 
JLi Santa parimentedal Cielo , conforme 
riíerifcono íe Croa ichee fono in veritá si 
fp i r i tua l i , e fan t i , che ben fi conofcc eller 
doctrina eelelle. 
% Queíto primo > é con gran ragione i l pr i -
mo , mentr'é fondato nei primo precetto del 
Decálogo i Amar ai Idd.'o: e dice : ama piu 
onde avverto > che una cofa é diré:: ama : & 
a l t roé diré > ama piu'. llamare Iddio hada 
eli'ere i n t u t t i : mal 'amarlopiü é in pochi, 
i quaíi Iddio perché l i ama piu , fá che I' 
amino piu» 
3 No» t i hai da con.tentare » dice la San-
ta di amare > ma hai d'amare hoggi piú di 
hieri > domani piu che h o g g i & ogni gior-
no piú , e piu . 
Quando i l Signorefpieg^queft©precetto, 
parlo con gran ponderatione, perché non fe-
lamente difl'er Ama Dio y, come in tot t igl* 
a l t r i coramandamenti: Nm d r falfo te/timo-
nio '..non fornicareHonor a ti Padre , e la Ma-
dre OV» ma difle : Ama i l tuo Vio con tutto ti 
tuo cuore , e con tutta la tua mente : Matth. 
xz.verf. 37. quafi volendodire: ama i l tuo 
Dio in t u t t o , e per tu t t a , in tu t t ' i mo-
di , & in tu t t ' i t empi ) & anula piú di tu t -
tele cofe . Tuttelealtre virtu hannoáfuoi 
tempideterminati > e fipuo dar i l cafo , nei 
quale non debbano , 6 non poífano eferci-
tanfi V perché i l Santificar le fefte cefla ne1 
giocni leriaci, i l nongiurare , ceüain mol-
te occafioni > quando non v* é neceflitá, ne 
occafwne di giurare: i l non dir falfo, ceí-
fa in tempo del filentio : i l digiuno cefla 
quando maneano le forze , e cosi degl'al-
t r i : ma per oflervare i l precetto di amare 
Iddio fempre é tempo , fempr' é occafio-
« e f e m p r e é facile >, fempr'é poflibile y. e 
fempr'é moltofoave, ócat i le guítofoj c 
dilettevoie.. 
h 4 Perché fi come Iddiaé da per t u t t o , & 
i l tutto egli riempie, erallegra > occupa, 
vivifica > cosi: in ogni. luogo puo rünima 
amarlo fervir lo, & adorarlo , ne manca 
mUamateria ^ ué i l luggetto, ne U tempoj 
ae l'oggetto, né fatica , anzi diletta Toc-
cupatione, e perci^), óanima ( dice Santa. 
Terefa ) ama piu , & amando pii\ , torna a 
piú amare , e non t i fatiar mai di amare quel 
¿ignore r che non fi fatio mai di amare , e di 
moriré per amor tuo . Onde ftupifco r che 
vi fia chi dica queíto precetto di amare Id -
dio eífer implicitamenteinferto in quello di 
non offender D i o , & in tu t t ig l ' a l t r i del De-
cálogo , e che oflervando graltr i , s'adem-
pifca anche queñofufficientemente , fiche 
a tutto rigore , par che rimangono i com-
mandamenti folo nove , ievandone i l p r i -
mo , e maggiore , con includerlo negli 
a l t r i . 
5 M i difpiace ancora , che altri dicano, 
che quefto commandamento di amare Iddio, 
obliga foloin cafirari, econtingenti, eche 
iecitamente fi puó pafíar molto tempo fen-
zache l'anima amiDio i onde quel precet-
to , in cui i l Signore poíe maggior forza, e 
ponderatione, noi vogliamo fare , chel'hab-
bia minore, echepoíla dilatare tanto tem-
po l'efecucione» 
Percio benciié quefto fia precetto afirma-
tivo , é nondimeno si efficace, e neceflario, 
conveniente, foave, facile, & ut i le , che 
bifogna podo p i ú , e piúvolte in efecutio-
ne perché una cofa sigiuíla, com'é Tama-
re Iddio, nonépoífibile, néverifimile, che 
ammetta tantedilationi, comepermettono 
le accennate opinioni.. 
6 Ma lafciamo quefto a Teologimorali^& 
andiamo noi dalla parte miftica , e piú fi-
cura , con la quale fi falvo Santa Tereía , 
e t u t t i gT altri San t i del Ciela. Ama p i ú , 
e piú quel D i o , che ogni giorno t i ama, piú, 
e piú,. mentreogni giorno tifoffre, eper-
dona piú : le dilationi fi. diano al non ama-
re , e Tefecutiooe ali'amare, e piú aniace: 
feguiamo puré queft' opinione e laíciam» 
tutte le a í t reopinioni . 
7 Non, fi lermaqui la Santa, raa aggiun,-
ge , e camina con.pmrettit.udine y. paila dali' 
amare al l ' operare , dalla radke alTarbore, 
dali'arborc al frutto • volendo quafi diré.» 
queíto amare deve cidurfi a l l ' operare e 
quss 
quefí'operare deve efler tutto dentro i ter-
minid el I'amare. 
Crefca la puritá delToperare al pafla, che 
crefce nell'anima la carita deiramare; Sia 
qtuíiun'accordato horologio i'operare, e l ' 
amare, di modo che fia lo fpir i to , & i l mo-
to di queft' horologio Tamare, e f! operare 
fia la mortra , che infegna Thora , cioé la 
qualitá deliramore; l'opere fono la moílra di 
quellrhoroIogío, che dichiarano i l moto in-
terno, dalqualefonorette, fe fono buone 
l'opere \ fegnoé, che lo fpir i to , e l'horolo-
g ioébuono , fecattivecattivi: amorefenz' 
opereé piü tolío inganno» che amore : ape-
re fenz'amoreíono come uncorpo fenz'ani-
ma : ma Tamore afíleme con l'opere com-
pone que lia foave armonia , che rallegra, e 
diletta tanto Torecchio dr D i o . 
S Havendocarita fen2ropere, íxíe l'opere 
non corrifpondono alfa carita, fípuo teme-
re, che non fia vera carita , mentre diífe i l 
Signore t ¿ fruStibus eorum cognífcetis eos : 
Mettth.6. v. x6. de al contrario, benché io 
faccia opere prodigiofe , eftupende, fe non 
ho carita ( come dice San Paolo) faStusfutn 
ijelut AS fonans} aut Cymbalum tiniens : r . 
Ger, 13. v. i i fono come la campana , che 
chiama gl* altri alia Chiefa , raa efla n' é 
fuori , la voce di perfettione , ma la ma-
teria drmetallo. 
9 Aggiunge poi una ragione eíficace , c 
maravigliofa, non folo per amare , & opera-
re , ma per amare, & operare ogni giorno 
piu , & é che: H cammino erftretto: le quali 
fono parole di v i ta , e di vita eterna , mentre 
fono di quello , chré v i ta , vía, e veritá eter-
na, quando dilfe : arEfa, eft v i í t , qu '<ducitad 
•v.'tam; M/»rfA.7. T;. 14.camminoítretto, af-
pro, e difficoltofoper fcofcefi, e balzc, e 
per afprezze , e non íi pu5 fuperare fenza 
gían sforza d'amore, e di opere. 
Cml'^motationi, Parte Primal i ó f 
10 A queflo anche alinde c i h , che difiTc 
lo Spirito Santo, che operiamo per confegui-
re > & ottenere c ih , ch'é buono, fanto, giií-
í ío , honeíto, eperfetto, non folo con di l i -
genza, con foílecitudine, con aíFetto, c con 
períeveranza, macón agonia , chTé la pi i i 
forte ponderatione delía difficoltá dell'ira-
prcfa, edella fatica , che ir deve fare pee 
condurlaa fine: pro juftitia agoni&ate, & uf" 
que ad mortem certa pro jujUtia: Eccl. 4. v. 3 J# 
cércate lagiuftitia con anfietá, & agonia íi-
n o a m o r i r é . Ochegrand'inganno é i l pen-
fare, che la ñrada del Cielo fia larga, & ac-
comodata , e capace di tu t t ' i piaceri di que-
fta vi ta , molto amore al mondo, molto fet*-
fo alia carne, raoJti gufti , e ricreationií 
Oh che inga-nno, bched«nno , ócheperd i -
tionef non é , cheaííai ftretco, e pieno d i 
penitenze, fagrime, contritione, edolori 
i l cammino del Cielo , e bifogna paflarlo 
con foílecitudine, & agonia , che dura fi-
no alia morte. 
11 Pcró queíía foílecitudine , & agonia 
propria delle dHficóltá grandi, e Itrade af-
fai ftrette vuol la Santa, che fia un agonia 
amorofa, perché l'ámore fupera i l tut to 
tutto fpiana, facilita, & addolcifce, e d á 
animo , e vigore , non folo per vincere i l 
difficile, ma anche eró, chefembraimpoí-
fibile. 
Quedo, che fembra impoflibile alia rioftra 
debolezza, cioé i i falvarfi , mediante la gra-
fía , ha da vincere l'amore , e da quefto amo-
re ha da nafcere l'agonia di falvarfi , e di sfor-
zarfi ogni giorno piii ad amare, & operare, 
e non cefl'ar mal d'amare , caminare , Se 
operare , come dice Sai* Paolo: inagone: i» 
Timot. z. z>. 5. a guifa di una battaglia, 6d' 
una lotta , doveó bifogna vincere, 6 mori-
ré : moriré per eternamente penare : v in -
cere per eternamente godere r 
A V V I S O X V . 
QU e i del Cielo, e delía térra fiamo una cofa raedeííma nellapuri tá, c neiránTo re : quei del Cielo godendo , quei della térra patendo : noi altri adoran^-
do i ' elsenza Divina ^ voi altri i l SantiíKrao Sacramento : c d i quefto alie mis' 
Fielie.. 
A N N O T j t T t O N T . 
1 \ ^ aravigliofo documento é quefto, 00 
I V l ' I quale la Santa ftaíido nel Cielo, 
vuol , che la térra divenga un Cielo , . i l che 
íuccederá facendo tre coíe , che qui dichia-
i a 1 Primo x che <iuei» che ílanno in térra 
procurino di íomigliar nella puritá quelii , 
che fono in Cielo; fecondo, che quellidel-
la térra araino l'ifteífo D i o , che amano quel-
i i del Cielo:- terzo , che adorino con pro-
funda nverenza i l Santiflímo Sacramento i a 
térra r come vien'ádorata l'Eflenza Divina 
in Cielo j , poichénel Santifilimo Sacramento 
é 
1*6 ujvvifi della Si Madre Terefa di Giesú 
é la medeílma Eflenza Divina , che fia nel 
Cielo e nel la térra, ^ e v i é i l Yerba é ter-
vy. incarnato. 
2. Con che ne iafegna quattro- maííime: 
la prima, che vival 'animainpuritá, . eche 
©gni giomo prní inet t i» e purifichik perché 
le paflioni deli-anima fono i'efiliodeUagra-
tia*, e tanto piü Iddia va entrando in no i , 
quanto. piü n'efce d'impuritá , e di paflionex 
tanto piu entra, d i lace , quantopiu n'efce 
é l tenebre^ 
Tutto i l noflrosforzoconfifte in votar be-
ce i l cuore di defider> d i proprieta > e di 
attaccarnen.ti y cheimpedifconorhabitar Id-
dio in edo., perche havendo ranima difoc-
cupata di ció , che a l u i s'oppone r egii la 
riempie tutta dellá fuá gratia, del fuo l u -
me ^ ciella fuá virtu , e d i fe medefimo : e 
trovandofi Iddio nell'aninu ben fervito 
^dorato, la governa > illumina ,. guida , e 
purificafempre maggiormente , e queirani-
tna é in térra comelealtre , cheftannonel 
Cielo, fe non con iigodimento deila viíio-
ne beatifica, almeno con la. fruittione del-
Tamore, fe non con gl'efFetti ineífábili dei-
la gloria , almeno con i maravigliofi della 
gratia ^  
3 La fecondaé ^ che l'anima viva.in amo-
t e , ilchedipendeaflai da l lapur i tá , perché, 
fe ranima fta pura > e n.etta, e non ha a l -
tro insé , . che D i o , alienadavanideíiderj, 
e proprietá , é certo,, che íara innamorata. 
d i Dio , efe é innamorata d i Dio, , confer-
vara. la. fuá. puri tá^ dandofi lamanopuri tá, 
&; amore, perché í 'amore purifica , e la pu-
nta difpone a maggiorigradid amore.. 
4 Qualche volta mi fono poílo a confide-
rare che cofa cominci prima nel Tan ima, la. 
puritadelToperare^ ól'aniareó poichéfem-
bra, che I'amore fia quello , cheincamina al -
ia purita, rifpetto, che Tampre procura di 
«on. difguftar chiama ,, e percio la. purita 
tutta fideve all'amore ». 
Dali'altra parte vedo, che la purita é queU 
ta, che tira teco Tamore , perché non en-
trarebbe Tamore neiranima fe «,on g l i dafle. 
il paflo, e- non. gli aprifle Padita la purita, 
perché^ non potendo i l cuore. lafciard^ama-
r e , qua.ndo, fi trova puro ,. e netto d'altre 
paflioni, ama i l f u a Signore, che lo purifi-
co , e cosí > Tamore uiccede alia purita ^ 
come reífet to allacaufa o i l fuccelío alia 
fuá proportiünata,difpofi.tione,. 
5 In tai dubio credérei,, che la gratia fof-
fequi l la , chepromove la pur i t á , e quefta 
difpone i'anima aU' amore > e poi I'amore 
crefcendo neü anima, la promove a maggior 
purita , e quclla puritá aumentandofi. gior-
calniQiue j difpone ,AeQcita a raaggiQr ame-
re , e quefta medefimo amore al medefimo 
paíTo» che vácrefeendo , facrefeer lapurU 
ta : onde quanto crefee I'amore, tanto an-
cora fifamaggiorela purita neü'amare nel 
defiderare > e nell^operare. 
6 La terza raaflima, che neinfegnaé que-
fta y cioéquello^ chenell 'animeBeateégo-
dere , fianetfe giufte di quefta vita patire: 
quelLo. del Cielo (efla dice } godendo ,. quelle 
della térra patendo: con che cifá intendere, 
che i l Cielo in quefta vita non fi ottiene col 
godere ,. ma co ' l patire,, e ció per molte 
ragioni. 
7 Primieramente perché non époflibile, 
che I'anima giuugaadhavereinfe ftefla un' 
amore pacifico , fe prima non vince , me-
diante la gratia , l amor mondano *, e per 
vincere le paflioni bifogna prima combatie-
re , e patire fino a fugarle, e bandiríe dal-
1 anima i dalchefegue, che non poflogiun-
gerealla gloria; epacedeiramorein térra , 
& a reoder I'anima mia con tal pace un Cie-
lo fenza patire,. e penare per al Ion tañar dal-
l'anima mia le paflioni, e far, che cedan© 
i l luogo a Dio ^ ch 'é quellofolox che ren-
de TanimaunCielo. 
& Secondariamente jio» folo i l patire & 
della térra un Cielo, perché é cagione, che 
quelli della térra s'acquiftino i l Cielo , col 
mérito, del patimento, m'anche perché all' 
anima innamorata rifteflb patire Cembra una 
confolatione ^ & allegria del Cielo, e fi co-
me nel Cielo fi gode con eterni piaceri , c 
con corone di gloria i m m o r t a l e c o s í in tér-
ra fi gode con peneaff l i t ioni , etribolatio-
n i , lequaliciconduconoaquellaGloria, fi 
come la fi gode in vedere iddio y qui fi gode in 
patir per D io , equello, che fá cola la Glo-
ria per raliegrar l'anime in patria, qui fa la 
carita, el'amore. con le pene per confolarc 
ranime neU'eulio 
9 Con la. quarta maflima ,. che infegna , 
fpiana una gran diíferenza trá quelli del Cie-
l o , edellaterra, la quale é v che quelli del 
Cielo poílbnodiredihaver gran vantaggioa 
quelli della t é r r a , perclt'eíli vedono Iddio, 
é noinonlo vediamo 
Maa queílo rifponde la S. e pofliámo con 
la S. rifpondere noi , che anche noi vediamo 
Iddio us benc non in queimodoche lo ve-
donp efli. 
10 Poichéil SantiííTmoSacramento,. Se i l 
Signore, che vediamo Sacramentataé l'iltef-
foffgliodi Dio, , ch'efli vedone.fvelatamen-
te fenza i i miílerio, e noimiriamo y. & ado-
riamo Sacramentato,nel milierio,. e tanto é 
Dio i l figlio^i DiO'Sacramentato neila.Chie-
fa , com' e nel Cielo fenza Sacramento, e. 
íyeiato , emanifeíto,. 
Von VyAmótatmi* Parte Prima* 
i i E s' efli godono áella vifione beatifica, 
noi ancora pofliamo cluamar beatifico i l mi-
rare , & adorare quefto SantifiTimo Sacra-
mento, i l qualefe non beatifica con la Glo-
ria, beatifica con la Gratia , ebene,checi 
communica : anzi che íe ben* efli hanno i l 
vantaggio fopradinoiinmoltecofe, in ana 
perb noi rhabbiamofopra di loro, e queft' 
e che noi vediamo con mérito quello, ch'ef-
ü vedono fenZa mér i to , benché con Glo-
ria noi vediamo con fede quello , ch* 
efli vedono fenza fede , perche cefla la 
tede con l'evidenza > vedono con piu 
godimento , ma non con mer í t^ . 
12 Eífi vedono quello , che noi rice vía» 
mo, & é piu nel luD modo d'intendere ii 
ricevere una cofa, che i l vederlaí eííi go-
dono di fuello, che vedono, « noi godia-
mo con riceverlo a fin d i palire per amof 
di quello, che riceviamo, e per godereper 
chi patiamo. 
E finalmente poflbno diré quelli della 
térra , che fin da quando i l Signore rimaíe 
Sacramentato in térra, l'anime buone, e giu-
íle poílono tener la térra per Cielo , e mena-
re una vita Celefteift t é r r a . 
A V V I S O X V L 
IL Demonio é tanto fuperbo , che pretende dcntrare per le porte, per le quaít entra Iddio, che fono le Commimioni , e le Confcí íoni , e TOrat ioni , e por* 
re veleno in tjucl ch ' é medicina. 
i Uefto é un^avvifo falutevole per lar i l 
bene con tal diligenza , & accura-
tezza., che fi sfugga i l rifchio di vederfi cam-
biato t rá ie mani riftéflb benein male> 
2 IZ iíleílb fi puo credere , che configlia 
San Paolo, quando dice : vince in bono ma-
lum'. Rom. 12. x», 21. nonfolo (dic^egli)pro-
cura di vincere i l male co '1 bene , ma di vin-
cere i l male dentro riftéflb bene , al qual ef-
fetto fi neceílitadi maggior gratia, che per 
vincere i l male feparato dal bene: ma come 
puo ftareil male dentro del bene? come pof-
íbno le tenebre habitar nella luce ^ come 
poflbno habitar in un ifteflb Templo Iddio, 
eDagone? 
3 Non pub flare nel bene 11 male, perché 
nonépoflíbile , chefiabene, fericettain fe 
i l male, e giamai pao farfi una miítura, 6 
condimento di male, ebene, che fia total-
mente malo; perché fi come non flanno infie-
me Iddio, e Belial, cosí ne meno s'unifcono i l 
male, &i lbene , ^ 
4 Ma quello, cbe fi pretende infinuare e, 
cheinta l ie í lerc i t ] , ó a t t i , iqualifono ma-
terialmente buoni, fanti , e perfetti, pub 
introdurfi tantamalitia, che li r¿nda impcr-
f e t t i , c peccaminofi , e quefto lo f a i l De-
monio, procurando di feminarlazizania in 
mezzoal grano piu bello, e piü netto , ac-
cioquella zizaniapeccaminoíafoffoghiil gra-
no , dellaqualc diceSan Paolo,che fuole an-
dar mefchiata co ' i grano, e bifogna fradi-
carla : onde in quefto fenfo fibá da intende-
re i l di lui detto *. -vince in bono malum-, 
5 La fuperbia del Demonio non havendo 
potuto far breccia nel Cielo, procura di far-
la nel Mondo, e non elTendogli riufcito d'át-
taccare i l dente nella Divinita del Signore , 
tenta di morderé lanottra miferabile, epo-
vera hnmanitá, metiendo tutto i l fuo sforzo 
invendicarfinelle creature, perché non fu 
baftante a contraftare con i l Creatore» 
6 E finalmente, come alcuni huomini per-
verfi , che nonpotendo prender vendetta del 
proprio nemico^ ten taño di fatla ne i figli > e 
nella robba di eflb, diftruggendola, ab-
bruggiandola . Cosí quefto pérfido , aftuto , 
vecchio, c maledetto inimico va fpargendo 
i l fuo veleno nellamedicina, perché noi, che 
íiamo figli adottivi dell'eterno Padre, figli d i 
gratia, e mifericordia prendiamo i I veleno , 
credendo prendere la medicina, per farci in-
ghiottirela morte inquel paneCelcfte, che 
c i dona l'eterno Padre, 
7 Con che viene a fare due cofe moltopet-
verfe: la prima aprirc le porte della colpa ad 
eíFetto di entrare per quelleneiranima: la 
feconda ferrar le porte della Gloria , accio 
per eflé non habbia Tanima ingreflo. 
Poiché le porte della Gloria alTanima fo-
no i SantiSacramenti, e s^ eg 1 i procura, e 
fá , cbe fi ricevano indegnamente, echenel 
riceverli fi oífendaDio, ferra alí'anima la 
porta del méri to , e della gloria, & eglien-
tra nelTanima per quella della colpa, c viene 
a farfi Signore di quellanima, dalla quale era 
primabandito, elontano, & eflainvecedi 
farfi fcalaalla Gloria con i Sacramenti , vie-
ne a fabricarfi la propria morte, & íl proprio 
Inferno. 
8 Tre cofe propone la Santa in quefto lüo-
go, per le quali Iddio fuole chiamare Tani-
me, e condurle alia Gloria, e per le qaali an-
che i l Demonio tenta di precipitarle nell'a-
biílb: 
68 [Avvift delta S, Madre Terefa di Giesü 
biflb: la prima le Conwjiunioni: la feconda Ic 
Confeííloni: la terza leOraziooi. E perché 
la Santa non fpiega inqual maniera pofsa i l 
Demonio mutar la Gloria in Inferno, & in 
colpa la gratia, cioé come pofsa fare, che i 
mezzi della Gloria, e della gratia adoprati 
perverfamente fiano iftromenti d'Inferno, e 
di dannatione, lo fpiegaremo noi brevemen-
teperfar, che t u t t i aprano gl'occhi, e va-
dano avvertit idi quanto s¿ farequefto noftro 
inimico. 
9 Phmieramente non v' é dubio , che i l 
Sacramento Euchariftico fia pane di vita , 
perché é pane del Cielo , manna Divina , 
che non folamente ci donaa ynaa/ita fpiritua-
Je, fanta, perfetta, & allegra, ma anche 
Teterna , eCelefte . 
10 Mac parimenteanchecerto, chetut-
to quefto bene lo da a chi lo riceve <legna-
mente, & a quel l i , che l'introducono ncl 
loro pettocon fanto timore, e convenien-
te difpofitione , a quelli , che T amaño, .e 
temono , e ricevono con humil tá , fpiritOj 
pu r i t á , e fervore-: ma quelli., che lo rice-
vono fenza puritá conveniente , fenza far 
pondcratione , e confideratione di quello , 
che fanno, f i prendono i l giuditio di Dio^ 
& i 1 giuditio di Dio adorato, e temuto é un 
gran bene, mail giuditio di Dio j iungiato, 
cerne ne dice San Paolo, é dannatione , e 
morte: juditiumjibi manduc/ttj & kibit. i . 
Cor. I I . T'. 29. 
Hor quello, che fá i l l>ejnonio-per attof-
ícarc i é , che non potendo mifchiareil vele-
no nel Sacramento, lo vámifehiando nella 
arecettioae di^eflb, e nella difpofitione di chi 
lo riceve, e fá che lo riceva in tal modo, 
che-qwello, ch'évita , ricevutoconriveren-
za , e timore , ricevuto fenza timore, 
livcrenza, divenga morte. 
Si che, 6 anima., bifogna capire, che i l 
lene non coníifte in ricevere i l Signore , 
quanto in riceverlo come Signóte > come 
D i o , come Spofo, come Padre, come ^mi-
co , e come Palbre, e con quella riverenza, 
che i l buonfervo riceve in lúa cafa i l Padro-
ne , con quella fedeltá, che ofserva la buona 
Spofa alio Spofo , con quei rifpetto , co ' l 
quale obbedifceil buon figliuolo al Padre , 
con quella fínezza , con che camina i l buon 
amico, con l'amico , e con queU'obbedien-
za, & humiltá, con la quale fegue la peco-
rella i l fuo Paftore. 
Poiché riceverlo come la pécora perduta,, 
la fpofaadultera, l'amicoinfedele , fchia-
vo perverfo , figlio innobediente , e crea-
tura ingrata , non fi chiama riceverlo no, 
ma piu tofto fcacciarlo , offenderlo , fe-
rixlo , e crocefíggerlo .^e non íi í t o e 
vi ta , ma giuditio, emorte di eterna dan-
natione. 
11 La feconda medicina, nella quale fuo-
le i l Demonio fraporre i l fuo vcleno é l'efler-
citio della Santa Confelíione, poiché dopo 
che Tanima fu ferita dal Demonio con la col-
pa non ha la poverella altro antidoto, che 
quefta falutare medicina, e dopo ha ver per-
duta la gratia , & eílerfi temerariamente 
gettata nel profondo pelago ¿leí peccato , 
non ha altro modo di falvarli, che attaccan-
dofi a quefto ficuro legno del Sacramento 
della penitenza. 
12, Hor comeil Demonio odial'anima di 
tal modo , eprocura, cheil dileidannonon 
habbia rimedio, tentadi mettere neU'ifteflb 
rimedio i l danno ; & eflendo i l rimedio la 
confeflione vocale, procura di otturargli la 
bocea, & hora per vergognasfacciata, hora 
per pigritia, hora per altro divertimento gli 
va lerrando le labra : e quando i l rimedio 
del peccatojreéconfeílareil peccato con ve-
ro dolore, e contritione , lo conduce a con-
feflárfi fenza dolore, econtritione, & an-
che feiíz 'attri t ione. 
JL i l rimedio i l profitto di emendarfi, & 
eglifá chefi coi^felficon tanta prefeia, che 
non fembrafuggire dal jpeccato, ma piu to-
llo dal Sacramento, poiché dice di andaré a 
complire , con la Parochia , si che va per 
complire , non per mentare , per efimerfi 
dalla pena della Chiefa , non per liberaríi 
dalla colpa, che incatenaiui, e fcandaliza 
la Chiefa. 
13 Se dicQÍle vado á complire con la Chie-
fa come vero figlio della Chiefa, per ridur-
mi.col mezzo della gratia nel gremio fanto 
della Chiefa , farebbe all'hora buon modo 
di complire con la Chiefa; ma cer t i , i qua-
l i per iííigatione del Demonio vanno dilatan-
do le confeflioni di un'anno ali*altro, non 
pare , cheT intendanocosi, má vanno folo 
per complire con la Chiefa; che tanto é a di-
re vanno folo per complimento, non pera-
more , 6 fanto timore , vanno per non ef-
fer feommunicati, e per non perdere iaripu-
tatione. 
Tutto quefto é veleno, che mette i l De-
monio, dovehád'eflervilamedicina, enon 
potendo metterlo n d Sacramento, lo met-
te nel difpreggio, e nel ricever malamente i l 
Sacramento. 
14 Non cosí , non cosí b anime; la con-
feflione fiachiara, e pura, fincera, penitente, 
e contrita . Si vada a quefto Sacramento con 
dolore, e con fanto t imore, con contritio-
ne perfetta , e propofito cortante di non tor-
nare ad offendere D i o , fi dica puramente 
quello j che impuramente fi é operato ; 
poiche 
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poiché parliamo al noílro D i o , al noftro Pa-
dre , a qnello, che per noi fparfe i l fangue, a 
chi piü di noi ftefli defidera i l noftro rime-
dio, al medefimo, ch'era prefente al noftro 
peccare . Se quel medefimo hora ne fente 
•quando confefíiamo i l noftro peccato, non 
miriamo tanto al Sacerdote, quantoaDio, 
che rapprefenta i l Sacerdote. 
15 La terza medicina dell'anima, nella 
quale avvertifce Santa Terefa, che i l De-
mcrtiio tenta di porre i l fuo veleno, é I'Ora-
tione, e qul puóconílderarfiquanto impor-
tante rimedio per l'anima fia l 'Oratione; 
mentre Santa Terefa la pone neirifte^To ordi-
ne del Sacramento Eucariftico , e della Santa 
Confefíione. 
16 In molti modi puo i l ' Demonio ftlf-
lare nelTOratione i fuoi tolfichi , ma, fe-
condo i l mioparere, in una maniera íblafi 
vincono tu t t i . Puó farlo, invitando neli' 
Oratione a defiderii di propria efaltatio-
ne, perché 1'orare é una fpecie di hono-
re, e dignitá , perché fe lo é i l parlare con 
un Ré , quanto piu lo fará i l parlare con 
Dio? e fe da quefta parte, per la quale de-
ye l'anima concepire humiltá, econfidenza 
i n D i o , dicendocon Abramo: Cum fimpul-
vis \ & cin-s: Ce». 18. T/er/.27. L'anima s'in-
fuperbifce convanitá , e defiderio dieftafi, 
vifioni , e rivelationi , e va cercando al-
t r i delirii , che ricevuti , fono pericolofi; 
e defiderati , dannofi : giá fi vede , che i l 
Demonio há mefticato i l fuo veleno nell' 
Oratione. 
17 I I fecondomodo, che ufa i 1 Demonio 
per introdurre i l fuo veleno nell'Oratione, 
é i l turbar l'imaginativa di chi ora , e rap-
prefentargli alia fantafia, i l lufioni, ingan-
n i , e fpropofiti ; e fe l'anima fi lafcia go-
vernare daH'imaginatione , e non appella 
dall'imaginatione a i rhumi l tá , & al confe-
glio del prudente Confeííbre, a poco a poco 
va forbendo i l veleno. 
18 Ilterzomodo écon leariditá , laífitu-
d in i , & altre tentationi, che fuoí portare 
all'anima orante per diftraerla, &al lonta-
narla da quel Gelefte , & utiliflimo eft'erci-
t i o ; e fe l'anima non refifte, e períevera, 
ma s'intimorifce , e ritira é fegno, che i l 
veleno fia poíto dal Demonio l'há giá comin-
ciata ad infettare. 
19 A quefte tre fpecie fi riducono quaíi 
tu t t ' i modi , co'quali i l Demonio fuol in -
trodurre le fue frodi nell'Oratione , & » 
t u t t i fi refifte in un moio , cioé conarmaríi 
l'anima di humiltá , diconfiglio, e di per-
feveranza. 
20 Contro la prima tentatione di eftafi, 
rivelationi, e cofe fimili bifogna humiliar-
fi, e negarfi a tuttoci?), che non fia humiltá-, 
& operar fempre col configlio del prudente 3 
e dotto Padre Spirituale. 
21 Contro la feconda fi deve cercare i l r i -
medio per la medefima ftrada, cioé con l'hu-
mi l tá , econfeglio, e con purificar l'inten-
tione, non defiderando altrocheDio, ed i 
patir per Dio , e con allontanarfi in tu t to 
dalle creature per fervire, e placeré al Crea-
tore. 
22 Contro la terza di ariditá , e cofe fimi-
l i i l rimedio é c i 6 , che dice TifteíTa Santa, 
cioé 1 'humil tá , e perfeveranza, e non lafciar 
mai l'Oratione, anzi morir piü tofto perse-
verando, chevivere, lafciandoilcampoaU* 
Inimico con fuggire dall'Oratione, perché 
febbene tutte le virtú hanno i'ifteflbfine d i 
confeguir la corona, la perfeveranza équel -
la folo, che la confeguifce: Omnes qutdem 
currunt: fed unus accipit bravium t 1, Cor,9-, 
ver/. 24, 
A V V I S O X V I I . 
Q." Ual fi fia cofa grave, che habbia rifolver'íi, paíli prima per 1'Oratio-ne . 
A H N O T A T I O K l , 
1 / ^ \Uef ta é maífima si utile , e chiara, 
, c h e piü fi ricerca l'eífercitarla, ch' 
efpl icaria. 
2 Cinque ammirabili qualitá há frá le al-
tre l'Oratione: la pr imaé i l l ume , cheld-
diocommunicaineflá per accertare, poiché 
tantevolte háde t to : Petite, & daL'turva-
kis: quirite , & mvemetis: pul íate , & ape-
ikturvobis, X«Í-,IJ, v.S, Domandate, e r i -
ceverete : chiamate , e vi rifponderanno, 
orate, e prégate i l voftro Padre celefte, e 
cofe fimili , nelle quali fuá Divina Maeftá 
promette aquei, che orano, ech¿ io prega-
no di conceder loro ció che domandano. On-
de non v'é dubbio , chefeglichiederemo lu -
me, e confeglio per accertare, ce lo dará 
nell'Oratione. 
3 I I 2. buonefFetto, che porta fecoi l r i -
correre all'Oratione, quando fi ha da pren-
dere qualche rifolutlone é rhumiharfi ; 
• poi-
270 ¿ivvifi delta ^ Madre Terefa di Giesi* 
poiché al mío par€í€ il maggior danno delle con defidenodi fervirJo » & obbedirlo, & 
tifolutioni coDÍiüe nella preluntione,. e va- ha fatto giá buon 
oita di chi riíblve ; penfando^ cheil propria 
ixitelletto non ha d' uopo d'altra luce , che 
¿ella fuá » & ognicofafi foíFrej, t o i to i l d i -
re , che al tr i fappiacufcire meglio di l u i , ma 
chefappiameglio governare, nemenovorra 
Confeflarlq chi non sa far al tro > che cufcire. 
Quanti fcarpinelli ftanno difcorrendo nel 
proprio banchetto >, e dicendo y fe io foíft 
Preíidente \ fe Configliero, fe governaífi i l : 
Mondo & c . perché parea loro d i haver piü 
habilita per governare i l Mondo, che di rap~ 
jíezzare le fqarpe. 
4. Quefta prefuntione di faper governare v 
^ rifolvere non la puó togliere ali ' huorao af-
fíeme con la colpa, mentre dopo che, i l De-
monio fufurro aU'udito de'^noítri primi Padri 
quelleparole: £r/Wí ficutUii-, Gen. 2.^.5.. 
Sarete come Dei ^ cioé faperete quanto i , 
P p i a n d o fempre. hereditando la loro po-
fterita queíla prefuntione di fapere „ 
Machiricorreali. 'orationc, &humil ian-
dofi a Dior iconofce la propria ignoranza, 
in figura di povero nel.íapere , cniede 1' c-
Ifemofina d Dio (ch'é riUeífa Sapienza) fi ten-
ga,pure per ammaeftramento, & illuminato, 
e mentr' egli sa d' efl'er ignorantesa i l pr in-
cipio della fapienza, &; u mezzo di fcacciar V 
ignoranza 
5 Terzo, perché chi riCorre all'Oratione 
per c o n f e g l i o í i conofce che ha' buona in-
tentione, poiché niííuno ricorre a D i o , fe 
a parte di ftrada per accerta-
re chi camina con buona intentione. 
d Quarto, perché quello che chiede al Si-
gnore, cheioconfegiineirOratione, fe non 
accerta a rifolvere i l meglio, non é pofllbile, 
che- lafcialmeno di eleggere i l minor male, 
perché alia preíenza d i Dio , humiliato , 
prol í rato, e compunto , come fará pofllbi-
l e , che.rifolvacofa, laquale r i ful t i inoffe-
fad i Dio? & émol to quandonon accertia-
mo a rifolvere i l meglio almeno eífer certi di 
non cadere nel peggior de'mali ^  
7 Quinto, perché chi fi pone in oratione 
perricever confeglio, almeno ha i l vantag-
gio di penfáre in q'jeí negotio, che vuol r i -
folvere > & éuna gran parte per accertare, 
i i meditare, e penfare primabene íopra i l 
negotio .. 
Una delíe cofe, che fánno perderé i l Mon-
do, é i l rifolvere fenza penfare, efar, che 
l'eílecutione preceda af confeglio , gover-
nando la prefuntione, e la vanitá quello , 
chedovrebbereggerelaprudenza, ela con-
fideratione , & i t Divina lume ,, deli'Ora-
tione < 
A quefto propofito vengono alíai bene le 
parole del Profeta : Defolatione de(olata efi 
07nnis Terra ,. quia nullus efi , qui recogitet 
corde, lerem* iz . v. 12. La defolatione ^ o la 
diflblutione de l laCi t tá , e Ta perdita de'Cit-
tadini > e del Mondo, é i l rifolvere fenza 
confiderare, l'operar molto, e penfar poco. 
A V V I S O X V I I L 
PRocurino allévaríl ranime molro> ííaccate da turto i l creato in terno, Sí efter* ñámente v, poiché allevaníi £er le Spofe dvun. Re. tanto gelofo^che vuole íi. dir 
mentichino aneoí di. fe ftefse 
A. N X O T A T 1 O N 1,. 
x n n Ut ta la. vita fpiritualefi comprende in. 
ü quefto a v v i í o b documen to fe c fi co-
me la vita piü fpirituale deve efl'ere quella 
delle fpofé di Giesú Chrifto , eccettuando 
piero i . Sacerdoti Religiofi , e Prelati ,, che-
per ragionedel Minifterio devonoin quefto 
fuperarle: con moita ragionc vien manda-
to, quefto lume alie figlie di Santa Terefa, 
fébbene a quelto lürae conviene che vediamoj . 
C caminiamo t u t t i , . 
% La,vita del Secolare >. e di qualfivoglia 
che habbiaper fine i l temporáneo, fra l ea l -
tre cpfe , che hadi malé unaé ,. i l feguire 
una profeflione moho-pericolófa nel gover-
líarficon lapropriavolontá: poiché i l Mon-
4Q€Qaqueiíp j chegiiofterifee K lo-fojetea: 
con: que l foche Tappaífiona i ' imprigióna: 
con quello , che 1'invito i'inganna ; con 
quello,che lo lufingal'íncatena ,, e con quel-
l o , che l'incatena l'uccide.. 
La ragione échiara r perché ilcuore hu-
mano eflendo flato creatoda Dioin liberta , 
fubito che viene rapito , e ftrafeinata dair 
appetito, e gKfto. fallace del Mondo , fial-
laccia imprigióna> & intrica di tal modo 
con la parte fénfuale, terrena;, & impura 
che liberandoli dai giogo fóave di Dio , íi 
rende fervo det M o n d o e fchiavo dei De-
monio., 
3 Gueft'élácagione,, per laquale l'anima 
giufta ha da procurare.di non amar cos'álcuna 
creara , fe non per D i o , econ D i o p e r c h é 
non v' é amore fenza quefta conditione, che 
non üa precipitio, e percio fi pub chiamarei:' 
amo-,-
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^amoré, delIcCreatuire, amorecontimore, la ^iffe ilSanto? E q u e ü o foggiunfe , una 
perché l'anime non devono amare cofa Crea- mezza luna, un occhiodibove; elaquarU 
ta fenza grandiflimo riguardo, « circofpet- parte della rota, conchedifparve. 
tione di non Cadereinquei lacci, eprecipi-
t i i , de1 qaali queiV amore fuol efl'er pieno. 
4 Solamente l'amordi D ioé nn amore fen-
za paura, &;ineflbpu6ranima amarequan-
to vuole fenz' alcuna taifa, 6 limite quello, 
che fenz* alcuna ta í l a , ó limite ama anche 
noi .Ondequello, che dobbiamo chiedere, 
á D i o , é , che non ci Jaíci amare le creatu-
re fenza i l Creatore ,e che non fi faccia defi-
derare in quefta vita al t ro, che lu i fteflb, 
poiché nonv'é altro <ia deíidcrare in quefta 
vita , che D i o . 
5 Quantigradi d'amorediamoalie Crea-
ture tuttilirobbiamo alCfeatore, come fi 
e dettoaltre volte, equando pare, ctiefia-
mograti, ócamant i , non fiamo al tro, che 
ladri , & ingrati all'amor Divino. 
I l daré alia Madre, al Padre alia Moglie V 
amore ordinato, efanto, écofa molfordi-
nata , e giufta, ma i l voler daré al Padre, 
alia Madre, al l igi lo, alia Spofaun tal amo-
re , che per darlo á quelH, bifogni levarlo 
a Dio , é troppo ingiufto , e fregolato a-
more. 
6 Piú fácilmente fi deve daré alie Creature 
i l denaro, i l tempo l'occupatione, la per-
fona , e lavi ta , chenon i lcuore, pérchele 
altre cofe talvoltaé ragionevole, e conve-
niente i l darle , ma i l cuore folofi deve da-
re á D i o . 
Figlio, dice lo Spirito Santo , dammi i l 
tuo cuore: j í / / , prc bemihi cor íhum-, Vrov. 
13. ^ i6.ma l'ifteflo, chelddiorichiedeaJT 
anima glichiedeanche iftantemente, efenz' 
intermiflione alcuna i l Demonio, e tutta la 
guerra del Demonio con D i o , é per chi deb-
ba efler padrone del cuore delí 'huomo. 
7 Eccelleuteponderatione a quefto propo-
sito équella diS. Bernardo, che aviíla del 
Cielo, e della Terra fi combatte tra D i o , 
& i l Demonio per i l polfeílb , e dominio di 
un cuore si picciolo, cjieappena baílarebbe 
per unpaftodiunmediocre Avvoltore. 
8 E pero vero, chefebbeneé si picciolo, 
nondimenoé capacedeH'iftelfoDio ^ perr i -
federe in lu i l'anima rationale, ch'é ¡'ima-
gine viva di Div> . S. Antonio Abbate r i -
trovó ungiorno i l Demonio tra i fuoi Mo-
naci molto aífacendato, facendo loro gran 
riverenze , e cortefie , e procurando di 
guadagnarfeli in mol t i modi , interrogol-
lo i l Santo chi 1' haveífe condotto in quel 
íanto luogo , eflendo egli l'iíteffa mali-
t i a , al che rifpofe: tutta la fuá pretenfione 
non confiftere in al t ro, fe non che gli daflero 
idiluiMonaciunabagattella: che bagatel-
-9 Rimafe i l Santo in qualcheconfuíjone » 
e per faper c ió , che haveva da negare all ' ini-
mico, procuro di ritrovare che cofa fofí'e 
queüa , ch'ei prctendeva? confultando per 
cibi l cafo con i fuoi Monaci, trovarono, che 
inquelletre cofesirare, ediverfe , non l l -
gnificava altro che i l cuore, perché la me/za. 
luna é Tifteflo , che un C , l'occhio del bove 
«flendofempre tondo, forma la figura di ua 
O , per la quarta parte della irota , intende^ 
va l ' R , ch'é una delle quattro lettere, d i 
che fi compone, lequaíi lettere uniteforma»-
nolaparolaCor. 
Da cid ha venció l i Monaci iutefo lapfé-
tenfione, che haveva deplorocuori, quefto 
•nemico fiero delTanime, pofero i fuoipen-
fieri inguardarfi dalle fue ugne, enon inal-
t r i , ch'in Dio pofero i fuoi cuori . 
10 A l che alludono anche certi verfi latU 
m mol to galanti, i quali fi dice eífer ftati tro--
vati fcolpiti in una fepultura. 
¡Dimidiitfn Spherd : Spheram cum Principé 
Roma 
Pofiutat a nolis divinus conelitor Órí i s . 
Cioé Jametád'una sfera, unasferaintie-
ra , & ilcapo di Roma chiede alie fue crea*-
ture i l Creatore del Mondo, perché la meta 
della sfera fá la figura del G , la sfeira intiera 
tlelTO, & i l capo di Roma, cioé laprima-
lettera di Roma é Í'R , le quali lettere, co-
me fié detto, compongono la parola Cor» 
11 Percib S: Tefeía vuole , che i cuoíi 
delle fue figlie fianodiftaccati interiormente ^ 
& efieriormente, perché lo fpofo Divino é 
molto gelofo .• diftacés/ti interiormente > 
cioé fpogliati d'ogni defidcrio , & amore ^  
non idamente del male grave, che quefto 
non farebbe finczza, ma obligo > non fola»-
mente del male leggiero ^ che quefto an^ 
che in altre, che non fofl'cro fpole farebbé 
convenienza , ma anche del bene, quando 
i l bene per la proprietá puo degenerare irt 
iraperfettione, e dali'imperfettioneinma-
nifefto male. 
Perché anche i l bene quando é Con trop-
po attaccamento 6 giá fia di cofe naturali, 
come affetto al Padre j Madre , ó fratelli* 
ó giá fia delle fpirituali , come di lagri-
me, e cofe fimili , fe con eífe va unita la 
proprietá , foggetta i l cuore humano , e 
l'impedifce di poter giungere a queli'unio-
ne di volontá, chehad'havcre la Spofa con 
lo Spofo. 
iz Quindi é , chedice i l Venerabil Padre, 
e Dottor mifticoFrá Gio: della Croce 
della fub, del Mont, cap. n , che PáUgéHlno 
quan» 
2 J 1 LetterB de lia S, Afadr? Terefa di Ghsu. 
quand'é legato, ancorche non fia con grofla, 
e pefante catena, ma con filo allki tenue, 
nulladimeno non é libero, ma prigione. Co-
sí ['anima in qualfivoglia modo, che íi trovi 
legata ó concatena pefante di ferro inmate-
rie gravi, bcon catena piü fott i lein colpe 
piú leggiere, b catena d* oro in cofe permef-
le, e buone, cosí legata, & attaccata al!' 
amor proprio, non é poflibile, che giunga 
maiad unione perfetta di volontá conilfuo 
Creatore. E cosí perché l'anima fia tutta di 
D i o , bifogna , che in eífa non habbiano par-
te alcuna le creature, anzine puré ella ftef-
faperché , Iddioésigeloíbdel l 'anima, che 
non íolamente ha gelofia s' ella ama altra co-
•£z. y che D i o , ma ancora fe ama fe ílefla . 
13 Aggiunge la Santa anch' efteriormente , 
perché Monfolo finieghino le fueMonache 
agl'attaccamenti interni , ma anche efterni, 
per quanto fia poflibile *, perche fe bene 1' in -
terno é quello , che pregiudica , e nuoce, 
nondimeno l'efterno difponeafíai all'interno: 
poiché la Spofa del Signore fe trat ta frequen-
temente con le Creature nell^efteriore, va 
a' pericolo di aprir loro ben prefto l'adito 
anche nell' interiore. Quella Monaca, che 
daall ' amica troppo larga parte di converfa-
t ione, verrá benprefto á donargli anche par-
te del cuore . Quella Religiofa , che flá 
lempre trattando co'fuoi Genitori, eParen-
t i , non lafeiará mai 1* amorede' Parenti, e 
Ítianto haverá con eflidi trattonon necef-ario , tanto maggiore fi andará facendo i l 
luo attaccamento. E percio la Santa vuo-
Je , che le fue figlie íiano dirtaccate tanto 
»eir interno , quanto nell'efterno, perché 
i l dillaccamento eflerno fia motivo anche 
dell ' interno. 
14. E ne da la íagione in quelle parole : 
foichi fi aUevano per Spofe di un Re tanto gelo-
yí», che vuele fi dimentichino ancora di fe ftej-
f e \ benché quefta fia grand'efaggeratione , 
é ancor poco rifpetto al molto, che Iddio é 
gelofo dell'anime noftre non v ' é amore di 
proprietá si delicato, e tenue, che non fia 
d'imbarazzo , egelofia a D i o , perché dice 
Sua Divina Maeftá (e con ragione)chequan-
ta parte dell* anima viene ad oceupare I'amo-
real t ru i , tanta ne toglife al Divino: E flecó-
me Iddio ama 1'anima fenzalimitatione al-
cuna, cosí vuole , che 1'anima amilui fen-
zalimitatipne, ementre Iddio Tamo fin al 
negarfi alia propria v i u , dándola per leí fo-
pra unlegno di Croce , vuol , che 1'anima 
per lu i fi nieghi a fe fteífa, & anche alia pro-
pria vita. 
15 E ficcome Iddio Tamo piucheil vive-
re , cosí amilui piü che i l vivere perché fe 
vuol tenere nel cuore qualche altra cofa , 
che non fia D i o , 6 per D i o , vuol collocare 
in un ifteflo Templo Iddio con 1'Idolo di 
Dagone , & é forza, che n'efca ó l 'a l tro, 
e quando anche non vi fia Dagone , perché 
non hahbia perdura la gratia, vi ftanno al-
meno i fuoi Miniür i , & Ambafciatori y. che 
fonogl'attaccamenti, elepalTioni, lequa-
l i fe nonfi bandifeono dal cuore , vengono 
finalmente ad imprigionareil cuore. 
16 A queftoalludequello, chedifléil Si-
gnore.* che chi vuol feguirlo, nieghi fe ílef-
fo, non folo i fuoi Padri, ma fe fteííb: ab-
neget femptipfum ^ & fequatur me : Matth.%. 
v. 34. Et al trove, che nieghi i fuoi Genito-
r i , e Fratel l i , e quello , ch' épiú : adbuc 
autem , & animam fuam Luc. 14. v. 26. E r 
anima , che non obbedifce a quefto, non é 
Spofa fina , né léale al fuo Signore : E cosí 
da ogni cofa dev'eífer diftaccata 1' anima fpi-
rituale, efolo unitacon i l fuo D i o . 
17 M i parve molto bello i l fentimento di 
un anima nellanotte del Santo Natale, che 
confiderando , pafl'ata giá la mezza notte, 
i l Bambino Giesú fvegiiato , e piangente 
nel Prefepio, glidifl'e quefíe affettuofe pa-
role. 
E fcorfaJjomaigia lanctte, 
E Giesii non, dorme ancor 
S'e per amore y oh che forte •> 
Seegelofoy ahi del mió cor, 
Poiché quell'anima innamorata , e tímida 
voleva di ré : Se l'amor mío , e 1 amor fuo 
tengono defto Giesü., felice me, chelo fó 
vegliare per amore .• ma felagelofia, che ha 
di me, perché amo ancor le Creature, non 
folo lo fá vegliare, maforfi anchepiangere, 
bmeinfelice! 
í8 X^uefta quartina dev'efler la fuga dell' 
anime divote nella mufica fpirituale , per 
efaminarfi bensi nell'interno, come nel l'ef-
terno, e vedere fe Iddio pubhaver occafione 
alcuna d'eíler gelofo delle loro proprietá, b 
attaccamenti, b paflioni, e per fuggirne come 
dal fuoco,accib fia fuoco d'amore^ non di ge» 
lofia quello, che tenga fvegiiato i l Signore. 
A V , 
Cm f ¿innotationi. Parte Prima* 
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PRocurbo i Rcligiofi eíTer molto amici deila Povcrtá , e deli'AHcgrezza ; poiché mcntre ció datera, fi mantenrá lo rpirito, che li conduce. 
A N N O T A T I O H I . 
i \ / [ Olto difcreta, e fpiritualc équefta 
I V l mafllma di procurar povertá , & al-
legria, edeveannotarfi , che prima pone la 
Povertá, e dopo i'allegria, come chi da i l 
Primo luogo alia madre, & H íecondo alia 
figlia , perché anche eflendo Gentile , un 
gentil intelletto di un Filofofo folevadire, 
che la povertáéal legra, e che lallegria fa 
fparire, e fvanire la povertá: res ejt l. ra pau-
pertas : aggiungendo; non e[ipaupenas^ fi U -
ta efi. Séneca. ~~ 
2 Credo di haverlo detto giá un altra vol-
ta, ma é concetto ben degnodireplicarfi, 
poiché non é íblo i l ¿ole di Santa Terefa 
quello, chec'iilumina, ma ánchela face di 
quefto Savlo Gentile per far, che arroflifca-
no i ChriíHan del troppo amore, che polí-
gono nelle ricchezze . Hsnefia cofa i la po-
vertá. a l i ebraanz i fe é allegra > non epiu po-
vertá: la povertá da allegria, e quefta fant' 
allegria fcaccia la povertá, e lafcia nell'ani-
ma ricchezze celeíli. 
2 Bifogna pero a v ver t i re , che qui non fi 
parla propriamente di povertá folo di robba , 
ancorche quefta fia neceílaria in chiprofeíl'a 
povertá, & anche inchinoniaproíeífa con 
voto, ma la deve profeííarecon lo íp i r i to , 
accioché le xicchezzenon cirendano fchia-
v i , & in vece di elícr: diviti-virorum: ve-
niamo adefler noi (cheDio mailopermet-
t3i)viridív/t¡arum , iquali»/^// invenerunt tn 
manibus fuis^ Pfal.TS. v,6. 
4 Maquella povertá, dellaquale qm prin-
cipalmente íl parla, é la povertá de i defide-
r i i , ediafFetti, la quale deve accompagnare 
Di V.P.Reverendifs. 
la povertá di robba, e quefta é quella povertá 
la quale ioftimo, che íenza dubbioporti fe-
co Tallegria, perché porti feco Iddio, ch'é 
l'iftefs'allegria .• la povertá volontaria fcac-
cia da fequan tobá , e quanto puodefidera-
re , onde in quel cuore voto giá di affetti, e 
di defiderii entra D i o , e tanto piu lo riem-
pie, quanto piü lo ritrova voto ; & un cuore 
pieno di Dio predfaraente deve ftar allegro , 
anzi eller l'iftefs'allegria. 
5 Dal che la Religione delCarraeío cava 
unaconfeguenza, emaífima, chedobbiamo 
imprimer tu t t ine l noftrocuore, chefevo-
gliamo allegria non la domandiamo al Mon-
do, maaDio , e quanta raaggior povertá di 
deítderii fara nel cuore , tanto piú v i en-
trara di D i o , e d i allegrezza; perché non 
fida né allegria fenza D i o , né triftezza con 
D i o . 
6 Fin qui { piu per fervire a i Padri , 
che me l'hamio commandato , che per b i -
fogno , che habbiano d^annotatione alcuna 
quefte celeíli Lettere, & Avvifi della San-
ta) ho sbozzato quello , che tumultuaria-
mente mi fi é oferto alia cenfiderationefrá 
le molte, e gravi cure del minifteroPafto-
ra le^al qual fervo, e con tal fretta, che 
Tiftefle imperfettioni, e difetti ben dimo-
ftrano , ch'é ftata «ello fcrivere lamiapen-
na : faut calamus nelociter fcribenth. Pfat* 
4.4. verf. 2. Se V, P. Reverendifllma giudi-
cará , che poífa efler di alcun fervitio a 
D i o , e di qualche gloria alia Santa i l far-
lo ftampare lo rimetto alia di lei pruden-
za. E prego D i o , che profperi V . P. Re-
verendifllma come defidero. Ofma lizS. di 
Marzo 1656. 
Afettionatijjtmo i e vero fervé* 
Gio: Vefcovo di Ofma. 
Partt Prima, I N -
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'^Gratifica Topre inione , difponendo che u 
faccian maggiori. Lett.38. numer. 4. pag, 
155. i ' 
Se non gli manchiamo , non ci manchera . 
d v i . 
Non é da foldato civilefervirlo per paga. 
Le t t . 44. num. pag. 167. 
T u t t o é poco ció che fi fa per l u i . Lett . sr» 
»«;«.4.^^. 184. 
Non gli piacciono mefcolanze di buono, c 
dicat t ivo. Ann. »«/». 7,^7. 193. 
Güila molto che ciafcuna cofa paja ci6 che é , 
«fia ció che pare. iv.'. 
Non gli aggradano dilat ioni. Annot. num. 
!%t,p*j. 230. 
Vuolé lefueSpofeftaccate da tutto ció che 
non é l u i . Lett.65. »». 9. pag. 224. & ÚM* 
n o t . num. i'r. p a g . i t ^ . 
Egli folo fá le cofe una volta. Annot. num. 
63 .peg .z17. 
Non fi facofa fenza la di lui volonta . Avvilo 
S. num. 5. 249. 
O quantopoco fente l*fiuomo le di lui of-
fefe a comparatione^delle p r o p r i e i f / . 
nww. 3. 
I l folo offenderlo deve eifer di dolore. hn, 
n u m . i . 
Ctóch'cglidomandaaH'huomo, é ilcuore . 
Annot. num. 6. pag. 27 3. 
O che gran bene , parlar di fempre Dro . 
Let t . 5. num.9. pag. 24. 
S. D O M E N ICO , É L A SU A SA-
G R A R E L I G I O N E . 
Elogio del Santo , e della fuá Religione , 
Annot. num. 4. pag. 59, 
A j u -
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Ajutó molto laSantineliedi lei Fondatio-
cofe n o t a h i l i , 
tione alia Santa . Let t . 44. »«. 1. M » I66' 
Dio la conduce per ficcitá. ivi, 
che era la Domenica in La Santa la confola in quelle con fíngolar dot 
trina. Letter. 44. num.z . i v i . 
I l d i lei elogio. i v i . num, z . 
m . t v t . 
Soleva ella diré 
Paflione. i v i . 
Tratta la Santa con i Religiofi diS. Dom^-
,nico, econquali. Let t . 19.««w. 12. c ie-
gue . p a g . j s , & annot* n u . z i . p a g , 8z. 
POMENICO B A G N E Z . 
F11 Confeflore della Santa , e con cui ella 
communico di vantaggio i l fuo Tpirito . 
Let t . i9 .««w . i3 .e i8./)^,76. 
L i di lu i fermoni le piacevano molto. Lett , 
XZ. n u . J . p a g . ^ ü . ^ 
Effettoche fece in l e i , uno in cui parlo al-
tamente de'travagl i . ivi . 
Riceve la Santa una Novizza fenzadotead 
iílanza di l u i . Let t . 16, n u . - i . .58. 
Haveva gran carita. »« .4 . hm 
Era Padre de'Poveri. i v i . . 
Animollo la Santa in certi t imori interni, co* 
qualivivea . Let t . 16. w?*.»./^.59. 
Fu i l primo, che diíefe in Avilla i l Conven^ 
tod iS . Gioíeppe, in oppofitione di tutta 
la C i t t á . A n n o t . v u m . z . i v i . 
Per fuá obbedienza ferifle la S. U Gamraino 
della perfettione, num. ^ i v i , 
D O N . 
Non erano a si poco prezzo an ticamente . 
Lett.47.»«w.7. pñg . 173. & Aanot.»«w. 
D O N N E . 
Ancorché non fiano buone.per darconfigiio, 
alcune voltepero incontrano . Let t . 13. 
n u m . j . p a g . $0. 
£ molto dannofa la loro converfatione. An-
not. num. 7. fag. n o . 
Sonó moltodiííicili da conofeere. Let t . 2.8. 
nu.^.pag. i i 7 .&anno t »«. iz.pag. 120. 
{Son facili alie immaginationi, Avvif-o 9.». 
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L A poca etá , & cfperienza fanno gran danno . Le t t . 63.»«. 11.pag. z i j , 
Vedanfi la parola Supertora, 
ELEONORA D E L L A MISERI-
CORDIA . 
La Santa deíxdera d'andaralla fuá profefllo-
ne. Lett.42. ««.I.^J-, 160. 
Era molto humile. i v i nu. 5. 
Le d^ lei Lettere erano di mol ta confola-
E L E T T I O N I . 
Non importa che in quelle vi fiano diverfita 
dipareri , purché vi fiano uniondi volon-
tá.. Annot. num. 3. pag. 239. 
Queftavi ha da eílere nella medefima elet-
tione avanti, e dopo, ivi. pag. 240. 
De veanteporfi in quelle i l ben commune al 
particolare. i v i . num. 5. 
S. E L I A N . P. E P A T R I A R C A . 
Piú valeva egli foioin Israeie, che otto mi l -
la buomini, che non piegarono le ginoc-
jehia a Baal. Annot. num. pag. 241. 
E S E M P I O . 
Le virtú entrarano nell'anima per grocchi 
deU'eíempio. K v m o t . m m - í.pag. 243. 
Quanto opri negli irrationali. i v i . nu. 2. 
S. Franceíco predica va con i'efempio. i v i , 
n u m , ! . 
F 
FILIPPO SECONDO. 
L A Santa follecita lafuadifefa, e protet-tione in .favor della Riforma , edel P. 
F. Girolamo Gratiani . Lett . x. nnm, r. 
p*g'I1-
Fü único appoggio della Riforma i v i . n u -
mer .z . 
Dio ce lo diede per tale nellefue maggiori 
perfecutioni. Let.27. num. 4. pag. 1 ia . 
Dio ordino alia Santa, che i fuoi Figli ricor-
reíferoaJui , elotrovariano in tutto co-
me Padxe. i v L 
Procura la Santa, che i fuoi Figlitrattino 
per fuo mezzo la feparatione della Rifor-
ma in Provincia a parte. Lett . 22.»«w. 4. 
pag. 93. 
Afcoltava t u t t i . vúu 
Fu Padre di tutto ció che era biiouo. Annot. 
numer. 15. pag. 115. 
Qanto giuíiamente la Riforma fá iterati An-
niverfarii , ed Orationi per fuá Maefta, 
fuoi Sereniíümi Succeflbri. Annot. num, 
4. pag. 12. 
Nacque la Riforma nelle braccia della fuá 
pietá . i v i . \ 
F E R D I N A N D O D I T O L E D O . 
DUCA D ' ALBA . 
Fu grande in tu t to , Annot, num,i.pag. ^ 
La 
Indice delle 
La fuá prigionc , & Orationi della Santa, 
e delle fue Figlie per i l buon íucceííb. 
Lett. 9. num. 2. pag. 4.0. ác Annot. num. 
%. pag. 4.1. 
Ufci da quella per bene del Regno di Por-
togallo. ivi. 
Sua morte. Annot. num. 3. e 4, pag. 41. 
D . FRANCESCO D I CEPEDA. 
Fu figlio del Signor Lorenzo di Cepeda . 
Annot. 5. pag. 169. 
Si maritó in Madrid con Donna Orofrifa di 
Mendoza, e Caftiglia della Cafa delTln-
fantado» eMondigar, ¡vi , 
F R A N C E S C O D I S A L Z E D O . 
Era molto humile, Lett . 3,1. num. i j . pa-
gina 135. 
Dio lo trattava nelTOratione come forte. 
i v i . 
La Santa pondera la fuá Santitá . Lett.32. 
num.iz. pitgs I41* 
Le di iui virtú . Let t . 33. num.io. pag . i^ . 
La Santa cenfuraconfingolar modo alcune 
Poefie, cbefecein. certa conferenza fpi-
rituale. Let t . s.»*"». 3-4. 5 z» .^ 24. 
D . F R A N C E S C O D E S O T O . 
La Santa tratta con l u i , & eífendo Inquifi-
tore approva i l di lei fpirito , e la rimette 
al Maeftro Avila • Letter. 19^  numer* g, 
pug.TS. & 10. 
I l d i lui elogio. Annot. nHm.zy.p*g, Si* 
G 
F R . G A R Z l ' A D I T O L E D O . 
PEr obbedienza di lu i fcriíle la Santa la feconda volta i l libro della fuá vita con 
diftintione de'Capitoli • Annot. num. 9> 
pag. 57. 
La Santa incarica fuo Fratello , che t ra t t i 
con i u i . Lett , io..num. 13.pag. 128, 
G A S P A R O D I S A L A Z A R ^ 
Ferfecutione, che patl la Santa per occa-
fione di l u i . Lett . 20.pertutta^.84,& 
Annot.»«»?. 7. pag.Zj. 
La Santa afferma con giuraniento la vexitá 
del fat to. Lett . 20. num.7. yag. 85. 
l i di lui elogio, e rivelationi, che la San-
ta hebbe de'grandi favori, che riceveva 
daDio> Annot. 24. pag*. 89, 
S. G I O S E P P E . 
Intercede per la Riforma, quando i l Mon-
do , & i l Demonio la tenevano per dif-
í a t t a , Lett , 2 7 , » w » t 4 , « 2 » . 
cofe notahili • 2%5 
Apparifce alia Santa , e 1' aííícura , che 
dentro vinti giorni ufcirebbe di prigio' 
ne. i v i . 
I l Santo pregava per la Riforma . Annot. 
num. 14. pag. 114. 
Favoriíce la Santa nella FondationedelCon-
vento di S. Giofeppe di A v i l a , Let. 29. 
num.3. jsag.izz. 
Apparifcele in una grand'anguilla , ed ac-
quifta con la fuá viña falute. Lstcer.50» 
num. i.pag. 181, 
FR. G I R O L A M O G R A T I A N O . 
Per le divotione y che hebbe alia* Vergine 
entro nella íuaReligione. Let t . i .nu.z* 
pag. 11. ehett . 12. num. 6. pag.$0. 
La di lu i perfettione, nel mezzo delle per-
fecutioni, che pati . Let t . 1. per tutta, 
pag^n.e lueí tr l . num. 6. pag. 16. 
Pretendono i fuoi emolí difcreditarlo ap-
preflb i i R é . Le t t . 3. num 6. pag. 16. 
Procura la Santa ritornarfelo in gratia del 
Genérale . Let t . 13. num.6. pagr$o. 
Pretende con l'autoritá di Vifitatore Apo-
ftolico erigere Provincia de Scalzi,e diflua-
de la Santa con molte buone ragioni.Let. 
Zl^pag. 92. 
Fu necelfaria la fuá andata in Andaluzia per 
quiete della Riforma . Lett.23. numer* 
3. pag. 98. 
A fuo corto vedefirimedi^tanef mezzo del-
le fueperfecutioni . Letter. 25. num. 1, 
pag. 106. 
Solitudine , che fperimentava nell' anima. 
la S. per la di lu i afíenza. ivi. num. 3. 
Quanto a mano piena di Dio gli diede oc-' 
caiione dimeritare. ivi. 
I I di lui elogio. Anndtation. numero 2. pa-
gin. 94. 
Che alto concetto faceífe di lu i la S. la prima 
volta chelo vidde liando in Veas. Le t t . 
49. num. r.pag. 180. 
Periecutione grande, che ÍI alzb contro d i 
l u i , e contro la Riforma in Siviglia. Let t . 
5.1. num.6. pag. 184. 
Avvif i , che gli invio la Santa fin dal Cielo 
per mezzo della V. M , Catarina di Giesú 
pag. 252. 
Che non fi fcríva cofe di rivelationi . iv i . 
Fu un poco facile in quefta materia , con 
danno delle Religiofe.».6. pag. 252. 
Che non. íi procuri l'aumento temporale, 
non fpirituale de'Conventi per vie del 
tratto co' fecolari . Avvifo 10. num. i * 
pjig. 259.. 
Che procuri tener tanto fpirito per fe , co-
me fi fa per gli a l t r i . ivi . num.i. 
Che non vi fono reeletioni , Avvifo i r . 
* * * * &m 
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G I R O L A M O T O S T A D O . 
Opponerfi airelettionedellaPi'iora, che le 
Kehgioíe dell' Incarnatione fecero neiLv 
perfona dcjlla Santa. Letter. 3. 3. 
Ilísíuntio Sega lo favorilccdi molto contro 
gliScalzi. ivi. num^i-}. 
E- ammeflb per Vicario Genérale in Porto-
gallo * pag. \%.num. 14. 
I I Configlio Reale.gli léva i l ppdere di V i -
cario Genérale , che traeva dalCapitolo 
contro gli Scalzi. iv¡ . 
F R. G I O - B A T T XiS T A . R U B E O 
Genérale deli'Ordinedi noftra Si-
gnora del Carmine, 
Diede licenza alia S. per fondar ne 'Regniái 
Caftiglia. Let t . 3. 1 5 . 1 7 . 
i^agli contó delle Fondationi che fece neli ' 
anno 1575. Lett . 13. ntím. 1. ^^.49. 
Le íiniltre informationi lo difaifettionarono 
dalla Santa, e dalla fuá Riforma. Lett.3. 
num. i . fA$. 15. é Lett . 13, num. z , pag, 
49. 3- 4- 5^. 
Procura h Santa ritornar nella di luigratia 
i l P. F. Cirolamo Gratiani , eFr. Ambro-
gio Mariano, pag. 49» Lett . 13. num.z, 
& c . 
N . V. P. FR. G I O V A N N I D E L L A 
C R O C E . 
Opinione grande che la Santa , e t u t t i heb-
bero della.fua Santitá . Let t . 2. »«OT.IO. 
pa*. 17. 
Elogio, che fece la Santa d i l u i . ivi, 
SgaprigioniainAvila. i v i . 
Diügenze della 5. per deliberarlo Ir Let t . 
3Z, num^. pag. 93. 
Quanto foíl'e planto da P^eligiofi, e da^e^ 
colari. Lett. 22. num, 10. p a g . ^ ^ 
In quella Dio lo iavoroper Santo* Aunot» 
n u m , 14. pag. 20,. 
Teneva gran fpeiranra in materia di fpiri-, 
t o . Lett. 32, num, z. pag. 139. 
F R . G I O V A N N I D I G I E S IT 
R Q C C A . 
I t d i lui elogio . Aíinotation. nuto.19. pe-
g'n. 115. 
Cpnfolalo la Santa fm dalla carcere , e r in-
forzalo ne'maggiori pericoli della Rifor-
ma. Lett . per tu t ta . tag. m . 
Píocura in Roma i l Breve della Separatio-
ne. Lett.34. « « ^ . ó . ^ . 14?, e Lett . 48. 
G I O V A N N I D I P A D I G L I A . 
Fu molto zelante della Riforma della Rel i -
gione. Annot. 13. pag. 176. 
I I Re Filippo 11. gliela raccomando aflai,. 
prima che uícille quella del Carmine . 
ivi, 
G I O V A N N A . D I ANTISCO. 
Fu Madre delP. Fr. Girolamo Gratiano . 
Annot. num. \Z.pag. 97. & Annot. «««2.3. 
pag. 99. 
Pafl'a a Vagliadolid a dar l'habito a fuá Fi-
glia la Soreila Maria di S. Giofeppe iv/. e 
Lett . 22. Mtm. 6. pag. 93. 
Pati di molto nel tempo della perfecutio-
nedella Riforma. Lett . 48. num. 6. pa-
gina 178-. 
-Sollecita ,1a Santa, che le Religiofe di Va-
gliadolid fminuifcoao la dote alia fuá Fi-
glia . ti/í. num. 
Lo fanno con güito. Lett. 25. num. 6. pag, 
107. 
G I O V A N N A D r A H U M A D A , SO-
R E L L A . D E L L A SANTA. 
Fu Donna di gran valore . Lett . 29. num, 
9. pag. 123. 
Teneva gran conformita ne'travagli. ivi . 
eLett . 30. num.io.pag.izjt 
G I Ü D I T I I H U M A N I . 
Quanto poco importan©. Annot. num, 10, 
pag. 113.6 14.. 
Loro incoítanza. Annot. »«.i^.pag. 245, 
G I U L I A N O I > I - A V Í L A i 
La Santa gli cenfura.per obbedienza certe 
Poefie fpirituali . Let t . 5. num. 6. e j , 
pag. 24.^ 
Configlia fuo fratelló , che t ra t t i con lu i 
del fuo fpiri to. Lett .33.»«. ^.pag.i^\. 
Era molo povero , e diílaccato dalle ric-
chezzc. i w . 
G O N Z A L O D I A V I L A . 
Fíi Confeíibre della Santa. Annot. 
pag. 91. 
CÜiede alia Santa ^ che gli infegni i l mo-
do di portarfi neirelteriore del governo > 
& ella lo-fa con fingolare prudenza , e 
dottrina . Letter. 21. per tut ta . pag. 
50^.691. 
G R A T I E s F A V O R I D i D I O . 
Riconofcerli é mezzo per crefeer nel lamo-
re di Dio r Let t . 6; i.pag. 28. 
Nelle virria, che lafeiano, conofcerfiquan-
to ñaño grandi. Lett.18. num, 8. pag. 6^, 
Segniperconofeerefefiano di D i o . i v u m u . 
/wrf/ri? delle 
*Comc 1'anima fihabbía da portar inqwelli , 
Annot. i 6 . ^ . 37, 
Soo péricolofi in qüeíta vita fenza pene, An-
not. num, 15, pag.io. 
Sempre eccedono Je fperanze dell'huomo . 
Annot.num.x. pa<r,io6. 
Nonfi hannoda publicare. Annot.»«/w.38. 
^^•.84. 
Ne porrein i fc r i t to . Let t . $7. nnm.!. j>¿*. 
101. 
Ne parlar di quellein pubblico. ivi. 18. 
FR. GREGORIO N A Z I A N Z E N O . 
Accompagna la Santa fin á Malagone , nel 
cammino che fece da Sivi^lia á Toledo . 
Lett.53. mím.i.fag.ify.Sc Annot. num.i. 
pag.188. 
Hebbe gran parte dei travagii di Siviglia . 
Lett. 61. num.ó.pajtiZog. 
GUJOMAR D I U L L O A , 
' D i molro egliajuto la Santa neli'intentó del-
la Riforma. Lett. 39. num. ^.pag.izz.óc 
La di lui afflitione per la prigionia del N . V . 
P. Fr. Giovanni dalla Croce . Let t . 22. 
num. ic. pag.95. 
Elogio illuftre , che di lu i fece la Santa . 
hett. 19. num.3.pag. 122. 
Stette in fuá Cafa mol t i giorni per ordine del 
P. Provinciale eíTendo Religiofa dell ' In -
carnatione . ivi . numero 11. pagina , 
123. 
ín quella, i l d i lei molto r i t i r o , é K^ttar 
con D i o , ivi . 
H Umiltá con la ommiflione vienea farfi pazzia. Annot. »«»í.3.^iítf. 12. 
Tanto tormenta l ' humlie l 'appkufo, quan-
to i l íuperbo r ingiur ia . Annot. ««w.iy* 
pag.ii. 
L ' eflere humile nell' honore, é i l raro déU* 
humiltá , ivi . 
31 Demonio fugge dalPhumiita . Annot. 
mim.7.6. pag.Zi. 
I I confiderare, che ció che I ' anima tiene é di 
D i o , &c. Lett. \9.num.%%.p<ig.€t. 
^Moltc volte Dio le perroette una caduta , 
accio reíÜ piu humile . Lett. num. 5. 
p¿tg,i%6. 
T-a Oratione, che nonlafcia l'anima humi-
le , non éficura. Lett. 23. « « w . s . ^ ^ S . 
& Annot. n m x . \ o . p a g . \ o % . 
5)fempio d'un Religioio, che perdette per 
fuperbia cío che confegulí con i ' humiicá» 
fa^ioo.num.iz . 
tefe 'Mtabili* 287 
La humiltá dei Religíofo fi ha da moftrar 
neü'opere. Lctt .4Z. num.$,pag. 161. 
Promuove la carita . Annot, num. 7, pag, 
166. 
Et i l letame , con cui crefeono le virtü . 
Annot. num.2.pag. 167. 
Non ha da fermarfi Tolo in parole . Lett . 5i. 
num.i. pag.iZ-j. Se Ann. r,um.i. pag.itf. 
Non ccontro 1'humiltá conofeer l'anima i 
favori, che riceve da D i o . Lett . 57. num, 
%.pag.i96. 
Fabrica per-il Cielo, ela fuperbia per 1'In-
ferno . Annot. »«>w.52.;i^.235. 
i 
S. I G N A T I O M A R T I R E . 
SEte grande, che havey^jcii patire. An-not. num,6. pag. 113. 
Porta va impreíí'onel cuoreil nome d i G I E -
SU'. Let t . 31. 131.& AnnOt. 
•»um.i. pag.134.. 
Dopo morto glielo trovaron© feolpitoin let-
tere d'oro. ivi. 3. 
Ü U C A DELL* I N F A N T A D O . 
Fu difefa della Riforma nepiii gran trava-
g i i , A n n o t . i Z . p a g . 121, 
I N F E R M I . 
Ugiorno, chcmancanone'Conventi, man-
ca t u t t o . Let. so. num. "i.pag. 182, 
I N G I U R I E . 
TI miglior modo di fodisfareaU'ofFefeé i l to-
Jerarle con^pátienza . Let t , numero 9, 
pag.117. 
I N I M I C I . 
Con queftia viftafi vive con piú riguardo • 
Annot. »«w .5./i^. 199. 
Piú dobbiamo loro , cheagliamici. ivi.XJn 
nemico in Corte valeper dueraila. An«-
not. num.9.pag.H7. 
- ÍNNOCENZA, 
Maiarrivb a temer la giuftitia. Annot. num» 
tj .pag. 88. 
INTENDIIVfENTO. 
Nonopra nell'unionecon Dio . Let t .5 .»«». 
4. 6.pag.i^. 
Lavolonta amapiu diquelche intende&c. 
Lett. 1%. num,7 pag.64. 
Ne' buoni iuteletti piu fácilmente operanoi 
difinganni. L e t t . 4 1 . 1 . *^<g.i58. , 
Per non errare , é di melliert; fidatfi poco del 
noílrointend-ere-. Lett.6z, num.Q.pag.in* 
Dal 
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Dalla diverfita dcgli intendimenti nafce la 
diverfitá de'dettami , Annot. numero 3. 
240. 
ISABELLA X I M E N A . 
S'ofFerifce alia Santa per figlia, edella leof-
ferifce qual fi fiade'fuoi Gonventiper ef-
ferlo. Let t . 4.0. pertutta ^ . i 5 7 « 
Efeguifce la fuá vocatione nel Convento di 
Salamanca , col nomedi Ifabella diGie-
sú ivi. 
Fu allafondatione di Segoviar, eper Priora 
a quella di Palenza. iv i . 
L A G R I M E . 
OUelle che procuran©, nonfi piangono, fifudano. Annot. »«w . i5 ./I^.IOI. Perché fi chiami dono di lagrime ? ivi. 
Chi piange quando vuole, non piangc &c . 
tvt» 
L E G G I . 
Poco importa che fiano fcdtte in carta, 
fe non palfanal cuore , & U\f efeeutione. 
Annot. num.i .pe i¿ .r i9 . 
Sonó lo fpecchio del Religiofo . Annotat. 
num.i. pag.züi . 
Vedanfi la parola Frelato. 
L I T I . 
Devonfi fuggire al poífibile, ancorcheü hab-
biragione. Lett . 5$. num.^. pag.iSv. 
Danni , che cagionano . Annotat. 4. 
LOCUTOR! , O P A R L A T O R I . 
Serrati, fono le porte delQielo; appetid, 
fono le porte de'pericoli. Annotat. num. 
Nota ia Santa in che cafo devanfi aprire quel-
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